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Introduction 
Geographical breakdown 
This yearbook gives for each of the Member States of the 
European Communities and for the Community as a whole 
(EUR 10 and EUR 9 totals) and also for the United States of 
America and Japan, a geographical breakdown of annual 
balance of payments data for the years 1977 to 1981. 
Data are presented according to a schema derived from 
that recommended in the fourth edition of the International 
Monetary Fund's balance of payments manual. 
The breakdown refers only to the items of the basic 
balance (current account transactions and long-term 
capital transactions). 
Short-term capital transactions and changes in holdings of 
reserves which may be distorted by unstable, reversible 
and speculative factors are not included in this schema. 
See following note on the concepts and definitions of the 
balance of payments. 
A detailed description of the new principles, definitions 
and methods applied by the Member States to establish 
their balance of payments (Including the geographical 
breakdown) is to be published by Eurostat in 1983 and 
1984. 
For data relating to 1979 onwards the geographical 
breakdown has been extended to meet the Community 
institutions' needs for information. 
Data for 1979, 1980 and 1981 of Tables I are therefore 
broken down into 20 zones or partner countries. 
Whereas the comparative tables (II) and the tables by 
selected items (III) covering a period of five years (1977 to 
1981) are presented according to an abridged breakdown 
of eight geographical zones. (See geonomenclature 
page IX). 
Data contained in the present yearbook are provided by 
the national authorities according to a standardized 
questionnaire; on the contrary, data for the United States 
and Japan are taken directly from national publications. 
These data are derived from those which the authorities in 
the various countries establish for their own payments 
balances according to definitions and methods which are 
not always completely standardized. Consequently, 
despite efforts made to harmonize at the international as 
well as the Community level and despite progress made In 
recent years, some reservations have to be expressed 
concerning international comparability. 
Because of gaps in data available for certain Member 
States the geographical breakdown is not provided in the 
same detail or the same coverage for all reporting 
countries. For the United Kingdom it is limited to two 
geographical zones, data for Ireland, the United States and 
Japan are broken down according to yet another geo­
graphical breakdown. 
The United Kingdom authorities have revised the 1976-80 
estimates of the United Kingdom's transactions with the 
'total EUR 10' without giving estimates for the zone 'total 
EUR 9'. Consequently balance of payments flows of the 
United Kingdom with EUR 9 as well as the EUR 9-intra-
Community flows include the bilateral transactions UK-
Greece. 
The published data are expressed in millions of European 
currency units (ECU) ; the exchange rates used for national 
currency units are given in the table on page XXXV. 
Since the series have been rounded independently, the 
total of balance of payments items may not exactly 
correspond with the sum of the components. 
Roundings of Belgian and Italian figures may lead to 
particular inaccuracies because the national authorities 
compile their data in thousand millions of national 
currency units. 
Other Eurostat publications on balances of payments 
Global annual data of balances of payments are given in 
the Eurostat publication 'Balances of payments — global 
data'. The most recent quarterly data are given in the 
Eurostat publication 'Balances of payments — quarterly 
data'. An abridged version of the Eurostat balance of 
payments schema is published in the monthly publication 
Eurostatistics. 
Differences may occur between the global balances 
published in other Eurostat publications and the zone 
'world' in this yearbook due either to revisions of global 
balances not being carried through as revisions of the 
geographical breakdown or to the usage of gross or net 
recording of certain items in some cases. 
Data management 
Data are processed by computer under a time series 
management system (Cronos system), by which data are 
stored and revised in national currency before being 
converted into ECU. 
Supplementary information concerning the data base 
managed by Eurostat as well as methods of dissemination 
by magnetic tape or via the Euronet network can be 
obtained from the Division B2—regional and financial 
statistics—of Eurostat. 
The balance of payments: concepts and definitions 
Preliminary remarks 
The definitions given below have been drawn up on the 
basis of information contained in the Balance of Payments 
Manual fourth edition, published in 1977 by the Inter­
national Monetary Fund. 
Basic concepts 
The balance of payments is defined as the record of a 
country's international transactions with the rest of the 
world (or, in other words, transactions of its residents with 
non-residents). 
These transactions may involve merchandise, services, 
transfers, loans Issued or received, market securities, 
foreign exchange, etc. 
The various transactions are recorded in the balance of 
payments by the double-entry system of bookkeeping. For 
instance, the import of a commodity is recorded under the 
heading 'merchandise' with a minus sign and in the capital 
account with a plus sign. 
Likewise, all other transactions (including unrequited 
transfers) are entered twice, the amounts being identical 
but having, in one case a plus sign and in the other a minus 
sign. The sum of all the items in the balance of payments is 
obviously always equal to zero, and the balance of 
payments is therefore always in balance. 
This being so, how is it that we can talk about surpluses 
and deficits on the balance of payments? 
When the balance of payments is said to be in balance or 
out of balance, this does not refer to the balance as a whole 
but simply to one of its component parts, that is to say, one 
item or a collection of items. The various items in the 
balance of payments may therefore be used, much like 
building blocks, to construct the kind of analytical 
presentation needed. There is, therefore, not one single 
balance of payments, but a whole series of balances. In 
order to define one of these balances of payments, an 
imaginary line may be drawn at some significant point in 
the list of items and we may say that all the transactions 
appearing above the line are those that have to be 
financed, whilst all those appearing below the line are the 
sources of finance. 
A disequilibrium in the balance of payments may therefore 
be regarded as a deficit above the line, offset by the net 
total of transactions below the line. For this purpose we 
first need a standard presentation of all the transactions 
described in the balance of payments. 
Please refer to the list of items in the layout adopted by 
Eurostat on pages XXXVI to XXXIX. 
The balance of trade (merchandise) 
The balance of trade is often regarded as the most 
important item because it deals with merchandise which, 
in value terms, often makes up the main item in the 
balance of payments. 
The balance of trade as a component of the balance of 
payments differs from the balance of trade drawn up on the 
basis of external trade statistics because of meth­
odological differences. 
External trade statistics are drawn up on the basis of 
custom statistics and import data, being evaluated on a cif 
basis, which includes the cost of transport and insurance ; 
the balance of trade as a component of the balance of 
payments, on the other hand, is drawn up on an fob/fob 
basis. There are a number of other differences with regard 
to scope, chronology and evaluation. Although these 
differences are often only marginal, they may in certain 
cases reach substantial proportions. 
Services 
The main items included under services are all the 
transactions on transport, insurance on transport, travel, 
investment income and earnings from work, government 
transactions not included elsewhere, etc. 
'Transport' covers freighting and other distribution 
services relating to merchandise, as well as services of 
the same type performed for most other goods. The other 
category of services included under the heading 'trans­
port' includes services performed by carriers, principally 
for the carriage of passengers, which are not classified 
under the heading 'travel', together with goods and 
services acquired by carriers and consumed in their 
operations. 
'Travel' covers goods and services acquired from an 
economy by non-resident travellers during their stay on 
the territory of that economy and for their own use. 
'Insurance on transport' means the insurance of movable 
property whilst it is in transit. 
'Investmentincome' covers income of non-residents from 
their financial assets invested in the compiling economy 
(debit) and income of residents from their financial assets 
invested abroad (credit). 
'Earnings from work' covers wages, salaries and other 
remuneration (whether in cash or in kind) earned by 
workers from the work they perform for an economic unit 
whose place of residence is different from their own 
(frontier workers, seasonal workers, etc.). 
'Government transactions n.i.e.' covers transactions by 
the resident public sector, or other resident sectors, with 
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non-resident public sectors. The mean transactions are 
carried out by embassies and consulates abroad, military 
organizations and other bodies abroad, common military 
organizations, etc. 
Other goods and services provided or received by the 
government are also included under this heading. For 
unrequited transfers carried out by the public sector, 
please see below. 
Unrequited transfers 
Unrequited transfers are transfers undertaken without a 
quid pro quo, for instance a donation, a remittance by an 
emigrant worker or a country's contribution to an 
international organization. 
Another very important element of unrequited transfers is 
aid paid to developing countries and countries' contri­
butions to the budgets of the European Community 
institutions. 
The current account 
The sum of the headings 'merchandise', 'services' and 
'unrequited transfers' constitutes the current account. 
Occasionally, government aid to developing countries is 
not included in the current account, but aggregated with 
certain loans (which are normally to be found in the capital 
account) under the heading Official aid'. This is not the 
case with the balance drawn up by Eurostat, which 
includes all official transfers. 
Services and unrequited transfers taken together are 
usually referred to as 'invisibles', or 'invisible trans­
actions'. This description enables a distinction to be drawn 
between these elements and visible transactions (or 
merchandise). 
Another aggregate is that referred to as the 'balance of 
goods and services', which is an expression of the net 
transfer of resources between an economy and the rest of 
the world. In contrast, the current account — according to 
the definition adopted by Eurostat — represents transac­
tions which add or substract certain elements to or from an 
economy's foreign financial holdings (apart, of course, 
from changes in value). The current account is the balance 
most frequently used, even if it cannot be regarded as the 
sole indicator of how a country's balance of payments is 
behaving. 
The capital account 
The capital account records capital transactions, including 
the net acquisition of foreign financial assets. 
The capital account may also be defined as the account 
which reflects ail those transactions that finance current 
transactions. Returning to the example given above of 
double-entry bookkeeping, it may be said that for every 
active transaction (exports), there must be another 
corresponding transaction (increase in assets) which must 
be entered with a minus sign. In the capital account, 
therefore, increases in assets and decreases in liabilities 
are indicated with a minus sign, whilst decreases in assets 
and increases in liabilities are indicated with a plus sign. 
Capital accounts is divided into two parts: 
— capital, excluding reserves, 
— reserves. 
Capital, excluding reserves 
The classification of standard components under this 
heading is based on the following criteria: 
(1) The type of capital (direct investment, portfolio 
investment and other capital). 
(2) The traditional distinction between the long term and 
the short term based on the initial contractual maturity, 
that is to say, respectively, more than one year or one 
year or less. 
(3) The additional breakdown by sector of the creditor or 
debtor in the compiling economy. 
(4) The customary distinction between assets and liabil­
ities. 
The standard components are: 
Direct investment covers all capital transactions between, 
on the one hand, direct investment enterprises and, on the 
other hand, the direct investors themselves. 
Direct investments are made with the aim of acquiring an 
interest in an enterprise operating on the territory of an 
economy other than the home economy of the investor, the 
aim of the latter being that of acquiring effective decision-
taking power with regard to the management of the 
enterprise. 
Portfolio investments covers investment in long-term 
bonds and corporate equities other than direct invest­
ments and reserves. 
Other capital is a residual category subdivided into long-
term and short-term maturities, the public sector, commer­
cial banks and other sectors. 
Reserves 
This group covers those assets that are conceived of as 
available for use by an economy's central authorities in 
meeting balance of payments needs, such as resource to 
International Monetary Fund loans or loans from the 
European Monetary Cooperation Fund. 
The balance of the heading 'Reserves' also contains 
contra-items for allocations of SDRs and also, in the case 
of some countries, exchange-rate adjustments. 
It should be pointed out, that, unlike the situation in the 
past, monetary authorities' liabilities are no longer given 
below the line but are included with those of the public 
sector under the group 'Capital, excluding reserves'; for 
this reason the balance of transactions on reserves cannot 
be compared to the balance of official payments as it has 
been published hitherto by Eurostat. It should also be 
pointed out that a minus sign for the balance of the 
reserves indicates a net increase in assets or a decrease 
in liabilities. 
Errors and omissions 
Apart from the current and capital accounts, the balance of 
payments also includes an errors and omissions item. 
The net total of errors and omissions is a contra-entry 
which offsets any surplus of credits over debits, or vice 
versa. This total may be a substantial figure when the 
balance of payments statistics are derived from a variety 
of sources, and it may be an important element in an 
analysis of the balance of payments by, for instance, 
revealing a capital outflow which is not recorded 
elsewhere. 
VII 
The 'errors and omissions' component of the Com­
munities' balance of payments includes some fairly 
sizeable amounts. For certain countries, it includes non-
identifiable commercial credits. The amounts included 
under this heading may not invariably be regarded as an 
indicator of the quality of the statistics, because a fairly 
insignificant entry may be the result of a balance of 
payments drawn up solely on the basis of banks' statistics, 
which balance themselves out. 
The basic balance 
Outside its main layout, Eurostat prepares an analytical 
balance: the basic balance. 
The basic balance Is the sum of the balances of current and 
long-term capital transactions. It is meant to be an 
indicator of long-term trends In the balance of payments 
because it is supposedly not distorted by fluctuating, 
easily reversible, or speculative factors. The inclusion, 
however, of portfolio ¡nvestment may sometimes intro­
duce unstable factors which should be carefully analysed. 
Bearing in mind its definition, a plus on the basic balance, 
unlike the balance of reserves, indicates a surplus and, 
vice versa, a minus on the basic balance indicates a 
deficit. 
The geographical breakdown provided in this publication refers to only the basic balance (current account transactions and 
long-term capital transactions). Therefore it excludes the breakdown of short-term capital transactions and changes in 
reserves. 
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Geonomenclature for balance of payments statistics 
Country or partnerzone Description 
World* 
EUR 9* 
Extra EC (EUR 9)* 
Greece 
EUR 10 
Extra EC (EUR 10) 
Spain 
Portugal 
United States of America* 
Japan* 
Canada* 
Turkey 
Australia/New Zealand 
Other OECD countries 
Comecon 
Other State-trading countries 
Si no-Soviet area* 
OPEC* 
ACP 
Total of a country's transactions with the rest of the world 
The nine Member States of the European Communities as 
a whole 
(Belgium, Denmark, France, Federal Republic of Ger­
many, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, United 
Kingdom and the European Community institutions) 
Total of transactions extra EC (EUR 9) 
Total of EUR 9 + Greece 
Total of transactions extra EC (EUR 10) 
Austria, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Switzerland 
Countries of the Council for Mutual Economic Assistance 
(CMEA): 
Bulgaria, Czechoslovakia, Cuba, German Democratic 
Republic, Hungary, Mongolia, Poland, Rumania, Soviet 
Union, Vietnam 
Albania, Cambodia, China, Laos, North Korea 
Total of Comecon and other State-trading countries 
Member States of the Organization of Petroleum Exporting 
Countries: 
Algeria, Ecuador, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, 
Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates 
(Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Khaimah, Ras el 
Khaimah, Umm al Gaiwan), Venezuela 
African, Caribbean and Pacific countries signatories of the 
Lomé Convention (including the OPEC members Nigeria 
and Gabon): 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, Came­
roon, Cape Verde, Central African Empire, Chad, Como­
ros, Congo, Djibouti, Dominica, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mauritius, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, Rwanda, 
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St Lucia, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Surina­
me, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and 
Tobago, Tuvalu, Uganda, Upper Volta, Western Samoa, 
Zaire, Zambia 
Other countries ' All other countries not included elsewhere 
International organizations It should be noted that European Community institutions 
are part of EUR 9 and EUR 10 
Sums not allocated 
Not·: The eight countries or zones marked with an asterisk are taken as 
geographical zones in the abridged breakdown of comparative 
tables (1977-61). 
Explanatory notes 
GERMANY 
• The figures cover transactions of the Federal Republic 
of Germany (including West Berlin) with the rest of the 
world except the German Democratic Republic. 
• It has not in ail cases been possible to distinguish direct 
investment from other forms of long-term capital, as 
certain loans that might be treated as direct investment 
cannot be separated from the totals under item D.3.3.L 
'Other sectors' (other long-term capital). 
• Long-term commercial credits of the non-monetary 
private sector are not included in D.3.3. 
FRANCE 
• The figures cover transactions of continental France, 
Corsica, Monaco and the French overseas departments 
and territories with the rest of the world. 
• Insurance on transport is included partly under item 
A.2.1 Transport ' and partly under item A.2.7 'Other 
services'. 
• The geographical breakdown of A.2.4 'Investment 
income' is taken from the exchange record. Therefore 
payments and receipts may be attributed to intermediaries 
not to the actual recipient or payer. 
• Pension payments are not classified as unrequited 
transfers, they are included in A.2.7 'Other services'. 
ITALY 
• No data exist for the detailed breakdown of Canada and 
Australia/New Zealand because they are included in the 
heading 'Other OECD countries'. For ACP countries no 
figures are provided. 
• A geographical breakdown for the item A.2.2 'Insurance 
on transport' is not provided by the Italian authorities. 
• No unremitted earnings on direct investment are 
recorded. 
The NETHERLANDS 
• Merchandizing and processing transactions, usually 
recorded in item A.1 'Merchandise' are included In item 
A.2.7 'Other services'. 
• The item A.2.2 'Insurance on transport' presents the 
balance of credits and debits. 
• The geographical breakdown of the item A.2.3 'Travel' 
is based essentially on the amounts of the foreign 
currencies involved. 
• No figures are recorded for unremitted profits. 
BLEU 
• Transportation and Insurance on transport are partly 
included in the cif value of merchandise. 
• No unremitted earnings on direct investment are 
recorded. 
• The breakdown of investment income is taken from the 
exchange record so that receipts and payments may be 
attributed to intermediaries not to the actual recipient or 
payer. 
• The amounts recorded under A.2.7 'Other services' do 
not include life insurances which are recorded as short-
term capital transactions. 
• The part of oil products which is shipped by pipeline via 
Rotterdam is included in imports originating from the 
Netherlands and not in those from the oil-producing 
countries. 
UNITED KINGDOM 
• UK transactions with the European Community States 
as a whole include from 1976 onwards transactions with 
Greece (EUR 10 concept). Therefore the bilateral balances 
of the UK with EUR 9 and the EUR 9-lntra Community flows 
include the UK transactions with Greece. 
• In the Sino-Soviet area are included only the USSR and 
Eastern European countries. 
• Payments for military equipment are included in A.1 
'Merchandise: imports'. 
• Item A.2.7 'Other services' includes insurance on 
transport and earnings from work. 
• Direct investment in the petroleum industry is Included 
under D.3.3 'Other long-term capital — other sectors'. 
• Bank of England assets are included in the assets of 
commercial banks. 
• Bank of England liabilities In the form of current and 
deposit accounts and Bank of England liabilities other than 
those in the form of Treasury Bills and British Government 
stocks are included in the liabilities of commercial banks. 
IRELAND 
• Canada is included with the United States. 
• Japan and the zone 'Greece, Spain, Portugal and 
Turkey' are Included in the heading 'Other OECD 
countries'. 
• The zones 'Australia, New Zealand and South Africa', 
"Sino-Soviet area" and 'International organizations' are 
included in the heading 'Other countries'. 
• No estimates are available for reinvested earnings on 
direct investment in Ireland. 
• Item A.2.7 'Other services' includes insurance on 
transport. 
XI 
DENMARK 
• The balance of payments of Denmark covers transac­
tions carried out by residents in metropolitan Denmark, 
Faeroe Islands and Greenland with the rest of the world. 
According to the Danish authorities the geographical 
breakdown of this balance is subject to a high degree of 
uncertainty. 
• Canada is included with the United States. 
• Exports fob, imports mainly fob. 
• Merchandising transactions, usually recorded in item 
A.1 'Merchandise', are included in item A.2.7 'Other 
services'. 
• Figures relating to item A.2.1. 'Transport' refer only to 
sea freight. Air and land freight are included partly in item 
A.1 'Merchandise' and partly In item A.2.7 'Other services'. 
• Item A.2.7 'Other services' Includes Insurance on 
transport and earnings from work. 
GREECE 
• The geographical breakdown of A.2.2 'Insurance on 
transport' is based essentially on the amounts of the 
foreign currencies involved. The adjustment item to 
convert merchandise imports cif into fob is then also 
subtracted from the credit of A.2.2, which thereby may 
become negative. 
• Item A.2.7 'Other services' includes some amounts 
appropriate to the items transport, travel and private 
unrequited transfers. 
• No estimates are available for D.1.1 'Direct investment 
abroad'. 
• The entries for D.1.2 'Direct investment' in Greece are 
incomplete. The entries do not include the reinvestment of 
undistributed income. 
• Portfolio investment is included in item D.3.3.L 'Other 
sectors'. 
EUR 9 and EUR 10 
• EUR 9 and EUR 10 as declaring zones include the 
Community Institutions. These aggregates are calculated 
In spite of missing values for certain items for the 
Community Institutions and Ireland. lntra-EUR-9 and Intra-
EUR-10 net-flows show recording differences between the 
Member States. 
UNITED STATES 
• The zones Greece, Spain, Portugal and Turkey are 
Included in the heading 'Other OECD countries'. 
• Earnings of US subsidiaries abroad and of foreign 
subsidiaries in the United States reinvested in the country 
in which they arise are included under A.2.4 'Investment 
income'. 
• The item insurance on transport is included under A.2.7 
'Other services'. 
JAPAN 
• The item A.1 'Merchandise' does not cover the value of 
goods bought from residents by US and UN military forces. 
• The item A.2.4 'Investment income' includes un­
distributed earnings. 
• Goods produced in Japan by US and UN military forces 
are included in the credits of item A.2.6. 
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Consolidated balance of payments 
of the Member States of the European Communities 
Consolidated data of intra­ and extra­Community balances 
of payments of the member states of the European 
Communities (EUR 9 before 1980, EUR 10 from 1981) are 
provided in the following tables. 
The method of consolidation consists of a simple totalling 
of corresponding items. This method seems appropriate 
because the totals of transactions that European Com­
munity countries carry out amongst themselves should 
present identical values for receipts and expenditure, 
expenditure of one member country reflecting, for each 
intra­Community transaction, a receipt for another 
member country. Consequently, all intra­Community 
balance of payments items obtained by totalling the 
corresponding net amounts of the different member 
countries should result in zero balances, exceptfor capital 
movements which — being treated in terms of variations in 
assets and variations in liabilities — should present equal 
amounts with opposite signs. For capital movements, 
expenditure (receipt) of one member country giving a 
variation in assets on another member country cor­
responds, for the latter, to a receipt (expenditure) giving a 
variation of liabilities vis­à­vis the former country. 
In practice, the data in the intra­Community balance — 
presented in Table 0.1 — regularly deviate from the 
figures that would correspond with the principles set out 
above. This impairs the validity of the figures in Table 0.2 
which gives the extra­Community balance of payments of 
the member countries as a whole by simple addition of the 
corresponding items in each member country's balance of 
payments with all non­member countries. 
EUR 9 
Intra­Community balance of payments (Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D2 
D3 
E 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
D3 
E 
( + ) Credit A : Assets 
( ­ ) Debit L : Liabilities 
( = )Net Ν : Net 
Goods and services 
Merchandise (lob) 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A + B) 
Long­term capital 
Portfolio investment 
Other long­term capital 
Basic balance 
Goods and services 
Merchandise (fob) 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A + B) 
Long­term capital 
Direct investment 
Portfolio investment 
Other long­term capital 
Basic balance 
1977 
( + ) (") 
195 070 196 132 
156 550 155 123 
38 519 41 009 
13 431 10 606 
1 274 1 296 
12 157 9 310 
208 500 206 737 
A L 
­ 8 602 12 254 
­ 2 878 2 790 
­ 723 2 098 
­ 5 001 7 366 
— — 
196 132 196 132 
155 123 155 123 
41 009 41 009 
10 606 10 606 
1 296 1 296 
9 310 9 310 
206 737 206 737 
A L 
12 254 12 254 
2 790 2 790 
2 098 2 098 
7 366 7 366 
— — 
( = ) 
1978 
( + ) (­) 
­ 1 062 
1 428 
­ 2 490 
2 825 
­ 2 3 
2 847 
1 763 
Ν 
3 652 
­ 8 8 
1 375 
2 365 
5 417 
215 731 214 882 
172 059 168 865 
43 672 46 017 
17 225 15 693 
1 455 1 681 
15 770 14 012 
232 957 230 576 
A L 
­ 8 081 12 703 
­ 2 870 2 847 
­ 9 8 6 2 191 
­ 4 225 7 665 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
0 
0 
0 
0 
0 
214 882 214 882 
268 865 166 865 
46 017 46 017 
15 693 15 693 
1 681 1 681 
14 012 14 012 
230 576 230 576 
A L 
12 703 12 703 
2 847 2 847 
2 191 2 191 
7665 7665 
— — 
( = ) 
1979 
(+) (­) 
01 — Unadjuste 
849 
3 194 
­ 2 344 
1 531 
­ 2 2 6 
1 758 
2380 
Ν 
4 623 
­ 2 3 
1 205 
3440 
6999 
271 930 266 057 
209 752 206 301 
62 178 59 756 
29 318 28 958 
1 579 1 688 
27 739 27 269 
301 248 295 017 
A L 
­ 1 1 3 2 8 18 077 
­ 2 764 2 790 
­ 1 630 3 656 
­ 6 934 11631 
~ 
03 — Adjusted 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
0 
0 
0 
0 
0 
266 057 266 057 
206 301 206 301 
59 756 59 756 
28 958 28 958 
1 688 1 688 
27 269 27 289 
295 017 295 017 
A L 
18 077 18 077 
2 790 2 790 
3 656 3 656 
11 631 11 631 
— 
(­) 
1980 
( + ) (­) 
d verslon 
5 872 
3 451 
2 422 
359 
­ 1 0 9 
468 
6 231 
Ν 
6 749 
26 
2 026 
4 698 
13 780 
311 919 306 835 
234 814 231 649 
77 105 75 186 
30 593 31 121 
1 727 1 801 
28 866 29 319 
342 512 337 956 
A L 
­ 1 4 036 20 260 
­ 4 074 3 391 
­ 2 021 2 256 
­ 7 941 14 613 
verslon 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
0 
0 
0 
0 
0 
308 835 308 835 
231 649 231 649 
75 186 75 186 
31 121 31 121 
1 801 1 801 
29 319 29 319 
337 958 337 958 
A L 
20 260 20 280 
3 391 3 391 
2 256 2 256 
14 613 14 613 
( = ) 
1981 
( + ) (­) 
5 084 
3 165 
1 919 
­ 5 2 8 
­ 7 5 
­ 4 5 3 
4 556 
Ν 
8 224 
­ 6 8 3 
235 
6 672 
10 781 
345 980 334 842 
251 040 244 127 
94 940 90 715 
33 183 34 210 
1 830 2 069 
31 333 32 141 
379143 369 052 
A L 
— — 
— ­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
0 
0 
0 
0 
334 842 334 842 
244 127 244 127 
90 715 90 715 
34 210 34 210 
2 069 2 069 
32 141 32 141 
369 052 389 052 
A L 
— — 
(­) 
11 139 
6 913 
4 226 
­ 1 047 
­ 2 3 9 
­ 8 0 8 
10 092 
Ν 
— 
­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ν 
— 
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These deviations are due to: 
• the different methods still being used by the member 
countries to establish their balances of payments and to 
break them down by geographical area; 
• the time­lags and inaccuracies which occur in recording 
transactions. 
Pending harmonization of the methods used by the various 
countries and the gradual narrowing down of deviations, 
Eurostat has established, on the basis of certain working 
hypotheses, an adjusted version of the extra­Community 
balance of payments of the member countries as a whole 
which should provide data which are less imperfect than 
those given in Table 0.2. 
In practice, the intra­Community and extra­Community 
balances of payments of the member countries as a whole, 
given respectively in Table 0.1 and 0.2, have been adjusted 
in order to obtain: 
(a) an adjusted intra­Community balance of payments in 
which the balances are zero; 
(b) an adjusted extra­Community balance of payments in 
which the balances correspond to the sum of the 
appropriate items in each member country's balance 
of payments with the rest of the world. 
The adjusted intra­Community and extra­Community 
balances of payments of the member countries as a whole 
are shown in Tables 0.3 and 0.4 respectively. 
EUR 9 
Extra­Community balance of payments 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
Β 
B1 
C 
D 
D1 
1)2 
D3 
E 
A 
A1 
A2 
Β 
Bl 
Β 2 
C 
D 
DI 
D2 
D3 
E 
( + ) Credit A : Assets 
( ­ ) Debit L : Liabilities 
( = )Net Ν : Net 
Goods and services 
Merchandise (lob) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A + B) 
Long­term capital 
Direct ¡nvestment 
Portfolio ¡nvestment 
Other long­term capital 
Basic balance 
Goods and services 
Merchandise (fob) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transiers 
Official transiers 
Total (A + B) 
Long­term capital 
Direct investment 
Portfolio invostmont 
Basic balance 
Basic balance 
1977 
( + ) (") 
231 166 219 430 
159 921 155 008 
71 245 64 422 
11 004 21 977 
2 588 6 647 
8 416 15 330 
242 170 241 408 
A L 
19 078 18 372 
­ 5 821 4 227 
­ 1 810 5 359 
­11413 8 771 
— 
230 104 219 430 
161 349 155 008 
68 755 64 422 
13 829 21 977 
2 565 6 647 
11 263 15 330 
243 933 241 408 
A L 
15 426 18 372 
­ 5 909 4 227 
­ 435 5 359 
­ 9 048 8 771 
— — 
( = ) 
1978 
( + ) (") 
11 736 
4 914 
6 B22 
­ 1 0 974 
­ 4 059 
­ 6 914 
762 
Ν 
­687 
­ 1 594 
3 549 
­ 2 642 
—78 
255 433 232 053 
174 023 160 342 
81 410 71 711 
12 025 24 524 
2 966 7 192 
9 059 17 323 
267 458 256 577 
A L 
­ 2 6 447 15 188 
­ 7 355 4 116 
­ 3 737 2 591 
­ 1 5 355 8 481 
— — 
10 674 
6 341 
4 333 
­ 8 148 
­ 4 082 
­ 4 067 
2 525 
Ν 
2 965 
1 682 
4 924 
­277 
5 490 
256 282 232 053 
177 217 160 342 
79 066 71711 
13 556 24 524 
2 740 7 192 
10 817 17 323 
269 838 256 577 
A L 
­21825 15 188 
­ 7 378 4 116 
­ 2 532 2 591 
­11915 8 481 
— — 
( = ) 
1979 
( + ) 
02 — Un; 
23 380 
13 681 
9 699 
­ 1 2 499 
­ 4 226 
­ 8 264 
10 881 
Ν 
­ 1 1 259 
­ 3 259 
­ 1 146 
­ 6 872 
380 
295 422 
191 544 
103 878 
5 183 
3 040 
2 143 
300 604 
A 
­ 25 651 
­ 9 34B 
­ 2 260 
­ 1 4 043 
— 
04 — A c 
24 229 
16 875 
7 355 
­ 1 0 968 
­ 4 452 
­ 6 516 
13 261 
Ν 
­ 6 637 
­ 3 262 
59 
­ 3 434 
6 620 
301 294 
194 995 
106 300 
5 542 
2 931 
2 611 
306 835 
A 
­ 1 8 902 
­ 9 322 
­234 
­ 9 345 
— 
(") 
idjuste 
296 290 
198 214 
98 077 
17 984 
7 936 
10 048 
314 273 
L 
18 466 
4 310 
5 709 
8 447 
— 
Ijusted 
296 290 
198 214 
98 077 
17 984 
7 936 
10 048 
314 273 
L 
18 466 
4 310 
5 709 
8 447 
— 
( = ) 
1980 
( + ) (") 
d version 
­ 8 6 9 
­ 6 670 
5 801 
­ 1 2 800 
­ 4 896 
­ 7 904 
13 669 
Ν 
7 185 
­ 5 038 
3 449 
­ 5 596 
­ 20 858 
347 040 367 016 
219 951 244 295 
127 089 122 721 
6 153 20 376 
3 403 9 131 
2 749 11 244 
353 193 387 392 
A L 
­ 3 2 850 27 819 
­ 9 872 6 785 
­ 8 571 5 794 
­ 1 4 407 15 240 
— — 
version 
5 004 
­ 3 219 
8 223 
­ 1 2 442 
­ 5 005 
­ 7 437 
­ 7 438 
Ν 
­ 436 
­ 5 012 
5 475 
­ 8 9 8 
­ 7 874 
352 124 367 016 
223 116 244 295 
129 008 122 721 
5 625 20 376 
3 328 9 131 
2 296 11 244 
357 749 387 392 
A L 
­ 2 6 626 27 819 
­ 10 555 6 785 
­ 8 336 5 794 
­ 7 735 15 240 
— — 
( = ) _ 
1981 
( + ) (­) 
­ 1 9 976 
­ 2 4 344 
4 369 
14 223 
­ 5 728 
­ 8 495 
­ 3 4 1 9 9 
Ν 
­ 5 031 
­ 3 087 
­ 2 778 
833 
­ 39 237 
440 067 442 185 
270 392 276 049 
169 675 166 136 
7 186 23 653 
3 873 10 368 
3 314 13 286 
447 253 465 838 
A L 
— — 
— — 
­ 1 4 892 
­ 2 1 179 
6 287 
­ 1 4 751 
­ 5 803 
­ 8 948 
­ 2 9 643 
Ν 
1 193 
­ 3 770 
­ 2 542 
7 505 
­ 2 8 450 
451 206 442 185 
277 305 276 049 
173 900 166 136 
6 139 23 653 
3 634 10 368 
2 506 13 286 
457 345 465 838 
A L 
— — 
— — 
( = ) 
­ 2 119 
­ 5 658 
3 539 
­ 1 6 467 
­ 6 495 
­ 9 972 
­ 1 8 585 
Ν 
— 
— 
9 021 
1 256 
7 764 
­17514 
­ 6 734 
­ 1 0 780 
­ 8 493 
Ν 
— 
— 
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Balance of payments of the institutions 
of the European Communities 
A country sul generis 
According to the definition of the European system of 
integrated economic accounts (ESA), institutional units or 
units of homogeneous production which make up a 
country's economy are those which have a centre of 
interest on that country's economic territory. 
The application of this definition to the transactions of the 
European Communities' institutions, which are con­
sidered as statistical units and which operate continuously 
(centre of interest) on a specific economic territory (ESA 
para. 204) makes it necessary to define the above 
institutions as a country sui generis distinct from the 
national economies of the European Communities' 
Member States. 
The European Communities' institutions 
The European Communities' institutions include the 
Commission, the European Parliament, the Council of 
Ministers, the Economic and Social Committee, the Court 
of Justice, the Court of Auditors, the Publications Office, 
the European Investment Bank and the European schools. 
Both borrowing and lending activities and the different 
forms of aid of the European Coal and Steel Community 
and the European Development Fund are included. 
The statistical sources 
The balance of payments of the European Community 
institutions records the flows of real and financial 
resources between the Community institutions and the 
rest of the world, and their counterparts, whether actual or 
imputed. 
The sources of statistical data required to draw up this 
balance are the accounting documents of the different 
institutions. 
For what is, in quantitative terms, the most important part 
of the transactions, the sources are the annual revenue 
and expenditure accounts and financial balance sheets, 
which cover all the transactions of the Community 
institutions, except those carried out by the Commission in 
connection with the EDF and those concerning the 
financial activities of the ECSC. For these transactions, as 
well as for those of the European Investment Bank and the 
European schools, the information required is taken from 
documents which relate specifically to these bodies. 
As a general rule, the balance of the Community 
institutions includes, on the credit side, the amounts of 
'receipts collected' and, on the debit side, the amounts of 
'payments recorded', i.e. the transactions which the 
accounting documents of the Community institutions show 
as the institutions' receipts and expenditure. 
This does not, however, mean that the balance of 
payments of the Community institutions is drawn up on a 
'cash basis' : certain transactions recorded—e.g. imputed 
transactions concerning the Community tax on officials' 
salaries and their pension contributions—give the bal­
ance the character of a balance drawn up on a 'transac­
tions basis', since the objective is to show, at the time they 
occur, all economic and financial transactions carried out 
by the Community institutions during a given period, and 
not only those giving rise to a cash movement at the time 
the movement takes place. 
This yearbook shows the balance of payments for 1978, 
1979 and 1980 expressed in European currency units 
(ECU). 
Table I shows the totals of transactions of the Com­
munities' institutions with the rest of the world. 
Table II refers to the transactions with Member States of 
the European Communities and Table III to transactions 
with third countries. 
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Balance of payments of the Community institutions 
WORLD 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
Β 
I 
C 
II 
Goods and services 
Merchandise 
Services 
Investment income 
Earnings from work 
Scientific and technical 
research 
Costs incurred in collecting 
own resources 
Other services 
Unrequited transfers 
Own resources 
Financial contributions 
Financial compensation 
EAGGF 
— Guarantee 
— Guidance 
EDF 
ERDF 
ESF 
Food aid 
Other official transfers 
CURRENT ACCOUNT 
( A + B) 
Long-term capital 
Portfolio investment -
assets 
Other assets 
Contributions to EIB 
capital - liabilities 
Portfolio investment -
liabilities 
Other liabilities 
BASIC BALANCE 
(A + Β + C) 
1977 
( + ) 
1 036 
1 
1 035 
1 023 
0 
0 
0 
12 
10 721 
6 829 
3 826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
11 757 
3 039 
34 
541 
38 
1 651 
775 
14 796 
(-) 
2048 
38 
2 010 
676 
446 
41 
665 
182 
7 731 
0 
43 
0 
6 464 
6 167 
297 
206 
317 
373 
187 
141 
9 779 
3 302 
84 
2 647 
0 
404 
167 
13 081 
( = ) 
- 1 012 
- 3 7 
- 9 7 5 
347 
- 4 4 6 
- 4 1 
- 6 6 5 
- 1 7 0 
2 990 
6 829 
3 783 
0 
- 6 464 
- 6 167 
- 2 9 7 
- 2 0 6 
-317 
- 3 7 3 
- 1 8 7 
- 7 5 
1 978 
- 2 6 3 
- 5 0 
- 2 106 
38 
1 247 
608 
1 715 
1978 
( + ) 
1 170 
0 
1 170 
1 138 
0 
21 
0 
11 
12 908 
6 773 
5 530 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
14 078 
3 412 
0 
656 
38 
2 645 
73 
17 490 
(-) 
2 508 
38 
2 470 
877 
566 
57 
662 
308 
11 327 
0 
0 
500 
9 603 
9 279 
324 
325 
285 
255 
236 
123 
13 835 
3 538 
85 
2 855 
0 
595 
3 
17 373 
( = ) 
- 1 338 
- 3 8 
- 1 300 
261 
- 5 6 6 
- 3 6 
- 6 6 2 
- 2 9 7 
1 581 
6 773 
5 530 
0 
- 9 603 
- 9 279 
- 3 2 4 
- 3 2 5 
- 2 8 5 
- 2 5 5 
- 2 3 6 
- 1 8 
243 
-126 
- 8 5 
- 2 199 
38 
2 050 
70 
117 
1979 
( + ) 
1 404 
0 
1 404 
1 356 
0 
34 
0 
14 
15 638 
12 174 
2 831 
515 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
17 042 
4 976 
31 
1 256 
38 
3 320 
331 
22 018 
(-) 
2 872 
45 
2 827 
995 
648 
91 
727 
366 
13 492 
0 
0 
515 
10 864 
10 418 
447 
387 
596 
513 
259 
358 
16 364 
4 640 
9 
3 462 
0 
820 
349 
21 004 
( = ) 
- 1 468 
- 4 5 
- 1 423 
361 
- 6 4 8 
- 5 7 
- 7 2 7 
- 3 5 2 
2146 
12 174 
2 831 
0 
- 1 0 864 
- 1 0 418 
-447 
-387 
- 5 9 6 
- 5 1 3 
- 2 5 9 
- 2 4 0 
678 
336 
22 
- 2 206 
38 
2 500 
- 1 8 
1 014 
1980 
( + ) 
1 794 
8 
1786 
1 728 
0 
24 
0 
34 
16 194 
15 378 
742 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
17 988 
5 024 
50 
1 028 
89 
2 375 
1 482 
23 012 
(-) 
3 291 
79 
3 212 
1 223 
678 
105 
791 
415 
14 737 
0 
0 
0 
11 920 
11 283 
637 
389 
735 
727 
319 
647 
18 028 
5 529 
46 
4 370 
0 
690 
423 
23 557 
( = ) 
- 1 497 
- 7 1 
- 1 426 
505 
- 6 7 8 
- 8 1 
-791 
-381 
1 457 
15 378 
742 
0 
- 1 1 920 
- 1 1 283 
-637 
- 3 8 9 
- 7 3 5 
- 7 2 7 
- 3 1 9 
-573 
- 4 0 
-505 
4 
- 3 342 
89 
1 685 
1 059 
- 545 
1981 
( + ) 
2 422 
0 
2 422 
2 374 
0 
10 
0 
38 
18 850 
17 995 
764 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
21 272 
5 125 
42 
1 373 
100 
1 837 
1 773 
26 397 
(-) 
4 010 
77 
3 933 
1 848 
781 
139 
807 
358 
16 251 
0 
0 
1 398 
11 576 
10 960 
616 
0 
746 
799 
602 
1 130 
20 261 
5 498 
63 
4 059 
0 
985 
391 
25 759 
(=) 
- 1 588 
- 7 7 
- 1 511 
526 
- 7 8 1 
- 1 2 9 
-807 
- 3 2 0 
2 599 
17 995 
764 
- 1 398 
- 1 1 576 
- 1 0 960 
- 6 1 6 
0 
- 7 4 6 
- 7 9 9 
- 6 0 2 
- 1 039 
1 011 
-373 
- 2 1 
- 2 686 
100 
852 
0 
638 
Balance of payments of the Community institutions 
Intra-European Community Flows 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
Β 
I 
C 
II 
Goods and services 
Merchandise 
Services 
Investment income 
Earnings from work 
Scientific and technical 
research 
Costs incurred in collecting 
own resources 
Other services 
Unrequited transfers 
Own resources 
Financial contributions 
Financial compensation 
EAGGF 
— Guarantee 
— Guidance 
EDF 
ERDF 
ESF 
Food aid 
Other official transfers 
CURRENT ACCOUNT 
(A + B) 
Long-term capital 
Portfolio investment -
assets 
Other assets 
Contributions to EIB 
capital - liabilities 
Portfolio investment -
liabilities 
Other liabilities 
BASIC BALANCE 
(A + Β + C) 
1977 
( + ) 
989 
1 
988 
976 
0 
0 
0 
12 
10 721 
6 829 
3 826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
11 710 
1 859 
34 
516 
38 
729 
542 
13 569 
(-) 
1 790 
38 
1 752 
432 
446 
41 
665 
168 
7 319 
0 
43 
0 
6 464 
6 167 
297 
0 
317 
373 
0 
122 
9 109 
2 859 
83 
2 503 
0 
203 
70 
11 968 
( = ) 
-801 
- 3 7 
- 7 6 4 
544 
-446 
- 4 1 
-665 
-156 
3 402 
6 829 
3 783 
0 
- 6 4 6 4 
- 6 167 
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Introduction 
Ventilation géographique 
Le présent Annuaire fournit pour chaque État membre des 
Communautés européennes et pour leurs ensembles 
(totaux EUR 10 et EUR 9), ainsi que pour les États-Unis 
d'Amérique et le Japon, les données annuelles de balance 
des paiements avec une ventilation géographique pour les 
années 1977 à 1981. 
Les données sont présentées selon un schéma de balance 
de paiements dérivé de celui proposé dans la quatrième 
édition du Manuel de la Balance des paiements du Fonds 
monétaire international. 
La ventilation géographique ne portera que sur les 
rubriques de la balance de base (transactions courantes 
et transactions sur capitaux à long terme). 
Les transactions sur capitaux à court terme et sur les 
réserves, qui peuvent être déformées par des facteurs peu 
stables, réversibles ou spéculatifs, ne sont pas reprises 
dans ce schéma. Voir note sur les concepts et définitions 
de la balance des paiements employés. 
Une description détaillée des principes, définitions et 
méthodes révisés qui sont appliqués par les États 
membres pour établir leur balance des paiements (y 
compris la ventilation géographique) sera publiée par 
Eurostat en 1983 et 1984. 
A partir des données 19/9, la ventilation géographique a 
été élargie pour tenir compte du besoin d'information des 
institutions communautaires. 
Les données 1979, 1980 et 1981 des tableaux I sont donc 
ventilées en vingt zones ou pays partenaires. 
Tandis que les tableaux comparatifs (II) et les tableaux par 
rubrique (III) couvrant une période de cinq ans (1977 à 
1981) sont présentés selon une ventilation abrégée en huit 
zones géographiques. (Voir géonomenclature, pa­
ge XXV). 
Les données reprises dans le présent Annuaire sont 
fournies par les autorités nationales selon un question­
naire standardisé; par contre, les données des États-Unis 
d'Amérique et du Japon sont reprises directement des 
publications nationales. 
Ces données sont dérivées de celles que les autorités des 
différents pays établissent pour leurs propres balances 
des paiements selon des définitions et méthodes qui ne 
sont pas toujours complètement uniformisées entre elles. 
De ce fait, malgré les efforts d'harmonisation au niveau 
communautaire et international effectués jusqu'ici et les 
progrès réalisés au cours de ces dernières années, la 
comparabilité internationale des données appelle encore 
quelques réserves. 
Du fait des lacunes dans les données relatives à certains 
États membres, la ventilation géographique ne présente 
pas le même degré de détail, ni le même degré de 
couverture pour tous les pays déclarants. Elle se limite à 
deux zones géographiques pour le Royaume-Uni, tandis 
que les données de l'Irlande, des États-Unis d'Amérique et 
du Japon sont ventilées selon des schémas géographi­
ques différents. 
Les autorités du Royaume-Uni ont révisé les estimations 
1976-1980 des transactions du Royaume-Uni avec l'en­
semble des pays EUR 10 sans fournir une estimation pour 
l'ensemble EUR 9. De ce fait, dans tous les tableaux du 
présent Annuaire, les données de la balance des 
paiements du Royaume-Uni avec EUR 9 ainsi que le flux 
intercommunautaire EUR 9 incluent les transactions 
bilatérales Royaume-Uni/Grèce. 
Les données publiées sont exprimées en millions d'unités 
monétaires européennes (ECU), dont les contre-valeurs 
en unités monétaires nationales figurent au tableau de la 
page XXXV. 
Du fait que l'arrondissement est opéré d'une manière 
autonome pour chaque série, il est possible que le 
montant total paraissant à un poste de la balance ne 
corresponde pas exactement à la somme des montants 
des rubriques composantes. 
L'arrondissement des chiffres belges et italiens peut 
donner lieu à des inexactitudes particulières, vu que les 
autorités nationales élaborent leurs données en milliards 
d'unités monétaires nationales. 
Autres publications Eurostat sur les balances des 
paiements 
Les données annuelles globales des balances des 
paiements sont publiées dans « Balance des paiements — 
données globales». Les données trimestrielles les plus 
récentes sont publiées dans « Balances des paiements — 
données trimestrielles». Une version plus succincte du 
schéma de balance des paiements de l'Eurostat est 
publiée dans la publication mensuelle Eurostatistics. 
Du fait des révisions opérées dans les données globales 
de balance des paiements non répercutées dans les 
données de la ventilation géographique ainsi que de 
l'enregistrement en net ou brut de certaines rubriques, 
des divergences peuvent exister entre les totaux de la 
ventilation géographique (rubrique «Monde») et les 
balances globales dans les autres publications d'Eurostat. 
Gestion des données 
Les données sont gérées par ordinateur selon un système 
de gestion des séries chronologiques (système Cronos), 
par lequel les données stockées et mises à jour, en 
monnaies nationales, sont ensuite converties en ECU. 
Des informations supplémentaires concernant la base de 
données gérée par Eurostat ainsi que les modalités de sa 
diffusion par bande magnétique ou par le réseau Euronet 
peuvent être obtenues auprès de la division B2 — statisti­
ques régionales et f inancières— de l'Eurostat. 
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Concepts et définitions de la balance des paiements 
Avant-propos 
Les définitions ci-après sont établies par référence au 
Manuel de la balance des paiements — 4e édition — Fonds 
monétaire international — 1977. 
Concepts de base 
La balance des paiements est définie comme le relevé des 
transactions internationales d'un pays avec le reste du 
monde (ou, en d'autres termes, des transactions des 
résidents d'un pays avec des non-résidents). 
Ces transactions portent sur des marchandises, services, 
transferts, crédits octroyés ou reçus, titres des marchés, 
devises, etc. 
Les différentes transactions sont enregistrées dans la 
balance des paiements selon la méthode comptable en 
partie double. Par exemple, l'importation d'un bien est 
enregistrée dans le poste «marchandises» avec le signe 
- et dans le compte capital avec le signe + . 
De la même façon, les autres transactions (y inclus les 
transferts unilatéraux) sont enregistrées deux fois, pour 
des valeurs identiques mais des signes opposés. Il est 
évident que la somme de tous les postes de la balance des 
paiements est toujours égale à zéro, la balance des 
paiements est donc toujours en équilibre. 
Dès lors, comment est-il possible de parler de déséquili­
bre de la balance des paiements? 
L'équilibre ou le déséquilibre de la balance des paiements 
ne concerne pas la balance dans son ensemble, mais 
seulement une de ses parties, c'est-à-dire un ou un 
ensemble de ses postes. Les différents postes de la 
balance des paiements pourront donc être employés 
comme des éléments pour construire une variante de 
présentation nécessaire à l'analyse choisie. Il n'y a donc 
pas une balance des paiements unique mais un ensemble 
de balances des paiements. Pour définir une de ces 
balances des paiements, une ligne imaginaire peut être 
tirée à partir d'un point significatif du schéma, et toutes les 
transactions figurant «au-dessus de la ligne» seront 
celles qui doivent être financées, celles figurant «au-
dessous de la ligne» seront des sources de financement. 
Un déséquilibre de la balance des paiements sera 
considéré comme un déficit au-dessus de la ligne, annulé 
par le montant net des transactions au-dessous de la 
ligne. Il est donc nécessaire de systématiser dans un 
schéma toutes les transactions décrites dans la balance 
des paiements. 
Voir la liste des rubriques du schéma adopté par Eurostat 
en pages XXXVI à XXXIX. 
La balance commerciale (marchandises) 
La balance commerciale est souvent considérée comme 
la plus importante, car elle comprend les marchandises 
qui, en valeur, constituent généralement le poste principal 
de la balance des paiements. 
La balance commerciale reprise dans la balance des 
paiements diffère de celle établie par les statistiques du 
commerce extérieur, car les méthodologies employées 
sont différentes. 
L'es statistiques du commerce extérieur sont établies sur 
la base des statistiques douanières et les importations, 
évaluées sur une base caf, incluent les frais de transport et 
d'assurance; par contre, la balance commerciale dans la 
balance des paiements est établie sur une base fob/fob. Il 
existe encore beaucoup d'autres différences quant au 
champ couvert, à la chronologie et à l'évaluation. Si ces 
différences sont souvent minimes, elles peuvent parfois 
atteindre des proportions importantes. 
Les services 
Les services comprennent notamment toutes les transac­
tions afférentes aux transports, aux assurances transport, 
aux voyages, aux revenus du capital et du travail, aux 
transactions gouvernementales n.c.a., etc. 
«Transports» couvre le fret et les autres services de 
distribution afférents aux marchandises, ainsi que les 
services du même genre fournis pour la plupart des autres 
biens. Cette autre catégorie de services compris dans le 
poste transports comprend les services rendus par les 
transporteurs, principalement pour le transport de voya­
geurs, qui ne sont pas classés au poste «Voyageurs», 
ainsi que les biens et services acquis par les transporteurs 
et consommés dans l'exercice de leurs activités. 
« Voyages» représente les biens et services acquis d'une 
économie par des voyageurs non résidents au cours de 
leur séjour sur le territoire de cette économie et pour leur 
propre usage. 
«Assurances-transport» désigne l'assurance des biens 
meubles aux cours de leurs expéditions. 
« Revenus du capital » représente les revenus que les non-
résidents tirent de leurs avoirs financiers placés dans 
l'économie déclarante (débit) et les revenus que les 
résidents tirent de leurs avoirs financiers placés à 
l'étranger (crédit). 
«Revenus du travail» représente les salaires, traitements 
et autres rénumérations (en espèce ou en nature) des 
travailleurs provenant du travail qu'ils effectuent pour une 
entité économique de résidence différente de la leur 
(travailleur frontalier, ouvrier saisonnier, etc.). 
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«Transactions gouvernementales n.c.a.» représente les 
transactions du secteur officiel résident ou d'autres 
secteurs résidents avec des secteurs officiels non 
résidents. Les principales transactions sont effectuées par 
les ambassades et consulats à l'étranger, les établisse­
ments militaires et autres organismes à l'étranger, les 
organisations militaires communes, etc. 
D'autres biens et services fournis ou reçus par le 
gouvernement sont également compris dans ce poste. 
Pour les transferts unilatéraux du secteur officiel, voir ci-
après. 
Les transferts unilatéraux 
Les transferts unilatéraux sont des transactions effec­
tuées sans contrepartie, par exemple un don, une remise 
d'un travailleur émigré ou une cotisation de l'État à une 
organisation internationale. 
Autre élément très important des transferts unilatéraux: 
les dons que les pays font aux pays en voie de 
développement ainsi que leurs contributions aux budgets 
des institutions communautaires européennes. 
La balance courante 
Le total de «marchandises», «services» et «transferts 
unilatéraux» forme la balance courante. Parfois, les dons 
de gouvernements aux pays en voie de développement ne 
sont pas compris dans la balance courante mais totalisés 
avec certains prêts (qui se trouvent normalement dans le 
«compte capital») au poste «aide officielle». Ceci n'est 
pas le cas de la balance établie par Eurostat qui contient 
tous les transferts officiels. 
Le regroupement de «services» et «transferts unilaté­
raux» est habituellement appelé «invisibles» ou «trans­
actions invisibles». Ce terme permet d'établir une 
distinction entre ces éléments et les biens visibles 
(«marchandises»). 
Un autre agrégat est celui indiqué comme «balance de 
biens et services», qui donne la mesure du transfert net 
des ressources entre une économie et le reste du monde. 
Par contre, la «balance courante» — selon la définition 
adoptée par l'Eurostat — représente les transactions qui 
ajoutent ou soustraient des éléments au stock financier 
étranger de l'économie, mis à part naturellement les 
changements de valeur. La balance courante est la plus 
employée, même si elle ne peut pas être considérée 
comme seul indicateur du comportement de la balance 
des paiements d'un pays. 
Le compte de capitaux 
Le compte de capitaux enregistre les transactions 
effectuées sur les capitaux en incluant donc l'acquisition 
nette d'avoirs financiers étrangers. 
Le compte de capitaux se définit comme le compte qui 
enregistre l'ensemble des transactions qui servent à 
financer les transactions courantes. Suivant l'exemple 
précédent relatif à l'enregistrement en partie double, à 
toute transaction active (exportations), il y a à faire 
correspondre une autre transaction (accroissement des 
avoirs) à enregistrer avec le signe —. Dans le compte de 
capitaux, on enregistre donc les accroissements des 
avoirs et la diminution des engagements avec le signe — 
et les diminutions des avoirs et les accroissements des 
engagements avec le signe + . 
Le compte de capitaux est subdivisé en deux parties: 
— Capitaux, autres que les réserves; 
— Réserves. 
Capitaux, autres que les réserves 
La classification des composantes standards de ce groupe 
est basée sur les critères suivants: 
1) le type de capitaux (investissements directs, investis­
sements de portefeuille et autres capitaux); 
2) la distinction traditionnelle entre long et court terme, 
basée sur l'échéance initiale, c'est-à-dire respective­
ment plus d'un an ou un an au maximum; 
3) la ventilation supplémentaire par secteur du créancier 
ou du débiteur dans l'économie déclarante; 
4) la distribution habituelle entre avoirs et engagements. 
Les composants standards sont: 
«Investissements directs» représentant toutes les tran­
sactions sur capitaux entre, d'une part, les entreprises 
d'investissement direct et, d'autre part, les investisse­
ments directs eux-mêmes. 
Les investissements directs sont effectués dans le but 
d'acquérir un intérêt dans une entreprise exerçant ses 
activités sur le territoire d'une économie autre que celle 
de l'investisseur, le but de ce dernier étant d'avoir un 
pouvoir de décision effectif dans la gestion de l'entreprise. 
« Investissements de portefeuille» représentant les inves­
tissements en obligations à long terme et actions de 
sociétés autres que les investissements directs et les 
réserves. 
«Autres capitaux» est une catégorie résiduelle sous-
divisée entre long et court terme, secteur officiel, banques 
de dépôt et autre secteur. 
Réserves 
Ce groupe représente les avoirs conçus comme étant à la 
disposition des autorités d'une économie pour en faire 
usage si la balance des paiements l'exige, ainsi que les 
recours au crédit du Fonds monétaire international ou du 
Fonds européen de coopération monétaire. 
Le solde du groupe «Réserves» contient également la 
contrepartie des allocations de DTS ainsi que, pour 
quelques pays, les ajustements de change. 
Il est à signaler que, contrairement au passé, les 
engagements des autorités monétaires ne figurent plus 
« en dessous de la ligne » mais ils sont repris avec ceux du 
secteur officiel dans le groupe «Capitaux, autres que les 
réserves»; on ne pourra donc pas assimiler le solde des 
transactions sur les réserves à la balance des règlements 
officiels telle que publiée auparavant par Eurostat. Il est 
aussi à rappeler que, pour le solde des «Réserves», le 
signe — indique une augmentation nette des avoirs ou une 
diminution des engagements. 
Erreurs et omissions 
Outre les comptes courant et de capital, la balance des 
paiements reprend également la ligne «erreurs et 
omissions». 
Le total net des erreurs et omissions est un poste de 
compensation qui sert à équilibrer tout excédent des 
crédits enregistrés par rapport aux débits enregistrés (ou 
vice versa). Ce total peut être important, lorsque les 
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statistiques de la balance des paiements proviennent de 
diverses sources, et il peut présenter un grand intérêt 
dans l'analyse de la balance des paiements en révélant, 
par exemple, une sortie de capitaux qui n'est pas 
enregistrée ailleurs. 
Le poste «erreurs et omissions» de la balance des 
Communautés affiche des valeurs assez importantes. 
Pour certains pays, il comprend des crédits commerciaux 
non identifiables. Les montants de ce poste ne pourront 
pas, en tout cas, être considérés comme un indicateur de 
la qualité des statistiques, car une valeur peu importante 
peut être le résultat d'une balance de paiements établie 
sans précision, en se basant uniquement sur des 
statistiques bancaires qui s'équilibrent d'elles-mêmes. 
La balance de base 
Hors schéma, Eurostat élabore un solde analytique: la 
balance de base. 
La balance de base est la somme du solde des transac­
tions courantes et du solde des transactions en capital à 
long terme. Elle devrait indiquer les tendances à long 
terme de la balance des paiements puisqu'elle est censée 
représenter un solde qui n'a pas été déformé par des 
facteurs peu stables, réversibles ou spéculatifs. Cepen­
dant, l'inclusion des investissements de portefeuille peut 
parfois introduire des facteurs peu stables qu'il convient 
de bien analyser. 
Compte tenu de sa définition, un solde positif de la balance 
de base, contrairement au solde des réserves, indique un 
excédent, et vice versa, un solde négatif, un déficit. 
La ventilation géographique fournie dans cette publication ne donne la ventilation que jusqu'à la balance de base 
(transactions courantes et transactions de capitaux à long terme). La ventilation des capitaux à court terme ainsi que celle 
des réserves sont donc exclues. 
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Géonomenclature pour les statistiques de balance des paiements 
Pays ou zones partenaires Description 
Monde* 
EUR 9* 
Extra CE (EUR 9)* 
Grèce 
EUR 10 
Extra CE (EUR 10) 
Espagne 
Portugal 
États-Unis d'Amérique* 
Japon* 
Canada* 
Turquie 
Australie/Nouvelle-Zélande 
Autres pays OCDE 
Comecon 
Autres pays à commerce d'État 
Zone sino-soviétique* 
OPEP* 
ACP 
Ensemble des transactions d'un pays avec le reste du 
monde 
Ensemble de neuf États membres de la Communauté 
européenne 
(RF d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark) et des 
institutions communautaires 
Total de transactions extra CE (EUR 9) 
Ensemble EUR 9 et Grèce 
Total de transactions extra CE (EUR 10) 
Autriche, Finlande, Irlande, Norvège, Suède, Suisse 
Pays membres du Conseil d'assistance économique 
mutuelle (CAEM): 
République démocratique allemande, Bulgarie, Cuba, 
Hongrie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Tchécoslova­
quie, URSS, Viêt-nam 
Albanie, Chine, Corée du Nord, Kampuchea (Cambodge), 
Laos 
Ensemble des zones Comecon et autres pays à commerce 
d'État 
Pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole: 
Algérie, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis (Abu Zabi, 
'Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Chardja, Dibay, Fudjayra, Ras 
al-Khayma), Equateur, Gabon, Indonésie, Iraq, Iran, 
Koweït, Lybie, Nigeria, Qatar, Venezuela 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires 
de la convention de Lomé (y compris le Gabon et le Nigeria 
qui sont également repris entre les pays membres de 
l'OPEP): 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, Came­
roun, Cap-Vert, république Centrafricaine, Comores, 
Congo, Côte-d'lvoire, Djibouti, république Dominicaine, 
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Autres pays 
Organisations internationales 
Montants non répartis 
Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée equatoriale, Guyana, Haute-Volta, 
Jamaïque, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Sainte-Lucie, Salo­
mon, Samoa occidentales, São Tomé e Principe, Sénégal, 
Seychelles et dépendances, Sierra Leone, Somalie, 
Soudan, Surinam, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Tonga, Trinité et Tobago, Tuvalu, Zaïre, Zambie 
Ensemble des autres pays non compris ailleurs 
Il convient de signaler que les institutions communautai­
res font partie d'EUR 9 et d'EUR 10 
Note: Les huit pays ou zones marqués d'un astérisque sont ceux repris 
dans la ventilation géographique abrégée selon laquelle les séries 
historiques sur cinq ans ont été ventilées. 
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Notes explicatives 
RF D'ALLEMAGNE 
• La balance des paiements de la république fédérale 
d'Allemagne retrace les opérations effectuées par les 
résidents du territoire de la République (y inclus Berlin-
Ouest) avec le reste du monde, sauf la République 
démocratique allemande. 
• il n'est pas toujours possible de distinguer les 
investissements directs des autres formes de capitaux à 
long terme, car certains prêts qui pourraient être 
considérés comme investissements directs ne peuvent 
pas être séparés des totaux de la rubrique D.3.3 «Autres 
secteurs» (autres capitaux à long terme). 
• Les crédits commerciaux à long terme du secteur non-
monétaire privé ne sont pas inclus dans la rubrique D.3.3. 
FRANCE 
• La balance des paiements de la France retrace les 
opérations effectuées par les résidents de la France 
continentale, la Corse, la principauté de Monaco et les 
départements et territoires français d'outre-mer avec le 
reste du monde. 
• Les montants des assurances transport sont compris en 
partie à la rubrique A.2.1 «Transports» et en partie à la 
rubrique A.2.7 «Autres services». 
• La ventilation géographique de A.2.4 «Revenus d'in­
vestissement» est obtenue à partir des opérations de 
change. De ce fait, les recettes et les dépenses peuvent 
être attribuées à des intermédiaires au lieu de l'être aux 
bénéficiaires ou aux payeurs réels. 
• Les montants des pensions payés à l'étranger ne sont 
pas comptabilisés comme transferts unilatéraux. Ils sont 
compris dans A.2.7 «Autres services». 
ITALIE 
• Les données concernant le Canada et l'Australie/ 
Nouvelle-Zélande sont comprises dans la rubrique 
«Autres pays OCDE». Pour les pays ACP, les données ne 
sont pas disponibles. 
• Une ventilation pour la rubrique A.2.2 «Assurances 
transport» n'est pas fournie par les autorités italiennes. 
• Les bénéfices réinvestis des investissements directs ne 
sont pas comptabilisés. 
PAYS-BAS 
• Les opérations d'arbitrage sur marchandises et celles 
concernant le «Travail à façon» qui sont normalement 
comptabilisées au poste A.1 «Marchandises» sont repri­
ses à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
• Le poste A.2.2 «Assurances transport» fournit directe­
ment le solde des crédits et des débits. 
• La ventilation géographique de la rubrique A.2.3 
« Voyages » est essentiellement basée sur les montants de 
devises utilisées. 
• Pour les bénéfices réinvestis, aucune comptabilisation 
n'est effectuée. 
UEBL 
• Transport et assurances transport sont en partie inclus 
dans la valeur caf des marchandises. 
• Les bénéfices réinvestis des investissements directs ne 
sont pas comptabilisés. 
• La ventilation des revenus de capitaux est obtenue à 
partir des opérations de change. De ce fait, les recettes et 
les dépenses peuvent être attribuées à des intermédiaires 
au lieu de l'être aux bénéficiaires ou aux payeurs réels. 
• Les montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 « Autres 
services» n'incluent pas les assurances-vie qui sont 
enregistrées comme transactions des capitaux à court 
terme. 
• La partie des produits pétroliers qui est transportée par 
canalisation via Rotterdam est incluse dans les importa­
tions en provenance des Pays-Bas et non dans celles qui 
proviennent des pays producteurs de pétrole. 
ROYAUME-UNI 
• Les transactions du Royaume-Uni avec l'ensemble des 
pays des CE incluent les flux avec la Grèce à partir de 1976 
(concept EUR 10). De ce fait, les balances bilatérales du 
Royaume-Uni avec EUR 9 et les flux intra EUR 9 incluent 
les transactions du Royaume-Uni avec la Grèce. 
• La zone sino-soviétique ne comprend que l'URSS et les 
pays européens de l'Est. 
• Les paiements pour achats de matériel militaire sont 
compris dans A.1 «Marchandises-Importations». 
• Les revenus du travail et les assurances transport sont 
comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
• Les investissements directs effectués dans l'industrie 
pétrolière sont comptabilisés dans la rubrique D.3.3 
«Autres capitaux à long terme — Autres secteurs». 
• Les avoirs de la Banque d'Angleterre sont compris 
dans les avoirs des banques commerciales. 
• Les engagements de la Banque d'Angleterre représen­
tés par les montants déposés chez elle en compte courant 
et en compte de dépôt et les engagements de la Banque 
d'Angleterre autres que ceux constitués par les bons du 
Trésor et par des titres du gouvernement britannique sont 
compris dans les engagements des banques commercia­
les. 
IRLANDE 
• Les opérations effectuées avec le Canada sont reprises 
avec celles des États-Unis. 
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• Les opérations effectuées avec le Japon et la zone 
«Grèce, Espagne, Portugal et Turquie» sont comprises 
dans la zone «Autres pays OCDE». 
• Les zones «Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du 
Sud», «Zone sino-soviétique» et «Organisations interna­
tionales» sont reprises dans la zone «Autres pays». 
• Les données sur les bénéfices réinvestis des investis­
sements directs ne sont pas disponibles en Irlande. 
• Les montants «Assurances transport» sont comptabili­
sés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
DANEMARK 
• La balance des paiements du Danemark retrace les 
opérations effectuées par les résidents du territoire 
métropolitain, des îles Féroéetdu Groenland avec le reste 
du monde. Les autorités danoises font remarquer que la 
ventilation géographique de cette balance est sujette à un 
considérable degré d'incertitude. 
• Les opérations effectuées avec le Canada sont reprises 
avec celles des États-Unis. 
• Exportations fob, importations principalement fob. 
• Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont 
normalement comptabilisées au poste A.1 «Marchandi­
ses », sont reprises à la rubrique A.2.7 « Autres services ». 
• Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» 
se réfèrent uniquement aux frais du transport maritime. 
Les frais de transport terrestre et aérien sont comptabili­
sés en partie au poste A.1 «Marchandises» et en partie à 
la rubrique A.2.7 «Autres services». 
• Les montants «Assurances transport» et «Revenus du 
travail » sont repris à la rubrique A.2.7 « Autres services ». 
GRÈCE 
• La ventilation géographique de la rubrique A.2.2 
« Assurances transport » est essentiellement basée sur les 
montants de devises utilisées. La valeur d'ajustement 
utilisée pour convertir les importations caf en fob est 
également soustraite du crédit de la rubrique A.2.2, qui par 
conséquent peut devenir négatif. 
• La rubrique A.2.7 «Autres services» inclut une partie 
des montants relatifs aux rubriques «Transport», «Voya­
ges» et «Transferts unilatéraux privés». 
• Les données pour D.1.1 «Investissements directs à 
l'étranger» ne sont pas disponibles. 
• Les enregistrements pour D.1.2 «Investissements en 
Grèce» ne sont pas complets, car ils ne tiennent pas 
compte du réinvestissement des bénéfices non distribués. 
• Les investissements de portefeuille sont repris à la 
rubrique D.3.3/E «Autres secteurs». 
EUR 9 et EUR 10 
• EUR 9 et EUR 10 comme zones déclarantes incluent les 
institutions communautaires. Ces agrégats sont calculés 
malgré la non-apparition de certaines valeurs dans l'une 
ou l'autre rubrique pour les institutions communautaires 
et l'Irlande. Les flux nets intra-EUR9 et intra-EUR 10 
mettent en évidence les différences d'enregistrement 
parmi les États membres. 
ÉTATS-UNIS 
• Les zones «Grèce, Espagne, Portugal et Turquie» sont 
comprises dans la zone «Autres pays OCDE». 
• Les revenus des succursales (américaines à l'étranger 
et étrangères aux États-Unis) réinvestis sur place sont 
compris dans la rubrique A.2.4 «Revenus du capital». 
• Les montants «Assurances transport» sont repris à la 
rubrique A.2.7 «Autres services». 
JAPON 
• La rubrique A.1 «Marchandises» ne comprend pas la 
valeur des marchandises vendues par des résidents au 
personnel des Nations unies et au personnel militaire des 
États-Unis en poste au Japon. 
• Les revenus non distribués sont compris dans la 
rubrique A.2.4 «Revenus du capital». 
• Les recettes procurées par le personnel des Nations 
unies et par le personnel militaire des États-Unis en poste 
au Japon sont comprises dans les crédits de la rubrique 
A.2.6. 
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Balance des paiements consolidée 
des États membres des Communautés européennes 
Dans les tableaux ci-dessous sont présentées les données 
consolidées des balances des paiements intracommunau­
taires et extra-communautaires des États membres de la 
Communauté européenne (EUR 9 jusqu'en 1980 et EUR 10 
à partir de 1981). 
La méthode de consolidation est une simple totalisation 
des rubriques correspondantes. Cette méthode parait 
appropriée du fait que l'ensemble des opérations que les 
pays des Communautés européennes effectuent entre eux 
devrait présenter des valeurs globales identiques pour les 
recettes et pour les dépenses, la dépense d'un État 
membre constituant, pour toute opération intracommu­
nautaire, la recette d'un autre État membre. De ce fait, tous 
les postes de la balance des paiements intracommunau­
taire obtenue par addition des balances homologues des 
différents États membres devraient avoir des soldes nuls, 
sauf pour ce qui est des mouvements de capitaux qui — 
étant comptabilisés en termes de variations d'avoirs et de 
variations d'engagements — devraient présenter des 
montants égaux et de signe contraire, car à une dépense 
(recette) d'un État membre au titre de variation á'avoirs 
sur un autre État membre correspond, pour ce dernier, 
une recette (dépense) au titre de variation d'engagements 
vis-à-vis du premier pays. 
En fait, les données de la balance intracommunautaire — 
reprises dans le tableau 0.1 —font apparaître, par rapport 
aux résultats correspondant aux principes énoncés ci-
EUR9 
Balance des paiements Intracommunautaire (Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
0 
D1 
D2 
D3 
E 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
D3 
E 
( + ) Crédits A : Avoirs 
( - ) Débits E : Engagements 
( - ) Soldes S : Soldes 
Biens et services 
Marchandises (fob) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A + B) 
Capitaux à long terme 
Investissements directs 
Investissements de porte­
feuille 
Autres capitaux à long terme 
Balance de base 
Biens et services 
Marchandises (fob) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A + B) 
Capitaux i long terme 
Investissements directs 
Investissements de porte­
feuille 
Autres capitaux à long terme 
Balance de base 
1977 
( + ) (-) 
195 070 196 132 
156 550 155 123 
38 519 41 009 
13 431 10 606 
1 274 1 296 
12 157 9 310 
208 500 206 737 
A E 
- 8 602 12 254 
- 2 878 2 790 
- 723 2 098 
- 5 001 7 366 
— — 
186 132 196 132 
155 123 155 123 
41 009 41 009 
10 606 10 606 
1 296 1 296 
9 310 9 310 
206 737 206 737 
A E 
12 254 12 254 
2 790 2 790 
2 098 2 098 
7 366 7 366 
— — 
( = ) 
1978 
( + ) (") 
- 1 062 
1 428 
- 2 490 
2 825 
- 2 3 
2 847 
1 763 
S 
3 652 
- 8 8 
1 375 
2 365 
5 417 
215 731 214 882 
172 059 168 865 
43 672 46 017 
17 225 15 693 
1 455 1 681 
15 770 14 012 
232 957 230 576 
A E 
- 8 081 12 703 
- 2 870 2 847 
- 9 8 6 2 191 
- 4 225 7 665 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
214 882 214 882 
268 865 168 865 
46 017 46 017 
15 693 15 693 
1 681 1 681 
14 012 14 012 
230 576 230 576 
A E 
12 703 12 703 
2 847 2 847 
2 191 2 191 
7 665 7 665 
— — 
( = ) 
1979 
( + ) (-) 
01 — Version n« 
849 
3 194 
- 2 3 4 4 
1 531 
- 2 2 6 
1 758 
2 380 
S 
4 623 
- 2 3 
1 205 
3440 
6999 
271 930 266 057 
209 752 206 301 
62 178 59 756 
29 318 28 958 
1 579 1 688 
27 739 27 269 
301 248 295 017 
A E 
- 1 1 3 2 8 18 077 
- 2 764 2 790 
- 1 630 3 656 
- 6 934 11631 
— — 
03 — Verslon 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
266 057 268 057 
206 301 206 301 
59 756 59 756 
28 958 28 958 
1 688 1 688 
27 269 27 269 
295 017 295 017 
A E 
18 077 18 077 
2 790 2 790 
3 656 3 656 
11 631 11 631 
— — 
( = ) 
1980 
(+) (-) 
m ajustée 
5 872 
3 451 
2 422 
359 
- 1 0 9 
468 
6 231 
S 
6 749 
26 
2 026 
4 698 
13 760 
311 919 306 835 
234 814 231 649 
77 105 75 186 
30 593 31 121 
1 727 1 801 
28 866 29 319 
342 512 337 956 
A E 
- 1 4 036 20 260 
- 4 074 3 391 
- 2 021 2 256 
- 7 941 14 613 
— — 
a j u s t é e 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
306 835 306 835 
231 649 231 649 
75 186 75 186 
31 121 31 121 
1 801 1 801 
29 319 29 319 
337 956 337 956 
A E 
20 260 20 260 
3 391 3 391 
2 256 2 256 
14 613 14 613 
— — 
( = ) 
1961 
(+) (-) 
5 084 
3 165 
1 919 
- 5 2 8 
- 7 5 
- 4 5 3 
4 556 
S 
6 224 
- 6 8 3 
235 
6 672 
10 781 
345 980 334 842 
251 040 244 127 
94 940 90 715 
33 183 34 210 
1 830 2 069 
31 333 32 141 
379 143 389 052 
A E 
— — 
— -
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
334 842 334 842 
244 127 244 127 
90 715 90 715 
34 210 34 210 
2 069 2 069 
32 141 32 141 
369 052 369 052 
A E 
— — 
— — 
— — 
( = ) 
11 139 
6 913 
4 225 
- 1 047 
- 2 3 9 
- 8 0 8 
10 092 
S 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
s 
— 
-
— 
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dessus, des écarts systématiques. Ceux­ci se répercutent, 
en affectant leur validité, sur les chiffres du tableau 0.2 qui 
retrace la balance des paiements extra­communautaires 
de l'ensemble des États membres, obtenue par simple 
addition des postes homologues des balances de chaque 
État membre avec l'ensemble des pays tiers. 
Les écarts en question sont à attribuer: 
• aux divergences encore existantes entre les méthodes 
suivies par les États membres pour, d'une part, établir et, 
d'autre part, ventiler géographiquement leur balance des 
paiements; 
• aux décalages comptables et aux inexactitudes qui 
affectent l'enregistrement des opérations. 
En attendant que l'harmonisation des méthodes nationa­
les permette une réduction progressive de ces écarts, 
l'Eurostat a établi — sur la base de certaines hypothèses 
de travail — une version ajustée de la balance des 
paiements extra­communautaires de l'ensemble des États 
membres de la Communauté européenne qui devrait 
fournir des éléments moins imparfaits que ceux repris au 
tableau 0.2. 
Dans la pratique, les données des balances des paie­
ments «intracommunautaires» et «extra­communautai­
res» de l'ensemble des États membres, reprises respecti­
vement aux tableaux 0.1 et 0.2, ont été rectifiées afin 
d'obtenir: 
a) une version ajustée de la balance des paiements 
intracommunautaires dans laquelle les soldes sont 
nuls; 
b) une version ajustée de la balance des paiements extra­
communautaires dans laquelle les soldes correspon­
dent à la somme des soldes homologues des balances 
des paiements de chaque État membre avec le reste du 
monde. 
Ces versions ajustées des balances des paiements 
intracommunautaires et extra­communautaires de l'en­
semble des États membres sont présentées respective­
ment dans les tableaux 0.3 et 0.4. 
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Balance des paiements extra­communautaires 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
B 
B1 
B2 
C 
D 
DI 
D2 
D3 
E 
A 
A1 
Λ;> 
Β 
B1 
B2 
C 
D 
D1 
D2 
D3 
E 
( + ) Crédits A : Avoirs 
( ­ ) Débits E : Engagements 
( ­ ) Soldes S : Soldes 
Biens et services 
Marchandises (lob) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A I­ B) 
Capitaux à long terme 
Investissements directs 
Investissements de porte­
leuille 
Autres capitaux à long terme 
Balance de base 
Biens et services 
Marchandises (lob) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A ι B) 
Capitaux à long terme 
Investissements directs 
Investissements de porte­
feuille 
Autres capitaux â long terme 
Balance de base 
1977 
( + ) (­) 
231 166 219 430 
159 921 155 008 
71 245 64 422 
11 004 21 977 
2 588 6 647 
8 416 15 330 
242 170 241 408 
A E 
­ 1 9 078 18 372 
­ 5 821 4 227 
­ 1 810 5 359 
­ 1 1 4 1 3 8 771 
— 
230 104 219 430 
161 349 155 008 
68 755 64 422 
13 829 21 977 
2 565 6 647 
11263 15 330 
243 933 241 408 
A E 
­ 1 5 426 18 372 
­ 5 909 4 227 
­ 435 5 359 
­ 9 048 8 771 
— — 
( = ) 
1978 
( + ) (­) 
11 736 
4 914 
6 822 
­ 1 0 974 
­ 4 059 
­ 6 9 1 4 
762 
S 
­ 6 8 7 
­ 1 594 
3 549 
­ 2 642 
—78 
255 433 232 053 
174 023 160 342 
81 410 71 711 
12 025 24 524 
2 966 7 192 
9 059 17 323 
267 458 256 577 
A E 
­ 2 6 447 15 188 
­ 7 355 4 116 
­ 3 737 2 591 
­ 1 5 355 8 481 
— — 
10 674 
6 341 
4 333 
­ 8 148 
­ 4 082 
­ 4 067 
2 525 
S 
2 965 
1 682 
4 924 
­277 
5 490 
256 282 232 053 
177 217 160 342 
79 066 71 711 
13 556 24 524 
2 740 7 192 
10 817 17 323 
269 838 256 577 
A E 
­21825 15 188 
­ 7 378 4 116 
­ 2 532 2 591 
­11915 8 481 
— — 
( = ) 
1979 
( + ) 
02 — Ver 
23 380 
13 681 
9 699 
­ 1 2 499 
­ 4 226 
­ 8 264 
10 881 
S 
­ 1 1 259 
­ 3 259 
­ 1 146 
­ 6 872 
380 
295 422 
191 544 
103 878 
5 183 
3 040 
2 143 
300 604 
A 
­ 25 651 
­ 9 348 
­ 2 260 
­ 1 4 043 
— 
04 — V 
24 229 
16 875 
7 355 
10 968 
­ 4 452 
­ 6 516 
13 261 
S 
­ 6 637 
­ 3 262 
59 
­ 3 434 
6 620 
301 294 
194 995 
106 300 
5 542 
2 931 
2 611 
306 835 
A 
­ 1 8 902 
­ 9 322 
­ 2 3 4 
­ 9 345 
— 
(") 
Sion ne 
296 290 
198 214 
98 077 
17 984 
7 936 
10 048 
314 273 
E 
18 466 
4 310 
5 709 
8 447 
— 
ersion 
296 290 
198 214 
98 077 
17 984 
7 936 
10 048 
314 273 
E 
18 466 
4 310 
5 709 
8 447 
— 
( = ) 
1980 
( + ) (­) 
tn ajustée 
­ 8 6 9 
­ 6 670 
5 801 
­ 1 2 800 
­ 4 896 
­ 7 904 
13 669 
S 
­ 7 185 
­ 5 038 
3 449 
­ 5 596 
­ 20 858 
347 040 367 016 
219 951 244 295 
127 089 122 721 
6 153 20 376 
3 403 9 131 
2 749 11 244 
353 193 387 392 
A E 
­ 3 2 850 27 819 
­ 9 872 6 785 
­ 8 571 5 794 
­ 1 4 407 15 240 
— — 
ajustée 
5 004 
­ 3 2 1 9 
8 223 
12 442 
­ 5 005 
­ 7 437 
­ 7 438 
S 
­ 436 
­ 5 012 
5 475 
­ 8 9 8 
­ 7 874 
352 124 367 016 
223 116 244 295 
129 008 122 721 
5 625 20 376 
3 328 9 131 
2 296 11 244 
357 749 387 392 
A E 
­ 2 6 626 27 819 
10 555 6 785 
­ 8 336 5 794 
­ 7 735 15 240 
— — 
( = ) 
1981 
( + ) (") 
­ 1 9 976 
­ 2 4 344 
4 369 
­ 1 4 223 
­ 5 728 
­ 8 495 
­ 3 4 1 9 9 
S 
­ 5 031 
­ 3 087 
­ 2 778 
833 
­ 39 237 
440 067 442 185 
270 392 276 049 
169 675 166 136 
7 186 23 653 
3 873 10 368 
3 314 13 286 
447 253 465 838 
A E 
— — 
— — 
­ 1 4 892 
­ 2 1 179 
6 287 
­ 1 4 751 
­ 5 803 
­ 8 948 
­ 29 643 
S 
1 193 
­ 3 770 
­ 2 542 
7 505 
­ 28 450 
451 206 442 185 
277 305 276 049 
173 900 166 136 
6 139 23 653 
3 634 10 368 
2 506 13 286 
457 345 465 838 
A E 
— — 
— — 
( = ) 
­ 2 1 1 9 
­ 5 658 
3 539 
­ 1 6 467 
­ 6 495 
­ 9 972 
­ 1 8 585 
S 
— 
— 
9 021 
1 256 
7 764 
­ 1 7 514 
­ 6 734 
­ 1 0 780 
­ 8 493 
S 
— 
— 
XXX 
Balance des paiements des institutions 
communautaires européennes 
Un pays sui generis 
Selon la définition du système européen de comptes 
économiques intégrés (SEC), les unités institutionnelles 
ou de production homogène qui constituent l'économie 
d'un pays sont celles qui ont un centre d'intérêt sur le 
territoire économique de ce pays. 
L'application de ce critère aux opérations effectuées par 
les institutions communautaires européennes, considé­
rées comme des unités statistiques, opérant d'une 
manière continue (centre d'intérêt) sur un territoire 
économique spécifique (SEC § 204), conduit à la nécessité 
de les délimiter dans l'économie d'un pays sui generis 
séparée des économies nationales des pays membres de 
la Communauté européenne. 
Les Institutions communautaires européennes 
Les institutions communautaires européennes sont cons­
tituées par la Commission, le Parlement européen, le 
Conseil de ministres, le Comité économique et social, la 
Cour de justice, la Cour des comptes, l'Office des 
publications, la Banque européenne d'investissement et 
les Écoles européennes. 
Sont également prises en compte les activités de prêts, 
d'emprunts, et d'aides diverses de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier et des Fonds 
européens de développement. 
Les sources statistiques 
La balance des paiements des institutions communau­
taires européennes enregistre, d'une part, les flux des 
ressources réelles et financières intervenus entre les 
institutions communautaires et le reste du monde, d'autre 
part, les contreparties — effectives ou imputées — de ces 
flux. 
Les informations statistiques nécessaires pour établir 
cette balance sont obtenues par dépouillement des 
documents comptables des différentes institutions. 
Pour la partie quantitativement la plus importante des 
opérations, les sources de renseignements sont les 
« Comptes de gestion et bilans financiers », documents qui 
couvrent toutes les opérations effectuées par les institu­
tions communautaires à l'exception de celles effectuées 
par la Commission dans le cadre du FED et dans celui des 
activités financières de la CECA. Pour ces opérations, 
ainsi que pour celles concernant la Banque européenne 
d'investissement et les Écoles européennes, on a recours 
à des documents spécifiques à ces organismes. 
Comme critère général, la balance des Institutions 
communautaires reprend en crédit les montants des 
«recouvrements effectués» et en débit les montants des 
«paiements comptabilisés», c'est-à-dire les opérations 
que les documents comptables des Institutions Commu­
nautaires enregistrent en tant que recettes perçues et 
dépenses effectuées par ces institutions. 
Ceci ne signifie toutefois pas que la balance des 
paiements des Institutions communautaires soit établie 
«sur base de caisse». En effet, les caractéristiques de 
certaines opérations qu'elle reprend — par exemple, les 
opérations imputées concernant l'impôt communautaire 
sur le traitement des fonctionnaires et la contribution de 
ceux-ci au régime des pensions — lui donnent le caractère 
de balance établie «sur base des transactions», car elle 
vise à retracer — au moment où elles se sont vérifiées — 
toutes les opérations économiques et financières effec­
tuées par les Institutions communautaires au cours de la 
période de référence, et non pas seulement celles qui ont 
donné lieu à un mouvement de caisse, et au moment où 
celui-ci est produit. 
Sont reprises dans cet Annuaire les balances des 
paiements pour 1978, pour 1979 et pour 1980, exprimées 
en unités de compte européennes (ECU). 
L'ensemble de transactions des Institutions communau­
taires avec le reste du monde fait l'objet du tableau I, les 
transactions avec les pays membres de la CE du 
tableau II, celles avec les pays tiers du tableau III. 
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χ χ χ 
Balance des paiements des institutions communautaires 
MONDE 
i 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
B 
I 
C 
II 
Biens et services 
Marchandises 
Services 
Revenus du capital 
Revenus du travail 
Recherche scientifique et 
technique 
Frais de perception 
ressources propres 
Autres services 
Transferts unilatéraux 
Ressources propres 
Contributions financières 
Compensations financières 
FEOGA 
— Garantie 
— Orientation 
FED 
FSE 
FEDER 
Aide alimentaire 
Autres transferts 
BALANCE COURANTE 
( A + B) 
Capitaux à long terme 
Investissements porte­
feuille ­ avoirs 
Investissements autres ­
avoirs 
Contributions capital BEI ­
engagements 
Investissements porte­
feuille ­ engagements 
Investissements autres ­
engagements 
BALANCE DE BASE 
(A + B + C) 
'· 
( + ) 
1 036 
1 
1 035 
1 023 
0 
0 
0 
12 
10 721 
6 829 
3 826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
11 757 
3 039 
34 
541 
38 
1 651 
775 
14 796 
1977 
(­) 
2 048 
38 
2 010 
676 
446 
41 
665 
182 
7 731 
0 
43 
0 
6 464 
6 167 
297 
206 
317 
373 
187 
141 
9 779 
3 302 
84 
2 647 
0 
404 
167 
13 081 
( = ) 
­ 1 012 
­ 3 7 
­975 
347 
­ 4 4 6 
­ 4 1 
­665 
­170 
2 990 
6 829 
3 783 
0 
­ 6 464 
­ 6 167 
­297 
­ 2 0 6 
­ 3 1 7 
­ 3 7 3 
­ 1 8 7 
­ 7 5 
1 978 
­263 
­ 5 0 
­ 2 106 
38 
1 247 
608 
1 715 
1978 
( + ) 
1 170 
0 
1 170 
1 138 
0 
21 
0 
11 
12 908 
6 773 
5 530 
500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105 
14 078 
3 412 
0 
656 
38 
2 645 
73 
17 490 
(­) 
2 508 
38 
2 470 
877 
566 
57 
662 
308 
11 327 
0 
0 
500 
9 603 
9 279 
324 
325 
285 
255 
236 
123 
13 835 
3 538 
85 
2 855 
0 
595 
3 
17 373 
( = ) 
­ 1 338 
­ 3 8 
­ 1 300 
261 
­566 
­ 3 6 
­ 6 6 2 
­297 
1 581 
6 773 
5 530 
0 
­ 9 603 
­ 9 279 
­ 3 2 4 
­ 3 2 5 
­285 
­ 2 5 5 
­ 2 3 6 
­ 1 8 
243 
­126 
­ 8 5 
­ 2 199 
38 
2 050 
70 
117 
1979 
( + ) 
1 404 
0 
1 404 
1 356 
0 
34 
0 
14 
15 638 
12 174 
2 831 
515 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
118 
17 042 
4 976 
31 
1 256 
38 
3 320 
331 
22 018 
(­) 
2 872 
45 
2 827 
995 
648 
91 
727 
366 
13 492 
0 
0 
515 
10 864 
10 418 
447 
387 
596 
513 
259 
358 
16 364 
4 640 
9 
3 462 
0 
820 
349 
21 004 
( = ) 
­ 1 468 
­ 4 5 
­ 1 423 
361 
­ 6 4 8 
­ 5 7 
­ 7 2 7 
­ 3 5 2 
2 146 
12 174 
2 831 
0 
­ 1 0 864 
­ 1 0 418 
­447 
­ 3 8 7 
­ 5 9 6 
­ 5 1 3 
­ 2 5 9 
­ 2 4 0 
678 
336 
22 
­ 2 206 
38 
2 500 
­ 1 8 
1 014 
1980 
( + ) 
1 794 
8 
1786 
1 728 
0 
24 
0 
34 
16 194 
15 378 
742 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
17 988 
5 024 
50 
1 028 
89 
2 375 
1 482 
23 012 
(­) 
3 291 
79 
3 212 
1 223 
678 
105 
791 
415 
14 737 
0 
0 
0 
11 920 
11 283 
637 
389 
735 
727 
319 
647 
18 028 
5 529 
46 
4 370 
0 
690 
423 
23 557 
( = ) 
­ 1 497 
­ 7 1 
­ 1 426 
505 
­678 
­ 8 1 
­ 7 9 1 
­ 3 8 1 
1 457 
15 378 
742 
0 
­ 1 1 920 
­ 1 1 283 
­ 6 3 7 
­389 
­ 7 3 5 
­727 
­ 3 1 9 
­ 5 7 3 
­ 4 0 
­ 5 0 5 
4 
­ 3 342 
89 
1 685 
1 059 
­ 545 
( + ) 
2 422 
0 
2 422 
2 374 
0 
10 
0 
38 
18 850 
17 995 
764 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
21 272 
5 125 
42 
1 373 
100 
1 837 
1 773 
26 397 
1981 
(­) 
4 010 
77 
3 933 
1 848 
781 
139 
807 
358 
16 251 
0 
0 
1 398 
11 576 
10 960 
616 
0 
746 
799 
602 
1 130 
20 261 
5 498 
63 
4 059 
0 
985 
391 
25 759 
(=) 
­ 1 588 
­ 7 7 
­ 1 511 
526 
­ 7 8 1 
­ 1 2 9 
­807 
­320 
2 599 
17 995 
764 
­ 1 398 
­ 1 1 576 
­ 1 0 960 
­ 6 1 6 
0 
­ 7 4 6 
­ 7 9 9 
­ 6 0 2 
­ 1 039 
1 011 
­ 3 7 3 
­ 2 1 
­ 2 686 
100 
852 
0 
638 
Balance des paiements des institutions communautaires 
Zone intracommunautaire 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
Β 
I 
C 
II 
Biens et services 
Marchandises 
Services 
Revenus du capital 
Revenus du travail 
Recherche scientifique et 
technique 
Frais de perception 
ressources propres 
Autres services 
Transferts unilatéraux 
Ressources propres 
Contributions financières 
Compensations financières 
FEOGA 
— Garantie 
— Orientation 
FED 
FSE 
FEDER 
Aide alimentaire 
Autres transferts 
BALANCE COURANTE 
(A + B) 
Capitaux à long terme 
Investissements porte­
feuille ­ avoirs 
Investissements autres ­
avoirs 
Contributions capital BEI ­
engagements 
Investissements porte­
feuille ­ engagements 
Investissements autres ­
engagements 
BALANCE DE BASE 
(A + B + C) 
1977 
( + ) 
989 
1 
988 
976 
0 
0 
0 
12 
10 721 
6 829 
3 826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
11 710 
1 859 
34 
516 
38 
729 
542 
13 569 
(­) 
1 790 
38 
1 752 
432 
446 
41 
665 
168 
7 319 
0 
43 
0 
6 464 
6 167 
297 
0 
317 
373 
0 
122 
9 109 
2 859 
83 
2 503 
0 
203 
70 
11 968 
( = ) 
­801 
­ 3 7 
­ 7 6 4 
544 
­446 
­ 4 1 
­665 
­156 
3 402 
6 829 
3 783 
0 
­ 6 464 
­ 6 167 
­297 
0 
­317 
­373 
0 
­ 5 6 
2 601 
­ 1 000 
­ 4 9 
­ 1 987 
38 
526 
472 
1 601 
1978 
( + ) 
1 101 
0 
1 101 
1 081 
0 
14 
0 
6 
12 903 
6 772 
5 526 
501 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
14 004 
2 552 
0 
633 
37 
1 882 
0 
16 556 
(­) 
2 186 
38 
2 148 
601 
560 
57 
662 
268 
10 677 
0 
0 
500 
9 602 
9 279 
324 
0 
285 
256 
0 
34 
12 863 
3 129 
93 
2 718 
0 
318 
0 
15 992 
( = ) 
­ 1 085 
­ 3 8 
­ 1 047 
480 
­ 5 6 0 
­ 4 3 
­662 
­262 
2 226 
6 772 
5 526 
1 
­ 9 602 
­ 9 279 
­324 
0 
­285 
­ 2 5 6 
0 
70 
1 141 
­577 
­ 9 3 
­ 2 085 
37 
1 564 
0 
564 
1979 
( + ) 
1 314 
0 
1 314 
1 287 
0 
20 
0 
7 
15 638 
12 173 
2 832 
516 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
16 952 
3 649 
32 
1 231 
37 
2 132 
217 
20 601 
(­) 
2 504 
47 
2 457 
665 
643 
88 
727 
334 
12 721 
0 
0 
515 
10 865 
10 418 
448 
0 
596 
514 
0 
231 
15 225 
3 666 
9 
3 218 
0 
439 
0 
18 891 
( = ) 
­ 1 190 
­ 4 7 
­ 1 143 
622 
­643 
­ 6 8 
­727 
­327 
2 917 
12 173 
2 832 
1 
­ 1 0 865 
­ 1 0 418 
­ 4 4 8 
0 
­ 5 9 6 
­514 
0 
­ 1 1 4 
1 727 
­ 1 7 
23 
­ 1 987 
37 
1 693 
217 
1 710 
1980 
( + ) 
1 717 
0 
1 717 
1 664 
0 
17 
0 
36 
16 195 
15 379 
743 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
17 912 
3 990 
49 
994 
90 
1 669 
1 188 
21 902 
(­) 
2 788 
76 
2 712 
765 
673 
102 
792 
380 
13 836 
0 
0 
0 
11 914 
11 285 
630 
0 
735 
728 
0 
459 
16 624 
4 935 
47 
4 010 
0 
549 
329 
21 559 
( = ) 
­ 1 071 
­ 7 6 
­995 
899 
­673 
­ 8 5 
­ 7 9 2 
­ 3 4 4 
2 359 
15 379 
743 
0 
­ 1 1 914 
­ 1 1 285 
­ 6 3 0 
0 
­735 
­728 
0 
­386 
1 288 
­945 
2 
­ 3 016 
90 
1 120 
859 
343 
1981 
( + ) 
2 313 
0 
2 313 
2 272 
0 
3 
0 
38 
18 593 
17 891 
611 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
20 906 
4 034 
42 
1 322 
89 
1 464 
1 117 
24 940 
(­) 
3 402 
76 
3 326 
1 285 
769 
137 
798 
337 
14 540 
0 
0 
1 287 
11 427 
10 814 
613 
0 
740 
677 
0 
409 
17 942 
4 582 
63 
3 527 
0 
690 
302 
22 524 
( = ) 
­ 1 089 
­ 7 6 
­ 1 013 
987 
­769 
­ 1 3 4 
­798 
­ 2 9 9 
4 053 
17 891 
611 
­ 1 287 
­ 1 1 427 
­ 1 0 814 
­ 6 1 3 
0 
­ 7 4 0 
­677 
0 
­318 
2 964 
­548 
­ 2 1 
­ 2 205 
89 
774 
0 
2 416 
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χ χ χ 
Balance des paiements des institutions communautaires 
Zone extra­communautaire 
m 
(Mio ECU) 
A 
A1 
A2 
B 
| 
C 
II 
Biens et services 
Marchandises 
Services 
Revenus du capital 
Revenus du travail 
Recherche scientifique et 
technique 
Frais de perception 
ressources propres 
Autres services 
Transferts unilatéraux 
Ressources propres 
Contributions financières 
Compensations financières 
FEOGA 
— Garantie 
— Orientation 
FED 
FSE 
FEDER 
Aide alimentaire 
Autres transferts 
BALANCE COURANTE 
( A + B) 
Capitaux à long terme 
Investissements porte­
feuille ­ avoirs 
Investissements autres ­
avoirs 
Contributions capital BEI ­
engagements 
Investissements porte­
feuille ­ engagements 
Investissements autres ­
engagements 
BALANCE DE BASE 
(A + B + C) 
1977 
( + ) 
47 
0 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
1 180 
0 
25 
0 
922 
233 
1 227 
(­) 
258 
0 
258 
244 
0 
0 
0 
14 
412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
206 
0 
0 
187 
19 
670 
443 
1 
144 
0 
201 
97 
1 113 
( = ) 
­ 2 1 1 
0 
­211 
­197 
0 
0 
0 
­ 1 4 
­ 412 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 0 6 
0 
0 
­ 1 8 7 
­ 1 9 
­ 6 2 3 
737 
­ 1 
­ 1 1 9 
0 
721 
136 
114 
1978 
( + ) 
69 
0 
69 
57 
0 
7 
0 
5 
5 
1 
4 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
74 
860 
0 
23 
1 
763 
f 
73 
934 
(­) 
322 
0 
322 
276 
6 
0 
0 
40 
650 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
325 
0 
­ 1 
236 
89 
972 
409 
­ 8 
137 
0 
277 
3 
1 381 
( = ) 
­ 2 5 3 
0 
­ 2 5 3 
­ 2 1 9 
­ 6 
7 
0 
­ 3 5 
­ 645 
1 
4 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
­ 3 2 5 
0 
1 
­ 2 3 6 
­ 8 8 
­ 8 9 8 
451 
8 
­ 1 1 4 
1 
486 
70 
­ 4 4 7 
1979 
( + ) 
90 
0 
90 
69 
0 
14 
0 
7 
0 
1 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
90 
1 327 
­ 1 
25 
1 
1 188 
114 
1 417 
(­) 
368 
­ 2 
370 
330 
5 
3 
0 
32 
771 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
387 
0 
­ 1 
259 
127 
1 139 
974 
0 
244 
0 
381 
349 
2113 
( = ) 
­ 278 
2 
­ 2 8 0 
­ 2 6 1 
­ 5 
11 
0 
­ 2 5 
­ 7 7 1 
1 
— 1 
­ 1 
1 
0 
1 
­387 
0 
1 
­259 
­ 1 2 6 
­ 1 049 
353 
­ 1 
­ 2 1 9 
1 
807 
­ 2 3 5 
­ 696 
1980 
( + ) 
77 
8 
69 
64 
0 
7 
0 
­ 2 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
76 
1 034 
1 
34 
­ 1 
706 
294 
1 110 
(­) 
503 
3 
500 
458 
5 
3 
­ 1 
35 
901 
0 
0 
0 
6 
­ 2 
7 
389 
0 
­ 1 
319 
188 
1 404 
594 
­ 1 
360 
0 
141 
94 
1 998 
( = ) 
­ 426 
5 
­ 4 3 1 
­ 3 9 4 
­ 5 
4 
1 
­ 3 7 
­ 9 0 2 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 6 
2 
­ 7 
­389 
0 
1 
­ 3 1 9 
­ 1 8 7 
­ 1 328 
440 
2 
­ 3 2 6 
— 1 
565 
200 
­ 8 8 8 
( + ) 
109 
0 
109 
102 
0 
7 
0 
0 
257 
104 
153 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
366 
1 091 
0 
51 
11 
373 
656 
1 457 
1981 
(­) 
608 
1 
607 
563 
12 
2 
9 
21 
1 711 
0 
0 
111 
149 
146 
3 
0 
6 
122 
602 
721 
2 319 
916 
0 
532 
0 
295 
8S 
3 235 
(=) 
­ 499 
­ 1 
­ 4 9 8 
­ 4 6 1 
— 12 
5 
­ 9 
— 21 
­ 1 454 
104 
153 
­ 1 1 1 
­ 1 4 9 
­ 1 4 6 
­ 3 
0 
­ 6 
­ 1 2 2 
­ 6 0 2 
­ 7 2 1 
­ 1 953 
175 
0 
­ 4 8 1 
11 
78 
0 
­ 1 778 
ECU conversion rates Contre-valeur de 1 ECU 
1 ECU = 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR PES ΔΡΧ ESC USD YEN (*) SDR/DTS 
1977 2.64831 5.60607 1006.78 2.80010 40.8826 40.8826 0.653701 0.653701 6.85567 86.8471 42.0353 43.5906 1.14112 305.806 0.977311 1977 
1978 2.55607 5.73983 1080.22 2.75409 40.0611 40.0611 0.663910 0.663888 7.01945 97.4294 46.7829 55.8607 1.27410 267.083 1.01828 1978 
1979 2.51087 5.82945 1138.50 2.74864 40.1651 40.1651 0.646392 0.669482 7.20911 91.9665 50.7738 67.0417 1.37065 300.470 1.06065 1979 
1980 2.52421 5.86895 1189.21 2.76027 40.5979 40.5979 0.598488 0.675997 7.82736 99.7017 59.3228 69.5521 1.39233 315.044 1.06869 1980 
1981 2.51390 6.03992 1263.18 2.77510 41.2946 41.2946 0.553110 0.691021 7.92255 102.676 61.6241 68.4947 1.11645 245.379 0.945483 1981 
C) EN 
In Greece and in Japan the balance of payments is published in US dollars. 
FR 
En Grèce et au Japon, la balance des paiements est publiée en US 
dollars. 
D« løbende poster Bilanz der laufenden Posten 'Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Current account 
» IndtøBøter 
­ Udgift« 
­ Nettoindtægter 
Α. Varer og tjenesteydelser 
A.1 Varehtnöet (lob) 
A.2 l/on^steyowtef 
A.2.1 Transport 
A.2.2 TransportfOfSikring 
A.2.3 Reiser 
A.2.4 Renter, udbytter m.m. 
A 2.5 ArbeKlsindkomstef 
A.2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
A.2.7 Øvrige tjenesteydelser 
B. Transferinger 
Bi ftrVtfeanrimhr 
B.2 Offentlige överfaller 
C. De lobende poster (A + B) 
t 
t 
+ 
t 
* 
+ 
f 
<■ 
+ 
­
+ 
+ 
+ 
+ 
+ Einnahmen 
­ Ausgaben 
■ Saldo 
A. Warenhandel und Dienstleistungen 
A.1 Warenhsndel (lob) 
A.2 Dienstleistungen 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Transportversicherung 
A.2.3 Reiseverkehr 
A.2.4 Kapitalerträge 
A.2.5 Arbeitsenfgette 
A.2.6 Regierungstransaktionen n.a.e. 
A.2.7. Sonstige Dienstleistungen 
B. Unentgeltliche Leistungen 
B.1 Private Leistungen 
B.2 Öffentliche Leistungen 
C. Bilanz der laufenden Posten (A + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
i 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
B) + 
+ Πιστώσεις 
- Χρεώσεις 
= Υπόλοιπο 
Α. 'Αγαθά κα ι υπηρεσίες 
Α. Ι 'Εμπορεύματα (lob) 
AS Ύπηρεαίες 
Α.2.1 Μεταφορές 
Α.2.2 'Ασφάλειες μεταφορών 
Α.2.3 Ταξιδιωτικό 
Α.2.4 Εισοδήματα άπό επενδύσεις 
Α.2.5 Εισοδήματα όπό εργασία 
. Α.2.6 Συναλλαγές δημοσίου n.i.e. 
Α.2.7 Λοιπές υπηρεσίες 
Β. Μ ο ν ο μ ε ρ ε ί ς με ταβ ιβάσε ι ς 
Β.1 Μεταβιβάοεις Ιδιωτΰν 
Β.! Μεταβιβάοε/c δημοσίου 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
C Ι σ ο ζ ύ γ ι ο τρεχουσών συναλλαγών ' 
(Α+Β) 
+ Credit 
■κ.- Debit 
= Net 
Α. Goods and services 
A.1 Merchandise (lob) 
AS Senio* 
A.2.1 Transport 
A.2.2 Insurance on transport 
A.2.3 Travel 
A.2.4 Investment income 
A.2.5 Earnings from work 
A.2.6 Government transactions n.i.e 
A.2.7 Other services 
B. Unrequited transfers 
B.1 Private transfers 
B.2 Official transfers 
C. Current account (A + B) 
+ 
t 
+ 
+ 
+ 
-
* 
+ 
+ 
* 
+ 
-
+ 
+ 
XXXVI 
Balance courante Pagamenti correnti Lopende rekening van de betalingsbalans 
t Credits 
­ Debits 
. Solde 
A. Biens et services 
A.1 marchandises (tob) 
A.2 Services 
A.2.1 Transports 
A.2.2 Assurances transport 
A.2.3 Voyages 
A.2.4 Revenus du capital 
A.2.5 Revenus du travail 
A 2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
A.2.7 Autres services 
B. Transferts unilatéraux 
B.1 Transferts privés 
BS Transferts publia 
C, Balance courante (A + B) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ Crediti 
­ Debiti 
­ Saldo 
A. Beni e servizi 
A.1 Unti (tob) 
AS Saniti 
A.2.1 Trasporti 
A.2.2 Assicurazioni­trasporto 
A.2.3 viaggi 
A.2.4 Redditi di capitale 
A.2.5 Redditi di lavoro 
A.2.6 Transazioni governative n.c.a. 
A.2.7 Altri servizi 
B. Trasferimenti unilaterali 
B.1 Trasferimenti privati 
BS Trasferimenti pubblici 
C. Bil. dei pagamenti correnti (A + B) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­ Ontvangsten 
­ Uitgaven 
= Saldo 
A. Goederenhandel en diensten 
A.1 Goederenhandel (tob) 
AS Diensten 
A.2.1 Vervoer 
A.22 Transportverzekering 
A.2.3 Reisverkeer 
A.2.4 Kaprlaalopbrengsten 
A.2.5 Arbeidsinkomsten 
A.2.6 Niet eiders vermelde regeringstransacties 
A.2.7 Overige diensten 
B. Eenzijdige overdrachten 
B.1 Particuliere overdrachten 
BS Overheldsoverdrachlen 
C. Lopende rekening 
van de betalingsbal. (A + B) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
­» 
+ 
+ 
+ 
+ 
■ 
■ 
XXXVII 
Kapitalkonto Kapitalverkehr Κίνηση κεφαλαίων Capital account 
Α/Α Tilgodehavender 
UE Forpligtelser 
N/S Nettoindtægter 
A/A Forderungen 
UE VerbindNchkeiten 
N/S Saldo 
Α 'Ενεργητικό 
L Παθητικό 
Ν Καθαρή κίνηση 
Α Assets 
L üabWies 
Ν Net 
D. Kapital (eksklusive reserver) 
D. 1 Direkte investeringer 
DS Porteleljeimesterlnger 
DJ Anden langfristet kapital 
D.3.1 Den offentlige sektor 
D 3.2 Kreditinstitutter 
D.3.3 Andre sektorer 
E. Basisbalancen 
A/A 
LE 
N/S 
A A 
LÆ 
HS 
AA 
LE 
US 
AA 
LE 
HS 
AA 
LE 
N/S 
AA 
LE 
N'S 
A/A 
LE 
NS 
D. Kapitalverkehr 
(ohne Währungsreserven) 
Dt Direktinvestitionen 
0.2 PortoloHoInvestltionen 
DJ Sonatige langfristige KapItaHeHt 
D.3.1 Öffentlicher Sektor 
D 3.2 Kreditinstitute 
D.3.3 Sonstige Sektoren 
E. Grundbilanz 
A/A 
Li 
N/S 
AX 
LF. 
HS 
AIA 
LE 
HS 
AA 
LE 
H'S 
A/A 
LE 
N'S 
A/A 
LE 
N/S 
A/A 
LE 
N'S 
D. Κεφάλοιο πλην τών δ ιαθ ιο ίμων A/A 
LÆ 
»S 
0.1 'Αμεσες επενδύσεις 
DS Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
D.3 λαπά μΜροπρόαεσμο κεφάλαια 
D.3.1 Δημόσιος τομέας 
0.3.2 Πιστωτικά ιδρύματα 
D.3.3 Λοιποί τομείς 
Ε. Βασικό Ί σ ο τ ύ γ ι ο 
Α/Α 
LI 
HS 
AIA 
LE 
US 
AA 
LE 
H'S 
A/A 
LE 
N'S 
A'A 
LE 
N/S 
A/A 
LE 
N'S 
D. Capital, excluding reserves 
D. 1 Direct investment 
DS Pulidlo investment 
D.3 Other long-term capital 
D.3.1 Official sector 
D.3.2 Deposit money banks 
D.3.3 Other sectors 
E. Basic balance 
XXXVIII 
Compie de capitaux Formazione del capitale Kapitaalrekening 
A Avars 
E Engagements 
S Soldes 
A/A Attività 
UE Passivita 
N/S Saldo 
A/A Vorderingen 
UE VeqiKchtingen 
N/S Saldo 
D. Capitaux à l'exclusion des réserves A 
E 
D. 1 kivettJttemenb} directs 
OS Investissements de portefeuille 
D.3 Autres capitaux à long terme 
D.3.1 Secteur officiel 
D 3.2 Banques de dépôts 
D.3.3 Autres secteurs 
E. Balance de base 
D. Capitali , eccetto le riserve 
D.l Investimenti diretti 
DS Investimenti dl portafoglio 
0.3 Altri esortali a lungo termine 
D.3.1 Settore ufficiale 
D.3.2 Aziende di credito 
D.3.3 Altri settori 
E. Bilancia di base 
AA 
LE 
N'S 
AIA 
LE 
HS 
AA 
LE 
HS 
AA 
LE 
HS 
A/A 
LÆ 
NS 
A/A 
LE 
N'S 
AA 
LE 
N'S 
D. Kapitaal (uitgezonderd reserves) A/A 
UE 
NS 
D. 1 Directe Ínvttt9tinçtn 
0Li BthQQlnçtn In tthettn 
AA 
LE 
HS 
AIA 
Lt 
HS 
D.3 Overig kapttsatverk. op lange termijn AIA 
UE 
HS 
D.3.1 Officiële sector 
D 3.2 Kredietinstituten 
D.3.3 Overige sectoren 
E. Basisrekening 
A/A 
LE 
NS 
AA 
UE 
N'S 
A/A 
LE 
NS 
XXXIX 
Main national publications giving balance of payments data 
Principales publications nationales en matière de balance des paiements 
BR Deutschland: 
France : 
Italia: 
Nederland: 
Belgique: 
België: 
United Kingdom: 
Ireland: 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten 
der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année... entre 
la France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Supplemento al Bollettino 
Verslag over het boekjaar... 
Maandstatistiek van het financiënwezen 
Bulletin de la Banque nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Economie trends 
United Kingdom balance of payments 
Quarterly bulletin 
Quarterly bulletin 
Irish statistical bulletin 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'économie et des finances 
Ministère de l'économie et des finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmark: Statistiske efterretninger 
Monetary review 
Espana: Balanza de Pagos de España en ... 
'Ελλάδα: Report for the year ... 
Monthly statistical bulletin 
Portugal : Relatório do Conselho de Administração 
Boletim trimestral das estatísticas 
monetarias e financeiras 
United States: Survey of current business 
Japan - Japon : Balance of payments monthly 
Economic statistics monthly 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
Ministerio de Comercio 
Bank of Greece 
Bank of Greece 
Banco de Portugal 
Istituto nacional de Estatistica 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
XL 
I 
Tables by countries 
Tableaux par pays 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.S 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
03.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
( + ) Credit A: Assets 
( - ) Debit L: Liabilities 
( = )Net N:Net 
Goods and service* 
Merchandise (fob) 
Service» 
Transport 
Insurance on transport 
Travel 
Investment income 
Earnings from work 
Government transactions n.i.e. 
Other services 
Unrequited transfers 
Prívete transiera 
Official transfers 
Current account (A + B) 
Direct investment abroad 
Direct Investment In the reporting country 
Portfolio investment 
Other long-term capital 
Official sector 
Deposit money banks 
Other sectors 
Trade credits 
Other sectors, other 
Basic balance (C + D) 
Goods and services 
Merchandise (fob) 
Services 
Transport 
Insurance on transport 
Travel 
Investment income 
Earnings from work 
Government transactions n.i.e. 
Other services 
Unrequited transiers 
Private transfers 
Official transfers 
Current account (A + B) 
Direct investment abroad 
Direct Investment In the reporting country 
Portfolio Investment 
Other long-term capital 
Official sector 
Deposit money banks 
Other sectors 
Trade credits 
Other sectors, other 
Basic balance (C + D) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
152353 
120378 
31975 
6063 
149 
4191 
8094 
1637 
4003 
7838 
4537 
257 
4281 
156890 
1282 
2273 
A 
-1178 
-3881 
- 9 5 6 
-2163 
- 7 6 1 
-413 
-348 
— 
World 
Monde 
-
148095 
108480 
39835 
6931 
350 
13105 
6377 
2277 
1154 
9440 
12834 
3 662 
9173 
160929 
4625 
1452 
UE 
2337 
9404 
355 
8914 
135 
141 
-6 
— 
= 
4258 
11918 
-7880 
-867 
- 202 
- 8 9 1 4 
1717 
-640 
2848 
-1602 
-8297 
-3405 
-4892 
- 4039 
- 3 3 4 3 
821 
N/S 
1159 
5523 
- 601 
6750 
-626 
-272 
-354 
121 
Spain 
Espagne 
+ 
2231 
1759 
473 
81 
2 
91 
167 
18 
12 
103 
4 
1 
3 
2235 
39 
5 
A 
7 
82 
37 
79 
- 3 4 
-1 
-33 
— 
-
2719 
1381 
1337 
IAA 
2 
954 
57 
21 
14 
144 
247 
193 
54 
2965 
164 
0 
L/E 
í 
21 
0 
20 
1 
1 
0 
— 
= 
- 487 
378 
-865 
- 6 3 
0 
- 863 
110 
- 3 
- 3 
- 4 1 
-243 
-192 
-51 
- 730 
- 124 
5 
N/S 
8 
104 
37 
99 
- 3 3 
0 
-33 
- 738 
+ 
68146 
57596 
10550 
2213 
21 
2021 
1902 
533 
1339 
2522 
4005 
119 
3886 
72151 
223 
1008 
A 
-246 
-1137 
56 
-937 
- 2 5 6 
-171 
-85 
— 
EUR 9 
-
69007 
52972 
16035 
2821 
117 
5748 
2552 
1382 
178 
3238 
6456 
588 
5868 
75463 
1276 
640 
UE 
689 
5314 
194 
5246 
- 1 2 5 
-157 
32 
— 
= 
- 8 6 1 
4624 
-5486 
- 609 
- 9 6 
-3727 
-650 
- 8 5 0 
1161 
-715 
- 2 4 5 1 
-468 
-1982 
- 3 3 1 2 
- 1 0 5 3 
367 
N/S 
444 
4178 
249 
4309 
- 3 8 1 
-329 
-53 
624 
Portugal 
+ 
762 
638 
124 
27 
1 
22 
50 
1 
1 
21 
1 
0 
1 
763 
4 
0 
A 
0 
-72 
- 4 8 
- 2 2 
- 2 
0 
-2 
— 
-
505 
334 
171 
17 
1 
104 
6 
2 
4 
38 
131 
102 
29 
636 
10 
0 
UE 
14 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
— 
= 
257 
304 
-47 
10 
0 
- 8 1 
44 
- 1 
- 2 
- 1 7 
- 130 
-102 
-27 
127 
- 6 
0 
N/S 
14 
-71 
- 4 8 
- 2 1 
- 2 
0 
-2 
64 
+ 
1527 
1302 
225 
59 
1 
35 
64 
6 
4 
55 
0 
0 
0 
1528 
9 
0 
A 
0 
19 
- 1 8 
40 
- 2 
0 
-2 
— 
Greece 
Grèce 
-
1299 
625 
674 
128 
1 
321 
8 
5 
9 
202 
397 
284 
113 
1696 
14 
0 
UE 
5 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
— 
= 
228 
677 
-449 
- 6 9 
0 
- 286 
57 
1 
- 6 
- 147 
- 397 
-284 
-112 
- 168 
- 6 
0 
N/S 
5 
30 
- 1 8 
51 
- 2 
0 
-2 
- 140 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
15072 
8116 
6956 
879 
25 
386 
2425 
223 
2328 
690 
131 
54 
76 
15202 
511 
511 
A 
-636 
-745 
114 
-645 
-213 
-117 
-97 
— 
-
12253 
7875 
4379 
978 
49 
600 
1248 
227 
141 
1137 
729 
160 
569 
12982 
1760 
350 
UE 
45 
118 
0 
53 
66 
76 
-11 
— 
= 
2819 
241 
2577 
- 9 9 
- 2 4 
-214 
1176 
- 4 
2188 
-446 
- 598 
-106 
-493 
2220 
-1249 
161 
N/S 
-591 
-627 
113 
-592 
-148 
-40 
-108 
- 8 6 
+ 
69673 
58898 
10775 
2272 
22 
2056 
1966 
539 
1342 
2578 
4005 
119 
3886 
73679 
232 
1008 
A 
-246 
-1118 
37 
-897 
-258 
-172 
-87 
— 
EUR 10 
70306 
53597 
16709 
2949 
118 
6069 
2559 
1388 
187 
3439 
6853 
872 
5980 
77159 
1290 
640 
UE 
694 
5325 
194 
5257 
-125 
-157 
32 
— 
= 
- 633 
5301 
-5935 
- 677 
- 9 6 
- 4 0 1 3 
-593 
-848 
1155 
-862 
- 2 8 4 7 
-753 
-2094 
- 3 4 8 0 
- 1 0 5 8 
367 
N/S 
448 
4208 
231 
4360 
- 3 8 3 
-329 
-55 
484 
Japan 
Japon 
+ 
2112 
1622 
491 
178 
3 
51 
51 
15 
0 
192 
12 
7 
5 
2124 
8 
45 
A 
18 
3 
0 
5 
- 2 
0 
-3 
— 
-
3631 
3222 
410 
155 
18 
27 
59 
26 
7 
119 
17 
11 
6 
3649 
23 
1 
UE 
202 
21 
0 
22 
- 1 
0 
0 
— 
= 
- 1519 
-1600 
81 
23 
- 1 4 
24 
-7 
- 1 2 
- 7 
73 
- 5 
-4 
-1 
- 1524 
- 1 6 
43 
N/S 
219 
24 
0 
27 
- 3 
0 
-3 
-1253 
+ 
82679 
61480 
21200 
3792 
127 
2135 
6128 
1098 
2660 
5260 
532 
137 
395 
83211 
1050 
1266 
A 
-932 
-2764 
- 9 9 4 
- 1 2 6 6 
- 5 0 3 
-241 
-262 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
77788 
54863 
22925 
3981 
233 
7036 
3818 
889 
967 
6000 
5982 
2789 
3192 
83770 
3335 
812 
UE 
1642 
4079 
162 
3657 
260 
298 
-38 
— 
= 
4891 
6616 
-1725 
- 190 
-106 
- 4 9 0 1 
2310 
209 
1693 
-740 
-5450 
-2652 
-2797 
-558 
-2284 
454 
N/S 
711 
1315 
-832 
2390 
-243 
57 
-299 
-363 
Canada 
+ 
1253 
914 
339 
81 
2 
22 
126 
6 
59 
43 
5 
1 
4 
1257 
188 
18 
A 
-54 
102 
0 
136 
- 3 4 
-11 
-22 
— 
-
1470 
1082 
387 
185 
8 
57 
65 
8 
10 
55 
100 
39 
61 
1570 
374 
20 
UE 
101 
47 
0 
52 
- 5 
-2 
-2 
— 
= 
-217 
-168 
-49 
-104 
- 6 
- 3 5 
62 
- 2 
49 
- 1 3 
-95 
-38 
-57 
-312 
-186 
- 2 
N/S 
47 
149 
0 
188 
-39 
-14 
-25 
-303 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
+ 
628 
531 
97 
27 
2 
8 
32 
4 
1 
24 
2 
1 
1 
630 
0 
0 
A 
0 
-338 
-347 
7 
2 
2 
0 
— 
+ 
10528 
7534 
2995 
368 
33 
117 
366 
155 
14 
1942 
15 
7 
8 
10543 
6 
114 
A 
1 
-115 
- 5 
-107 
- 2 
0 
-3 
— 
Turkey 
Turquie 
-
473 
355 
117 
16 
0 
52 
5 
2 
5 
38 
980 
799 
182 
1453 
2 
0 
UE 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
11909 
10006 
1903 
229 
19 
39 
313 
26 
22 
1256 
251 
36 
214 
12160 
31 
2 
UE 
133 
465 
- 2 0 
335 
151 
151 
0 
— 
= 
155 
176 
-20 
12 
1 
- 4 4 
27 
1 
- 4 
- 1 4 
-978 
-798 
-180 
- 823 
- 1 
0 
N/S 
0 
-337 
- 347 
9 
2 
2 
0 
- 1161 
= 
- 1 3 8 1 
-2472 
1091 
139 
14 
78 
53 
129 
- 8 
686 
-236 
-29 
-207 
- 1 6 1 7 
- 2 5 
112 
N/S 
135 
350 
- 2 5 
228 
148 
151 
-3 
- 1 0 4 5 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
1203 
898 
305 
173 
2 
46 
34 
4 
1 
46 
3 
0 
2 
1206 
3 
1 
A 
11 
4 
- 1 
10 
- 6 
-3 
-2 
— 
+ 
2695 
1983 
713 
197 
20 
18 
172 
29 
21 
256 
2 
1 
2 
2698 
7 
1 
A 
5 
-53 
- 5 2 
11 
- 1 2 
-10 
-3 
— 
-
709 
494 
215 
146 
2 
23 
8 
4 
3 
30 
51 
16 
34 
760 
22 
0 
UE 
0 
0 
0 
2 
- 1 
0 
-1 
— 
ACP 
-
3933 
3397 
536 
188 
8 
58 
51 
12 
24 
194 
392 
72 
320 
4325 
16 
3 
UE 
3 
292 
A 
284 
4 
4 
0 
— 
= 
494 
404 
90 
27 
0 
22 
27 
0 
- 2 
16 
- 4 8 
-16 
-32 
446 
- 1 9 
1 
N/S 
12 
4 
- 1 
12 
- 7 
-3 
-3 
444 
= 
- 1237 
-1414 
177 
9 
12 
- 4 0 
. 121 
17 
- 4 
63 
- 390 
-72 
-318 
- 1 6 2 7 
- 1 0 
- 2 
N/S 
8 
239 
-AT 
295 
- 9 
-6 
-3 
- 1392 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
22312 
18513 
3799 
' 7 5 9 
9 
1141 
622 
273 
19 
975 
288 
51 
237 
22600 
153 
325 
A 
-3 
-128 
3 
37 
-168 
-100 
-68 
— 
Ot 
/ 
+ 
15089 
12265 
2824 
793 
36 
213 
1039 
92 
27 
623 
60 
10 
50 
15149 
109 
238 
A 
-133 
-798 
-296 
- 483 
- 1 9 
10 
-29 
— 
- = 
20Ï80 1532 
12369 6143 
8410 -4611 
844 - 8 5 
56 - 4 7 
3961 - 2 8 2 0 
1399 -776 
470 -197 
41 - 2 2 
1640 -664 
558 - 270 
221 -169 
338 -101 
21338 1 262 
374 -221 
335 - 1 0 
L/E N/S 
243 240 
2372 2243 
- 8 6 - 8 3 
2370 2407 
87 - 8 0 
107 7 
-20 -87 
— 3515 
ter countries 
ujtres pays 
- = 
13797 1292 
10292 1973 
3505 -681 
823 - 3 0 
53 - 1 8 
839 - 626 
498 541 
78 14 
67 - 4 0 
1147 -523 
1647 -1587 
934 -924 
714 -664 
15444 -296 
564 -455 
83 155 
L/E N/S 
883 751 
602 -196 
29 - 268 
612 129 
- 3 9 - 5 8 
-36 -26 
-3 -31 
— - 4 2 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
7443 6289 
6421 5318 
1022 971 
239 267 
1 15 
24 306 
515 61 
30 14 
3 12 
209 297 
6 103 
5 45 
1 58 
7448 6392 
0 0 
8 0 
A UE 
1 0 
-426 -30 
2 0 
-428 - 2 9 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
1154 
1103 
51 
- 2 9 
- 1 4 
- 282 
455 
16 
- 9 
- 8 7 
- 9 8 
-40 
-57 
1057 
0 
8 
N/S 
0 
-456 
2 
-457 
- 1 
0 
-1 
608 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
1200 671 
0 0 
1200 671 
0 0 
0 0 
0 0 
527 50 
255 0 
175 620 
244 0 
5 605 
0 2 
5 603 
1 205 1 275 
0 0 
0 0 
A UE 
-150 14 
-275 175 
- 409 243 
161 - 6 7 
- 2 7 0 
-27 0 
0 0 
— — 
= 
530 
0 
530 
0 
0 
0 
476 
254 
-445 
244 
-600 
-2 
-598 
- 7 0 
0 
0 
N/S 
-136 
-100 
-166 
94 
- 2 8 
-28 
0 
-306 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ - = 
1248 522 726 
1130 481 650 
118 41 77 
63 26 37 
1 2 - 2 
1 6 - 5 
21 2 19 
6 0 5 
1 2 - 1 
26 3 23 
0 7 - 7 
0 3 - 3 
0 4 - 4 
1248 529 719 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-34 0 -35 
- 1 0 - 1 
- 3 3 0 - 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 685 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ - = 
39 16 23 
0 0 0 
39 16 23 
0 0 0 
0 0 0 
4 13 - 9 
4 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
31 0 30 
0 172 -172 
0 163 -163 
0 10 -9 
39 188 -149 
25 0 25 
0 17 - 1 7 
A UE N/S 
0 4 4 
25 0 25 
10 0 10 
0 0 0 
15 0 15 
15 0 15 
0 0 0 
— — -110 
A. 
/. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
/. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
03.3.2 
► E. 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
169871 
132731 
37140 
7179 
156 
4776 
9474 
1747 
4498 
9309 
4642 
407 
4235 
174513 
1263 
1977 
A 
-3055 
-5207 
-685 
-3729 
-792 
-235 
-557 
— 
World 
Monde 
-
172166 
126932 
45234 
7499 
424 
14982 
8209 
2701 
1341 
10078 
14164 
4213 
9951 
186330 
4531 
1157 
UE 
397 
13031 
9153 
3367 
511 
569 
-58 
— 
= 
-2295 
5799 
-8095 
-320 
-269 
-10206 
1266 
-953 
3157 
-770 
- 9522 
-3806 
-5716 
-11818 
- 3 2 6 8 
820 
N/S 
-2658 
7824 
8467 
-362 
-281 
335 
-616 
-9101 
Spain 
Espagne 
+ 
2520 
2001 
519 
92 
2 
99 
175 
26 
13 
112 
5 
2 
3 
2525 
42 
1 
A 
-35 
-36 
13 
- 1 2 
- 3 7 
-2 
-36 
— 
-
2953 
1511 
1441 
151 
3 
983 
77 
31 
17 
180 
231 
177 
53 
3183 
140 
1 
L/E 
-3 
-6 
0 
- 4 
- 2 
-2 
0 
— 
= 
-433 
490 
-923 
- 5 9 
- 1 
-884 
98 
- 6 
- 4 
- 6 8 
-225 
-176 
-50 
-658 
- 9 8 
0 
N/S 
-38 
-42 
13 
- 1 6 
- 3 9 
-4 
-36 
-837 
+ 
75585 
63200 
12385 
2599 
20 
2344 
2512 
556 
1402 
2951 
4043 
164 
3879 
79628 
264 
976 
A 
-676 
-2254 
- 2 7 
- 2 0 3 4 
-193 
-36 
-158 
— 
EUR 9 
-
77065 
58861 
18204 
2909 
125 
6280 
3668 
1557 
195 
3470 
6638 
666 
5972 
83703 
1169 
420 
UE 
-236 
4139 
1729 
2077 
333 
345 
-12 
— 
= 
- 1 4 8 0 
4339 
-5819 
- 310 
-105 
- 3 9 3 6 
- 1 1 5 6 
- 1 0 0 1 
1207 
-519 
- 2594 
-502 
-2093 
-4075 
- 905 
556 
N/S 
-912 
1885 
1702 
44 
139 
309 
-170 
- 3451 
Portugal 
+ 
960 
813 
147 
38 
1 
19 
58 
3 
1 
26 
1 
0 
1 
961 
2 
2 
A 
0 
-20 
- 3 1 
13 
- 3 
0 
-3 
— 
-
642 
422 
221 
18 
2 
132 
7 
3 
6 
53 
145 
103 
42 
788 
9 
0 
UE 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
318 
392 
-74 
20 
- 1 
- 113 
51 
0 
- 5 
- 2 7 
-144 
-103 
-41 
174 
- 7 
2 
N/S 
-2 
-20 
- 3 1 
13 
- 3 
0 
-3 
147 
+ 
1472 
1217 
255 
66 
1 
32 
74 
7 
5 
70 
1 
0 
1 
1473 
1 
0 
A 
0 
-80 
- 2 8 
- 5 0 
- 3 
0 
-3 
— 
U 
+ 
16025 
8229 
7796 
1000 
23 
490 
2539 
248 
2634 
862 
167 
139 
28 
16192 
435 
446 
A 
-1032 
-237 
50 
-AA 
-242 
-105 
-137 
— 
Greece 
Grèce 
-
1441 
716 
725 
118 
1 
375 
13 
7 
13 
198 
340 
223 
118 
1781 
10 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
n i ted State 
Ά America 
États-Unis 
-
14660 
9823 
4837 
1142 
74 
798 
1187 
299 
137 
1200 
856 
289 
567 
15516 
1742 
253 
UE 
67 
2110 
2024 
55 
32 
41 
-10 
— 
= 
31 
500 
-469 
- 5 2 
0 
- 343 
62 
0 
- 8 
- 128 
- 339 
-222 
-117 
-308 
- 9 
0 
N/S 
0 
-80 
- 2 8 
- 4 9 
- 3 
-1 
-3 
- 397 
'S 
= 
1365 
-1594 
2959 
- 143 
- 5 1 
-308 
1352 
- 5 1 
2497 
-338 
- 689 
-150 
-539 
675 
- 1307 
193 
N/S 
-965 
1874 
207 A 
10 
-210 
-64 
-147 
467 
+ 
77056 
64416 
12640 
2665 
21 
2376 
2587 
563 
1407 
3021 
4044 
165 
3880 
81101 
265 
976 
A 
-676 
-2334 
- 5 4 
-2083 
-196 
-36 
-160 
— 
EUR 10 
-
78506 
59577 
18929 
3027 
126 
6655 
3681 
1563 
208 
3668 
6978 
889 
6089 
85484 
1179 
420 
UE 
-235 
4139 
1729 
2078 
332 
344 
-12 
— 
= 
- 1 4 5 0 
4839 
-6289 
-362 
-106 
-4279 
- 1 0 9 4 
- 1 0 0 0 
1199 
-647 
- 2934 
-724 
-2210 
- 4 3 8 3 
- 914 
556 
N/S 
-912 
1805 
1675 
- 6 
136 
308 
-172 
- 3 8 4 8 
Japan 
Japon 
+ 
2087 
1524 
562 
239 
4 
55 
61 
14 
1 
188 
19 
11 
8 
2106 
6 
71 
A 
-105 
-29 
- 6 
- 2 2 
- 2 
0 
-2 
— 
-
4725 
4233 
491 
190 
25 
34 
81 
23 
8 
130 
18 
10 
8 
4742 
30 
12 
UE 
25 
-6 
0 
- 5 
- 1 
-1 
0 
— 
= 
- 2 6 3 8 
-2709 
71 
49 
- 2 1 
21 
- 2 0 
- 9 
- 7 
58 
1 
2 
0 
- 2 6 3 7 
- 2 5 
59 
N/S 
-80 
-35 
- 6 
- 2 7 
- 2 
-1 
-2 
- 2718 
+ 
92814 
68315 
24500 
4514 
135 
2400 
6887 
1185 
3091 
6288 
597 
242 
355 
93412 
998 
1001 
A 
-2379 
-2873 
- 6 3 1 
- 1 6 4 6 
- 5 9 6 
-198 
-397 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
93660 
67355 
26306 
4472 
298 
8327 
4527 
1137 
1133 
6411 
7186 
3324 
3862 
100846 
3353 
737 
UE 
633 
8892 
7424 
1289 
179 
225 
-46 
— 
= 
- 8 4 6 
960 
-1806 
42 
-163 
- 5 9 2 7 
2360 
47 
1957 
-123 
- 6 5 8 9 
-3082 
-3506 
- 7434 
- 2 3 5 4 
264 
N/S 
-1746 
6019 
6793 
-357 
-418 
27 
-443 
- 5 2 5 3 
Canada 
+ 
1253 
853 
399 
103 
2 
46 
99 
5 
111 
32 
8 
3 
5 
1260 
53 
14 
A 
-107 
-119 
2 
- 3 3 
- 8 8 
-15 
-72 
— 
-
1725 
1262 
463 
211 
6 
105 
66 
8 
9 
58 
126 
58 
68 
1851 
229 
8 
UE 
93 
66 
27 
38 
0 
4 
- 3 
— 
= 
- 472 
-408 
-64 
- 108 
- 4 
- 5 9 
33 
- 3 
102 
- 2 5 
-118 
-55 
-63 
-591 
- 1 7 6 
7 
N/S 
-13 
-53 
29 
5 
- 8 7 
-11 
-75 
-826 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
+ 
758 
638 
120 
38 
0 
5 
41 
4 
1 
31 
2 
1 
1 
760 
0 
4 
A 
0 
-240 
-233 
- 6 
0 
0 
0 
— 
+ 
12556 
9059 
3497 
423 
38 
111 
471 
132 
9 
2312 
21 
14 
7 
12577 
4 
17 
A 
-26 
-759 
- 5 8 
-701 
0 
0 
-1 
— 
Turkey 
Turquie 
-
510 
412 
99 
14 
0 
36 
8 
2 
5 
33 
1141 
914 
227 
1652 
1 
0 
UE 
-1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
16547 
14225 
2322 
274 
29 
43 
454 
110 
19 
1393 
306 
56 
250 
16853 
58 
4 
UE 
449 
5618 
4905 
652 
60 
60 
0 
— 
= 
248 
226 
21 
24 
0 
- 3 1 
33 
2 
- 4 
- 2 
-1139 
-913 
-226 
-891 
- 1 
4 
N/S 
-1 
-240 
- 233 
- 6 
- 1 
0 
0 
- 1 1 2 9 
= 
- 3991 
-5166 
1175 
149 
9 
68 
18 
23 
- 1 0 
919 
- 286 
-42 
-243 
- 4 2 7 6 
- 5 4 
13 
N/S 
423 
4859 
4847 
- 4 8 
59 
60 
-1 
965 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
1245 
937 
308 
153 
4 
46 
34 
6 
2 
64 
3 
2 
2 
1248 
9 
0 
A 
-40 
-86 
- 2 8 
- 4 7 
- 1 1 
0 
-11 
— 
+ 
3366 
2597 
769 
212 
21 
19 
188 
35 
17 
278 
4 
1 
2 
3370 
8 
1 
A 
-2 
-94 
101 
-191 
- 4 
-2 
0 
— 
-
747 
516 
231 
123 
2 
43 
9 
6 
4 
45 
60 
24 
36 
807 
TT 
0 
UE 
-3 
0 
0 
2 
- 2 
0 
-2 
— 
ACP 
-
4838 
4182 
656 
217 
8 
80 
84 
19 
25 
223 
607 
86 
521 
5445 
45 
0 
UE 
-3 
262 
121 
143 
- 3 
-3 
0 
— 
= 
498 
421 
77 
30 
2 
3 
25 
1 
- 2 
19 
- 5 7 
-23 
-34 
441 
- 6 8 
0 
N/S 
-44 
-86 
- 2 8 
- 4 5 
- 1 3 
-1 
-12 
244 
= 
- 1472 
-1585 
113 
- 6 
12 
- 6 1 
104 
17 
- 8 
55 
- 603 
-84 
-519 
- 2076 
- 3 8 
1 
N/S 
-4 
168 
223 
- 4 8 
- 7 
- 5 
0 
- 1948 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
26039 
21725 
4314 
976 
10 
1255 
683 
301 
19 
1070 
287 
49 
238 
26325 
228 
301 
A 
-374 
-472 
- 1 0 
- 3 9 1 
- 7 1 
46 
-117 
— 
Ot 
/ 
+ 
16974 
13520 
3453 
947 
37 
233 
1286 
98 
37 
815 
74 
16 
58 
17048 
212 
133 
A 
-318 
-272 
-A4 
- 194 
- 3 4 
-17 
-17 
— 
-
24666 
14930 
9736 
888 
50 
4755 
1758 
534 
42 
1709 
668 
298 
369 
25334 
389 
216 
UE 
-571 
360 
39 
255 
66 
86 
-19 
— 
îer countr 
vutres pay 
-
15806 
11704 
4102 
939 
79 
1017 
674 
88 
80 
1227 
2205 
1055 
1150 
18011 
656 
243 
UE 
595 
456 
224 
203 
29 
40 
-11 
— 
= 
1372 
6795 
-5422 
88 
- 4 0 
-3500 
-1076 
-232 
- 2 3 
-639 
-381 
-249 
-132 
992 
- 161 
86 
N/S 
- 9 4 » 
-112 
29 
-136 
- 5 
132 
-136 
- 142 
es 
5 
= 
1167 
1816 
-649 
8 
- 4 2 
-784 
612 
11 
- 4 3 
-412 
- 2130 
-1039 
-1091 
-963 
- 444 
-110 
N/S 
278 
185 
181 
9 
- 5 
23 
-29 
- 1056 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
8161 6615 
6905 5670 
1256 945 
316 297 
1 17 
27 281 
619 56 
28 21 
3 13 
262 260 
5 105 
4 50 
0 55 
8166 6720 
0 1 
10 0 
A UE 
0 0 
-61 25 
20 0 
- 8 0 25 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
1546 
1235 
311 
19 
- 1 6 
-254 
563 
8 
- 1 0 
2 
- 100 
-46 
-55 
1446 
- 1 
10 
N/S 
0 
-36 
20 
- 5 5 
- 1 
0 
-1 
1417 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
1544 845 
0 0 
1544 845 
0 0 
0 0 
0 0 
642 74 
287 1 
244 770 
371 0 
3 516 
0 7 
3 509 
1 547 1 361 
0 0 
0 0 
A UE 
-340 -16 
-757 164 
-430 240 
-224 - 7 6 
-103 0 
-103 0 
0 0 
— — 
= 
699 
0 
699 
0 
0 
0 
568 
286 
-526 
371 
-513 
- 7 
-506 
186 
0 
0 
N/S 
-356 
-593 
-189 
-300 
-103 
-103 
0 
-762 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ - = 
996 785 211 
858 721 137 
137 63 74 
67 42 25 
1 4 - 3 
1 6 - 6 
21 3 19 
12 1 11 
1 2 - 1 
33 5 28 
0 12 - 1 2 
0 8 - 8 
0 5 - 5 
996 797 198 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
36 0 38 
0 0 0 
35 0 36 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 235 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ - = 
36 16 20 
0 0 0 
36 18 20 
0 0 0 
0 0 0 
4 15 - 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 0 32 
0 200 -200 
0 196 -196 
0 4 - 4 
36 216 -180 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
10 0 10 
10 0 10 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — - 170 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
/. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► c. 
01,1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
197401 
152644 
44758 
8 511 
182 
5685 
11635 
2063 
5341 
11342 
4408 
442 
3967 
201810 
1344 
3201 
A 
-2462 
-4662 
- 1546 
-2093 
-1023 
-328 
-695 
— 
World 
Monde 
-
193195 
138418 
54776 
9124 
446 
16031 
12077 
3044 
1395 
12658 
15210 
4856 
10354 
208405 
5585 
1535 
L/E 
403 
13051 
8715 
2793 
1543 
1554 
-11 
— 
= 
4207 
14225 
-10019 
-613 
-265 
-10346 
-443 
-982 
3946 
-1317 
-10802 
-4414 
-6387 
-6595 
-4242 
1666 
N/S 
-2059 
8389 
7169 
700 
520 
1226 
-706 
-2840 
Spain 
Espagne 
+ 
3075 
2504 
571 
105 
3 
102 
189 
35 
10 
128 
10 
7 
3 
3085 
23 
1 
A 
-22 
-220 
8 
175 
- 5 3 
- 14 
-39 
— 
-
3435 
1661 
1773 
192 
4 
1205 
107 
26 
17 
222 
236 
175 
61 
3671 
204 
0 
L/E 
6 
18 
29 
- 1 1 
- 1 
-1 
0 
— 
= 
-360 
843 
-1202 
- 8 8 
- 1 
-1102 
82 
9 
- 7 
- 9 5 
-226 
-168 
-58 
-586 
-182 
1 
N/S 
-28 
-202 
37 
-185 
- 5 4 
-15 
-39 
-995 
+ 
83932 
69146 
14786 
3065 
23 
2590 
3554 
541 
1622 
3391 
3766 
179 
3587 
87698 
580 
1333 
A 
-264 
-2146 
- 2 9 
-1797 
-320 
-130 
-191 
— 
EUR 9 
-
85791 
64742 
21049 
3189 
131 
6 244 
5 632 
1638 
200 
4015 
7175 
744 
6431 
92966 
1705 
749 
L/E 
197 
4970 
2788 
1621 
561 
525 
35 
— 
= 
- 1859 
4404 
-6263 
- 125 
-107 
-3654 
-2078 
-1097 
1422 
-625 
- 3409 
-565 
-2844 
- 5268 
- 1 125 
585 
N/S 
-67 
2824 
2759 
-176 
241 
396 
-156 
- 3052 
Portugal 
+ 
1180 
1005 
175 
51 
1 
22 
62 
3 
1 
35 
2 
1 
1 
1182 
3 
0 
A 
0 
15 
- 7 
27 
- 5 
-2 
-3 
— 
-
692 
416 
276 
34 
2 
149 
8 
3 
6 
75 
139 
105 
35 
831 
8 
0 
UE 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
488 
589 
-101 
17 
0 
-127 
54 
0 
- 4 
- 4 0 
-137 
-103 
-34 
351 
- 5 
0 
N/S 
-1 
15 
- 7 
27 
5 
-2 
-3 
360 
+ 
1903 
1599 
304 
82 
1 
22 
81 
6 
4 
107 
1 
0 
1 
1904 
1 
3 
A 
0 
49 
21 
35 
- 7 
-4 
-3 
— 
Greece 
Grèce 
-
1637 
794 
843 
136 
1 
420 
18 
12 
14 
243 
325 
244 
81 
1962 
14 
1 
UE 
- 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
266 
805 
-539 
- 5 4 
0 
-398 
63 
- 5 
- 9 
-136 
-324 
-244 
-80 
- 5 8 
- 1 4 
2 
N/S 
-4 
50 
22 
35 
- 7 
-4 
-3 
- 2 3 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
20770 
10459 
10311 
1 184 
21 
802 
3150 
318 
3337 
1500 
152 
123 
29 
20922 
392 
1084 
A 
-995 
946 
99 
949 
- 1 0 2 
76 
-178 
— 
-
17867 
11252 
6615 
1498 
79 
975 
1489 
422 
299 
1853 
878 
241 
637 
18745 
1789 
420 
UE 
216 
370 
139 
112 
120 
129 
-9 
— 
= 
2903 
-794 
3696 
-315 
- 5 8 
-173 
1662 
-104 
3038 
-353 
-726 
-118 
-608 
2177 
-1397 
664 
N/S 
-778 
1316 
237 
1061 
18 
204 
-187 
1982 
+ 
85835 
70745 
15090 
3147 
25 
2611 
3635 
547 
1626 
3498 
3767 
180 
3588 
89602 
581 
1336 
A 
-264 
-2096 
-7 
-1762 
-327 
-134 
-193 
— 
EUR 10 
-
87428 
65536 
21892 
3326 
132 
6664 
5650 
1649 
213 
4258 
7500 
989 
6511 
94928 
1719 
749 
UE 
193 
4970 
2788 
1621 
560 
525 
35 
— 
= 
-1594 
5209 
-6802 
-178 
-107 
-4053 
-2015 
-1102 
1413 
-761 
- 3732 
-809 
-2924 
- 5326 
- 1 1 3 8 
587 
N/S 
-71 
2874 
2781 
-141 
234 
392 
-158 
-3075 
Japan 
Japon 
+ 
2613 
1849 
765 
336 
4 
72 
95 
16 
5 
236 
31 
17 
14 
2644 
6 
92 
A 
-214 
19 
- 5 
25 
- 1 
-1 
0 
— 
-
6260 
5563 
697 
304 
26 
39 
122 
27 
13 
165 
26 
10 
16 
6286 
23 
4 
L/E 
243 
55 
8 
10 
37 
37 
0 
— 
= 
-3647 
-3715 
68 
32 
- 2 2 
33 
- 2 7 
- 1 1 
- 8 
71 
5 
8 
-3 
-3642 
- 1 7 
88 
N/S 
29 
74 
3 
35 
36 
37 
0 
- 3468 
+ 
111567 
81899 
29667 
5364 
157 
3073 
7999 
1515 
3715 
7844 
641 
262 
379 
112207 
763 
1865 
A 
-2198 
-2566 
- 1539 
-331 
- 696 
-194 
-502 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
105766 
72882 
32884 
5799 
315 
9367 
6427 
1395 
1181 
8400 
7710 
3867 
3843 
113476 
3866 
786 
UE 
210 
8081 
5926 
1172 
983 
1029 
-46 
— 
= 
5800 
9017 
-3217 
-435 
-158 
-6294 
1572 
120 
2534 
-556 
-7069 
-3606 
-3464 
-1269 
-3104 
1079 
N/S 
-1988 
5515 
4387 
841 
287 
¿335 
-547 
235 
Canada 
+ 
1665 
1065 
600 
130 
2 
76 
132 
25 
140 
95 
7 
2 
5 
1672 
52 
47 
A 
-226 
-269 
1 
-196 
- 7 3 
-6 
-67 
— 
-
1694 
1148 
545 
190 
6 
142 
98 
13 
12 
85 
127 
54 
72 
1821 
282 
10 
UE 
93 
47 
0 
29 
18 
21 
-3 
— 
= 
- 2 9 
-84 
54 
- 6 0 
- 4 
- 66 
33 
13 
128 
10 
- 1 2 0 
-53 
-68 
- 1 4 9 
- 2 3 0 
37 
N/S 
-132 
-222 
1 
- 1 6 7 
- 56 
15 
-70 
- 6 9 7 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.1 BR Deutschland 
Mio ECU 
+ 
899 
747 
152 
52 
2 
2 
58 
2 
1 
35 
2 
2 
1 
902 
0 
3 
A 
0 
-376 
-375 
- 2 
0 
0 
0 
— 
+ 
18042 
13857 
4185 
458 
41 
131 
558 
162 
9 
2825 
21 
16 
5 
18063 
6 
5 
A 
-13 
-574 
-159 
-385 
- 3 0 
-31 
1 
— 
Turkey 
Turquie 
-
699 
529 
169 
21 
0 
44 
16 
3 
8 
TT 
1645 
1395 
251 
2344 
2 
0 
UE 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
17726 
14205 
3521 
368 
34 
57 
1156 
125 
33 
1748 
409 
50 
358 
18134 
62 
17 
UE 
541 
6224 
5709 
226 
289 
289 
0 
— 
= 
201 
218 
-17 
31 
1 
- 4 3 
43 
- 1 
- 7 
- 4 2 
- 1643 
-1393 
-250 
- 1 442 
- 2 
2 
N/S 
-1 
-377 
- 375 
- 2 
0 
0 
0 
- 1820 
= 
316 
-348 
664 
90 
7 
74 
-597 
37 
- 2 4 
1077 
- 387 
-34 
-353 
- 7 1 
- 5 6 
- 1 2 
N/S 
528 
5650 
5550 
-160 
259 
258 
1 
6039 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
1651 
1209 
442 
191 
4 
106 
39 
20 
2 
80 
2 
1 
2 
1654 
19 
4 
A 
-79 
-270 
- 1 8 
-220 
- 3 3 
-23 
-10 
— 
+ 
4382 
3383 
999 
236 
26 
13 
245 
55 
17 
407 
12 
9 
3 
4394 
11 
4 
A 
2 
-528 
- 277 
-243 
- 8 
- 5 
- 5 
— 
-
931 
560 
371 
167 
2 
71 
13 
6 
5 
106 
66 
27 
39 
996 
119 
0 
UE 
-1 
-4 
0 
- 2 
- 2 
0 
-1 
— 
ACP 
-
4017 
3111 
906 
272 
7 
86 
137 
18 
28 
357 
473 
101 
372 
4490 
58 
4 
UE 
7 
476 
239 
247 
- 1 1 
-11 
0 
— 
= 
720 
649 
72 
24 
2 
35 
26 
14 
- 3 
- 2 6 
- 6 3 
-26 
-37 
657 
-100 
4 
N/S 
-80 
-273 
- 1 8 
- 222 
- 3 4 
-23 
-11 
209 
= 
365 
272 
93 
- 3 6 
19 
- 7 3 
108 
37 
- 1 1 
50 
-461 
-92 
-369 
- 9 7 
- 4 8 
0 
N/S 
9 
-53 
- 3 8 
4 
- 1 8 
-16 
-5 
- 189 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
28269 
23175 
5094 
1061 
14 
1462 
909 
333 
12 
1304 
317 
60 
257 
28586 
122 
541 
A 
-192 
-278 
2 
- 2 1 
-260 
-79 
-181 
— 
Ot 
/ 
+ 
20854 
16708 
4147 
1231 
49 
240 
1387 
107 
34 
1098 
80 
22 
58 
20934 
128 
78 
A 
-195 
-955 
-567 
-265 
-123 
-101 
-21 
— 
- = 
27482 787 
16323 6852 
11159 -6065 
1095 - 3 4 
60 - 4 6 
5170 - 3 7 0 8 
2230 - 1 3 2 1 
620 - 287 
50 - 3 8 
1934 - 630 
704 - 3 8 6 
302 -242 
402 -144 
28185 401 
397 - 275 
302 240 
UE N/S 
-438 -630 
367 88 
83 85 
-171 -192 
455 195 
484 405 
-30 -210 
— -176 
1er countries 
autres pays 
- = 
17678 3176 
12386 4322 
5293 -1146 
1 338 -107 
81 - 3 2 
1132 -892 
903 484 
108 - 1 
92 - 5 8 
1638 -541 
2073 -1993 
1118 -1096 
955 -897 
19751 1183 
934 -806 
26 52 
UE N/S 
-465 -660 
869 -86 
83 -485 
725 460 
61 - 6 2 
63 -38 
-2 -23 
— - 318 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
8144 7424 
6975 6421 
1169 1003 
344 292 
1 11 
29 257 
555 84 
9 26 
4 19 
228 314 
5 146 
5 71 
0 74 
8149 7570 
0 2 
6 1 
A UE 
31 0 
-186 0 
- 190 0 
6 - 7 
- 2 7 
-2 8 
0 0 
— — 
= 
720 
555 
166 
53 
- 1 0 
-229 
470 
- 1 8 
- 1 5 
- 8 6 
- 140 
-66 
-74 
580 
- 2 
4 
N/S 
32 
-186 
-190 
0 
5 
5 
- / 
428 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
1280 693 
0 0 
1280 693 
0 0 
0 0 
0 0 
687 90 
429 2 
143 601 
21 0 
1 564 
0 1 
1 563 
1 281 1 257 
0 0 
0 0 
A UE 
-296 20 
-109 -113 
- 4 8 -127 
- 5 9 14 
- 2 0 
-2 0 
0 0 
— — 
= 
587 
0 
587 
0 
0 
0 
597 
427 
-458 
21 
-562 
-1 
-562 
24 
0 
0 
N/S 
-276 
-222 
-175 
- 4 5 
- 2 
-2 
0 
-473 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
1206 831 
950 738 
256 93 
87 56 
3 4 
1 8 
13 3 
32 1 
1 2 
120 19 
0 6 
0 5 
0 1 
1206 837 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
-18 0 
- 1 0 0 
- 8 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
375 
212 
163 
30 
1 
- 8 
10 
31 
- 1 
101 
- 6 
-4 
-1 
369 
0 
0 
N/S 
0 
-18 
- 1 0 
- 8 
0 
0 
0 
352 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
47 35 
0 0 
47 35 
0 0 
0 0 
21 34 
0 1 
0 0 
0 0 
27 0 
0 230 
0 221 
0 9 
47 265 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
-6 0 
0 0 
0 0 
- 6 0 
-6 0 
0 0 
— — 
= 
12 
0 
12 
0 
0 
- 1 3 
- 1 
0 
0 
27 
-230 
-221 
-9 
-218 
0 
0 
N/S 
0 
-6 
0 
0 
- 6 
- 6 
0 
- 223 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
/. 
2. 
► e. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.2 France 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
110794 
88782 
42032 
6418 
0 
4986 
9343 
1111 
377 
19796 
4036 
1056 
2980 
114830 
1036 
2883 
A 
-1380 
-5929 
-489 
-4934 
-506 
-495 
-11 
— 
World 
Monde 
-
107015 
70192 
36823 
6520 
0 
3790 
7557 
1277 
726 
16953 
6972 
2734 
4238 
113987 
2479 
930 
L/E 
181 
2830 
- 2 5 
1550 
1306 
-27 
1332 
— 
= 
3779 
-1429 
5208 
-102 
0 
1195 
1786 
-166 
-349 
2844 
- 2936 
-1678 
-1259 
843 
-1443 
1953 
N/S 
-1199 
-3099 
- 514 
-3384 
800 
-522 
1322 
-2945 
Spain 
Espagne 
+ 
2800 
1937 
863 
154 
0 
269 
51 
11 
8 
371 
15 
15 
0 
2815 
26 
24 
A 
-9 
31 
6 
55 
- 3 0 
-30 
0 
— 
-
3176 
2137 
1040 
148 
0 
575 
44 
56 
12 
204 
380 
365 
14 
3556 
253 
7 
UE 
6 
13 
0 
17 
- 4 
0 
-4 
— 
= 
-376 
-200 
-176 
6 
0 
-306 
7 
- 4 5 
- 4 
166 
-365 
-350 
-14 
-741 
-227 
18 
N/S 
-3 
44 
6 
72 
- 3 4 
-30 
-4 
-910 
+ 
50402 
36114 
14288 
2620 
0 
2067 
1965 
323 
183 
7130 
3199 
437 
2768 
53601 
196 
1670 
A 
-814 
-693 
- 2 0 
-648 
- 2 6 
-4 
-21 
— 
EUR 9 
-
48153 
36568 
11585 
2954 
0 
1351 
2133 
462 
262 
4423 
3408 
367 
3041 
51561 
556 
482 
UE 
43 
1983 
- 2 5 
1615 
393 
-18 
412 
— 
= 
2249 
-454 
2704 
- 333 
0 
716 
-168 
-139 
- 7 9 
2707 
- 209 
63 
-273 
2040 
- 361 
1187 
N/S 
-771 
1290 
- 4 5 
967 
368 
-23 
390 
3386 
Portugal 
+ 
613 
449 
163 
36 
0 
8 
29 
4 
2 
85 
4 
4 
0 
616 
1 
5 
A 
1 
-220 
0 
-196 
- 2 3 
-23 
0 
— 
-
461 
265 
197 
30 
0 
71 
7 
49 
4 
36 
953 
938 
15 
1415 
20 
1 
UE 
-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
151 
185 
-34 
7 
0 
- 6 3 
22 
- 4 5 
- 2 
49 
- 950 
-934 
-15 
- 799 
- 1 9 
4 
N/S 
-2 
-220 
0 
-196 
- 2 3 
-23 
0 
-1035 
+ 
786 
655 
131 
31 
0 
7 
26 
2 
0 
65 
2 
2 
0 
788 
0 
4 
A 
0 
27 
0 
17 
9 
10 
-1 
— 
Greece 
Grèce 
-
506 
269 
236 
61 
0 
58 
2 
2 
3 
110 
6 
4 
3 
512 
3 
1 
UE 
0 
-1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
— 
= 
280 
385 
-105 
- 3 0 
0 
- 5 1 
24 
0 
- 3 
- 4 6 
- 4 
-2 
-3 
276 
- 2 
3 
N/S 
0 
26 
0 
17 
9 
10 
-1 
303 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
13371 
3416 
9955 
877 
0 
934 
4827 
43 
25 
3249 
138 
137 
1 
13509 
76 
378 
A 
-118 
-194 
0 
-161 
- 3 3 
-30 
-4 
— 
-
13689 
5286 
8403 
1019 
0 
700 
4154 
60 
59 
2411 
87 
86 
1 
13776 
413 
179 
UE 
326 
394 
- 2 0 
72 
342 
-5 
348 
— 
= 
-318 
-1870 
1552 
-143 
0 
234 
674 
- 1 7 
- 3 4 
839 
51 
51 
1 
- 267 
-337 
199 
N/S 
209 
200 
- 2 0 
- 8 9 
309 
-35 
344 
4 
+ 
51188 
36769 
14419 
2652 
0 
2074 
1991 
325 
183 
7195 
3201 
432 
2768 
54389 
196 
1674 
A 
-814 
-666 
- 2 0 
-630 
- 1 6 
6 
-22 
— 
EUR 10 
-
48658 
36837 
11821 
3015 
0 
1409 
2135 
464 
265 
4533 
3414 
371 
3044 
52073 
559 
483 
UE 
43 
1982 
- 2 5 
1614 
393 
-18 
412 
— 
= 
2530 
-69 
2598 
-363 
0 
665 
-144 
-139 
- 8 1 
2661 
-214 
62 
-275 
2316 
- 363 
1191 
N/S 
-771 
1316 
-A4 
983 
377 
-13 
390 
3689 
Japan 
Japon 
+ 
1756 
708 
1048 
132 
0 
62 
83 
7 
6 
758 
7 
7 
0 
1762 
5 
21 
A 
16 
-56 
0 
- 5 7 
1 
0 
/ 
— 
-
1569 
1331 
238 
88 
0 
10 
33 
4 
5 
98 
7 
6 
1 
1576 
15 
1 
UE 
-9 
291 
0 
0 
291 
-2 
292 
— 
= 
187 
-624 
811 
AA 
0 
52 
51 
2 
1 
660 
0 
0 
-1 
186 
- 9 
20 
N/S 
7 
235 
0 
- 5 7 
291 
-2 
293 
438 
+ 
59606 
31994 
27612 
3766 
0 
2912 
7352 
786 
194 
12602 
835 
624 
211 
60441 
840 
1209 
A 
-566 
-5263 
-ATO 
- 4 3 0 3 
-490 
-501 
11 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
58357 
33354 
25002 
3505 
0 
2382 
5422 
813 
461 
12419 
3557 
2363 
1194 
61914 
1920 
447 
UE 
138 
848 
0 
- 6 4 
912 
-8 
920 
— 
= 
1249 
-1361 
2610 
261 
0 
531 
1930 
- 2 7 
-267 
183 
- 2723 
-1739 
-983 
- 1473 
- 1080 
763 
N/S 
-429 
-4415 
-ATO 
-4367 
422 
-509 
932 
-6634 
Canada 
+ 
806 
474 
332 
31 
0 
42 
82 
7 
1 
169 
11 
Í Í 
0 
817 
2 
6 
A 
-66 
-12 
0 
- 1 2 
0 
0 
0 
— 
-
734 
501 
233 
39 
0 
27 
50 
8 
8 
102 
19 
12 
7 
753 
93 
3 
UE 
1 
-37 
0 
- 3 4 
- 3 
0 
- 3 
— 
= 
73 
-26 
99 
- 8 
0 
15 
31 
- 1 
- 7 
67 
- 8 
-1 
-7 
64 
- 9 2 
2 
N/S 
-64 
-49 
0 
- 4 6 
- 4 
0 
-4 
-139 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.2 France 
Mio ECU 
+ 
352 
261 
91 
6 
0 
4 
13 
3 
0 
64 
0 
0 
0 
352 
0 
1 
A 
2 
-164 
- 3 3 
-115 
- 1 6 
-10 
-7 
— 
+ 
8820 
6160 
2660 
427 
0 
212 
319 
97 
25 
1581 
97 
66 
31 
8917 
356 
63 
A 
-24 
-692 
- 2 2 
-413 
-257 
-259 
2 
— 
Turkey 
Turquie 
-
194 
123 
71 
11 
0 
21 
2 
8 
1 
29 
49 
44 
5 
242 
9 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
16343 
9907 
6436 
203 
0 
44 
286 
265 
45 
5594 
232 
142 
90 
16575 
436 
11 
UE 
108 
-323 
26 
-433 
85 
0 
85 
— 
= 
159 
139 
20 
-A 
0 
- 1 7 
11 
- 5 
- 1 
36 
- 4 9 
-44 
-5 
110 
- 9 
1 
N/S 
2 
-164 
- 3 3 
- 1 1 5 
- 1 6 
-10 
-7 
- 6 0 
= 
- 7 5 2 3 
-3746 
-3777 
224 
0 
168 
33 
-168 
- 2 1 
-4013 
-135 
-75 
-60 
- 7 6 5 8 
- 8 0 
52 
N/S 
84 
-1015 
3 
-846 
-172 
-259 
87 
- 8 6 1 8 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
374 
269 
105 
15 
0 
14 
9 
0 
3 
64 
3 
3 
0 
378 
11 
0 
A 
-38 
-77 
0 
- 7 9 
2 
3 
-1 
— 
+ 
7049 
. 3552 
3497 
796 
0 
295 
369 
414 
75 
1548 
365 
165 
199 
7414 
46 
40 
A 
3 
-836 
- 160 
-779 
104 
83 
21 
— 
-
551 
435 
116 
19 
0 
15 
5 
2 
4 
71 
3 
3 
0 
554 
21 
0 
UE 
0 
- J 
0 
- 1 
0 
0 
0 
— 
ACP 
-
6232 
2835 
3397 
314 
0 
117 
99 
114 
249 
2504 
752 
120 
632 
6984 
140 
11 
UE 
8 
-6 
0 
92 
- 9 8 
0 
-98 
— 
= 
- 176 
-166 
-10 
-A 
0 
- 1 
4 
- 2 
- 1 
- 7 
0 
0 
0 
-176 
- 1 0 
0 
N/S 
-38 
-78 
0 
- 8 0 
2 
3 
-1 
-303 
= 
817 
718 
99 
482 
0 
177 
270 
300 
-174 
-956 
-388 
45 
-433 
430 
- 9 5 
29 
N/S 
11 
-841 
- 160 
-687 
6 
83 
-77 
- 467 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
7975 
4641 
3334 
528 
0 
911 
414 
74 
12 
1395 
196 
190 
5 
8171 
194 
496 
A 
-83 
41 
0 
56 
- 1 5 
-13 
-1 
— 
Ot 
/ 
+ 
11611 
7708 
3903 
585 
0 
124 
723 
134 
33 
2304 
51 
51 
0 
11662 
130 
167 
A 
-225 
-2139 
- 104 
-1962 
- 7 4 
-73 
0 
— 
-
6948 
4119 
2829 
859 
0 
349 
482 
62 
16 
1060 
65 
65 
0 
7012 
249 
205 
UE 
-284 
407 
- 6 
100 
313 
- / 
314 
— 
îer countr 
kutres pay 
-
7443 
4956 
2487 
591 
0 
416 
194 
141 
61 
1084 
754 
592 
162 
8196 
324 
30 
UE 
7 
182 
0 
193 
- 1 0 
0 
-10 
— 
= 
1028 
522 
506 
- 331 
0 
562 
- 6 8 
12 
- 4 
335 
131 
126 
5 
1159 
- 5 5 
291 
N/S 
-368 
448 
- 6 
156 
298 
-14 
313 
1475 
es 
3 
= 
4168 
2753 
1416 
- 6 
0 
-292 
529 
- 7 
- 2 8 
1220 
-702 
-547 
-162 
3466 
- 194 
138 
N/S 
-217 
-1957 
- 104 
- 1 7 6 9 
- 8 4 
-73 
-11 
1235 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
4264 2973 
2920 2271 
1344 702 
190 169 
0 0 
10 35 
323 17 
2 67 
5 8 
813 407 
3 26 
3 11 
0 14 
4266 2998 
0 2 
7 0 
A UE 
-4 0 
-832 17 
6 0 
- 7 0 5 22 
- 1 3 3 - 4 
-133 0 
1 -4 
— — 
= 
1291 
649 
641 
22 
0 
- 2 4 
306 
- 6 4 
- 4 
406 
- 2 3 
-9 
-14 
1268 
- 2 
7 
N/S 
-4 
-814 
6 
-683 
-137 
-133 
-3 
455 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
577 260 
0 0 
577 260 
0 33 
0 0 
10 0 
152 61 
22 0 
12 4 
381 161 
4 270 
2 2 
2 268 
581 529 
0 0 
3 0 
A UE 
- 1 9 -22 
-180 -91 
- 173 0 
- 7 - 9 1 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
318 
0 
370 
- 3 3 
0 
10 
92 
22 
8 
220 
- 266 
0 
-266 
52 
0 
3 
N/S 
-42 
-271 
-173 
- 9 8 
0 
0 
0 
-258 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
426 293 
248 239 
178 54 
12 5 
0 0 
1 4 
14 2 
2 0 
1 1 
148 41 
0 0 
0 0 
0 0 
426 293 
0 2 
0 0 
A UE 
0 0 
40 0 
0 0 
23 0 
17 0 
17 0 
0 0 
— — 
= 
132 
9 
123 
7 
0 
- 3 
11 
2 
- 1 
107 
0 
0 
0 
132 
- 2 
0 
N/S 
0 
40 
0 
23 
17 
17 
0 
171 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
141 46 
8 35 
133 10 
53 0 
0 0 
70 8 
1 3 
10 0 
0 0 
0 0 
0 21 
0 0 
0 21 
141 67 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
95 
-27 
122 
53 
0 
62 
- 2 
10 
0 
0 
- 2 1 
0 
-21 
TA 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.2 France 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
132086 
77458 
54627 
7759 
0 
5927 
14369 
1289 
398 
24886 
4443 
1149 
3293 
136528 
1110 
3345 
A 
-1500 
-7861 
-SAO 
- 6773 
- 2 4 8 
-248 
0 
— 
World 
Monde 
-
134731 
86371 
48360 
8052 
0 
4325 
11686 
1462 
792 
22043 
7437 
2909 
4529 
142168 
3295 
949 
UE 
1659 
1482 
50 
-929 
2361 
62 
2298 
— 
= 
- 2 6 4 5 
-8913 
6268 
-293 
0 
1602 
2683 
-172 
-394 
2842 
-2995 
-1759 
-1235 
- 5640 
- 2185 
2396 
N/S 
159 
-6379 
-790 
- 7 7 0 2 
2113 
-186 
2298 
-11650 
Spain 
Espagne 
+ 
3458 
2324 
1133 
183 
0 
227 
85 
11 
1 
627 
17 
17 
0 
3475 
9 
18 
A 
4 
-217 
5 
- 8 7 
-135 
-135 
0 
— 
-
3820 
2598 
1222 
186 
0 
600 
52 
66 
11 
307 
384 
373 
11 
4204 
171 
6 
L/E 
3 
8 
0 
- 3 
11 
0 
11 
— 
= 
-362 
-274 
-88 
- 3 
0 
-374 
33 
- 5 5 
- 1 0 
320 
-367 
-356 
-11 
-729 
-162 
12 
N/S 
6 
-209 
5 
- 9 1 
-124 
-135 
11 
-1081 
+ 
57463 
38805 
18658 
3196 
0 
2706 
3465 
399 
208 
8684 
3625 
485 
3140 
61088 
295 
1805 
A 
-73 
-451 
- 3 5 
- 432 
16 
20 
-3 
— 
EUR 9 
-
56975 
41507 
15468 
3729 
0 
1594 
3635 
547 
283 
5680 
3629 
379 
3250 
60604 
911 
442 
UE 
480 
580 
- 5 
- 1 0 6 6 
1652 
42 
1610 
— 
= 
487 
-2703 
3190 
-533 
0 
1112 
-170 
-149 
- 7 4 
3004 
- 4 
106 
-110 
484 
- 616 
1362 
N/S 
407 
129 
- 4 0 
-1499 
1668 
62 
1606 
1767 
Portugal 
+ 
719 
531 
188 
38 
0 
7 
32 
3 
2 
105 
3 
3 
0 
722 
0 
4 
A 
-2 
-211 
0 
-212 
2 
2 
0 
— 
-
573 
343 
230 
36 
0 
89 
13 
59 
3 
29 
1067 
1058 
9 
1640 
25 
2 
UE 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
146 
188 
-42 
1 
0 
- 8 2 
19 
- 5 6 
- 1 
77 
-1064 
-1055 
-9 
- 918 
- 2 5 
2 
N/S 
-3 
-210 
0 
- 212 
2 
2 
0 
-1154 
+ 
844 
707 
138 
32 
0 
6 
38 
2 
0 
59 
3 
2 
0 
847 
19 
4 
A 
-3 
-152 
- 3 
- 190 
42 
42 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
577 
302 
275 
TO 
0 
80 
3 
3 
2 
111 
6 
3 
3 
583 
16 
1 
UE 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
— 
= 
267 
405 
-138 
-AA 
0 
- 7 3 
35 
- 1 
- 2 
- 5 2 
- 4 
-1 
-3 
264 
4 
3 
N/S 
-3 
-150 
- 3 
-188 
42 
42 
0 
118 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
17339 
3517 
13822 
971 
0 
950 
7184 
55 
20 
4643 
135 
135 
0 
17474 
155 
419 
A 
-623 
-364 
- 3 
- 341 
- 2 0 
-17 
-3 
— 
-
18308 
6946 
11362 
1316 
0 
772 
6110 
81 
45 
3039 
96 
95 
1 
18404 
698 
110 
UE 
419 
193 
- 2 7 
-174 
394 
14 
380 
— 
= 
- 969 
-3429 
2460 
- 346 
0 
178 
1074 
- 2 5 
- 2 5 
1604 
39 
40 
-1 
- 930 
- 543 
310 
N/S 
-204 
-171 
- 3 0 
-515 
374 
- 3 
377 
- 1538 
+ 
58307 
39511 
18796 
3228 
0 
2712 
3504 
401 
209 
8743 
3628 
488 
3140 
61935 
314 
1809 
A 
-76 
-603 
- 3 8 
-623 
58 
62 
-4 
— 
EUR 10 
-
57552 
41809 
15743 
3805 
0 
1674 
3638 
551 
285 
5791 
3635 
382 
3253 
61187 
926 
443 
UE 
480 
582 
- 5 
- 1064 
1652 
42 
1610 
— 
= 
755 
-2298 
3053 
-577 
0 
1038 
-135 
-150 
- 7 6 
2952 
- 7 
105 
-112 
748 
-613 
1366 
N/S 
404 
-21 
- 4 3 
-1687 
1709 
103 
1606 
1884 
Japan 
Japon 
+ 
1846 
859 
987 
143 
0 
67 
102 
9 
7 
660 
8 
a 
0 
1854 
2 
38 
A 
-337 
29 
0 
29 
0 
0 
0 
— 
-
2157 
1765 
391 
102 
0 
15 
61 
5 
5 
204 
4 
4 
0 
2161 
18 
5 
UE 
66 
-9 
0 
12 
- 2 1 
4 
-25 
— 
= 
- 310 
-906 
596 
41 
0 
52 
41 
4 
1 
456 
4 
4 
0 
- 307 
- 1 7 
33 
N/S 
-271 
20 
0 
41 
- 2 1 
4 
-25 
-541 
+ 
73779 
37947 
35832 
4531 
0 
3215 
10865 
889 
189 
16143 
815 
661 
153 
74594 
796 
1536 
A 
-1424 
-7258 
- 8 0 2 
- 6 1 5 0 
- 3 0 6 
-309 
4 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
77179 
44562 
32617 
4247 
0 
2651 
8048 
911 
507 
16252 
3802 
2526 
1276 
80981 
2369 
506 
UE 
1179 
900 
55 
135 
709 
20 
689 
— 
= 
- 3 4 0 0 
-6615 
3215 
284 
0 
563 
2817 
- 2 2 
-318 
-109 
- 2988 
-1865 
-1123 
- 6388 
- 1573 
1030 
N/S 
-245 
-6359 
-TAT 
-6015 
403 
-289 
692 
-13534 
Canada 
+ 
991 
469 
523 
31 
0 
42 
89 
9 
0 
350 
13 
13 
0 
1005 
8 
10 
A 
-134 
-78 
0 
- 7 5 
- 3 
-2 
-1 
— 
-
918 
672 
246 
41 
0 
32 
65 
8 
7 
94 
21 
13 
8 
939 
79 
14 
UE 
JØ 
108 
0 
95 
13 
0 
13 
— 
= 
74 
-203 
277 
- 1 0 
0 
11 
24 
1 
- 7 
257 
- 7 
0 
-8 
66 
- 7 1 
- 4 
N/S 
-124 
30 
0 
20 
10 
-2 
12 
-103 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.2 France 
Mio ECU 
+ 
507 
356 
151 
14 
0 
4 
11 
3 
0 
118 
0 
0 
0 
507 
0 
2 
A 
-3 
-150 
- 6 3 
- 8 4 
- 4 
-4 
0 
— 
+ 
12069 
7966 
4103 
625 
0 
289 
536 
103 
35 
2516 
75 
65 
9 
12143 
118 
116 
A 
-2 
-530 
- 2 7 
-406 
- 9 7 
-100 
3 
— 
Turkey 
Turquie 
-
215 
145 
71 
14 
0 
28 
3 
6 
1 
19 
69 
64 
4 
284 
1 
1 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
22811 
14257 
8554 
221 
0 
30 
470 
286 
59 
7488 
148 
58 
90 
22959 
256 
15 
UE 
383 
702 
- 1 
591 
112 
0 
112 
— 
= 
292 
212 
80 
0 
0 
- 2 4 
9 
- 3 
- 1 
99 
- 6 9 
-64 
' -4 
223 
- 1 
1 
N/S 
-3 
-150 
- 6 3 
- 8 4 
- 4 
-4 
0 
69 
= 
-10742 
-6291 
-4451 
404 
0 
259 
66 
-183 
- 2 5 
- 4 9 7 2 
- 7 4 
7 
-81 
-10816 
- 139 
100 
N/S 
380 
172 
- 2 8 
185 
16 
-100 
115 
-10302 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
370 
239 
131 
22 
0 
22 
10 
0 
2 
74 
4 
4 
0 
374 
18 
1 
A 
-33 
-28 
0 
- 2 8 
1 
1 
0 
— 
+ 
9075 
4510 
4565 
970 
0 
383 
555 
474 
80 
2103 
313 
170 
143 
9388 
283 
39 
A 
- Í Í 
-1109 
- 4 5 4 
- 652 
- 3 
-11 
8 
— 
-
553 
446 
107 
21 
0 
21 
1 
3 
4 
58 
4 
4 
0 
557 
66 
1 
UE 
0 
-1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
— 
ACP 
-
8788 
4585 
4203 
340 
0 
147 
171 
107 
274 
3164 
828 
114 
714 
9617 
425 
6 
UE 
-20 
-95 
0 
- 9 0 
- 5 
0 
-5 
— 
= 
- 183 
-207 
24 
1 
0 
1 
9 
- 2 
- 2 
17 
0 
0 
0 
- 183 
- 4 8 
0 
N/S 
-33 
-28 
0 
- 2 9 
1 
7 
0 
- 293 
= 
287 
-75 
362 
630 
0 
235 
384 
367 
-194 
- 1 0 6 1 
- 516 
56 
-571 
- 2 2 9 
- 142 
33 
N/S 
-32 
-1205 
- 454 
-742 
- 8 
- 7 7 
3 
-1575 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
9757 
5646 
4111 
620 
0 
1081 
739 
88 
15 
1569 
212 
204 
8 
9969 
148 
659 
A 
-58 
-157 
0 
- 167 
10 
77 
- 7 
— 
Ot 
/ 
+ 
13314 
8946 
4368 
730 
0 
170 
973 
135 
30 
2330 
63 
63 
0 
13378 
115 
223 
A 
-219 
-2720 
- 133 
- 2 5 3 6 
- 5 2 
-53 
2 
— 
-
8704 
5146 
3557 
1128 
0 
355 
718 
74 
18 
1265 
58 
58 
0 
8761 
188 
265 
UE 
217 
-21 
83 
-238 
134 
3 
131 
— 
1er countr 
autres pay 
-
9526 
6300 
3226 
663 
0 
511 
299 
158 
68 
1527 
879 
697 
182 
10405 
523 
79 
UE 
47 
-105 
0 
- 178 
72 
0 
72 
— 
= 
1054 
500 
554 
- 5 0 8 
0 
726 
22 
14 
- 3 
303 
154 
147 
7 
1208 
- 4 1 
394 
N/S 
159 
-178 
83 
-405 
144 
14 
130 
1542 
es 
3 
= 
3788 
2646 
1142 
67 
0 
- 3 4 1 
674 
- 2 2 
- 3 8 
803 
-815 
- 5 3 4 
-182 
2973 
- 4 0 8 
144 
N/S 
-172 
-2826 
- 133 
- 2 7 1 4 
21 
-S3 
74 
- 289 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
5155 4429 
3440 3517 
1 715 912 
225 187 
0 0 
15 36 
398 53 
2 79 
2 7 
1073 549 
3 16 
3 10 
0 6 
5158 4445 
0 9 
5 2 
A UE 
3 0 
-1538 151 
-A 0 
- 1 4 9 5 152 
- 3 9 - 1 
-39 0 
0 - 7 
— — 
= 
726 
-77 
803 
39 
0 
- 2 1 
345 
- 7 8 
- 5 
524 
- 1 3 
- 7 
-6 
713 
- 9 
3 
N/S 
2 
-1387 
- 4 
- 1 3 4 3 
- 4 0 
-39 
-1 
- 676 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
742 290 
0 0 
742 290 
71 25 
0 0 
11 0 
258 85 
30 1 
11 14 
360 166 
5 269 
4 2 
1 268 
747 560 
0 0 
7 0 
A UE 
0 30 
-224 -50 
- 135 0 
- 8 9 - 4 9 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
452 
0 
452 
47 
0 
11 
174 
30 
- 3 
194 
-265 
2 
-267 
187 
0 
7 
N/S 
30 
-274 
- 135 
-139 
0 
0 
0 
- 5 0 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
461 373 
226 306 
235 67 
11 7 
0 0 
1 5 
29 5 
0 0 
0 2 
193 48 
0 0 
0 0 
0 0 
462 373 
2 72 
0 0 
A UE 
0 0 
-70 19 
3 0 
- 8 7 19 
14 0 
14 0 
0 0 
— — 
= 
88 
-80 
168 
A 
0 
- 4 
24 
0 
- 2 
146 
0 
0 
0 
88 
- 7 1 
0 
N/S 
0 
-51 
3 
- 6 8 
14 
14 
0 
- 3 3 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
231 243 
197 224 
34 19 
0 1 
0 0 
20 19 
0 0 
14 0 
0 0 
0 0 
0 19 
0 0 
0 19 
231 262 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
- 1 1 
-26 
15 
0 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
- 1 9 
0 
-19 
- 3 1 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 0 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.2 France 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
171607 
90502 
81105 
10371 
0 
6513 
22810 
1474 
437 
39501 
4802 
1216 
3585 
176408 
3076 
3339 
A 
-1961 
-8276 
- 980 
- 6 4 0 4 
-892 
-858 
-34 
— 
World 
Monde 
-
172048 
99448 
72600 
11758 
0 
5171 
20441 
1754 
916 
32561 
8626 
3262 
5364 
180675 
7246 
1157 
UE 
1517 
2514 
159 
-419 
277 A 
189 
2584 
— 
= 
- 442 
-8946 
8504 
- 1387 
0 
1342 
2368 
-280 
- 4 7 9 
6940 
-3825 
-2046 
-1779 
- 4 2 6 6 
- 4 1 7 0 
2183 
N/S 
-444 
-5762 
- 821 
-6822 
1881 
-669 
2550 
-12461 
Spain 
Espagne 
+ 
4231 
2870 
1361 
284 
0 
216 
175 
11 
3 
672 
19 
19 
0 
4250 
16 
13 
A 
-14 
-617 
5 
-236 
-385 
-383 
-3 
— 
-
4435 
2793 
1642 
296 
0 
655 
101 
71 
11 
508 
342 
334 
8 
4777 
230 
5 
UE 
0 
2 
0 
3 
- 1 
0 
-1 
— 
-
-204 
77 
-281 
- 1 2 
0 
- 438 
74 
- 6 0 
- 9 
164 
-324 
-316 
-8 
-528 
-214 
8 
N/S 
-15 
-614 
5 
-233 
-386 
-383 
-4 
-1362 
+ 
68266 
41 no 
28496 
A 294 
0 
2722 
4901 
450 
208 
13920 
3958 
500 
3458 
72224 
507 
1703 
A 
70 
-334 
- 2 4 
-293 
- 1 7 
1 
-19 
— 
EUR 9 
-
68517 
46724 
21793 
4742 
0 
1666 
5337 
605 
260 
9181 
4401 
422 
3979 
72918 
1083 
564 
UE 
130 
2896 
62 
631 
2203 
125 
2078 
— 
= 
-251 
-4954 
4703 
- 448 
0 
1056 
-436 
-156 
- 5 2 
4739 
- 443 
78 
-521 
-694 
- 576 
1139 
N/S 
200 
2562 
38 
338 
2186 
126 
2059 
2631 
Portugal 
+ 
1250 
846 
404 
69 
0 
9 
54 
3 
3 
265 
6 
6 
0 
1256 
1 
5 
A 
7 
-308 
-2 
- 306 
0 
7 
0 
— 
-
750 
438 
311 
56 
0 
83 
21 
78 
4 
70 
1164 
1159 
5 
1914 
42 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
501 
403 
93 
13 
0 
- 7 4 
33 
- 7 5 
0 
196 
- 1158 
-1153 
-5 
- 657 
- 4 1 
5 
N/S 
1 
-308 
- 2 
- 306 
0 
1 
0 
- 1000 
+ 
1142 
901 
241 
65 
0 
9 
41 
2 
0 
123 
3 
3 
0 
1145 
3 
1 
A 
0 
-104 
3 
-125 
19 
20 
-2 
— 
Greece 
Grèce 
-
825 
488 
337 
93 
0 
79 
9 
3 
3 
149 
7 
4 
3 
832 
30 
1 
UE 
0 
-2 
0 
- 2 
0 
0 
0 
— 
= 
317 
413 
-96 
- 2 8 
0 
- 7 0 
32 
- 1 
- 3 
- 2 6 
- 4 
-1 
-3 
313 
- 2 7 
0 
N/S 
0 
-106 
3 
-128 
19 
20 
-1 
179 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
26548 
5053 
21495 
1365 
0 
1339 
12280 
82 
28 
6402 
142 
142 
0 
26690 
581 
590 
A 
-802 
-258 
0 
- 158 
- 9 9 
-84 
-15 
— 
-
27811 
8255 
19556 
2111 
0 
1035 
11282 
125 
72 
4932 
123 
122 
1 
27933 
3638 
247 
UE 
430 
64 
91 
-101 
75 
46 
28 
— 
= 
- 1263 
-3202 
1939 
- 745 
0 
304 
998 
- 4 3 
- 4 4 
1470 
19 
20 
-1 
-1244 
- 3 0 5 7 
343 
N/S 
-372 
-193 
90 
-260 
- 2 4 
-37 
13 
- 4523 
+ 
69408 
42672 
26736 
4359 
0 
2731 
4942 
452 
209 
14043 
3961 
503 
3458 
73369 
509 
1704 
A 
70 
-437 
- 2 1 
-418 
1 
22 
-20 
— 
EUR 10 
-
69342 
47213 
22129 
4835 
0 
1746 
5346 
609 
263 
9330 
4409 
426 
3982 
73750 
1112 
565 
UE 
130 
2894 
62 
628 
2203 
125 
2078 
— 
= 
66 
-4541 
4607 
- 476 
0 
986 
-403 
-157 
- 5 5 
4712 
-448 
77 
-525 
-382 
- 603 
1139 
N/S 
199 
2456 
41 
210 
2205 
147 
2058 
2810 
Japan 
Japon 
+ 
2856 
987 
1869 
216 
0 
97 
278 
9 
8 
1261 
9 
9 
0 
2865 
2 
47 
A 
-591 
-6 
0 
- 6 
1 
0 
0 
— 
-
3127 
2299 
828 
170 
0 
20 
120 
7 
6 
504 
6 
S 
1 
3133 
20 
2 
UE 
428 
210 
0 
32 
178 
77 
167 
— 
= 
-271 
-1312 
1041 
46 
0 
77 
158 
2 
1 
757 
3 
4 
-1 
-268 
- 1 8 
45 
N/S 
-163 
204 
0 
25 
179 
77 
168 
-200 
+ 
102199 
47831 
54368 
6012 
0 
3782 
17867 
1022 
228 
25458 
841 
713 
127 
103040 
2566 
1636 
A 
-2031 
-7839 
- 959 
- 5 9 8 6 
- 8 9 4 
-880 
-14 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
102706 
52235 
50471 
6922 
0 
3425 
15095 
1145 
653 
23230 
4218 
2836 
1382 
106924 
6134 
592 
UE 
1387 
-380 
97 
- 1 0 4 7 
571 
64 
506 
— 
= 
- 507 
-4405 
3897 
- 9 1 1 
0 
357 
2772 
-123 
-425 
2227 
- 3377 
-2122 
-1255 
- 3 8 8 5 
- 3567 
1044 
N/S 
-544 
-8219 
-863 
-7033 
-323 
-876 
492 
-15271 
Canada 
+ 
1470 
649 
821 
53 
0 
65 
146 
9 
1 
548 
13 
13 
0 
1482 
1025 
46 
A 
-89 
-354 
0 
- 3 4 5 
- 9 
- 7 
-2 
— 
-
1199 
741 
458 
68 
0 
48 
142 
12 
8 
180 
26 
17 
9 
1225 
226 
10 
UE 
1 
-138 
0 
- 100 
- 3 8 
0 
-38 
— 
= 
270 
-92 
363 
- 1 5 
0 
17 
4 
- 3 
- 7 
367 
- 1 3 
- 4 
- 9 
257 
799 
36 
N/S 
-89 
-491 
0 
-444 
- 4 7 
- 7 
-40 
512 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.2 France 
Mio ECU 
+ 
503 
373 
130 
20 
0 
3 
22 
6 
0 
79 
0 
0 
0 
503 
0 
1 
A 
17 
-90 
- 6 7 
- 3 0 
8 
8 
0 
— 
+ 
18035 
11250 
6784 
908 
0 
383 
575 
125 
44 
4749 
73 
71 
2 
18108 
421 
115 
A 
-2 
-572 
- 7 7 
-418 
- 7 7 
-76 
-1 
— 
Turkey 
Turquie 
-
349 
228 
121 
31 
0 
38 
4 
5 
1 
42 
92 
87 
5 
441 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
27823 
16978 
10845 
895 
0 
42 
835 
394 
50 
8629 
157 
48 
109 
27980 
630 
15 
UE 
379 
-416 
- 1 
-438 
24 
0 
24 
— 
= 
154 
145 
9 
- 1 1 
0 
- 3 4 
18 
1 
- 1 
37 
- 9 2 
-87 
-5 
62 
0 
1 
N/S 
17 
-90 
- 6 7 
- 3 0 
8 
8 
0 
- 1 0 
= 
- 9 7 8 9 
-5728 
-4061 
13 
0 
341 
-259 
-270 
- 6 
- 3 8 8 0 
- 8 4 
23 
-107 
- 9873 
-209 
100 
N/S 
377 
-988 
- 7 8 
-856 
- 5 4 
-76 
23 
-10592 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
794 
474 
321 
41 
0 
29 
22 
1 
3 
225 
4 
4 
0 
799 
22 
1 
A 
-71 
-86 
0 
- 8 5 
0 
0 
- 7 
— 
+ 
11558 
5440 
6117 
866 
0 
436 
701 
508 
97 
3510 
288 
178 
110 
11846 
540 
35 
A 
-21 
-1437 
-347 
-1157 
67 
64 
2 
— 
-
833 
626 
207 
52 
0 
20 
4 
3 
5 
122 
6 
6 
0 
839 
86 
1 
UE 
0 
-1 
0 
0 
- 1 
0 
- 7 
— 
ACP 
-
8539 
3061 
5478 
496 
0 
190 
265 
102 
369 
4056 
891 
97 
794 
9430 
768 
3 
UE 
7 
-37 
2 
- 6 6 
26 
0 
26 
— 
= 
- 3 9 
-153 
114 
- 1 1 
0 
9 
18 
- 2 
- 2 
103 
- 1 
-1 
0 
- 4 0 
- 6 4 
1 
N/S 
- 7 0 
-87 
0 
- 8 5 
- 2 
0 
-2 
-261 
= 
3019 
2379 
640 
370 
0 
246 
435 
406 
-272 
-546 
-602 
82 
-684 
2416 
- 229 
32 
N/S 
-14 
-1474 
- 345 
- 1 2 2 3 
93 
64 
28 
731 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
12322 
6135 
6187 
872 
0 
914 
1297 
110 
18 
2975 
238 
223 
15 
12560 
216 
583 
A 
-58 
-56 
0 
5 
- 6 1 
-60 
-1 
— 
Ot 
/ 
+ 
18356 
Í Í720 
6636 
1041 
0 
191 
1561 
160 
30 
3652 
73 
73 
0 
18429 
124 
173 
A 
-370 
-3500 
- 299 
- 2 9 8 0 
-222 
-225 
4 
— 
-
11498 
5745 
5752 
1460 
0 
574 
1418 
78 
19 
2203 
107 
104 
3 
11604 
213 
259 
UE 
122 
115 
7 
- 9 6 
204 
7 
197 
— 
1er countr 
Wtres pay 
-
12941 
7539 
5402 
1076 
0 
618 
680 
197 
78 
2754 
1057 
855 
202 
13999 
664 
49 
UE 
23 
137 
0 
33 
104 
0 
104 
— 
= 
824 
390 
435 
- 5 8 8 
0 
340 
- 1 2 1 
32 
- 1 
772 
131 
119 
12 
956 
3 
324 
N/S 
64 
59 
7 
- 9 0 
143 
- 5 3 
196 
1406 
es 
3 
= 
5414 
4181 
1233 
- 3 5 
0 
- 4 2 7 
881 
- 3 7 
- 4 7 
898 
-984 
-782 
-202 
4430 
- 540 
125 
N/S 
-348 
-3363 
- 299 
-2947 
- 1 1 7 
-225 
108 
304 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
5990 5616 
3609 4120 
2381 1496 
282 259 
0 0 
19 41 
488 102 
2 79 
5 8 
1 584 1 007 
3 13 
3 7 
0 5 
5993 5629 
0 1 
25 1 
A UE 
1 0 
-733 -192 
-7 0 
- 637 - 192 
- 8 9 1 
-89 0 
0 1 
— — 
= 
374 
-510 
884 
23 
0 
- 2 2 
386 
- 7 6 
- 2 
577 
- 1 0 
- 5 
- 5 
364 
- 1 
23 
N/S 
1 
-925 
- 7 
- 829 
- 8 8 
-89 
1 
- 538 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
915 423 
0 0 
915 423 
116 47 
0 0 
12 1 
414 143 
33 0 
10 31 
330 201 
5 260 
5 2 
0 258 
920 683 
0 10 
5 0 
A UE 
-36 -2 
-178 -103 
- 178 0 
- 1 - 103 
1 0 
0 0 
1 0 
— — 
= 
493 
0 
493 
69 
0 
12 
271 
33 
- 2 1 
129 
-255 
3 
-258 
237 
- 1 0 
5 
N/S 
-38 
-281 
- 178 
-104 
1 
0 
1 
- 8 7 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
688 582 
313 438 
375 144 
18 10 
0 0 
2 7 
45 27 
0 0 
1 2 
308 96 
0 1 
0 7 
0 0 
688 583 
18 87 
0 0 
A UE 
-1 0 
-17 -19 
0 0 
12 - 1 9 
- 2 9 0 
-29 0 
0 0 
— — 
= 
106 
-125 
231 
8 
0 
- 6 
18 
0 
- 2 
212 
- 1 
0 
0 
105 
- 7 0 
0 
N/S 
-1 
-35 
0 
- 7 
- 2 9 
-29 
0 
- 1 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non réparti 
+ -
243 296 
34 212 
209 84 
9 13 
0 0 
168 63 
0 0 
16 0 
0 0 
16 8 
0 29 
0 0 
0 29 
243 324 
0 0 
0 0 
A UE 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
s 
-
- 5 2 
-177 
125 
- 3 
0 
105 
0 
16 
0 
7 
- 2 9 
0 
-29 
- 8 1 
0 
0 
N/S 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 9 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.3 Italia 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
69365 
52067 
17298 
3218 
43 
5986 
2676 
1361 
145 
3869 
2641 
1188 
1454 
72007 
796 
395 
A 
36 
-968 
- 7 6 
0 
-892 
-607 
-290 
— 
World 
Monde 
-
65698 
52762 
12936 
4161 
57 
1100 
3073 
154 
305 
4087 
2311 
154 
2156 
68008 
1195 
132 
L/E 
45 
787 
1091 
0 
-304 
-88 
-215 
— 
= 
3668 
-695 
4363 
-942 
- 1 4 
4887 
-397 
1206 
-159 
-218 
331 
J 034 
-703 
3999 
-399 
264 
N/S 
07 
-181 
1014 
0 
-1196 
-690 
-506 
3763 
Spain 
Espagne 
+ 
1065 
973 
92 
31 
0 
34 
5 
0 
0 
21 
2 
2 
0 
1067 
106 
0 
A 
0 
- 7 6 
0 
0 
- 1 6 
- 7 6 
0 
— 
-
911 
783 
128 
60 
0 
53 
1 
1 
1 
13 
0 
0 
0 
912 
171 
0 
L/E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
154 
190 
-36 
- 2 9 
0 
- 1 8 
4 
- 1 
- 1 
9 
1 
7 
0 
155 
- 6 6 
0 
N/S 
0 
-16 
0 
0 
- 1 6 
- 7 6 
0 
74 
+ 
31783 
25973 
5809 
274 
0 
3996 
227 
744 
5 
563 
406 
406 
0 
32189 
627 
219 
A 
42 
-51 
0 
0 
- 5 1 
-96 
45 
— 
EUR 9 
-
27313 
24620 
2694 
405 
0 
711 
422 
48 
117 
990 
39 
39 
0 
27352 
662 
80 
UE 
-29 
-380 
232 
0 
-612 
-38 
-575 
— 
= 
4470 
1354 
3116 
- 131 
0 
3285 
-195 
696 
-112 
-427 
367 
367 
0 
4837 
- 3 5 
138 
N/S 
13 
-432 
232 
0 
- 664 
-134 
-530 
4521 
Portugal 
+ 
284 
267 
17 
8 
0 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
284 
0 
0 
A 
0 
- 3 
0 
0 
- 3 
- 3 
0 
— 
-
163 
160 
3 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
1 
0 
UE 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
— 
= 
121 
107 
14 
8 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
-3 
3 
119 
+ 
944 
887 
58 
28 
0 
23 
7 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
945 
1 
0 
A 
-2 
-4 
0 
0 
- 4 
-4 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
846 
407 
445 
405 
0 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
846 
1 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
98 
486 
-388 
-377 
0 
- 1 8 
7 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
99 
0 
0 
N/S 
-2 
-4 
0 
0 
- 4 
- 4 
0 
93 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
8228 
3403 
4825 
246 
0 
527 
1997 
116 
116 
1823 
345 
345 
0 
8573 
42 
53 
A 
JÍ 
15 
0 
0 
15 
-2 
17 
— 
-
7976 
3531 
4445 
27 
0 
61 
2188 
59 
116 
1993 
41 
41 
0 
8017 
50 
49 
UE 
- 6 
21 
0 
0 
21 
77 
10 
— 
= 
251 
-129 
380 
219 
0 
466 
-191 
57 
0 
- 170 
304 
304 
0 
556 
- 8 
5 
N/S 
4 
36 
0 
0 
36 
9 
27 
593 
+ 
32727 
26860 
5867 
302 
0 
4019 
234 
744 
5 
563 
407 
407 
0 
33134 
627 
219 
A 
40 
-55 
0 
0 
- 5 5 
-99 
45 
— 
EUR 10 
-
28159 
25020 
3139 
810 
0 
752 
422 
48 
117 
990 
39 
39 
0 
28198 
663 
80 
UE 
-29 
-380 
232 
0 
- 612 
-38 
-575 
— 
= 
4568 
1840 
2728 
-508 
0 
3267 
-188 
696 
-112 
-427 
368 
368 
0 
4936 
- 3 6 
138 
N/S 
77 
-435 
232 
0 
-667 
-137 
-530 
4614 
Japan 
Japon 
+ 
578 
571 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
578 
14 
9 
A 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
— 
-
563 
561 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
563 
13 
2 
UE 
0 
-36 
0 
0 
- 36 
0 
-35 
— 
= 
15 
10 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
2 
7 
N/S 
0 
-35 
0 
0 
- 3 5 
1 
-35 
- 1 1 
+ 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10 
- = 
36638 37538 - 9 0 ) 
25207 27742 -2534 
11437 9797 1634 
2916 335' -434 
43 57 - 1 4 
1967 348 1619 
2442 265' -209 
617 106 511 
140 188 - 4 8 
3306 3096 209 
2235 2271 
781 
- 3 7 
115 666 
1454 2156 -703 
38873 39810 -937 
168 531 
177 5' 
A UE 
-363 
125 
N/S 
- 5 74 6Í 1 
-913 1167 254 
-76 
C 
-837 
i 85E 1 783 
I 0 0 
30S 
-502 - 5 1 
-528 
-553 
-335 359 24 
— 
+ 
A 
— 
— 
Canada 
-
UE 
— 
-851 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.3 Italia 
Mio ECU 
+ 
426 
406 
20 
12 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
426 
7 
0 
A 
0 
-33 
0 
0 
­ 3 3 
­33 
0 
— 
+ 
6279 
5705 
574 
452 
0 
0 
116 
6 
0 
0 
96 
96 
0 
6375 
0 
0 
A 
0 
-277 
0 
0 
­277 
­277 
0 
— 
Turkey 
Turquie 
­
223 
210 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
223 
13 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
­
8399 
8399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8399 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
203 
705 
8 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
204 
­ 7 
0 
N/S 
0 
-33 
0 
0 
­ 3 3 
­33 
0 
163 
= 
­ 2 1 2 0 
-2693 
574 
452 
0 
0 
116 
6 
0 
0 
96 
96 
0 
­2024 
0 
0 
N/S 
0 
-277 
0 
0 
­277 
­277 
0 
­ 2301 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
— — 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
— — : 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ ­
6827 5571 
5737 4505 
1647 1066 
112 440 
0 0 
1121 196 
43 101 
221 11 
8 47 
141 272 
199 64 
199 25 
0 40 
7026 5635 
0 4 
102 0 
A UE 
-47 -36 
-12 299 
3 0 
0 0 
­ 1 5 299 
­ 7 5 ­65 
0 363 
— — 
Other countr 
Autres pay 
+ ­
7381 8256 
6439 6792 
942 1465 
589 1412 
0 0 
265 32 
76 1 
5 2 
0 2 
7 15 
27 6 
27 2 
0 4 
7408 8262 
0 197 
11 0 
A UE 
Í0 123 
-421 9 
­ 7 6 0 
0 0 
­345 9 
­ 7 7 9 5 
­166 4 
— — 
= 
1256 
675 
581 
­ 328 
0 
925 
­ 5 8 
211 
­ 3 9 
­131 
134 
174 
-40 
1390 
­ 4 
102 
N/S 
-83 
286 
3 
0 
283 
-80 
363 
1693 
es 
s 
= 
­ 876 
-353 
-523 
­ 823 
0 
233 
74 
3 
­ 2 
­ 8 
21 
26 
-4 
­854 
­197 
11 
N/S 
133 
-412 
­ 7 6 
0 
­ 335 
­773 
­162 
­ 1 3 1 9 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ ­
2091 2748 
2017 2529 
74 218 
49 217 
0 0 
0 0 
25 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2091 2748 
0 2 
0 0 
A UE 
1 -3 
-259 -2 
0 0 
0 0 
­259 ­ 2 
73 ­ 7 
­272 -1 
— — 
= 
­ 657 
-512 
-145 
­168 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­657 
­ 2 
0 
N/S 
-2 
-261 
0 
0 
­ 261 
11 
­273 
­921 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
­Ι­ ­
Ο 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1454 2112 
0 0 
1454 2112 
1454 2112 
0 0 
0 0 
A UE 
-11 0 
-22 897 
0 876 
0 0 
­ 2 2 21 
0 0 
­22 21 
— — 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­659 
0 
-659 
­ 659 
0 
0 
N/S 
­ Í Í 
875 
876 
0 
­ 1 
0 
-1 
205 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ ­
215 251 
214 251 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
215 251 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
Í0 0 
0 0 
0 0 
10 0 
70 0 
0 0 
— — 
= 
­ 3 6 
-37 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 6 
0 
0 
N/S 
0 
70 
0 
0 
10 
10 
0 
­ 2 6 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ ­
3265 2478 
32 20 
3233 2458 
1418 1183 
43 57 
0 0 
175 359 
269 35 
16 22 
1312 803 
111 47 
7 Í Í 47 
0 0 
3376 2525 
0 79 
0 0 
A UE 
30 -4 
109 -24 
0 ­ 1 7 
0 0 
109 ­ 6 
0 0 
109 -6 
— — 
= 
787 
12 
775 
235 
­ 1 4 
0 
­184 
235 
­ 6 
509 
64 
64 
0 
851 
­ 7 9 
0 
N/S 
26 
85 
­ 1 7 
0 
103 
0 
103 
884 
Α. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.3 Italia 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
75572 
55352 
20220 
3977 
50 
6420 
3839 
1457 
219 
4258 
3416 
1306 
2110 
78988 
160 
590 
A 
-295 
388 
-168 
0 
556 
845 
-289 
— 
World 
Monde 
-
83369 
66969 
16400 
5041 
63 
1374 
4302 
197 
401 
5021 
2655 
260 
2395 
86024 
70b 
167 
L/E 
-371 
4873 
2828 
0 
2045 
39 
2010 
— 
= 
- 7 7 9 7 
-11617 
3820 
-1064 
- 1 3 
5046 
-464 
1260 
-183 
-763 
761 
1046 
-285 
- 7 0 3 6 
-545 
423 
N/S 
-667 
5261 
2660 
0 
2601 
884 
1721 
- 2563 
Spain 
Espagne 
+ 
1155 
1069 
86 
39 
0 
20 
7 
0 
0 
21 
2 
2 
0 
1157 
35 
1 
A 
0 
7 
0 
0 
7 
70 
- 3 
— 
-
1250 
1104 
147 
73 
0 
52 
1 
1 
1 
19 
0 
0 
0 
1250 
35 
0 
UE 
0 
- 7 
0 
0 
- 1 
- 7 
0 
— 
= 
- 9 5 
-35 
-60 
- 3 4 
0 
- 3 3 
6 
- 1 
- 1 
2 
2 
2 
0 
- 9 3 
0 
1 
N/S 
0 
6 
0 
0 
6 
9 
-3 
- 8 7 
-
+ 
33504 
26657 
6847 
345 
0 
4558 
511 
791 
16 
626 
447 
447 
0 
33951 
82 
299 
A 
-241 
-10 
0 
0 
- 1 0 
47 
- 5 7 
— 
EUR 9 
-
34696 
30923 
3774 
492 
0 
934 
762 
56 
184 
1346 
45 
45 
0 
34741 
491 
147 
UE 
55 
2735 
974 
0 
1761 
23 
1738 
— 
= 
- 1 1 9 2 
-4265 
3073 
-147 
0 
3624 
-251 
735 
-169 
-720 
402 
402 
0 
- 790 
-409 
152 
N/S 
-186 
2725 
974 
0 
1751 
63 
1688 
1493 
Portugal 
+ 
382 
366 
16 
10 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
382 
0 
0 
A 
0 
29 
0 
0 
29 
29 
0 
— 
-
209 
208 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
173 
158 
15 
10 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
173 
0 
0 
N/S 
0 
29 
0 
0 
29 
29 
0 
202 
+ 
916 
859 
56 
35 
0 
12 
9 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
916 
2 
0 
A 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
864 
339 
525 
492 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
864 
3 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
52 
521 
-469 
-456 
0 
- 2 2 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
52 
- 2 
0 
N/S 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
0 
57 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
8540 
2980 
5560 
310 
0 
597 
2629 
127 
12 
1885 
369 
369 
0 
8909 
35 
86 
A 
1 
16 
0 
0 
16 
33 
-17 
— 
-
10156 
4495 
5660 
33 
0 
52 
3060 
81 
165 
2270 
46 
4G 
0 
10202 
62 
19 
UE 
-49 
32C 
295 
0 
34 
1 
32 
— 
= 
- 1616 
-1515 
-100 
277 
0 
545 
-431 
46 
-153 
-385 
323 
323 
0 
- 1293 
- 2 6 
67 
N/S 
-48 
344 
295 
0 
49 
34 
15 
-956 
+ 
34419 
27517 
6903 
381 
0 
4570 
520 
791 
16 
626 
448 
448 
0 
34867 
84 
299 
A 
-241 
-4 
0 
0 
-A 
47 
-51 
— 
EUR 10 
-
35560 
31261 
4299 
983 
0 
968 
762 
56 
184 
1346 
45 
45 
0 
35605 
494 
147 
UE 
55 
2735 
974 
0 
1761 
23 
1738 
— 
= 
-1141 
-3745 
2604 
-603 
0 
3602 
-242 
735 
-169 
-720 
403 
403 
0 
- 738 
-410 
152 
N/S 
-186 
2731 
974 
0 
1757 
69 
1688 
1550 
Japan 
Japon 
+ 
569 
509 
59 
0 
0 
7 
42 
0 
0 
9 
1 
7 
0 
569 
0 
5 
A 
21 
-2 
0 
0 
- 2 
-2 
0 
— 
-
854 
797 
57 
0 
0 
3 
38 
1 
2 
13 
0 
0 
0 
855 
2 
1 
UE 
-13 
127 
144 
0 
- 1 7 
7 
- 7 7 
— 
= 
- 286 
-288 
2 
0 
0 
4 
5 
0 
- 2 
- 4 
0 
0 
0 
-285 
- 2 
4 
N/S 
7 
125 
144 
0 
- 1 8 
- 7 
- 7 7 
-151 
+ 
41153 
2783t 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
47 80S 
= 
- 6656 
35708 -7872 
13317 12101 
3597 
5C 
185C 
331£ 
66e 
20S 
3632 
2968 
85Í 
2116 
44121 
7e 
291 
A 
-54 
392 
-168 
C 
560 
798 
-238 
— 
405E 
6Î 
40€ 
354C 
142 
217 
367£ 
2610 
211 
239b 
50416 
21C 
21 
UE 
-427 
2138 
1854 
C 
284 
76 
272 
— 
1216 
-461 
- 1 3 
1444 
-222 
525 
- 1 4 
- 4 3 
358 
643 
-285 
- 6298 
-135 
271 
N/S 
-481 
2530 
1686 
0 
844 
814 
34 
-4113 
Canada 
+ 
A 
— 
-
UE 
— 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.3 Italia 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ ­ = 
326 212 114 
308 197 111 
18 15 3 
16 15 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
7 0 1 
0 0 0 
326 212 114 
1 0 1 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
0 0 0 
— — 119 
OPEC 
OPEP 
+ ­ = 
7950 10976 ­ 3 0 2 6 
7760 10976 -3816 
790 0 790 
570 0 570 
0 0 0 
0 0 0 
213 0 213 
7 0 7 
0 0 0 
0 0 0 
108 0 108 
708 0 108 
0 0 0 
8058 10976 ­2918 
3 0 3 
7 0 7 
A UE N/S 
0 ­198 -198 
418 32 450 
0 0 0 
0 0 0 
418 32 450 
522 0 522 
-103 32 -71 
— — ­ 2 6 5 5 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ ­ = 
7398 6892 506 
5756 5573 183 
1642 1319 323 
142 535 ­393 
0 0 0 
897 243 654 
127 187 ­ 6 0 
225 13 211 
135 39 97 
116 303 ­187 
212 121 91 
212 41 171 
0 80 -80 
7610 7013 597 
0 3 ­ 3 
152 0 152 
A UE N/S 
­124 -130 -254 
3 336 339 
0 ­ 8 ­ 8 
0 0 0 
3 344 347 
25 10 36 
-22 334 311 
— — 830 
Other countries 
Autres pays 
+ ­ = 
8594 10388 ­ 1 7 9 3 
7404 8586 -1182 
1190 1802 -612 
742 1714 ­ 9 7 2 
0 0 0 
328 55 273 
101 3 99 
5 2 2 
0 2 ­ 2 
14 26 ­ 1 2 
34 4 29 
34 2 32 
0 3 - 3 
8628 10392 ­1764 
1 108 ­108 
38 0 38 
A UE N/S 
43 -35 8 
-60 -91 -151 
­ 168 0 ­168 
0 0 0 
108 ­ 9 1 17 
142 3 146 
-34 -94 -128 
— — ­ 1 9 7 6 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ ­ = 
2137 3746 ­ 1 6 0 9 
2057 3481 -1424 
BO 265-185 
61 263 ­202 
0 0 0 
0 0 0 
19 1 17 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2137 3746 ­ 1 6 0 8 
2 0 2 
1 0 1 
A UE N/S 
0 -5 -5 
-47 59 12 
0 0 0 
0 0 0 
­ 4 7 59 12 
28 -3 25 
-74 62 -13 
— — ­ 1 5 9 8 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
+ ­ ­
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2110 2312 ­203 
0 0 0 
2110 2312 -203 
2110 2312 ­203 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
5 0 5 
16 1347 1363 
0 1424 1424 
0 0 0 
16 ­ 7 7 ­ 6 1 
0 0 0 
76 -77 -61 
— — 1165 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ ­ = 
198 273 ­ 7 4 
197 273 -75 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
198 273 ­ 7 4 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
7 2 9 
0 0 0 
0 0 0 
7 2 9 
7 0 7 
0 2 2 
— — ­ 6 5 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ ­ = 
3904 2856 1049 
29 19 10 
3875 2837 1038 
1707 1425 282 
50 63 ­ 1 3 
0 0 0 
172 252 ­ 8 0 
303 43 260 
56 8 48 
1587 1045 542 
132 125 6 
132 125 β 
0 0 0 
4036 2981 1055 
0 0 0 
1 0 1 
A UE N/S 
0 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 1059 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.3 Italia 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3 1 
03.3.2 
► E. 
+ 
90438 
87299 
23139 
4382 
55 
6796 
5257 
1560 
277 
4812 
4017 
7579 
2437 
94455 
727 
1290 
A 
-505 
-1252 
-168 
0 
-1085 
-712 
-373 
— 
World 
Monde 
-
98424 
76824 
21599 
5522 
71 
1498 
8130 
265 
629 
5485 
3334 
282 
3053 
101758 
1990 
258 
UE 
747 
9490 
4201 
0 
5289 
-169 
5458 
— 
= 
-7985 
-9525 
1540 
- 1 1 4 0 
- 1 6 
5299 
-2874 
1294 
-351 
-672 
682 
1298 
-615 
- 7303 
-1263 
1032 
N/S 
-364 
8237 
4033 
0 
4204 
-880 
5085 
338 
Spain 
Espagne 
+ 
1201 
1127 
74 
26 
0 
25 
0 
0 
0 
23 
2 
2 
0 
1203 
37 
2 
A 
- 5 7 
- 7 3 
0 
0 
- 1 3 
-9 
-3 
— 
-
1149 
1009 
140 
52 
0 
66 
0 
2 
2 
19 
1 
7 
0 
1149 
18 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 
1 
— 
= 
52 
779 
-66 
- 2 6 
0 
- 4 1 
0 
- 2 
- 2 
4 
2 
2 
0 
54 
19 
2 
N/S 
- 5 7 
-13 
0 
0 
- 1 3 
- 7 0 
-2 
12 
+ 
34977 
28301 
6676 
320 
0 
4796 
0 
818 
14 
728 
476 
476 
0 
35453 
427 
541 
A 
-307 
-30 
0 
0 
- 3 0 
- 5 7 
21 
— 
EUR 9 
-
35463 
32259 
3204 
504 
0 
989 
0 
66 
222 
1423 
59 
59 
0 
35522 
549 
106 
UE 
472 
6445 
2001 
0 
4444 
-85 
4529 
— 
= 
-486 
-3958 
3472 
-184 
0 
3807 
0 
752 
-207 
-695 
416 
476 
0 
- 7 0 
- 122 
435 
N/S 
765 
6415 
2001 
0 
4413 
-137 
4550 
6823 
Portugal 
+ 
504 
492 
12 
11 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
504 
0 
0 
A 
0 
-1 
0 
0 
- 1 
7 
-2 
— 
-
179 
168 
11 
9 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
179 
0 
0 
UE 
0 
2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
= 
325 
325 
1 
2 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
325 
0 
0 
N/S 
0 
2 
0 
0 
- 2 
/ 
-3 
323 
+ 
1579 
1089 
489 
488 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1579 
2 
0 
A 
0 
76 
0 
0 
18 
20 
-2 
— 
U 
+ 
7673 
4576 
3097 
298 
4 
554 
0 
156 
119 
1966 
503 
503 
0 
8176 
AA 
268 
A 
6 
0 
0 
0 
0 
- 7 3 
73 
— 
Greece 
Grèce 
-
1161 
389 
772 
772 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1161 
2 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
n i ted State 
Df Americc 
États-Unis 
-
8750 
5224 
3526 
375 
5 
79 
0 
117 
297 
2653 
47 
47 
0 
8798 
644 
53 
UE 
-131 
752 
541 
0 
211 
-108 
320 
— 
= 
418 
701 
-283 
-283 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
418 
0 
0 
N/S 
0 
18 
0 
0 
18 
20 
-2 
436 
(S 
= 
- 1077 
-648 
-429 
- 7 8 
- 1 
475 
0 
39 
-178 
-686 
456 
456 
0 
-621 
-601 
215 
N/S 
-124 
752 
541 
0 
211 
-122 
333 
-379 
+ 
36555 
29390 
7165 
808 
0 
4796 
0 
819 
14 
728 
476 
476 
0 
37031 
428 
541 
A 
-307 
-12 
0 
0 
- 1 2 
-32 
20 
— 
EUR 10 
-
36623 
32648 
3976 
1276 
0 
989 
0 
66 
222 
1423 
59 
59 
0 
36683 
550 
106 
UE 
472 
6445 
2001 
0 
4444 
-85 
4529 
— 
= 
- 6 8 
-3258 
3190 
-468 
0 
3807 
0 
753 
-207 
-695 
416 
476 
0 
348 
-122 
435 
N/S 
165 
6433 
2001 
0 
4432 
-117 
4549 
7259 
Japan 
Japon 
+ 
632 
606 
26 
A 
0 
9 
0 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
632 
1 
5 
A 
3 
- 7 
0 
0 
- 7 
1 
-8 
— 
-
1187 
1076 
111 
78 
1 
4 
0 
1 
6 
22 
0 
0 
0 
1187 
0 
2 
UE 
0 
703 
90 
0 
13 
14 
-2 
— 
= 
-555 
-470 
-85 
- 7 4 
- 1 
5 
0 
0 
- 6 
- 9 
0 
0 
0 
-555 
1 
2 
N/S 
3 
96 
90 
0 
6 
15 
-9 
-453 
+ 
53883 
3790S 
15974 
3574 
5£ 
2001 
5257 
741 
263 
4084 
3541 
1104 
243/ 
57424 
296 
74S 
A 
-796 
-1241 
-168 
0 
-1073 
-680 
-393 
— 
+ 
A 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
6180C 
= 
- 7 9 1 7 
44177 -6268 
17624 
424e 
71 
50E 
813C 
19£ 
407 
4061 
327£ 
222 
3053 
65075 
144C 
152 
UE 
-337 
3045 
219Ê 
C 
845 
-83 
92S 
— 
Canada 
-
UE 
— 
-1650 
-672 
- 1 6 
1491 
-2874 
541 
-144 
23 
266 
881 
-615 
-7651 
-1142 
596 
N/S 
-529 
1804 
2031 
0 
-227 
-763 
536 
-6921 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.3 Italia 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ ­ = 
432 264 168 
423 252 171 
9 13 -3 
9 13 ­ 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
432 264 168 
0 5 ­ 5 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-46 1 -45 
0 0 0 
0 0 0 
­ 4 6 1 ­ 4 5 
-46 0 -46 
0 1 1 
— — 118 
OPEC 
OPEP 
+ ­ = 
11732 14804 ­3072 
77 732 14804 -3072 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
141 0 141 
747 0 747 
0 0 0 
11872 14804 ­2931 
2 40 ­ 3 8 
11 0 11 
A UE N/S 
0 5 5 
-13 26 13 
­ 5 0 ­ 5 
0 0 0 
­ 8 26 18 
13 0 13 
-21 26 6 
— — ­2940 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ ­ = 
7858 7430 428 
6480 6927 -447 
1378 503 876 
­ 139 ­197 58 
­ 4 ­ 6 2 
1090 265 825 
0 0 0 
249 20 229 
6 93 ­ 8 6 
177 328 ­151 
259 70 188 
259 49 210 
0 21 -21 
8117 7500 617 
28 521 ­493 
306 85 221 
A UE N/S 
­ 740 ­760 ­327 
-26 764 738 
0 185 185 
0 0 0 
­ 2 6 579 553 
-23 3 -20 
-3 576 572 
— — 762 
Other countries 
Autres pays 
+ ­ = 
11411 12451 ­ 1 0 4 0 
9637 10352 -522 
1580 2099 -519 
1241 1963 ­723 
0 0 0 
322 93 229 
0 0 0 
11 4 7 
0 5 ­ 5 
6 33 ­ 27 
40 5 36 
40 2 38 
0 2 - 2 
11451 12456 ­1005 
188 196 ­ 8 
150 11 139 
A L/E N/S 
­ 7 -60 -61 
-959 82 -876 
­ 145 0 ­145 
0 0 0 
­ 814 82 ­731 
— — ­1811 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ ­ = 
2510 4315 ­1805 
2373 4004 -1691 
196 310 -114 
196 310 ­114 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2510 4315 ­1805 
0 17 ­ 1 7 
6 0 6 
A UE N/S 
7 ­ 3 -2 
-192 15 -177 
­ 1 4 0 ­ 1 4 
0 0 0 
­ 178 15 ­163 
-7 13 6 
-171 2 -169 
— — ­ 1995 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ ­ = 
95 0 95 
0 0 0 
95 0 95 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
95 0 95 
0 0 0 
2437 3029 ­591 
0 0 0 
2437 3029 -591 
2532 3029 ­496 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
­ 7 7 0 ­ 7 7 
74 7367 7375 
0 1441 1441 
0 0 0 
14 ­ 8 0 ­ 6 6 
0 0 0 
14 -80 -66 
— — 862 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ ­ = 
302 345 ­ 4 4 
302 345 -44 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ' 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
302 345 ­ 4 4 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
7 0 7 
4 0 4 
0 0 0 
3 0 3 
6 0 6 
-3 0 -3 
— — ­ 3 6 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ ­ = 
9535 10927 ­1393 
28 16 13 
9506 10911 -1405 
1928 1643 285 
55 71 ­ 1 6 
0 0 0 
5257 8130 ­2874 
325 56 268 
43 6 37 
1899 1005 894 
158 123 35 
756 723 35 
0 0 0 
9692 11050 ­1358 
' θ 0 0 
0 1 ­ 1 
A UE N/S 
0 39 39 
-6 -58 -63 
­ 8 ­ 5 8 ­ 6 6 
0 0 0 
2 0 ­ 2 
0 0 0 
2 0 2 
— — ­1383 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
25 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
58846 
42709 
16137 
5799 
8 
959 
5030 
327 
230 
3784 
2281 
377 
7 064 
61127 
1167 
1827 
A 
367 
-2567 
-280 
- 1 102 
-1179 
16 
-1195 
— 
World 
Monde 
-
59958 
43785 
16172 
4268 
136 
2954 
5196 
290 
320 
3008 
2874 
758 
2116 
62832 
2845 
944 
L/E 
1561 
316 
2 
- 9 1 
405 
62 
343 
— 
= 
-1112 
-1076 
-36 
1531 
-128 
-1996 
-167 
37 
- 9 0 
776 
-593 
-442 
-151 
-1705 
- 1678 
884 
N/S 
1922 
-2245 
-278 
-1193 
-774 
78 
-852 
-2822 
Spain 
Espagne 
+ 
726 
482 
244 
45 
0 
9 
56 
0 
2 
131 
5 
4 
7 
731 
11 
0 
A 
0 
-77 
0 
- 2 4 
- 5 3 
2 
-55 
— 
-
865 
373 
492 
99 
3 
328 
35 
7 
2 
19 
64 
45 
19 
929 
40 
0 
L/E 
0 
48 
0 
2 
- 5 0 
- 5 
-45 
— 
= 
- 139 
109 
-248 
- 5 3 
- 3 
-319 
21 
- 6 
0 
112 
- 5 8 
- 4 0 
- 7 6 
-198 
- 2 9 
0 
N/S 
0 
125 
0 
- 2 2 
-103 
- 3 
-100 
-351 
+ 
42056 
31577 
10479 
2890 
3 
739 
2854 
249 
75 
3670 
2147 
273 
7 033 
44203 
743 
1034 
A 
264 
-1133 
- 8 8 
-433 
-612 
-9 
-603 
— 
EUR 9 
-
33318 
26188 
7131 
1370 
23 
1563 
1944 
223 
127 
1882 
1782 
250 
1533 
35101 
1641 
266 
UE 
685 
-276 
2 
- 9 3 
-185 
69 
-254 
— 
= 
8738 
5390 
3348 
1520 
- 2 0 
-824 
910 
26 
- 5 2 
1788 
364 
-36 
401 
9102 
- 898 
767 
N/S 
949 
-1409 
- 8 6 
-526 
-797 
60 
-856 
8511 
Portugal 
+ 
230 
774 
56 
15 
0 
- 1 
8 
0 
0 
34 
1 
7 
0 
231 
3 
0 
A 
- 7 
-25 
0 
- 1 4 
- 1 1 
- 3 
-8 
— 
-
160 
99 
61 
20 
0 
29 
4 
3 
0 
5 
15 
12 
3 
175 
0 
0 
UE 
0 
-4 
0 
- 3 
- 1 
0 
- 7 
— 
= 
70 
75 
-S 
- 4 
0 
- 3 1 
5 
- 3 
0 
29 
- 1 4 
- 7 2 
3 
56 
3 
0 
N/S 
0 
-29 
0 
- 1 6 
- 1 2 
- 3 
-9 
29 
+ 
372 
272 
100 
52 
0 
- 2 
10 
1 
1 
37 
1 
7 
0 
373 
0 
0 
A 
0 
- 6 
0 
- 7 
1 
0 
7 
— 
U 
+ 
2577 
1159 
1418 
TAB 
0 
76 
703 
19 
16 
-145 
32 
20 
13 
2610 
135 
122 
A 
-56 
-462 
-183 
- 3 
-277 
-8 
-268 
— 
Greece 
Grèce 
-
284 
168 
116 
48 
1 
43 
9 
0 
1 
14 
4 
4 
0 
288 
5 
0 
UE 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
6 
— 
nited State 
of America 
États-Unis 
-
5782 
3285 
2497 
754 
28 
198 
1013 
11 
59 
435 
59 
55 
5 
5841 
675 
254 
L/E 
151 
411 
0 
4 
407 
42 
365 
— 
= 
88 
704 
- 7 6 
5 
- 1 
- 4 5 
1 
1 
0 
24 
- 3 
-3 
0 
85 
- 5 
0 
N/S 
0 
7 
0 
- 7 
8 
0 
7 
81 
¡s 
= 
-3204 
- 2 7 2 5 
-1079 
- 6 
- 2 8 
-121 
-309 
8 
- 4 3 
-580 
- 2 7 
-35 
8 
-3231 
-540 
-132 
N/S 
94 
-52 
-183 
1 
130 
34 
96 
-3862 
+ 
42429 
37650 
70570 
2942 
3 
737 
2864 
250 
76 
3707 
2147 
274 
7933 
44576 
743 
1034 
A 
264 
-1139 
- 8 8 
-440 
-611 
-9 
-602 
— 
EUR 10 
-
33602 
26355 
7247 
1418 
25 
1606 
1953 
223 
127 
1895 
1786 
253 
1533 
35389 
1646 
266 
UE 
685 
-269 
2 
- 9 3 
-178 
69 
-247 
— 
= 
8826 
5494 
3332 
1524 
- 2 1 
-869 
911 
27 
- 5 2 
1812 
361 
-39 
400 
9187 
-903 
767 
N/S 
949 
-1408 
- 8 6 
-533 
-789 
60 
-849 
8592 
Japan 
Japon 
+ 
537 
322 
216 
114 
0 
4 
104 
0 
1 
- 9 
1 
7 
0 
538 
1 
6 
A 
-52 
18 
0 
7 
11 
11 
0 
— 
-
1032 
864 
168 
95 
3 
1 
56 
1 
2 
9 
1 
7 
0 
1033 
1 
0 
UE 
- 7 3 
51 
0 
13 
37 
- 7 
38 
— 
= 
-494 
-542 
48 
20 
- 3 
3 
48 
- 1 
- 1 
- 1 9 
0 
0 
0 
-495 
0 
6 
N/S 
-64 
68 
0 
20 
48 
10 
38 
-485 
+ 
16417 
70660 
5558 
2857 
4 
222 
2166 
77 
155 
77 
134 
703 
37 
16551 
424 
794 
A 
97 
-1423 
- 192 
-663 
-568 
25 
-593 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
26355 
17430 
8925 
2850 
111 
1348 
3243 
67 
193 
1113 
1087 
505 
582 
27443 
1199 
677 
UE 
876 
585 
0 
2 
583 
- 7 
590 
— 
= 
-9938 
-6571 
-3367 
7 
-107 
-1126 
-1078 
11 
- 3 8 
-1036 
-954 
-402 
-552 
-10892 
-775 
116 
N/S 
973 
-838 
-192 
-661 
15 
18 
-3 
-11414 
Canada 
+ 
215 
732 
84 
66 
0 
13 
36 
0 
2 
- 3 3 
4 
4 
0 
219 
9 
4 
A 
38 
-39 
0 
8 
- 4 7 
-2 
-45 
— 
-
442 
281 
160 
81 
4 
24 
39 
1 
6 
6 
35 
29 
6 
ATT 
17 
8 
UE 
2 
90 
0 
0 
90 
-1 
91 
— 
= 
-226 
-150 
-77 
- 1 6 
- 4 
- 1 1 
- 3 
- 1 
- 4 
- 3 9 
- 3 1 
-25 
-6 
-258 
- 8 
- 4 
N/S 
40 
51 
0 
7 
44 
- 3 
46 
-179 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GEOGRAPHIQUE — i y / y 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
+ 
119 
76 
43 
6 
0 
0 
7 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
120 
0 
0 
A 
0 
-9 
- 1 
- 2 
- 5 
- 5 
0 
— 
+ 
2806 
2030 
776 
418 
1 
11 
132 
12 
6 
195 
11 
77 
0 
2817 
5 
1 
A 
59 
-122 
- 6 
- 8 4 
- 3 2 
- 7 7 
- 7 5 
— 
Turkey 
Turquie 
-
78 
50 
78 
8 
0 
3 
3 
1 
1 
1 
71 
61 
9 
149 
5 
0 
UE 
0 
- 7 
0 
1 
- 1 
0 
-1 
— 
OPEC 
OPEP 
-
5951 
5107 
844 
413 
20 
12 
242 
9 
11 
138 
28 
27 
0 
5978 
24 
0 
UE 
56 
-126 
0 
-155 
29 
2 
27 
— 
-
41 
76 
25 
- 3 
0 
- 4 
3 
- 1 
0 
29 
- 7 1 
- 6 7 
- 9 
- 2 9 
- 5 
0 
N/S 
0 
-10 
- 1 
- 1 
- 7 
- 5 
-2 
- 4 4 
= 
- 3144 
-3076 
-68 
5 
- 1 8 
- 1 
-109 
4 
- 5 
57 
- 1 7 
-17 
0 
-3161 
- 1 8 
1 
N/S 
115 
-248 
- 6 
-239 
- 3 
- 7 5 
12 
-3311 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
250 
786 
64 
89 
0 
6 
25 
0 
3 
- 5 9 
5 
5 
0 
255 
0 
1 
A 
-9 
-194 
0 
- 193 
- 1 
0 
-1 
— 
+ 
1009 
878 
131 
148 
0 
6 
60 
3 
7 
- 9 4 
6 
6 
0 
1015 
3 
1 
A 
- 2 
-45 
33 
- 1 4 
- 6 4 
-32 
-33 
— 
-
166 
71 
95 
71 
3 
8 
4 
1 
2 
4 
26 
20 
5 
192 
10 
4 
UE 
- 7 
-22 
0 
- 1 6 
- 6 
0 
-6 
— 
ACP 
-
2106 
1799 
307 
198 
10 
5 
52 
5 
23 
15 
217 
37 
186 
2323 
- 7 
0 
UE 
- 7 
65 
0 
32 
33 
- 7 3 
46 
— 
= 
84 
115 
-31 
17 
- 3 
- 3 
21 
- 1 
1 
- 6 3 
- 2 1 
- 7 5 
- 5 
63 
- 1 0 
- 3 
N/S 
-10 
-216 
0 
-209 
- 7 
0 
-7 
-176 
= 
-1097 
-921 
-176 
- 4 9 
- 9 
1 
8 
- 2 
- 1 6 
-108 
-211 
-25 
-186 
- 1308 
10 
1 
N/S 
-3 
21 
33 
18 
- 3 1 
-44 
13 
- 1279 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
3842 
2552 
1289 
493 
0 
81 
394 
11 
4 
306 
30 
23 
7 
3871 
51 
231 
A 
- 5 7 
-68 
0 
- 6 2 
- 5 
52 
-58 
— 
Ot 
/ 
+ 
2745 
2334 
411 
641 
1 
17 
485 
24 
11 
-768 
23 
20 
3 
2768 
205 
290 
A 
759 
-277 
- 9 
- 137 
-125 
-9 
-116 
— 
-
4985 
2463 
2522 
301 
8 
645 
1269 
9 
7 
285 
69 
43 
26 
5053 
95 
110 
L/E 
647 
245 
0 
80 
165 
8 
156 
— 
1er countr 
autres pay 
-
4396 
2955 
1441 
640 
27 
84 
457 
17 
43 
173 
277 
160 
117 
4673 
275 
301 
UE 
32 
-45 
0 
56 
101 
-36 
-64 
— 
= 
- 1143 
89 
-1233 
192 
- 7 
- 563 
-876 
2 
- 3 
22 
- 3 9 
-19 
-20 
- 1 1 8 2 
- 4 4 
121 
N/S 
596 
177 
0 
18 
159 
61 
99 
-331 
es 
s 
= 
- 1651 
-621 
-1030 
1 
- 2 6 
- 6 7 
28 
7 
- 3 2 
-942 
-254 
-140 
-114 
-1905 
- 7 1 
- 1 1 
N/S 
191 
-316 
- 9 
- 8 1 
-226 
-45 
-180 
-2111 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ - = 
1519 1341 178 
870 7 724 -374 
709 217 492 
90 163 - 7 2 
0 8 - 8 
1 11 - 1 0 
104 21 83 
0 0 0 
2 6 - 4 
512 8 503 
0 5 - 5 
0 2 - 2 
0 3 - 3 
1519 1346 173 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
- 2 0 - 2 
- 7 2 5 -22 -147 
0 0 0 
-151 0 - 151 
26 - 2 2 4 
23 -5 18 
4 -17 -13 
— — 25 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ - = 
156 67 90 
7 0 7 
755 67 89 
2 3 - 1 
0 0 0 
1 0 1 
46 34 12 
6 0 6 
95 28 67 
5 1 4 
2 205 -203 
7 5 - 5 
7 709 - 798 
159 271 -113 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
73 7 74 
- 7 0 - 7 - 2 0 
- 32 0 - 32 
13 - 2 11 
1 1 2 
0 0 0 
7 1 2 
— — -119 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
192 116 
727 101 
66 16 
30 12 
0 1 
0 1 
7 2 
0 0 
1 0 
28 0 
0 2 
0 2 
0 0 
192 118 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
- 7 7 - 7 0 
0 0 
- 1 1 - 1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
-
76 
26 
50 
18 
- 1 
- 1 
5 
0 
0 
28 
- 2 
-2 
0 
74 
0 
0 
N/S 
7 
-20 
0 
- 2 1 
0 
0 
0 
55 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non réparti 
+ -
51 111 
8 4 
43 107 
11 68 
0 0 
0 1 
7 13 
2 5 
3 3 
19 17 
14 15 
8 72 
6 3 
65 126 
2 54 
137 0 
A UE 
7 7 
4 3 
0 0 
3 0 
2 3 
0 1 
2 3 
— — 
s 
= 
- 6 0 
4 
-64 
- 5 7 
0 
0 
- 6 
- 3 
0 
1 
- 1 
-3 
3 
- 6 1 
- 5 2 
137 
N/S 
7 
8 
0 
3 
5 
7 
4 
33 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
68868 
48572 
20295 
7108 
9 
1182 
7407 
374 
251 
3964 
2149 
287 
1882 
71016 
1573 
1895 
A 
121 
-1931 
- 3 7 
-940 
-953 
22 
-975 
— 
World 
Monde 
-
69970 
49497 
20474 
5132 
143 
3343 
7625 
329 
317 
3584 
3022 
847 
2175 
72992 
3501 
992 
UE 
2188 
629 
2 
170 
458 
166 
292 
— 
= 
- 1103 
-925 
-178 
1976 
-134 
-2161 
-218 
45 
- 6 5 
380 
- 873 
-580 
-293 
- 1 9 7 6 
-1928 
903 
N/S 
2308 
-1301 
- 3 5 
-771 
-495 
188 
-684 
- 1 9 9 4 
Spain 
Espagne 
+ 
713 
484 
229 
52 
0 
16 
59 
0 
3 
99 
9 
8 
7 
722 
34 
0 
A 
- 7 
-90 
0 
- 5 7 
- 3 3 
0 
-33 
— 
-
913 
397 
516 
105 
2 
314 
61 
10 
2 
22 
68 
45 
23 
981 
65 
0 
L/E 
- 7 
7 
0 
1 
6 
4 
2 
— 
= 
- 200 
87 
-287 
- 5 4 
- 2 
- 299 
- 1 
- 1 0 
1 
77 
- 5 9 
-37 
-22 
-259 
- 3 0 
0 
N/S 
-2 
-83 
0 
- 5 6 
- 2 7 
4 
-31 
-374 
+ 
49412 
35630 
13782 
3603 
4 
906 
4500 
277 
87 
4406 
1974 
748 
7826 
51386 
820 
582 
A 
-23 
-707 
- 5 7 
-183 
-468 
- 7 8 
-450 
— 
EUR 9 
-
37021 
27929 
9092 
1803 
28 
1783 
2935 
248 
139 
2156 
1812 
208 
1604 
38833 
2003 
380 
UE 
973 
-304 
2 
15 
- 3 2 1 
39 
-360 
— 
= 
12391 
7701 
4690 
1799 
- 2 4 
-877 
1565 
29 
- 5 3 
2251 
162 
-60 
222 
12553 
- 1 1 8 4 
203 
N/S 
950 
-1011 
- 5 5 
-167 
-789 
21 
-810 
11510 
Portugal 
+ 
309 
277 
93 
23 
0 
1 
13 
0 
0 
56 
1 
7 
0 
310 
0 
0 
A 
0 
-24 
0 
- 2 0 
- 4 
0 
-4 
— 
-
221 
141 
80 
22 
0 
39 
5 
2 
1 
10 
18 
76 
3 
240 
0 
0 
UE 
- 7 
- 7 
0 
0 
- 1 
0 
-1 
— 
= 
88 
75 
13 
0 
0 
- 3 8 
8 
- 2 
- 1 
46 
- 1 8 
-15 
-3 
70 
0 
0 
N/S 
- 7 
-25 
0 
- 2 0 
- 5 
0 
-5 
45 
+ 
466 
334 
132 
51 
0 
- 2 
11 
6 
1 
66 
1 
7 
0 
467 
0 
0 
A 
7 
-74 
0 
- 7 4 
0 
0 
0 
— 
U 
+ 
2545 
1163 
1382 
914 
0 
100 
896 
20 
27 
-576 
43 
24 
20 
2589 
314 
513 
A 
85 
-228 
64 
-180 
-112 
19 
-131 
— 
Greece 
Grèce 
-
302 
186 
116 
46 
1 
42 
13 
1 
1 
13 
4 
3 
0 
306 
4 
0 
UE 
- 7 
95 
0 
1 
95 
92 
3 
— 
n i ted State 
Df Americo 
États-Unis 
-
6779 
3839 
2939 
964 
35 
208 
1175 
19 
23 
516 
76 
70 
7 
6855 
750 
222 
UE 
229 
82 
0 
22 
60 
70 
-10 
— 
= 
164 
748 
16 
5 
- 1 
- 4 4 
- 3 
5 
0 
53 
- 3 
- 3 
0 
161 
- 4 
0 
N/S 
0 
21 
0 
- 7 4 
95 
92 
3 
178 
IS 
• 
= 
- 4 2 3 4 
-2676 
-1557 
- 5 0 
- 3 4 
-107 
-279 
1 
4 
- 1 0 9 2 
- 3 3 
-46 
13 
- 4266 
-435 
291 
N/S 
374 
-146 
64 
-158 
- 5 2 
88 
-141 
-4242 
+ 
49878 
35964 
13914 
3654 
4 
904 
4510 
283 
87 
4472 
1975 
749 
7026 
51853 
820 
582 
A 
-22 
-781 
- 5 7 
-257 
-468 
- 7 8 
-450 
— 
EUR 10 
-
37323 
28115 
9208 
1849 
29 
1825 
2948 
249 
140 
2168 
1816 
211 
1605 
39139 
2007 
380 
UE 
972 
-209 
2 
16 
-227 
131 
-358 
— 
= 
12555 
7850 
4705 
1805 
- 2 5 
-921 
1562 
34 
- 5 3 
2303 
159 
-62 
221 
12714 
-1187 
203 
N/S 
950 
-990 
- 5 5 
- 2 4 1 
-694 
773 
-807 
11689 
Japan 
Japon 
+ 
385 
237 
754 
122 
0 
6 
99 
1 
1 
- 7 4 
1 
7 
0 
387 
- 1 
10 
A 
-98 
-13 
0 
- 2 
- 1 1 
- 7 7 
0 
— 
-
1167 
999 
167 
114 
3 
2 
26 
1 
2 
19 
1 
7 
0 
1168 
4 
2 
UE 
- 8 
- 5 
0 
- 1 2 
7 
0 
7 
— 
= 
- 781 
-768 
-13 
8 
- 3 
4 
72 
0 
- 1 
- 9 3 
0 
0 
0 
- 781 
- 5 
8 
N/S 
-105 
-19 
0 
- 1 4 
- 4 
-11 
7 
-902 
+ 
18990 
12608 
6382 
3454 
5 
279 
2896 
91 
164 
-507 
174 
118 
56 
19164 
753 
1313 
A 
743 
- 7 749 
20 
- 6 8 4 
- 4 8 5 
40 
-526 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
32648 
21382 
11266 
3283 
114 
1518 
4677 
80 
176 
1416 
1206 
636 
570 
33854 
1494 
613 
UE 
1216 
838 
0 
154 
685 
36 
649 
— 
= 
-13658 
-8774 
-4884 
171 
-109 
- 1 2 4 0 
- 1 7 8 1 
10 
- 1 2 
-1923 
- 1 0 3 2 
-518 
-514 
-14690 
-741 
700 
N/S 
7359 
-377 
20 
- 5 3 0 
199 
76 
124 
-13682 
Canada 
+ 
263 
735 
726 
78 
0 
14 
64 
1 
5 
- 3 4 
6 
5 
0 
269 
10 
7 
A 
- 2 0 
-49 
0 
- 8 
- 4 1 
0 
- 4 7 
— 
-
491 
376 
175 
99 
4 
27 
25 
1 
7 
12 
45 
38 
7 
536 
36 
1 
UE 
5 
25 
0 
- 1 
26 
0 
26 
— 
= 
- 228 
-180 
-47 
- 2 1 
- 4 
- 1 2 
39 
- 1 
- 3 
- 4 6 
- 3 9 
-33 
-6 
- 267 
- 2 6 
5 
N/S 
- 7 5 
-25 
0 
- 9 
- 1 6 
0 
- 7 6 
-327 
22 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
+ 
197 
738 
59 
15 
0 
0 
12 
0 
1 
32 
0 
0 
0 
198 
0 
0 
A 
0 
-28 
0 
- 3 
- 2 5 
- 3 
-22 
— 
+ 
3843 
2767 
1076 
489 
2 
14 
206 
10 
8 
346 
13 
73 
0 
3857 
18 
3 
A 
100 
-173 
1 
-159 
- 1 5 
19 
-34 
— 
Turkey 
Turquie 
-
82 
41 
41 
29 
108 
99 
9 
190 
0 
0 
UE 
0 
-2 
0 
- 1 
- 1 
0 
-1 
— 
OPEC 
OPEP 
-
8069 
6879 
1190 
383 
16 
17 
537 
10 
10 
218 
40 
36 
4 
8109 
14 
1 
UE 
330 
122 
0 
84 
38 
-37 
75 
— 
= 
115 
97 
18 
- 1 4 
- 1 
- 1 
5 
- 1 
- 1 
31 
- 107 
-98 
-9 
8 
0 
0 
N/S 
0 
- 3 0 
0 
- 4 
- 2 6 
-3 
-23 
- 2 2 
= 
- 4 2 2 6 
-4112 
-114 
107 
- 1 4 
- 2 
- 3 3 1 
0 
- 2 
128 
- 2 6 
-23 
-4 
- 4 2 5 2 
4 
2 
N/S 
430 
-51 
1 
- 7 5 
24 
- 7 8 
41 
- 3 8 6 7 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
320 
193 
127 
113 
0 
7 
56 
0 
4 
- 5 3 
5 
5 
0 
324 
7 
12 
A 
- 7 7 
35 
0 
39 
- 4 
0 
-4 
— 
+ 
1314 
7007 
217 
196 
1 
11 
69 
3 
6 
- 6 9 
8 
8 
0 
1322 
7 
- 5 
A 
2 
-67 
5 
- 2 7 
- 4 5 
3 
-48 
— 
-
189 
79 
110 
80 
3 
12 
5 
1 
2 
7 
34 
28 
6 
224 
46 
2 
UE 
-4 
-13 
0 
0 
- 1 4 
7 
-14 
— 
ACP 
-
2904 
2542 
363 
197 
8 
5 
95 
5 
24 
28 
187 
37 
150 
3091 
30 
0 
UE 
4 
62 
0 
11 
52 
4 
48 
— 
= 
130 
114 
16 
33 
- 3 
- 6 
51 
- 1 
2 
- 5 9 
- 2 9 
-23 
-6 
101 
- 3 9 
10 
N/S 
-15 
22 
0 
39 
- 1 8 
0 
- 7 8 
78 
= 
- 1591 
-1445 
-146 
- 1 
- 8 
5 
- 2 6 
- 2 
- 1 7 
- 9 7 
- 179 
- 3 0 
-149 
- 1 7 7 0 
- 2 4 
- 5 
N/S 
5 
- 5 
5 
- 1 6 
7 
6 
0 
- 1 7 9 7 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
4784 
3026 
1758 
625 
0 
86 
572 
14 
4 
457 
42 
27 
27 
4826 
97 
370 
A 
-77 
-104 
0 
- 8 0 
- 2 4 
- 7 
-23 
— 
- = 
6555 - 1 7 7 0 
2994 33 
3561 -1803 
371 253 
9 - 9 
794 - 7 0 8 
2029 - 1 4 5 7 
8 6 
12 - 8 
337 120 
68 - 2 6 
57 -30 
17 4 
6623 - 1 7 9 6 
195 - 9 7 
134 236 
UE N/S 
537 460 
130 26 
0 0 
45 - 3 6 
85 61 
- 7 -3 
87 64 
— - 1 1 7 2 
Other countries 
Autres pays 
+ 
2926 
2567 
365 
772 
2 
20 
666 
36 
10 
- 1 1 4 0 
32 
27 
5 
2958 
268 
347 
A 
787 
-443 
- 8 
- 246 
-189 
-1 
-188 
— 
- = 
5060 -2134 
3377 -757 
1742 -1377 
709 63 
26 - 2 4 
85 - 6 6 
627 39 
19 17 
54 - 4 4 
221 - 1 361 
356 - 3 2 4 
200 - 7 7 3 
755 - 757 
5415 - 2 4 5 8 
338 - 6 9 
251 96 
UE N/S 
50 231 
279 -164 
0 - 8 
10 -237 
269 80 
- 7 -2 
270 82 
— - 2364 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ - = 
1712 1681 30 
997 1441 -444 
714 240 474 
87 183 - 9 6 
0 8 - 8 
1 11 - 1 1 
135 22 112 
0 0 0 
3 3 0 
489 12 477 
0 6 - 5 
0 2 - 2 
0 4 - 4 
1712 1687 25 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
57 87 143 
0 0 0 
35 0 35 
22 87 109 
24 -4 20 
-2 91 89 
— — 169 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ - -
152 80 72 
7 0 7 
151 80 71 
1 3 - 2 
0 0 0 
3 0 3 
48 46 2 
5 0 5 
92 32 61 
3 0 2 
6 188 -182 
0 5 - 4 
6 183 -177 
158 268 -110 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
- 7 7 - 5 -22 
-30 -1 -31 
- 4 2 0 - 4 2 
12 - 3 9 
1 1 2 
0 7 7 
7 7 7 
— — - 1 6 3 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
170 188 
774 766 
55 22 
28 17 
0 1 
0 1 
6 3 
0 0 
0 0 
22 0 
0 2 
0 2 
0 0 
170 190 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
9 2 
0 0 
9 0 
0 2 
0 0 
0 2 
— — 
= 
- 1 8 
-52 
34 
10 
- 1 
0 
3 
0 
0 
22 
- 2 
-2 
0 
- 2 0 
0 
0 
N/S 
0 
11 
0 
9 
2 
0 
2 
- 9 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
78 118 
5 4 
72 114 
19 70 
0 0 
2 2 
8 15 
3 4 
2 3 
39 20 
8 12 
6 8 
2 4 
86 130 
3 41 
57 - 1 
A UE 
- 2 78 
-1 67 
0 0 
- 3 - 2 
1 70 
- 7 -2 
2 71 
— — 
= 
- 4 0 
2 
-42 
- 5 1 
0 
0 
- 7 
- 1 
- 1 
19 
- 4 
-2 
-1 
- 4 4 
- 3 8 
57 
N/S 
76 
66 
0 
- 5 
71 
-3 
74 
118 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
23 
1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE— 1981 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
81979 
56669 
25310 
8428 
7 
1506 
10083 
404 
277 
4605 
1871 
300 
1571 
83850 
1312 
2026 
A 
60 
- 2 5 7 7 
- 1 3 8 
- 1 3 2 0 
- 1 0 5 9 
-49 
-1010 
— 
Wor ld 
Monde 
-
77859 
53072 
24788 
6040 
152 
3285 
10422 
365 
376 
4147 
3214 
932 
2282 
81073 
4148 
827 
L/E 
1002 
1363 
11 
924 
428 
196 
232 
— 
= 
4119 
3598 
522 
2388 
- 1 4 6 
- 1 7 7 9 
- 3 3 9 
39 
- 9 9 
458 
- 1 3 4 3 
-632 
-711 
2776 
- 2 8 3 6 
1199 
N/S 
1082 
-1154 
- 1 2 6 
- 3 9 7 
- 6 3 1 
147 
-778 
1067 
Spain 
Espagne 
+ 
734 
496 
237 
74 
0 
26 
85 
0 
4 
49 
8 
5 
3 
742 
14 
0 
A 
1 
-43 
0 
- 2 5 
- 1 8 
-1 
-17 
— 
-
1024 
418 
60C 
138 
4 
328 
93 
8 
3 
32 
68 
45 
22 
1091 
24 
3 
U E 
0 
13 
0 
6 
7 
-15 
23 
— 
= 
- 2 9 0 
79 
-369 
- 6 4 
- 4 
- 3 0 3 
- 8 
- 7 
0 
17 
- 6 0 
-40 
-20 
- 3 5 0 
- 1 0 
- 3 
N/S 
1 
-30 
0 
- 1 9 
- 1 0 
-16 
6 
- 3 9 1 
+ 
56579 
40685 
15893 
4171 
3 
1091 
5936 
299 
71 
4323 
1673 
752 
7527 
58252 
665 
911 
A 
- 4 0 7 
-787 
- 9 0 
- 2 2 8 
- 4 6 8 
-26 
-442 
— 
EUR 9 
-
39436 
29358 
10078 
2044 
27 
1569 
3693 
271 
145 
2329 
1792 
208 
1584 
41228 
2 232 
281 
U E 
410 
-91 
11 
- 1 3 7 
35 
32 
2 
— 
= 
17143 
11327 
5816 
2126 
- 2 4 
- 4 7 7 
2243 
28 
- 7 4 
1993 
- 1 1 9 
-56 
-63 
17024 
- 1 5 6 7 
630 
N/S 
8 
-878 
- 7 9 
- 3 6 5 
- 4 3 4 
6 
-440 
15217 
Portugal 
+ 
357 
287 
76 
19 
0 
- 1 
26 
0 
1 
32 
1 
7 
0 
358 
0 
0 
A 
0 
-52 
0 
- 5 0 
- 1 
7 
- 3 
— 
-
215 
730 
76 
22 
0 
34 
8 
1 
1 
9 
21 
77 
4 
236 
0 
0 
U E 
- 1 
-1 
0 
0 
- 1 
0 
-1 
— 
= 
142 
742 
0 
- 4 
0 
- 3 6 
18 
- 1 
0 
23 
- 2 0 
- 7 7 
- 4 
122 
0 
0 
N/S 
0 
-53 
0 
- 5 0 
- 2 
2 
-4 
69 
+ 
778 
604 
175 
79 
0 
0 
31 
3 
1 
61 
1 
7 
0 
780 
0 
0 
A 
0 
- 7 4 5 
0 
- 1 4 7 
2 
0 
2 
— 
Greece 
Grèce 
-
285 
147 
138 
53 
1 
39 
19 
1 
1 
25 
4 
3 
1 
289 
8 
0 
U E 
0 
27 
0 
0 
21 
3 
18 
— 
= 
493 
457 
37 
26 
- 1 
- 3 9 
13 
3 
0 
36 
3 
- 2 
- 7 
491 
- 8 
0 
N/S 
0 
-124 
0 
- 1 4 7 
23 
3 
20 
359 
United States 
of A m e r i c a 
États-Unis 
+ 
4098 
7753 
2344 
1147 
0 
204 
1 191 
24 
24 
- 2 4 5 
53 
28 
24 
4150 
318 
377 
A 
- 7 5 
-298 
-A 
■-155 
- 1 3 9 
2 
-142 
— 
-
8138 
4317 
3821 
1258 
40 
251 
1531 
30 
26 
685 
89 
79 
10 
8227 
917 
132 
U E 
77 
-349 
0 
- 1 0 9 
- 2 4 0 
45 
-285 
— 
= 
- 4 0 4 0 
-2564 
-1477 
- 1 1 2 
- 3 9 
- 4 7 
- 3 4 1 
- 6 
- 2 
- 9 3 0 
- 3 6 
- 5 0 
74 
- 4 0 7 6 
- 5 9 9 
245 
N/S 
55 
-648 
-A 
- 2 6 4 
- 3 8 0 
47 
-427 
- 5 0 2 2 
+ 
57357 
47269 
16068 
4250 
3 
1091 
5967 
302 
72 
4383 
1674 
753 
7527 
59031 
665 
911 
A 
- 4 0 7 
- 9 3 7 
- 9 0 
- 3 7 5 
- 4 6 7 
-26 
-440 
— 
EUR 10 
-
39721 
29505 
10216 
2097 
28 
1608 
3712 
272 
146 
2354 
1796 
211 
1585 
41517 
2240 
281 
U E 
410 
-70 
11 
- 1 3 7 
55 
35 
21 
— 
= 
17636 
11784 
5852 
2153 
- 2 6 
- 5 1 7 
2255 
31 
- 7 4 
2029 
- 1 2 1 
-58 
-64 
17515 
- 1 5 7 5 
630 
N/S 
8 
-1002 
- 7 9 
- 5 1 2 
- 4 1 1 
9 
-420 
15576 
Japan 
Japon 
+ 
459 
207 
760 
159 
0 
5 
151 
1 
1 
- 1 4 9 
3 
3 
0 
462 
4 
11 
A 
263 
-13 
0 
- 8 
- 6 
-6 
0 
— 
-
1333 
7 706 
227 
151 
4 
1 
42 
1 
3 
23 
2 
2 
0 
1335 
13 
0 
U E 
59 
73 
0 
21 
52 
0 
52 
— 
= 
- 8 7 3 
-815 
-58 
8 
- 4 
3 
109 
0 
- 2 
- 1 7 2 
1 
7 
0 
- 8 7 3 
- 9 
11 
N/S 
322 
59 
0 
13 
46 
-6 
52 
- 4 9 0 
+ 
24622 
75380 
9247 
4178 
4 
414 
4116 
102 
205 
221 
196 
747 
50 
24818 
648 
1115 
A 
487 
- 7 5 8 6 
- 4 8 
- 9 4 5 
- 5 9 3 
-23 
-570 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Ext ra CE 
(EUR 10) 
-
38138 
23566 
14572 
3943 
124 
1677 
6711 
94 
230 
1793 
1418 
721 
697 
39557 
1909 
546 
U E 
593 
1433 
0 
1061 
373 
161 
212 
— 
= 
- 1 3 5 1 7 
-8186 
-5331 
235 
- 1 2 0 
- 1 2 6 3 
- 2 5 9 4 
8 
- 2 5 
- 1 5 7 2 
- 1 2 2 2 
-575 
-647 
- 1 4 7 3 9 
- 1 2 6 1 
569 
N/S 
1074 
-152 
- 4 8 
115 
- 2 2 0 
739 
-359 
- 1 4 5 0 9 
Canada 
+ 
357 
775 
782 
91 
0 
19 
135 
1 
2 
- 6 7 
9 
8 
7 
365 
11 
13 
A 
- 7 7 
- 7 7 0 
0 
- 8 1 
- 2 9 
1 
-30 
— 
-
557 
321 
236 
103 
4 
30 
74 
1 
8 
16 
42 
35 
7 
600 
76 
5 
U E 
9 
133 
0 
6 
127 
0 
128 
— 
= 
- 2 0 1 
- 7 4 6 
-54 
- 1 2 
- 4 
- 1 1 
61 
0 
- 6 
- 8 3 
- 3 4 
-28 
- 6 
- 2 3 4 
- 6 5 
9 
N/S 
-8 
23 
0 
- 7 6 
98 
1 
98 
- 2 7 6 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.4 Nederland 
Mio ECU 
+ 
232 
154 
79 
9 
0 
- 1 
17 
0 
0 
53 
1 
7 
7 
234 
3 
0 
A 
0 
- 7 0 
1 
5 
- 1 7 
- 5 
- 7 2 
— 
+ 
4712 
3236 
1476 
597 
2 
13 
234 
10 
13 
606 
14 
74 
0 
4726 
9 
2 
A 
406 
-50 
1 
- 2 8 
- 2 4 
6 
-30 
— 
Turkey 
Turquie 
-
111 
78 
33 
13 
0 
2 
9 
1 
1 
7 
155 
744 
77 
266 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
8967 
7310 
1657 
352 
13 
15 
944 
9 
17 
306 
38 
34 
4 
9005 
33 
1 
UE 
445 
1088 
0 
1049 
39 
29 
10 
— 
= 
121 
75 
46 
- 4 
0 
- 3 
8 
- 1 
0 
46 
-154 
-743 
- 7 0 
- 3 3 
3 
0 
N/S 
0 
- 7 0 
1 
5 
- 1 7 
- 5 
-12 
- 4 1 
= 
- 4 2 5 5 
-4075 
-180 
245 
- 1 1 
- 2 
- 710 
1 
- 4 
300 
- 2 4 
- 2 0 
- 4 
- 4 2 7 9 
- 2 4 
1 
N/S 
851 
1037 
1 
1021 
15 
35 
-19 
- 2413 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
384 
235 
149 
121 
0 
7 
45 
0 
4 
- 2 9 
10 
70 
0 
395 
3 
2 
A 
-38 
-62 
0 
- 5 5 
- 7 
-3 
-4 
— 
+ 
1662 
7266 
396 
233 
1 
6 
97 
3 
6 
50 
11 
77 
0 
1673 
3 
1 
A 
0 
-77 
10 
- 3 9 
- 4 9 
0 
-49 
— 
-
223 
97 
127 
89 
4 
14 
5 
2 
3 
11 
37 
37 
7 
261 
97 
2 
UE 
- 3 
-19 
0 
0 
- 1 8 
-3 
-15 
— 
ACP 
-
2462 
1987 
475 
203 
7 
10 
171 
5 
29 
50 
224 
44 
181 
2686 
28 
3 
UE 
2 
95 
0 
21 
74 
8 
66 
— 
= 
161 
738 
22 
32 
- 4 
- 6 
40 
- 2 
1 
- 4 0 
- 2 7 
- 2 0 
- 7 
134 
- 9 4 
0 
N/S 
- 4 7 
- 8 7 
0 
- 5 5 
- 2 6 
-6 
-19 
- 8 3 
= 
-800 
-721 
-79 
30 
- 6 
- 4 
- 7 4 
- 2 
- 2 3 
0 
-213 
-33 
-181 
- 1013 
- 2 5 
- 1 
N/S 
2 
78 
10 
- 1 7 
25 
8 
17 
- 1020 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
5940 
3247 
2692 
744 
0 
108 
1019 
15 
3 
802 
39 
27 
13 
5979 
118 
244 
A 
- 7 
- 6 7 
0 
- 5 3 
- 8 
75 
-23 
— 
Ot 
/ 
+ 
4226 
3492 
734 
962 
1 
28 
911 
37 
13 
-1219 
35 
30 
5 
4261 
161 
436 
A 
60 
-637 
6 
- 368 
-270 
- 7 5 
-254 
— 
- = 
7615 - 1 6 7 6 
3070 229 
4597 -1904 
449 295 
9 - 9 
879 - 770 
2814 -1795 
10 6 
12 - 9 
423 378 
98 - 5 8 
59 -32 
39 -26 
7713 -1734 
186 - 6 8 
130 114 
UE N/S 
78 76 
-193 -254 
0 0 
52 - 1 
- 2 4 5 -253 
- 7 8 
-238 -261 
— - 1 8 6 6 
1er countries 
autres pays 
- = 
5871 - 1 6 4 5 
3709 -217 
2162 -1428 
920 42 
31 - 2 9 
100 - 7 2 
836 75 
23 15 
61 - 4 8 
192 -1411 
408 -373 
274 - 784 
794 - 780 
6279 - 2 0 1 8 
426 -265 
271 165 
UE N/S 
-66 -6 
645 14 
0 6 
33 - 335 
613 343 
708 93 
504 250 
— - 2 1 0 9 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
1939 2365 
7277 2068 
722 297 
87 216 
0 9 
1 12 
154 44 
0 0 
3 2 
477 13 
0 8 
0 7 
0 7 
1939 2373 
0 0 
0 0 
A UE 
3 0 
- 6 7 78 
1 0 
- 3 9 0 
- 2 3 18 
-12 0 
-12 19 
— — 
= 
-426 
-851 
426 
-129 
- 9 
- 1 2 
110 
0 
1 
464 
- 8 
- 7 
-7 
-433 
0 
0 
N/S 
3 
-42 
1 
- 3 9 
- 5 
-12 
7 
- 472 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
207 152 
0 0 
207 152 
2 A 
0 0 
0 0 
53 85 
7 0 
129 62 
17 1 
1 212 
0 6 
7 206 
208 365 
0 0 
0 0 
A UE 
- 7 7 7 2 
- 734 - 70 
- 6 3 0 
- 7 1 - 1 9 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
55 
0 
55 
- 3 
0 
0 
- 3 2 
7 
67 
16 
-212 
- 6 
-205 
-157 
0 
0 
N/S 
-175 
-153 
- 6 3 
- 9 0 
0 
0 
0 
-485 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
106 230 
89 200 
18 31 
29 22 
0 1 
0 1 
5 6 
0 0 
0 0 
- 1 7 0 
0 6 
0 3 
0 4 
107 236 
0 0 
0 0 
A UE 
- 2 0 
0 - 7 
0 0 
0 0 
0 - 1 
0 0 
0 -1 
— — 
= 
-124 
-111 
-13 
7 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
0 
- 1 7 
- 6 
- 2 
- 4 
-130 
0 
0 
N/S 
- 2 
- 7 
0 
0 
- 1 
0 
-1 
-133 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non réparti 
+ -
46 151 
72 3 
35 148 
A 48 
0 0 
2 0 
5 57 
3 4 
3 3 
17 37 
14 13 
77 9 
3 3 
61 164 
3 119 
29 0 
A UE 
0 - 2 
5 - 5 7 
- 1 0 
3 1 
4 - 5 2 
- 7 0 
4 -52 
— — 
s 
= 
-105 
0 
-774 
- 4 4 
0 
3 
- 5 2 
- 1 
0 
- 1 9 
1 
7 
0 
-103 
-116 
29 
N/S 
- 2 
-46 
- 1 
3 
- 4 8 
0 
-48 
-239 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
55262 
38860 
16601 
2896 
42 
1193 
7982 
418 
929 
3142 
1409 
453 
956 
56671 
179 
971 
A 
-347 
-742 
-110 
202 
-234 
0 
-234 
— 
World 
Monde 
-
57099 
40752 
16347 
2617 
57 
2169 
7723 
294 
319 
3169 
2052 
697 
1354 
59151 
996 
237 
UE 
45 
919 
15 
0 
904 
0 
904 
— 
= 
- 1837 
-2091 
254 
279 
- 1 5 
-976 
259 
124 
610 
- 2 7 
-642 
-244 
-398 
- 2480 
-817 
734 
N/S 
-296 
777 
- 9 5 
202 
670 
0 
670 
-2081 
Spain 
Espagne 
+ 
573 
304 
269 
10 
0 
30 
189 
0 
7 
32 
5 
5 
0 
578 
0 
2 
A 
- 2 
-32 
0 
0 
- 3 2 
0 
-32 
— 
-
757 
324 
433 
35 
0 
276 
77 
0 
2 
42 
60 
60 
0 
817 
17 
2 
UE 
0 
7 
0 
0 
- 7 
0 
-7 
— 
= 
-184 
- 2 0 
-164 
- 2 5 
0 
-246 
112 
0 
5 
- 1 0 
- 5 5 
-55 
0 
-239 
- 1 7 
0 
N/S 
2 
- 4 0 
0 
0 
- 4 0 
0 
-40 
-299 
+ 
31136 
22477 
8659 
1596 
22 
747 
3745 
418 
672 
1459 
1058 
720 
939 
32195 
120 
575 
A 
-493 
-112 
0 
0 
-112 
0 
-112 
— 
EUR 9 
-
31946 
23244 
8702 
1466 
37 
1148 
3857 
294 
237 
1663 
1317 
271 
1046 
33263 
428 
67 
UE 
20 
829 
- 2 0 
0 
849 
0 
849 
— 
= 
- 809 
-767 
-42 
129 
- 1 5 
-401 
- 112 
124 
436 
-204 
-259 
-152 
-107 
- 1068 
-309 
508 
N/S 
-473 
717 
- 2 0 
0 
737 
0 
737 
-625 
Portugal 
+ 
202 
732 
70 
5 
0 
7 
42 
0 
5 
10 
0 
0 
0 
202 
0 
0 
A 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
-
129 
72 
57 
5 
0 
22 
12 
0 
2 
15 
50 
50 
0 
179 
0 
2 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
72 
60 
72 
0 
0 
- 1 5 
30 
0 
2 
- 5 
- 5 0 
- 5 0 
0 
22 
0 
- 2 
N/S 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
17 
+ 
246 
787 
60 
10 
0 
7 
35 
0 
0 
7 
2 
2 
0 
249 
0 
0 
A 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
Greece 
Grèce 
-
139 
65 
75 
22 
0 
22 
12 
0 
0 
17 
12 
72 
0 
152 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
107 
122 
-15 
- 1 2 
0 
- 1 5 
22 
0 
0 
- 1 0 
- 1 0 
- 7 0 
0 
97 
0 
0 
N/S 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
95 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
3623 
7852 
7770 
401 
12 
152 
665 
0 
15 
525 
55 
50 
5 
3677 
22 
197 
A 
45 
-37 
0 
0 
- 3 7 
0 
-37 
— 
-
4591 
2940 
1651 
366 
7 
224 
652 
0 
17 
383 
75 
67 
7 
4666 
336 
85 
UE 
37 
-12 
- 2 
0 
- 1 0 
0 
-10 
— 
= 
-969 
-1088 
120 
35 
5 
- 7 2 
12 
0 
- 2 
142 
- 2 0 
-17 
-2 
-988 
- 314 
112 
N/S 
82 
-50 
- 2 
0 
- 4 7 
0 
-47 
- 1158 
+ 
31383 
22664 
8719 
1606 
22 
754 
3779 
418 
672 
1466 
1061 
722 
939 
32444 
120 
575 
A 
-493 
-115 
0 
0 
-115 
0 
- 7 / 5 
— 
EUR 10 
-
32085 
23309 
8776 
1489 
37 
1170 
3869 
294 
237 
1681 
1330 
284 
1046 
33415 
428 
67 
UE 
20 
829 
- 2 0 
0 
849 
0 
849 
— 
= 
-702 
-645 
-57 
117 
- 1 5 
-416 
- 9 0 
124 
436 
-214 
-269 
-162 
-107 
-971 
-309 
508 
N/S 
-473 
715 
- 2 0 
0 
734 
0 
734 
-530 
Japan 
Japon 
+ 
476 
272 
264 
32 
2 
2 
172 
0 
5 
50 
5 
5 
0 
481 
0 
12 
A 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
762 
630 
132 
27 
2 
2 
85 
0 
0 
15 
5 
5 
0 
767 
15 
5 
UE 
0 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-286 
- 4 7 8 
132 
5 
0 
0 
87 
0 
5 
35 
0 
0 
0 
- 286 
- 1 5 
7 
N/S 
62 
-2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
-234 
+ 
23879 
15996 
7882 
1290 
20 
438 
4203 
0 
256 
1676 
349 
337 
77 
24227 
60 
396 
A 
752 
-27 
- 110 
202 
-120 
0 
- 7 2 0 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
25014 
17443 
7571 
1128 
20 
998 
3854 
0 
82 
1489 
722 
473 
300 
25736 
568 
169 
UE 
25 
90 
35 
0 
55 
0 
55 
— 
= 
-1135 
-1447 
311 
162 
0 
-560 
349 
0 
174 
187 
-373 
-82 
-291 
- 1509 
- 508 
227 
N/S 
177 
62 
- 7 5 
202 
- 6 5 
0 
-65 
-1551 
Canada 
+ 
249 
720 
729 
25 
0 
7 
72 
0 
7 
17 
2 
2 
0 
251 
0 
0 
A 
- 2 0 
- 5 
0 
0 
- 5 
0 
-5 
— 
-
398 
307 
97 
12 
0 
7 
60 
0 
2 
15 
7 
7 
0 
406 
2 
2 
UE 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
= 
-149 
-182 
32 
12 
0 
0 
12 
0 
5 
2 
- 5 
-5 
0 
-154 
- 2 
- 2 
N/S 
- 2 0 
- 7 
0 
0 
- 7 
0 
-7 
-187 
26 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
+ 
90 
65 
25 
0 
0 
2 
15 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
A 
0 
- 5 
- 5 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
2248 
1698 
550 
47 
0 
17 
296 
0 
7 
182 
17 
17 
0 
2266 
0 
15 
A 
0 
-7 
-7 
0 
0 
0 
0 
— 
Turkey 
Turquie 
-
62 
37 
25 
5 
0 
5 
2 
0 
2 
10 
15 
15 
0 
77 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
2420 
7000 
421 
20 
0 
15 
232 
0 
5 
149 
22 
20 
2 
2442 
2 
0 
UE 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
= 
27 
27 
0 
- 5 
0 
- 2 
12 
0 
0 
- 5 
- 1 5 
- 7 5 
0 
12 
0 
0 
N/S 
0 
- 5 
- 5 
0 
0 
0 
0 
7 
= 
- 172 
-301 
129 
27 
0 
2 
65 
0 
2 
32 
- 5 
- 2 
- 2 
- 177 
- 2 
15 
N/S 
0 
- 5 
- 7 
0 
2 
0 
2 
- 169 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
157 
700 
57 
7 
0 
2 
37 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
157 
2 
0 
A 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
1434 
047 
493 
97 
0 
37 
214 
0 
22 
122 
172 
767 
5 
1606 
2 
10 
A 
2 
- 7 0 
- 1 0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
192 
774 
17 
2 
0 
2 
7 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
194 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
ACP 
-
1016 
774 
242 
40 
0 
15 
139 
0 
7 
40 
167 
27 
139 
1183 
102 
0 
UE 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
= 
- 3 5 
-75 
40 
5 
0 
0 
30 
0 
0 
5 
- 2 
- 2 
0 
- 3 7 
2 
0 
N/S 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 7 
= 
418 
167 
251 
57 
0 
22 
75 
0 
15 
82 
5 
739 
-734 
423 
- 100 
10 
N/S 
2 
- 7 
- 1 0 
0 
2 
0 
2 
329 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
3376 
2087 
7205 
227 
2 
57 
720 
0 
7 
281 
42 
37 
5 
3418 
25 
90 
A 
22 
-17 
0 
0 
- 1 7 
0 
- 7 7 
— 
Ot 
f 
+ 
3276 
7044 
7332 
77 
0 
90 
1051 
0 
20 
95 
32 
32 
0 
3309 
0 
55 
A 
7 
-67 
- 4 2 
0 
- 2 5 
0 
-25 
— 
- = 
4636 - 1 2 6 0 
2786 - 7 0 5 
2450 -1155 
199 27 
5 - 2 
227 -169 
1668 -949 
0 0 
2 5 
349 - 6 7 
47 - 5 
42 -5 
5 0 
4683 - 1 2 6 5 
7 17 
65 25 
UE N/S 
- 7 2 10 
37 20 
- 1 0 - 1 0 
0 0 
47 30 
0 0 
47 30 
— - 1 1 9 3 
1er countries 
vutres pays 
- = 
3015 261 
2042 -97 
973 359 
67 10 
2 - 2 
122 - 3 2 
677 373 
0 0 
7 12 
97 - 2 
152 -120 
87 -55 
65 -65 
3167 142 
75 - 7 5 
0 55 
UE N/S 
0 7 
0 -67 
0 - 4 2 
0 0 
0 - 2 5 
0 0 
0 -25 
— 62 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
1198 772 
737 627 
461 144 
AT 35 
0 0 
2 10 
376 80 
0 0 
7 2 
27 17 
2 10 
2 70 
0 0 
1200 782 
0 0 
2 0 
A UE 
0 0 
- 5 0 
- 5 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
426 
770 
376 
12 
0 
- 7 
296 
0 
5 
10 
- 7 
- 7 
0 
418 
0 
2 
N/S 
0 
- 5 
- 5 
0 
0 
0 
0 
416 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
276 92 
0 0 
276 92 
0 0 
0 0 
0 0 
122 62 
0 0 
147 27 
7 2 
0 87 
0 0 
0 67 
276 179 
0 5 
0 0 
A UE 
20 0 
- 4 0 22 
- 4 0 - 2 
0 0 
0 25 
0 0 
0 25 
— — 
= 
184 
0 
184 
0 
0 
0 
60 
0 
120 
5 
- 8 7 
0 
-87 
97 
- 5 
0 
N/S 
20 
-17 
- 4 2 
0 
25 
0 
25 
95 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
144 62 
777 52 
27 10 
7 0 
0 0 
0 0 
17 10 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
144 62 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
82 
65 
17 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
82 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
6780 6453 
5873 5617 
906 837 
306 314 
2 2 
32 72 
239 95 
0 0 
0 0 
326 354 
17 25 
75 22 
2 2 
6797 6478 
7 5 
12 7 
A UE 
77 0 
202 50 
0 52 
202 0 
0 - 2 
0 0 
0 -2 
— — 
= 
326 
256 
70 
-7 
0 
- 4 0 
144 
0 
0 
- 2 7 
- 7 
- 7 
0 
319 
2 
5 
N/S 
17 
251 
52 
202 
- 2 
0 
- 2 
595 
Α. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
Α. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
7. 
2. 
► C. 
D U 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
66368 
43246 
23122 
3714 
49 
1303 
12848 
436 
1111 
3660 
1195 
575 
680 
67562 
660 
1222 
A 
-576 
-187 
- 7 6 
17 
-128 
0 
-128 
— 
World 
Monde 
-
69166 
46108 
23058 
3306 
64 
2355 
12902 
345 
320 
3766 
2138 
783 
1355 
71304 
704 
175 
UE 
-22 
2618 
847 
0 
1771 
0 
1771 
— 
-
-2798 
-2862 
64 
409 
- 1 5 
-1052 
- 5 4 
91 
791 
-106 
-943 
-268 
-675 
- 3742 
- 4 4 
1047 
N/S 
-599 
2431 
771 
17 
1643 
0 
1643 
-906 
Spain 
Espagne 
+ 
749 
333 
416 
17 
0 
39 
325 
0 
5 
30 
5 
5 
0 
754 
2 
2 
A 
- 2 
-22 
0 
0 
- 2 2 
0 
-22 
— 
-
855 
362 
493 
42 
0 
259 
155 
0 
0 
37 
71 
77 
0 
926 
42 
2 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-106 
- 3 0 
-76 
- 2 5 
0 
-219 
170 
0 
5 
- 7 
- 6 6 
-66 
0 
-172 
- 3 9 
0 
N/S 
2 
-22 
0 
0 
- 2 2 
0 
-22 
-236 
+ 
37388 
25735 
11653 
1909 
22 
847 
5971 
436 
801 
1668 
793 
748 
645 
38182 
251 
796 
A 
-505 
-101 
0 
0 
-101 
0 
-101 
— 
EUR 9 
-
38472 
26398 
12074 
1690 
44 
1271 
6587 
345 
227 
1911 
1352 
293 
1059 
39824 
337 
101 
UE 
22 
1335 
17 
0 
1318 
0 
1318 
— 
= 
-1084 
-663 
-421 
219 
- 2 2 
-424 
-616 
91 
574 
-244 
-559 
-745 
-474 
-1643 
- 8 6 
695 
N/S 
-483 
1234 
17 
0 
1217 
0 
1217 
-283 
Portugal 
+ 
276 
777 
99 
7 
0 
7 
69 
0 
5 
10 
2 
2 
0 
278 
0 
0 
A 
0 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
— 
-
177 
97 
86 
5 
0 
25 
34 
0 
2 
20 
64 
64 
0 
241 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
99 
86 
12 
2 
0 
- 1 7 
34 
0 
2 
- 1 0 
- 6 2 
-62 
0 
37 
0 
0 
N/S 
0 
2 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
34 
+ 
261 
763 
99 
12 
0 
7 
66 
0 
2 
10 
2 
2 
0 
264 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
148 
69 
79 
20 
0 
22 
17 
0 
2 
17 
12 
72 
0 
160 
2 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
113 
94 
20 
-7 
0 
- 1 5 
49 
0 
0 
- 7 
- 1 0 
- 7 0 
0 
103 
- 2 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
4424 
2737 
2293 
480 
12 
160 
1037 
0 
37 
567 
59 
57 
2 
4483 
350 
94 
A 
22 
-17 
0 
0 
- 1 7 
0 
17 
— 
-
6202 
3968 
2234 
557 
10 
246 
914 
0 
42 
466 
79 
74 
5 
6281 
96 
47 
UE 
5 
22 
0 
0 
22 
0 
.72 
— 
= 
- 1778 
-1838 
59 
- 7 6 
2 
- 8 6 
123 
0 
- 5 
101 
- 2 0 
-17 
-2 
- 1798 
254 
47 
N/S 
27 
5 
0 
0 
5 
0 
5 
-1466 
+ 
37649 
25898 
11752 
1921 
22 
855 
6037 
436 
803 
1677 
796 
750 
645 
38445 
251 
796 
A 
-505 
-101 
0 
0 
-101 
0 
-707 
— 
EUR 10 
-
38620 
26467 
12153 
1709 
44 
1293 
6604 
345 
229 
1929 
1365 
305 
1059 
39985 
340 
101 
UE 
22 
1335 
17 
0 
1318 
0 
1318 
— 
= 
-970 
-569 
-401 
212 
- 2 2 
-438 
-567 
91 
574 
-251 
- 569 
-755 
-474 
-1539 
- 8 9 
695 
N/S 
-483 
1234 
17 
0 
1217 
0 
1217 
-182 
Japan 
Japon 
+ 
598 
227 
372 
54 
5 
5 
249 
0 
2 
57 
2 
2 
0 
601 
2 
42 
A 
-703 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
1071 
874 
197 
34 
0 
5 
138 
0 
0 
20 
2 
2 
0 
1074 
0 
2 
UE 
- 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-473 
-648 
175 
20 
5 
0 
111 
0 
2 
37 
0 
0 
0 
-473 
2 
39 
N/S 
-777 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 542 
+ 
28718 
17348 
11370 
1793 
27 
448 
6811 
0 
308 
1983 
399 
365 
34 
29117 
409 
426 
A 
- 7 7 
-86 
- 7 6 
17 
- 2 7 
0 
-27 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
30546 
19641 
10905 
1596 
20 
1062 
6298 
0 
91 
1838 
773 
478 
296 
31319 
365 
74 
UE 
-44 
1283 
830 
0 
453 
0 
453 
— 
= 
- 1 8 2 8 
-2293 
466 
197 
7 
-613 
512 
0 
217 
145 
-374 
-773 
-267 
-2202 
44 
352 
N/S 
-776 
1197 
754 
17 
426 
0 
426 
-724 
Canada 
+ 
273 
778 
755 
25 
0 
10 
101 
0 
7 
12 
5 
5 
0 
278 
2 
7 
A 
- 2 
- 5 
0 
0 
- 5 
0 
- 5 
— 
-
470 
352 
118 
10 
0 
12 
81 
0 
2 
12 
12 
72 
0 
483 
15 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-197 
-234 
37 
15 
0 
- 2 
20 
0 
5 
0 
- 7 
- 7 
0 
-204 
- 1 2 
7 
N/S 
- 2 
-5 
0 
0 
- 5 
0 
- 5 
-217 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
+ 
170 
733 
37 
0 
0 
2 
30 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
170 
0 
0 
A 
0 
- 7 
- 7 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
2973 
2163 
810 
54 
0 
22 
478 
0 
7 
249 
20 
20 
0 
2993 
2 
12 
A 
0 
- 7 
- 1 0 
0 
2 
0 
2 
— 
Turkey 
Turquie 
-
66 
37 
30 
5 
0 
7 
5 
0 
0 
12 
15 
15 
0 
81 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
3461 
2759 
702 
25 
0 
22 
478 
0 
2 
175 
22 
20 
2 
3483 
2 
0 
UE 
-2 
298 
234 
0 
64 
0 
64 
— 
= 
103 
06 
7 
- 5 
0 
- 5 
25 
0 
2 
- 1 0 
- 1 5 
- 7 5 
0 
89 
0 
0 
N/S 
0 
- 7 
- 7 
0 
0 
0 
0 
81 
= 
-488 
-596 
108 
30 
0 
0 
0 
0 
5 
74 
- 2 
0 
- 2 
-490 
0 
12 
N/S 
- 2 
291 
224 
0 
66 
0 
66 
-190 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
180 
777 
69 
7 
0 
2 
49 
0 
2 
7 
0 
0 
0 
180 
5 
0 
A 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
1768 
7006 
672 
116 
0 
47 
342 
0 
22 
145 
177 
775 
2 
1946 
2 
12 
A 
- 2 
-22 
- 2 2 
0 
0 
0 
0 
— 
-
239 
217 
22 
2 
0 
2 
10 
0 
2 
5 
2 
2 
0 
241 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
ACP 
-
1029 
626 
404 
47 
0 
22 
271 
0 
7 
57 
155 
30 
126 
1185 
79 
0 
UE 
0 
66 
0 
0 
66 
0 
66 
— 
= 
- 5 9 
-106 
47 
5 
0 
0 
39 
0 
0 
2 
- 2 
2 
0 
- 6 2 
5 
0 
N/S 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 9 
= 
739 
470 
268 
69 
0 
25 
71 
0 
15 
89 
22 
145 
-123 
761 
- 7 6 
12 
N/S 
- 2 
44 
- 2 2 
0 
66 
0 
66 
739 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
4463 
2650 
1813 
286 
5 
62 
1140 
0 
7 
313 
52 
44 
7 
4515 
22 
170 
A 
70 
- 5 
0 
0 
- 5 
0 
- 5 
— 
Ot 
/ 
+ 
4426 
2345 
2081 
106 
5 
91 
1741 
0 
22 
116 
44 
39 
5 
4470 
2 
44 
A 
7 
- 7 7 
- 2 7 
0 
10 
0 
10 
— 
- = 
6525 -2062 
2767 -777 
3764 -1951 
296 - 1 0 
5 0 
254 -192 
2803 - 1 6 6 3 
0 0 
5 2 
401 - 8 9 
49 2 
47 -2 
2 5 
6574 - 2 0 5 9 
15 7 
12 158 
UE N/S 
-37 -27 
246 241 
0 0 
0 0 
246 241 
0 0 
246 241 
— - 1680 
1er countries 
autres pays 
- = 
3717 709 
2740 204 
1576 505 
79 27 
2 2 
199 -108 
1160 581 
0 0 
12 10 
123 - 7 
163 -118 
707 -62 
62 -57 
3879 591 
37 - 3 4 
0 44 
UE N/S 
- 2 5 
75 - 2 
0 - 2 7 
0 0 
15 25 
0 0 
75 25 
— 603 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ - = 
1542 931 611 
835 732 103 
707 199 507 
52 37 15 
0 0 0 
2 10 - 7 
618 133 485 
0 0 0 
7 2 5 
27 17 10 
2 12 - 1 0 
2 72 - 70 
0 0 0 
1544 943 601 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 601 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ - = 
278 59 219 
0 0 0 
278 59 219 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
96 47 49 
0 0 0 
177 7 170 
5 5 0 
0 74 - 7 4 
0 0 0 
0 74 -74 
278 133 145 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
- 5 0 - 5 
- 2 27 25 
-2 0 -2 
0 0 0 
0 27 27 
0 0 0 
0 27 27 
— — 165 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
118 123 
77 07 
47 32 
10 5 
0 0 
0 0 
34 27 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
118 123 
0 0 
0 7 
A UE 
0 0 
- 7 0 
- 7 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
- 5 
-20 
15 
5 
0 
0 
7 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
- β 
0 
- 7 
N/S 
0 
- 7 
- 7 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
6958 5820 
5370 4781 
1589 1039 
581 456 
0 2 
0 0 
554 86 
0 0 
2 5 
451 490 
30 52 
72 27 
17 25 
6988 5872 
17 79 
42 2 
A UE 
- 2 0 
30 672 
0 596 
17 0 
12 76 
0 0 
72 76 
— — 
= 
1138 
589 
549 
126 
- 2 
0 
468 
0 
2 
- 3 9 
- 2 2 
-15 
-7 
1116 
- 6 2 
39 
N/S 
- 2 
702 
596 
17 
89 
0 
89 
1793 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
80543 
47440 
33104 
4335 
73 
1477 
21335 
436 
1235 
4214 
1211 
567 
630 
81754 
726 
1429 
A 
-993 
-605 
- 9 7 
-387 
-121 
0 
-727 
— 
World 
Monde 
-
83013 
49982 
33031 
3947 
73 
2615 
21407 
363 
339 
4286 
2349 
944 
1405 
85362 
751 
170 
L/E 
-48 
3802 
1259 
0 
2 543 
0 
2543 
— 
= 
- 2470 
-2543 
73 
387 
0 
-1138 
- 7 3 
73 
896 
- 7 3 
- 1138 
-363 
-775 
- 3608 
- 2 4 
1259 
N/S 
-1041 
3197 
1162 
-387 
2422 
0 
2422 
-266 
Spain 
Espagne 
+ 
1017 
339 
678 
24 
0 
24 
581 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
1017 
0 
0 
A 
0 
-24 
0 
0 
- 2 4 
0 
-24 
— 
-
1041 
387 
654 
48 
0 
291 
266 
0 
0 
48 
73 
73 
0 
1114 
0 
0 
L/E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 2 4 
-48 
24 
- 2 4 
0 
-266 
315 
0 
0 
0 
- 7 3 
-73 
0 
- 9 7 
0 
0 
N/S 
0 
-24 
0 
0 
- 2 4 
0 
-24 
- 9 7 
+ 
42112 
26493 
15619 
2301 
24 
944 
9251 
436 
920 
1744 
775 
704 
587 
42887 
194 
920 
A 
-278 
-73 
0 
0 
- 7 3 
0 
-73 
— 
EUR 9 
-
43444 
27050 
16394 
1986 
48 
1332 
10437 
363 
266 
1962 
1477 
387 
1090 
44921 
291 
97 
UE 
-48 
1937 
605 
0 
1332 
0 
7332 
— 
= 
- 1332 
-557 
-775 
315 
- 2 4 
-387 
-1187 
73 
654 
-218 
- 702 
-704 
-509 
- 2034 
- 9 7 
823 
N/S 
-266 
1865 
605 
0 
1259 
0 
1259 
291 
Portugal 
+ 
363 
704 
770 
0 
0 
0 
145 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
363 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
194 
97 
97 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
24 
73 
73 
0 
266 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
170 
97 
73 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
- 7 3 
-73 
0 
97 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
+ 
412 
218 
194 
24 
0 
0 
145 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
412 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
υ 
+ 
7047 
3172 
3875 
630 
24 
218 
2252 
0 
24 
726 
73 
73 
0 
7120 
460 
97 
A 
-387 
-24 
0 
0 
- 2 4 
0 
-24 
— 
Greece 
Grèce 
-
170 
73 
97 
24 
0 
24 
24 
0 
0 
24 
24 
24 
0 
194 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
η i ted State 
3f America 
États-Unis 
-
8960 
5521 
3439 
702 
24 
291 
1792 
0 
24 
605 
24 
24 
0 
8984 
194 
73 
UE 
24 
121 
48 
0 
73 
0 
73 
— 
= 
242 
145 
97 
0 
0 
- 2 4 
121 
0 
0 
0 
- 2 4 
-24 
0 
218 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
IS 
= 
- 1913 
-2349 
436 
- 7 3 
0 
- 7 3 
460 
0 
0 
121 
48 
48 
0 
-1865 
266 
24 
N/S 
-363 
97 
48 
0 
48 
0 
48 
- 1937 
+ 
42524 
26777 
15813 
2325 
24 
944 
9396 
436 
920 
1768 
775 
794 
587 
43299 
194 
920 
A 
-278 
-73 
0 
0 
- 7 3 
0 
-73 
— 
EUR 10 
-
43613 
27122 
16491 
2010 
48 
1356 
10461 
363 
266 
1986 
1501 
412 
1090 
45115 
291 
97 
UE 
-48 
1937 
605 
0 
1332 
0 
1332 
— 
= 
- 1090 
-412 
-678 
315 
- 2 4 
-412 
-1066 
73 
654 
-218 
-726 
-218 
-509 
- 1 8 1 6 
- 9 7 
823 
N/S 
-266 
1865 
605 
0 
1259 
0 
1259 
484 
Japan 
Japon 
+ 
944 
266 
678 
73 
0 
0 
533 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
944 
0 
73 
A 
-48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
1501 
1138 
363 
48 
0 
0 
291 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
1501 
0 
0 
UE 
0 
745 
0 
0 
145 
0 
145 
— 
= 
-557 
-872 
315 
24 
0 
0 
242 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
-557 
0 
73 
N/S 
-48 
145 
0 
0 
145 
0 
145 
-436 
+ 
38019 
20729 
17290 
2010 
48 
533 
11939 
0 
315 
2446 
436 
387 
48 
38455 
533 
509 
A 
-775 
-533 
- 9 7 
-387 
- 4 8 
0 
-48 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
39400 
22860 
16540 
1937 
24 
1259 
10946 
0 
73 
2301 
848 
533 
315 
40247 
460 
73 
UE 
0 
1865 
654 
0 
1211 
0 
1211 
— 
= 
- 1380 
-2131 
751 
73 
24 
-726 
993 
0 
242 
145 
-412 
-745 
-266 
-1792 
73 
436 
N/S 
-775 
1332 
557 
-387 
1162 
0 
1162 
-751 
Canada 
+ 
460 
794 
266 
24 
0 
0 
218 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
460 
24 
24 
A 
-242 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
581 
339 
242 
24 
0 
24 
170 
0 
0 
24 
24 
24 
0 
605 
0 
0 
UE 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-121 
-745 
24 
0 
0 
- 2 4 
48 
0 
0 
0 
- 2 4 
-24 
0 
-145 
24 
24 
N/S 
-278 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-315 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.5 UEBL/BLEU 
Mio ECU 
+ 
194 
745 
48 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
194 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
3584 
2567 
1017 
73 
0 
24 
678 
0 
0 
242 
24 
24 
0 
3608 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
Turkey 
Turquie 
-
121 
48 
73 
24 
0 
24 
0 
0 
0 
24 
24 
24 
0 
145 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
4359 
3293 
1066 
48 
0 
24 
799 
0 
0 
194 
24 
24 
0 
4383 
0 
0 
UE 
0 
73 
0 
0 
73 
0 
73 
— 
= 
73 
97 
-24 
- 2 4 
0 
- 2 4 
48 
0 
0 
- 2 4 
- 2 4 
-24 
0 
48 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
= 
-775 
-726 
-48 
24 
0 
0 
- 121 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
-775 
0 
0 
N/S 
0 
73 
0 
0 
73 
0 
73 
- 726 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
242 
727 
121 
24 
0 
0 
97 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
242 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
1816 
944 
872 
97 
0 
24 
605 
0 
24 
121 
170 
770 
0 
1986 
0 
24 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
218 
194 
24 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
218 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
ACP 
-
1211 
484 
726 
48 
0 
24 
533 
0 
0 
121 
170 
48 
121 
1380 
48 
0 
UE 
0 
73 
0 
0 
73 
0 
73 
— 
= 
24 
-73 
97 
24 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 
= 
605 
460 
145 
48 
0 
0 
73 
0 
24 
0 
0 
121 
-121 
605 
- 4 8 
24 
N/S 
0 
73 
0 
0 
73 
0 
73 
678 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
5061 
2325 
2736 
339 
0 
97 
1937 
0 
0 
363 
48 
48 
0 
5110 
24 
97 
A 
-48 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
ot 
/ 
+ 
6369 
2906 
3463 
145 
0 
97 
3027 
0 
24 
170 
48 
48 
0 
6417 
24 
73 
A 
-48 
-24 
- 2 4 
0 
0 
0 
0 
— 
-
8936 
3172 
5763 
387 
0 
315 
4625 
0 
0 
436 
48 
48 
0 
8984 
97 
0 
UE 
-24 
291 
24 
0 
266 
0 
266 
— 
1er countr 
autres pay 
-
4528 
2179 
2349 
121 
0 
242 
1840 
0 
0 
145 
170 
07 
73 
4698 
24 
0 
UE 
0 
48 
48 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-3875 
-848 
-3027 
- 4 8 
0 
-218 
-2688 
0 
0 
- 7 3 
0 
0 
0 
-3875 
- 7 3 
97 
N/S 
-73 
291 
24 
0 
266 
0 
266 
- 3608 
es 
s 
= 
1840 
726 
1114 
24 
0 
-145 
1187 
0 
24 
24 
-121 
-48 
-73 
1719 
0 
73 
N/S 
-48 
24 
24 
0 
0 
0 
0 
1695 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ - = 
1889 1211 678 
896 896 0 
993 315 678 
48 48 0 
0 0 0 
0 24 - 24 
920 218 702 
0 0 0 
0 0 0 
24 24 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1889 1211 678 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 702 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ - = 
339 73 266 
0 0 0 
339 73 266 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
145 73 73 
0 0 0 
194 0 194 
0 0 0 
0 97 - 9 7 
0 0 0 
0 97 -97 
339 170 170 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-48 145 97 
- 4 8 97 48 
0 0 0 
0 48 48 
0 0 0 
0 48 48 
— — 242 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
145 170 
97 121 
48 48 
0 0 
0 0 
0 0 
48 48 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
145 170 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
- 2 4 
-24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ -
8984 6466 
6902 5061 
2083 1405 
581 436 
0 0 
0 0 
872 291 
0 0 
0 0 
630 678 
48 48 
24 24 
24 24 
9033 6514 
0 48 
121 0 
A UE 
24 0 
-387 1090 
0 460 
-387 0 
0 630 
0 0 
0 630 
— — 
= 
2518 
1840 
678 
145 
0 
0 
581 
0 
0 
- 4 8 
0 
0 
0 
2518 
- 4 8 
121 
N/S 
24 
702 
460 
-387 
630 
0 
630 
3293 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3 1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
97470 95303 2167 
62945 88281 -5336 
34526 27022 7503 
8600 7967 633 
4327 3263 1064 
12189 10809 1380 
1402 1765 - 364 
8008 3218 4790 
2082 5569 -3487 
7237 7535 -303 
851 4035 -3184 
99553 100872 -1320 
0 4314 -4314 
2813 0 2813 
A L/E N/S 
- 7 4 0 6 2334 928 
-4814 2738 -2076 
- 23 - 46 - 70 
- 1 098 0 - 1 098 
-3693 2 785 -908 
— — -3968 
Spain 
Espagne 
+ 
119 
25 
8 
0 
0 
3 
A 
-
630 
4 
5 
6 
39 
0 
L/E 
= 
- 511 
21 
3 
- 6 
- 3 9 
3 
N/S 
EUR 9 
­Ι­
Α 
­
L/E 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
14 
21 
2 
C A 
­
67 
4 
2 
17 
C 
L/E 
= 
­ 5 3 
17 
2 
­ 1 7 
3 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
59 
4 
3 
C 
A 
A 
­ ­
161 ­102 
2 2 
8 ­ 5 
9 ­ 9 
0 4 
UE N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
637 
862 
356 
0 
0 
1535 
A 
0 
­ = 
331 306 
2224 ­1362 
179 176 
25 -25 
2471 ­2471 
0 1535 
L/E N/S 
­ 79 ­ 79 
EUR 10 
+ ­ = 
35211 38761 ­3550 
26779 30840 -4061 
8431 7921 511 
2 551 2434 118 
1327 1301 26 
2 831 2290 541 
292 1117 ­825 
1429 780 650 
1105 2740 ­1635 
254 159 94 
851 2580 -1730 
36315 41501 ­5186 
0 53 ­ 53 
417 0 417 
A UE N/S 
-404 371 -32 
-1425 1869 444 
­ 2 3 5 ­ 1 9 
­ 1 7 0 ­ 1 7 
­1385 1864 480 
— — ­ 4409 
Japan 
Japon 
+ 
60 
58 
11 
0 
70 
A 
­
15 
61 
6 
47 
0 
L/E 
= 
45 
­ 4 
5 
­ 4 7 
70 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ ­ = 
62259 56542 5718 
36165 37440 -1275 
26094 19101 6993 
6049 5534 515 
3000 1962 1038 
9358 8520 839 
1109 648 461 
6578 2438 4140 
978 2830 ­1852 
978 1375 -398 
0 1454 -1454 
63237 59371 3866 
0 4261 ­4261 
2395 0 2395 
A UE N/S 
­ 7 0 0 2 7063 067 
-3390 869 -2520 
0 ­ 5 1 ­ 5 1 
­ 1 081 0 ­ 1 081 
­2308 920 ­1388 
— — 441 
Canada 
+ 
153 
309 
19 
0 
0 
188 
A 
0 
­
79 
202 
5 
25 
315 
0 
L/E 
­ 1 4 
= 
107 
U 
-2Í 
­31E 
18£ 
N/S 
­14 
32 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ 
19 
2 
9 
0 
0 
A 
­ 2 
­
E 
C 
e 
3 
c 
UE 
0 
= 
14 
2 
3 
­ 3 
0 
N/S 
­ 2 
OPEC 
OPEP 
+ 
736 
230 
178 
0 
0 
96 
A 
6 
­
77 
22 
23 
25 
125 
0 
UE 
0 
= 
659 
208 
155 
­25 
­ 125 
96 
N/S 
6 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
271 
451 
2Í 
£ 
C 
111 
A 
­
5¿ 
4C 
£ 
5/ 
340 
C 
UE 
= 
\ 217 
410 
14 
­57 
­ 343 
111 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
34? 
161 
2£ 
£ 
C 
386 
A 
­
164 
25C 
2C 
Í 
9Î 
C 
UE 
= 
183 
­ 9 2 
2 
­ 2 
­ 9 2 
386 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
512 
1258 
11 
0 
­ 1 2 
A 
­
407 
99 
43 
698 
0 
UE 
= 
105 
1159 
­ 3 2 
­698 
­ 1 2 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
1E 
C 
4C 
C 
C 
A 
­
4C 
C 
£ 
C 
C 
UE 
= 
­ 2 5 
0 
36 
0 
0 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
23 
0 
A 
­370 
­
0 
503 
UE 
0 
= 
23 
-503 
N/S 
­ 3 7 0 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
( 
11 
C 
C 
A 
­
C 
c 
Í 
c 
c 
UE 
= 
­ 3 
14 
• ­2 
0 
: 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
­Ι­
Ο 
15 
3 
0 
2 
A 
0 
­
9 
0 
0 
­ 6 
0 
UE 
1057 
= 
­ 9 
15 
3 
6 
2 
N/S 
1057 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3 1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
119379 111072 8308 
70793 77213 1980 
40186 33859 6328 
10069 9183 886 
4947 4575 373 
13850 14306 -456 
1753 1985 - 232 
9567 3810 5758 
2951 6471 -3521 
7350 7870 -459 
1601 4662 -3061 
122330 117543 4787 
0 5834 -5834 
4305 0 4305 
A L/E N/S 
-5258 2476 -2782 
-3511 2057 -1454 
77'4 - 1 038 - 264 
-2182 0 -2182 
-2102 3094 993 
— — - 977 
Spain 
Espagne 
+ 
122 
29 
8 
0 
0 
5 
A 
-
715 
5 
3 
8 
54 
0 
L/E 
= 
-593 
24 
5 
- 8 
- 5 4 
5 
N/S 
EUR 9 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
2C 
28 
2 
C 
A 
-
11C 
2 
c 
1£ 
C 
L/E 
= 
- 9 0 
26 
3 
- 1 9 
3 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
70 
5 
2 
0 
5 
A 
-
276 
2 
8 
2 
0 
UE 
= 
-206 
4 
- 7 
- 2 
5 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
713 
947 
470 
0 
0 
2 804 
A 
0 
- = 
580 134 
2353 -1406 
142 327 
35 -35 
2981 -2981 
0 2804 
L/E 
- 8 0 
N/S 
- 8 0 
EUR 10 
+ - = 
43338 42866 471 
34128 32938 1190 
9210 9928 -718 
2871 2667 204 
1482 1848 -366 
2757 3283 -526 
339 1218 -879 
1761 912 849 
1890 3252 -1362 
289 187 102 
1601 3064 -1464 
45227 46118 -891 
0 807 -807 
262 0 262 
A UE N/S 
-507 -79 -580 
-500 1861 1362 
-7 - 5 3 - 6 0 
- 58 0 - 58 
-434 1915 1480 
— — - 653 
Japan 
Japon 
+ 
75 
35 
15 
0 
63 
A 
-
10 
172 
8 
14 
0 
UE 
= 
65 
-137 
7 
- 1 4 
63 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ - = 
76042 68205 7836 
45065 44275 790 
30976 23930 7046 
7198 6516 682 
3465 2727 739 
11093 11023 70 
1414 767 647 
7806 2897 4909 
1061 3220 -2159 
7 067 7622 -567 
0 7597 -7507 
77103 71425 5678 
0 5027 -5027 
4043 0 4043 
A UE N/S 
-4757 2555 -2202 
-3011 195 -2815 
780 -984 -204 
-2124 0 -2124 
-1668 1180 -488 
— — -324 
Canada 
+ 
135 
315 
22 
0 
0 
136 
A 
0 
-
102 
149 
5 
35 
186 
0 
UE 
- 1 5 
= 
3C 
16t 
17 
- 3 Í 
-186 
136 
N/S 
-1£ 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
Turkey 
Turqu ie 
+ 
23 
3 
13 
0 
­ 1 
A 
­ 13 
­
5 
0 
5 
6 
0 
UE 
0 
= 
18 
3 
8 
­ 6 
­ 1 
N/S 
­ 1 3 
OPEC 
OPEP 
+ 
835 
255 
207 
0 
0 
38 
A 
5 
­
92 
28 
22 
32 
143 
0 
UE 
= 
744 
226 
185 
-32 
­ 1 4 3 
38 
N/S 
Aus t ra l i a 
New Z e a l a n d 
Aus t ra l i e 
Nouve l le ­Zé lande 
+ 
287 
51C 
3C 
£ 
C 
118 
A 
­
7C 
91 
e 
63 
33C 
C 
UE 
= 
217 
420 
22 
-63 
­ 3 3 0 
118 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD count r ies 
Au t res pays OCDE 
+ 
393 
176 
26 
fi 
C 
375 
A 
­
28Ü 
118 
2£ 
3 
108 
C 
UE 
= 
104 
58 
5 
­ 3 
­ 1 0 8 
375 
N/S 
Other count r ies 
Au t res pays 
+ 
703 
1675 
15 
0 
512 
A 
­
560 
170 
48 
1067 
0 
UE 
= 
144 
1505 
­ 3 3 
­ 1 0 6 7 
512 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
23 
C 
53 
0 
­ 7 
A 
­
57 
A 
£ 
C 
C 
UE 
= 
­ 3 3 
­ 4 
48 
0 
­ 7 
N/S 
Internat ional 
o rgan iza t ions 
Organ isa t ions 
in te rnat iona les 
+ 
25 
0 
A 
­ 1 3 5 
­
0 
470 
UE 
0 
= 
25 
-470 
N/S 
­ 1 3 5 
Other Sta te­ t rad ing 
count r ies 
Au t res pays 
à c o m m e r c e d'État 
+ 
2 
C 
17 
fl 
0 
A 
­
E 
2 
i 
fi 
C 
c 
UE 
= 
­ 3 
­ 1 
15 
0 
0 
: 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
0 
17 
5 
0 A 
0 
­
23 
1 
0 
5 UE 
942 
= 
­ 2 3 
16 
5 
­ 5 N/S 
942 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3. 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
I - = 
140860 126210 14650 
92334 86948 5386 
48526 39262 9264 
11106 10 502 604 
5422 5939 -517 
18240 16413 1828 
2146 1944 202 
11611 4464 7147 
4 524 8105 -3582 
7526 2023 -497 
2998 6082 -3084 
145383 134315 11068 
0 9324 -9324 
1 580 0 1 580 
A UE N/S 
7340 635 -6706 
-4111 1701 -2410 
233 -2289 - 2 056 
-2148 0 -2148 
-2197 3990 1793 
— — -5791 
Spain 
Espagne 
I 
137 
11 
0 
A 
-
949 
7 
73 
L/E 
= 
-812 
4 
-13 
N/S 
EUR 9 
+ 
A 
-
L/E 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
22 
£ 
A 
-
-
143 
2 
L/E 
= 
-121 
4 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
61 
6 
7 
A 
-
345 
2 
13 
UE 
= 
-284 
4 
- 5 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
882 
607 
0 
A 
-
796 
179 
45 
L/E 
-112 
= 
87 
428 
-45 
N/S 
EUR 10 
+ - = 
48 938 49142 -204 
37967 37606 362 
10971 11537 -566 
3135 3070 65 
1459 2311 -852 
3 824 3770 54 
414 1329 -915 
2 139 1 058 1 081 
3309 4316 -1007 
377 202 108 
2998 4113 -1116 
52 246 53458 -1211 
A L/E N/S 
-208 
-1251 1072 -179 
- 20 - 242 - 262 
- 7 2 0 - 7 2 
-1159 1314 155 
Japan 
Japon 
+ 
90 
20 
A 
-
18 
7 
L/E 
= 
72 
13 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­Ι­ ­ = 
ΟΙ 922 77068 14854 
54367 49343 5024 
37555 27725 9830 
7971 7433 539 
3963 3629 334 
14417 12643 1774 
1732 615 1117 
9472 3406 6066 
1215 3789 ­2575 
7275 7 627 -606 
0 1969 -1969 
93137 80857 12280 
A L/E N/S 
843 
-2860 629 -2231 
253 ­2047 ­1793 
­2076 0 ­2076 
­ 1 038 2 676 1 638 
Canada 
+ 
188 
33 
0 
A 
­
143 
11 
47 
L/E 
­ 2 0 
= 
4: 
2Í 
­ 4 / 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.6 United Kingdom 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ 
20 
14 
A 
4 
-
ε 
11 
UE 
= 
11 
4 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
1002 
119 
0 
A 
I 
-
119 
18 
20 
UE 
= 
882 
101 
-20 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ 
28C 
3C 
£ 
A 
-
10E 
11 
725 
UE 
= 
175 
22 
- 723 
N/S 
ACP 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
38C 
34 
£ 
A 
-
381 
2£ 
4 
UE 
= 
- 2 
5 
- 4 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
756 
18 
A 
-
696 
52 
UE 
= 
60 
- 3 4 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
22 
52 
A 
-
61 
UE 
= 
- 4 0 
47 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
+ 
0 
A 
-468 
-
512 
UE 
= 
-512 
N/S 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
2£ 
A 
-
7 
i 
UE 
-
- 5 
24 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
49 
0 
A 
-
72 
0 
UE 
230 
= 
- 2 4 
0 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - -
6322 8423 -2101 
5077 7777 -2039 
1250 1312 -62 
343 150 194 
384 376 9 
387 755 -368 
29 5 24 
106 27 79 
975 139 836 
70 2 68 
905 137 769 
7297 8562 -1265 
246 0 246 
A UE 
7 -57 
-557 7 74Í 
0 624 
- 255 524 
-296 
N/S 
-56 
597 
624 
269 
-296 
-478 
Spain 
Espagne 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
4832 6317 -1485 
3938 5254 -1317 
894 1063 -169 
210 90 120 
276 286 - 1 0 
314 665 -350 
19 2 17 
74 20 54 
895 121 772 
73 0 73 
887 727 759 
5726 6440 -714 
123 0 123 
A UE 
0 -48 
-472 990 
577 
-138 413 
-334 
N/S 
-48 
518 
577 
275 
-334 
-121 
Portugal 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ - = 
513 746 -233 
309 623 -314 
204 123 81 
91 47 44 
87 26 62 
15 46 - 3 2 
1 1 0 
11 3 8 
69 0 68 
52 0 52 
17 0 16 
582 746 -165 
75 0 75 
A UE N/S 
3 0 3 
-78 106 28 
0 3 3 
-116 103 - 1 3 
39 0 39 
— — - 5 9 
EUR 10 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Japan 
Japon 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
Canada 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ ­ = 
722 898 ­176 
596 854 -259 
126 43 83 
32 7 25 
14 4 10 
56 28 29 
9 2 7 
14 2 12 
12 16 ­ 4 
4 7 3 
8 15 -7 
734 913 ­179 
27 0 27 
A UE N/S 
-2 -53 -55 
-8 30 22 
26 26 
4 4 
­ 8 0 ­ 8 
— — ­ 185 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
7462 9585 -2123 
5924 7908 -1985 
1539 1677 -138 
419 213 206 
417 419 - 2 
543 1007 -464 
39 8 30 
121 29 92 
1038 171 867 
92 4 89 
946 168 778 
8501 9757 -1256 
206 0 206 
A L/E N/S 
-24 88 64 
-609 2060 1451 
0 755 755 
- 335 1305 970 
- 274 0 - 274 
— — 466 
Spain 
Espagne 
+ 
• 
A 
-
L/E 
= 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
5558 7146 - 1 5 8 9 
4450 5792 -1342 
1108 1355 -247 
265 128 137 
296 295 1 
439 909 -470 
25 3 22 
84 20 64 
942 156 786 
24 4 20 
919 152 766 
6500 7302 -802 
126 0 126 
A UE N/S 
- 7 27 20 
-904 2134 1230 
746 746 
-552 1388 836 
-352 0 - 352 
— — 574 
Portugal 
Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ ­ = 
592 897 ­305 
400 740 -340 
192 157 35 
75 52 23 
93 48 45 
11 53 ­ 4 2 
1 1 0 
13 4 9 
82 1 81 
63 0 63 
18 1 18 
674 898 ­ 224 
105 0 105 
A UE N/S 
­ 73 0 ­ 73 
270 -82 128 
0 1 1 
217 ­ 8 3 134 
­ 7 0 ­ 7 
— — ­ 4 
EUR 10 
­Ι­
Α 
0 
0 
­
UE 
C 
0 
= 
N/S 
0 
0 
Japan 
Japon 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Canada 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ ­ = 
955 1049 ­ 9 4 
754 978 -225 
201 70 131 
62 25 37 
17 5 13 
91 33 59 
12 4 8 
18 4 14 
14 15 ­ 1 
5 5 
9 15 -6 
969 1064 ­ 9 5 
10 0 10 
A UE N/S 
­ 70 48 38 
9 6 15 
6 6 
9 0 9 
— — ­ 3 2 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
►E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
P3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
8689 11383 -2694 
6937 8387 -2457 
1759 1996 -237 
468 239 229 
446 461 - 1 5 
651 1256 -605 
53 9 44 
140 30 110 
965 202 763 
91 5 87 
873 197 676 
9654 11585 -1931 
183 0 183 
A UE N/S 
0 604 603 
-562 1683 1122 
0 1136 1136 
-380 548 168 
-182 0 -182 
— — - 2 3 
Spain 
Espagne 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
EUR 9 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ - = 
793 1341 -548 
583 1145 -582 
230 196 34 
87 57 30 
98 56 42 
25 77 - 5 2 
1 1 0 
19 4 14 
88 2 85 
62 2 60 
25 1 25 
881 1343 -463 
158 0 158 
A UE N/S 
-3 86 82 
169 42 210 
0 - 6 - 6 
- 1 9 48 29 
187 0 187 
— — - 1 2 
EUR 10 
+ - = 
6238 8458 - 2 2 2 0 
4937 6865 - 7 9 3 5 
7306 7502 -285 
285 138 147 
318 315 3 
573 1116 -544 
34 3 31 
96 19 77 
859 179 680 
24 3 21 
836 177 658 
7097 8637 - 1 5 4 0 
54 0 54 
A UE N/S 
-4 146 142 
-717 1389 673 
975 975 
-364 414 50 
-353 0 -353 
— — - 671 
Japan 
Japon 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ - = 
2452 2925 - 4 7 4 
7999 2521 -522 
452 404 48 
183 101 82 
128 146 - 1 7 
78 140 - 6 2 
19 7 13 
44 11 33 
106 23 83 
68 2 66 
37 21 18 
2557 2948 - 3 9 1 
129 0 129 
A UE N/S 
4 458 461 
155 294 449 
160 160 
- 1 6 134 117 
171 0 171 
— — 648 
Canada 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.7 Ireland 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
­Ι­ ­ = 
Ι 269 994 275 
1078 902 176 
192 92 100 
85 34 51 
19 4 15 
52 43 9 
17 5 13 
18 5 12 
18 20 ­ 2 
5 0 5 
13 20 -8 
1287 1014 273 
­ 3 0 0 ­ 3 0 
A UE N/S 
7 372 379 
-15 96 81 
51 51 
1 45 46 
­ 1 6 0 ­ 1 6 
— — 703 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
16537 17887 -2350 
10703 13129 -2425 
4833 4759 75 
1771 1338 433 
959 1127 -168 
610 1563 -952 
100 62 39 
1392 669 723 
900 700 200 
47 83 -38 
853 617 236 
16436 18587 -2151 
0 122 -122 
164 0 164 
A UE N/S 
- 3 479 476 
74 1918 1992 
- 24 657 633 
98 1260 1359 
— — 299 
Spain 
Espagne 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
7050 8738 -1688 
5297 8569 -1272 
1753 2169 -417 
AST 420 36 
445 531 - 8 5 
294 917 -623 
59 20 38 
498 281 216 
866 373 494 
23 14 9 
843 359 484 
7916 9111 - 1 1 9 5 
0 55 - 5 5 
61 0 61 
A UE N/S 
- 2 237 228 
77 1048 1125 
0 432 432 
77 617 693 
— — 164 
Portugal 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ - = 
1757 1663 94 
537 667 -130 
1220 996 223 
908 545 364 
94 105 - 1 1 
136 231 - 9 5 
9 13 - 4 
73 103 - 3 1 
7 15 - 7 
7 6 0 
1 8 - 8 
1764 1678 86 
0 21 - 2 1 
39 0 39 
A UE N/S 
- 3 23 20 
32 14 47 
- 1 - 1 3 - 1 4 
33 27 61 
— — 170 
EUR 10 
-Ι­
Α 
-
UE 
-
N/S 
Japan 
Japon 
+ - = 
298 330 - 3 3 
246 242 4 
52 89 -37 
24 39 - 1 5 
4 3 1 
11 40 - 2 9 
1 1 - 1 
13 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
298 331 - 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
7 7 8 
9 88 97 
0 98 98 
9 - 1 0 - 1 
— — 71 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Canada 
+ - = 
102 97 6 
73 66 8 
29 31 -2 
16 7 10 
4 6 - 2 
2 8 - 7 
3 1 2 
4 9 - 6 
1 1 - 1 
1 1 -1 
0 0 0 
103 98 5 
0 2 - 2 
6 0 6 
A UE N/S 
0 0 0 
0 - 7 - 7 
0 0 0 
0 - 1 - 1 
— — 9 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ ­ = 
632 575 57 
437 501 -64 
196 74 121 
16 22 ­ 6 
1 2 ­ 1 
10 18 ­ 9 
1 3 ­ 2 
168 30 138 
0 1 ­ 1 
0 7 ­1 
0 0 0 
633 576 56 
0 2 ­ 2 
12 0 12 
A UE N/S 
0 7 7 
-15 -68 -83 
1 ­ 6 9 ­ 6 8 
­ 1 6 1 ­ 1 5 
— — ­ 1 0 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ ­ = 
4258 4471 ­ 2 1 3 
2929 3406 -477 
1329 1065 264 
233 200 33 
407 432 ­ 2 5 
84 252 ­168 
10 13 ­ 3 
594 167 427 
13 39 ­ 2 6 
9 29 -20 
4 10 ­6 
4272 4510 ­238 
0 29 ­ 2 9 
27 0 27 
A UE N/S 
4 735 738 
73 524 537 
­ 3 164 162 
15 360 375 
— — 435 
Other countries 
Autres pays 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ ­ = 
308 691 ­383 
300 650 -349 
8 41 -34 
27 19 8 
1 11 ­ 1 0 
8 2 7 
4 2 2 
­ 3 3 8 ­ 4 1 
1 0 1 
7 0 7 
0 0 0 
309 691 ­382 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-25 0 -25 
­A 0 ­ 4 
­ 2 1 0 ­ 2 1 
— — ­ 407 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
+ ­ = 
13 10 3 
0 0 0 
13 10 3 
0 0 0 
0 0 0 
3 10 ­ 7 
10 0 10 
0 0 0 
5 129 ­124 
0 7 ­ 7 
5 727 ­ 722 
18 139 ­121 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 3 3 
­18 60 42 
­ 1 8 11 ­ 7 
0 50 50 
— — ­ 7 5 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ ­ = 
223 294 ­ 7 1 
734 208 -74 
89 86 3 
2 3 ­ 1 
1 10 ­ 8 
30 42 ­ 1 2 
0 0 0 
57 32 25 
5 15 ­ 1 0 
5 75 ­ 70 
0 0 0 
228 309 ­ 8 1 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — ­ 8 1 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
17559 
72267 
5278 
1891 
962 
705 
96 
1624 
719 
44 
675 
18278 
0 
77 
A 
- 6 
- 0 0 
- 9 0 
0 
— 
World 
Monde 
-
20504 
14867 
5637 
1629 
1122 
1980 
89 
818 
701 
108 
592 
21205 
142 
0 
L/E 
- 5 0 
1955 
1230 
724 
— 
= 
-2945 
-2586 
-359 
262 
-160 
-1274 
8 
806 
18 
-64 
82 
- 2927 
-142 
77 
N/S 
-58 
1865 
1141 
724 
- 1186 
Spain 
Espagne 
+ 
202 
770 
07 
14 
0 
59 
3 
0 
1 
15 
2 
7 
7 
204 
0 
- 2 
A 
0 
- 7 
0 
0 
- 1 
- 7 
0 
— 
-
279 
707 
178 
18 
0 
132 
18 
0 
1 
9 
4 
4 
7 
283 
5 
0 
UE 
7 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
— 
= 
- 7 7 
9 
-86 
- 4 
0 
- 7 3 
- 1 5 
0 
0 
6 
- 2 
-3 
0 
- 8 0 
- 5 
- 2 
N/S 
7 
7 
0 
1 
7 
0 
- 8 4 
+ 
7955 
6270 
7 746 
428 
436 
339 
41 
502 
683 
27 
662 
8638 
0 
36 
A 
- 3 
2 
1 
1 
— 
EUR 9 
-
9805 
7225 
2579 
477 
522 
1 191 
39 
350 
401 
20 
387 
10205 
67 
0 
1 
UE 
-101 
1183 
732 
451 
— 
= 
- 1849 
-1016 
-833 
- 4 9 
- 8 7 
-852 
3 
152 
282 
7 
281 
- 1567 
- 6 7 
36 
N/S 
-704 
1185 
733 
451 
- 517 
Portugal 
+ 
55 
43 
12 
A 
0 
1 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
55 
0 
- 1 
A 
0 
- 3 
0 
0 
- 3 
- 3 
0 
— 
-
84 
74 
11 
2 
0 
6 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
85 
3 
0 
UE 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 3 0 
- 3 7 
7 
2 
0 
- 6 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
- 3 0 
- 3 
- 1 
N/S 
7 
3 
0 
- 3 
- 3 
0 
- 3 6 
+ 
88 
72 
15 
A 
0 
2 
2 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
88 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
77 
37 
45 
17 
0 
25 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
77 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
11 
42 
-31 
- 1 3 
0 
- 2 4 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
20 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
1929 
572 
1357 
1021 
98 
99 
11 
128 
8 
7 
7 
1937 
0 
24 
A 
0 
4 
0 
5 
— 
-
2180 
1002 
1179 
696 
111 
189 
13 
170 
13 
6 
7 
2193 
30 
0 
UE 
32 
299 
136 
163 
— 
= 
-251 
-430 
178 
325 
- 1 3 
- 9 0 
- 2 
- 4 2 
5 
7 
- 5 
- 256 
- 3 0 
24 
N/S 
32 
303 
136 
168 
73 
+ 
8043 
6282 
1761 
433 
437 
341 
42 
509 
683 
27 
662 
8726 
0 
36 
A 
- 3 
77 
1 
9 
— 
EUR 10 
-
9881 
7256 
2625 
494 
547 
1192 
39 
352 
401 
20 
387 
10282 
67 
0 
UE 
-101 
1183 
732 
451 
— 
= 
- 1838 
-974 
-864 
- 6 2 
-110 
-851 
2 
157 
282 
7 
281 
- 1556 
- 6 7 
36 
N/S 
- 7 0 4 
1193 
733 
460 
-498 
Japan 
Japon 
+ 
293 
276 
76 
45 
4 
16 
1 
10 
0 
0 
0 
293 
0 
1 
A 
- 7 
- 7 
0 
- 7 
— 
-
484 
358 
125 
76 
2 
37 
2 
7 
1 
7 
0 
485 
1 
0 
UE 
- 7 
147 
132 
14 
— 
= 
-191 
-742 
-49 
- 3 1 
2 
- 2 1 
- 2 
3 
- 1 
- 7 
0 
-192 
- 1 
1 
N/S 
- 8 
140 
132 
8 
- 5 9 
+ 
9516 
5999 
3517 
1458 
525 
364 
55 
1115 
36 
23 
13 
9552 
0 
40 
A 
- 5 
-707 
- 9 1 
- 1 0 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
10623 
7611 
3012 
1134 
575 
788 
49 
466 
300 
00 
211 
10923 
74 
0 
UE 
57 
772 
498 
274 
— 
= 
- 1107 
-1612 
505 
324 
- 5 0 
-423 
5 
649 
-264 
-66 
-199 
- 1371 
- 7 4 
40 
N/S 
46 
671 
407 
264 
-688 
Canada 
+ 
108 
79 
29 
18 
4 
3 
2 
2 
6 
5 
7 
114 
0 
- 6 
A 
0 
7 
0 
1 
— 
7 
130 
90 
40 
9 
6 
15 
1 
8 
2 
7 
0 
132 
1 
0 
UE 
- 2 
7 
2 
- 1 
— 
= 
- 2 2 
- 7 7 
- 7 7 
9 
- 3 
- 1 1 
1 
- 6 
4 
3 
1 
- 1 8 
- 1 
- 6 
N/S 
- 2 
2 
2 
- 1 
- 2 5 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
+ 
11 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
A 
0 
- 5 
- 5 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
578 
459 
119 
14 
1 
8 
3 
93 
0 
0 
0 
578 
0 
1 
A 
0 
0 
0 
- 1 
— 
Turkey 
Turquie 
-
14 
77 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
75 
7 
30 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
561 
407 
77 
11 
1 
32 
2 
25 
0 
7 
- 7 
561 
3 
0 
UE 
3 
2 
0 
2 
— 
= 
- 3 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 
- 7 5 
- 7 
- 1 9 
0 
0 
N/S 
0 
- 5 
- 5 
0 
0 
0 
- 2 4 
= 
17 
-32 
49 
3 
0 
- 2 4 
1 
68 
1 
- 7 
7 
18 
- 3 
1 
N/S 
3 
2 
0 
2 
20 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ -
79 72 
66 50 
13 22 
21 17 
0 0 
2 1 
2 1 
0 0 
0 1 
- 1 2 2 
0 1 
0 7 
0 0 
79 74 
0 1 
0 0 
A UE 
- 7 0 
1 -1 
0 0 
0 0 
1 - 1 
7 - 7 
0 0 
— — 
ACP 
+ -
262 263 
209 217 
53 46 
28 14 
0 0 
0 3 
6 17 
0 0 
1 1 
17 10 
0 27 
0 3 
0 24 
262 290 
0 7 
- 1 0 
A UE 
0 3 
- 4 6 70 
- 3 3 3 
- 1 2 8 
73 8 
0 0 
— — 
= 
7 
15 
-9 
A 
0 
1 
1 
0 
0 
- 1 5 
- 1 
- 7 
0 
5 
- 1 
0 
N/S 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
= 
- 1 
- 7 
7 
15 
0 
- 3 
- 1 1 
0 
- 1 
7 
- 2 7 
- 3 
-24 
- 2 8 
- 7 
- 1 
N/S 
3 
- 3 5 
- 3 1 
- 5 
20 
0 
- 6 7 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ - = 
4366 4360 6 
3090 3465 -375 
1276 895 381 
197 177 20 
0 0 0 
333 248 84 
101 291 - 1 9 0 
0 0 0 
13 14 0 
632 165 467 
16 24 - 8 
70 76 - 6 
5 8 - 3 
4382 4384 - 2 
0 15 - 1 5 
17 0 17 
A UE N/S 
- 7 77 77 
0 795 204 
0 184 183 
10 11 21 
70 77 27 
0 0 0 
— — 216 
Other countries 
Autres pays 
+ - = 
1077 1273 -196 
854 1014 -160 
223 259 -36 
71 91 - 2 0 
0 0 0 
5 48 - 4 3 
55 82 - 2 8 
0 0 0 
3 11 - 8 
90 26 63 
3 50 - 4 7 
3 77 - 75 
0 33 -32 
1080 1323 -243 
0 11 - 1 1 
7 0 7 
A UE N/S 
-2 8 5 
-20 107 88 
- 2 9 32 3 
9 76 85 
9 76 85 
0 0 0 
— — - 154 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
299 823 
377 780 
-13 43 
21 22 
1 11 
18 2 
4 2 
- 5 7 6 
0 1 
0 7 
0 0 
299 824 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
-20 1 
- 8 0 
- 1 1 1 
— — 
= 
-525 
-469 
-56 
- 1 
- 1 0 
16 
2 
- 6 3 
0 
0 
0 
-525 
0 
0 
N/S 
0 
- 7 9 
- 8 
- 1 0 
-544 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
30 17 
0 0 
30 77 
0 0 
0 0 
15 16 
15 1 
0 0 
4 141 
0 7 
4 740 
34 158 
0 0 
0 0 
A UE 
0 2 
-16 10 
- 1 6 10 
0 0 
— — 
= 
13 
0 
73 
0 
0 
- 2 
14 
0 
-137 
- 7 
-136 
-124 
0 
0 
N/S 
2 
- 6 
- 6 
0 
-128 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ -
43 62 
37 62 
6 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 1 
0 7 
0 7 
43 63 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
- 1 9 
-25 
6 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
- 1 
- 7 
- 7 
- 2 0 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non réparti 
+ -
260 144 
72 78 
240 726 
0 0 
17 4 
36 87 
0 0 
195 36 
- 4 21 
- 4 27 
0 0 
256 165 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
7 0 
1 0 
0 0 
— — 
s 
= 
115 
- 7 
122 
0 
13 
- 5 0 
0 
159 
- 2 4 
-24 
0 
91 
0 
0 
N/S 
0 
1 
1 
0 
92 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
20798 
14544 
6254 
2494 
1130 
1185 
100 
1346 
668 
58 
810 
21467 
0 
54 
A 
- 7 6 
-267 
- 9 4 
-173 
— 
World 
Monde 
-
22270 
15407 
6863 
1999 
1157 
2870 
90 
747 
774 
137 
637 
23044 
117 
0 
UE 
00 
1455 
1140 
315 
— 
= 
- 1472 
-863 
-609 
495 
- 2 7 
-1686 
10 
599 
-106 
- 7 0 
-27 
-1578 
-117 
54 
N/S 
64 
1188 
1047 
141 
-389 
Spain 
Espagne 
+ 
177 
730 
48 
18 
0 
31 
7 
0 
1 
- 8 
2 
7 
7 
180 
0 
- 3 
A 
0 
- 7 
0 
0 
- 1 
- 7 
0 
— 
-
285 
118 
166 
22 
0 
108 
28 
0 
2 
7 
2 
7 
7 
287 
2 
0 
L/E 
75 
3 
0 
0 
- 3 
- 3 
0 
— 
= 
-107 
77 
- 770 
- 4 
0 
- 7 7 
- 2 2 
0 
- 1 
- 1 5 
0 
0 
0 
-107 
- 2 
3 
N/S 
75 
4 
0 
- 4 
- 4 
0 
-101 
+ 
8864 
6678 
2186 
537 
496 
707 
47 
399 
614 
78 
596 
9478 
0 
59 
A 
- 2 7 
-34 
2 
- 3 6 
— 
EUR 9 
-
9647 
6372 
3334 
600 
549 
1828 
40 
316 
450 
45 
405 
10097 
65 
0 
UE 
-76 
556 
401 
155 
— 
= 
- 783 
366 
-1148 
- 6 3 
- 5 3 
- 1 1 2 1 
7 
83 
164 
-27 
191 
- 619 
- 6 5 
59 
N/S 
-97 
522 
403 
119 
- 200 
Portugal 
+ 
59 
44 
15 
8 
0 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
A 
0 
7 
0 
0 
1 
7 
0 
— 
-
49 
37 
12 
A 
0 
7 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
49 
1 
0 
UE 
0 
7 
0 
0 
- 1 
- 7 
0 
— 
= 
10 
7 
3 
4 
0 
- 6 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
10 
- 1 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
+ 
168 
743 
25 
15 
0 
2 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
168 
0 
0 
A 
0 
7 
0 
0 
7 
7 
0 
— 
Greece 
Grèce 
-
187 
137 
SO 
20 
0 
26 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
187 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 1 9 
6 
-25 
- 5 
0 
- 2 5 
1 
0 
- 1 
5 
0 
0 
0 
- 1 9 
0 
0 
N/S 
0 
6 
0 
6 
6 
0 
- 1 3 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
2497 
600 
7697 
1324 
130 
130 
8 
106 
14 
73 
7 
2511 
0 
- 1 2 
A 
72 
-52 
0 
- 5 1 
— 
-
2290 
735 
1555 
850 
130 
418 
14 
142 
18 
72 
7 
2308 
19 
0 
UE 
96 
729 
582 
147 
— 
= 
207 
65 
742 
473 
- 1 
- 2 8 9 
- 6 
- 3 5 
- 4 
2 
- 6 
203 
- 1 9 
- 1 2 
N/S 
108 
678 
582 
96 
957 
+ 
9032 
6827 
2277 
551 
498 
709 
47 
406 
614 
78 
596 
9646 
0 
59 
A 
- 2 7 
-28 
2 
- 2 9 
— 
EUR 10 
-
9834 
6450 
3384 
620 
576 
1829 
41 
318 
450 
45 
405 
10284 
65 
0 
UE 
-75 
556 
401 
155 
— 
= 
- 802 
371 
-1173 
- 6 9 
- 7 8 
- 1 1 2 0 
6 
88 
164 
-27 
191 
-638 
- 6 5 
59 
N/S 
-97 
528 
403 
125 
-213 
Japan 
Japon 
+ 
645 
427 
225 
115 
5 
85 
1 
19 
0 
0 
0 
645 
0 
- 2 
A 
0 
- 7 
0 
- 1 
— 
-
559 
390 
169 
91 
3 
65 
2 
8 
1 
0 
0 
560 
1 
0 
UE 
2 
0 
- 7 
16 
— 
= 
86 
30 
56 
24 
2 
20 
- 1 
12 
- 1 
0 
0 
86 
- 1 
- 2 
N/S 
3 
8 
- 7 
15 
93 
+ 
11766 
7723 
4043 
1943 
632 
476 
53 
940 
54 
40 
14 
11820 
0 
- 5 
A 
6 
-239 
- 9 5 
-144 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
12436 
8957 
3479 
1379 
581 
1041 
49 
428 
324 
92 
232 
12760 
52 
0 
UE 
756 
899 
739 
160 
— 
= 
- 670 
-1234 
564 
564 
51 
- 5 6 5 
3 
512 
- 270 
-52 
-218 
- 940 
- 5 2 
- 5 
N/S 
161 
660 
644 
16 
- 176 
Canada 
+ 
135 
708 
27 
14 
5 
7 
2 
- 1 
2 
2 
0 
136 
0 
- 2 
A 
- 3 
0 
0 
0 
— 
-
132 
84 
48 
13 
6 
19 
1 
9 
2 
2 
0 
134 
- 1 
0 
UE 
- 2 
- 7 
0 
- 1 
— 
= 
2 
24 
-22 
1 
- 1 
- 1 3 
1 
- 1 0 
0 
0 
0 
2 
1 
- 2 
N/S 
- 5 
- 7 
0 
- 1 
- 5 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.8 Danmark 
Mio ECU 
+ 
29 
30 
- 7 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
- 3 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
954 
739 
215 
25 
3 
20 
3 
164 
1 
7 
0 
955 
0 
0 
A 
0 
- 7 0 
- 1 
- 7 8 
— 
Turkey 
Turquie 
-
34 
30 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
78 
0 
51 
1 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
618 
486 
132 
23 
2 
73 
3 
30 
6 
6 
0 
624 
3 
0 
UE 
6 
- 7 
0 
- 1 
— 
= 
- 5 
0 
- 5 
- 2 
0 
0 
1 
0 
0 
- 3 
- 1 8 
- 7 8 
0 
- 2 3 
- 1 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 3 
= 
337 
253 
84 
2 
1 
- 5 3 
0 
133 
- 5 
- 5 
0 
331 
- 3 
0 
N/S 
6 
- 8 0 
- 1 
- 7 9 
255 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ -
112 74 
83 39 
29 35 
41 29 
0 0 
2 2 
3 1 
0 0 
1 1 
- 1 8 2 
0 3 
0 7 
0 2 
112 77 
0 1 
0 0 
A UE 
- 7 0 
- 2 - 2 
0 0 
0 0 
- 2 - 2 
- 2 - 2 
0 0 
— — 
ACP 
+ -
418 271 
340 215 
78 56 
10 28 
0 0 
1 1 
5 5 
0 0 
12 3 
50 19 
4 28 
4 3 
0 25 
422 299 
0 6 
- 1 0 
A UE 
0 0 
- 3 7 0 
- 2 5 0 
- 5 0 
- 5 0 
0 0 
— — 
= 
38 
44 
-6 
12 
0 
0 
2 
0 
0 
- 2 0 
- 3 
- 7 
- 2 
35 
- 1 
0 
N/S 
- 7 
- 4 
0 
- 4 
- 4 
0 
29 
= 
147 
725 
22 
- 1 8 
0 
0 
0 
0 
9 
32 
- 2 4 
7 
-25 
123 
- 6 
- 1 
N/S 
0 
- 3 0 
- 2 5 
- 5 
5 
0 
86 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ -
5137 4740 
3523 3605 
1614 1135 
344 240 
0 0 
453 303 
189 403 
0 0 
10 12 
618 175 
20 24 
73 20 
7 5 
5157 4764 
0 12 
17 0 
A UE 
- 3 20 
1 161 
0 161 
1 0 
7 0 
0 0 
— — 
Other countr 
Autres pay 
+ -
1354 2730 
7224 2642 
130 88 
14 43 
0 0 
1 6 
13 8 
0 0 
6 5 
97 27 
7 40 
6 6 
7 32 
1361 2770 
0 9 
- 1 0 
A UE 
0 - 7 
-48 0 
- 4 2 0 
- 6 0 
- 6 0 
0 0 
— — 
= 
398 
-82 
479 
104 
0 
149 
- 2 1 4 
0 
- 3 
443 
- 4 
- 7 
3 
393 
- 1 2 
17 
N/S 
17 
161 
161 
1 
7 
0 
577 
es 
s 
= 
- 1376 
-1418 
42 
- 2 9 
0 
- 5 
5 
0 
1 
71 
- 3 3 
- 2 
- 3 7 
-1409 
- 9 
- 1 
N/S 
0 
-48 
- 4 2 
- 6 
- 6 
0 
- 1467 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
239 650 
284 592 
-45 57 
29 36 
1 12 
12 1 
4 2 
- 9 2 7 
0 1 
0 7 
0 0 
239 650 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
- 3 0 
- 3 0 
0 0 
— — 
= 
- 4 1 1 
-308 
-102 
- 6 
- 1 1 
11 
2 
- 9 8 
- 1 
- 7 
0 
-411 
0 
0 
N/S 
0 
- 3 
- 3 
0 
-414 
International 
organizations 
Organisations 
international 
+ -
18 11 
0 0 
78 77 
0 0 
0 0 
6 8 
12 3 
0 1 
4 162 
0 2 
4 760 
22 173 
0 0 
0 0 
A UE 
0 20 
-25 6 
- 2 5 4 
0 3 
— — 
es 
= 
6 
0 
6 
0 
0 
- 3 
9 
- 1 
-158 
- 7 
- 7 5 6 
-151 
0 
0 
N/S 
20 
- 7 8 
- 2 1 
3 
- 150 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ - = 
36 60 - 2 4 
34 50 -15 
2 11 -9 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 10 - 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
7 0 7 
0 0 0 
37 60 - 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o : 
0 0 0 
ό σ ο 
ό σ ο 
— — - 2 3 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ - = 
51 71 - 2 0 
57 69 -18 
0 2 - 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 - 2 
0 20 - 2 0 
0 20 -20 
0 0 0 
51 91 - 3 9 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
— — - 3 9 *Έ. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.9 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - -
567352 562349 5003 
401296 404515 -3220 
166058 157834 8223 
35109 33951 1158 
22986 27884 -4898 
47668 44048 3619 
7215 4656 2 559 
47983 41755 6228 
34500 46943 -12443 
4679 9824 -5006 
29881 37318 - 7437 
601852 609292 -7440 
4460 16575 -12115 
11572 3694 7878 
A UE N/S 
-3888 9364 5476 
-20978 20079 -899 
- 1958 2672 714 
-7463 6491 -972 
— — - 7098 
Spain 
Espagne 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
271930 266057 5872 
209752 206301 3451 
62178 59756 2422 
12811 11961 850 
11619 12639 -1019 
15418 15443 - 2 5 
2644 2058 585 
17372 14426 2947 
29318 28958 359 
7570 7608 -709 
27739 27269 468 
301248 295017 6231 
1908 4672 - 2 7 6 4 
5106 1537 3569 
A UE N/S 
-7630 3656 2026 
-6934 11631 4698 
- 75 1 396 1 320 
-2699 2801 102 
— — 13760 
Portugal 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
2894 
11629 
2866 
773 
786 
2909 
A 
­ 7 1 
­
2245 
11992 
585 
676 
5726 
916 
UE 
­ 111 
= 
649 
­363 
2281 
­503 
­ 4940 
1993 
N/S 
­182 
EUR 10 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Japan 
Japon 
+ 
192 
479 
23 
29 
163 
A 
­
60 
333 
22 
114 
10 
UE 
= 
132 
146 
2 
­ 8 5 
153 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Canada 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.9 EUR 9 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
1094 
1470 
231 
38 
367 
301 
A 
­ 3 4 
­
188 
1112 
108 
332 
620 
13 
UE 
­ 6 4 
= 
906 
357 
122 
-294 
­253 
287 
N/S 
­ 9 7 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
406Í 
2437 
se 
25Í 
42C 
165E 
A 
­
597¿ 
542¿ 
14S 
I 42t 
85C 
71 £ 
UE 
= 
­ 1 9 0 8 
­ 2 9 8 7 
­ 6 3 
-162 
­ 427 
942 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
54 
135S 
62 
C 
ie 
A 
­
41C 
182 
3£ 
4 
C 
UE 
= 
­ 358 
1171 
27 
­ 4 
18 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
463 
7467 
A 
­ 1042 
­
680 
3900 
UE 
1 127 
= 
­217 
-2433 
N/S 
85 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
108 
470 
23 
35 
151 
A 
10 
­
113 
513 
25 
131 
25 
UE 
1092 
= 
­ 5 
­ 4 3 
­ 2 
­ 9 7 
127 
N/S 
1102 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.9 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
658959 673855 -14895 
454765 475944 -21179 
204194 197910 6284 
42116 40054 2062 
25935 32495 - 6 5 6 1 
64763 63240 1522 
8364 5253 3111 
57448 50461 6987 
36745 51496 -14751 
5730 70033 -5803 
31815 40583 -8948 
695704 725351 -29647 
4766 18712 -13946 
13616 3441 10175 
A L/E N/S 
-70502 8049 -2543 
-22349 29853 7504 
-1123 13828 12705 
-3941 10964 7 023 
— — -28456 
Spain 
Espagne 
+ 
582 
683 
30 
5 
123 
25 
A 
-
3055 
368 
34 
96 
511 
10 
L/E 
= 
- 2474 
314 
- 4 
- 0 0 
-388 
16 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
311919 306835 5084 
234814 231649 3165 
π 105 75186 1919 
15216 13895 1321 
13575 14528 ­953 
22158 23735 ­ 1 5 7 8 
2918 2287 631 
20734 17118 3616 
30593 31121 ­528 
7 727 7807 -75 
28866 29319 -453 
342512 337956 4556 
1712 5786 ­ 4 0 7 4 
4881 1490 3391 
A UE N/S 
­2027 2256 235 
-7941 14613 6672 
­ 124 4142 4018 
­1542 7107 5566 
— — 10781 
Portugal 
+ 
56 
206 
12 
2 
7 
A 
­
402 
63 
14 
55 
2 
L/E 
= 
­346 
143 
­ 2 
­ 5 3 
5 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ ­
127 853 
206 49 
10 27 
22 37 
10 1 
A UE 
­
­ 726 
157 
­ 1 7 
­ 1 5 
9 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ ­
3202 2815 
15347 15403 
3210 567 
60 622 
1289 6358 
4492 650 
A UE 
111 2348 
= 
387 
­ 5 6 
2643 
-553 
­5069 
3841 
N/S 
2459 
EUR 10 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Japan 
Japon 
+ 
219 
604 
27 
9 
229 
A 
­
72 
553 
29 
69 
23 
UE 
= 
148 
51 
­ 2 
­ 6 0 
207 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Canada 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
52 
Mio ECU 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.9 EUR 9 
Turkey 
Turqu ie 
+ 
35 
100 
18 
1 
6 
A 
­ 3 2 2 
­
TS 
22 
13 
S 
1 
UE 
0 
= 
­ 4 3 
TT 
5 
­ 8 
5 
N/S 
­ 3 2 2 
OPEC 
OPEP 
+ 
1274 
2167 
269 
77 
146 
195 
A 
­ 8 9 
­
205 
1998 
114 
378 
477 
20 
UE 
= 
1069 
168 
155 
-361 
­ 3 3 1 
175 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
410£ 
353E 
21E 
286 
495 
204£ 
A 
­
693e 
7904 
14S 
486 
912 
628 
UE 
= 
­ 2 8 3 3 
­ 4 3 6 5 
70 
-201 
­ 4 1 7 
1417 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
1567 
6590 
130 
598 
1315 
A 
­
2480 
3048 
280 
2740 
574 
UE 
= 
­ 913 
3542 
­151 
­ 2 1 4 2 
741 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
71 
1807 
7£ 
A 
­
4oe 
27Î 
35 
1C 
7 
UE 
= 
­ 3 3 6 
1535 
40 
­ 8 
7 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
565 
2724 
A 
­760 
­
825 
3955 
UE 
1675 
= 
­ 2 6 0 
-1832 
N/S 
914 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
4 
9S 
ie 
ί 
ί 
A 
-
17 
4C 
e 
t 
73 
7 
UE 
= 
- 1 3 
53 
12 
- 6 
- 7 1 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
42 
787 
66 
21 
A 
11 
-
63 
441 
16 
124 
UE 
1539 
= 
- 2 1 
346 
49 
- 1 0 4 
N/S 
1550 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2 . 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.9 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
794738 788413 6325 
528383 529564 -1201 
266375 258849 7527 
50095 49132 963 
28975 36157 -7182 
93568 94865 -1297 
9866 5697 4169 
77618 65682 11936 
41315 58066 -16751 
5794 12441 -6648 
35521 45625 -10104 
836053 846479 -10426 
7185 29161 -21976 
13102 3947 9155 
A UE N/S 
-73278 5785 -8033 
-24939 36541 11601 
-2789 14331 11542 
-6732 16882 10150 
— — -19727 
Spain 
Espagne 
+ 
561 
28 
7 
A 
-
3601 
42 
105 
UE 
= 
-3040 
- 1 4 
-98 
N/S 
EUR 9 
+ - = 
345980 334842 11139 
251040 244127 6913 
94940 90715 4225 
17822 16136 1686 
14099 14660 -561 
30445 31982 -1537 
3297 2462 835 
26684 21556 5127 
33163 34210 -1047 
1830 2069 -239 
31333 32141 -808 
379143 369052 10092 
A UE N/S 
7650 
-6859 18688 11829 
- 160 5627 5466 
-2103 10043 7940 
Portugal 
+ 
53 
11 
A 
- 1 4 
-
418 
12 
UE 
= 
- 364 
- 1 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
94 
323 
13 
A 
- = 
934 -840 
75 248 
31 - 1 8 
UE N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
4226 
4148 
86 
A 
-
3612 
912 
700 
UE 
1283 
= 
614 
3236 
-620 
N/S 
EUR 10 
-Ι­
Α 
-
UE 
-
N/S 
Japan 
Japon 
+ 
278 
34 
A 
-
8£ 
38 
UE 
= 
193 
- 3 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
Canada 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.9 EUR 9 
Mio ECU 
+ 
24 
16 
A 
­437 
Turkey 
Turquie 
­
117 
21 
UE 
= 
­ 9 3 
­ 5 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
1557 
189 
7 
A 
­246 
­
260 
121 
497 
UE 
= 
1297 
68 
-404 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
4504 
84 
292 
A 
­
7886 
21£ 
473 
UE 
= 
­ 3384 
­ 1 3 2 
-181 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
1655 
142 
A 
­
2892 
297 
UE 
= 
­ 1 2 3 8 
­155 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
71 
6£ 
A 
­
40£ 
37 
UE 
= 
­338 
33 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
2443 
A 
­831 
­
4825 
UE 
= 
-2381 
N/S 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
27 
A 
­
2i 
7 
UE 
= 
­ 2 0 
20 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
239 
46 
A 
­
169 
8 
UE 
632 
= 
71 
38 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.10'Ελλάδα 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
5608 
2889 
2739 
588 
4 
1213 
153 
32 
70 
699 
853 
852 
1 
6461 
0 
15 
A 
0 
2736 
441 
1320 
975 
92 
883 
— 
World 
Monde 
-
7831 
8528 
1303 
417 
A?. 
221 
268 
43 
87 
224 
3 
3 
0 
7 833 
0 
13 
L/E 
0 
-1590 
-367 
-1287 
64 
-17 
-47 
— 
= 
-2223 
-3659 
1436 
151 
- 3 8 
992 
-115 
- 1 1 
- 1 8 
475 
850 
850 
1 
-1373 
0 
2 
N/S 
0 
1146 
74 
33 
1039 
74 
836 
-354 
Spain 
Espagne 
+ 
12 
74 
- 7 
- 4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
51 
48 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
L/E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 3 9 
-35 
5 
- 6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 9 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 9 
+ 
2041 
7 777 
864 
-134 
2 
570 
66 
11 
13 
335 
494 
494 
0 
2535 
0 
1 
A 
0 
7064 
68 
717 
279 
20 
259 
— 
EUR 9 
-
3303 
2818 
485 
154 
18 
134 
51 
24 
18 
84 
1 
7 
0 
3304 
0 
4 
UE 
0 
-757 
- 4 5 
-730 
18 
-3 
-15 
— 
= 
- 1262 
-1642 
380 
- 288 
- 1 6 
437 
15 
- 1 4 
- 5 
251 
493 
493 
0 
-769 
0 
- 3 
N/S 
0 
307 
23 
- 1 3 
297 
77 
244 
-501 
Portugal 
+ 
5 
5 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
11 
70 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
L/E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 6 
- 5 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
+ 
A 
— 
Greece 
Grèce 
-
UE 
— 
= 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
2223 
670 
7 604 
794 
2 
463 
73 
15 
47 
211 
258 
258 
0 
2481 
0 
13 
A 
0 
030 
65 
411 
454 
39 
414 
— 
-
1463 
1000 
463 
127 
6 
60 
108 
10 
53 
98 
1 
7 
0 
1464 
0 
3 
L/E 
0 
-492 
-126 
-406 
40 
- 0 
-31 
— 
= 
760 
-381 
1141 
667 
- 5 
403 
- 3 5 
5 
- 6 
112 
257 
257 
0 
1017 
0 
10 
N/S 
0 
438 
- 6 1 
6 
493 
30 
384 
1385 
+ 
2041 
7 777 
864 
-134 
2 
570 
66 
11 
13 
335 
494 
494 
0 
2535 
0 
1 
A 
0 
7 064 
68 
717 
279 
20 
259 
— 
EUR 10 
-
3303 
2818 
485 
154 
18 
134 
51 
24 
18 
84 
1 
7 
0 
3304 
0 
A 
UE 
0 
-757 
- 4 5 
-730 
18 
-3 
-15 
— 
= 
- 1 2 6 2 
- 7 6 4 2 
380 
- 288 
- 1 6 
437 
15 
- 1 4 
- 5 
251 
493 
493 
0 
-769 
0 
- 3 
N/S 
0 
307 
23 
- 1 3 
297 
77 
244 
-501 
Japan 
Japon 
+ 
22 
37 
- 8 
- 1 4 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
2 
— 
-
207 
194 
12 
9 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
207 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
- 3 
2 
-2 
0 
— 
= 
-184 
-764 
- 2 0 
- 2 2 
- 1 
1 
0 
- 1 
0 
3 
0 
0 
0 
-184 
0 
0 
N/S 
0 
8 
0 
1 
6 
0 
2 
-181 
+ 
3567 
7 602 
1875 
702 
2 
642 
87 
22 
56 
363 
359 
359 
1 
3926 
0 
13 
A 
0 
7672 
373 
603 
696 
72 
624 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
4528 
3710 
818 
263 
24 
87 
217 
19 
69 
140 
1 
7 
0 
4529 
0 
9 
UE 
0 
-833 
- 322 
-557 
46 
-14 
-32 
— 
= 
-961 
-2017 
1056 
439 
- 2 2 
556 
-130 
2 
- 1 3 
223 
358 
357 
1 
-603 
0 
5 
N/S 
0 
839 
51 
46 
742 
58 
592 
148 
Canada 
+ 
45 
72 
33 
- 2 
0 
16 
5 
0 
0 
13 
56 
56 
0 
102 
0 
0 
A 
0 
58 
0 
50 
8 
0 
8 
— 
-
42 
37 
6 
2 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
42 
0 
0 
UE 
0 
-57 
0 
- 5 7 
0 
0 
0 
— 
= 
3 
-24 
27 
- 4 
0 
15 
5 
- 1 
0 
12 
56 
56 
0 
59 
0 
0 
N/S 
0 
1 
0 
- 7 
8 
0 
8 
60 
56 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.10'Ελλάδα 
Mio ECU 
+ 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
218 
278 
- 6 7 
- 7 3 
0 
6 
0 
3 
0 
4 
1 
7 
0 
219 
0 
0 
A 
0 
70 
0 
0 
19 
7 
13 
— 
Turkey 
Turquie 
-
5 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
958 
896 
61 
37 
6 
1 
0 
1 
0 
17 
0 
0 
0 
958 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 4 
- 2 
- 2 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 
= 
-740 
-678 
-122 
-110 
- 6 
4 
0 
3 
0 
- 1 3 
1 
7 
0 
-739 
0 
0 
N/S 
0 
20 
0 
0 
20 
7 
12 
- 720 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ -
39 56 
7 52 
32 4 
-A 3 
0 0 
14 0 
0 0 
0 0 
0 0 
21 0 
14 0 
74 0 
0 0 
53 56 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
62 -22 
0 0 
53 - 2 2 
9 0 
0 0 
9 0 
— — 
ACP 
+ -
73 119 
75 110 
-2 9 
- 9 7 
0 1 
5 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
74 119 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
74 0 
0 0 
0 0 
14 0 
0 0 
14 0 
— — 
= 
- 1 7 
-45 
28 
- 6 
0 
14 
0 
0 
0 
21 
14 
74 
0 
- 4 
0 
0 
N/S 
0 
40 
0 
31 
9 
0 
9 
37 
= 
- 4 5 
-35 
-11 
- 1 6 
- 1 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 5 
0 
0 
N/S 
0 
74 
0 
0 
14 
0 
14 
- 3 1 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
235 
49 
186 
- 2 6 
0 
120 
10 
1 
2 
79 
28 
28 
0 
263 
0 
0 
A 
0 
704 
0 
57 
47 
0 
47 
— 
Ot 
/ 
+ 
376 
289 
86 
AT 
0 
10 
- 1 
0 
2 
28 
2 
7 
7 
378 
0 
0 
A 
0 
145 
0 
28 
117 
υ 
117 
— 
- = 
488 - 253 
420 -371 
68 118 
25 - 5 1 
3 - 2 
10 110 
4 6 
4 - 3 
10 - 7 
13 66 
0 28 
0 20 
0 0 
488 -225 
0 0 
5 - 5 
L/E N/S 
0 0 
- 4 4 60 
- 4 - 4 
- 4 1 15 
1 49 
0 0 
- 7 46 
— - 172 
1er countries 
Kutres pays 
- = 
500 -124 
448 -159 
52 34 
29 18 
5 - 5 
5 5 
1 - 2 
1 - 1 
6 - 4 
5 23 
0 2 
0 7 
0 7 
501 -123 
0 0 
0 0 
L/E N/S 
0 0 
- 2 8 776 
0 0 
- 2 8 0 
0 117 
0 0 
0 777 
— - 4 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ -
318 497 
370 464 
7 33 
- 5 21 
0 3 
4 6 
0 0 
1 1 
5 0 
2 1 
0 0 
0 0 
0 0 
318 497 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
— — 
= 
-179 
-154 
-25 
- 2 6 
- 3 
- 2 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
- 179 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 179 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ -
2 111 
2 7 
0 704 
0 0 
0 0 
0 0 
0 104 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 111 
0 0 
0 0 
A L/E 
0 0 
726 - 72 
102 - 1 4 
0 0 
23 2 
23 -2 
0 0 
— — 
= 
-108 
- 4 
-104 
0 
0 
0 
-104 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-108 
0 
0 
N/S 
0 
114 
88 
0 
26 
21 
0 
1 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ - = 
12 23 - 1 1 
73 27 - 8 
- 7 2 - 3 
- 2 1 - 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
12 23 - 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — - 1 1 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ - = 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
205 -177 28 
205 -177 28 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 28 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.10 'Ελλάδα 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
+ 
6013 
2940 
3072 
731 
4 
1245 
143 
38 
65 
846 
778 
778 
1 
6791 
0 
53 
A 
0 
2149 
925 
143 
1082 
56 
1026 
— 
World 
Monde 
-
8380 
6930 
1450 
473 
45 
222 
335 
42 
109 
224 
3 
3 
0 
8383 
0 
26 
UE 
0 
-799 
- 293 
0 
94 
-25 
-69 
— 
= 
- 2 3 6 7 
-3990 
1623 
258 
- 4 1 
1023 
-192 
- 4 
- 4 4 
622 
776 
775 
1 
- 1592 
0 
27 
N/S 
0 
1950 
632 
143 
1176 
31 
957 
198 
Spain 
Espagne 
+ 
11 
74 
- 2 
- 4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
A 
0 
4 
0 
0 
A 
0 
4 
— 
-
48 
45 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 3 7 
-31 
-5 
- 6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 7 
0 
0 
N/S 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
4 
- 3 2 
+ 
2134 
7 77* 
956 
- 128 
2 
607 
71 
6 
15 
385 
436 
436 
0 
2570 
0 
13 
A 
0 
597 
140 
82 
369 
29 
340 
— 
EUR 9 
-
3230 
2692 
538 
159 
17 
119 
105 
26 
21 
91 
1 
7 
0 
3230 
0 
13 
UE 
0 
- 7 7 
- 4 4 
0 
33 
- 7 8 
- 7 5 
— 
= 
- 1 0 9 6 
-1513 
418 
-287 
- 1 6 
488 
- 3 4 
- 2 0 
- 7 
294 
435 
435 
0 
-661 
0 
0 
N/S 
0 
580 
97 
82 
402 
11 
325 
-145 
Portugal 
+ 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
6 
5 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 5 
- 4 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 5 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 
+ 
A 
— 
Greece 
Grèce 
-
UE 
— 
= 
N/S 
United States 
of America 
États-Unis 
+ 
2245 
385 
1860 
971 
2 
457 
67 
29 
43 
291 
245 
245 
1 
2490 
0 
32 
A 
0 
659 
75 
41 
542 
5 
537 
— 
-
1641 
1075 
566 
171 
7 
80 
132 
6 
74 
97 
1 
7 
0 
1642 
0 
9 
UE 
0 
-56 
-114 
0 
59 
- 7 
-53 
— 
= 
604 
-690 
1294 
800 
- 5 
377 
- 6 4 
23 
- 3 1 
194 
244 
244 
1 
849 
0 
23 
N/S 
0 
603 
- 3 9 
41 
601 
- 2 
485 
1358 
+ 
2134 
7 778 
956 
-128 
2 
607 
71 
6 
15 
385 
436 
436 
0 
2570 
0 
13 
A 
0 
597 
140 
82 
369 
29 
340 
— 
EUR 10 
-
3230 
2692 
538 
159 
17 
119 
105 
26 
21 
91 
1 
7 
0 
3230 
0 
13 
UE 
0 
- 7 7 
- 4 4 
0 
33 
- 7 8 
- 7 5 
— 
= 
- 1 0 9 6 
-1513 
418 
-287 
- 1 6 
488 
- 3 4 
- 2 0 
- 7 
294 
435 
435 
0 
-661 
0 
0 
N/S 
0 
580 
97 
82 
402 
77 
325 
-145 
Japan 
Japon 
+ 
2 
77 
- 7 5 
- 1 8 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
A 
0 
5 
2 
0 
2 
0 
2 
— 
-
232 
219 
14 
10 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
232 
0 
0 
UE 
0 
7 
0 
0 
1 
0 
- 7 
— 
= 
-230 
-207 
- 2 9 
- 2 8 
- 1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 230 
0 
4 
N/S 
0 
5 
2 
0 
3 
0 
2 
-222 
+ 
3879 
7 762 
2777 
859 
3 
638 
72 
33 
50 
462 
343 
342 
1 
4221 
0 
40 
A 
0 
1558 
784 
61 
713 
27 
686 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
-
5150 
4239 
912 
314 
28 
103 
229 
16 
87 
133 
2 
2 
0 
5152 
0 
13 
UE 
0 
-188 
- 249 
0 
61 
-7 
-54 
— 
= 
-1272 
-2477 
1205 
545 
- 2 5 
535 
-158 
16 
- 3 7 
328 
341 
340 
1 
-931 
0 
27 
N/S 
0 
1370 
535 
61 
774 
20 
632 
343 
Canada 
+ 
32 
7 
24 
-A 
0 
17 
0 
0 
0 
11 
49 
49 
0 
81 
0 
0 
A 
0 
41 
5 
3 
32 
0 
32 
— 
-
66 
59 
7 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
66 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 3 4 
-52 
17 
-7 
0 
15 
0 
0 
0 
9 
49 
49 
0 
15 
0 
0 
N/S 
0 
41 
5 
3 
32 
0 
32 
56 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.10 'Ελλάδα 
Mio ECU 
+ 
1 
2 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
+ 
173 
283 
-110 
-116 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
174 
0 
0 
A 
0 
75 
0 
0 
15 
0 
15 
— 
Turkey 
Turquie 
-
6 
5 
7 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
1478 
1400 
78 
57 
9 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
1478 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 5 
- 3 
-2 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 
0 
0 
N/S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-s 
= 
- 1 3 0 5 
-1117 
-188 
- 173 
- 9 
5 
0 
0 
0 
- 1 2 
2 
2 
0 
- 1 3 0 3 
0 
0 
N/S 
0 
75 
0 
0 
15 
0 
75 
- 1288 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
+ -
44 21 
7 78 
37 2 
- 1 1 
0 0 
16 0 
0 0 
0 0 
0 0 
22 0 
15 0 
75 0 
0 0 
59 21 
0 0 
1 0 
A UE 
0 0 
21 0 
0 0 
7 0 
14 0 
0 0 
14 0 
— — 
ACP 
+ -
50 64 
52 60 
-2 4 
- 5 3 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
50 64 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
7 0 
0 0 
0 0 
7 0 
0 0 
7 0 
— — 
= 
23 
- 7 7 
34 
-2 
0 
15 
0 
0 
0 
22 
15 
75 
0 
38 
0 
1 
N/S 
0 
21 
0 
7 
14 
0 
14 
59 
= 
- 1 4 
- 8 
- 6 
- 8 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 
0 
0 
N/S 
0 
7 
0 
0 
7 
0 
7 
- 6 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ - = 
272 451 - 1 7 9 
90 381 -291 
182 70 112 
- 2 2 25 - 4 7 
0 3 - 2 
122 8 114 
4 6 - 2 
0 4 - 3 
1 10 - 9 
76 15 62 
28 0 28 
28 0 28 
0 0 0 
300 451 - 1 5 1 
0 0 0 
3 4 - 1 
A UE N/S 
0 0 0 
47 -1 46 
0 - 2 - 2 
5 0 5 
43 1 44 
7 0 1 
42 - 7 47 
— — - 108 
Other countries 
Autres pays 
+ - = 
725 452 273 
572 419 153 
153 33 120 
81 15 66 
0 3 - 3 
12 5 7 
0 0 0 
0 2 - 2 
1 3 - 2 
58 4 54 
3 0 3 
3 0 2 
1 0 1 
728 452 276 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
26 -2 24 
0 -2 - 2 
5 0 5 
21 1 21 
0 0 0 
27 - 7 20 
— — 299 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ - = 
295 541 -245 
307 502 -201 
-5 38 -44 
- 1 9 24 - 4 3 
0 3 - 3 
4 7 - 3 
0 0 0 
2 2 0 
5 0 5 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
296 541 -245 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
20 0 20 
9 0 9 
0 0 0 
11 0 11 
0 0 0 
11 0 11 
— — - 225 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ - = 
13 116 - 103 
75 22 -7 
-2 94 -96 
-2 1 - 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 91 - 9 1 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
13 116 -103 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
102 -6 96 
81 - 6 75 
0 0 0 
21 0 21 
27 0 27 
0 0 0 
— — - 5 
Other State-trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ - = 
23 32 - 9 
25 31 -6 
-2 2 -3 
-2 1 - 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
23 32 - 9 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — - 9 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ - = 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
610 -124 486 
610 -124 486 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 486 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.10 'Ελλάδα 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.Θ 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
+ 
8227 
4273 
3954 
884 
10 
1685 
210 
100 
82 
983 
1112 
967 
144 
9339 
0 
29 
A 
0 
2326 
1103 
231 
992 
722 
877 
— 
World 
Monde 
-
11492 
9090 
2401 
703 
73 
323 
737 
58 
151 
355 
4 
4 
0 
11495 
0 
47 
UE 
0 
-705 
-550 
0 
-155 
-40 
-115 
— 
= 
-3265 
-4817 
1552 
181 
- 6 4 
1361 
-528 
42 
- 7 0 
629 
1108 
964 
144 
- 2157 
0 
- 1 8 
N/S 
0 
1621 
553 
231 
837 
82 
756 
-554 
Spain 
Espagne 
+ 
15 
78 
- 3 
- 4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
43 
47 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
UE 
0 
4 
0 
0 
- 4 
0 
4 
— 
= 
- 2 8 
-23 
- 4 
- 5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 
0 
0 
N/S 
0 
4 
0 
0 
- 4 
0 
4 
- 3 0 
+ 
2798 
7492 
7306 
-162 
3 
833 
93 
21 
44 
475 
660 
528 
133 
3458 
0 
7 
A 
0 
573 
76 
136 
361 
20 
347 
— 
EUR 9 
-
4397 
3773 
624 
212 
33 
111 
62 
32 
51 
123 
1 
7 
0 
4398 
0 
13 
UE 
0 
-116 
- 4 7 
0 
- 6 9 
-13 
-56 
— 
= 
- 1 5 9 9 
-2280 
682 
-37 A 
- 3 0 
722 
31 
- 1 2 
- 7 
352 
659 
527 
133 
- 940 
0 
- 5 
N/S 
0 
458 
30 
136 
292 
6 
285 
-486 
Portugal 
+ 
2 
3 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
A 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
— 
-
10 
70 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 8 
- 7 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
N/S 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
3 
8 
­Ι­
Α 
— 
Greece 
Grèce 
­
UE 
— 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
2980 
489 
2491 
1298 
7 
595 
108 
68 
29 
386 
334 
337 
3 
3314 
0 
20 
A 
0 
882 
276 
74 
532 
49 
483 
— 
-
1910 
1038 
872 
271 
11 
90 
220 
13 
79 
186 
2 
2 
0 
1911 
0 
16 
UE 
0 
­778 
­100 
0 
­ 7 8 
-2 
-76 
— 
= 
1070 
-549 
1619 
1026 
­ 4 
504 
­112 
55 
­ 5 0 
200 
332 
330 
3 
1403 
0 
4 
N/S 
0 
704 
176 
74 
454 
47 
407 
2109 
+ 
2798 
7492 
7306 
­162 
3 
833 
93 
21 
44 
475 
660 
528 
133 
3458 
0 
7 
A 
0 
573 
76 
136 
361 
20 
347 
— 
EUR 10 
­
4397 
3773 
624 
212 
33 
111 
62 
32 
51 
123 
1 
7 
0 
4398 
0 
13 
UE 
0 
-116 
­ 4 7 
0 
­ 6 9 
-13 
-56 
— 
= 
­ 1 5 9 9 
-2280 
682 
­ 374 
­ 3 0 
722 
31 
­ 1 2 
­ 7 
352 
659 
527 
133 
­ 940 
0 
­ 5 
N/S 
0 
458 
30 
136 
292 
6 
285 
­486 
Japan 
Japon 
+ 
5 
26 
-21 
­ 2 1 
0 
2 
0 
0 
0 
­ 2 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
A 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
2 
— 
­
306 
287 
20 
13 
2 
1 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
306 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
­301 
-261 
-40 
­ 3 3 
­ 2 
1 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 4 
0 
0 
0 
­301 
0 
0 
N/S 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
2 
­ 296 
+ 
5429 
2787 
2648 
1046 
7 
852 
116 
80 
38 
509 
451 
440 
12 
5880 
0 
21 
A 
0 
7 753 
1026 
95 
631 
702 
529 
— 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­
7095 
5318 
1777 
491 
40 
212 
675 
26 
100 
232 
3 
3 
0 
7098 
0 
34 
UE 
0 
-589 
­ 503 
0 
­ 8 6 
-27 
-58 
— 
= 
­ 1666 
-2537 
871 
555 
­ 3 3 
640 
­559 
54 
­ 6 3 
277 
449 
437 
12 
­ 1217 
0 
­ 1 3 
N/S 
0 
1164 
523 
95 
545 
75 
471 
­ 6 7 
Canada 
+ 
40 
77 
30 
-2 
0 
21 
0 
0 
0 
10 
45 
45 
0 
85 
0 
0 
A 
0 
­ 7 2 
0 
3 
­ 1 4 
0 
­ 7 4 
— 
r 
40 
35 
5 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
40 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
0 
-24 
24 
­ 4 
0 
21 
0 
­ 1 
0 
8 
45 
45 
0 
45 
0 
0 
N/S 
0 
­ 7 2 
0 
3 
­ 1 4 
0 
-14 
33 
60 
1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.10 'Ελλάδα 
Mio ECU 
+ 
4 
5 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
A 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
+ 
282 
405 
-123 
-142 
0 
13 
0 
3 
0 
4 
11 
77 
0 
293 
0 
0 
A 
0 
77 
0 
0 
11 
0 
11 
— 
Turkey 
Turquie 
-
17 
74 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
OPEC 
OPEP 
-
1808 
1725 
83 
71 
11 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1808 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 1 3 
- 0 
- 4 
- 2 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 3 
0 
0 
N/S 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
- 1 0 
= 
- 1526 
- 7 3 2 0 
-206 
- 213 
- 1 1 
13 
0 
3 
0 
2 
11 
77 
0 
-1516 
0 
0 
N/S 
0 
77 
0 
0 
11 
0 
11 
- 1506 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ ­
55 56 
72 57 
43 4 
­A 2 
0 1 
22 0 
0 0 
0 1 
0 0 
24 1 
3 0 
3 0 
0 0 
57 56 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
70 0 
0 0 
8 0 
2 0 
0 0 
2 0 
— — 
ACP 
+ ­
84 60 
87 56 
­3 4 
­A 3 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
84 60 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
­ 7 4 0 
0 0 
0 0 
­ 1 4 0 
0 0 
­ 7 4 0 
— — 
= 
­ 1 
­39 
39 
­ 5 
­ 1 
22 
0 
­ 1 
0 
23 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
N/S 
0 
10 
0 
8 
2 
0 
2 
13 
= 
24 
30 
­ 6 
­ 7 
0 
1 
0 
1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
N/S 
0 
­14 
0 
0 
­ 1 4 
0 
­14 
12 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ ­ = 
318 599 ­281 
705 477 ­372 
213 123 90 
­ 7 34 ­ 4 1 
0 4 ­ 4 
163 11 152 
7 20 ­ 1 3 
7 5 2 
2 16 ­ 1 4 
41 32 9 
30 0 30 
30 0 30 
0 0 0 
348 599 ­252 
0 0 0 
1 19 ­ 1 8 
A UE N/S 
0 0 0 
47 ­3 45 
0 ­ 3 ­ 3 
7 0 7 
40 0 40 
2 0 2 
39 0 39 
— — ­ 2 2 4 
Other countries 
Autres pays 
+ ­ = 
1291 1106 185 
7237 930 307 
54 176 ­123 
­ 2 1 58 ­ 7 9 
0 5 ­ 5 
30 104 ­ 7 3 
1 0 1 
1 3 ­ 2 
1 4 ­ 4 
41 2 39 
29 0 29 
20 0 20 
9 0 9 
1319 1106 213 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
39 16 55 
18 ­ 5 13 
1 0 1 
20 21 41 
0 0 0 
20 27 47 
— — 266 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ ­
353 642 
384 599 
­31 43 
­ 4 1 30 
0 4 
2 4 
0 1 
1 3 
4 0 
3 2 
0 0 
0 0 
0 0 
353 642 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
­ 2 ­ 7 
0 ­ 1 
0 0 
­ 2 0 
0 0 
­ 2 0 
— — 
= 
­ 289 
-215 
­74 
­ 7 1 
­ 4 
­ 3 
­ 1 
­ 2 
4 
1 
0 
0 
0 
­ 289 
0 
0 
N/S 
0 
­ 3 
­ 1 
0 
­ 2 
0 
­2 
­ 290 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ ­
­ 2 454 
0 20 
­ 2 434 
­ 2 1 
0 0 
0 0 
0 434 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 2 454 
0 0 
0 0 
A UE 
0 0 
785 ­ 4 7 0 
734 ­ 394 
0 0 
51 ­ 2 5 
57 ­25 
0 0 
— — 
= 
­ 456 
­20 
-436 
­ 3 
0 
0 
­ 434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 456 
0 
0 
N/S 
0 
365 
339 
0 
26 
26 
0 
­ 9 0 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ ­ = 
21 39 ­ 1 9 
23 37 -13 
­3 3 ­5 
­ 3 2 ­ 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
21 39 ­ 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — ­ 1 8 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
­Ι­ ­ = 
Ο 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 0 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
►E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1979 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
572960 570180 2780 
404165 411043 -6879 
168795 159137 9659 
35677 34368 1309 
24199 28104 -3906 
47820 44316 3504 
7285 4743 2542 
48881 41979 6702 
35353 46946 -11593 
5477 9627 -4156 
29882 37318 -7437 
608312 617125 -8813 
4460 16575 -12115 
11587 3707 7880 
A UE N/S 
-3888 9364 5476 
-18242 18489 247 
-1517 2305 788 
-6488 6555 67 
— — - 7452 
Spain 
Espagne 
­Ι­
Α 
­
UE 
­
N/S 
EUR 9 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Portugal 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
3357 
11702 
2913 
773 
786 
2922 
A 
­ £ 
­
2305 
12100 
638 
676 
5726 
920 
UE 
­238 
= 
1052 
­398 
2274 
-503 
­ 4940 
2003 
N/S 
­243 
EUR 10 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Japan 
Japon 
+ 
193 
479 
23 
29 
163 
A 
­
60 
333 
22 
114 
10 
UE 
= 
133 
146 
2 
­ 8 5 
153 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Canada 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1979 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
OPEC 
OPEP 
; + 
1100 
1470 
231 
38 
367 
301 
A 
­ 3 4 
­
189 
1112 
108 
332 
620 
13 
UE 
­ 6 4 
= 
910 
357 
122 
-294 
­ 253 
287 
N/S 
­ 9 7 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
418E 
244£ 
8£ 
25t 
423 
1658 
A 
­
5984 
5426 
15S 
421 
85C 
72C 
UE 
= 
­ 1 7 9 9 
­ 2 9 8 1 
­ 7 1 
­ 7 6 2 
­ 427 
938 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
5£ 
135S 
ee 
c 
18 
A 
­
41E 
182 
3£ 
4 
C 
UE 
= 
­ 361 
1171 
31 
­ 4 
18 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
+ 
463 
7467 
A 
­ 940 
­
680 
3900 
UE 
1113 
= 
­217 
-2433 
N/S 
173 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
108 
470 
23 
35 
151 
A 
216 
­
113 
513 
25 
131 
25 
UE 
914 
= 
­ 5 
­ 4 3 
­ 2 
­ 9 7 
127 
N/S 
1130 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1980 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - -
664972 682235 -17263 
457706 482875 -25169 
207266 199360 7906 
42847 40527 2320 
27180 32717 -5538 
64905 63575 1331 
8429 5362 3067 
58294 50685 7609 
37523 51499 -13975 
5908 10935 -5028 
31616 40583 -8947 
702495 733733 -31238 
4766 18712 -13946 
13669 3467 10202 
A L/E N/S 
-70502 8049 -2543 
-20199 29654 9454 
-198 13535 13337 
-2859 11058 8199 
— — -28258 
Spain 
Espagne 
+ 
583 
683 
30 
5 
123 
25 
A 
-
3056 
368 
34 
96 
511 
10 
L/E 
= 
-2473 
314 
- 4 
- 9 0 
-388 
16 
N/S 
EUR 9 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
56 
206 
12 
2 
7 
A 
­
402 
63 
14 
5£ 
2 
UE 
= 
­346 
143 
­ 1 
­ 5 3 
5 
N/S 
Greece 
Grèce 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
3659 
15414 
3253 
70 
128£ 
4524 
A 
186 
­ = 
2895 764 
15535 ­120 
641 2612 
622 -552 
6358 ­5069 
660 3864 
UE 
2234 
N/S 
2420 
EUR 10 
+ ­ = 
310824 303538 7286 
234894 230115 4779 
75930 73423 2507 
15024 14694 330 
13943 14928 ­986 
20327 22213 ­ 1 8 8 6 
2917 2325 592 
21194 16257 4936 
13899 17491 ­3592 
2745 2040 105 
11754 15451 -3697 
324723 321030 3694 
1734 5821 ­4087 
4773 1503 3269 
A UE N/S 
-2025 1115 -910 
-3721 11616 7895 
­ 1 4 3352 3337 
­766 7234 6468 
— — 9796 
Japan 
Japon 
+ 
221 
604 
27 
9 
233 
A 
­
72 
553 
29 
69 
23 
UE 
= 
149 
51 
­ 2 
­ 6 0 
210 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ ­ = 
344891 365820 ­20929 
216880 244773 -27893 
128011 121048 6963 
27405 25621 1784 
12820 17370 ­4550 
42307 39131 3176 
5474 3029 2445 
36921 33088 3834 
6392 19099 ­12707 
3670 8892 -5222 
2722 10207 -7485 
351283 384919 ­33636 
3032 12891 ­9859 
8690 1963 6727 
A UE N/S 
-8548 5162 -3386 
-12528 14830 2302 
­ 184 9428 9244 
­1819 3824 2005 
— — ­37975 
Canada 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1980 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
Turkey 
Turquie 
+ 
35 
100 
18 
1 
6 
A 
­322 
­
78 
22 
13 
9 
1 
UE 
0 
= 
­ 4 3 
77 
5 
­ 8 
5 
N/S 
­322 
OPEC 
OPEP 
+ 
1279 
2167 
269 
77 
146 
195 
A 
­ 8 9 
­
205 
1998 
114 
378 
477 
20 
UE 
= 
1074 
168 
155 
­367 
­331 
175 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
4227 
3543 
22C 
286 
49£ 
2048 
A 
­
694£ 
791C 
16C 
486 
912 
632 
UE 
= 
­ 2719 
­4367 
60 
-201 
­ 417 
1416 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
1579 
6590 
131 
598 
1315 
A 
­
2485 
3048 
283 
2740 
574 
UE 
= 
­ 905 
3542 
­153 
­2142 
741 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
7£ 
1807 
77 
2 
2 
A 
­
41S 
272 
32 
1C 
2 
UE 
= 
­ 3 3 9 
1535 
45 
­ 8 
7 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
Internationales 
+ 
565 
2724 
A 
­679 
­
826 
3955 
UE 
1668 
= 
­ 2 6 1 
-1832 
N/S 
990 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à c o m m e r c e d'État 
+ 
4 
9C 
1£ 
0 
2 
A 
­ ' 
17 
4C 
e 
t 
72 
7 
UE 
= 
­ 1 3 
53 
12 
­ 6 
­ 7 1 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
42 
787 
66 
21 A 
622 
­
63 
441 
16 
124 
UE 
1414 
= 
­ 2 1 
346 
49 
­ 1 0 4 N/S 
2036 
A. 
r. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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1. BALANCES BY REPORTING COUNTRY AND BY GEOGRAPHICAL ZONE — 1981 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
World 
Monde 
+ - = 
802965 799905 3060 
532636 538654 -6018 
270329 261250 9079 
50979 49835 1144 
30660 36481 - 5 8 2 1 
93778 95602 -1824 
9948 5849 4099 
78601 66036 12565 
42426 58070 -15643 
6761 12445 -5684 
35665 45825 -9959 
845391 857974 -12583 
7185 29161 -21976 
13131 3994 9137 
A UE N/S 
-13218 5185 -8033 
-22613 35836 13222 
- 1686 13781 12095 
-5740 16727 10987 
— — -20280 
Spain 
Espagne 
+ 
562 
28 
7 
A 
-
3601 
42 
105 
UE 
= 
- 3039 
- 1 4 
-98 
N/S 
EUR 9 
Ί­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
Portugal 
+ 
53 
11 
A 
- 1 4 
-
418 
12 
UE 
= 
- 364 
- 1 
N/S 
Greece 
Grèce 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
United States 
of America 
États­Unis 
+ 
4821 
4177 
83 
A 
­
3703 
991 
706 
UE 
1183 
= 
1118 
3186 
-617 
N/S 
EUR 10 
+ ­ = 
361014 351961 9053 
262017 256794 5224 
98997 95167 3830 
18699 17585 1114 
15282 15675 ­393 
31428 33231 ­ 1 8 0 3 
3380 2534 847 
27577 22141 5436 
34688 34767 ­ 7 8 
2386 2348 38 
32303 32419 -117 
395702 386728 8975 
A UE N/S 
7792 
­ 7 2 7 0 79987 72777 
­ 6 0 6556 6496 
­2057 9995 7938 
Japan 
Japon 
+ 
280 
34 
A 
­
86 
38 
UE 
= 
194 
­ 3 
N/S 
Extra EC 
(EUR 10) 
Extra CE 
(EUR 10) 
+ ­ = 
441951 447944 ­5993 
270619 281861 -11242 
171332 166083 5249 
32281 32251 30 
15378 20805 ­5427 
62350 62371 ­ 2 2 
6567 3315 3252 
51025 43895 7130 
7738 23303 ­15565 
4375 10097 -5722 
3362 13206 -9842 
449689 471247 ­21558 
A UE N/S 
3393 
-15403 15855 451 
­ 1 6 2 6 7225 5599 
­ 3 6 8 3 6732 3049 
Canada 
­Ι­
Α 
m­
UE 
= 
N/S 
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1. BALANCES PAR PAYS DÉCLARANT ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE — 1981 
1.11 EUR 10 
Mio ECU 
+ 
24 
16 
A 
­437 
Turkey 
Turquie 
­
118 
21 
UE 
= 
­ 9 4 
­ 5 
N/S 
OPEC 
OPEP 
+ 
1570 
189 
7 
A 
­246 
­
260 
121 
497 
UE 
= 
1310 
68 
-484 
N/S 
Australia 
New Zealand 
Australie 
Nouvelle­Zélande 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
ACP 
­Ι­
Α UE 
= 
N/S 
Other OECD countries 
Autres pays OCDE 
+ 
4667 
8£ 
292 
A 
­
789S 
231 
473 
UE 
= 
­ 3 2 3 2 
­ 1 4 6 
-181 
N/S 
Other countries 
Autres pays 
+ 
1685 
143 
A 
­
2996 
302 
UE 
= 
­ 1 3 1 1 
­158 
N/S 
CMEA (Comecon) 
CAEM (Comecon) 
+ 
75 
74 
A 
­
41C 
37 
UE 
= 
­340 
37 
N/S 
International 
organizations 
Organisations 
internationales 
+ 
2443 
A 
­ 9 7 
­
4825 
UE 
= 
-2381 
N/S 
Other State­trading 
countries 
Autres pays 
à commerce d'État 
+ 
4 
27 
A 
­
24 
7 
UE 
= 
­ 2 0 
20 
N/S 
Unallocated 
amounts 
Montants 
non répartis 
+ 
239 
46 
A 
­
169 
8 
UE 
632 
= 
71 
38 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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II 
Tables by geographical zones 
Tableaux par zones géographiques 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.1 World 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
124327 
99724 
24603 
5132 
139 
3355 
5698 
1329 
3370 
5579 
3534 
347 
3187 
127861 
762 
2537 
A 
-2042 
-4479 
-545 
-3625 
-308 
0 
-308 
— 
-
114207 
82775 
31432 
5430 
279 
9472 
5448 
1748 
988 
8066 
10412 
3500 
6912 
124619 
3183 
1274 
L/E 
500 
2317 
277 
1884 
156 
0 
156 
— 
= 
10120 
76049 
-6829 
-298 
-140 
-6117 
250 
-419 
2382 
-2487 
- 6879 
-3153 
-3726 
3241 
- 2421 
1263 
N/S 
-1542 
-2162 
-268 
- 1 7 4 1 
-153 
0 
-153 
-1621 
+ 
136374 
108495 
27879 
5309 
140 
3803 
6750 
1382 
3821 
6673 
4515 
431 
4084 
140889 
0 
1310 
A 
-1645 
-4742 
- 1059 
-3338 
-345 
0 
-345 
— 
-
122681 
88433 
34248 
5896 
287 
11371 
4960 
1914 
1021 
8799 
11328 
3717 
7611 
134008 
2833 
0 
UE 
825 
6196 
361 
5783 
52 
0 
52 
— 
= 
13693 
20062 
-6369 
-586 
-147 
-7568 
1790 
-532 
2800 
-2126 
- 6812 
-3286 
-3527 
6880 
- 2833 
1310 
N/S 
-820 
1454 
-698 
2445 
-293 
0 
-293 
5990 
+ 
152353 
120378 
31975 
6063 
149 
4191 
8094 
1637 
4003 
7838 
4537 
257 
4281 
156890 
1282 
2273 
A 
-1178 
-3881 
-956 
-2163 
-761 
-473 
-348 
— 
-
148095 
108460 
39635 
6931 
350 
13105 
6377 
2277 
1154 
9440 
12834 
3662 
9173 
160929 
4625 
1452 
UE 
2337 
9404 
355 
8914 
135 
141 
-6 
— 
= 
4258 
11918 
-7660 
- 867 
-202 
-8914 
1717 
-640 
2848 
- 1 6 0 2 
- 8 2 9 7 
-3405 
-4892 
- 4039 
- 3343 
821 
N/S 
1159 
5523 
- 601 
6750 
-626 
-272 
-354 
121 
+ 
169871 
132731 
37140 
7179 
156 
4776 
9474 
1747 
4498 
9309 
4642 
407 
4235 
174513 
1263 
1977 
A 
-3055 
-5207 
-685 
-3729 
-792 
-235 
-557 
— 
-
172166 
126932 
45234 
7499 
424 
14982 
8209 
2701 
1341 
10078 
14164 
4213 
9951 
186330 
4531 
1157 
UE 
397 
13031 
9153 
3367 
511 
569 
-58 
— 
= 
- 2 2 9 5 
5799 
-8095 
- 320 
-269 
-10206 
1266 
-953 
3157 
-770 
- 9522 
-3806 
-5716 
-11818 
- 3268 
820 
N/S 
-2658 
7824 
8467 
-362 
-281 
335 
-616 
-9101 
+ 
197401 
152644 
44758 
8511 
182 
5685 
11635 
2063 
5341 
11342 
4408 
442 
3967 
201 810 
1344 
3201 
A 
-2462 
-4662 
- 1546 
-2093 
- 1 0 2 3 
-328 
-695 
— 
-
193195 
138418 
54776 
9124 
446 
16031 
12077 
3044 
1395 
12658 
15210 
4856 
10354 
208405 
5585 
1535 
UE 
403 
13051 
8715 
2793 
1543 
1554 
-11 
— 
= 
4207 
14225 
-10019 
- 613 
-265 
-10346 
-443 
-982 
3946 
-1317 
-10802 
-4474 
-6387 
- 6 5 9 5 
- 4 2 4 2 
1666 
N/S 
-2059 
8389 
7169 
700 
520 
1226 
-706 
- 2 8 4 0 
France 
+ 
74921 
54396 
20525 
5139 
0 
3842 
4695 
867 
254 
5728 
2810 
060 
7 950 
77731 
816 
1840 
A 
-378 
-4078 
-248 
- 2 762 
-1067 
0 
- 7 067 
— 
-
75362 
56810 
18552 
5317 
0 
3438 
4113 
891 
736 
4057 
5286 
2093 
3192 
80648 
1846 
543 
UE 
627 
4022 
303 
1135 
2585 
0 
2585 
— 
= 
-441 
-2414 
1972 
-179 
0 
404 
582 
- 2 4 
-482 
1671 
- 2476 
-1233 
-1242 
- 2917 
-1030 
1297 
N/S 
309 
-56 
54 
-1628 
1517 
0 
1517 
-2397 
+ 
84278 
59221 
25057 
5666 
0 
4645 
6288 
977 
409 
7072 
3181 
984 
2197 
87459 
0 
1451 
A 
-444 
-6354 
- 4 5 
-6196 
-113 
0 
-113 
— 
-
78762 
58010 
20752 
5757 
0 
3360 
5178 
1115 
743 
4600 
5762 
2403 
3358 
84523 
1389 
0 
UE 
204 
3981 
42 
2347 
1591 
0 
1591 
— 
= 
5516 
1211 
4305 
- 9 1 
0 
1286 
1111 
-139 
-334 
2472 
-2581 
- 7 4 7 9 
-1162 
2936 
-1389 
1451 
N/S 
-240 
-2373 
- 3 
-3849 
1479 
0 
1479 
384 
+ 
110794 
68762 
42032 
6418 
0 
4986 
9343 
1111 
377 
19796 
4036 
1056 
2980 
114830 
1036 
2883 
A 
- 7 3 8 0 
-5929 
-489 
-4934 
-506 
-495 
-11 
— 
-
107015 
70192 
36823 
6520 
0 
3790 
7557 
1277 
726 
16953 
6972 
2734 
4238 
113987 
2479 
930 
UE 
181 
2830 
- 2 5 
1550 
1306 
-27 
1332 
— 
= 
3779 
-1429 
5208 
- 102 
0 
1195 
1786 
-166 
-349 
2844 
- 2936 
-1678 
-1259 
843 
-1443 
1953 
N/S 
-1199 
-3099 
- 514 
-3384 
800 
-522 
1322 
-2945 
+ 
132086 
77458 
54627 
7759 
0 
5927 
14369 
1289 
398 
24886 
4443 
1149 
3293 
136528 
1110 
3345 
A 
-1500 
-7861 
-840 
-6773 
-248 
-248 
0 
— 
-
134731 
86371 
48360 
8052 
0 
4325 
11686 
1462 
792 
22043 
7437 
2909 
4529 
142168 
3295 
949 
UE 
1659 
1482 
50 
-929 
2361 
62 
2298 
— 
= 
- 2 6 4 5 
- 8 9 7 3 
6268 
-293 
0 
1602 
2683 
-172 
-394 
2842 
-2995 
-1759 
-1235 
- 5 6 4 0 
- 2 1 8 5 
2396 
N/S 
759 
-6379 
-790 
-7702 
2113 
- 7 8 6 
2298 
-11650 
+ 
171 607 
90502 
81105 
10371 
0 
6513 
22810 
1474 
437 
39501 
4802 
1216 
3585 
176408 
3076 
3339 
A 
-7967 
-8276 
- 980 
- 6 4 0 4 
-892 
-858 
-34 
— 
-
172048 
99448 
72600 
11758 
0 
5171 
20441 
1754 
916 
32561 
8626 
3262 
5364 
180675 
7246 
1157 
UE 
1517 
2514 
159 
-419 
2774 
189 
2584 
— 
= 
-442 
-8946 
8504 
-1387 
0 
1342 
2368 
-280 
-479 
6940 
-3825 
-2046 
-1779 
- 4266 
- 4 1 7 0 
2183 
N/S 
-444 
-5762 
- 821 
-6822 
1881 
-669 
2550 
-12461 
70 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.1 Monde 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
51201 
39255 
11947 
2535 
31 
4174 
1183 
940 
128 
2956 
1739 
844 
895 
52940 
306 
1123 
A 
278 
18 
- 1 3 
0 
31 
0 
37 
— 
-
49222 
39372 
9850 
3133 
42 
783 
2129 
136 
350 
3277 
1558 
122 
1436 
50780 
789 
128 
UE 
79 
-44 
213 
0 
- 2 5 7 
0 
-257 
— 
= 
1980 
-117 
2097 
- 599 
- 1 1 
3391 
-945 
804 
-222 
-321 
181 
722 
-541 
2161 
- 483 
995 
N/S 
297 
-26 
200 
0 
- 226 
0 
-226 
2943 
+ 
57260 
43536 
13725 
2632 
33 
4938 
1593 
1191 
120 
3218 
1941 
1020 
920 
59201 
305 
546 
A 
78 
-584 
- 5 8 
0 
- 5 2 6 
0 
-526 
— 
-
51949 
41249 
10700 
3337 
44 
948 
2459 
155 
341 
3417 
2242 
152 
2090 
54191 
437 
145 
UE 
-87 
1430 
1186 
0 
244 
0 
244 
— 
= 
5311 
2287 
3025 
- 706 
- 1 1 
3990 
-865 
1036 
- 2 2 1 
-199 
- 3 0 1 
869 
-1170 
5010 
-132 
401 
N/S 
-70 
846 
1128 
0 
-282 
0 
-282 
6055 
+ 
69365 
52067 
17298 
3218 
43 
5986 
2676 
1361 
145 
3869 
2641 
1188 
1454 
72007 
796 
395 
A 
36 
-968 
- 7 6 
0 
- 892 
-601 
-290 
— 
-
65698 
52762 
12936 
4161 
57 
1100 
3073 
154 
305 
4087 
2311 
754 
2156 
68008 
1195 
132 
UE 
45 
787 
1091 
0 
- 3 0 4 
-88 
-215 
— 
= 
3668 
-695 
4363 
- 942 
- 1 4 
4887 
-397 
1206 
-159 
-218 
331 
7034 
-703 
3999 
- 399 
264 
N/S 
07 
-181 
1014 
0 
- 1 1 9 6 
-690 
-506 
3763 
+ 
75572 
55352 
20220 
3977 
50 
6420 
3839 
1457 
219 
4258 
3416 
7306 
2110 
78988 
160 
590 
A 
-295 
388 
- 168 
0 
556 
845 
-289 
— 
-
83369 
66969 
16400 
5041 
63 
1374 
4302 
197 
401 
5021 
2655 
260 
2395 
86024 
705 
167 
UE 
-377 
4873 
2828 
0 
2045 
39 
2010 
— 
= 
- 7 7 9 7 
-11617 
3820 
- 1 0 6 4 
- 1 3 
5046 
-464 
1260 
-183 
-763 
761 
1046 
-285 
- 7 0 3 6 
- 545 
423 
N/S 
-667 
5261 
2660 
0 
2601 
884 
1721 
- 2563 
+ 
90438 
67299 
23139 
4382 
55 
6796 
5257 
1560 
277 
4812 
4017 
1579 
2437 
94455 
727 
1290 
A 
-505 
-1252 
- 168 
0 
- 1 0 8 5 
-712 
-373 
— 
-
98424 
76824 
21599 
5522 
71 
1498 
8130 
265 
629 
5485 
3334 
282 
3053 
101758 
1990 
258 
UE 
747 
9490 
4201 
0 
5289 
-169 
5458 
— 
= 
- 7 9 8 5 
-9525 
1540 
- 1 1 4 0 
- 1 6 
5299 
- 2 8 7 4 
1294 
-351 
- 672 
682 
7298 
-615 
- 7303 
- 1 2 6 3 
1032 
N/S 
-364 
8237 
4033 
0 
4204 
-880 
5085 
338 
Nederland 
+ 
46405 
35107 
11298 
3700 
0 
973 
3390 
301 
197 
2738 
1701 
362 
1339 
48106 
966 
1201 
A 
- 7 7 
-2545 
-142 
-1363 
-1040 
0 
- 7 0 4 0 
— 
-
45587 
35282 
10305 
2023 
46 
2148 
3084 
246 
281 
2476 
2261 
699 
1562 
47848 
2392 
902 
UE 
1581 
892 
0 
833 
60 
0 
60 
— 
= 
818 
-175 
994 
1677 
- 4 6 
-1176 
306 
55 
- 8 3 
261 
- 560 
-337 
-224 
258 
- 1 4 2 6 
299 
N/S 
1563 
-1652 
- 142 
-530 
-980 
0 
-980 
-959 
+ 
48459 
36366 
12093 
3624 
0 
983 
3711 
301 
206 
3268 
1886 
231 
1656 
50345 
818 
1284 
A 
-255 
-2567 
- 2 0 
- 1 3 6 3 
- 1 1 8 4 
0 
-1184 
— 
-
48717 
36791 
11926 
2183 
53 
2672 
3781 
273 
273 
2689 
2684 
654 
2030 
51401 
2253 
812 
UE 
1119 
687 
0 
218 
469 
0 
469 
— 
= 
- 258 
-426 
167 
1441 
- 5 3 
-1689 
- 7 0 
27 
- 6 8 
579 
-798 
-423 
-374 
- 1056 
- 1435 
472 
N/S 
865 
-1880 
- 2 0 
-1145 
-715 
0 
-715 
-3034 
+ 
58846 
42709 
16137 
5799 
8 
959 
5030 
327 
230 
3784 
2281 
317 
1964 
61127 
1167 
1827 
A 
361 
-2561 
-280 
-1102 
- 1 1 7 9 
76 
-1195 
— 
-
59958 
43785 
16172 
4268 
136 
2954 
5196 
290 
320 
3008 
2874 
758 
2116 
62832 
2845 
944 
UE 
1561 
316 
2 
- 9 1 
405 
62 
343 
— 
= 
- 1 1 1 2 
-1076 
-36 
1531 
-128 
-1996 
-167 
37 
- 9 0 
776 
- 593 
-442 
-151 
- 1 7 0 5 
- 1678 
884 
N/S 
1922 
-2245 
-278 
-1193 
-774 
78 
-852 
- 2822 
+ 
68868 
48572 
20295 
7108 
9 
1182 
7407 
374 
251 
3964 
2149 
267 
1882 
71016 
1573 
1895 
A 
121 
-1931 
- 3 7 
-940 
-953 
22 
-975 
— 
-
69970 
49497 
20474 
5132 
143 
3343 
7625 
329 
317 
3584 
3022 
847 
2175 
72992 
3501 
992 
UE 
2188 
629 
2 
170 
458 
166 
292 
— 
= 
- 1 1 0 3 
-925 
-178 
1976 
-134 
- 2 1 6 1 
-218 
45 
- 6 5 
380 
-873 
-580 
-293 
- 1976 
- 1928 
903 
N/S 
2308 
-1301 
- 3 5 
-771 
-495 
788 
-684 
-1994 
+ 
81979 
56669 
25310 
8428 
7 
1506 
10083 
404 
277 
4605 
1871 
300 
1571 
83850 
1312 
2026 
A 
80 
-2517 
- 138 
- 1 3 2 0 
- 1 0 5 9 
-49 
-1010 
— 
-
77859 
53072 
24788 
6040 
152 
3285 
10422 
365 
376 
4147 
3214 
932 
2282 
81073 
4148 
827 
UE 
1002 
1363 
11 
924 
428 
196 
232 
— 
= 
4119 
3598 
522 
2388 
-146 
-1779 
-339 
39 
- 9 9 
458 
- 1 3 4 3 
-632 
-711 
2776 
- 2836 
1199 
N/S 
1082 
-1154 
-126 
-397 
-631 
147 
-778 
1067 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
71 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.1 World 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.T 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ 
38224 
26980 
11244 
2126 
32 
1022 
4224 
379 
795 
2666 
1064 
379 
685 
39288 
169 
1071 
A 
-443 
-881 
- 4 2 
-741 
- 9 8 
0 
-98 
— 
-
38001 
28029 
9972 
1795 
49 
1661 
3 738 
237 
240 
2253 
1614 
537 
1084 
39616 
477 
122 
L/E 
122 
291 
10 
0 
281 
0 
281 
— 
= 
223 
-1049 
1272 
330 
- 1 7 
-638 
487 
142 
555 
413 
-550 
-152 
-399 
-328 
-308 
949 
N/S 
-320 
-589 
- 3 2 
-741 
183 
0 
183 
-597 
+ 
45121 
31999 
13122 
2509 
30 
1016 
5389 
387 
894 
2898 
1238 
459 
779 
46359 
357 
1156 
A 
-612 
-474 
-102 
- 6 0 
-312 
0 
-372 
— 
-
45321 
32947 
12373 
2 277 
52 
1870 
4900 
252 
265 
2 758 
1747 
602 
1146 
47068 
642 
137 
UE 
50 
-55 
0 
0 
- 5 5 
0 
-55 
— 
= 
-200 
-949 
749 
232 
- 2 2 
-854 
489 
135 
629 
140 
-509 
-742 
-367 
-709 
- 285 
1018 
N/S 
-562 
-529 
-102 
- 6 0 
-367 
0 
-367 
- 1073 
+ 
55262 
38660 
16601 
2896 
42 
1 193 
7 982 
418 
929 
3142 
1409 
453 
956 
56671 
179 
971 
A 
-347 
-742 
- 110 
202 
-234 
0 
-234 
— 
-
57099 
40752 
16347 
2617 
57 
2169 
7 723 
294 
319 
3169 
2052 
697 
1354 
59151 
996 
237 
UE 
45 
919 
15 
0 
904 
0 
904 
— 
= 
- 1837 
-2091 
254 
279 
- 1 5 
-976 
259 
124 
610 
- 2 7 
- 642 
-244 
-398 
- 2 4 8 0 
-817 
734 
N/S 
-296 
777 
- 9 5 
202 
670 
0 
670 
-2081 
+ 
66368 
43246 
23122 
3714 
49 
1303 
12848 
436 
1 111 
3660 
1195 
575 
680 
67562 
660 
1222 
A 
-576 
-187 
- 7 6 
17 
-128 
0 
-128 
— 
-
69166 
46108 
23058 
3306 
64 
2355 
12902 
345 
320 
3766 
2138 
783 
1355 
71304 
704 
175 
UE 
-22 
2618 
847 
0 
1771 
0 
1771 
— 
= 
- 2798 
-2862 
64 
409 
- 1 5 
-1052 
- 5 4 
91 
791 
-106 
-943 
-268 
-675 
- 3742 
- 4 4 
1047 
N/S 
-599 
2431 
771 
17 
1643 
0 
1643 
-906 
+ 
80543 
47440 
33104 
4335 
73 
1477 
21335 
436 
1235 
4214 
1211 
587 
630 
81754 
726 
1429 
A 
-993 
-605 
- 9 7 
-387 
-121 
0 
-121 
— 
-
83013 
49982 
33031 
3947 
73 
2615 
21407 
363 
339 
4286 
2349 
944 
1405 
85362 
751 
170 
UE 
-48 
3802 
1259 
0 
2543 
0 
2543 
— 
= 
- 2470 
-2543 
73 
387 
0 
-1138 
- 7 3 
73 
896 
- 7 3 
-1138 
-363 
-775 
-3608 
- 2 4 
1259 
N/S 
-1041 
3197 
1162 
-387 
2422 
0 
2422 
-266 
United Kingdom 
+ 
72838 
48536 
24302 
7 092 
3598 
6168 
994 
6449 
1395 
939 
456 
74233 
0 
2028 
A 
78 
-7473 
-575 
-704 
-194 
— 
-
71166 
52030 
19136 
6630 
1814 
5987 
1476 
3228 
3101 
030 
2162 
74266 
2889 
0 
L/E 
2871 
4918 
1308 
0 
3610 
— 
= 
1672 
-3494 
5166 
462 
1784 
181 
-482 
3222 
- 1706 
0 
-1706 
- 3 4 
- 2889 
2028 
N/S 
2890 
3445 
733 
-704 
3416 
5446 
+ 
79640 
52813 
26827 
6935 
3776 
7754 
1158 
7 204 
1827 
7 766 
667 
81467 
0 
1946 
A 
-1616 
-1821 
-169 
- 1 182 
-470 
— 
-
75430 
55136 
20295 
6542 
2333 
6828 
1530 
3062 
4 504 
1277 
3226 
79934 
4127 
0 
L/E 
-212 
1663 
- 6 6 
0 
1729 
— 
= 
4210 
-2323 
6533 
393 
1443 
926 
-372 
4142 
- 2677 
-777 
-2565 
1533 
-4127 
1946 
N/S 
- 7 820 
-158 
-235 
- 1 182 
1259 
-2634 
+ 
97470 
62945 
34526 
8600 
4327 
12189 
1402 
8008 
2082 
1231 
851 
99553 
0 
2813 
A 
-1406 
-4814 
- 2 3 
-1098 
-3693 
— 
-
95303 
68281 
27022 
7967 
3263 
10809 
1765 
3218 
5569 
7535 
4035 
100872 
4314 
0 
UE 
2334 
2738 
- 4 6 
0 
2785 
— 
= 
2167 
-5336 
7503 
633 
1064 
1380 
-364 
4790 
- 3487 
-303 
-3184 
-1320 
-4314 
2813 
N/S 
928 
-2076 
- 7 0 
-1098 
-908 
-3968 
+ 
119379 
79193 
40186 
10069 
4947 
13850 
1753 
9567 
2951 
1350 
1601 
122330 
0 
4305 
A 
-5258 
-3511 
774 
-2182 
-2102 
— 
-
111072 
77213 
33859 
9183 
4575 
14306 
1985 
3810 
6471 
1810 
4662 
117543 
5834 
0 
UE 
2476 
2057 
- 1038 
0 
3094 
— 
= 
8308 
1980 
6328 
886 
373 
-456 
-232 
5758 
-3521 
-459 
-3061 
4787 
- 5834 
4305 
N/S 
-2782 
-1454 
-264 
-2182 
993 
-977 
+ 
140860 
92334 
48526 
11106 
5422 
18240 
2146 
11611 
4524 
1526 
2998 
145383 
0 
1580 
A 
-7340 
-4111 
233 
- 2 1 4 8 
-2197 
— 
-
126210 
86948 
39262 
10502 
5939 
16413 
1944 
4464 
8105 
2023 
6082 
134315 
9324 
0 
UE 
635 
1701 
-2289 
0 
3990 
— 
= 
14650 
5386 
9264 
604 
-517 
1828 
202 
7147 
-3582 
-497 
-3084 
11068 
-9324 
1580 
N/S 
-6706 
-2410 
-2056 
- 2148 
1793 
-5791 
72 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.1 Monde 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
+ 
4598 
3708 
889 
237 
282 
285 
15 
69 
646 
82 
563 
5244 
119 
A 
49 
-608 
0 
-259 
-349 
— 
-
5441 
4654 
787 
95 
207 
460 
2 
22 
131 
2 
720 
5572 
UE 
247 
837 
100 
737 
0 
— 
= 
-844 
-946 
102 
142 
75 
-175 
13 
47 
515 
80 
434 
-329 
119 
N/S 
290 
229 
100 
478 
-349 
310 
+ 
5439 
4401 
1038 
274 
325 
328 
27 
85 
816 
88 
728 
6255 
295 
A 
-45 
-694 
0 
-217 
-476 
— 
-
6537 
5507 
1030 
124 
277 
599 
3 
28 
120 
2 
118 
6658 
0 
UE 
422 
508 
99 
409 
— 
= 
- 1 0 9 9 
-1107 
8 
150 
48 
- 2 7 1 
24 
56 
696 
86 
610 
- 403 
295 
N/S 
376 
-186 
99 
191 
-476 
83 
+ 
6322 
5071 
1250 
343 
384 
387 
29 
106 
975 
70 
905 
7297 
246 
A 
7 
-551 
0 
-255 
-296 
— 
-
8423 
7111 
1312 
150 
376 
755 
5 
27 
139 
2 
137 
8562 
0 
UE 
-57 
1148 
624 
524 
— 
= 
- 2101 
-2039 
-62 
194 
9 
- 368 
24 
79 
836 
68 
769 
- 1 2 6 5 
246 
N/S 
-56 
597 
624 
269 
- 2 9 6 
- 478 
+ 
7462 
5924 
1539 
419 
417 
543 
39 
121 
1038 
92 
946 
8501 
206 
A 
-24 
-609 
0 
- 335 
-274 
— 
-
9585 
7908 
1677 
213 
419 
1007 
8 
29 
171 
4 
768 
9757 
0 
UE 
88 
2060 
755 
1305 
0 
— 
= 
- 2 1 2 3 
-1985 
-138 
206 
- 2 
-464 
30 
92 
867 
80 
778 
- 1256 
206 
N/S 
64 
1451 
755 
970 
-274 
466 
+ 
8689 
6937 
1759 
468 
446 
651 
53 
140 
965 
07 
873 
9654 
183 
A 
0 
-562 
0 
- 380 
-182 
— 
-
11383 
9387 
1996 
239 
461 
1256 
9 
30 
202 
5 
197 
11585 
0 
UE 
604 
1683 
1136 
548 
0 
— 
= 
-2694 
-2457 
-237 
229 
- 1 5 
-605 
44 
110 
763 
87 
676 
- 1931 
183 
N/S 
603 
1122 
1136 
168 
-182 
- 2 3 
Danmark 
+ 
12689 
8766 
3923 
1511 
824 
318 
69 
1200 
826 
48 
778 
13516 
0 
66 
A 
- 7 
-264 
- 7 4 
-190 
— 
-
14532 
11141 
3391 
1090 
826 
798 
77 
600 
490 
58 
432 
15022 
141 
0 
UE 
247 
2258 
1226 
1032 
— 
= 
- 1 8 4 3 
-2375 
532 
421 
- 2 
-480 
- 8 
601 
336 
- 7 0 
346 
- 1507 
-141 
66 
N/S 
240 
1994 
1152 
842 
653 
+ 
13425 
9251 
4175 
1492 
885 
425 
79 
1294 
937 
47 
895 
14362 
0 
70 
A 
- 4 0 
-142 
- 119 
- 2 3 
— 
-
15030 
11095 
3935 
1208 
902 
1120 
86 
620 
504 
66 
438 
15535 
26 
0 
UE 
473 
1626 
1066 
560 
— 
= 
-1605 
-1844 
239 
284 
- 1 7 
-694 
- 7 
674 
432 
-25 
457 
- 1172 
- 2 6 
70 
N/S 
373 
1484 
947 
538 
729 
+ 
15537 
10703 
4833 
1771 
959 
610 
100 
1392 
900 
47 
853 
16436 
0 
164 
A 
- 3 
74 
- 2 4 
98 
— 
-
17887 
13129 
4759 
1338 
1127 
1563 
62 
669 
700 
83 
617 
18587 
122 
0 
UE 
479 
1918 
657 
1260 
— 
= 
- 2350 
-2425 
75 
433 
-168 
-952 
39 
723 
200 
-36 
236 
- 2151 
- 122 
164 
N/S 
476 
1992 
633 
1359 
299 
+ 
17559 
12281 
5278 
1891 
962 
705 
96 
1624 
719 
44 
675 
18278 
0 
77 
A 
- 8 
- 9 0 
- 9 0 
0 
— 
-
20504 
14867 
5637 
1629 
1122 
1980 
89 
818 
701 
708 
592 
21205 
142 
0 
UE 
-50 
1955 
1230 
724 
— 
= 
-2945 
-2586 
-359 
262 
-160 
-1274 
8 
806 
18 
-64 
82 
-2927 
-142 
77 
N/S 
-58 
1865 
1141 
724 
- 1 1 8 6 
+ 
20798 
14544 
6254 
2494 
1130 
1185 
100 
1346 
668 
58 
610 
21467 
0 
54 
A 
- 7 6 
-267 
- 9 4 
-173 
— 
-
22270 
15407 
6863 
' 1999 
1157 
2870 
90 
747 
774 
137 
637 
23044 
117 
0 
UE 
80 
1455 
1140 
315 
— 
= 
- 1472 
-863 
-609 
495 
- 2 7 
-1686 
10 
599 
-106 
- 7 0 
-27 
-1578 
-117 
54 
N/S 
64 
1188 
1047 
141 
- 389 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
73 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.1 World 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
426 23S 
316473 
109767 
27471 
18071 
26985 
5823 
27398 
24435 
3862 
20573 
450675 
3018 
9987 
A 
-2532 
-16414 
-1639 
-3215 
— 
+ 
A 
— 
-
415567 
310131 
105435 
25514 
20350 
26433 
4150 
24866 
32585 
7944 
24640 
448151 
11717 
2970 
L/E 
7456 
16137 
3436 
7466 
— 
-
L/E 
— 
= 
10673 
6341 
4331 
1957 
-2279 
552 
1673 
2532 
- 8149 
-4082 
-4067 
2523 
- 8699 
7017 
N/S 
4925 
-277 
1797 
4251 
5493 
= 
N/S 
+ 
471166 
346080 
125086 
28440 
20372 
33377 
6714 
31743 
29249 
4421 
24828 
500415 
1479 
8058 
A 
-4723 
-19577 
- 1574 
-3448 
— 
-Ι­
Α 
4 
-
446935 
329206 
117729 
27323 
23732 
30700 
4262 
27 000 
40218 
8873 
31345 
487152 
11706 
1095 
UE 
4782 
16145 
2689 
4591 
— 
-
UE 
— 
= 
24231 
16874 
7358 
1117 
- 3 3 6 0 
2677 
2452 
4744 
-10968 
-4452 
-6517 
13263 
-10227 
6963 
N/S 
58 
-3433 
1115 
1143 
6616 
= 
N/S 
+ 
567352 
401296 
166056 
35109 
22986 
47668 
7 215 
47983 
34500 
4619 
29881 
601 852 
4460 
11572 
A 
-3888 
-20978 
- 1958 
-7463 
— 
* 
+ 
5608 
2869 
2739 
568 
4 
1213 
153 
32 
70 
699 
853 
852 
1 
6461 
0 
15 
A 
0 
2736 
441 
1320 
975 
92 
883 
— 
-
562349 
404515 
157834 
33951 
27884 
44048 
4656 
41755 
46943 
9624 
37318 
609292 
16575 
3694 
UE 
9364 
20079 
2672 
6491 
— 
Ελλάδι 
-
7831 
6528 
1303 
417 
42 
221 
268 
43 
87 
224 
3 
3 
0 
7833 
0 
13 
UE 
0 
-1590 
-367 
-1287 
64 
-17 
-47 
— 
= 
5003 
-3220 
8223 
1158 
- 4 8 9 8 
3619 
2559 
6228 
-12443 
-5006 
-7437 
- 7 4 4 0 
-12115 
7878 
N/S 
5476 
-899 
714 
-972 
- 7 0 9 8 
a 
= 
- 2 2 2 3 
-3659 
1436 
151 
- 3 8 
992 
-115 
- 1 1 
- 1 8 
475 
850 
850 
1 
-1373 
0 
2 
N/S 
0 
1148 
74 
33 
1039 
74 
836 
-354 
+ 
658959 
454765 
204194 
42116 
25935 
64763 
8364 
57448 
36745 
5130 
31615 
695704 
4766 
13616 
A 
-10592 
-22349 
- 1123 
-3941 
— 
+ 
6013 
2940 
3072 
731 
4 
1245 
143 
38 
65 
846 
778 
778 
1 
6791 
0 
53 
A 
0 
2749 
925 
143 
1082 
56 
1026 
— 
-
673855 
475944 
197910 
40054 
32495 
63240 
5253 
50461 
51496 
10933 
40563 
725351 
18712 
3441 
UE 
8049 
29853 
13828 
10964 
— 
-
8380 
6930 
1450 
473 
45 
222 
335 
42 
109 
224 
3 
3 
0 
8383 
0 
26 
UE 
0 
- 709 
-293 
0 
94 
-25 
-69 
— 
= 
-14895 
-21179 
6284 
2062 
- 6 5 6 1 
1522 
3111 
6987 
-14751 
-5803 
-8948 
-29647 
-13946 
10175 
N/S 
-2543 
7504 
12705 
7023 
-28456 
= 
- 2367 
-3990 
1623 
258 
- 4 1 
1023 
-192 
- 4 
- 4 4 
622 
776 
775 
1 
- 1592 
0 
27 
N/S 
0 
1950 
632 
143 
1176 
37 
957 
198 
+ 
794738 
528363 
266375 
50095 
28975 
93568 
9866 
77618 
41315 
5794 
35521 
836053 
7185 
13102 
A 
- 73278 
-24939 
- 2 7 8 9 
- 6 7 3 2 
— 
+ 
8227 
4273 
3954 
884 
10 
1685 
210 
100 
82 
983 
1112 
967 
144 
9339 
0 
29 
A 
0 
2326 
1103 
231 
992 
122 
871 
— 
-
788413 
529564 
258849 
49132 
36157 
94865 
5697 
65682 
58066 
12441 
45625 
846479 
29161 
3947 
UE 
5185 
36541 
14331 
16882 
— 
-
11492 
9090 
2401 
703 
73 
323 
737 
58 
151 
355 
4 
4 
0 
11495 
0 
47 
UE 
0 
-705 
- 550 
0 
-155 
-40 
-115 
— 
= 
6325 
-1201 
7527 
963 
- 7 1 8 2 
-1297 
4169 
11936 
-16751 
-6648 
-10104 
-10426 
-21976 
9155 
N/S 
-8033 
11601 
11542 
10150 
-19727 
= 
-3265 
-4817 
1552 
181 
- 6 4 
1361 
-528 
42 
- 7 0 
629 
1108 
964 
144 
-2157 
0 
- 1 8 
N/S 
0 
1621 
553 
231 
837 
82 
756 
-554 
74 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.1 Monde 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
161509 
105875 
55634 
Τ 563 
5389 
28200 
6932 
7550 
A 
-
169823 
132930 
36893 
9308 
6530 
12459 
6293 
2303 
UE 
= 
- 8 3 1 4 
-27055 
18741 
- 1 7 4 6 
- 1 140 
15742 
639 
5247 
- 4 0 4 7 
-754 
-3293 
-12361 
-10420 
3267 
N/S 
+ 
173476 
111494 
61983 
Τ TOA 
5640 
33957 
6838 
7763 
A 
-
180546 
137996 
42556 
9267 
6652 
17163 
6983 
2491 
UE 
= 
- 7 0 6 9 
-26496 
19427 
- 1483 
-1012 
16795 
-145 
5272 
- 3 9 7 7 
-626 
-3351 
-11046 
-12603 
6199 
N/S 
+ 
209226 
134588 
74638 
8889 
6158 
46786 
5158 
7647 
A 
-
205 509 
154546 
50969 
9952 
6868 
24014 
7518 
2618 
UE 
= 
3717 
- 79957 
23668 
- 1 0 6 4 
- 7 0 9 
22772 
- 2 3 5 9 
5029 
- 4 0 5 7 
-607 
-3450 
- 340 
-18403 
8665 
N/S 
+ 
245709 
161052 
8465? 
10111 
7224 
52205 
6226 
8890 
A 
-
239741 
179256 
60491 
10544 
7467 
30722 
9010 
2748 
UE 
= 
5968 
-18198 
24166 
- 4 3 2 
- 2 4 3 
21483 
- 2 7 8 4 
6142 
- 4 8 7 2 
-574 
-4298 
1096 
- 1 3 8 1 7 
9815 
N/S 
+ 
334004 
211612 
122392 
1357S 
10 899 
76982 
9115 
11818 
A 
-
324077 
236592 
8748S 
14420 
10265 
47390 
11840 
3570 
UE 
= 
9927 
-24980 
34907 
- 8 4 1 
634 
29592 
- 2 7 2 6 
8248 
- 5 9 2 1 
-579 
-5342 
4006 
- 7 785 
19079 
N/S 
Japan-Japon 
+ - = 
83786 73878 9909 
69522 54352 15170 
14264 19526 -5262 
6563 8577 - 2 0 1 4 
167 258 - 9 0 
372 1 886 - 1 5 1 3 
3276 3175 101 
76 115 - 3 9 
809 121 688 
3001 5395 - 2 3 9 4 
230 571 - 3 4 1 
276 387 -171 
14 184 -170 
84017 74449 9568 
1442 0 1442 
18 0 18 
A UE N/S 
- 7 2 6 7 7403 742 
- 7 8 4 2 386 -1456 
- 1 5 2 0 627 - 8 9 3 
1130 16 1146 
- 1 4 5 2 - 2 5 7 - 1 7 0 9 
— — 9714 
+ - = 
90459 76952 13507 
75060 55756 19305 
15398 21196 -5798 
6366 8258 - 1 8 9 2 
1012 1150 - 1 3 8 
369 2917 - 2 5 4 8 
4143 3436 706 
912 148 764 
2597 5288 - 2 6 9 1 
234 764 - 5 3 0 
790 539 -349 
44 224 -181 
90692 77715 12977 
0 1861 - 1 8 6 1 
6 0 6 
A 
- 4 7 6 0 
-5652 
UE 
1952 
-9 
N/S 
-2208 
-5661 
3253 
+ - = 
92532 98096 - 5 5 6 5 
73857 72511 1346 
18674 25585 -6911 
7205 10365 - 3 1 6 0 
404 3509 - 3 1 0 5 
6541 5074 1467 
900 184 716 
3625 6453 - 2 8 2 9 
266 1089 - 8 2 2 
240 511 -271 
26 577 -551 
92798 99185 - 6 3 8 7 
0 2114 - 2 1 1 4 
174 0 174 
A 
-4279 
-5494 
UE 
3385 
-878 
N/S 
-894 
-6372 
-15593 
+ - = 
113648 120269 - 6 6 2 1 
91025 89498 1526 
22623 30770 -8147 
9330 12450 - 3 1 1 9 
463 3299 - 2 8 3 6 
7983 7370 613 
1059 190 870 
3788 7462 - 3 6 7 4 
278 1 375 - 1 0 9 7 
237 404 -172 
47 972 -925 
113926 121644 - 7 7 1 8 
0 1713 - 1 7 1 3 
200 0 200 
A 
-2695 
-3361 
UE 
9468 
-180 
N/S 
6773 
-3540 
- 5 9 9 9 
+ - = 
169560 163833 5727 
133927 116042 17884 
35634 47791 -12157 
13754 16585 - 2 8 3 0 
658 4135 - 3 4 7 6 
14117 14801 - 6 8 3 
1763 273 1490 
5341 11998 - 6 6 5 7 
395 1850 - 1 4 5 5 
379 575 - 796 
76 1335 -1258 
169955 165683 4272 
0 4384 - 4 3 8 4 
169 0 169 
A 
-7862 
-8185 
UE 
14728 
-244 
N/S 
6866 
-8429 
-1504 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
75 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
*■ E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
50854 
43551 
7303 
1889 
16 
1524 
949 
337 
1058 
1530 
524 
750 
374 
51377 
149 
976 
A 
-660 
-1119 
- 6 
-979 
-133 
-133 
— 
-
51776 
39879 
11897 
2257 
88 
4040 
1409 
1053 
168 
2883 
1062 
468 
594 
52838 
732 
485 
L/E 
- 7 
690 
-132 
787 
35 
υ 
35 
— 
= 
-922 
3672 
-4594 
-368 
- 7 2 
-2516 
-460 
-716 
891 
-1353 
-538 
-370 
-220 
-1461 
-583 
492 
N/S 
-667 
-429 
-138 
-193 
- 9 9 
-99 
-2647 
+ 
56099 
47867 
8232 
1948 
13 
1816 
996 
384 
1337 
1739 
599 
195 
403 
56697 
0 
365 
A 
-242 
113 
- 2 
241 
-127 
-127 
— 
-
56637 
43637 
13000 
2368 
99 
4787 
1460 
1095 
152 
3 039 
1482 
816 
666 
58118 
602 
0 
UE 
121 
2575 
214 
2 505 
-144 
0 
-144 
— 
= 
-538 
4237 
-4769 
-420 
- 8 6 
-2972 
-464 
-711 
1185 
-1300 
-883 
-620 
-263 
-1421 
-602 
365 
N/S 
-121 
2687 
212 
2746 
-272 
-272 
908 
+ 
68146 
57596 
10550 
2213 
21 
2021 
1902 
533 
1339 
2 522 
4005 
770 
3886 
72151 
223 
1008 
A 
-246 
-1137 
56 
-937 
-256 
-171 
-85 
— 
-
69007 
52972 
16035 
2821 
117 
5748 
2552 
1382 
178 
3238 
6456 
588 
5868 
75463 
1276 
640 
UE 
689 
5314 
194 
5246 
-125 
-157 
32 
— 
= 
-861 
4624 
-5486 
- 609 
- 9 6 
- 3 727 
-650 
-850 
1161 
-715 
- 2451 
-468 
-1982 
- 3312 
- 1053 
367 
N/S 
444 
4178 
249 
4309 
-381 
-329 
-53 
624 
+ 
75585 
63200 
12385 
2599 
20 
2344 
2512 
556 
1402 
2951 
4043 
164 
3879 
79628 
264 
976 
A 
-676 
-2254 
- 2 7 
- 2 0 3 4 
-193 
-36 
-158 
— 
-
77065 
58861 
18204 
2909 
125 
6280 
3668 
1557 
195 
3470 
6638 
666 
5972 
83703 
1169 
420 
UE 
-236 
4139 
1729 
2077 
333 
345 
-12 
— 
= 
- 1480 
4339 
-5819 
-310 
-105 
-3936 
-1156 
-1001 
1207 
-519 
-2594 
-502 
-2093 
-4075 
-905 
556 
N/S 
-972 
1885 
1702 
44 
139 
309 
-170 
-3451 
+ 
83932 
69146 
14786 
3065 
23 
2590 
3554 
541 
1622 
3391 
3766 
779 
3587 
87698 
580 
1333 
A 
-264 
-2146 
- 2 9 
-1797 
-320 
-130 
-191 
— 
-
85791 
64742 
21049 
3189 
131 
6244 
5632 
1638 
200 
4015 
7175 
744 
6431 
92966 
1705 
749 
UE 
197 
4970 
2788 
1621 
561 
525 
35 
— 
= 
- 1859 
4404 
-6263 
- 125 
-107 
-3654 
-2078 
-1097 
1422 
-625 
- 3409 
-565 
-2844 
-5268 
- 1125 
585 
N/S 
-67 
2824 
2759 
-176 
241 
396 
-156 
-3052 
France 
+ 
33294 
26958 
6336 
2054 
0 
1515 
985 
248 
75 
1459 
347 
347 
0 
33640 
273 
954 
A 
-743 
75 
A 
- 4 2 
- 3 8 
0 
-38 
— 
-
35362 
28483 
6879 
2389 
0 
1166 
1059 
358 
213 
1694 
257 
257 
0 
35619 
649 
214 
L/E 
45 
1590 
191 
638 
761 
0 
767 
— 
= 
- 2069 
-1525 
-544 
-335 
0 
349 
- 7 4 
-110 
-138 
-235 
90 
90 
0 
-1979 
-375 
740 
N/S 
-99 
1514 
195 
596 
723 
0 
723 
-199 
+ 
38045 
30291 
7754 
2247 
0 
1967 
1422 
269 
84 
1766 
414 
414 
0 
38459 
0 
857 
A 
-123 
-458 
375 
-831 
- 2 
0 
-2 
— 
-
37741 
30078 
7663 
2555 
0 
1 137 
1347 
381 
255 
1987 
281 
277 
3 
38 022 
386 
0 
UE 
58 
2033 
27 
1311 
695 
0 
695 
— 
= 
304 
213 
92 
-308 
0 
829 
74 
-112 
-171 
-221 
133 
136 
-3 
437 
-386 
857 
N/S 
-65 
1576 
402 
480 
694 
0 
694 
2419 
+ 
50402 
36114 
14288 
2620 
0 
2 067 
1965 
323 
183 
7130 
3199 
437 
2768 
53601 
196 
1670 
A 
-874 
-693 
- 2 0 
-648 
- 2 6 
-4 
-21 
— 
-
48153 
36568 
11585 
2954 
0 
1351 
2133 
462 
262 
4423 
3408 
367 
3041 
51561 
556 
482 
L/E 
43 
1983 
- 2 5 
1615 
393 
- 7 8 
412 
— 
= 
2249 
-454 
2704 
- 333 
0 
716 
-168 
-139 
- 7 9 
2707 
-209 
63 
-273 
2040 
-361 
1 187 
N/S 
-771 
1290 
- 4 5 
967 
368 
-23 
390 
3386 
+ 
57463 
38805 
18658 
3196 
0 
2706 
3465 
399 
208 
8684 
3625 
485 
3140 
61088 
295 
1805 
A 
-73 
-451 
- 3 5 
-432 
16 
20 
-3 
— 
-
56975 
41507 
15468 
3729 
0 
1594 
3635 
547 
283 
5680 
3629 
379 
3250 
60604 
911 
442 
UE 
480 
580 
- 5 
-1066 
1652 
42 
1610 
— 
= 
487 
-2703 
3190 
-533 
0 
1112 
-170 
-149 
- 7 4 
3004 
- 4 
106 
-110 
484 
- 616 
1362 
N/S 
407 
129 
- 4 0 
-1499 
1668 
62 
1606 
1767 
+ 
68266 
41770 
26496 
4294 
0 
2722 
4901 
450 
208 
13920 
3958 
500 
3458 
72224 
507 
1703 
A 
70 
-334 
- 2 4 
-293 
- 1 7 
7 
-19 
— 
-
68517 
46724 
21793 
4742 
0 
1666 
5337 
605 
260 
9181 
4401 
422 
3979 
72918 
1083 
564 
UE 
730 
2896 
62 
631 
2203 
125 
2078 
— 
= 
-251 
-4954 
4703 
-448 
0 
1056 
-436 
-156 
- 5 2 
4739 
-443 
78 
-521 
-694 
-576 
1139 
N/S 
200 
2562 
38 
338 
2186 
126 
2059 
2631 
76 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
22520 
18467 
4053 
383 
0 
2614 
147 
516 
2 
391 
264 
264 
0 
22783 
70 
582 
A 
83 
-3 
0 
0 
- 3 
0 
-3 
— 
-
19910 
17616 
2294 
638 
0 
485 
300 
43 
92 
736 
27 
27 
0 
19938 
522 
62 
UE 
- 6 0 
-249 
- 8 
0 
-240 
0 
-240 
— 
= 
2609 
851 
1759 
- 2 5 4 
0 
2129 
-153 
473 
- 9 1 
-345 
236 
236 
0 
2846 
-452 
520 
N/S 
74 
-251 
- 8 
0 
-243 
0 
-243 
2677 
+ 
25893 
21101 
4792 
411 
0 
3177 
160 
630 
5 
409 
348 
348 
0 
26241 
155 
222 
A 
7 
- 7 4 6 
0 
0 
- 146 
0 
-145 
— 
-
21737 
19197 
2540 
696 
0 
596 
276 
51 
98 
822 
31 
37 
0 
21768 
274 
52 
UE 
-37 
454 
105 
0 
350 
0 
350 
— 
= 
4156 
1903 
2253 
-285 
0 
2581 
-116 
579 
- 9 4 
-413 
317 
317 
0 
4473 
-120 
170 
N/S 
-36 
309 
105 
0 
204 
0 
204 
4796 
+ 
31783 
25973 
5809 
274 
0 
3996 
227 
744 
5 
563 
406 
406 
0 
32189 
627 
219 
A 
42 
-51 
0 
0 
- 5 1 
-96 
45 
— 
-
27313 
24620 
2694 
405 
0 
711 
422 
48 
117 
990 
39 
39 
0 
27352 
662 
80 
UE 
- 2 0 
-380 
232 
0 
-612 
-38 
-575 
— 
= 
4470 
1354 
3116 
- 131 
0 
3285 
-195 
696 
-112 
-427 
367 
367 
0 
4837 
- 3 5 
138 
N/S 
73 
-432 
232 
0 
- 664 
-734 
-530 
4521 
+ 
33504 
26657 
6847 
345 
0 
4558 
511 
791 
16 
626 
447 
447 
0 
33951 
82 
299 
A 
-241 
-10 
0 
0 
- 1 0 
41 
-51 
— 
-
34696 
30923 
3774 
492 
0 
934 
762 
56 
.184 
1346 
45 
45 
0 
34741 
491 
147 
UE 
55 
2735 
974 
0 
1761 
23 
1738 
— 
= 
- 1192 
-4265 
3073 
-147 
0 
3624 
-251 
735 
-169 
-720 
402 
402 
0 
- 790 
-409 
152 
N/S 
-186 
2725 
974 
0 
1751 
63 
1688 
1493 
+ 
34 977 
28301 
6676 
320 
0 
4796 
0 
818 
14 
728 
476 
476 
0 
35453 
427 
541 
A 
-307 
-30 
0 
0 
- 3 0 
- 5 7 
21 
— 
-
35463 
32259 
3204 
504 
0 
989 
0 
66 
222 
1423 
59 
59 
0 
35522 
549 
106 
UE 
472 
6445 
2 001 
0 
4444 
-85 
4529 
— 
= 
-486 
-3958 
3472 
- 184 
0 
3807 
0 
752 
-207 
-695 
416 
476 
0 
- 7 0 
- 122 
435 
N/S 
765 
6415 
2001 
0 
4413 
-137 
4550 
6823 
Nederland 
+ 
31735 
24077 
6678 
2136 
0 
711 
1863 
224 
46 
1838 
256 
228 
29 
31991 
713 
294 
A 
276 
- 7 084 
0 
-677 
-407 
0 
-407 
— 
-
25374 
20465 
4909 
771 
11 
1183 
1153 
189 
120 
1481 
273 
250 
23 
25647 
1394 
248 
UE 
776 
678 
0 
274 
404 
0 
404 
— 
= » 
6361 
4452 
1909 
1365 
- 1 1 
-472 
710 
34 
- 7 5 
357 
- 1 6 
-22 
5 
6344 
- 681 
46 
N/S 
037 
-406 
0 
-403 
-A 
0 
-4 
6235 
+ 
32977 
25860 
7117 
2073 
0 
725 
1942 
209 
49 
2119 
297 
118 
178 
33274 
489 
426 
A 
260 
-581 
128 
-215 
-495 
0 
-495 
— 
-
27858 
22304 
5554 
760 
9 
1441 
1397 
212 
112 
1622 
313 
192 
121 
28171 
1091 
247 
UE 
736 
194 
0 
184 
10 
0 
10 
— 
= 
5119 
3556 
1563 
1314 
- 9 
-716 
545 
- 4 
- 6 3 
497 
- 1 6 
-73 
57 
5103 
- 603 
179 
N/S 
396 
-387 
128 
- 3 1 
-485 
0 
-485 
4689 
+ 
42056 
31577 
10479 
2890 
3 
739 
2854 
249 
75 
3670 
2147 
213 
1933 
44203 
743 
1034 
A 
264 
-1133 
- 8 8 
-433 
-612 
-9 
-603 
— 
-
33318 
26188 
7131 
1370 
23 
1563 
1944 
223 
127 
1882 
1782 
250 
1533 
35101 
1641 
266 
L/E 
685 
-276 
2 
- 9 3 
-185 
69 
-254 
— 
= 
8738 
5390 
3348 
1520 
- 2 0 
-824 
910 
26 
- 5 2 
1788 
364 
-36 
401 
9102 
-898 
767 
N/S 
949 
-1409 
- 8 6 
-526 
-797 
60 
-856 
8511 
+ 
49412 
35630 
13782 
3603 
4 
906 
4500 
277 
87 
4406 
1974 
148 
1826 
51386 
820 
582 
A 
-23 
-707 
- 5 7 
-183 
-468 
-18 
-450 
— 
-
37021 
27929 
9092 
1803 
28 
1783 
2935 
248 
139 
2156 
1812 
208 
1604 
38 833 
2 003 
380 
UE 
973 
-304 
2 
15 
-321 
39 
-360 
— 
= 
12391 
7701 
4690 
1799 
- 2 4 
-877 
1565 
29 
- 5 3 
2251 
162 
- 6 0 
222 
12553 
- 1184 
203 
N/S 
950 
-1011 
- 5 5 
-167 
-789 
21 
-810 
11510 
+ 
56579 
40685 
15893 
4171 
3 
1091 
5936 
299 
71 
4323 
1673 
152 
1521 
58 252 
665 
911 
A 
-407 
-787 
- 9 0 
-228 
-468 
-26 
-442 
— 
-
39436 
29358 
10078 
' 2044 
27 
1569 
3693 
271 
145 
2329 
1792 
208 
1584 
41228 
2232 
281 
UE 
410 
-91 
11 
-137 
35 
32 
2 
— 
= 
17143 
11327 
5816 
2126 
- 2 4 
-477 
2243 
28 
- 7 4 
1993 
-119 
-56 
-63 
17024 
- 1567 
630 
N/S 
8 
-878 
- 7 9 
-365 
-434 
6 
-440 
15217 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
77 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ 
23592 
78054 
5538 
1272 
17 
685 
1942 
379 
49 
1194 
137 
98 
39 
23729 
54 
563 
A 
-787 
-54 
0 
0 
- 5 4 
0 
-54 
— 
+ 
23447 
17858 
5588 
2065 
1095 
1132 
199 
1097 
618 
762 
456 
24 065 
0 
410 
A 
-34 
-67 
- 9 
- 7 6 
18 
— 
-
24634 
19155 
5479 
1101 
29 
917 
1742 
237 
166 
1287 
218 
183 
34 
24852 
205 
54 
L/E 
17 
149 
17 
0 
132 
0 
132 
— 
-
26589 
20814 
5775 
2 050 
747 
1205 
941 
83? 
1302 
102 
1199 
27 890 
589 
0 
L/E 
554 
1407 
128 
0 
1279 
— 
= 
- 1042 
- 7 707 
59 
171 
- 1 2 
-232 
201 
142 
-117 
- 9 3 
- 8 1 
-86 
5 
- 1123 
-152 
509 
N/S 
-764 
95 
17 
0 
78 
0 
78 
-834 
= 
-3142 
-2955 
-187 
15 
349 
- 7 3 
-742 
265 
-684 
60 
-743 
- 3826 
-589 
410 
N/S 
520 
1340 
119 
- 7 6 
1297 
-2145 
+ 
25261 
18956 
6305 
1348 
17 
639 
2436 
387 
67 
1410 
142 
107 
35 
25404 
62 
622 
A 
-240 
-87 
0 
0 
- 8 7 
0 
-87 
— 
+ 
26353 
20105 
6248 
1967 
1139 
1687 
230 
1225 
904 
243 
661 
27257 
0 
468 
A 
-499 
-402 
- 2 6 
- 7 1 
-306 
— 
-
26499 
20152 
6348 
1 176 
27 
971 
2321 
252 
210 
1390 
232 
205 
27 
26732 
315 
45 
UE 
40 
107 
- 2 
0 
110 
0 
110 
— 
-
30143 
23893 
6249 
1996 
949 
1559 
970 
776 
2 268 
740 
2119 
32411 
880 
0 
UE 
-202 
673 
24 
0 
649 
— 
= 
- 1238 
-1196 
-42 
172 
- 1 0 
-332 
115 
135 
-142 
20 
- 9 0 
-97 
8 
- 1328 
-252 
577 
N/S 
-200 
20 
-2 
0 
22 
0 
22 
- 1186 
= 
- 3790 
-3788 
-2 
- 2 9 
190 
128 
-740 
449 
-1365 
93 
-1458 
-5154 
-880 
468 
N/S 
-700 
271 
- 2 
- 7 1 
343 
-5996 
+ 
31136 
22477 
8659 
1596 
22 
747 
3745 
418 
672 
1459 
1058 
120 
939 
32195 
120 
575 
A 
-493 
-112 
0 
0 
-112 
0 
-112 
— 
Unit« 
+ 
35211 
26779 
8431 
2551 
1327 
2831 
292 
1429 
1105 
254 
851 
36315 
0 
417 
A 
-404 
-1425 
- 2 3 
- 1 7 
-1385 
— 
-
31946 
23244 
8702 
1466 
37 
1148 
3857 
294 
237 
1663 
1317 
277 
7 046 
33263 
428 
67 
UE 
20 
829 
- 2 0 
0 
849 
0 
849 
— 
= 
-809 
-767 
-42 
129 
- 1 5 
-401 
-112 
124 
436 
-204 
-259 
-152 
-107 
- 1068 
- 309 
508 
N/S 
-473 
717 
- 2 0 
0 
737 
0 
737 
-625 
id Kingdom 
-
38761 
30840 
7921 
2434 
1301 
2290 
1117 
780 
2740 
750 
2580 
41501 
53 
0 
UE 
377 
7 869 
5 
0 
1864 
— 
= 
- 3 5 5 0 
-4067 
511 
118 
26 
541 
-825 
650 
-1635 
94 
-1730 
-5186 
- 5 3 
417 
N/S 
-32 
444 
- 1 9 
- 1 7 
480 
- 4409 
+ 
37388 
25735 
11653 
1909 
22 
847 
5971 
436 
801 
1668 
793 
148 
645 
38182 
251 
796 
A 
-505 
-101 
0 
0 
-101 
0 
-101 
— 
+ 
43338 
34128 
9210 
2871 
1482 
2757 
339 
1761 
1890 
289 
1601 
45227 
0 
262 
A 
-501 
-500 
-7 
- 5 8 
-434 
— 
-
38472 
26398 
12074 
1690 
44 
1271 
6587 
345 
227 
1911 
1352 
293 
1059 
39824 
337 
101 
UE 
22 
1335 
17 
0 
1318 
0 
1318 
— 
-
42866 
32938 
9928 
2667 
1848 
3283 
1218 
912 
3252 
187 
3064 
46118 
807 
0 
UE 
-79 
1861 
- 5 3 
0 
1915 
— 
= 
-1084 
-663 
-421 
219 
- 2 2 
-424 
-616 
91 
574 
-244 
- 559 
- 7 4 5 
-474 
-1643 
- 8 6 
695 
N/S 
-483 
1234 
17 
0 
1217 
0 
1217 
-283 
= 
471 
1190 
-718 
204 
-366 
-526 
-879 
849 
-1362 
102 
-1464 
-891 
-807 
262 
N/S 
-580 
1362 
- 6 0 
- 5 8 
1480 
-653 
+ 
42112 
26493 
15619 
2301 
24 
944 
9251 
436 
920 
1744 
775 
794 
581 
42887 
194 
920 
A 
-218 
-73 
0 
0 
- 7 3 
0 
-73 
— 
+ 
48938 
37967 
10971 
3135 
1459 
3824 
414 
2139 
3309 
377 
2998 
52246 
A 
-1251 
- 2 0 
- 7 2 
- 1 1 5 9 
— 
-
43444 
27050 
16394 
1986 
48 
1332 
10437 
363 
266 
1962 
1477 
387 
1090 
44921 
291 
97 
UE 
-48 
1937 
605 
0 
1332 
0 
1332 
— 
-
49142 
37606 
11537 
3070 
2311 
3770 
1329 
1058 
4316 
202 
4113 
53458 
UE 
-208 
1072 
-242 
0 
1314 
— 
= 
- 1332 
-557 
-775 
315 
- 2 4 
-387 
-1187 
73 
654 
-218 
-702 
-704 
-500 
-2034 
- 9 7 
823 
N/S 
-266 
1865 
605 
0 
1259 
0 
1259 
291 
= 
-204 
362 
-566 
65 
-852 
54 
-915 
1081 
-1007 
108 
-1116 
-1211 
N/S 
-770 
-262 
- 7 2 
155 
78 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
+ 
3406 
2607 
605 
138 
189 
220 
11 
47 
552 
75 
537 
3958 
50 
A 
47 
-576 
-143 
-433 
— 
-
3895 
3289 
605 
48 
156 
384 
1 
16 
121 
2 
119 
4014 
0 
UE 
700 
658 
553 
0 
— 
= 
-488 
-488 
0 
90 
33 
-164 
10 
31 
432 
73 
478 
-56 
50 
N/S 
237 
81 
410 
-433 
312 
+ 
4128 
3407 
721 
165 
234 
250 
14 
58 
720 
76 
702 
4 849 
181 
A 
-39 
-570 
-147 
-423 
— 
-
4811 
3998 
814 
69 
211 
512 
1 
21 
109 
2 
107 
4921 
0 
UE 
273 
467 
104 
362 
0 
— 
= 
-683 
-590 
-93 
95 
23 
-262 
13 
38 
611 
16 
595 
-72 
181 
N/S 
234 
-103 
104 
216 
-423 
240 
+ 
4832 
3938 
894 
210 
276 
314 
19 
74 
895 
73 
881 
5726 
123 
A 
0 
-472 
-138 
-334 
— 
-
6317 
5254 
1063 
90 
286 
665 
2 
20 
121 
0 
121 
6440 
0 
UE 
-48 
990 
577 
413 
— 
= 
-1485 
-1317 
-169 
120 
-10 
-350 
17 
54 
772 
73 
759 
-714 
123 
N/S 
-48 
518 
577 
275 
-334 
-121 
+ 
5558 
4450 
1108 
265 
296 
439 
25 
84 
942 
24 
919 
6500 
126 
A 
-7 
-904 
-552 
-352 
— 
-
7146 
5792 
1355 
128 
295 
909 
3 
20 
156 
4 
752 
7302 
0 
UE 
27 
2134 
746 
1388 
0 
— 
= 
-1589 
-1342 
-247 
137 
1 
-470 
22 
64 
786 
20 
766 
-802 
126 
N/S 
20 
1230 
746 
836 
-352 
574 
+ 
A 
— 
-
UE 
— 
= 
N/S 
Danmark 
+ 
5235 
3943 
1291 
450 
329 
140 
30 
342 
12 
77 
7 
5247 
0 
23 
A 
-2 
36 
-1 
-34 
— 
-
6803 
5384 
1419 
341 
405 
434 
32 
206 
27 
7 
20 
6830 
45 
0 
UE 
127 
1933 
837 
1096 
— 
= 
-1568 
-1441 
-127 
109 
-76 
-294 
-2 
136 
-15 
4 
-70 
-1583 
-45 
23 
N/S 
126 
1897 
835 
1062 
418 
+ 
5874 
4472 
1402 
360 
393 
188 
35 
425 
899 
12 
887 
6773 
0 
50 
A 
-73 
-0 
0 
-9 
— 
-
7270 
5569 
1701 
325 
434 
679 
26 
236 
300 
70 
200 
7570 
27 
0 
UE 
238 
1124 
510 
615 
— 
= 
-1396 
-1097 
-299 
34 
-41 
-490 
9 
188 
599 
2 
597 
-797 
-27 
50 
N/S 
225 
1115 
509 
606 
566 
+ 
7050 
5297 
1753 
457 
445 
294 
59 
498 
866 
23 
843 
7916 
0 
61 
A 
-2 
77 
0 
77 
— 
-
8738 
6569 
2169 
420 
531 
917 
20 
281 
373 
74 
359 
9111 
55 
0 
UE 
237 
1048 
432 
617 
— 
= 
-1688 
-1272 
-417 
36 
-85 
-623 
38 
216 
494 
0 
484 
-1195 
-55 
61 
N/S 
228 
1125 
432 
693 
164 
+ 
7955 
6210 
1746 
428 
436 
339 
41 
502 
683 
21 
662 
8638 
0 
36 
A 
-3 
2 
1 
1 
— 
-
9805 
7225 
2579 
477 
522 
1191 
39 
350 
401 
20 
381 
10205 
67 
0 
UE 
-707 
1183 
732 
451 
— 
= 
-1849 
-1016 
-833 
-49 
-87 
-852 
3 
152 
282 
7 
281 
-1567 
-67 
36 
N/S 
-104 
1185 
733 
451 
-517 
+ 
8864 
6678 
2186 
537 
496 
707 
47 
399 
614 
78 
596 
9478 
0 
59 
A 
-21 
-34 
2 
-36 
— 
-
9647 
6312 
3334 
600 
549 
1828 
40 
316 
450 
45 
405 
10097 
65 
0 
UE 
-76 
556 
401 
155 
— 
= 
-783 
366 
-1148 
-63 
-53 
-1121 
7 
83 
164 
-27 
191 
-619 
-65 
59 
N/S 
-97 
522 
403 
119 
-200 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
A. 
». 
Í , 
'i 1 
»Λ 
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88 
38 
87 
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1, 
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► c 
B1 t. 
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_ 
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­
I D I . ­
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X 
284) 
176! 
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N/S 
t .■»,­; 
136! 
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­•■•11 
­
v> 
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+ 
ì 215731 
1 172059 
1 43672 
10518 
ι 10090 
i 10 163 
1823 
1 9171 
17225 
I 7455 
' 75770 
I 232957 
706 
I 3190 
A 
996 
4225 
476 
1 1595 
. 
k 
A 
—­
­
214882 
168865 
46017 
9944 
10527 
10153 
1825 
10 880 
15694 
1681 
14012 
230576 
3576 
343 
I I 
2197 
7665 
981 
2284 
— 
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— 
­
849 
3 794 
-2344 
574 
­ 4 3 7 
9 
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­ 1 7 0 9 
1531 
226 
1758 
2380 
­ 2 8 7 0 
2847 
N/S 
7205 
3440 
1 45? 
690 
6999 
IMS 
1979 
+ 
271 930 
209752 
62178 
12811 
11619 
15418 
2644 
17372 
29318 
7579 
27739 
301248 
1908 
5106 
A 
­ 1 6 3 0 
6934 
— 75 
­ 2 6 9 9 
— 
' 
+ 
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2058 
14426 
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U E 
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11631 
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­
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­ ' « S 
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+ 
311919 
234814 
77105 
15216 
13575 
22158 
2918 
20734 
30593 
7 727 
28866 
342512 
1712 
4881 
A 
­ 2 0 2 7 
-7941 
­ 1 2 4 
: 
­ 1 5 4 2 
— 
* 
2 1 3 « 
f « · 
SSrø 
­112« 
2 
&M 
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e 
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■sas 
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ffi 
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© 
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a® 
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— 
­
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337956 
5786 
1490 
U E 
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14613 
4142 
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— 
­
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2SSS 
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1138 
­
• · ί 
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­
­
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-Uff 
­m 
(¡S 
s; 
­m ­us 
— 
= 
5084 
3165 
1919 
1321 
­ 9 5 3 
­ 1 5 7 8 
631 
3616 
­ 5 2 8 
-75 
-453 
4556 
­ 4 0 7 4 
3391 
N'S 
235 
6672 
4018 
5566 
10781 
= 
­ 1 0 9 6 
-1513 
4m 
­ 2 8 7 
­ne 
¿35 
­m 
­ 3 0 
-7 
2S4 
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.5 
­ e s i 
.· 
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· ■ 
SSS 
­ 1WS 
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+ 
345980 
251040 
94940 
17822 
14099 
30445 
3297 
26684 
33163 
7 830 
31333 
379143 
A 
-6859 
­ 1 6 0 
­ 2 1 0 3 
— 
+ 
2798 
f 4 9 0 
f J W 
­ 1 6 2 
3 
833 
SS 
21 
m 
475 
ÎC · . 
SUS 
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3 4 5 1 
© 
7 
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«s 
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­
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21556 
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U E 
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­
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3 7 7 3 
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· ; ■ . · 
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­ ω ­us ­ss 
— 
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11139 
6913 
4225 
1686 
­ 5 6 1 
­ 1 5 3 7 
835 
5127 
­ 1 0 4 7 
-239 
-808 
10092 
N/S 
11829 
5466 
7940 
= 
­ 1 5 9 9 
­ 2 2 8 0 
532 
­ 3 7 4 
­ 3 0 
~ 2 
31 
­ 1 2 
­ î 
3.52 
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5.27 
TJ3 
­ S 4 0 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.2 EUR 9 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
35058 
23217 
11841 
1718 
676 
6346 
593 
2508 
A 
­
31917 
19384 
12533 
2806 
1307 
5100 
2516 
804 
L/E 
= 
3141 
3833 
-692 
­ 1 0 8 8 
­632 
1245 
­1923 
1704 
151 
425 
-274 
3292 
­ 3 5 5 4 
2111 
N/S 
+ 
39205 
24942 
14263 
1939 
793 
8552 
490 
2490 
A 
­
37879 
22807 
15073 
2 780 
1428 
7283 
2 748 
832 
UE 
= 
1326 
2135 
-809 
­ 841 
­636 
1269 
­ 2 2 6 0 
1658 
284 
552 
-268 
1610 
­ 5 1 5 1 
3690 
N/S 
+ 
50919 
30988 
19931 
2097 
929 
13718 
681 
2505 
A 
­
42701 
24243 
18458 
2921 
1499 
10116 
3020 
904 
L/E 
= 
8218 
6746 
1472 
­824 
­570 
3 603 
­ 2 3 3 8 
1601 
317 
603 
-285 
8535 
­ 7 2 4 6 
3416 
N/S 
+ 
60302 
38406 
21901 
2558 
1082 
14086 
1278 
2897 
A 
­
47788 
25926 
21862 
3193 
1622 
12 557 
3455 
1034 
UE 
= 
12514 
12475 
40 
­635 
­541 
1529 
­2177 
1863 
518 
800 
-282 
13032 
­ 7979 
3024 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Japan­Japon 
+ ­ = 
9733 7348 2385 
7450 3328 4121 
2284 4020 -1736 
1109 1322 ­213 
22 29 ­ 7 
38 351 ­314 
280 794 ­514 
11 18 ­ 8 
2 18 ­ 1 6 
822 1487 ­665 
25 56 ­ 3 2 
25 47 -23 
0 9 - 9 
9758 7404 2354 
175 0 175 
­ 3 9 0 ­ 3 9 
A UE N/S 
-204 763 559 
410 -42 368 
0 68 68 
500 0 500 
­ 8 9 ­110 ­200 
— — 3417 
+ ­ = 
10698 8304 2394 
8269 3991 4278 
2428 4313 -1884 
1122 1269 ­148 
537 625 ­ 8 8 
43 497 ­454 
302 790 ­487 
0 21 ­ 2 1 
425 1111 ­687 
28 57 ­ 28 
27 57 -30 
2 0 2 
10726 8360 2366 
0 117 ­117 
12 0 12 
A 
-761 
10 
UE 
1653 
-15 
N/S 
892 
-5 
3147 
+ ­ = 
11760 10745 1016 
9042 5576 3466 
2718 5168 -2451 
1099 1464 ­ 364 
47 679 ­ 632 
699 1428 ­ 729 
0 29 ­ 29 
873 1569 ­ 697 
37 64 ­ 2 7 
36 59 -23 
1 5 ­ 4 
11797 10809 989 
0 198 ­198 
15 0 15 
A 
­ 7 0 0 5 
­ 6 7 
UE 
1132 
-35 
N/S 
-773 
­ 7 7 6 
­ 8 3 
+ ­ = 
15157 11564 3593 
77575 4826 6689 
3642 6738 -3096 
1484 1746 ­ 262 
50 592 ­ 542 
1439 2644 ­1206 
0 45 ­ 45 
670 1 712 ­ 1 041 
40 71 ­ 31 
37 55 -18 
3 16 -13 
15197 11635 3562 
0 188 ­188 
48 0 48 
A 
-1462 
-75 
UE 
4736 
-28 
N/S 
3274 
-103 
6593 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
23 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.31 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.3 Non-member countries (extra EC (EUR 9) 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
73474 
56173 
17301 
3244 
124 
1831 
4 750 
992 
2312 
4048 
3010 
797 
2872 
76484 
612 
1559 
A 
-7382 
-3360 
-539 
- 2 646 
-175 
-175 
— 
+ 
41628 
27438 
14189 
3084 
0 
2327 
3711 
619 
179 
4 269 
2463 
573 
7 050 
44 091 
543 
886 
A 
-775 
-4002 
-252 
-2721 
-1030 
0 
-1030 
— 
-
62430 
42895 
19535 
3174 
192 
5432 
4039 
696 
820 
5182 
9349 
3031 
6318 
71779 
2451 
789 
L/E 
507 
1627 
409 
1097 
120 
0 
121 
— 
-
40000 
28327 
11673 
2 928 
0 
2272 
3054 
533 
522 
2 363 
5 029 
1837 
3192 
45029 
1 197 
329 
L/E 
583 
2433 
111 
497 
1824 
0 
1824 
— 
= 
11044 
13278 
-2234 
70 
- 6 8 
- 3 601 
711 
296 
1492 
-1134 
-6340 
-2834 
-3506 
4704 
-1838 
770 
N/S 
-875 
-1733 
-130 
-1549 
- 5 4 
-54 
1028 
= 
1628 
-888 
2516 
156 
0 
55 
657 
86 
-343 
1906 
2 566 
- 7 323 
-1242 
-938 
-655 
557 
N/S 
408 
1570 
-141 
- 2 224 
794 
0 
794 
-2198 
+ 
80275 
60629 
19646 
3363 
126 
1987 
5753 
998 
2483 
4935 
3917 
236 
3681 
84192 
0 
944 
A 
- 7 403 
-4856 
-1058 
- 3 580 
-218 
-218 
— 
+ 
46 233 
28930 
17303 
3419 
0 
2678 
4867 
707 
325 
5306 
2767 
571 
2197 
49000 
0 
594 
A 
-327 
-5897 
421 
-5365 
-111 
0 
-111 
— 
-
66043 
44797 
21246 
3528 
187 
6 583 
3 500 
819 
869 
5759 
9846 
2901 
6945 
75889 
2 230 
0 
L/E 
704 
3623 
149 
3278 
197 
0 
196 
— 
-
41021 
27932 
13089 
3 202 
0 
2 222 
3 830 
734 
488 
2613 
5481 
2126 
3355 
46502 
1003 
0 
L/E 
145 
1948 
16 
1036 
896 
0 
896 
— 
= 
14 232 
15832 
-1600 
-165 
- 6 1 
- 4 596 
2253 
180 
1614 
-825 
- 5929 
-2665 
-3264 
8303 
- 2230 
944 
N/S 
-699 
-1232 
-910 
-302 
- 2 1 
- 2 7 
5086 
= 
5212 
900 
4214 
217 
0 
456 
1037 
- 2 6 
-163 
2693 
-2713 
-1555 
-1158 
2498 
-1003 
594 
N/S 
-176 
-3949 
-405 
-4329 
785 
0 
785 
-2035 
+ 
84 206 
62782 
21424 
3850 
128 
2170 
6192 
1105 
2 664 
5315 
533 
137 
396 
84739 
1059 
1266 
A 
-932 
-2744 
-1012 
-1227 
-506 
-242 
-264 
— 
+ 
60392 
32648 
27744 
3 797 
0 
2919 
7 378 
789 
194 
12666 
837 
625 
211 
61229 
840 
1213 
A 
-566 
-5235 
-469 
- 4 286 
-480 
-491 
11 
— 
-
79087 
55488 
23599 
4110 
234 
7 356 
3826 
893 
977 
6203 
6378 
3074 
3304 
85464 
3349 
811 
UE 
7 648 
4089 
161 
3667 
260 
298 
-38 
— 
France 
-
58863 
33624 
25239 
3566 
0 
2440 
5424 
815 
464 
12529 
3563 
2366 
1197 
62426 
1922 
447 
UE 
138 
847 
0 
- 6 5 
912 
- 8 
920 
— 
= 
5119 
7294 
-2175 
-259 
-106 
-5186 
2 366 
211 
1687 
-888 
-5845 
-2936 
-2908 
-725 
- 2289 
455 
N/S 
715 
1345 
- 851 
2441 
-245 
56 
-301 
-503 
= 
1529 
-975 
2505 
231 
0 
479 
1954 
- 2 6 
-270 
137 
-2727 
-1741 
-986 
-1197 
-1082 
766 
N/S 
-429 
-4388 
-470 
-4351 
432 
-499 
931 
-6331 
+ 
94288 
69531 
24756 
4581 
135 
2432 
6962 
1192 
3096 
6358 
599 
242 
357 
94887 
1000 
1001 
A 
-2379 
-2952 
-658 
-1696 
-599 
-199 
-400 
— 
+ 
74623 
38654 
35969 
4563 
0 
3221 
10904 
891 
189 
16202 
817 
664 
154 
75440 
815 
1540 
A 
-1427 
-7410 
-806 
-6341 
-264 
-268 
3 
— 
-
95099 
68071 
27028 
4590 
299 
8701 
4539 
1143 
1147 
6608 
7527 
3547 
3980 
102625 
3363 
737 
UE 
633 
8892 
7423 
1289 
179 
225 
-46 
— 
-
77756 
44864 
32892 
4322 
0 
2731 
8052 
914 
509 
16363 
3809 
2529 
1279 
81564 
2384 
506 
UE 
1179 
902 
55 
138 
709 
20 
689 
— 
= 
-811 
1461 
-2272 
- 9 
-164 
-6270 
2423 
49 
1949 
-250 
- 6928 
-3304 
-3623 
- 7 7 3 9 
- 2 3 6 4 
264 
N/S 
-1746 
5939 
6765 
-406 
-420 
26 
-446 
-5650 
= 
-3133 
-6210 
3077 
240 
0 
490 
2852 
- 2 3 
-320 
-162 
-2991 
-1866 
-1126 
-6124 
-1569 
1033 
N/S 
-248 
-6508 
-750 
-6203 
445 
-247 
692 
-13417 
+ 
113468 
83498 
29971 
5446 
158 
3096 
8080 
1522 
3719 
7951 
641 
261 
379 
114109 
763 
1868 
A 
-2199 
-2515 
- 1517 
-296 
-702 
-198 
-504 
— 
+ 
103341 
48732 
54609 
6077 
0 
3791 
17908 
1024 
229 
25580 
844 
716 
127 
104185 
2569 
1636 
A 
-2037 
-7942 
- 956 
-6111 
-875 
-860 
-16 
— 
-
107401 
73676 
33725 
5934 
315 
9787 
6445 
1406 
1 195 
8643 
8034 
4111 
3923 
115435 
3881 
786 
UE 
206 
8083 
5927 
1 173 
983 
1029 
-46 
— 
-
103531 
52724 
50808 
7015 
0 
3505 
15104 
1 148 
656 
23379 
4225 
2840 
1386 
107757 
6163 
593 
UE 
1387 
-382 
97 
- 1 0 5 0 
571 
64 
506 
— 
= 
6067 
9821 
-3754 
-488 
-157 
-6691 
1635 
115 
2524 
-692 
-7393 
-3850 
-3543 
-1326 
-3117 
1081 
N/S 
-7002 
5567 
4409 
877 
281 
831 
-550 
213 
= 
-191 
-3992 
3801 
-939 
0 
286 
2804 
-124 
-427 
2201 
-3382 
-2123 
-1258 
-3572 
-3594 
1044 
N/S 
-644 
-8324 
-859 
-7161 
-304 
-795 
491 
-15091 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.3 Pays tiers (extra CE (EUR 9) 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
28678 
20787 
7891 
2151 
31 
1559 
1036 
424 
126 
2564 
1474 
580 
895 
30152 
236 
541 
A 
705 
27 
- 1 3 
0 
34 
0 
34 
— 
-
29308 
21755 
7553 
2495 
42 
297 
1828 
94 
257 
2540 
1530 
94 
1436 
30838 
267 
67 
UE 
88 
205 
221 
0 
- 1 7 
0 
-17 
— 
= 
-630 
-969 
338 
-345 
- 1 1 
1262 
-792 
331 
-131 
24 
- 5 5 
486 
-541 
-686 
- 3 1 
474 
N/S 
283 
226 
208 
0 
17 
0 
17 
267 
+ 
31368 
22435 
8933 
2221 
33 
1761 
1433 
560 
115 
2809 
1593 
672 
920 
32960 
150 
325 
A 
76 
-438 
- 5 8 
0 
- 380 
0 
-380 
— 
-
30213 
22052 
8161 
2641 
44 
352 
2182 
104 
243 
2595 
2211 
121 
2090 
32423 
162 
94 
UE 
- 5 0 
975 
1081 
0 
-106 
0 
-106 
— 
= 
1155 
383 
772 
- 420 
- 1 1 
1409 
-749 
457 
-127 
214 
-618 
552 
-1170 
537 
- 1 2 
231 
N/S 
-34 
537 
1023 
0 
-486 
0 
-486 
1261 
+ 
37583 
26094 
11489 
2945 
43 
1990 
2449 
617 
140 
3306 
2235 
782 
1454 
39818 
170 
177 
A 
-8 
-916 
- 7 6 
0 
-840 
-505 
-335 
— 
-
38384 
28142 
10242 
3 756 
57 
388 
2651 
106 
188 
3096 
2271 
115 
2156 
40655 
531 
51 
L/E 
74 
1168 
859 
0 
309 
-51 
359 
— 
= 
-801 
-2049 
1247 
- 811 
- 1 4 
1602 
-202 
511 
- 4 8 
210 
- 3 6 
667 
-703 
-837 
- 3 6 1 
125 
N/S 
67 
252 
783 
0 
- 531 
-556 
24 
-758 
+ 
42069 
28695 
13374 
3632 
50 
1862 
3328 
666 
203 
3632 
2968 
858 
2110 
45037 
78 
292 
A 
-54 
398 
- 168 
0 
566 
805 
-238 
— 
-
48 673 
36046 
12626 
4550 
63 
440 
3 540 
142 
217 
3675 
2610 
215 
2395 
51282 
214 
21 
UE 
-427 
2138 
1854 
0 
283 
76 
272 
— 
= 
- 6604 
-7351 
747 
-917 
- 1 3 
1422 
-213 
525 
- 1 4 
- 4 3 
359 
644 
-285 
- 6 2 4 5 
-136 
272 
N/S 
-487 
2536 
1686 
0 
850 
821 
34 
-4056 
+ 
55462 
38998 
16463 
4062 
55 
2001 
5257 
742 
263 
4084 
3541 
7 704 
2437 
59003 
300 
748 
A 
-198 
-1222 
- 168 
0 
-1054 
-660 
-394 
— 
-
62961 
44565 
18396 
5017 
71 
509 
8130 
199 
407 
4061 
3275 
222 
3053 
66236 
1442 
152 
UE 
-337 
3045 
2199 
0 
845 
-83 
929 
— 
= 
- 7499 
-5567 
-1932 
-956 
- 1 6 
1491 
-2874 
542 
-144 
23 
266 
881 
-615 
-7233 
- 1 1 4 2 
596 
N/S 
-529 
1822 
2031 
0 
-209 
-743 
534 
-6485 
Nederland 
+ 
14671 
70700 
4487 
1564 
0 
262 
1526 
77 
152 
900 
1445 
734 
7 370 
16115 
253 
907 
A 
-233 
1460 
-142 
-686 
-632 
0 
-632 
— 
-
20213 
14818 
5396 
1252 
35 
966 
1931 
56 
160 
995 
1988 
449 
1539 
22202 
999 
654 
UE 
865 
214 
0 
559 
-344 
0 
-344 
— 
= 
- 5543 
-4628 
-915 
311 
- 3 5 
-704 
-404 
21 
- 9 
- 9 5 
-544 
-315 
-229 
- 6 0 8 7 
-746 
252 
N/S 
632 
-1246 
-142 
-127 
-977 
0 
-977 
-7194 
+ 
15482 
10506 
4976 
1551 
0 
258 
1769 
92 
156 
1149 
1590 
112 
1477 
17071 
329 
858 
A 
-575 
-1988 
- 149 
-1148 
- 689 
0 
-689 
— 
-
20859 
14488 
6371 
1423 
44 
1231 
2384 
61 
161 
1067 
2371 
462 
1909 
23230 
1 161 
566 
UE 
983 
493 
0 
34 
459 
0 
459 
— 
= 
-5377 
-3982 
-1396 
127 
- 4 4 
-973 
-615 
31 
- 5 
82 
-781 
-350 
-431 
-6159 
-832 
293 
N/S 
468 
-1493 
-149 
- 1114 
-230 
0 
-230 
-7723 
+ 
16789 
11132 
5658 
2909 
5 
220 
2176 
78 
155 
114 
134 
703 
37 
16924 
425 
794 
A 
07 
-1428 
-192 
-669 
-567 
25 
-592 
— 
-
26639 
17598 
9042 
2898 
112 
1392 
3253 
67 
194 
1 127 
1091 
509 
583 
27731 
1204 
677 
UE 
876 
592 
0 
2 
590 
-7 
596 
— 
= 
- 9850 
-6466 
-3384 
12 
-108 
-1172 
-1077 
11 
- 3 8 
-1013 
-957 
-405 
-552 
-10807 
- 780 
116 
N/S 
973 
836 
- 192 
-667 
23 
18 
4 
-11334 
+ 
19456 
12942 
6514 
3505 
5 
277 
2907 
96 
165 
-442 
175 
778 
56 
19630 
754 
1313 
A 
743 
-7223 
20 
-758 
-485 
40 
-526 
— 
-
32950 
21568 
11382 
3 329 
116 
1560 
4690 
81 
177 
1429 
1210 
639 
571 
34159 
1498 
613 
UE 
1215 
934 
0 
154 
779 
128 
652 
— 
= 
-13494 
-8626 
-4868 
176 
-110 
- 1 2 8 4 
-1783 
15 
- 1 2 
-1870 
- 1 0 3 5 
-527 
-514 
- 1 4 529 
- 744 
700 
N/S 
7359 
-200 
20 
-604 
294 
765 
126 
-13504 
+ 
25400 
15984 
9416 
4258 
4 
414 
4148 
105 
206 
282 
198 
148 
50 
25598 
648 
1115 
A 
487 
-1731 
- 4 8 
-1092 
-591 
-23 
-568 
— 
-
38423 
23713 
14710 
3996 
126 
1716 
6729 
94 
231 
1818 
1422 
725 
698 
39846 
1916 
546 
UE 
593 
1454 
0 
1061 
394 
164 
230 
— 
= 
-13023 
-7729 
-5294 
262 
-121 
-1302 
-2582 
11 
- 2 5 
-1536 
-1224 
-577 
-648 
-14248 
- 1269 
569 
N/S 
1074 
-276 
- 4 8 
- 3 1 
-197 
141 
-338 
-14149 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.3 Non-member countries (extra EC (EUR 9) 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
*■ E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ 
14632 
8925 
5706 
854 
15 
338 
2282 
0 
746 
1472 
927 
287 
646 
15559 
115 
528 
A 
-262 
-827 
- 4 2 
-741 
- 4 4 
0 
-44 
— 
+ 
49391 
30678 
18713 
5027 
2 503 
5036 
795 
5353 
777 
777 
0 
50168 
0 
1618 
A 
52 
-1406 
-566 
-627 
-213 
— 
-
13367 
8874 
4493 
695 
20 
744 
1996 
0 
73 
966 
1397 
347 
1049 
14764 
306 
71 
L/E 
105 
142 
-7 
0 
149 
0 
149 
— 
-
44 577 
31216 
13361 
4 580 
1068 
4 782 
535 
2396 
1799 
837 
962 
46376 
2 299 
0 
L/E 
2318 
3511 
1 179 
0 
2331 
— 
= 
1265 
57 
1213 
159 
- 5 
-406 
286 
0 
673 
506 
-470 
-66 
-404 
795 
-191 
457 
N/S 
-757 
-685 
- 4 9 
-741 
105 
0 
105 
237 
= 
4814 
-538 
5353 
447 
1435 
254 
260 
2 957 
-1022 
- 6 0 
-962 
3792 
-2299 
1618 
N/S 
2370 
2105 
613 
-627 
2119 
7 591 
+ 
19860 
73043 
6817 
1161 
12 
377 
2953 
0 
826 
1488 
1096 
352 
744 
20955 
295 
534 
A 
-372 
-387 
-102 
- 6 0 
-225 
0 
-225 
— 
+ 
53287 
32708 
20580 
4968 
2637 
6067 
928 
5980 
923 
923 
0 
54211 
0 
1478 
A 
- 7 778 
1419 
-143 
- 1 112 
-164 
— 
-
18821 
12795 
6026 
1 101 
25 
899 
2 579 
0 
55 
1368 
1515 
397 
1118 
20336 
327 
92 
UE 
70 
- 762 
2 
0 
-165 
0 
-165 
— 
-
45288 
31242 
14046 
4546 
1384 
5 269 
560 
2286 
2235 
1128 
1107 
47 523 
3 247 
0 
L/E 
- 7 7 
990 
- 9 0 
0 
1080 
— 
= 
1038 
247 
791 
60 
- 1 2 
-522 
374 
0 
771 
120 
- 419 
-45 
-374 
619 
- 3 2 
442 
N/S 
-362 
-549 
-100 
- 6 0 
-389 
0 
-389 
120 
= 
8000 
1466 
6534 
422 
1253 
798 
368 
3693 
- 1312 
-205 
-1107 
6688 
-3247 
1478 
N/S 
- 7 726 
-429 
-233 
- 1 112 
916 
3362 
+ 
24125 
16183 
7942 
1300 
20 
446 
4238 
0 
256 
1683 
351 
334 
17 
24 476 
60 
396 
A 
152 
-30 
-110 
202 
-122 
0 
-122 
— 
Unit« 
+ 
62259 
36165 
26094 
6049 
3000 
9358 
1 109 
6578 
978 
978 
0 
63237 
0 
2395 
A 
-1002 
-3390 
0 
-1081 
-2308 
— 
-
25154 
17508 
7646 
1150 
20 
1021 
3867 
0 
82 
1506 
734 
426 
309 
25888 
568 
169 
UE 
25 
90 
35 
0 
55 
0 
55 
— 
id King 
-
56542 
37440 
19101 
5534 
1962 
8520 
648 
2438 
2830 
1375 
1454 
59371 
4261 
0 
UE 
1963 
869 
- 5 1 
0 
920 
— 
= 
- 1028 
-1325 
296 
149 
0 
-575 
371 
0 
174 
177 
- 383 
-92 
-291 
- 1412 
- 508 
227 
N/S 
177 
60 
- 7 5 
202 
- 6 7 
0 
-67 
-1456 
dorn 
= 
5718 
-1275 
6993 
515 
1038 
839 
461 
4140 
-1852 
-398 
-1454 
3 866 
-4261 
2 395 
N/S 
067 
-2520 
- 5 1 
-1081 
-1388 
441 
+ 
28978 
17510 
11468 
1805 
27 
456 
6877 
0 
310 
1992 
401 
367 
34 
29379 
409 
426 
A 
- 7 7 
-86 
- 7 6 
17 
- 2 7 
0 
-27 
— 
+ 
76042 
45065 
30976 
7198 
3465 
11093 
1414 
7806 
1061 
1061 
0 
77103 
0 
4043 
A 
-4757 
-3011 
780 
-2124 
-1668 
— 
-
30693 
19710 
10982 
1616 
20 
1084 
6315 
0 
94 
1855 
786 
400 
296 
31478 
367 
74 
UE 
-44 
1283 
830 
0 
453 
0 
453 
— 
-
68205 
44275 
23930 
6516 
2727 
11023 
767 
2897 
3220 
1622 
1597 
71425 
5027 
0 
L/E 
2555 
195 
-984 
0 
1180 
— 
= 
-1715 
-2200 
485 
190 
7 
-628 
562 
0 
217 
138 
-384 
-123 
-261 
- 2099 
42 
352 
N/S 
-116 
1197 
754 
17 
426 
0 
426 
-623 
= 
7836 
790 
7046 
682 
739 
70 
647 
4909 
-2159 
-567 
-1597 
5678 
- 5027 
4043 
N/S 
-2202 
-2815 
-204 
-2124 
-488 
-324 
+ 
38431 
20947 
17484 
2034 
48 
533 
12084 
0 
315 
2470 
436 
387 
48 
38867 
533 
509 
A 
-775 
-533 
- 9 7 
-387 
- 4 8 
0 
-48 
— 
+ 
91922 
54367 
37555 
7971 
3963 
14417 
1732 
9472 
1215 
1215 
0 
93137 
A 
-2860 
253 
-2076 
-1038 
— 
-
39569 
22933 
16637 
1962 
24 
1283 
10970 
0 
73 
2325 
872 
557 
315 
40441 
460 
73 
UE 
0 
1865 
654 
0 
1211 
0 
1211 
— 
-
77068 
49343 
27725 
7433 
3629 
12643 
615 
3406 
3789 
1821 
1969 
80857 
UE 
843 
629 
-2 OAT 
0 
2676 
— 
= 
- 1138 
- 7 0 8 6 
848 
73 
24 
-751 
1114 
0 
242 
145 
-436 
-170 
-266 
-1574 
73 
436 
N/S 
-775 
1332 
557 
-387 
1162 
0 
1162 
-557 
= 
14854 
5024 
9830 
539 
334 
1774 
1117 
6066 
-2575 
-606 
-1969 
12280 
N/S 
-2231 
-1793 
-2076 
1638 
84 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.3 Pays tiers (extra CE (EUR 9) 
Mio ECU 
+ 
1191 
907 
284 
99 
93 
65 
4 
22 
94 
68 
26 
1285 
69 
A 
2 
-32 
-115 
84 
— 
1977 
-
1547 
1365 
182 
47 
52 
76 
1 
6 
10 
0 
70 
1558 
UE 
52 
179 
184 
0 
— 
= 
-355 
-458 
102 
53 
42 
-11 
3 
17 
83 
67 
17 
-273 
69 
N/S 
54 
147 
68 
84 
2 
1978 
+ 
1311 
993 
317 
109 
91 
78 
13 
26 
96 
70 
26 
1407 
114 
A 
-7 
-724 
-71 
-53 
— 
-
1726 
1510 
216 
55 
66 
87 
1 
8 
11 
7 
77 
1737 
0 
UE 
149 
42 
-5 
46 
— 
= 
-415 
-516 
101 
54 
25 
-9 
11 
19 
85 
60 
15 
-331 
114 
N/S 
742 
-82 
-5 
-24 
-53 
-157 
1979 
+ 
1490 
7 733 
357 
133 
108 
73 
10 
32 
81 
57 
24 
1571 
123 
A 
7 
-78 
-116 
38 
— 
Ireland 
-
2106 
7856 
250 
59 
89 
90 
4 
7 
18 
2 
76 
2122 
0 
UE 
-70 
158 
47 
111 
— 
= 
-616 
-723 
107 
74 
19 
-17 
7 
25 
65 
54 
10 
-551 
123 
N/S 
-8 
79 
47 
-6 
38 
-357 
1980 
+ 
1905 
1474 
431 
154 
121 
104 
14 
38 
96 
68 
27 
2001 
80 
A 
-23 
295 
217 
78 
— 
-
2439 
2117 
322 
85 
124 
98 
6 
10 
16 
0 
76 
2454 
0 
UE 
67 
-74 
9 
-83 
0 
— 
= 
-534 
-643 
109 
69 
-3 
6 
8 
28 
80 
68 
12 
-453 
80 
N/S 
44 
221 
9 
134 
78 
-108 
1981 
+ 
A 
— 
-
UE 
— 
-
N/S 
Danmark 
+ 
7455 
4823 
2632 
1061 
495 
179 
40 
858 
814 
37 
777 
8269 
0 
43 
A 
-6 
-228 
-72 
-155 
— 
-
7730 
5757 
1973 
748 
421 
365 
46 
393 
463 
57 
412 
8192 
96 
0 
UE 
120 
325 
390 
-65 
— 
= 
-275 
-935 
659 
313 
74 
-186 
-6 
465 
351 
-74 
365 
76 
-96 
43 
N/S 
115 
97 
317 
-220 
235 
+ 
7551 
4778 
2773 
1133 
491 
237 
44 
869 
38 
30 
8 
7589 
0 
20 
A 
-27 
-133 
-119 
-14 
— 
-
7760 
5526 
2235 
883 
468 
441 
60 
383 
204 
56 
148 
7964 
-2 
0 
UE 
175 
502 
556 
-54 
— 
= 
-209 
-747 
539 
250 
24 
-204 
-16 
486 
-166 
-26 
-140 
-375 
2 
20 
N/S 
748 
369 
437 
-68 
163 
+ 
8487 
5406 
3081 
1314 
514 
316 
42 
895 
33 
24 
10 
8520 
0 
103 
A 
0 
-2 
-24 
22 
— 
-
9149 
6560 
2589 
917 
596 
646 
41 
388 
327 
69 
258 
9476 
66 
0 
UE 
188 
869 
226 
643 
— 
= 
-662 
-1154 
491 
397 
-83 
-330 
0 
507 
-294 
-45 
-249 
-956 
-66 
103 
N/S 
188 
867 
201 
665 
135 
+ 
9604 
6072 
3532 
1463 
526 
366 
55 
1122 
36 
23 
13 
9640 
0 
40 
A 
-5 
-92 
-91 
-1 
— 
-
10700 
7642 
3058 
1 152 
600 
788 
50 
468 
300 
89 
211 
11000 
74 
0 
UE 
57 
772 
498 
274 
— 
= 
-1096 
-1570 
474 
311 
-74 
-422 
5 
654 
-264 
-66 
-199 
-1360 
-74 
40 
N/S 
46 
680 
407 
273 
-668 
+ 
11934 
7866 
4068 
1958 
634 
477 
53 
947 
55 
47 
74 
11989 
0 
-5 
A 
6 
-233 
-95 
-138 
— 
-
12623 
9094 
3529 
' 1399 
607 
1042 
50 
431 
324 
02 
232 
12947 
52 
0 
UE 
156 
899 
739 
160 
— 
= 
-690 
-1229 
539 
558 
26 
-565 
3 
516 
-269 
-51 
-218 
-959 
-52 
-5 
N/S 
161 
666 
644 
22 
-189 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
85 
2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.3 Non-member countries (extra EC (EUR 9) 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
231166 
750927 
71245 
17084 
9408 
18632 
4354 
19487 
11004 
2588 
8416 
242170 
1759 
6152 
A 
-1870 
-77473 
-1626 
-2131 
— 
-Ι­
Α 
— 
-
219430 
155008 
64422 
15920 
11251 
18315 
2415 
14855 
21977 
6647 
15330 
241 408 
7614 
1910 
UE 
5359 
8771 
2304 
3999 
— 
-
UE 
— 
= 
11736 
4914 
6822 
1164 
-1843 
317 
1939 
4632 
-10974 
-4059 
-6914 
762 
- 5855 
4242 
N/S 
3549 
-2642 
678 
1868 
78 
= 
N/S 
+ 
255435 
174022 
81413 
17923 
10282 
23214 
4890 
22574 
12024 
2967 
9058 
267459 
774 
4867 
A 
-3737 
- 15353 
- 2 0 5 0 
-1854 
— 
-Ι­
Α 
— 
-
232053 
160342 
71711 
17378 
13205 
20547 
2438 
16119 
24523 
7192 
17332 
256576 
8129 
752 
UE 
2591 
8481 
1709 
2307 
— 
-
UE 
— 
= 
23383 
13680 
9702 
545 
- 2 9 2 3 
2667 
2452 
6454 
-12499 
-4225 
-8274 
10884 
- 7356 
4115 
N/S 
-1146 
-6872 
- 341 
454 
- 370 
= 
N/S 
+ 
295422 
191544 
103878 
22298 
11366 
32249 
4571 
30610 
5183 
3040 
2143 
300604 
2554 
6467 
A 
-2260 
-14043 
- 1883 
- 4 7 6 3 
— 
Ί 
+ 
3566 
7602 
1873 
702 
2 
642 
87 
20 
56 
363 
359 
359 
1 
3925 
0 
13 
A 
0 
1672 
373 
603 
696 
72 
624 
— 
-
296290 
198214 
98077 
21990 
15244 
28606 
2598 
27329 
17984 
7936 
10048 
314273 
11901 
2157 
UE 
5709 
8447 
1276 
3690 
— 
Ελλάδι 
-
4529 
3710 
820 
263 
26 
87 
217 
19 
69 
140 
1 
7 
0 
4531 
0 
9 
UE 
0 
-833 
-322 
-557 
46 
-14 
-32 
— 
= 
- 869 
-6670 
5801 
307 
- 3 8 7 8 
3643 
1973 
3281 
-12800 
-4896 
-7904 
-13669 
- 9 3 4 8 
4310 
N/S 
3449 
-5596 
- 607 
- 1 0 7 3 
-20858 
1 
= 
-964 
-2017 
1054 
439 
- 2 3 
556 
-130 
1 
- 1 3 
223 
358 
357 
1 
-606 
0 
5 
N/S 
0 
839 
51 
46 
742 
55 
507 
148 
+ 
347040 
219951 
127089 
26901 
12360 
42605 
5446 
36714 
6153 
3403 
2749 
353193 
3055 
8735 
A 
-8571 
-14407 
-999 
-2399 
— 
+ 
3879 
1762 
2117 
859 
3 
638 
72 
33 
50 
462 
343 
342 
1 
4221 
0 
40 
A 
0 
1558 
784 
61 
713 
27 
686 
— 
-
367016 
244295 
122721 
26159 
17967 
39504 
2966 
33342 
20376 
9131 
11244 
387392 
12927 
1951 
UE 
5794 
15240 
9686 
3857 
— 
-
5152 
4239 
913 
314 
28 
103 
229 
16 
89 
133 
2 
2 
0 
5153 
0 
13 
UE 
0 
-784 
-245 
0 
61 
-13 
-55 
— 
= 
-19976 
-24344 
4369 
742 
- 5 6 0 8 
3101 
2480 
3372 
-14223 
-5728 
-8495 
-34199 
- 9872 
6785 
N/S 
-2778 
833 
8688 
1458 
-39237 
= 
- 1273 
-2477 
1204 
545 
- 2 5 
535 
-158 
16 
- 3 8 
328 
341 
340 
1 
-932 
0 
27 
N/S 
0 
1374 
539 
61 
774 
13 
631 
343 
+ 
440067 
270392 
169675 
31805 
14430 
62472 
6516 
50793 
7186 
3873 
3314 
447253 
A 
- 77577 
- 2 6 2 8 
-4447 
— 
+ 
5423 
2n9 
2644 
1046 
7 
851 
117 
80 
36 
507 
451 
440 
12 
5875 
0 
21 
A 
0 
1754 
1027 
95 
631 
102 
529 
— 
-
442185 
276049 
166136 
32756 
21036 
61627 
3226 
44094 
23653 
10368 
13286 
465838 
UE 
2932 
16170 
7569 
6839 
— 
-
7091 
5319 
1773 
489 
38 
212 
676 
26 
99 
232 
2 
2 
0 
7093 
0 
35 
UE 
0 
-588 
- 503 
0 
- 8 5 
-27 
-58 
— 
= 
-2119 
-5658 
3539 
-951 
-6605 
845 
3289 
6699 
-16467 
-6495 
-9972 
-18585 
N/S 
-1347 
4941 
2393 
= 
-1668 
-2539 
872 
557 
- 3 0 
639 
-559 
54 
- 6 4 
275 
450 
438 
12 
-1218 
0 
- 1 3 
N/S 
0 
1165 
524 
95 
546 
75 
471 
- 6 6 
86 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.3 Pays tiers (extra CE (EUR 9) 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
126451 
82658 
43793 
5844 
4714 
21855 
6339 
5042 
A 
­
137906 
113546 
24359 
6502 
5222 
7359 
3777 
1499 
UE 
­
­11454 
­30888 
19434 
­ 658 
­508 
14496 
2562 
3542 
­ 4198 
­1179 
­3019 
­15652 
­ 6 8 6 6 
1156 
N/S 
+ 
134271 
86552 
47719 
5845 
4847 
25405 
6348 
5274 
A 
-
142666 
115183 
27483 
6487 
5223 
9880 
4234 
1659 
UE 
= 
­ 8 3 9 5 
­28631 
20236 
­ 642 
­376 
15525 
2114 
3614 
­ 4261 
­1178 
­3083 
­12656 
­ 7 4 5 2 
2508 
N/S 
+ 
158307 
103606 
54707 
6792 
5230 
33068 
4477 
5141 
A 
-
162808 
13029? 
32511 
7032 
5369 
13899 
4498 
1714 
UE 
= 
­ 4501 
­26697 
22196 
­ 2 4 0 
­139 
19169 
­ 2 1 
3428 
­ 4 3 7 5 
­1210 
­3165 
­ 8 8 7 5 
­11157 
5249 
N/S 
+ 
185407 
122652 
62755 
7553 
6142 
38120 
4948 
5993 
A 
­
191954 
153325 
38629 
7350 
5845 
18165 
5555 
1714 
UE 
= 
­ 6 5 4 7 
­30673 
24127 
203 
297 
19954 
­607 
4279 
­ 5 3 9 0 
­1374 
­4016 
­11936 
­ 5 8 3 8 
6792 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Japan­Japon 
+ ­ = 
74053 66529 7523 
62072 51024 11049 
11980 15506 ­3525 
5453 7254 ­1801 
145 229 ­ 8 3 
335 1534 ­ 1 2 0 0 
2995 2381 614 
66 96 ­ 3 1 
807 103 704 
2179 3908 ­ 1 7 2 9 
206 515 ­309 
792 340 ­148 
14 175 ­161 
74259 67045 7214 
1 266 0 1 266 
58 0 58 
A UE N/S 
­7057 640 ­417 
­2252 429 ­1824 
­1520 559 ­961 
631 16 647 
­ 1 363 ­146 ­ 1 509 
— — 6297 
+ ­ = 
79761 68648 11113 
66791 51764 15026 
12970 16883 ­3913 
5244 6988 ­ 1 7 4 4 
475 525 ­ 5 0 
326 2421 ­2095 
3840 2647 1194 
912 126 786 
2173 4176 ­ 2 0 0 4 
206 707 ­502 
763 483 ­319 
42 224 ­182 
79966 69355 10611 
0 1744 ­ 1744 
­ 5 0 ­ 5 
A 
­3398 
­5662 
UE 
299 
S 
N/S 
­3099 
­5657 
106 
+ ­ = 
80771 87352 ­ 6 5 8 0 
64815 66935 ­2120 
15957 20417 ­4460 
6106 8902 ­ 2 7 9 6 
357 2831 ­ 2 4 7 3 
5842 3646 2196 
900 155 745 
2752 4884 ­ 2 1 3 2 
229 1024 ­795 
204 452 ­249 
26 572 ­546 
81001 88376 ­ 7 3 7 5 
0 1917 ­ 1 9 1 7 
160 0 160 
A 
­2374 
­5414 
UE 
2253 
­843 
N/S 
­121 
­6256 
­15509 
+ ­ = 
98491 108704 ­10213 
79510 84673 ­5163 
18981 24032 ­5051 
7847 10704 ­2857 
413 2707 ­ 2 2 9 4 
6544 4725 1819 
1059 145 914 
3118 5751 ­2633 
238 1304 ­ 1 0 6 7 
794 348 ­154 
44 956 ­912 
98729 110009 ­11280 
0 1 525 ­ 1525 
152 0 152 
A 
­1234 
­3285 
UE 
4732 
-152 
N/S 
3498 
­3437 
­12591 
+ 
A 
­
UE 
­
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.4 United States of America 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
12014 
6777 
5303 
753 
22 
343 
1444 
186 
2057 
498 
80 
43 
38 
12094 
170 
512 
A 
-274 
47 
0 
55 
- 1 4 
0 
-14 
— 
+ 
7523 
2875 
4647 
654 
0 
907 
2255 
31 
19 
782 
123 
723 
0 
7645 
91 
351 
A 
- 7 0 
9 
0 
18 
- 9 
0 
-9 
— 
-
10017 
5969 
4048 
756 
40 
441 
1379 
191 
151 
1090 
645 
133 
512 
10663 
715 
333 
L/E 
1 
81 
- 1 5 
140 
- 4 5 
0 
-45 
— 
-
8315 
3800 
4515 
760 
0 
590 
2205 
49 
42 
870 
78 
78 
0 
8393 
259 
163 
L/E 
444 
809 
70 
347 
392 
0 
392 
— 
= 
1997 
742 
1255 
- 3 
- 1 8 
- 9 8 
65 
- 5 
1906 
-591 
-565 
- 0 0 
-475 
1432 
-545 
179 
N/S 
-275 
122 
- 1 5 
195 
59 
0 
-59 
973 
= 
-792 
-924 
132 
-105 
0 
317 
50 
- 1 8 
- 2 3 
- 8 8 
45 
45 
0 
-747 
-168 
188 
N/S 
425 
818 
70 
365 
382 
0 
382 
514 
+ 
13680 
7738 
5942 
772 
24 
337 
1904 
200 
2151 
553 
86 
47 
39 
13767 
0 
274 
A 
-180 
-1298 
24 
- 1 2 4 4 
- 7 8 
0 
-78 
— 
+ 
8790 
3298 
5492 
750 
0 
886 
2933 
36 
22 
865 
125 
125 
0 
8915 
0 
267 
A 
- 7 0 
-706 
- 1 2 
-168 
- 1 6 
0 
-16 
— 
-
9673 
6244 
3429 
795 
38 
479 
764 
200 
137 
1017 
713 
176 
537 
10387 
955 
0 
L/E 
24 
-20 
- 1 6 
20 
- 2 4 
0 
-24 
— 
-
9616 
4358 
5258 
853 
0 
650 
2668 
53 
55 
980 
90 
89 
1 
9706 
275 
0 
UE 
75 
688 
15 
299 
374 
0 
374 
— 
= 
4007 
7494 
2513 
- 2 2 
- 1 4 
-142 
1140 
0 
2015 
-464 
- 627 
-129 
-498 
3380 
-955 
274 
N/S 
- 7 5 6 
-1319 
8 
- 1 2 2 5 
-103 
0 
-103 
1223 
= 
-826 
-1060 
234 
-103 
0 
237 
266 
- 1 7 
- 3 3 
-115 
35 
36 
-1 
-791 
- 275 
267 
N/S 
56 
492 
A 
131 
357 
0 
357 
-252 
+ 
15072 
8116 
6956 
879 
25 
386 
2425 
223 
2328 
690 
131 
54 
76 
15202 
511 
511 
A 
-636 
-745 
114 
-645 
-213 
-117 
-97 
— 
+ 
13371 
3416 
9955 
877 
0 
934 
4827 
43 
25 
3249 
138 
137 
1 
13 509 
76 
378 
A 
-118 
-194 
0 
-161 
- 3 3 
-30 
-4 
— 
-
12253 
7875 
4379 
978 
49 
600 
1248 
227 
141 
1137 
729 
160 
569 
12982 
1760 
350 
UE 
45 
118 
0 
53 
66 
76 
-11 
— 
France 
-
13689 
5286 
8403 
1019 
0 
700 
4154 
60 
59 
2411 
87 
86 
1 
13776 
413 
179 
UE 
326 
394 
- 2 0 
72 
342 
- 5 
348 
— 
= 
2819 
247 
2577 
- 9 9 
- 2 4 
-214 
1176 
- 4 
2188 
-446 
-598 
-106 
-493 
2220 
- 1249 
161 
N/S 
-507 
-627 
113 
-592 
-148 
-40 
-108 
- 8 6 
= 
-318 
-1870 
1552 
-143 
0 
234 
674 
- 1 7 
- 3 4 
839 
51 
57 
7 
-267 
-337 
199 
N/S 
209 
200 
- 2 0 
- 8 9 
309 
-35 
344 
A 
+ 
16025 
8229 
7796 
1000 
23 
490 
2539 
248 
2634 
862 
167 
739 
28 
16192 
435 
446 
A 
-1032 
-237 
50 
- 4 4 
-242 
-105 
-137 
— 
+ 
17339 
3517 
13822 
971 
0 
950 
7184 
55 
20 
4643 
135 
735 
0 
17474 
155 
419 
A 
-623 
-364 
- 3 
-341 
- 2 0 
-17 
-3 
— 
-
14660 
9823 
4837 
1142 
74 
798 
1187 
299 
137 
1200 
856 
289 
567 
15516 
1742 
253 
UE 
67 
2110 
2024 
55 
32 
41 
-10 
— 
-
18308 
6946 
11362 
1316 
0 
772 
6110 
81 
45 
3039 
96 
95 
1 
18404 
698 
110 
UE 
470 
703 
- 2 7 
-174 
394 
14 
380 
— 
= 
1365 
-1594 
2959 
- 1 4 3 
- 5 1 
- 308 
1352 
- 5 1 
2497 
-338 
-689 
-150 
-539 
675 
-1307 
193 
N/S 
-965 
1874 
207 A 
10 
-210 
-64 
-147 
467 
= 
-969 
-3429 
2460 
-346 
0 
178 
1074 
- 2 5 
- 2 5 
1604 
39 
40 
-1 
-930 
-543 
310 
N/S 
-204 
-171 
- 3 0 
-515 
374 
-3 
377 
-1538 
+ 
20770 
10459 
10311 
1184 
21 
802 
3150 
318 
3337 
1500 
152 
123 
29 
20922 
392 
1084 
A 
-995 
946 
99 
949 
-102 
76 
-178 
— 
+ 
26548 
5053 
21495 
1365 
0 
1339 
12280 
82 
28 
6402 
142 
142 
0 
26690 
581 
590 
A 
-802 
-258 
0 
-158 
- 9 9 
-84 
-15 
— 
-
17867 
11252 
6615 
1498 
79 
975 
1489 
422 
299 
1853 
878 
247 
637 
18745 
1789 
420 
UE 
216 
370 
139 
112 
120 
129 
-9 
— 
-
27811 
8255 
19556 
2111 
0 
1035 
11282 
125 
72 
4932 
123 
122 
1 
27933 
3638 
247 
UE 
430 
64 
91 
-101 
75 
46 
28 
— 
= 
2903 
-794 
3696 
-315 
- 5 8 
-173 
1662 
-104 
3038 
-353 
-726 
-778 
-608 
2177 
-1397 
664 
N/S 
-na 
1316 
237 
1061 
18 
204 
-187 
1982 
= 
-1263 
-3202 
1939 
-745 
0 
304 
998 
- 4 3 
- 4 4 
1470 
19 
20 
-1 
-MAA 
-3057 
343 
N/S 
-372 
-193 
90 
-260 
- 2 4 
-37 
13 
-4523 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.4 États-Unis 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
5984 
2648 
3336 
258 
0 
516 
900 
93 
102 
1468 
278 
278 
0 
6262 
24 
101 
A 
20 
-6 
0 
0 
-6 
0 
-6 
— 
-
6302 
2716 
3585 
79 
0 
46 
1430 
47 
98 
1886 
72 
37 
47 
6373 
32 
7 
UE 
75 
-78 
-3 
0 
-74 
0 
-74 
— 
= 
-317 
-68 
-249 
178 
0 
471 
-530 
46 
4 
-418 
206 
247 
-41 
-111 
-9 
94 
N/S 
05 
-83 
-3 
0 
-80 
0 
-80 
-16 
+ 
6928 
3134 
3795 
277 
0 
505 
1273 
108 
87 
1545 
296 
296 
0 
7224 
46 
73 
A 
70 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
-
6481 
2764 
3717 
87 
0 
56 
1734 
52 
110 
1679 
82 
35 
47 
6563 
42 
10 
UE 
-7 
84 
132 
0 
-49 
0 
-49 
— 
= 
448 
370 
78 
190 
0 
449 
-460 
56 
-23 
-134 
214 
261 
-47 
662 
4 
63 
N/S 
13 
86 
132 
0 
-47 
0 
-47 
828 
+ 
8228 
3403 
4825 
246 
0 
527 
1997 
116 
116 
1823 
345 
345 
0 
8573 
42 
53 
A 
77 
75 
0 
0 
15 
-2 
17 
— 
-
7976 
3531 
4445 
27 
0 
61 
2188 
59 
116 
1993 
41 
47 
0 
8017 
50 
49 
UE 
-6 
27 
0 
0 
21 
11 
10 
— 
= 
251 
-129 
380 
219 
0 
466 
-191 
57 
0 
-170 
304 
304 
0 
556 
-8 
5 
N/S 
4 
36 
0 
0 
36 
9 
27 
593 
+ 
8540 
2980 
5560 
310 
0 
597 
2629 
127 
12 
1885 
369 
369 
0 
8909 
35 
86 
A 
7 
16 
0 
0 
16 
33 
-17 
— 
-
10156 
4495 
5660 
33 
0 
52 
3 060 
81 
165 
2 270 
46 
46 
0 
10202 
62 
19 
UE 
-40 
328 
295 
0 
34 
1 
32 
— 
= 
-1616 
-1515 
-100 
277 
0 
545 
-431 
46 
-153 
-385 
323 
323 
0 
-1293 
-26 
67 
N/S 
-48 
344 
295 
0 
49 
34 
15 
-956 
+ 
7673 
4576 
3097 
298 
4 
554 
0 
156 
119 
1966 
503 
503 
0 
8176 
44 
268 
A 
6 
0 
0 
0 
0 
-13 
13 
— 
-
8750 
5224 
3526 
375 
5 
79 
0 
117 
297 
2653 
47 
47 
0 
8798 
644 
53 
UE 
-737 
752 
541 
0 
211 
-108 
320 
— 
= 
-1077 
-648 
-429 
-78 
-1 
475 
0 
39 
-178 
-686 
456 
456 
0 
-621 
-601 
215 
N/S 
-124 
752 
541 
0 
211 
-122 
333 
-379 
Nederland 
+ 
2482 
7 750 
7332 
341 
0 
125 
539 
18 
19 
290 
36 
26 
9 
2518 
60 
330 
A 
24 
-210 
-92 
19 
-137 
0 
-137 
— 
-
4165 
2492 
1672 
396 
18 
142 
662 
11 
52 
392 
38 
35 
3 
4203 
239 
343 
UE 
107 
-285 
0 
7 
-292 
0 
-292 
— 
= 
-1682 
-1342 
-340 
-54 
-18 
-17 
-123 
7 
-33 
-102 
-2 
-9 
6 
-1685 
-179 
-13 
N/S 
737 
-495 
-92 
26 
-429 
0 
-429 
-2241 
+ 
2456 
1130 
1326 
285 
0 
109 
577 
18 
17 
320 
33 
23 
10 
2489 
83 
379 
A 
-47 
-309 
-144 
-38 
-127 
0 
-127 
— 
-
4485 
2704 
1781 
437 
23 
171 
709 
11 
48 
384 
50 
46 
4 
4535 
506 
251 
UE 
-71 
144 
0 
45 
98 
0 
98 
— 
= 
-2029 
-1574 
-455 
-151 
-23 
-61 
-133 
8 
-31 
-64 
-17 
-24 
6 
-2046 
-423 
129 
N/S 
-118 
-166 
-144 
8 
-29 
0 
-29 
-2624 
+ 
2577 
1159 
1418 
748 
0 
76 
703 
19 
16 
-145 
32 
20 
13 
2610 
135 
122 
A 
-56 
-462 
-183 
-3 
-277 
-8 
-268 
— 
-
5782 
3285 
2497 
754 
28 
198 
1013 
11 
59 
435 
59 
55 
5 
5841 
675 
254 
UE 
151 
411 
0 
4 
407 
42 
365 
— 
= 
-3204 
-2125 
-1079 
-6 
-28 
-121 
-309 
8 
-43 
-580 
-27 
-35 
8 
-3231 
-540 
-132 
N/S 
94 
-52 
-183 
1 
130 
34 
96 
-3862 
+ 
2545 
1163 
1382 
914 
0 
100 
896 
20 
27 
-576 
43 
24 
20 
2589 
314 
513 
A 
85 
-228 
64 
-180 
-112 
79 
-131 
— 
-
6779 
3839 
2939 
964 
35 
208 
1175 
19 
23 
516 
76 
70 
7 
6855 
750 
222 
UE 
229 
82 
0 
22 
60 
70 
-10 
— 
= 
-4234 
-2676 
-1557 
-50 
-34 
-107 
-279 
1 
4 
-1092 
-33 
-46 
13 
-4266 
-435 
291 
N/S 
374 
-146 
64 
-158 
-52 
88 
-141 
-4242 
+ 
4098 
1753 
2344 
1 147 
0 
204 
1191 
24 
24 
-245 
53 
28 
24 
4150 
318 
377 
A 
-75 
-298 
-A 
-155 
-139 
2 
-142 
— 
-
8138 
4317 
3821 
• 1258 
40 
251 
1531 
30 
26 
685 
89 
70 
70 
8227 
917 
132 
UE 
71 
-349 
0 
-109 
-240 
45 
-285 
— 
= 
-4040 
-2564 
-1477 
-112 
-39 
-47 
-341 
-6 
-2 
-930 
-36 
-50 
74 
-4076 
-599 
245 
N/S 
55 
-648 
-A 
-264 
-380 
47 
-427 
-5022 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.4 United States of America 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ 
2842 
7367 
7475 
330 
12 
127 
501 
0 
15 
489 
56 
57 
5 
2898 
56 
296 
A 
-46 
-7 
0 
0 
- 7 
0 
- 7 
— 
-
3106 
7037 
1169 
306 
12 
169 
372 
0 
24 
286 
49 
44 
5 
3155 
29 
7 
L/E 
5 
5 
- 2 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
= 
-264 
-570 
306 
24 
0 
- 4 2 
130 
0 
- 1 0 
203 
7 
7 
0 
-257 
27 
289 
N/S 
- 5 7 
- 7 2 
- 2 
0 
- 1 0 
0 
- 7 0 
- 5 
+ 
3203 
1590 
1613 
342 
10 
125 
619 
0 
17 
499 
55 
52 
2 
3257 
242 
162 
A 
20 
-15 
0 
0 
- 1 5 
0 
-15 
— 
-
3712 
2366 
1345 
295 
12 
187 
522 
0 
10 
319 
55 
47 
7 
3767 
80 
12 
UE 
0 
0 
7 
0 
- 7 
0 
-7 
— 
= 
- 509 
-776 
267 
47 
- 2 
- 6 2 
97 
0 
7 
180 
0 
5 
- 5 
- 509 
162 
150 
N/S 
20 
- 7 5 
7 
0 
- 2 2 
0 
-22 
-182 
+ 
3623 
1852 
1770 
401 
12 
152 
665 
0 
15 
525 
55 
50 
5 
3677 
22 
197 
A 
45 
-37 
0 
0 
- 3 7 
0 
-37 
— 
- = 
4591 -969 
2940 -1088 
1651 120 
366 35 
7 5 
224 - 72 
652 12 
0 0 
17 - 2 
383 142 
75 - 2 0 
67 -17 
7 -2 
4666 -988 
336 -314 
85 112 
UE N/S 
37 82 
-12 -50 
-2 -2 
0 0 
- 1 0 - 4 7 
0 0 
-10 -47 
— - 1158 
+ 
4424 
2131 
2293 
480 
12 
160 
1037 
0 
37 
567 
59 
57 
2 
4483 
350 
94 
A 
22 
-17 
0 
0 
- 1 7 
0 
-17 
— 
-
6202 
3968 
2234 
557 
10 
246 
914 
0 
42 
466 
79 
74 
5 
6281 
96 
47 
UE 
5 
22 
0 
0 
22 
0 
22 
— 
= 
- 1 7 7 8 
- 7 8 3 8 
59 
- 7 6 
2 
- 8 6 
123 
0 
- 5 
101 
- 2 0 
-17 
-2 
- 1798 
254 
47 
N/S 
27 
5 
0 
0 
5 
0 
5 
- 1466 
+ 
7047 
3172 
3875 
630 
24 
218 
2252 
0 
24 
726 
73 
73 
0 
7120 
460 
97 
A 
-387 
-24 
0 
0 
- 2 4 
0 
-24 
— 
-
8960 
5521 
3439 
702 
24 
291 
1792 
0 
24 
605 
24 
24 
0 
8984 
194 
73 
UE 
24 
121 
48 
0 
73 
0 
73 
— 
= 
-1913 
-2349 
436 
- 7 3 
0 
- 7 3 
460 
0 
0 
121 
48 
48 
0 
-1865 
266 
24 
N/S 
-363 
97 
AB 
0 
48 
0 
48 
-1937 
United Kingdom 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
574 
550 
260 
0 
972 
135 
1433 
151 
77 
694 
0 
439 
-883 
109 
-77 
-694 
972 
612 
662 
300 
0 
1216 
197 
1548 
163 
20 
1460 
0 
L/E N/S L/E 
-87 -87 -83 
414 
-886 
137 
-20 
-1460 
1216 
N/S 
-83 
637 
862 
356 
0 
1535 
331 
2224 
179 
25 
2471 
0 
306 
■1362 
176 
25 
-2471 
1535 
713 
947 
470 
0 
2804 
580 
2353 
142 
35 
2981 
0 
134 
1406 
327 
-35 
-2981 
2804 
L/E N/S L/E N/S 
79 -79 -80 -80 
882 796 87 
607 179 428 
0 45 -45 
A UE N/S 
-112 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.4 États-Unis 
Mio ECU 
+ 
479 
293 
186 
77 
76 
25 
0 
7 
81 
63 
18 
560 
47 
A 
2 
-37 
0 
-115 
84 
— 
1977 
-
529 
435 
94 
41 
15 
35 
0 
3 
0 
0 
0 
529 
0 
UE 
-7 
175 
-7 
182 
— 
= 
-50 
-142 
92 
37 
61 
-10 
0 
5 
81 
63 
17 
31 
47 
N/S 
7 
744 
-7 
67 
84 
223 
1978 
-Ι-
δΙΟ 
327 
182 
76 
74 
23 
0 
9 
84 
67 
17 
594 
0 
75 
A 
-5 
-777 
0 
-71 
-40 
— 
-
585 
474 
111 
49 
19 
39 
0 
4 
0 
0 
0 
585 
0 
0 
UE 
0 
87 
31 
56 
0 
— 
= 
-75 
-147 
72 
28 
55 
-16 
0 
5 
84 
67 
17 
9 
0 
75 
N/S 
-4 
-24 
31 
-15 
-40 
55 
1979 
+ 
513 
309 
204 
91 
87 
15 
1 
11 
69 
52 
17 
582 
75 
A 
3 
-78 
0 
-116 
39 
— 
Ireland 
-
746 
623 
123 
47 
26 
46 
1 
3 
0 
0 
0 
746 
0 
UE 
0 
106 
3 
103 
0 
— 
= 
-233 
-374 
87 
44 
62 
-32 
0 
8 
68 
52 
16 
-165 
75 
N/S 
3 
28 
3 
-13 
39 
-59 
1980 
+ 
592 
400 
192 
75 
93 
11 
1 
13 
82 
63 
18 
674 
105 
A 
-73 
270 
0 
217 
-7 
— 
-
897 
740 
157 
52 
48 
53 
1 
4 
1 
0 
7 
898 
0 
UE 
0 
-82 
1 
-83 
0 
— 
= 
-305 
-340 
35 
23 
45 
-42 
0 
9 
81 
63 
18 
-224 
105 
N/S 
-73 
128 
1 
134 
-7 
-4 
1981 
+ 
793 
563 
230 
87 
98 
25 
1 
19 
88 
62 
25 
881 
158 
A 
-3 
769 
0 
-19 
187 
— 
-
1341 
1145 
196 
57 
56 
77 
1 
4 
2 
2 
7 
1343 
0 
UE 
66 
42 
-6 
48 
0 
— 
= 
-548 
-582 
34 
30 
42 
-52 
0 
14 
85 
60 
25 
-463 
158 
N/S 
82 
210 
-6 
29 
187 
-12 
Danmark 
+ 
1592 
677 
087 
701 
104 
66 
11 
99 
15 
72 
3 
1607 
0 
26 
A 
-7 
-45 
-2 
-43 
— 
-
1485 
600 
805 
479 
89 
110 
11 
116 
5 
4 
0 
1490 
24 
0 
UE 
2 
344 
206 
138 
— 
= 
107 
-60 
176 
222 
16 
-44 
0 
-18 
10 
0 
2 
117 
-24 
26 
N/S 
-4 
299 
204 
95 
415 
+ 
1557 
555 
1002 
698 
95 
103 
10 
95 
4 
4 
0 
1561 
0 
31 
A 
-10 
23 
0 
24 
— 
-
1366 
606 
760 
456 
94 
119 
15 
77 
4 
4 
0 
1370 
3 
0 
UE 
56 
130 
149 
-19 
— 
= 
191 
-51 
242 
243 
2 
-15 
-5 
18 
0 
0 
0 
191 
-3 
31 
N/S 
40 
754 
149 
5 
420 
+ 
1757 
537 
1220 
908 
94 
136 
9 
73 
7 
7 
7 
1764 
0 
39 
A 
-3 
32 
-1 
33 
— 
-
1663 
667 
996 
545 
105 
231 
13 
103 
15 
6 
S 
1678 
21 
0 
UE 
23 
14 
-13 
27 
— 
= 
94 
-130 
223 
364 
-11 
-95 
-4 
-31 
-7 
0 
-8 
86 
-21 
39 
N/S 
20 
47 
-14 
61 
170 
+ 
1929 
572 
1357 
1021 
98 
99 
11 
128 
8 
7 
7 
1937 
0 
24 
A 
0 
4 
0 
5 
— 
-
2180 
1002 
1179 
696 
111 
189 
13 
170 
13 
6 
7 
2193 
30 
0 
UE 
32 
299 
136 
163 
— 
= 
-251 
-430 
178 
325 
-13 
-90 
-2 
-42 
-5 
7 
6 
-256 
-30 
24 
N/S 
32 
303 
136 
168 
73 
+ 
2497 
800 
1697 
1324 
130 
130 
8 
106 
14 
13 
1 
2511 
0 
-12 
A 
72 
-52 
0 
-51 
— 
2290 
735 
1555 
850 
130 
418 
14 
142 
18 
72 
7 
2308 
19 
0 
UE 
96 
729 
582 
147 
— 
= 
207 
65 
142 
473 
-1 
-289 
-6 
-35 
4 
2 
- 6 
203 
-19 
-12 
N/S 
108 
878 
582 
96 
957 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.4 United States of America 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
03.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
2 772 
6281 
2483 
72 
401 
2636 
A 
- 9 5 
-
1625 
7 794 
531 
579 
1991 
853 
L/E 
162 
= 
1147 
-1513 
1952 
-506 
- 1591 
1782 
N/S 
67 
+ 
2743 
8095 
2605 
69 
371 
2 ATI 
A 
-132 
-
1852 
8286 
538 
677 
3321 
273 
UE 
236 
= 
891 
-191 
2067 
-548 
- 2 9 5 0 
2205 
N/S 
104 
+ 
2894 2245 
11629 11992 
2866 585 
773 676 
786 5726 
2909 916 
A UE 
- 7 1 -111 
= 
649 
-363 
2281 
-503 
- 4 9 4 0 
1993 
N/S 
-182 
+ 
3202 
15347 
3210 
60 
1289 
4492 
A 
111 
-
2815 
15403 
567 
622 
6358 
650 
UE 
2348 
= 
387 
- 5 6 
2643 
-553 
- 5 0 6 9 
3841 
N/S 
2459 
+ 
4226 
4148 
80 
A 
-
3612 
912 
700 
UE 
1283 
= 
614 
3236 
-620 
N/S 
'Ελλάδα 
-Ι­
Α 
• 
L/E 
= 
N/S 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
+ - = 
2223 1463 760 
670 7 000 -387 
7 604 463 1141 
794 127 667 
2 6 - 5 
463 60 403 
73 108 - 3 5 
15 10 5 
47 53 - 6 
211 98 112 
258 1 257 
258 1 257 
0 0 0 
2481 1464 1017 
0 0 0 
13 3 10 
A UE N/S 
0 0 0 
930 -492 438 
65 -126 - 6 1 
411 -406 6 
454 40 493 
39 -9 30 
414 -31 384 
— — 1385 
+ - = 
2245 1641 604 
385 1075 -690 
1860 566 1294 
971 171 800 
2 7 - 5 
457 80 377 
67 132 - 64 
29 6 23 
43 74 - 3 1 
291 97 194 
245 1 244 
245 1 244 
1 0 1 
2490 1642 849 
0 0 0 
32 9 23 
A UE N/S 
0 0 0 
659 -56 603 
75 -114 - 3 9 
41 0 41 
542 59 601 
5 -7 -2 
537 -53 485 
— — 1358 
+ - = 
2980 1910 1070 
489 1038 -549 
2491 872 1619 
1298 271 1026 
7 11 - 4 
595 90 504 
108 220 -112 
68 13 55 
29 79 - 5 0 
386 186 200 
334 2 332 
337 2 330 
3 0 3 
3314 1911 1403 
0 0 0 
20 16 4 
A UE N/S 
0 0 0 
882 -178 704 
276 -100 176 
74 0 74 
532 - 7 8 454 
49 -2 47 
483 - 76 407 
— — 2109 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.4 États­Unis 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Japan­Japon 
+ ­ = 
22579 16608 5970 
76990 9400 7590 
5588 7208 -1619 
2419 3384 ­ 9 6 5 
38 55 ­ 1 8 
190 600 ­410 
1352 1392 ­ 4 0 
31 51 ­ 2 0 
723 39 684 
836 1687 ­851 
111 149 ­ 3 8 
700 737 -28 
3 12 -10 
22690 16757 5933 
412 0 412 
38 0 38 
A UE N/S 
-494 388 -106 
515 ­ 702 474 
0 ­ 8 ­ 8 
485 16 501 
30 ­110 ­ 8 0 
— — 6690 
+ ­ = 
25167 18254 6913 
19349 11020 8328 
5818 7233 -1415 
2156 3045 ­888 
215 192 24 
176 1080 ­904 
1705 1 158 546 
762 35 728 
804 1724 ­920 
99 209 ­110 
96 207 -111 
3 2 2 
25266 18462 6803 
0 655 ­ 655 
­ 1 3 0 ­ 1 3 
A 
­7204 
-208 
UE 
-543 
7 
N/S 
-1747 
-201 
4187 
+ ­ = 
26179 22500 3679 
18972 13400 5572 
7207 9100 -1893 
2494 3986 ­ 1 4 9 3 
171 1371 ­ 1 2 0 0 
2738 1554 1184 
681 39 642 
1124 2150 ­ 1 0 2 7 
113 245 ­132 
706 228 -122 
7 18 -10 
26292 22745 3547 
0 671 ­671 
128 0 128 
A 
-431 
-468 
UE 
474 
-111 
N/S 
43 
-579 
2467 
+ ­ = 
30173 25526 4647 
22517 15445 7072 
7656 10081 -2425 
2977 4112 ­1135 
190 1 283 ­ 1 094 
2393 2105 288 
743 44 699 
1354 2537 ­ 1 1 8 3 
118 275 ­157 
707 227 ­ 727 
77 54 -37 
30291 25801 4490 
0 598 ­598 
75 0 75 
A 
7 756 
-335 
UE 
1000 
-108 
N/S 
2155 
-444 
5678 
+ ­ = 
46552 33955 12597 
34679 20082 14597 
11873 13873 -2000 
4258 ' 4802 ­544 
277 1576 ­ 1 300 
4227 3525 701 
1033 83 949 
2079 3886 ­1808 
149 322 ­173 
733 279 -145 
15 43 -28 
46701 34277 12424 
0 1672 ­1672 
­ 4 0 ­ 4 
A 
­ 7 3 7 8 
­637 
UE 
1372 
-56 
N/S 
­ 5 
-686 
10057 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.5 Japan 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
1453 
1703 
350 
155 
3 
52 
28 
17 
0 
95 
8 
5 
3 
1461 
3 
62 
A 
8 
-25 
0 
- 2 2 
- 3 
0 
- 3 
— 
-
2647 
2323 
324 
149 
15 
15 
38 
17 
5 
85 
12 
0 
4 
2660 
12 
3 
L/E 
9 
40 
'42 
0 
- 2 
0 
-2 
— 
= 
-1194 
-7220 
25 
6 
- 1 2 
37 
- 1 0 
0 
- 5 
9 
4 
4 
0 
-1199 
- 1 0 
60 
N/S 
77 
15 
42 
- 2 2 
5 
0 
- 5 
-1116 
+ 
1732 
1326 
405 
158 
3 
50 
27 
18 
0 
150 
11 
7 
4 
1743 
0 
47 
A 
-32 
-27 
0 
- 2 3 
-A 
0 
-4 
— 
-
3036 
2668 
368 
156 
14 
25 
38 
22 
7 
106 
14 
0 
5 
3050 
16 
0 
UE 
7 
50 
53 
7 
- 2 
0 
-2 
— 
= 
-1304 
-1342 
37 
2 
- 1 1 
24 
- 1 1 
- 4 
- 7 
44 
2 
- 2 
- 7 
-1307 
- 1 6 
47 
N/S 
- 2 4 
37 
53 
- 1 7 
- 5 
0 
-5 
- 1269 
+ 
2112 
1622 
491 
178 
3 
51 
51 
15 
0 
192 
12 
7 
5 
2124 
8 
45 
A 
18 
3 
0 
5 
- 2 
0 
-3 
— 
-
3631 
3222 
410 
155 
18 
27 
59 
26 
7 
119 
17 
77 
6 
3649 
23 
1 
UE 
202 
21 
0 
22 
- 1 
0 
0 
— 
= 
-1519 
-1600 
81 
23 
- 1 4 
24 
- 7 
- 1 2 
- 7 
73 
- 5 
- 4 
- 7 
-1524 
- 1 6 
43 
N/S 
219 
24 
0 
27 
- 3 
0 
- 3 
-1253 
+ 
2087 
1524 
562 
239 
4 
55 
61 
14 
1 
188 
19 
77 
8 
2106 
6 
71 
A 
-105 
-29 
- 6 
- 2 2 
- 2 
0 
- 2 
— 
-
4725 
4233 
491 
190 
25 
34 
81 
23 
8 
130 
18 
70 
8 
4742 
30 
12 
UE 
25 
-6 
0 
- 5 
- 1 
- 7 
0 
— 
= 
- 2638 
-2709 
71 
49 
- 2 1 
21 
- 2 0 
- 9 
- 7 
58 
1 
2 
0 
-2637 
- 2 5 
59 
N/S 
-80 
-35 
- 6 
- 2 7 
- 2 
- 7 
-2 
- 2718 
+ 
2613 
7849 
765 
336 
4 
72 
95 
16 
5 
236 
31 
17 
14 
2644 
6 
92 
A 
-274 
79 
- 5 
25 
- 1 
- 7 
0 
— 
-
6260 
5563 
697 
304 
26 
39 
122 
27 
13 
165 
26 
70 
76 
6286 
23 
4 
UE 
243 
55 
8 
10 
37 
37 
0 
— 
= 
-3647 
-3775 
68 
32 
- 2 2 
33 
- 2 7 
- 1 1 
- 8 
71 
5 
8 
-3 
-3642 
- 1 7 
88 
N/S 
29 
74 
3 
35 
36 
37 
0 
-3468 
France 
+ 
720 
478 
243 
116 
0 
26 
19 
1 
7 
73 
4 
4 
0 
725 
1 
37 
A 
53 
41 
0 
39 
2 
0 
2 
— 
-
1294 
1157 
137 
88 
0 
7 
6 
3 
A 
28 
3 
2 
0 
1296 
17 
2 
L/E 
1 
66 
n 
64 
2 
0 
2 
— 
= 
-573 
-679 
106 
27 
0 
19 
14 
- 2 
4 
44 
2 
2 
0 
-572 
- 1 6 
36 
N/S 
52 
106 
0 
102 
4 
0 
4 
-394 
+ 
795 
495 
301 
111 
0 
48 
34 
4 
7 
98 
9 
9 
0 
804 
0 
12 
A 
-12 
-31 
0 
- 3 4 
2 
0 
2 
— 
-
1356 
1208 
148 
79 
0 
9 
17 
4 
4 
34 
4 
3 
7 
1360 
13 
0 
UE 
61 
155 
0 
153 
2 
0 
2 
— 
= 
-560 
-713 
153 
32 
0 
38 
17 
0 
3 
63 
5 
5 
- 7 
-556 
- 1 3 
12 
N/S 
40 
724 
0 
120 
4 
0 
4 
-384 
+ 
1756 
708 
1048 
132 
0 
62 
83 
7 
6 
758 
7 
7 
0 
1762 
5 
21 
A 
76 
-56 
0 
- 5 7 
1 
0 
1 
— 
-
1569 
1331 
238 
88 
0 
10 
33 
4 
5 
98 
7 
6 
7 
1576 
15 
1 
UE 
- 0 
291 
0 
0 
291 
-2 
292 
— 
= 
187 
-624 
811 
AA 
0 
52 
51 
2 
1 
660 
0 
0 
- 1 
186 
- 9 
20 
N/S 
7 
235 
0 
- 5 7 
291 
- 2 
293 
438 
+ 
1846 
859 
987 
143 
0 
67 
102 
9 
7 
660 
8 
8 
0 
1854 
2 
38 
A 
-337 
29 
0 
29 
0 
0 
0 
— 
-
2157 
1765 
391 
102 
0 
15 
61 
5 
5 
204 
4 
4 
0 
2161 
18 
5 
UE 
65 
- 9 
0 
12 
- 2 1 
4 
-25 
— 
= 
-310 
-906 
596 
41 
0 
52 
41 
4 
1 
456 
4 
4 
0 
- 307 
- 1 7 
33 
N/S 
-271 
20 
0 
41 
- 2 1 
4 
-25 
-541 
+ 
2856 
987 
1869 
216 
0 
97 
278 
9 
8 
1261 
9 
9 
0 
2865 
2 
47 
A 
-591 
-6 
0 
- 6 
1 
0 
0 
— 
-
3127 
2299 
828 
170 
0 
20 
120 
7 
6 
504 
6 
5 
7 
3133 
20 
2 
UE 
428 
210 
0 
32 
178 
11 
167 
— 
= 
-271 
-1312 
1041 
46 
0 
77 
158 
2 
1 
757 
3 
4 
-1 
-268 
- 1 8 
45 
N/S 
-763 
204 
0 
25 
179 
// 
168 
-200 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.5 Japon 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
351 
376 
35 
2 
0 
28 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
351 
1 
7 
A 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
565 
499 
66 
41 
0 
1 
2 
1 
1 
20 
0 
0 
0 
565 
1 
0 
UE 
0 
70 
0 
0 
10 
0 
10 
— 
= 
-214 
-783 
-31 
-38 
0 
26 
-1 
-1 
-1 
-16 
0 
0 
0 
-214 
0 
6 
N/S 
7 
70 
0 
0 
10 
0 
10 
-196 
+ 
443 
406 
37 
3 
0 
25 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
444 
0 
6 
A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
-
551 
465 
85 
AA 
0 
3 
5 
1 
1 
32 
0 
0 
0 
551 
0 
1 
UE 
0 
-54 
0 
0 
-54 
0 
-54 
— 
= 
-107 
-50 
-48 
-42 
0 
23 
-3 
-1 
-1 
-24 
0 
0 
0 
-107 
0 
5 
N/S 
0 
-54 
0 
0 
-54 
0 
-54 
-156 
+ 
578 
571 
7 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
578 
14 
9 
A 
0 
7 
0 
0 
1 
7 
0 
— 
-
563 
561 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
563 
13 
2 
UE 
0 
-36 
0 
0 
-36 
0 
-35 
— 
= 
15 
10 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
2 
7 
N/S 
0 
-35 
0 
0 
-35 
7 
-35 
-11 
+ 
569 
509 
59 
0 
0 
7 
42 
0 
0 
9 
1 
1 
0 
569 
0 
5 
A 
27 
-2 
0 
0 
-2 
-2 
0 
— 
-
854 
797 
57 
0 
0 
3 
38 
1 
2 
13 
0 
0 
0 
855 
2 
1 
UE 
-73 
127 
144 
0 
-17 
1 
-17 
— 
= 
-286 
-288 
2 
0 
0 
4 
5 
0 
-2 
-4 
0 
0 
0 
-285 
-2 
4 
N/S 
7 
125 
144 
0 
-18 
-7 
-77 
-151 
+ 
632 
606 
26 
A 
0 
9 
0 
1 
0 
13 
0 
0 
0 
632 
1 
5 
A 
3 
-7 
0 
0 
-7 
7 
-8 
— 
-
1187 
1076 
111 
78 
1 
4 
0 
1 
6 
22 
0 
0 
0 
1187 
0 
2 
UE 
0 
103 
90 
0 
13 
74 
-2 
— 
= 
-555 
-470 
-85 
-74 
-1 
5 
0 
0 
-β 
-9 
0 
0 
0 
-555 
1 
2 
N/S 
3 
95 
90 
0 
6 
15 
-9 
-453 
Nederland 
+ 
412 
784 
228 
84 
0 
6 
99 
0 
0 
39 
1 
7 
0 
413 
0 
22 
A 
20 
-74 
0 
-6 
-9 
0 
-9 
— 
-
801 
742 
59 
35 
1 
1 
5 
1 
2 
12 
1 
7 
0 
802 
2 
0 
UE 
-5 
-3 
0 
-1 
-2 
0 
-2 
— 
= 
-389 
-558 
169 
48 
-1 
5 
94 
-1 
-2 
26 
0 
0 
0 
-389 
-2 
22 
N/S 
75 
-77 
0 
-6 
-11 
0 
-77 
-371 
+ 
495 
211 
284 
80 
0 
5 
140 
1 
1 
58 
1 
7 
0 
496 
0 
17 
A 
28 
-8 
0 
-A 
-A 
0 
-4 
— 
-
1013 
898 
115 
50 
1 
1 
46 
1 
3 
12 
1 
7 
0 
1014 
6 
0 
UE 
0 
5 
0 
-6 
11 
0 
11 
— 
= 
-518 
-687 
170 
29 
-1 
3 
94 
0 
-2 
46 
-1 
-7 
0 
-519 
-5 
17 
N/S 
28 
-3 
0 
-10 
8 
0 
8 
-482 
+ 
537 
322 
216 
114 
0 
4 
104 
0 
1 
-9 
1 
7 
0 
538 
1 
6 
A 
-52 
18 
0 
7 
11 
77 
0 
— 
-
1032 
864 
168 
95 
3 
1 
56 
1 
2 
9 
1 
7 
0 
1033 
1 
0 
UE 
-73 
51 
0 
13 
37 
-1 
38 
— 
= 
-494 
-542 
48 
20 
-3 
3 
48 
-1 
-1 
-19 
0 
0 
0 
-495 
0 
6 
N/S 
-64 
68 
0 
20 
48 
10 
38 
-485 
+ 
385 
231 
154 
122 
0 
6 
99 
1 
1 
-74 
1 
7 
0 
387 
-1 
10 
A 
-98 
-13 
0 
-2 
-11 
-77 
0 
— 
-
1167 
000 
767 
114 
3 
2 
26 
1 
2 
19 
1 
7 
0 
1168 
4 
2 
UE 
-S 
-5 
0 
-12 
7 
0 
7 
— 
= 
-781 
-768 
-13 
8 
-3 
4 
72 
0 
-1 
-93 
0 
0 
0 
-781 
-5 
8 
N/S 
-105 
-19 
0 
-14 
-4 
-77 
7 
-902 
+ 
459 
207 
768 
159 
0 
5 
151 
1 
1 
-149 
3 
3 
0 
462 
4 
11 
A 
263 
-13 
0 
-8 
-6 
-6 
0 
— 
-
1333 
1106 
227 
151 
4 
1 
42 
1 
3 
23 
2 
2 
0 
1335 
13 
0 
UE 
50 
73 
0 
21 
52 
0 
52 
— 
= 
-873 
-815 
-58 
8 
-4 
3 
109 
0 
-2 
-172 
1 
7 
0 
-873 
-9 
11 
N/S 
322 
50 
0 
13 
46 
-6 
52 
-490 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
►E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.5 Japan 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2:1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ - = 
269 655 - 386 
730 582 -443 
130 73 56 
32 15 17 
0 0 0 
2 2 0 
61 44 17 
0 0 0 
2 0 2 
32 12 20 
2 2 0 
2 2 0 
0 0 0 
271 658 - 386 
0 20 - 20 
15 0 15 
A L/E N/S 
-22 0 -22 
-5 0 -5 
0 0 0 
0 0 0 
- 5 0 - 5 
0 0 0 
- 5 0 -5 
— — -418 
+ - = 
324 716 -392 
780 634 -454 
145 82 62 
27 20 7 
2 2 0 
2 2 0 
72 42 30 
0 0 0 
2 0 2 
37 15 22 
2 2 0 
2 2 0 
0 0 0 
327 719 -392 
5 0 5 
27 0 27 
A UE N/S 
-127 0 -127 
-7 0 -7 
0 0 0 
0 0 0 
- 7 0 - 7 
0 0 0 
-7 0 -7 
— — - 492 
+ - = 
476 762 -286 
272 630 -418 
264 132 132 
32 27 5 
2 2 0 
2 2 0 
172 85 87 
0 0 0 
5 0 5 
50 15 35 
5 5 0 
5 5 0 
0 0 0 
481 767 -286 
0 15 - 1 5 
12 5 7 
A UE N/S 
62 0 62 
0 -2 -2 
0 -2 -2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — -234 
+ - = 
598 1071 -473 
227 874 -648 
372 197 175 
54 34 20 
5 0 5 
5 5 0 
249 138 111 
0 0 0 
2 0 2 
57 20 37 
2 2 0 
2 2 0 
0 0 0 
601 1074 -473 
2 0 2 
42 2 39 
A UE N/S 
-703 - 7 -777 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — -542 
+ - = 
944 1501 -557 
266 1138 -872 
678 363 315 
73 48 24 
0 0 0 
0 0 0 
533 291 242 
0 0 0 
0 0 0 
73 24 48 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
944 1501 -557 
0 0 0 
73 0 73 
A UE N/S 
-48 0 -48 
0 145 145 
0 0 0 
0 0 0 
0 145 145 
0 0 0 
0 145 145 
— — -436 
United Kingdom 
+ 
47 
33 
9 
0 
151 
A 
-
6 
35 
6 
26 
0 
L/E 
= 
41 
- 2 
3 
- 2 6 
151 
N/S 
+ 
50 
46 
9 
0 
- 3 0 
A 
-
6 
41 
8 
50 
0 
UE 
= 
44 
5 
2 
- 5 0 
- 3 0 
N/S 
+ 
60 
58 
11 
0 
70 
A 
-
15 
61 
6 
47 
0 
UE 
= 
45 
- 4 
5 
- 4 7 
70 
N/S 
+ 
75 
35 
15 
0 
63 
A 
-
10 
172 
8 
14 
0 
UE 
= 
65 
-137 
7 
- 1 4 
63 
N/S 
+ 
90 
20 
A 
-
18 
7 
UE 
= 
72 
1C 
N/S 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.5 Japon 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
♦ ! ­
A UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
L/E 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Danmark 
+ ­ = 
213 375 ­162 
739 336 -197 
74 40 35 
57 21 36 
3 1 1 
3 10 ­ 7 
0 1 ­ 1 
11 6 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
213 375 ­162 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
A UE N/S 
2 0 2 
-S 65 60 
­ 1 71 70 
­ 5 ­ 6 ­ 1 1 
— — ­102 
+ ­ = 
217 394 ­178 
777 333 -156 
40 62 -22 
18 31 ­ 1 3 
4 2 2 
3 20 ­ 1 7 
0 2 ­ 1 
15 7 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
217 394 ­178 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
­ 2 0 ­ 2 
7 222 222 
0 234 233 
1 ­ 1 2 ­ 1 1 
— — 42 
+ ­ = 
298 330 ­ 3 3 
246 242 4 
52 89 -37 
24 39 ­ 1 5 
4 3 1 
11 40 ­ 2 9 
1 1 ­ 1 
13 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
298 331 ­ 3 3 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
7 7 0 
0 88 97 
0 98 98 
9 ­ 1 0 ­ 1 
— — 71 
+ ­ = 
293 484 ­191 
276 358 -142 
76 125 -49 
45 76 ­ 31 
4 2 2 
16 37 ­ 2 1 
1 2 ­ 2 
10 7 3 
0 1 ­ 1 
0 7 -1 
0 0 0 
293 485 ­192 
0 1 ­ 1 
1 0 1 
A UE N/S 
­ 7 ­ 7 ­ 8 
­ 7 747 740 
0 132 132 
­ 7 14 8 
— — ­ 5 9 
+ ­ = 
645 559 86 
427 390 30 
225 169 56 
115 91 24 
5 3 2 
85 65 20 
1 2 ­ 1 
19 8 12 
0 1 ­ ι 
0 0 0 
0 0 0 
645 560 86 
0 1 ­ 1 
­ 2 0 ­ 2 
A UE N/S 
0 2 3 
­ 7 9 8 
0 ­ 7 ­ 7 
­ 1 16 15 
— — 93 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
□1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.5 Japan 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
03.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
1β£ 
244 
2C 
S 
294 
A 
-
3£ 
142 
2C 
7S 
£ 
L/E 
= 
129 
102 
0 
- 7 4 
290 
N/S 
+ 
18C 
324 
1£ 
5 
7S 
A 
-
4£ 
209 
24 
85 
1 
UE 
= 
134 
115 
- 5 
- 8 0 
78 
N/S 
+ 
192 
479 
23 
29 
163 
A 
-
60 
333 
22 
114 
10 
UE 
= 
132 
146 
2 
- 8 5 
153 
N/S 
+ 
219 
604 
27 
9 
229 
A 
-
72 
553 
29 
69 
23 
UE 
= 
148 
51 
- 2 
- 6 0 
207 
N/S 
+ 
278 
34 
A 
-
85 
38 
UE 
= 
193 
- 3 
N/S 
'Ελλάδα 
I 
A 
-
L/E 
= 
N/S 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
+ - = 
22 207 -184 
37 794 - 764 
- 8 72 -20 
- 1 4 9 - 2 2 
0 1 - 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
4 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
23 207 -184 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
8 0 8 
0 0 0 
4 - 3 1 
4 2 6 
2 - 2 0 
2 0 2 
— — - 181 
+ - = 
2 232 -230 
77 279 -201 
-15 14 -29 
- 1 8 10 - 2 8 
0 1 - 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 232 -230 
0 0 0 
4 0 4 
A UE N/S 
0 0 0 
5 1 5 
2 0 2 
0 0 0 
2 1 3 
0 0 0 
2 -1 2 
— — - 222 
+ - = 
5 306 -301 
26 287 -261 
-21 20 -40 
- 2 1 13 - 3 3 
0 2 - 2 
2 1 1 
0 1 - 1 
0 1 - 1 
0 0 0 
- 2 3 - 4 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
5 306 -301 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
4 0 4 
0 0 0 
2 0 2 
2 0 2 
0 0 0 
2 0 2 
— — -296 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.5 Japon 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
12566 
925S 
3306 
1038 
394 
1231 
87 
556 
A 
­
19663 
1626S 
3394 
137C 
131 
1087 
762 
46 
UE 
= 
­ 7 0 9 7 
-7010 
-88 
­ 331 
264 
145 
­675 
510 
­ 3 8 
­ 3 7 
­ 7 
­ 7 1 3 5 
­360 
514 
N/S 
+ 
14281 
10172 
4116 
956 
423 
192C 
97 
714 
A 
­
2347S 
19261 
4214 
134£ 
122 
191£ 
80C 
2E 
UE 
= 
­ 9 1 9 4 
-9090 
-104 
­ 389 
301 
2 
­703 
685 
­ 5 7 
­ 4 0 
­ 7 6 
­ 9 2 5 0 
­569 
775 
N/S 
+ 
17451 
72862 
458S 
1224 
51C 
2141 
5C 
664 
A 
­
23782 
' 79 76C 
4623 
1396 
104 
2373 
712 
3£ 
UE 
= 
­ 6 3 3 1 
-6298 
-34 
­ 1 7 1 
406 
­231 
­662 
625 
­ 5 1 
-44 
-7 
­ 6 3 8 2 
­554 
206 
N/S 
+ 
2068S 
14943 
5746 
1393 
556 
3022 
9£ 
677 
A 
­
27101 
22421 
4686 
1421 
133 
235£ 
74C 
3C 
UE 
= 
­ 6 4 1 2 
-7477 
1066 
­ 2 9 
423 
667 
­641 
646 
­ 4 8 
-42 
-6 
­ 6460 
­ 1 4 
66 
N/S 
+ 
2868C 
19523 
91 Si 
188c 
77£ 
527C 
357 
86? 
A 
­ = 
41247 ­12567 
33676 -14154 
7570 1587 
1906 ­ 1 8 
192 583 
4388 882 
1045 ­688 
39 828 
­ 7 3 
-49 
-23 
: ­12639 
­ 453 
1781 
UE N/S 
Japan­Japon 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
•Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.6 Canada 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2:1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
1113 
805 
308 
84 
2 
24 
54 
5 
104 
36 
5 
2 
3 
1118 
64 
12 
A 
72 
-20 
0 
5 
- 2 5 
0 
-25 
— 
-
1051 
794 
257 
83 
4 
42 
44 
9 
6 
68 
83 
29 
55 
1135 
174 
1 
L/E 
00 
45 
- 3 
2 
46 
0 
46 
— 
= 
62 
77 
57 
1 
- 3 
- 1 8 
9 
4 
98 
- 3 2 
- 7 9 
-26 
-52 
- 1 7 
- 1 1 0 
11 
N/S 
76 
25 
3 
8 
21 
0 
21 
-TA 
+ 
1092 
847 
245 
77 
2 
23 
35 
5 
66 
38 
4 
7 
3 
1096 
0 
2 
A 
-142 
-181 
0 
- 1 5 7 
- 2 3 
0 
- 2 3 
— 
-
905 
583 
322 
160 
3 
46 
38 
8 
6 
61 
88 
32 
56 
993 
139 
0 
U E 
24 
23 
41 
- 1 1 
- 6 
0 
- 6 
— 
= 
187 
263 
-76 
- 8 3 
- 1 
- 2 3 
- 2 
- 4 
59 
- 2 3 
- 8 4 
- 3 7 
-53 
103 
- 1 3 9 
2 
N/S 
-118 
-157 
41 
- 1 6 9 
- 3 0 
0 
-30 
- 3 0 9 
+ -
1 253 1 470 
974 7 082 
339 387 
81 185 
2 8 
22 57 
126 65 
6 8 
59 10 
43 55 
5 100 
7 30 
4 67 
1 257 1 570 
188 374 
18 20 
A L/E 
-54 101 
102 47 
0 0 
136 52 
- 3 4 - 5 
-11 -2 
-22 -2 
— — 
= 
- 2 1 7 
- 7 6 8 
- 4 0 
- 1 0 4 
- 6 
- 3 5 
62 
- 2 
49 
- 1 3 
- 9 5 
-38 
-57 
- 3 1 2 
- 1 8 6 
- 2 
N/S 
47 
149 
0 
188 
- 3 9 
-14 
-25 
- 3 0 3 
+ 
1253 
853 
399 
103 
2 
46 
99 
5 
111 
32 
8 
3 
5 
1260 
53 
14 
A 
-107 
-119 
2 
- 3 3 
- 8 8 
-15 
-72 
— 
-
1725 
1262 
463 
211 
6 
105 
66 
8 
9 
58 
126 
58 
68 
1851 
229 
8 
U E 
93 
66 
27 
38 
0 
4 
-3 
— 
= 
- 4 7 2 
-408 
-64 
- 1 0 8 
- 4 
- 5 9 
33 
- 3 
102 
- 2 5 
- 1 1 8 
-55 
-63 
- 5 9 1 
- 1 7 6 
7 
N/S 
- 7 3 
-53 
29 
5 
- 8 7 
-11 
-75 
- 8 2 6 
+ 
1665 
7 065 
600 
130 
2 
76 
132 
25 
140 
95 
7 
2 
5 
1672 
52 
47 
A 
-226 
-269 
1 
- 1 9 6 
- 7 3 
- 6 
-67 
— 
-
1694 
7 748 
545 
190 
6 
142 
98 
13 
12 
85 
127 
54 
72 
1821 
282 
10 
U E 
93 
47 
0 
29 
18 
21 
-3 
— 
= 
- 2 9 
-84 
54 
- 6 0 
- 4 
- 6 6 
33 
13 
128 
10 
- 1 2 0 
-53 
-68 
- 1 4 9 
- 2 3 0 
37 
N/S 
-132 
-222 
1 
- 1 6 7 
- 5 6 
15 
-70 
- 6 9 7 
France 
+ 
607 
449 
158 
27 
0 
43 
45 
5 
1 
37 
11 
77 
0 
618 
4 
9 
A 
26 
-84 
0 
- 8 1 
- 3 
0 
-3 
— 
-
557 
436 
121 
32 
0 
25 
I9 
5 
7 
33 
17 
11 
5 
574 
34 
I 
L/E 
2 
1 
-7 
7 
- 1 
0 
-1 
— 
= 
50 
13 
37 
- 5 
0 
18 
27 
1 
- 6 
4 
6 
7 
5 
44 
- 3 0 
8 
N/S 
-25 
85 
-7 
- 7 4 
- 4 
0 
-4 
- 8 8 
+ 
666 
476 
189 
28 
0 
41 
59 
5 
0 
56 
10 
70 
0 
676 
0 
- 1 3 
A 
- 4 
- 735 
0 
- 1 3 5 
- 2 
0 
-2 
— 
-
541 
422 
119 
32 
0 
24 
20 
6 
5 
32 
17 
77 
5 
558 
64 
0 
U E 
0 
84 
0 
Π 
7 
0 
7 
— 
= 
124 
54 
70 
-A 
0 
17 
39 
- 1 
- 5 
24 
6 
- 7 
- 5 
118 
- 6 4 
- 1 3 
N/S 
4 
52 
0 
- 5 7 
5 
0 
5 
- 1 5 
+ -
806 734 
474 501 
332 233 
31 39 
0 0 
42 27 
82 50 
7 8 
1 8 
169 102 
11 19 
17 72 
0 7 
817 753 
2 93 
6 3 
A L/E 
-66 1 
-12 -37 
0 0 
- 1 2 - 3 4 
0 - 3 
0 0 
0 -3 
— — 
= 
73 
-26 
99 
- 8 
0 
15 
31 
- 1 
- 7 
67 
- 8 
- 1 
-7 
64 
- 9 2 
2 
N/S 
-64 
-49 
0 
- 4 6 
- 4 
0 
-4 
- 1 3 9 
+ 
991 
469 
523 
31 
0 
42 
89 
9 
0 
350 
13 
73 
0 
1005 
8 
10 
A 
- 7 3 4 
-78 
0 
- 7 5 
- 3 
- 2 
-1 
— 
-
918 
672 
246 
41 
0 
32 
65 
8 
7 
94 
21 
73 
8 
939 
79 
14 
L/E 
70 
108 
0 
95 
13 
0 
13 
— 
= 
74 
-203 
277 
- 1 0 
0 
11 
24 
1 
- 7 
257 
- 7 
0 
-8 
66 
- 7 1 
- 4 
N/S 
- 7 2 4 
30 
0 
20 
10 
-2 
12 
- 1 0 3 
+ 
1470 
649 
821 
53 
0 
65 
146 
9 
1 
548 
13 
73 
0 
1482 
1025 
46 
A 
- 8 0 
-354 
0 
- 3 4 5 
- 9 
-7 
-2 
— 
-
1199 
747 
458 
68 
0 
48 
142 
12 
8 
180 
26 
17 
9 
1225 
226 
10 
U E 
7 
- 7 3 8 
0 
- 1 0 0 
- 3 8 
0 
-38 
— 
= 
270 
-92 
363 
- 1 5 
0 
17 
4 
- 3 
- 7 
367 
- 1 3 
-4 
-9 
257 
799 
36 
N/S 
-89 
-491 
0 
-AAA 
- 4 7 
- 7 
-40 
512 
100 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.6 Canada 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
393 
325 
68 
A 
0 
56 
1 
1 
0 
6 
50 
50 
0 
443 
10 
0 
A 
7 
7 
0 
0 
1 
0 
1 
­
425 
404 
21 
0 
0 
6 
1 
1 
2 
11 
11 
77 
0 
436 
7 
0 
U E 
0 
­ 7 
0 
0 
­ 1 
0 
­1 
= 
­ 3 2 
­ 7 0 
47 
A 
0 
49 
0 
0 
­ 1 
­ 5 
39 
30 
0 
7 
3 
0 
N/S 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
+ 
404 
337 
66 
A 
0 
52 
0 
1 
0 
9 
48 
48 
0 
451 
2 
1 
A 
0 
­ 4 
0 
0 
­ 4 
0 
­4 
­
374 
354 
20 
0 
0 
6 
1 
1 
2 
11 
13 
73 
0 
387 
18 
0 
U E 
0 
­ 7 
0 
0 
­ 1 
0 
­1 
= 
30 
-17 
46 
A 
0 
46 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 2 
35 
35 
0 
65 
­ 1 6 
1 
N/S 
0 
­ 5 
0 
0 
­ 5 
0 
­5 
45 
­Ι­
Α 
— 
­
■ 
L/E 
— 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
— 
­
U E 
— 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
— 
­
U E 
— 
= 
N/S 
Nederland 
+ 
212 
732 
80 
30 
0 
15 
24 
0 
2 
9 
5 
5 
7 
217 
2 
5 
A 
­ 7 
­ 7 7 
0 
­ 3 7 
­ 3 4 
0 
­34 
~ 
­
287 
185 
102 
50 
3 
16 
14 
1 
6 
13 
22 
27 
7 
310 
12 
1 
U E 
7 
­ 7 5 3 
0 
0 
­ 1 5 4 
0 
­154 
— 
= 
­ 7 5 
-53 
-22 
­ 2 0 
­ 3 
­ 1 
10 
0 
­ 4 
­ 4 
­ 1 7 
­ 7 7 
0 
­ 9 2 
­ 9 
3 
N/S 
­ 6 
-224 
0 
­ 3 6 
­ 1 8 7 
0 
­187 
­ 3 2 8 
+ 
230 
139 
91 
28 
0 
15 
30 
0 
2 
16 
5 
4 
0 
235 
2 
5 
A 
77 
-74 
0 
­ 1 1 
­ 6 3 
0 
­63 
— 
­
294 
200 
86 
37 
2 
20 
15 
1 
3 
8 
37 
37 
5 
331 
13 
8 
L/E 
0 
­ 2 0 
0 
5 
­ 3 4 
0 
­34 
— 
= 
­ 6 5 
­ 7 0 
5 
­ 9 
­ 2 
­ 5 
15 
­ 1 
­ 1 
8 
­ 3 2 
-27 
­5 
­ 9 7 
­ 1 1 
­ 3 
N/S 
77 
-103 
0 
­ 6 
­ 9 7 
0 
­97 
­ 2 0 3 
+ 
215 
132 
84 
66 
0 
13 
36 
0 
2 
­ 3 3 
4 
4 
0 
219 
9 
4 
A 
38 
­ 3 9 
0 
8 
­ 4 7 
­2 
­45 
— 
­
442 
287 
160 
81 
4 
24 
39 
1 
6 
6 
35 
29 
6 
477 
17 
8 
U E 
2 
90 
0 
0 
90 
­1 
91 
— 
= 
­ 2 2 6 
-150 
-77 
­ 1 6 
­ 4 
­ 1 1 
­ 3 
­ 1 
­ 4 
­ 3 9 
­ 3 1 
-25 
­6 
­ 2 5 8 
­ 8 
­ 4 
N/S 
40 
51 
0 
7 
AA 
­3 
46 
­ 1 7 9 
+ 
263 
736 
128 
78 
0 
14 
64 
1 
5 
­ 3 4 
6 
5 
0 
269 
10 
7 
A 
­ 2 0 
­49 
0 
­ 8 
­ 4 1 
0 
­41 
— 
­
491 
376 
775 
99 
4 
27 
25 
1 
7 
12 
45 
38 
7 
536 
36 
1 
L/E 
5 
25 
0 
­ 1 
26 
0 
26 
— 
= 
­ 2 2 8 
-180 
-47 
­ 2 1 
­ 4 
­ 1 2 
39 
­ 1 
­ 3 
­ 4 6 
­ 3 9 
­33 
­6 
­ 2 6 7 
­ 2 6 
5 
N/S 
­ 7 5 
-25 
0 
­ 9 
­ 1 6 
0 
­ 7 6 
­ 3 2 7 
+ 
357 
175 
182 
91 
0 
19 
135 
1 
2 
­ 6 7 
9 
8 
7 
365 
11 
13 
A 
-17 
-110 
0 
­ 8 1 
­ 2 9 
1 
­30 
— 
­
557 
327 
236 
103 
4 
30 
74 
1 
8 
16 
42 
35 
7 
600 
76 
5 
U E 
9 
733 
0 
6 
127 
0 
128 
— 
= 
­ 2 0 1 
­ 7 4 6 
-54 
­ 1 2 
­ 4 
­ 1 1 
61 
0 
­ 6 
­ 8 3 
­ 3 4 
-28 
­6 
­ 2 3 4 
­ 6 5 
9 
N/S 
­ 8 
23 
0 
­ 7 6 
98 
/ 
98 
­ 2 7 6 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.6 Canada 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
22 
2.3 
2.4 
2.5 
26 
2.7 
B. 
7. 
2. 
*■ C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ - = 
196 316 -120 
08 235 -137 
98 81 17 
24 17 7 
0 0 0 
12 10 2 
44 42 2 
0 0 0 
5 2 2 
12 10 2 
2 7 - 5 
2 7 - 5 
0 0 0 
198 323 -125 
0 5 - 5 
20 2 17 
A L/E N/S 
67 2 - 5 0 
- 2 0 -2 
0 0 0 
0 0 0 
- 2 0 - 2 
0 0 0 
- 2 0 -2 
— — -174 
+ - = 
222 327 -105 
777 257 -140 
105 70 35 
27 12 15 
0 0 0 
10 7 2 
47 37 10 
0 0 0 
7 2 5 
12 10 2 
2 7 - 5 
2 7 - 5 
0 0 0 
225 334 -110 
0 10 - 1 0 
2 0 2 
A L/E N/S 
- 7 0 - 7 
- 2 0 - 2 
0 0 0 
0 0 0 
- 2 0 - 2 
0 0 0 
-2 0 -2 
— — -130 
+ - = 
249 398 -149 
720 307 - 782 
720 07 32 
25 12 12 
0 0 0 
7 7 0 
72 60 12 
0 0 0 
7 2 5 
17 15 2 
2 7 - 5 
2 7 - 5 
0 0 0 
251 406 -154 
0 2 - 2 
0 2 - 2 
A L/E N/S 
- 2 0 0 - 2 0 
- 5 - 2 - 7 
0 0 0 
0 0 0 
- 5 - 2 - 7 
0 0 0 
- 5 - 2 -7 
— — -187 
+ - = 
273 470 -197 
770 352 -234 
155 118 37 
25 10 15 
0 0 0 
10 12 - 2 
101 81 20 
0 0 0 
7 2 5 
12 12 0 
5 12 - 7 
5 72 - 7 
0 0 0 
278 483 -204 
2 15 - 1 2 
7 0 7 
A UE N/S 
- 2 0 - 2 
- 5 0 - 5 
0 0 0 
0 0 0 
- 5 0 - 5 
0 0 0 
- 5 0 -5 
— — -217 
+ - = 
460 581 -121 
794 339 -145 
266 242 24 
24 24 0 
0 0 0 
0 24 - 2 4 
218 170 48 
0 0 0 
0 0 0 
24 24 0 
0 24 - 2 4 
0 24 - 2 4 
0 0 0 
460 605 -145 
24 0 24 
24 0 24 
A UE N/S 
-242 24 -218 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — -315 
United Kingdom 
+ - = 
176 47 128 
238 165 73 
14 5 9 
0 78 78 
0 198 -198 
90 0 90 
A L/E N/S 
0 - 1 7 - 1 7 
+ - = 
152 54 98 
243 176 67 
17 5 12 
0 20 - 2 0 
0 208 - 208 
56 0 56 
A L/E N/S 
0 - 1 5 - 1 5 
+ 
153 
309 
19 
0 
0 
188 
A 
0 
-
79 
202 
5 
25 
315 
0 
L/E 
- 1 4 
= 
74 
107 
14 
-25 
-315 
188 
N/S 
- 1 4 
+ 
135 
315 
22 
0 
0 
136 
A 
0 
-
102 
149 
5 
35 
186 
0 
L/E 
- 1 5 
= 
33 
166 
17 
-35 
-186 
136 
N/S 
- 1 5 
+ 
188 
33 
0 
A 
-
143 
11 
47 
L/E 
- 2 0 
= 
4Í 
2; 
-41 
N/S 
102 
2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.6 Canada 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
L/E 
= 
N/S 
­Ι­ ­
Α UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Danmark 
­Ι­ ­ = 
Ο 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
A L/E N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 0 
+ ­ = 
98 74 24 
66 53 12 
32 21 12 
13 5 7 
4 4 0 
4 3 1 
6 1 5 
6 7 ­ 2 
1 1 0 
7 7 0 
0 0 0 
99 75 24 
0 0 0 
1 0 1 
A L/E N/S 
0 7 7 
5 ­ 7 3 
0 0 0 
5 ­ 1 3 
— — 29 
+ ­ = 
102 97 6 
73 66 8 
29 31 ­2 
16 7 10 
4 6 ­ 2 
2 8 ­ 7 
3 1 2 
4 9 ­ 6 
1 1 ­ 1 
7 1 ­ 1 
0 0 0 
103 98 5 
0 2 ­ 2 
6 0 6 
A L/E N/S 
0 0 0 
0 ­ 7 ­ 7 
0 0 0 
0 ­ 1 ­ 1 
— — 9 
+ ­ = 
108 130 ­ 2 2 
70 00 ­ 7 7 
29 40 ­11 
18 9 9 
4 6 ­ 3 
3 15 ­ 1 1 
2 1 1 
2 8 ­ 6 
6 2 4 
5 7 3 
7 0 7 
114 132 ­ 1 8 
0 1 ­ 1 
­ 6 0 ­ 6 
A L/E N/S 
0 ­ 2 ­ 2 
7 7 2 
0 2 2 
1 ­ 1 ­ 1 
— — ­ 2 5 
+ ­ = 
135 132 2 
70S 04 24 
27 48 ­ 2 2 
14 13 1 
5 6 ­ 1 
7 19 ­ 1 3 
2 1 1 
­ 1 9 ­ 1 0 
2 2 0 
2 2 0 
0 0 0 
136 134 2 
0 ­ 1 1 
­ 2 0 ­ 2 
A UE N/S 
­ 3 ­ 2 ­ 5 
0 ­ 7 ­ 7 
0 0 0 
0 ­ 1 ­ 1 
— — ­ 5 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
*■ E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.6 Canada 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
325 
406 
127 
3 
80 
137 
A 
0 
-
147 
285 
28 
78 
429 
6 
UE 
- 2 7 
= 
179 
121 
98 
-76 
-349 
130 
N/S 
- 2 7 
+ 
297 
419 
98 
3 
3 
54 
A 
0 
-
162 
289 
24 
86 
452 
8 
UE 
26 
= 
135 
130 
74 
-83 
-449 
46 
N/S 
26 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
-Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
'Ελλάδα 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
+ - = 
45 42 3 
72 37 -24 
33 6 27 
-2 2 -A 
0 0 0 
16 2 15 
5 0 5 
0 1 - 1 
0 0 0 
13 1 12 
56 0 56 
56 0 56 
0 0 0 
102 42 59 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
58 -57 1 
0 0 0 
50 - 5 7 - 7 
8 0 8 
0 0 0 
8 0 8 
— — 60 
+ - = 
32 66 - 3 4 
7 59 -52 
24 7 17 
-A 3 -7 
0 0 0 
17 1 15 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
11 1 9 
49 0 49 
49 0 49 
0 0 0 
81 66 15 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
41 0 41 
5 0 5 
3 0 3 
32 0 32 
0 0 0 
32 0 32 
— — 56 
+ - = 
40 40 0 
11 35 -24 
30 5 24 
-2 2 -A 
0 0 0 
21 1 21 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
10 2 8 
45 0 45 
45 0 45 
0 0 0 
85 40 45 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
O O O 
-12 0 -12 
0 0 0 
3 0 3 
- 1 4 0 -14 
0 0 o 
-14 0 -14 
_ _ 33 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.6 Canada 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
+ 
33645 
25004 
8641 
461 
1884 
5055 
74 
1167 
A 
-
29071 
25979 
3092 
392 
1256 
821 
211 
412 
UE 
= 
4574 
-974 
5549 
69 
628 
4234 
-138 
755 
- 8 9 
23 
-112 
4485 
- 1 3 8 5 
258 
N/S 
+ 
33095 
24511 
8584 
427 
1764 
5230 
71 
1092 
A 
-
29304 
26334 
2976 
372 
1104 
925 
164 
404 
UE 
= 
3791 
-1823 
5614 
55 
660 
4304 
- 9 3 
688 
-100 
76 
-116 
3691 
-947 
534 
N/S 
+ 
38389 
28228 
10162 
44S 
1526 
6973 
63 
1151 
A 
-
31911 
28466 
3443 
403 
1167 
1318 
13.C 
425 
UE 
= 
6478 
-241 
6719 
45 
360 
5655 
- 6 6 
725 
- 1 1 5 
6 
-121 
6363 
- 3 2 6 6 
388 
N/S 
+ 
40893 
29897 
10996 
480 
1744 
7508 
75 
1189 
A 
-
35391 
30666 
4725 
416 
1305 
2433 
144 
427 
UE 
= 
5502 
-769 
6271 
65 
439 
5074 
- 7 0 
763 
-143 
- 3 
-140 
5359 
-2693 
895 
N/S 
+ 
54145 
40536 
13615 
711 
2350 
9036 
124 
1394 
A 
-
44118 
42381 
1736 
584 
1821 
-1388 
177 
544 
UE 
= 
10026 
-1851 
11877 
127 
529 
10424 
- 5 4 
850 
- 173 
21 
-193 
9854 
551 
1427 
N/S 
Japan-Japon 
+ - = 
1646 2414 - 7 6 9 
7483 2230 -748 
163 184 -21 
103 53 50 
4 15 - 1 1 
6 32 - 2 6 
22 28 - 6 
1 1 0 
0 4 - 4 
28 51 - 2 3 
4 6 - 2 
4 6 - 2 
0 0 0 
1650 2420 -770 
24 0 24 
0 0 0 
A UE N/S 
-40 -25 -66 
-95 -2 -96 
0 0 0 
- 8 9 0 - 8 9 
- 6 - 2 - 8 
— — -909 
+ - = 
1636 2459 -823 
7455 2253 -798 
181 206 -25 
105 53 52 
3 13 - 9 
4 63 - 5 9 
31 25 5 
2 4 - 2 
36 48 - 1 2 
4 9 - 5 
4 9 - 5 
0 0 0 
1640 2468 -829 
0 26 - 2 6 
- 2 0 - 2 
A 
- 7 3 0 
-36 
UE 
- 7 0 
- 7 
N/S 
-158 
-37 
- 1 0 5 1 
+ - = 
1450 3091 - 1 6 4 0 
7239 2878 - 7 5 8 0 
272 272 -61 
96 69 27 
4 100 - 9 6 
58 36 22 
0 3 - 3 
54 65 - 1 1 
5 15 - 1 0 
5 11 -6 
0 4 - 4 
1456 3106 - 1 6 5 0 
0 50 - 5 0 
9 0 9 
A 
-581 
-376 
UE 
-10 
-14 
N/S 
-591 
-390 
- 2 6 7 2 
+ - = 
2033 3424 - 1 3 9 0 
7 729 3767 - 7 4 3 7 
304 257 47 
141 79 62 
7 96 - 8 8 
78 13 65 
0 4 - 4 
77 66 11 
6 11 - 6 
6 77 - 5 
0 7 - 7 
2039 3435 - 1 3 9 6 
0 39 - 3 9 
5 0 5 
A 
- Í 7 S 2 
-2 
UE 
- 7 
- 7 4 
N/S 
- 7 799 
- 7 6 
-3245 
+ - = 
3530 4209 -679 
3026 3834 -808 
504 375 129 
232 107 125 
12 116 -104 
184 25 159 
1 4 - 3 
76 125 - 4 8 
9 21 - 1 3 
8 27 - 73 
7 0 7 
3539 4230 - 6 9 1 
0 33 - 3 3 
30 0 30 
A 
-755 
-391 
UE 
-26 
-1 
N/S 
-781 
-391 
- 1 8 6 7 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
02 
03 
D3.1 
03.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.7 OPEC 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
I > C . 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.I 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
*■ E. 
1977 
+ 
11383 
9273 
2 770 
336 
31 
118 
128 
79 
9 
1471 
19 
11 
8 
11402 
6 
62 
A 
-75 
13 
- 5 
0 
- 8 
0 
-8 
— 
+ 
6 904 
5337 
1567 
335 
0 
87 
163 
55 
8 
918 
35 
35 
0 
6 939 
309 
68 
A 
- 7 6 
565 
2 
- 4 6 6 
- 1 0 1 
0 
- 101 
— 
-
9690 
8142 
1548 
212 
23 
29 
246 
34 
16 
987 
201 
184 
17 
9891 
/6 
61 
L/E 
343 
683 
239 
395 
49 
0 
49 
— 
-
9846 
9054 
792 
180 
0 
57 
160 
171 
48 
177 
184 
123 
60 
10030 
298 
8 
L/E 
8 
660 
0 
- 1 1 1 
771 
0 
771 
— 
= 
1694 
1071 
622 
123 
8 
89 
- 1 1 9 
45 
- 7 
484 
- 1 8 2 
-173 
9 
1511 
- 6 9 
1 
N/S 
268 
670 
234 
395 
41 
0 
41 
2381 
= 
- 2 9 4 3 
-3717 
774 
155 
0 
30 
4 
- 1 1 5 
- 4 0 
741 
- 1 4 9 
-88 
-60 
- 3 092 
I I 
60 
N/S 
8 
95 
2 
- 5 7 7 
670 
0 
670 
- 2 933 
1978 
+ 
12 045 
9428 
2617 
368 
37 
126 
184 
112 
9 
1782 
13 
5 
8 
12059 
0 
124 
A 
-234 
-798 
- 1 1 4 
- 6 7 4 
- 1 0 
0 
-10 
— 
+ 
7498 
5660 
1838 
347 
0 
106 
224 
61 
25 
1075 
32 
30 
2 
7 530 
0 
82 
A 
- 3 0 
- 7 758 
- 5 
- 1 144 
- 9 
0 
-9 
— 
-
8916 
6934 
1981 
214 
21 
4 / 
295 
45 
16 
1343 
207 
187 
20 
9123 
49 
0 
L/E 
263 
220 
- 1 6 2 
408 
- 2 6 
0 
-26 
— 
-
8 864 
7914 
949 
166 
0 
46 
238 
223 
43 
234 
143 
101 
42 
9006 
95 
0 
L/E 
16 
-57 
0 
- 5 8 
1 
0 
1 
— 
= 
3130 
2494 
636 
153 
16 
79 
- 1 1 1 
67 
- 7 
439 
- 1 9 4 
-182 
-12 
2936 
- 4 9 
124 
N/S 
28 
-578 
- 2 7 6 
- 2 6 6 
- 3 6 
0 
-36 
2461 
= 
- 1 3 6 5 
-2254 
889 
181 
0 
61 
- 1 4 
- 1 6 2 
- 1 8 
841 
111 
-71 
-40 
- 1 4 7 6 
- 9 5 
82 
N/S 
74 
-1215 
5 
- 1 2 0 2 
- 8 
0 
-8 
- 2 7 1 8 
1979 
BR Deutschland 
+ 
10528 
7534 
2995 
368 
33 
117 
366 
155 
14 
1942 
15 
7 
8 
10543 
6 
114 
A 
7 
- 7 7 5 
- 5 
- 1 0 7 
- 2 
0 
-3 
— 
+ 
8820 
6760 
2660 
427 
0 
212 
319 
97 
25 
1581 
97 
66 
31 
8917 
356 
63 
A 
-24 
-692 
- 2 2 
- 4 1 3 
- 2 5 7 
-259 
2 
— 
-
11909 
10006 
1903 
229 
19 
39 
313 
26 
22 
1256 
251 
36 
214 
12160 
31 
2 
U E 
733 
465 
- 2 0 
335 
151 
757 
0 
— 
France 
-
16343 
9907 
6436 
203 
0 
44 
286 
265 
45 
5 594 
232 
142 
90 
16575 
436 
11 
L/E 
108 
-323 
26 
- 4 3 3 
85 
0 
85 
— 
= 
- 1 3 8 1 
-2472 
1091 
139 
14 
78 
53 
129 
- 8 
686 
- 2 3 6 
- 2 0 
-207 
- 1 6 1 7 
- 2 5 
112 
N/S 
135 
350 
- 2 5 
228 
148 
151 
-3 
- 1 0 4 5 
= 
- 7 5 2 3 
-3746 
-3777 
224 
0 
168 
33 
- 1 6 8 
- 2 1 
- 4 0 1 3 
- 1 3 5 
-75 
-60 
- 7 658 
- 8 0 
52 
N/S 
84 
-1015 
3 
- 8 4 6 
- 1 7 2 
-259 
87 
- 8 618 
1980 
+ 
12 556 
9059 
3497 
423 
38 
111 
471 
132 
9 
2312 
21 
74 
7 
12577 
4 
17 
A 
-26 
-759 
- 5 8 
- 7 0 1 
0 
0 
-1 
— 
+ 
12069 
7966 
4103 
625 
0 
289 
536 
103 
35 
2516 
75 
65 
9 
12143 
118 
116 
A 
- 2 
-530 
- 2 7 
- 4 0 6 
- 9 7 
-100 
3 
— 
-
16547 
14225 
2322 
274 
29 
43 
454 
110 
19 
1393 
306 
56 
250 
16853 
58 
4 
U E 
449 
5618 
4905 
652 
60 
60 
0 
— 
-
22811 
14257 
8554 
221 
0 
30 
470 
286 
59 
7 488 
148 
58 
90 
22959 
256 
15 
L/E 
383 
702 
- 1 
591 
112 
0 
112 
— 
= 
- 3 9 9 1 
-5166 
1175 
149 
9 
68 
18 
23 
- 1 0 
919 
- 2 8 6 
-42 
-243 
- 4 2 7 6 
- 5 4 
13 
N/S 
423 
4859 
4847 
- 4 8 
59 
60 
-1 
965 
= 
- 1 0 7 4 2 
-6291 
-4451 
404 
0 
259 
66 
- 1 8 3 
- 2 5 
- 4 9 7 2 
- 7 4 
7 
- 8 7 
- 1 0 8 1 6 
- 1 3 9 
100 
N/S 
380 
172 
- 2 8 
185 
16 
-100 
115 
- 1 0 3 0 2 
1981 
+ 
18042 
13857 
4185 
458 
41 
131 
558 
162 
9 
2825 
21 
76 
5 
18063 
6 
5 
A 
- 7 3 
-574 
- 1 5 9 
- 3 8 5 
- 3 0 
- 3 7 
7 
— 
+ 
18035 
77250 
6784 
908 
0 
383 
575 
125 
44 
4749 
73 
77 
2 
18108 
421 
115 
A 
- 2 
-572 
- 7 7 
- 4 1 8 
- 7 7 
-76 
-1 
— 
-
17726 
14205 
3521 
368 
34 
57 
1 156 
125 
33 
1748 
409 
50 
358 
18134 
62 
17 
U E 
547 
6224 
5709 
226 
289 
289 
0 
— 
-
27823 
16978 
10845 
895 
0 
42 
835 
394 
50 
8629 
157 
48 
109 
27980 
630 
15 
U E 
379 
-416 
- 1 
- 4 3 8 
24 
0 
24 
— 
= 
316 
-348 
664 
90 
7 
74 
- 5 9 7 
37 
- 2 4 
1077 
- 3 8 7 
-34 
-353 
- 7 1 
- 5 6 
- 1 2 
N/S 
528 
5650 
5550 
- 1 6 0 
259 
258 
1 
6039 
= 
- 9 7 8 9 
-5728 
-4061 
13 
0 
341 
- 2 5 9 
- 2 7 0 
- 6 
- 3 8 8 0 
- 8 4 
23 
-107 
- 9 8 7 3 
- 2 0 9 
100 
N/S 
377 
-988 
- 7 8 
- 8 5 6 
- 5 4 
-76 
23 
- 1 0 5 9 2 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.7 OPEP 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
5161 
5167 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
63 
0 
5225 
7 
248 
A 
0 
247 
0 
0 
247 
0 
247 
— 
-
6784 
6784 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6784 
25 
0 
U E 
5 
7 
0 
0 
1 
0 
1 
— 
= 
- 1 6 2 3 
-1623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
63 
0 
- 1 5 6 0 
- 1 7 
248 
N/S 
5 
249 
0 
0 
249 
0 
248 
- 1 0 7 5 
+ 
5512 
5505 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
70 
70 
0 
5582 
5 
6 
A 
- 7 
-156 
0 
0 
- 1 5 6 
0 
-156 
— 
-
6636 
6636 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6636 
15 
0 
U E 
4 
4 
0 
0 
4 
0 
4 
— 
= 
- 1 1 2 4 
-1131 
7 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
70 
70 
0 
- 1 0 5 3 
- 1 0 
6 
N/S 
4 
-152 
0 
0 
- 1 5 2 
0 
-152 
- 1 2 0 5 
+ 
6279 
5705 
574 
452 
0 
0 
116 
6 
0 
0 
96 
96 
0 
6375 
0 
0 
A 
0 
-277 
0 
0 
- 2 7 7 
-277 
0 
— 
-
8399 
8399 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8399 
0 
0 
U E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
- 2 1 2 0 
-2693 
574 
452 
0 
0 
116 
6 
0 
0 
96 
06 
0 
- 2 0 2 4 
0 
0 
N/S 
0 
-277 
0 
0 
- 2 7 7 
-277 
0 
- 2 3 0 1 
+ 
7950 
7160 
790 
570 
0 
0 
213 
7 
0 
0 
108 
108 
0 
8 058 
3 
7 
A 
0 
418 
0 
0 
418 
522 
-103 
— 
-
10976 
10976 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10976 
0 
0 
U E 
- 7 9 8 
32 
0 
0 
32 
0 
32 
— 
= 
- 3 0 2 6 
-3816 
790 
570 
0 
0 
213 
7 
0 
0 
108 
108 
0 
- 2 9 1 8 
3 
7 
N/S 
-198 
450 
0 
0 
450 
522 
-71 
- 2 6 5 5 
+ 
11732 
11732 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
747 
0 
11872 
2 
11 
A 
0 
-13 
- 5 
0 
- 8 
13 
-21 
— 
-
14 804 
14804 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14804 
40 
0 
U E 
5 
26 
0 
0 
26 
0 
26 
— 
= 
- 3 0 7 2 
-3072 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
747 
0 
- 2 9 3 1 
- 3 8 
11 
N/S 
5 
73 
- 5 
0 
18 
73 
6 
- 2 9 4 0 
Nederland 
+ 
2126 
7 858 
268 
190 
0 
16 
224 
12 
6 
- 1 8 0 
16 
76 
1 
2142 
108 
200 
A 
-27 
-255 
- 8 
- 1 9 4 
- 5 4 
0 
-54 
— 
-
5479 
5111 
367 
- 3 1 
- 4 
8 
250 
7 
18 
118 
44 
28 
16 
5523 
463 
93 
U E 
129 
647 
0 
419 
228 
0 
228 
— 
= 
- 3 3 5 3 
-3253 
-100 
221 
4 
7 
- 2 6 
5 
- 1 2 
- 2 9 9 
- 2 7 
- 7 2 
- 7 5 
- 3 3 8 1 
- 3 5 5 
106 
N/S 
102 
392 
- 8 
226 
175 
0 
175 
- 3 1 3 5 
+ 
2480 
7043 
537 
180 
0 
21 
310 
22 
5 
- 1 
12 
78 
- 6 
2493 
151 
252 
A 
-198 
394 
- 5 
- 3 4 9 
- 4 0 
0 
-40 
— 
-
4724 
4083 
641 
- 2 6 
- 4 
16 
434 
10 
20 
191 
41 
27 
14 
4765 
440 
96 
L/E 
520 
-86 
0 
- 1 2 3 
38 
0 
38 
— 
= 
- 2 2 4 4 
-2140 
-104 
207 
4 
5 
- 1 2 4 
12 
- 1 5 
- 1 9 2 
- 2 9 
- 0 
- 2 0 
- 2 2 7 2 
- 2 8 9 
155 
N/S 
322 
-479 
- 5 
- 4 7 2 
- 2 
0 
-2 
- 2 5 6 3 
+ 
2806 
2030 
776 
418 
1 
11 
132 
12 
6 
195 
11 
77 
0 
2817 
5 
1 
A 
55 
-122 
- 6 
- 8 4 
- 3 2 
-17 
-15 
— 
-
5951 
5107 
844 
413 
20 
12 
242 
9 
11 
138 
28 
27 
0 
5978 
24 
0 
U E 
56 
-126 
0 
- 1 5 5 
29 
2 
27 
— 
= 
- 3 1 4 4 
-3076 
-68 
5 
- 1 8 
- 1 
- 1 0 9 
4 
— 5 
57 
- 1 7 
-17 
0 
- 3 1 6 1 
- 1 8 
1 
N/S 
115 
248 
- 6 
- 2 3 9 
- 3 
- 7 5 
12 
- 3 3 1 1 
+ 
3843 
2767 
1076 
489 
2 
14 
206 
10 
8 
346 
13 
73 
0 
3 857 
18 
3 
A 
700 
-173 
1 
- 1 5 9 
- 1 5 
19 
-34 
— 
-
8 069 
6879 
1190 
383 
16 
17 
537 
10 
10 
218 
40 
36 
4 
8109 
14 
1 
U E 
330 
122 
0 
84 
38 
-37 
75 
— 
= 
- 4 226 
-4112 
-114 
107 
- 1 4 
- 2 
- 3 3 1 
0 
- 2 
128 
- 2 6 
-23 
-4 
- 4 2 5 2 
4 
2 
N/S 
430 
-51 
1 
- 7 5 
24 
-18 
41 
- 3 8 6 7 
+ 
4712 
3236 
1476 
597 
2 
13 
234 
10 
13 
606 
14 
74 
0 
4726 
9 
2 
A 
406 
50 
1 
- 2 8 
- 2 4 
6 
-30 
— 
-
8967 
7310 
1657 
352 
13 
15 
944 
9 
17 
306 
38 
34 
4 
9005 
33 
1 
U E 
445 
1088 
0 
1049 
39 
29 
10 
— 
= 
- 4 255 
-4075 
-180 
245 
- 1 1 
- 2 
- 7 1 0 
1 
- 4 
300 
- 2 4 
- 2 0 
4 
- 4 279 
- 2 4 
1 
N/S 
057 
1037 
1 
1021 
15 
35 
-19 
- 2 4 1 3 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► G. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.7 OPEC 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2' 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► c. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ - = 
2106 1793 313 
7537 7458 73 
575 335 240 
42 24 17 
0 0 0 
12 7 5 
103 183 - 8 1 
0 0 0 
7 2 5 
411 117 294 
17 24 - 7 
77 75 2 
0 70 -10 
2123 1817 306 
0 64 - 6 4 
2 0 2 
A L/E N/S 
- 2 67 50 
0 68 68 
0 0 0 
0 0 0 
0 68 68 
0 0 0 
0 68 68 
— — 374 
+ - = 
2172 1675 497 
7 732 7373 479 
439 362 77 
30 25 5 
0 2 - 2 
12 17 - 5 
182 210 - 2 7 
0 0 0 
7 2 5 
207 105 102 
15 22 - 7 
75 17 -2 
0 5 - 5 
2187 1697 489 
0 - 5 5 
12 0 12 
A UE N/S 
2 0 2 
-5 -112 -117 
0 0 0 
0 0 0 
- 5 - 112 -117 
0 0 0 
- 5 - 7 7 2 - 7 7 7 
— — 377 
+ - = 
2248 2420 -172 
7698 7999 -307 
550 421 129 
AT 20 27 
0 0 0 
17 15 2 
296 232 65 
0 0 0 
7 5 2 
182 149 32 
17 22 - 5 
77 20 -2 
0 2 - 2 
2266 2442 - 1 7 7 
0 2 - 2 
15 0 15 
A UE N/S 
0 0 0 
- 7 2 - 5 
- 7 0 - 7 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 2 2 
— — -169 
+ - = 
2973 3461 -488 
2763 2759 -596 
810 702 108 
54 25 30 
0 0 0 
22 22 0 
478 478 0 
0 0 0 
7 2 5 
249 175 74 
20 22 - 2 
20 20 0 
0 2 - 2 
2993 3483 -490 
2 2 0 
12 0 12 
A UE N/S 
0 - 2 - 2 
- 7 298 291 
- 1 0 234 224 
0 0 0 
2 64 66 
0 0 0 
2 64 66 
— — -190 
+ - = 
3584 4359 -775 
2567 3293 -726 
1017 1066 -48 
73 48 24 
0 0 0 
24 24 0 
678 799 -121 
0 0 0 
0 0 0 
242 194 48 
24 24 0 
24 24 0 
0 0 0 
3608 4383 -775 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 73 73 
0 0 0 
0 0 0 
0 73 73 
0 0 0 
0 73 73 
— — -726 
United Kingdom 
+ - = 
286 10 276 
89 15 73 
0 0 - 9 
0 266 - 266 
- 23 0 - 23 
A L/E N/S 
0 0 0 
+ -
651 56 
209 - 3 
161 17 
0 20 
0 236 
16 0 
A UE 
0 0 
= 
595 
211 
145 
-20 
-236 
16 
N/S 
0 
+ 
736 
230 
178 
0 
0 
96 
A 
6 
- = 
77 659 
22 208 
23 155 
25 -25 
125 -125 
0 96 
UE N/S 
0 6 
+ 
835 
255 
207 
0 
0 
38 
A 
5 
-
92 
28 
22 
32 
143 
0 
UE 
= 
744 
226 
185 
-32 
- 143 
38 
N/S 
+ 
1002 
119 
0 
A 
- 5 
-
119 
18 
20 
UE 
= 
882 
101 
-21 
N/S 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.7 OPEP 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
­
N/S 
Danmark 
+ ­ = 
611 518 93 
430 473 -43 
181 45 136 
14 1 12 
1 0 0 
3 17 ­ 1 3 
1 2 ­ 1 
162 25 138 
0 1 ­ 1 
0 1 -1 
0 0 0 
612 519 93 
0 3 ­ 3 
1 0 1 
A UE N/S 
0 2 2 
­ 4 33 28 
0 29 29 
­ 4 3 ­ 1 
— — 120 
+ ­ = 
654 503 151 
468 443 25 
186 60 126 
8 18 ­ 1 1 
1 1 0 
7 16 ­ 1 0 
2 2 0 
169 23 146 
0 1 ­ 1 
0 7 ­ 7 
0 0 0 
654 504 151 
0 0 0 
1 0 1 
A UE N/S 
0 3 3 
-35 -30 -65 
1 0 1 
­ 3 6 ­ 3 0 ­ 6 5 
— — 89 
+ ­ = 
632 575 57 
437 501 -64 
196 74 121 
16 22 ­ 6 
1 2 ­ 1 
10 18 ­ 9 
1 3 ­ 2 
168 30 138 
0 1 ­ 1 
0 7 ­ 7 
0 0 0 
633 576 56 
0 2 ­ 2 
12 0 12 
A UE N/S 
0 7 7 
-15 -68 -83 
1 ­ 6 9 ­ 6 8 
­ 1 6 1 ­ 1 5 
— — ­ 1 0 
+ ­ = 
578 561 17 
459 491 -32 
119 71 49 
14 11 3 
1 1 0 
8 32 ­ 24 
3 2 1 
93 25 68 
0 0 1 
0 7 ­ 7 
0 ­ 7 1 
578 561 18 
0 3 ­ 3 
1 0 1 
A UE N/S 
0 3 3 
0 2 2 
0 0 0 
­ 1 2 2 
— — 20 
+ ­ = 
954 618 337 
739 486 253 
215 132 84 
25 23 2 
3 2 1 
20 73 ­ 5 3 
3 3 0 
164 30 133 
1 6 ­ 5 
7 6 - 5 
0 0 0 
955 624 331 
0 3 ­ 3 
0 0 0 
A UE N/S 
0 6 6 
-79 -1 -80 
­ 1 0 ­ 1 
­ 7 8 ­ 1 ­ 7 9 
— — 255 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.7 OPEC 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
907 
120 
Β 
431 
558 
A 
- 1 1 
-
866 
102 
772 
1 194 
162 
L/E 
268 
= 
41 
18 
-704 
-763 
395 
N/S 
258 
+ 
917 
1 115 
210 
4 
157 
493 
A 
-123 
-
182 
1 19C 
10C 
106 
83C 
96 
L/E 
-162 
-
735 
- 7 5 
109 
- 0 6 
-674 
397 
N/S 
-285 
+ 
1094 
1470 
231 
38 
367 
301 
A 
- 3 4 
-
188 
1 112 
108 
332 
620 
13 
L/E 
- 6 4 
= 
906 
357 
122 
-294 
-253 
287 
N/S 
- 9 7 
+ 
1274 
2167 
269 
17 
146 
195 
A 
- 8 9 
-
205 
1998 
114 
378 
477 
20 
UE 
= 
1069 
168 
155 
-361 
- 331 
175 
N/S 
+ 
1557 
189 
7 
A 
- 246 
-
260 
121 
407 
UE 
= 
1297 
68 
-484 
N/S 
'Ελλάδα 
■Ι­
Α 
­
L/E 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
+ ­ = 
218 958 ­740 
278 896 -618 
-61 61 -122 
­ 7 3 37 ­110 
0 6 ­ 6 
6 1 4 
0 0 0 
3 1 3 
0 0 0 
4 17 ­ 1 3 
1 0 1 
7 0 7 
0 0 0 
219 958 ­739 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
70 0 20 
0 0 0 
0 0 0 
19 0 20 
7 0 7 
13 0 12 
— — ­ 720 
+ ­ = 
173 1478 ­1305 
283 1400 -1117 
-110 78 -188 
­116 57 ­173 
0 9 ­ 9 
5 1 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 11 ­ 1 2 
2 0 2 
2 0 2 
0 0 0 
174 1478 ­ 1 3 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
75 0 75 
0 0 0 
0 0 0 
15 0 15 
0 0 0 
75 0 15 
— — ­ 1 2 8 8 
+ ' ­ = 
282 1808 ­1526 
405 1725 -1320 
-123 83 -206 
­ 142 71 ­213 
0 11 ­ 1 1 
13 0 13 
0 0 0 
3 0 3 
0 0 0 
4 2 2 
11 0 11 
77 0 77 
0 0 0 
293 1808 ­1516 
0 0 o 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 o 
11 0 11 
0 0 0 
0 0 0 
11 0 11 
0 0 0 
77 0 77 
_ _ ­1506 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.7 OPEP 
Ullo ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
United States 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Japan­Japon 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
­
N/S 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.8 The Sino-Soviet area 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3. 7 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
+ 
6465 
5925 
540 
195 
2 
15 
209 
9 
3 
108 
3 
3 
0 
6468 
0 
10 
A 
-33 
-310 
- 6 2 
- 2 4 7 
— 1 
0 
-1 
— 
+ 
2978 
2384 
594 
148 
0 
11 
230 
2 
3 
199 
3 
3 
0 
2981 
0 
6 
A 
7 
- 7 3 7 
23 
- 4 7 1 
- 283 
0 
-283 
— 
-
4397 
3711 
685 
VÌI 
10 
225 
26 
12 
12 
203 
245 
40 
205 
4 642 
1 
0 
L/E 
0 
1 
0 
0 
- 1 
0 
-1 
— 
-
2146 
1831 
314 
148 
0 
29 
19 
56 
8 
54 
22 
7 
75 
2168 
2 
I 
L/E 
0 
97 
0 
94 
3 
0 
3 
— 
= 
2 068 
2213 
-145 
-3 
8 
- 2 1 0 
183 
- 3 
- 9 
- 9 5 
- 2 4 3 
-37 
-205 
1826 
- 1 
9 
N/S 
-32 
-310 
- 6 2 
- 2 4 7 
- 2 
0 
-2 
1491 
= 
832 
553 
279 
0 
0 
- 1 8 
211 
- 5 4 
- 5 
146 
- 1 9 
4 
15 
813 
- 2 
4 
N/S 
7 
-634 
23 
- 3 7 7 
- 2 8 0 
0 
-280 
183 
+ 
7 254 
6491 
763 
284 
2 
19 
312 
13 
4 
130 
5 
5 
0 
7259 
0 
2 
A 
3 
- 2 6 6 
- 3 2 
- 2 3 5 
0 
0 
0 
— 
+ 
3164 
2428 
736 
160 
0 
11 
258 
3 
3 
301 
3 
3 
0 
3168 
0 
1 
A 
3 
920 
13 
- 9 8 1 
49 
0 
49 
— 
-
5068 
4274 
793 
236 
13 
240 
33 
11 
12 
249 
257 
40 
218 
5325 
0 
0 
U E 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
— 
-
2 336 
7080 
347 
149 
0 
30 
21 
68 
13 
66 
16 
7 
9 
2 352 
5 
0 
L/E 
0 
34 
0 
33 
2 
0 
2 
— 
= 
2187 
2217 
-31 
49 
- 1 1 
- 2 2 1 
279 
1 
- 9 
- 1 1 9 
- 2 5 2 
-35 
-218 
1934 
0 
2 
N/S 
3 
-266 
- 3 2 
- 2 3 4 
0 
0 
0 
1673 
= 
828 
439 
389 
11 
0 
- 1 9 
237 
- 6 5 
- 1 0 
235 
- 1 2 
3 
9 
816 
5 
1 
N/S 
3 
-885 
13 
- 9 4 9 
51 
0 
51 
- 7 0 
+ 
8691 
7551 
1140 
301 
2 
25 
536 
36 
4 
236 
6 
5 
7 
8697 
0 
8 
A 
7 
-460 
1 
- 4 6 1 
0 
0 
0 
— 
+ 
4 689 
3768 
1521 
202 
0 
12 
337 
4 
5 
961 
3 
3 
0 
4692 
0 
8 
A 
4 
-792 
6 
- 6 8 2 
- 1 1 6 
-116 
1 
— 
-
6810 
5798 
1012 
294 
17 
312 
62 
14 
14 
299 
110 
48 
63 
6921 
0 
0 
U E 
0 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
0 
0 
— 
France 
-
3266 
2510 
757 
174 
0 
39 
19 
67 
9 
448 
26 
77 
74 
3292 
3 
0 
L/E 
0 
17 
0 
22 
- 4 
0 
-4 
— 
= 
1881 
1753 
128 
8 
- 1 5 
- 2 8 7 
474 
22 
- 1 0 
- 6 4 
- 1 0 5 
-43 
-62 
1776 
0 
8 
N/S 
0 
- 4 0 7 
1 
- 4 9 1 
- 1 
0 
-1 
1293 
= 
1423 
659 
765 
28 
0 
- 2 7 
318 
- 6 3 
- 4 
513 
- 2 3 
- 0 
- 7 4 
1400 
- 3 
8 
N/S 
-4 
-775 
6 
- 6 6 1 
- 1 2 0 
-116 
-3 
626 
+ 
9157 
7763 
1393 
383 
2 
28 
640 
40 
4 
295 
5 
4 
0 
9161 
0 
10 
A 
0 
-25 
20 
- 4 5 
0 
0 
0 
— 
+ 
5617 
3666 
1951 
237 
0 
17 
428 
2 
2 
1266 
3 
3 
0 
5620 
2 
5 
A 
3 
-1607 
- 1 
- 1 5 8 2 
- 2 5 
-25 
0 
— 
-
7400 
6307 
1008 
340 
21 
287 
59 
21 
15 
265 
117 
57 
60 
7 517 
1 
0 
U E 
0 
25 
0 
26 
0 
0 
0 
— 
-
4802 
3822 
980 
194 
0 
41 
59 
79 
9 
597 
16 
77 
6 
4818 
81 
2 
U E 
0 
170 
0 
171 
- 1 
0 
- 7 
— 
= 
1757 
1372 
385 
A4 
- 1 9 
- 2 5 9 
581 
19 
- 1 1 
30 
- 1 1 3 
-53 
-59 
1644 
- 1 
10 
N/S 
0 
0 
20 
- 1 9 
- 1 
0 
- 7 
1652 
= 
815 
-157 
971 
A3 
0 
- 2 5 
369 
- 7 8 
- 7 
669 
- 1 3 
- 7 
- 6 
802 
- 7 9 
3 
N/S 
3 
-1438 
- 1 
- 1 4 1 1 
- 2 6 
-25 
-1 
- 7 0 9 
+ 
9350 
7925 
1425 
431 
4 
29 
568 
41 
5 
348 
6 
5 
0 
9356 
0 
6 
A 
37 
-204 
- 2 0 0 
- 2 
- 2 
-2 
0 
— 
+ 
6678 
3922 
2755 
300 
0 
21 
533 
2 
6 
1893 
3 
3 
0 
6680 
18 
25 
A 
0 
-750 
-7 
- 6 2 5 
- 1 1 8 
-118 
0 
— 
-
8255 
7159 
1096 
348 
14 
266 
87 
27 
21 
333 
152 
76 
76 
8407 
2 
1 
U E 
7 
0 
0 
- 7 
7 
8 
0 
— 
-
6198 
4558 
1640 
269 
0 
49 
129 
79 
10 
1104 
14 
8 
6 
6212 
89 
1 
U E 
0 
-210 
0 
- 2 1 1 
1 
0 
1 
— 
= 
1095 
766 
329 
83 
- 1 1 
- 2 3 6 
481 
14 
- 1 6 
15 
- 1 4 6 
- 7 7 
-75 
949 
- 2 
4 
N/S 
32 
-204 
- 2 0 0 
- 8 
5 
5 
- 7 
779 
= 
480 
-635 
1115 
31 
0 
- 2 8 
404 
- 7 6 
- 4 
789 
- 1 1 
- 5 
- ί 
469 
- 7 1 
24 
N/S 
0 
-960 
- 7 
- 8 3 6 
- 1 1 7 
-118 
1 
- 5 3 9 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.8 Pays de la zone sino-soviétique 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Italia 
+ 
2219 
2737 
88 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2219 
0 
1 
A 
0 
-737 
0 
0 
-137 
0 
-137 
— 
-
2554 
2351 
203 
203 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2554 
0 
0 
UE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
= 
-335 
-221 
-114 
- 114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-335 
0 
1 
N/S 
0 
- 7 3 6 
0 
0 
- 136 
0 
-137 
-470 
+ 
2210 
2115 
95 
95 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2210 
0 
1 
A 
0 
-297 
0 
0 
- 297 
0 
-297 
— 
-
2590 
2369 
221 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2590 
0 
0 
UE 
4 
6 
0 
0 
6 
0 
6 
— 
= 
- 380 
-253 
-126 
-126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 0 
0 
1 
N/S 
4 
- 200 
0 
0 
-290 
0 
-290 
- 666 
+ 
2306 
2231 
75 
49 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
2306 
0 
0 
A 
7 
-249 
0 
0 
- 249 
23 
-272 
— 
-
2999 
2781 
218 
217 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2999 
2 
0 
L/E 
- 3 
- 2 
0 
0 
- 2 
- 7 
- 7 
— 
= 
- 693 
-550 
-143 
- 168 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
1 
7 
0 
-692 
- 2 
0 
N/S 
- 2 
-251 
0 
0 
- 2 5 1 
27 
-273 
-948 
+ 
2336 
2255 
81 
61 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2336 
2 
1 
A 
0 
- 3 9 
0 
0 
- 3 9 
35 
-74 
— 
-
4018 
3754 
265 
263 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4018 
0 
0 
UE 
- 5 
61 
0 
0 
61 
-3 
64 
— 
= 
- 1683 
-1499 
-184 
-202 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1683 
2 
1 
N/S 
- 5 
27 
0 
0 
21 
32 
-11 
-1664 
+ 
2811 
2615 
196 
196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2811 
0 
6 
A 
7 
-185 
- 1 0 
0 
- 175 
- 7 
-774 
— 
-
4 660 
4349 
310 
310 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4660 
17 
0 
UE 
- 3 
75 
0 
0 
15 
73 
2 
— 
= 
- 1849 
-1735 
-114 
-114 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1849 
- 1 7 
6 
N/S 
- 2 
-170 
- 1 0 
0 
- 160 
13 
-173 
-2031 
Nederland 
+ 
877 
726 
151 
48 
0 
1 
79 
0 
2 
20 
0 
0 
0 
877 
0 
0 
A 
7 
-747 
0 
- 6 8 
- 7 3 
0 
-73 
-
887 
762 
125 
68 
1 
11 
15 
0 
4 
26 
1 
7 
0 
889 
0 
0 
UE 
- 7 
-24 
0 
0 
- 2 4 
0 
-24 
— 
= 
- 1 1 
-36 
26 
- 2 0 
- 1 
- 1 0 
64 
0 
- 2 
- 6 
- 1 
- 7 
0 
- 1 2 
0 
0 
N/S 
0 
-166 
0 
- 6 8 
- 9 7 
0 
-97 
-178 
+ 
944 
802 
142 
54 
0 
1 
73 
0 
2 
11 
0 
0 
0 
944 
0 
0 
A 
- 1 
- 0 8 
0 
- 9 6 
- 2 
0 
- 2 
— 
-
959 
808 
151 
88 
3 
12 
19 
0 
4 
25 
3 
3 
0 
962 
0 
1 
UE 
0 
16 
0 
11 
5 
0 
5 
— 
= 
- 1 5 
- 6 
- 9 
- 3 4 
- 3 
- 1 1 
55 
0 
- 2 
- 1 4 
- 3 
3 
0 
- 1 8 
0 
- 1 
N/S 
- 7 
-82 
0 
- 8 5 
3 
0 
3 
-102 
+ 
1711 
936 
775 
120 
0 
1 
111 
0 
3 
540 
0 
0 
0 
1711 
0 
0 
A 
- 7 
-136 
0 
-162 
26 
23 
4 
— 
-
1457 
1225 
233 
175 
8 
12 
23 
0 
7 
8 
7 
4 
3 
1464 
0 
0 
L/E 
0 
-32 
0 
- 1 0 
- 2 1 
- 5 
-17 
— 
= 
254 
-288 
542 
- 5 5 
- 8 
- 1 1 
88 
0 
- 4 
532 
- 7 
- 4 
3 
247 
0 
0 
N/S 
- 7 
-167 
0 
-172 
5 
18 
-13 
79 
+ 
1882 
1112 
770 
115 
0 
1 
141 
0 
3 
510 
1 
7 
0 
1882 
0 
0 
A 
0 
66 
0 
44 
22 
24 
-2 
— 
-
1869 
1607 
262 
201 
9 
12 
25 
0 
3 
12 
8 
4 
4 
1877 
0 
0 
UE 
0 
80 
0 
0 
89 
-4 
92 
— 
= 
12 
-496 
508 
- 8 6 
- 9 
- 1 1 
115 
0 
0 
499 
- 7 
- 4 
- 4 
5 
0 
0 
N/S 
0 
754 
0 
44 
110 
20 
91 
160 
+ 
2045 
1306 
740 
116 
0 
1 
160 
0 
3 
461 
1 
7 
0 
2046 
0 
0 
A 
7 
- 6 7 
1 
- 3 9 
- 2 3 
- 7 2 
- 7 2 
— 
-
2595 
2268 
327 
238 
10 
13 
50 
0 
3 
13 
14 
4 
77 
2609 
0 
0 
UE 
0 
77 
0 
0 
17 
0 
18 
— 
= 
- 550 
-962 
413 
- 122 
- 1 0 
- 1 2 
109 
0 
1 
448 
- 1 4 
3 
- 7 7 
-563 
0 
0 
N/S 
7 
-44 
1 
- 3 9 
6 
- 7 2 
6 
-605 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► e. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► e. 
D1.1 
D1.2 
D2 
03 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.8 The Sino-Soviet area 
Mio ECU 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
03.3.1 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
UEBL/BLEU 
+ - = 
1010 700 311 
774 594 120 
296 105 191 
46 44 2 
0 0 0 
2 7 - 5 
218 42 176 
0 0 0 
5 2 2 
24 10 15 
2 10 - 7 
2 10 - 7 
0 0 0 
1013 709 303 
0 2 - 2 
0 0 0 
A L/E N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 303 
+ - = 
1081 654 427 
737 537 195 
349 117 232 
52 37 15 
0 0 0 
5 10 - 5 
262 52 210 
0 0 0 
5 2 2 
25 15 10 
0 10 - 1 0 
0 70 - 70 
0 0 0 
1081 664 417 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 414 
+ - = 
1342 834 508 
854 680 174 
488 154 334 
55 35 20 
0 0 0 
2 10 - 7 
393 90 304 
0 0 0 
7 2 5 
30 17 12 
2 10 - 7 
2 70 - 7 
0 0 0 
1344 844 500 
0 0 0 
2 0 2 
A UE N/S 
0 0 0 
- 5 0 - 5 
- 5 0 - 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 498 
+ - = 
1660 1054 606 
906 823 84 
754 231 522 
62 42 20 
0 0 0 
2 10 - 7 
653 160 493 
0 0 0 
7 2 5 
30 17 12 
2 12 - 1 0 
2 72 - 70 
0 0 0 
1662 1066 596 
0 0 0 
0 7 - 7 
A UE N/S 
0 0 0 
- 7 0 - 7 
- 7 0 - 7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — 581 
+ - = 
2034 1380 654 
993 1017 - 24 
7047 363 678 
48 48 0 
O O O 
0 24 -24 
969 266 702 
0 0 0 
0 0 0 
24 24 0 
0 0 0 
O O O 
0 0 0 
2034 1380 654 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
O O O 
O O O 
0 0 0 
O O O 
0 0 0 
0 0 0 
— — 678 
United Kingdom 
+ 
12 
0 
44 
20 
A 
-
23 
5 
5 
0 
L/E 
= 
- 1 1 
- 5 
40 
20 
N/S 
+ 
14 
0 
42 
8 
A 
-
30 
5 
5 
0 
UE 
= 
- 1 7 
- 5 
38 
7 
N/S 
+ 
15 
0 
54 
0 
0 
A 
-
43 
0 
5 
1 
0 
UE 
= 
- 2 8 
0 
50 
- 1 
0 
N/S 
+ 
25 
1 
70 
0 
- 7 
A 
-
62 
5 
7 
1 
0 
UE 
= 
- 3 7 
- 5 
63 
- 1 
- 7 
N/S 
+ 
24 
78 
A 
-
69 
7 
UE 
= 
-Aí 
71 
N/S 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.8 Pays de la zone sino­soviétique 
Mio ECU 
1977 1978 1979 1980 1981 
Ireland 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
t» 
N/S 
+ 
A 
­
UE 
= 
N/S 
Danmark 
+ ­ = 
294 582 ­289 
268 526 -258 
26 57 -31 
17 9 8 
2 8 ­ 6 
4 1 3 
3 1 2 
0 38 ­ 3 8 
0 5 ­ 5 
0 0 0 
0 4 - 4 
294 587 ­293 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-20 0 -20 
0 0 0 
­ 2 0 0 ­ 2 0 
— — ­313 
+ ­ = 
325 604 ­279 
290 533 -243 
35 71 -36 
20 17 3 
1 7 ­ 7 
5 1 4 
3 2 1 
6 44 ­ 3 8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
325 604 ­279 
0 0 0 
1 0 1 
A UE N/S 
0 0 0 
-22 0 -22 
­ 1 0 0 ­ 1 0 
­ 1 2 0 ­ 1 1 
— — ­300 
+ ­ = 
308 691 ­383 
300 650 -349 
8 41 -34 
27 19 8 
1 11 ­ 1 0 
8 2 7 
4 2 2 
­ 3 3 8 ­ 4 1 
1 0 1 
7 0 7 
0 0 0 
309 691 ­382 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-25 0 -25 
­A 0 ­A 
­ 2 1 0 ­ 2 1 
— — ­ 4 0 7 
+ ­ = 
341 885 ­544 
348 842 -494 
­7 43 ­50 
24 22 2 
1 11 ­ 1 0 
19 2 17 
4 2 2 
­ 5 4 6 ­ 6 0 
0 2 ­ 1 
0 7 ­ 7 
0 7 ­ 7 
341 887 ­545 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
-20 1 -19 
­ 8 0 ­ 8 
­ 1 1 1 ­ 1 0 
— — ­564 
+ ­ = 
275 710 ­435 
378 642 -324 
-43 68 -111 
31 36 ­ 5 
1 12 ­ 1 1 
12 11 1 
4 2 2 
­ 9 2 7 ­ 9 8 
1 1 0 
7 7 0 
0 0 0 
276 711 ­435 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
­3 0 ­2 
-3 0 ­ 3 
0 0 0 
— — ­437 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
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2. BALANCES BY GEOGRAPHICAL ZONE AND BY REPORTING COUNTRY 
2.8 The Sino-Soviet area 
Mio ECU 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.7 
D3.3.2 
► E. 
1977 1978 1979 1980 1981 
EUR 9 
+ 
43 
74C 
6C 
37 
A 
-
303 
ioe 
32 
2 
L/E 
= 
-260 
632 
29 
35 
N/S 
+ 
51 
910 
59 
13 
A 
-
330 
131 
38 
1 
UE 
= 
-279 
779 
21 
12 
N/S 
+ 
56 
1413 
78 
0 
18 
A 
-
427 
197 
38 
6 
0 
UE 
= 
-371 
1216 
39 
- 6 
18 
N/S 
+ 
75 
1900 
91 
4 
9 
A 
-
423 
312 
39 
82 
9 
UE 
= 
-348 
1588 
52 
- 7 9 
0 
N/S 
+ 
75 
96 
A 
-
432 
43 
UE 
= 
-357 
5; 
N/S 
Ελλάδα 
Ι­
Α 
-
L/E 
= 
N/S 
+ 
A 
-
UE 
= 
N/S 
+ - = 
329 520 -191 
323 485 -162 
6 35 -28 
- 6 22 - 28 
0 3 - 3 
4 6 - 2 
0 0 0 
1 1 0 
5 0 5 
2 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
329 520 -190 
0 0 0 
0 0 0 
A L/E N/S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
— — -190 
+ - = 
319 573 -254 
326 533 -207 
-7 40 -47 
- 2 1 25 - 4 6 
0 4 - 3 
4 7 - 3 
0 0 0 
2 2 0 
5 0 5 
2 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
319 573 -254 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
20 0 20 
9 0 9 
0 0 0 
11 0 11 
0 0 0 
77 0 11 
— — -234 
+ - = 
374 682 -308 
408 636 -228 
-34 46 -80 
-AA 31 - 7 5 
0 4 - 4 
2 4 - 3 
0 1 - 1 
1 3 - 2 
4 0 4 
3 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
374 682 -308 
0 0 0 
0 0 0 
A UE N/S 
0 0 0 
- 2 7 - 3 
0 - 1 - 1 
0 0 0 
- 2 0 - 2 
0 0 0 
- 2 0 ■ -2 
— — -308 
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2. BALANCES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE ET PAR PAYS DÉCLARANT 
2.8 Pays de la zone sino­soviétique 
Mio ECU 
1977 
+ 
A 
1978 1979 1980 1981 
United States 
­
UE 
= ■ 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
-
UE 
= 
N/S 
­Ι­
Α 
­
UE 
= 
N/S 
Japan­Japon 
+ ­ = 
4608 2732 1875 
4207 2498 1709 
400 234 167 
250 134 116 
10 7 3 
7 37 ­ 3 0 
87 1 86 
1 0 1 
5 5 0 
41 50 ­ 9 
2 3 ­ 1 
2 3 - 1 
0 0 0 
4610 2735 1874 
0 0 0 
0 0 0 
A 
0 
­479 
­441 
4 
­42 
UE N/S 
0 0 
2 -478 
0 ­ 4 4 1 
0 4 
2 ­ 4 0 
— 1397 
+ ­ = 
5615 2888 2727 
5772 2605 2507 
503 283 221 
292 143 149 
16 12 4 
6 49 ­ 4 3 
136 0 136 
3 7 ­ 4 
50 71 ­ 2 1 
0 2 ­ 2 
0 2 - 2 
0 0 0 
5615 2890 2725 
0 0 0 
0 0 0 
A 
­ 0 
­ 7 0 7 0 
UE 
­ 7 2 
­ 7 
N/S 
-20 
-1020 
1686 
+ ­ = 
5856 3828 2028 
5302 3455 1847 
554 373 182 
309 205 104 
9 76 ­ 6 6 
169 1 168 
3 9 ­ 7 
63 81 ­ 1 8 
4 5 ­ 1 
4 4 7 
0 7 ­ 7 
5861 3833 2028 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
A 
0 
-573 
UE 
72 
­ 7 
N/S 
72 
-574 
1465 
+ ­ = 
7117 4617 2499 
6383 4149 2234 
734 468 266 
404 254 150 
11 83 ­ 71 
251 5 246 
3 10 ­ 7 
65 117 ­ 5 2 
5 7 ­ 2 
4 4 7 
7 4 - 3 
7122 4625 2497 
0 2 ­ 2 
0 0 0 
A 
0 
-379 
UE 
-1 
0 
N/S 
­ 7 
-379 
2116 
+ ­ = 
9437 6282 3155 
8337 5631 2706 
1100 651 449 
523 339 185 
15 128 ­113 
459 8 451 
4 13 ­ 9 
99 163 ­ 6 4 
12 16 ­ 4 
72 5 6 
0 77 ­ 7 7 
9449 6299 3150 
0 2 ­ 2 
0 0 0 
A 
0 
­ 7 3 8 5 
UE 
4 
0 
N/S 
4 
-1385 
1768 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
03.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
02 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
Biens et services 
Marchandises (fob) 
Services 
Transports 
Assurances-transport 
Voyages 
Revenus du capital 
Revenus du travail 
Transactions gouvernementales n.c.a. 
Autres services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Balance courante (A + B) 
Investissements directs à l'étranger 
Investissements sur le territoire de l'économie déclarante 
Investissements de portefeuille 
Autres capitaux à long terme 
Secteur officiel 
Banques de dépôts 
Autres secteurs 
Crédits commerciaux 
D3.3.2 
► E. 
A. 
7. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
7. 
2. 
► C. 
D1.1 
D1.2 
D2 
D3 
D3.1 
D3.2 
D3.3 
D3.3.1 
D3.3.2 
► E. 
Autres secteurs, autres 
Balance de baie (C + D) 
Bien· et services 
Marchandises (fob) 
Services 
Transports 
Assurances-transport 
Voyages 
Revenus du capital 
Revenus du travail 
Transactions gouvernementales n.c.a. 
Autres services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Balance courante (A + B) 
Investissements directs à l'étranger 
Investissements sur le territoire de l'économie déclarante 
Investissements de portefeuille 
Autres capitaux à long terme 
Secteur officiel 
Banques de dépôts 
Autres secteurs 
Crédits commerciaux 
Autres secteurs, autres 
Balance de base (C + D) 
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III 
Tables by heading 
Tableaux par rubrique 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A. Goods and services 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
1977 
-
124327 114207 
7492 
5120 
75362 
49222 
46405 45587 
38224 38001 
72838 71166 
4598 5441 
12689 14532 
426239 415567 
161509 169823 
83786 73878 
50854 51776 
33 294 35362 
22 520 19910 
31735 25374 
23 592 24634 
23447 26589 
3406 3895 
5235 6803 
195070 196132 
3505c 
973C 
7347' 
4162c 
2867c 
14671 
I 31917 
7348 
62430 
40000 
29308 
20213 
14632 13367 
49391 
1191 
44577 
1547 
7455 7 730 
231 16( 
126451 
74 05C 
12014 
7525 
5984 
2482 
2842 
47£ 
1592 
2257E 
219430 
137906 
66529 
10017 
8315 
6302 
4165 
3106 
529 
1485 
16608 
= 
10121 
- 4 4 
198( 
81Í 
22; 
167: 
­ 8 Φ 
­ 1 8 4 : 
1067! 
­ 8 3 1 ' 
990! 
­ 9 2 ! 
­ 2 0 6 ! 
260! 
636 
­ 1 0 4 ! 
­ 3 1 4 ! 
­ 4 8 I 
­1561 
­ 1 0 6 ! 
314 
2381 
11 0Φ 
162C 
­63( 
­554 Í 
126! 
481 ' 
­ 3 5 ! 
­ 2 7 ! 
1173( 
­ 1 1 4 & 
752; 
1997 
­792 
­317 
­1682 
­264 
­5C 
107 
597C 
+ 
1978 
­
) 136374 12268 
= + 
1979 
­ = + 
World D Monde 
13693 
84278 78762 5516 
) 57260 51949 5311 
Ì 48459 48717 ­258 
Ì 4512 4532 ­200 
! 79640 75430 4210 
I 5439 6537 ­1099 
Ì 13425 15030 ­1605 
1 471166 446935 24231 
I 173476 180546 ­7069 
) 90459 76952 13507 
152353 
110794 
69365 
58846 
55262 
97470 
6322 
15537 
567352 
5608 
572960 
209226 
92532 
? 56099 56637 ­538 
) 38045 3774 304 
) 25893 21737 4156 
32977 27858 5119 
! 2526 26499 ­1238 
! 26353 30143 ­3790 
Ì 4128 481 ­683 
Ì 5874 7270 ­1396 
! 215731 214882 849 
39205 37879 1326 
j 10698 8304 2394 
68146 
50402 
31783 
42056 
31136 
35211 
4832 
7050 
271930 
2041 
50919 
11760 
148095 
107015 
65698 
59958 
57099 
95303 
8423 
17887 
562349 
7831 
570180 
205509 
98096 
EUR 9 
69007 
48153 
27313 
33318 
31946 
38761 
6317 
8738 
266057 
3303 
42701 
10745 
4258 
3779 
3668 
­1112 
­1837 
2167 
­ 2 1 0 1 
­2350 
5003 
­ 2223 
2780 
3717 
­5565 
169871 
132086 
75572 
68868 
66368 
119379 
7462 
17559 
658959 
6013 
664972 
245709 
113648 
­861 
2249 
4470 
8738 
­809 
­ 3 5 5 0 
­1485 
­ 1 6 8 8 
5872 
­ 1262 
8218 
1016 
75585 
57463 
33504 
49412 
37388 
43338 
5558 
7955 
311919 
2134 
60302 
15157 
Extra EC (EUR 9) D Extra CE (EUR 9) 
I 80275 66043 14232 
S 46233 4102 5212 
) 31368 30213 1155 
Ì 15482 20859 ­5377 
) 19860 1882 1038 
\ 53287 45288 8000 
j 131 
) 755 
1726 ­415 
7 760 ­ 209 
i 255435 232053 23383 
1 13427' 
7976" 
1368C 
879C 
692£ 
245E 
320C 
51C 
1557 
25167 
142666 ­8395 
68648 11113 
9 67C 
96ie 
6481 
448E 
3712 
58£ 
136e 
18254 
84206 
60392 
37583 
16789 
24125 
62259 
1490 
8487 
295422 
3566 
158307 
80771 
79087 
58863 
38384 
26639 
25154 
56542 
2106 
9149 
296290 
4529 
162808 
87 352 
5119 
1529 
­801 
­9850 
­1028 
5718 
­616 
­662 
­869 
­ 964 
­4501 
­6580 
94288 
74623 
42069 
19456 
28978 
76042 
1905 
9604 
347040 
3879 
185407 
98491 
United States D États­Unis 
4007 
­826 
448 
­2029 
­509 
­ 7 5 
191 
6913 
15072 
13371 
8228 
2577 
3623 
513 
1757 
2223 
26179 
12253 
13689 
7976 
5782 
4591 
746 
1663 
1463 
22500 
2819 
­318 
251 
­3204 
­969 
­233 
94 
760 
3679 
16025 
17339 
8540 
2545 
4424 
592 
1929 
2245 
30173 
1980 
­
172166 
134731 
83369 
69970 
69166 
111072 
9585 
20504 
673855 
8380 
682235 
239741 
120269 
77065 
56975 
34696 
37021 
38472 
42866 
7146 
9805 
306835 
3230 
47788 
11564 
95099 
77756 
48673 
32950 
30693 
68205 
2439 
10700 
367016 
5152 
191954 
108704 
14660 
18308 
10156 
6779 
6202 
897 
2180 
1641 
25526 
= + 
­ 2 2 9 5 
­2645 
­ 7 7 9 7 
­1103 
­ 2 7 9 8 
8308 
­2123 
­2945 
­14895 
­ 2367 
­17263 
5968 
­6621 
197401 
171 607 
90438 
81979 
80543 
140860 
8689 
20798 
794738 
8227 
802965 
334004 
169560 
­ 1 4 8 0 
487 
­1192 
12391 
­ 1 0 8 4 
471 
­ 1 589 
­ 1 8 4 9 
5084 
­ 1 0 9 6 
12514 
3593 
83932 
68266 
34977 
56579 
42112 
48938 
8864 
345980 
2798 
­811 
­ 3 1 3 3 
­ 6 6 0 4 
­13494 
­ 1 7 1 5 
7836 
­534 
­ 1 0 9 6 
­19976 
­ 1273 
­6547 
­10213 
113468 
103341 
55462 
25400 
38431 
91922 
11934 
440067 
5423 
1365 
­969 
­ 1 6 1 6 
­4234 
­1778 
­305 
­251 
604 
4647 
20770 
26548 
7673 
4098 
7047 
793 
2497 
2980 
46552 
1981 
­
193195 
172048 
98424 
77859 
83013 
126210 
11383 
22270 
788413 
11492 
799905 
324077 
163833 
85791 
68517 
35463 
39436 
43444 
49142 
9647 
334842 
4397 
107401 
103531 
62961 
38423 
39569 
77068 
12623 
442185 
7091 
17867 
27811 
8750 
8138 
8960 
1341 
2290 
1910 
33955 
= 
4207 
­442 
­7985 
4119 
­2470 
14650 
­2694 
­1472 
6325 
­3265 
3060 
9927 
5727 
­1859 
­251 
­486 
17143 
­1332 
­204 
­783 
11139 
­1599 
6067 
­191 
­7499 
­13023 
­1138 
14854 
­690 
­2119 
­1668 
2903 
­1263 
­1077 
­4040 
­1913 
­548 
207 
1070 
12597 
120 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A. Biens et services 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
1453 
720 
351 
412 
269 
213 
12566 
1113 
607 
393 
212 
196 
0 
33645 
1646 
11383 
6904 
5161 
2126 
2106 
611 
6465 
2978 
2219 
877 
1010 
294 
4608 
— 
2647 
1294 
565 
801 
655 
375 
19663 
1051 
557 
425 
287 
316 
0 
29071 
2414 
9690 
9846 
6784 
5479 
1793 
518 
4397 
2146 
2554 
887 
700 
582 
2732 
= 
- 1 1 9 4 
-573 
-214 
- 3 8 9 
- 3 8 6 
-162 
- 7 0 9 7 
62 
50 
- 3 2 
- 7 5 
-120 
0 
4574 
-769 
1694 
-2943 
- 1 6 2 3 
- 3 3 5 3 
313 
93 
2068 
832 
-335 
- 1 1 
311 
-289 
1875 
1978 
+ 
1732 
795 
443 
495 
324 
217 
14281 
1092 
666 
404 
230 
222 
98 
33095 
1636 
12045 
7498 
5512 
2480 
2172 
654 
7254 
3164 
2210 
944 
1081 
325 
5615 
— 
3036 
1356 
551 
1013 
716 
394 
23475 
905 
541 
374 
294 
327 
74 
29304 
2459 
8916 
8864 
6636 
4724 
1675 
503 
= 
- 1 3 0 4 
-560 
-107 
-518 
- 3 9 2 
-178 
- 9 1 9 4 
187 
124 
30 
- 6 5 
-105 
24 
3791 
-823 
3130 
- 1 3 6 5 
- 1 1 2 4 
- 2 2 4 4 
497 
151 
The Sino-So 
5068 
2336 
2590 
959 
654 
604 
2888 
2187 
828 
-380 
- 1 5 
427 
-279 
2727 
1979 
+ — = 
Japan α Japon 
2112 
1756 
578 
537 
476 
298 
22 
17451 
1253 
806 
215 
249 
102 
45 
38389 
1450 
3631 
1569 
563 
1032 
762 
330 
207 
23782 
Canada 
1470 
734 
442 
398 
97 
42 
31911 
3091 
- 1 5 1 9 
187 
15 
- 4 9 4 
-286 
- 3 3 
- 1 8 4 
- 6 3 3 1 
- 2 1 7 
73 
-226 
-149 
6 
3 
6478 
- 1 6 4 0 
OPEC D OPEP 
10528 
8820 
6279 
2806 
2248 
632 
218 
11909 
16343 
8399 
5951 
2420 
575 
958 
- 1 3 8 1 
- 7 5 2 3 
- 2 1 2 0 
- 3 1 4 4 
- 1 7 2 
57 
- 7 4 0 
viet area D Pays de I 
8691 
4689 
2306 
1711 
1342 
308 
329 
5856 
6810 
3266 
2999 
1457 
834 
691 
520 
3828 
1881 
1423 
-693 
254 
508 
-383 
- 1 9 1 
2028 
1980 
+ 
2087 
1846 
569 
385 
598 
293 
2 
20689 
1253 
991 
263 
273 
108 
32 
40893 
2033 
12556 
12069 
7950 
3843 
2973 
578 
173 
— 
4725 
2157 
854 
1167 
1071 
484 
232 
27101 
1725 
918 
491 
470 
130 
66 
35391 
3424 
16547 
22811 
10976 
8069 
3461 
561 
1478 
= 
- 2 6 3 8 
- 3 1 0 
-286 
- 7 8 1 
-473 
- 1 9 1 
-230 
- 6 4 1 2 
- 4 7 2 
74 
-228 
-197 
- 2 2 
- 3 4 
5502 
- 1 3 9 0 
-3991 
-10742 
-3026 
-4226 
-488 
17 
-1305 
a zone sino-soviétique 
9157 
5617 
2336 
1882 
1660 
341 
319 
7117 
7400 
4802 
4018 
1869 
1054 
885 
573 
4617 
1757 
815 
- 1 6 8 3 
12 
606 
- 5 4 4 
-254 
2499 
1981 
+ 
2613 
2856 
632 
459 
944 
645 
5 
28680 
1665 
1470 
357 
460 
135 
40 
54145 
3530 
18042 
18035 
11732 
4712 
3584 
954 
282 
9350 
6678 
2811 
2045 
2034 
275 
374 
9437 
— 
6260 
3127 
1187 
1333 
1501 
559 
306 
41247 
1694 
1199 
557 
581 
132 
40 
44119 
4209 
17726 
27823 
14804 
8967 
4359 
618 
1808 
8255 
6198 
4660 
2595 
1380 
710 
682 
6282 
= 
- 3647 
- 2 7 1 
-555 
-873 
-557 
86 
-301 
-12567 
- 2 9 
270 
- 2 0 1 
-121 
2 
0 
10026 
-679 
316 
-9789 
-3072 
-4255 
-775 
337 
-1526 
1095 
480 
-1849 
-550 
654 
-435 
-308 
3155 
121 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.1 Merchandise (fob) 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( - ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EURO 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
99724 
54396 
39255 
35107 
26980 
48536 
3708 
8766 
316473 
105875 
69522 
43551 
26958 
18467 
24917 
18054 
17858 
2801 
3943 
156550 
23217 
7450 
56173 
27438 
20787 
10190 
8925 
30678 
907 
4823 
159921 
82658 
62072 
6711 
2875 
2648 
1150 
1367 
293 
611 
16990 
-
82775 
56810 
39372 
35282 
28029 
52030 
4654 
11141 
310131 
132930 
54352 
39879 
28483 
17616 
20465 
19155 
20814 
3289 
5384 
155123 
19384 
3328 
42895 
28327 
21755 
14818 
8874 
31216 
1365 
5757 
155008 
113546 
51024 
5969 
3800 
2716 
2492 
1937 
435 
680 
9400 
= 
16949 
- 2 4 1 4 
-117 
-175 
- 1 0 4 9 
- 3 4 9 4 
-946 
- 2 3 7 5 
6341 
-27055 
15170 
3672 
- 1 5 2 5 
851 
4452 
- 1 1 0 1 
- 2 9 5 5 
-488 
- 1 4 4 1 
1428 
3833 
4121 
13278 
-888 
-969 
- 4 6 2 8 
51 
-538 
- 4 5 8 
- 9 3 5 
4914 
-30888 
11049 
742 
-924 
- 6 8 
-1342 
-570 
-142 
- 6 9 
7590 
1978 
+ 
108495 
59221 
43536 
36366 
31999 
52813 
4401 
9251 
346080 
111494 
75060 
47867 
30291 
21101 
25860 
18956 
20105 
3407 
4472 
172059 
24942 
8269 
60629 
28930 
22435 
10506 
13043 
32708 
993 
4778 
174022 
86552 
66791 
7738 
3298 
3134 
1130 
1590 
327 
555 
19349 
-
88433 
58010 
41249 
36791 
32947 
55136 
5507 
11095 
329206 
137990 
55756 
43637 
30078 
19197 
22304 
20152 
23893 
3998 
5569 
168865 
22807 
3991 
44797 
27932 
22052 
14488 
12795 
31242 
1510 
5526 
160342 
115183 
51764 
6244 
4358 
2764 
2704 
2366 
474 
606 
11020 
= 
1979 
+ - = 
1980 
+ 
World α Monde 
20062 
1211 
2287 
-426 
-949 
-2323 
-1107 
- 1 8 4 4 
16874 
-26496 
19305 
120378 
68762 
52067 
42709 
38660 
62945 
5071 
10703 
401296 
2869 
404165 
134588 
73857 
4231 
213 
1903 
3 556 
- 1 1 9 6 
- 3 7 8 8 
-590 
-1097 
3194 
2135 
4278 
57596 
36114 
25973 
31577 
22477 
26779 
3938 
5297 
209752 
1177 
30988 
9042 
108460 
70192 
52762 
43785 
40752 
68281 
7111 
13129 
404515 
6528 
411043 
154540 
72511 
EUR 9 
52972 
36568 
24620 
26188 
23244 
30840 
5254 
6569 
206301 
2818 
24243 
5576 
11918 
- 1 4 2 9 
-695 
- 1 0 7 6 
- 2 0 9 1 
- 5 3 3 6 
- 2 0 3 9 
- 2 4 2 5 
- 3 2 2 0 
- 3659 
- 6 8 7 9 
-19951 
1346 
132731 
77458 
55352 
48572 
43246 
79193 
5924 
12281 
454765 
2940 
457706 
161052 
91025 
4624 
-454 
1354 
5390 
-767 
- 4 0 6 1 
-1317 
-1272 
3451 
- 1642 
6746 
3466 
63200 
38805 
26657 
35630 
25735 
34128 
4450 
6210 
234814 
1178 
38400 
11515 
Extra EC (EUR 9) a Extra CE (EUR 9) 
15832 
998 
383 
-3982 
247 
1466 
-516 
-747 
13680 
-28631 
15026 
62782 
32648 
26094 
11132 
16183 
36165 
1133 
5406 
191544 
1692 
103600 
64815 
55488 
33624 
28142 
17598 
17508 
37440 
1856 
6560 
198214 
3710 
130297 
66935 
7294 
-975 
- 2 0 4 9 
-6466 
-1325 
- 1 2 7 5 
-723 
- 1 1 5 4 
- 6 6 7 0 
- 2017 
-26697 
-2120 
69531 
38654 
28695 
12942 
17510 
45065 
1474 
6072 
219951 
1762 
122652 
79510 
United States D États-Unis 
1494 
-1060 
370 
- 1 5 7 4 
-776 
-147 
- 5 1 
8328 
8116 
3416 
3403 
1159 
1852 
309 
537 
619 
18972 
7875 
5286 
3531 
3285 
2940 
623 
667 
1000 
13400 
241 
-1870 
-129 
-2125 
-1088 
-314 
-130 
-381 
5572 
8229 
3517 
2980 
1163 
2131 
400 
572 
385 
22517 
-
126932 
86371 
66969 
49497 
46108 
77213 
7908 
14867 
475944 
6930 
482875 
179250 
89498 
58861 
41507 
30923 
27929 
26398 
32938 
5792 
7225 
231649 
2692 
25926 
4826 
68071 
44864 
36046 
21568 
19710 
44275 
2117 
7642 
244295 
4239 
153325 
84673 
9823 
6946 
4495 
3839 
3968 
740 
1002 
1075 
15445 
= 
5799 
- 8 9 1 3 
-11617 
- 9 2 5 
- 2 8 6 2 
1980 
- 1 9 8 5 
- 2 5 8 6 
-21179 
- 3990 
-25169 
-18198 
1526 
4339 
- 2 7 0 3 
- 4 2 6 5 
7701 
-663 
1190 
- 1 3 4 2 
- 1 0 1 6 
3165 
- 1 5 1 3 
12475 
6689 
1461 
- 6 2 1 0 
- 7 3 5 1 
- 8 6 2 6 
- 2 2 0 0 
790 
-643 
-1570 
-24344 
- 2477 
-30673 
- 5 1 6 3 
- 1 5 9 4 
- 3 4 2 9 
- 1 5 1 5 
- 2 6 7 6 
- 1 8 3 8 
-340 
-430 
-690 
7072 
1981 
+ 
152644 
90502 
67299 
56669 
47440 
92334 
6931 
14544 
528363 
4273 
532636 
211612 
133927 
69146 
41770 
28301 
40685 
26493 
37967 
6678 
251040 
1492 
83498 
48732 
38998 
15984 
20947 
54367 
7866 
270392 
2779 
10459 
5053 
4576 
1753 
3172 
563 
800 
489 
34679 
-
138418 
99448 
76824 
53072 
49982 
86948 
9387 
15407 
529564 
9090 
538654 
236592 
116042 
64742 
46724 
32259 
29358 
27050 
37606 
6312 
244127 
3773 
•73676 
52724 
44565 
23713 
22933 
49343 
9094 
276049 
5319 
11252 
8255 
5224 
4317 
5521 
1145 
735 
1038 
20082 
= 
14225 
-8946 
-9525 
3598 
-2543 
5386 
-2457 
-863 
-1201 
-4817 
-6018 
-24980 
17884 
4404 
-4954 
-3958 
11327 
-557 
362 
366 
6913 
-2280 
9821 
-3992 
-5567 
-7729 
-1986 
5024 
-1229 
-5658 
-2539 
-794 
-3202 
-648 
-2564 
-2349 
-582 
65 
-549 
14597 
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Mio ECU 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.1 Marchandises (fob) 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
1103 
478 
316 
184 
139 
139 
9259 
-
2323 
1157 
499 
742 
582 
336 
16269 
= 
- 1 2 2 0 
- 6 7 9 
- 1 8 3 
-558 
- 4 4 3 
- 197 
- 7 0 1 0 
1978 
+ 
1326 
495 
406 
211 
180 
177 
10172 
-
2668 
1208 
465 
898 
634 
333 
: 
19261 
= 
- 1 3 4 2 
-713 
- 5 9 
- 6 8 7 
- 4 5 4 
■ 
- 1 5 6 
:· 
: 
- 9 0 9 0 
1979 
+ 
Japa 
1622 
708 
571 
322 
212 
: 
246 
31 
12862 
- = 
η α Japon 
3222 
1331 
561 
864 
630 
242 
194 
19160 
- 1 6 0 0 
- 6 2 4 
10 
- 542 
- 4 1 8 
4 
- 164 
- 6 2 9 8 
1980 
+ 
1524 
859 
509 
231 
227 
216 
17 
14943 
-
4233 
1765 
797 
999 
874 
358 
219 
22421 
= 
- 2 7 0 9 
-906 
-288 
-768 
-648 
-142 
-201 
- 7 4 7 7 
1981 
+ 
1849 
987 
606 
291 
266 
421 
26 
19523 
-
5563 
2299 
1076 
1106 
1138 
390 
287 
: 
33676 
= 
- 3 7 1 5 
-1312 
-470 
-815 
-872 
30 
: 
- 261 
: 
-14154 
805 
449 
325 
132 
98 
25004 
1483 
9213 
5337 
5161 
1858 
1531 
430 
5925 
2384 
2131 
726 
714 
268 
794 
436 
404 
185 
235 
0 
25979 
2230 
11 
13 
- 7 9 
- 5 3 
- 1 3 7 
0 
- 9 7 4 
-748 
847 
476 
337 
139 
117 
8142 1071 
9054 - 3 7 1 7 
6784 - 1 6 2 3 
5111 - 3 2 5 3 
1458 73 
473 - 4 3 
24511 
1455 
9428 
5660 
5505 
1943 
1732 
468 
583 
422 
354 
209 
257 
53 
26334 
2253 
6934 
7914 
6636 
4083 
1313 
443 
263 
54 
- 1 7 
- 7 0 
-140 
12 
-1823 
-798 
2494 
-2254 
-1131 
-2140 
419 
914 
474 
132 
120 
Canada 
1082 
501 
281 
301 
73 
12 
66 
37 
-168 
- 2 6 
- 1 5 0 
- 1 8 2 
-24 
25 
28228 28468 -241 
1239 2818 - 1 5 8 0 
OPEC D ΟΡΕΡ 
7534 
6160 
5705 
2030 
1698 
437 
278 
853 
469 
136 
118 
79 
1262 
672 
316 
352 
90 
-408 
-203 
-180 
-234 
-11 
10006 
9907 
8399 
5107 
1999 
501 
896 
- 2 4 7 2 
- 3 7 4 6 
- 2 6 9 3 
- 3 0 7 6 
- 3 0 1 
- 6 4 
-618 
59 
29897 30666 
1729 3167 
9059 14225 
7966 14257 
7160 10976 
2767 6879 
2163 2759 
459 
283 
491 
1400 
-52 
-769 
•1437 
-5166 
-6291 
-3816 
-4112 
-596 
-32 
■1117 
1065 
649 
175 
194 
1148 
741 
321 
339 
108 84 
11 35 
40530 42381 
3026 3834 
13857 14205 
11250 16978 
11732 14804 
3236 7310 
2567 3293 
739 486 
- 8 4 
- 9 2 
- 1 4 6 
-145 
24 
- 2 4 
-1851 
-808 
-348 
-5728 
-3072 
-4075 
-726 
253 
405 1725 -1320 
The Sino-Soviet area π Pays de la zone sino-soviétique 
3711 
1831 
2351 
762 
594 
526 
2213 
553 
-221 
-36 
120 
-258 
6491 
2428 
2115 
802 
731 
290 
4274 
1989 
2369 
808 
537 
533 
2605 
2217 
439 
-253 
- 6 
195 
-243 
2507 
7551 
3168 
2231 
936 
854 
300 
323 
5798 
2510 
2781 
1225 
680 
650 
485 
1753 
659 
-550 
-288 
174 
-349 
•162 
7763 
3666 
2255 
1112 
906 
348 
326 
6391 
3822 
3754 
1607 
823 
842 
533 
4149 
1372 
-157 
- 1 4 9 9 
- 4 9 6 
84 
- 4 9 4 
-207 
2234 
7925 
3922 
2615 
1306 
993 
318 
408 
7159 
4558 
4349 
2268 
1017 
766 
-635 
-1735 
-962 
- 2 4 
642 - 3 2 4 
636 -228 
4207 2498 1709 5112 5302 3455 1847 6383 8337 5631 2706 
123 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2 Services 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
24603 
20525 
11947 
11298 
11244 
24302 
889 
3923 
109767 
55634 
14264 
7 303 
6336 
4053 
6818 
5 538 
5 588 
605 
1291 
38519 
11841 
2284 
17301 
14189 
7891 
4481 
5706 
18713 
284 
2 632 
71245 
43 793 
11980 
5303 
4647 
3 336 
1332 
1475 
186 
981 
5588 
1977 
-
31432 
18552 
985C 
1030Í 
9972 
19136 
787 
3391 
105435 
3689C 
19 526 
11897 
687E 
229­! 
490E 
547E 
5775 
60E 
141S 
4100E 
12 535 
402C 
19535 
1167C 
755C 
539E 
449C 
13361 
182 
197C 
64422 
2435E 
15506 
4046 
4515 
3 586 
1672 
116E 
94 
805 
7 206 
= 
­ 6 8 2 ! 
1972 
2 09" 
99' 
1272 
5166 
10! 
532 
4331 
1874­
­5262 
­ 4 5 9 ' 
­54^ 
175E 
190E 
5£ 
­187 
C 
­127 
­ 249 ( 
­692 
­1736 
­ 2 23' 
2516 
336 
­916 
121C 
535Í 
102 
656­
6822 
1943' 
­3526 
1256 
132 
­24E 
­346 
306 
92 
176 
­161E 
+ 
1978 
­ = + 
1979 
­ = 
World D Monde 
I 27879 34248 ­6369 31975 
' 25057 20752 4305 42032 
13725 10700 3025 17298 
1 12093 11926 167 16137 
' 13122 12373 749 16601 
> 26827 ' 20295 6533 34526 
1038 1030 8 1250 
4175 3935 23E 
125086 
6198C 
15396 
8232 
1 775^ 
4792 
7117 
6306 
6246 
721 
1402 
43672 
1426: 
2426 
19646 
1730C 
893C 
4976 
6817 
20586 
317 
2 776 
81412 
4771E 
12976 
5942 
5492 
3796 
1326 
161C 
182 
1002 
5816 
1 4833 
117729 7358 166056 
I 42556 
21196 
13006 
766C 
2546 
555' 
6346 
624E 
8 1 ' 
1701 
46017 
15076 
4316 
21246 
1308E 
8161 
6371 
6026 
14046 
216 
2236 
71711 
27486 
1688C 
342E 
5256 
3717 
1781 
1345 
111 
766 
723C 
19427 
­5796 
­476E 
92 
2256 
1566 
­42 
­ 2 
­95 
­29E 
­2344 
­80E 
­ 1 8 8 ' 
Extra E 
­1606 
4 2 1 ' 
772 
­1396 
791 
653' 
101 
53E 
9702 
20236 
­3916 
Uni 
2516 
23' 
76 
­455 
267 
72 
242 
­1415 
2739 
168795 
74638 
18674 
10550 
14288 
5809 
10479 
8659 
8431 
894 
1753 
62178 
864 
19931 
2718 
39635 
36823 
12936 
16172 
16347 
27022 
1312 
4759 
157834 
1303 
159137 
50969 
25585 
EUR 9 
16035 
11585 
2694 
7131 
8702 
7 921 
1063 
2169 
59756 
485 
18458 
5168 
­ 7 6 6 0 
5208 
4363 
­ 3 6 
254 
7503 
­ 6 2 
75 
8223 
1436 
9659 
23668 
­6911 
­5486 
2704 
3116 
3348 
­ 4 2 
511 
­169 
­417 
2422 
380 
1472 
­2451 
C (EUR 9) D Extra CE 
21424 
27744 
11489 
5658 
7942 
26094 
357 
3081 
103878 
1873 
54707 
15957 
23599 
25239 
10242 
9042 
7646 
19101 
250 
2589 
98077 
820 
32 511 
20417 
­2175 
2505 
1247 
­3384 
296 
6993 
107 
491 
5801 
1054 
22196 
­4460 
ted States α États­Uni 
6956 
9955 
4825 
1418 
1770 
204 
1220 
1604 
7 207 
4379 
8403 
4445 
2497 
1651 
123 
996 
463 
9100 
2577 
1552 
380 
­1079 
120 
81 
223 
1 141 
­1893 
+ 
37140 
54627 
20220 
20295 
23122 
40186 
1539 
5278 
204194 
3072 
207266 
84657 
22623 
12385 
18658 
6847 
13782 
11653 
9210 
1108 
1746 
77105 
956 
21901 
3642 
(EUR 9) 
24756 
35969 
13374 
6514 
11468 
30976 
431 
3532 
127089 
2117 
62755 
18981 
3 
7796 
13822 
5560 
1382 
2293 
192 
1357 
1860 
7 656 
1980 
­
45234 
48360 
16400 
20474 
23058 
33859 
1677 
5637 
197910 
1450 
199360 
60491 
30770 
18204 
15468 
3774 
9092 
12074 
9928 
1355 
2579 
75186 
538 
21862 
6738 
27028 
32892 
12626 
11382 
10982 
23930 
322 
3058 
122721 
913 
38629 
24032 
4837 
11362 
5660 
2939 
2234 
157 
1179 
566 
10081 
= 
­ 8 0 9 5 
6268 
3820 
­178 
64 
6328 
­138 
­359 
6284 
1623 
7906 
24166 
­8147 
­5819 
3190 
3073 
4690 
­ 4 2 1 
­718 
­247 
­833 
1919 
418 
40 
­ 3 0 9 6 
­2272 
3077 
747 
­ 4 8 6 8 
485 
7046 
109 
474 
4369 
1204 
24127 
­5051 
2959 
2460 
­100 
­1557 
59 
35 
178 
1294 
­2425 
+ 
44758 
81105 
23139 
25310 
33104 
48526 
1759 
6254 
266375 
3954 
270329 
122392 
35634 
14786 
26496 
6676 
15893 
15619 
10971 
2186 
94940 
1306 
29971 
54609 
16463 
9416 
17484 
37555 
4068 
169675 
2644 
10311 
21495 
3097 
2344 
3875 
230 
1697 
2491 
11873 
1981 
­
54776 
72600 
21599 
24788 
33031 
39262 
1996 
6863 
258849 
2401 
261 250 
87485 
47791 
21049 
21793 
3204 
10078 
16394 
11537 
3334 
90715 
624 
33725 
50808 
18396 
14710 
16637 
27725 
3529 
166136 
1773 
6615 
19556 
3526 
3821 
3439 
196 
1555 
872 
13873 
= 
­10019 
8504 
1540 
522 
73 
9264 
­237 
­609 
7527 
1552 
9079 
34907 
­12157 
­6263 
4703 
3472 
5816 
­775 
­566 
­1148 
4225 
682 
­3754 
3801 
­1932 
­5294 
848 
9830 
539 
3539 
872 
3696 
1939 
­429 
­1477 
436 
34 
142 
1619 
­2000 
124 
Mio ECU 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2 Services 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
Japan D Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
350 
243 
35 
228 
130 
74 
3306 
324 
137 
66 
59 
73 
40 
3394 
25 
106 
-31 
169 
56 
35 
-88 
405 
301 
37 
284 
145 
40 
4110 
368 
148 
85 
115 
82 
62 
4214 
37 
153 
-48 
170 
62 
-22 
-104 
491 
1048 
7 
216 
264 
52 
-8 
4589 
410 
238 
1 
168 
132 
89 
12 
4623 
81 
811 
6 
48 
132 
-37 
-20 
-34 
562 
987 
59 
154 
372 
76 
-15 
5746 
491 
391 
57 
167 
197 
125 
14 
4680 
71 
596 
2 
-13 
175 
-49 
-29 
1066 
765 
1869 
26 
168 
678 
225 
-21 
9158 
697 
828 
111 
227 
363 
169 
20 
7570 
68 
1041 
-85 
-58 
315 
56 
-40 
1587 
Canada 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
308 
158 
68 
80 
98 
0 
8641 
163 
257 
121 
21 
102 
81 
0 
3092 
184 
51 
37 
47 
-22 
17 
0 
5549 
-21 
245 
189 
66 
91 
105 
32 
8584 
181 
322 
119 
20 
86 
70 
21 
2970 
206 
-76 
70 
46 
5 
35 
12 
5614 
-25 
339 
332 
84 
129 
29 
33 
10162 
212 
387 
233 
160 
97 
31 
6 
3443 
272 
-49 
99 
-77 
32 
-2 
27 
6719 
-61 
399 
523 
128 
155 
29 
24 
10996 
304 
463 
246 
175 
118 
40 
7 
4725 
257 
-64 
277 
-47 
37 
-11 
17 
6271 
47 
600 
821 
182 
266 
27 
30 
13615 
504 
545 
458 
236 
242 
48 
5 
1738 
375 
54 
363 
-54 
24 
-22 
24 
11877 
129 
2170 
1567 
0 
268 
575 
181 
1548 
792 
0 
367 
335 
45 
622 
774 
0 
-100 
240 
136 
2617 
1838 
7 
537 
439 
186 
1981 
949 
0 
641 
362 
60 
636 
889 
7 
-104 
77 
126 
OPEC D OPEP 
2995 
2660 
574 
776 
550 
196 
- 6 1 
1903 
6436 
0 
844 
421 
74 
61 
1091 
-3777 
574 
-68 
129 
121 
-122 
3497 
4103 
790 
1076 
810 
119 
■110 
2322 
8554 
0 
1190 
702 
71 
1175 
-4451 
790 
-114 
108 
49 
78 ■188 
4185 
6784 
0 
1476 
1017 
215 
■123 
3521 
10845 
0 
1657 
1066 
132 
83 
The Sino-Soviet area D Pays de la zone sino-soviétique 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
546 
594 
86 
151 
296 
26 
40C 
685 
314 
203 
125 
105 
57 
234 
-145 
279 
-114 
26 
191 
-31 
167 
76C 
736 
95 
142 
34E 
35 
50Í 
793 
347 
221 
151 
117 
71 
283 
-31 
389 
-126 
-9 
232 
-36 
221 
1 140 
1521 
75 
775 
488 
8 
6 
554 
1012 
757 
218 
233 
154 
41 
35 
373 
128 
765 
-143 
542 
334 
-34 
-28 
182 
1393 
1951 
81 
770 
754 
-7 
-7 
734 
1008 
980 
265 
262 
231 
43 
40 
468 
385 
971 
-184 
508 
522 
-50 
-47 
266 
1425 
2755 
196 
740 
1041 
-43 
-34 
1100 
1096 
1640 
310 
327 
363 
68 
46 
651 
329 
1115 
-114 
413 
678 
-111 
-80 
449 
664 
-4061 
0 
-180 
- 4 8 
84 
-206 
125 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.1 Transport 
Mio ECU 
( + ) Credi t 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutsch land 
France 
I tal ia 
Neder land 
UEBL-BLEU 
Uni ted K ingdom 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutsch land 
France 
Ital ia 
Neder land 
UEBL-BLEU 
United K ingdom 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
Uni ted States 
Japan-Japon 
BR Deutsch land 
France 
Ital ia 
Neder land 
UEBL-BLEU 
United K ingdom 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Neder land 
UEBL-BLEU 
United K ingdom 
Ire land 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
5132 
5136 
2536 
3 706 
2126 
7 092 
237 
1511 
27471 
7 566 
6566 
188E 
2 0 5 ' 
386 
2136 
1272 
2 065 
136 
456 
10386 
1716 
1 10E 
3 244 
3084 
2151 
1564 
854 
5027 
9E 
1061 
17 084 
5 844 
5453 
753 
654 
256 
341 
33C 
77 
701 
241E 
1977 
- = 
5430 - 2 9 1 
5317 - 1 7 ! 
3133 - 5 9 ! 
2023 167" 
1795 33( 
6630 462 
95 142 
1090 42" 
2 5 5 1 ' 
9306 
8577 
2257 
2 386 
636 
771 
1 101 
2 056 
46 
341 
9594 
2806 
1322 
3 1 7 ' 
2926 
2495 
1252 
695 
4586 
47 
746 
15 92C 
6502 
7 254 
756 
766 
7E 
396 
306 
41 
47E 
3 38 ' 
1957 
- 1 7 4 6 
- 2 0 1 ' 
- 3 6 6 
- 3 3 ! 
- 2 5 ' 
136 ! 
17" 
1 ! 
9t 
10! 
79 ' 
- 1 0 8 6 
- 2 1 6 
76 
156 
- 3 4 5 
311 
15E 
447 
56 
315 
1164 
- 6 5 6 
- 1 8 0 1 
- 1 0 5 
176 
- 5 4 
24 
37 
222 
- 9 6 5 
+ 
1978 
-
Ì 5309 5896 
) 5666 5757 
) 2632 3337 
3624 2183 
) 2509 2277 
! 6935 6542 
! 274 124 
1 492 1 208 
' 28440 27323 
> 7 784 9267 
1 6366 8258 
1 1948 2368 
> 2 24" 
i 4 1 " 
> 2076 
1346 
> 1967 
16! 
366 
1 10516 
193E 
1122 
3366 
3416 
2221 
1551 
1 161 
4966 
10E 
1136 
17926 
5 8 4 ! 
524^ 
772 
756 
277 
285 
342 
76 
696 
2156 
2555 
696 
1 760 
1 176 
1996 
> 69 
) 325 
9944 
2 780 
1269 
3528 
3202 
2 641 
1423 
1 101 
4546 
55 
883 
17378 
6487 
6988 
795 
853 
87 
437 
295 
49 
456 
3045 
= + 
1979 
­ — 
World π Monde 
­ 5 8 6 6063 
­ 9 6418 
­ 7 0 6 3 218 
144 5799 
232 2896 
393 8600 
150 343 
284 1771 
1117 35109 
­ 1 4 8 ; 
­ 1 8 9 2 
­ 4 2 6 
­ 3 0 6 
­ 2 8 ! 
1 3 1 ' 
172 
­ 2 £ 
9! 
3 ' 
574 
­ 8 4 1 
­ 1 4 6 
Extra E 
­ 1 6 ! 
217 
­ 4 2 6 
127 
66 
422 
5¿ 
256 
546 
­ 6 4 2 
­ 1 7 4 ' 
Uni 
­ 2 2 
­ 1 0 6 
196 
­ 1 5 1 
47 
26 
245 
­ 8 8 6 
568 
35677 
8889 
7 205 
2213 
2620 
274 
2890 
1596 
2551 
210 
457 
12811 
­ 1 3 4 
2097 
1099 
6931 
6520 
4161 
4268 
2617 
7 967 
150 
1338 
33951 
417 
34368 
9952 
10365 
EUR 9 
2821 
2954 
405 
1370 
1466 
2434 
90 
420 
11961 
154 
2921 
1464 
­ 8 6 7 
­ 1 0 2 
­ 9 4 2 
1531 
279 
633 
194 
433 
1158 
151 
1309 
­ 1 0 6 4 
­ 3 1 6 0 
­ 6 0 9 
­ 3 3 3 
­ 1 3 1 
1520 
129 
118 
120 
36 
850 
­ 2 8 8 
­ 8 2 4 
­ 3 6 4 
C (EUR 9) α Extra CE 
3850 
3797 
2945 
2909 
1300 
6049 
i 133 
1314 
22 298 
702 
6792 
6106 
4110 
3 566 
3 756 
2898 
1150 
5 534 
59 
917 
21990 
263 
7 032 
8902 
­ 2 5 9 
231 
­ 8 1 1 
12 
149 
515 
74 
397 
307 
439 
­ 2 4 0 
­ 2 7 9 6 
ted States ΕΙ États­Uni 
879 
877 
246 
748 
401 
91 
908 
794 
2494 
978 
1019 
27 
754 
366 
47 
545 
127 
3 986 
­ 9 9 
­ 1 4 3 
219 
­ 6 
35 
44 
364 
667 
­ 1 4 9 3 
+ 
7179 
7 759 
3977 
7108 
3714 
10069 
419 
1891 
42116 
731 
42847 
10111 
9330 
2599 
3196 
345 
3603 
1909 
2871 
265 
428 
15216 
­ 1 2 8 
2558 
1484 
(EUR 9) 
4581 
4563 
3632 
3505 
1805 
7198 
154 
1463 
26901 
859 
7553 
7 847 
S 
1000 
971 
310 
914 
480 
75 
1021 
971 
2977 
1980 
­
7499 
8052 
5041 
5132 
3306 
9183 
213 
1629 
40054 
473 
40527 
10544 
12450 
2909 
3729 
492 
1803 
1690 
2 667 
128 
477 
13895 
159 
3193 
1746 
4590 
4322 
4550 
3329 
1616 
6516 
85 
1152 
26159 
314 
7 350 
10704 
1142 
1316 
33 
964 
557 
52 
696 
171 
4112 
= 
­ 3 2 0 
­ 2 9 3 
­ 1 0 6 4 
1976 
409 
886 
206 
262 
2062 
258 
2320 
­ 4 3 2 
­ 3 1 1 9 
­ 3 1 0 
­ 5 3 3 
­ 1 4 7 
1799 
219 
204 
137 
­ 4 9 
1321 
­ 2 8 7 
­ 6 3 5 
­ 2 6 2 
­ 9 
240 
­ 9 1 7 
176 
190 
682 
69 
311 
742 
545 
203 
­ 2 8 5 7 
­ 1 4 3 
­ 3 4 6 
277 
­ 5 0 
­ 7 6 
23 
325 
800 
­ 1 1 3 5 
+ 
8511 
10371 
4382 
8428 
4335 
11 106 
468 
2494 
50095 
884 
50979 
13579 
13754 
3065 
4294 
320 
4171 
2301 
3135 
537 
17822 
­ 1 6 2 
5446 
6077 
4062 
4258 
2034 
7971 
1958 
31805 
1046 
1184 
1365 
298 
1 147 
630 
87 
1324 
1298 
4258 
1981 
— 
9124 
11758 
5522 
6040 
3947 
10502 
239 
1999 
49132 
703 
49835 
14420 
16585 
3189 
4742 
504 
2044 
1986 
3070 
600 
16136 
212 
5S34 
7015 
5017 
3996 
1962 
7433 
1399 
32756 
489 
1498 
2111 
375 
1258 
702 
57 
850 
271 
4802 
= 
­ 6 1 3 
­ 1 3 8 7 
­ 1 1 4 0 
2388 
387 
604 
229 
495 
963 
181 
1144 
­ 8 4 1 
­ 2 8 3 0 
­ 1 2 5 
­ 4 4 8 
­ 1 8 4 
2126 
315 
65 
­ 6 3 
1686 
­ 3 7 4 
­ 4 8 8 
­ 9 3 9 
­ 9 5 6 
262 
73 
539 
558 
­ 9 5 1 
557 
­ 3 1 5 
­ 7 4 5 
­ 7 8 
­ 1 1 2 
­ 7 3 
30 
473 
1026 
­ 5 4 4 
126 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.1 Transports 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
155 
116 
2 
84 
32 
57 
1038 
84 
27 
4 
30 
24 
0 
461 
103 
336 
335 
0 
190 
42 
14 
195 
148 
88 
48 
46 
17 
250 
— 
149 
88 
41 
35 
15 
21 
1370 
83 
32 
0 
50 
17 
0 
392 
53 
212 
180 
0 
- 3 1 
24 
1 
197 
148 
203 
68 
44 
9 
134 
= 
6 
27 
- 3 8 
48 
17 
36 
-331 
1 
- 5 
4 
- 2 0 
7 
0 
69 
50 
123 
155 
0 
221 
17 
12 
- 3 
0 
- 114 
- 2 0 
2 
8 
116 
1978 
+ 
158 
111 
3 
80 
27 
18 
956 
77 
28 
4 
28 
27 
13 
427 
105 
368 
347 
0 
180 
30 
8 
284 
160 
95 
54 
52 
20 
292 
— 
156 
79 
44 
50 
20 
31 
1345 
160 
32 
0 
37 
12 
5 
372 
53 
214 
166 
0 
- 2 6 
25 
18 
= 
2 
32 
- 4 2 
29 
7 
- 1 3 
-389 
- 8 3 
- 4 
4 
- 9 
15 
7 
55 
52 
153 
181 
0 
207 
5 
- 1 1 
The Sino-So 
236 
149 
221 
88 
37 
17 
143 
49 
11 
-126 
- 3 4 
15 
3 
149 
1979 
+ — = 
Japan π Japon 
178 155 23 
132 88 44 
0 0 0 
114 95 20 
32 27 5 
24 39 - 1 5 
- 1 4 9 - 2 2 
1224 1396 -171 
Canada 
81 185 -104 
31 39 - 8 
66 81 - 1 6 
25 12 12 
16 7 10 
- 2 2 - 4 
449 403 45 
96 69 27 
OPEC D ΟΡΕΡ 
368 229 139 
427 203 224 
452 0 452 
418 413 5 
47 20 27 
16 22 - 6 
- 7 3 37 -110 
viet area D Pays de 1 
301 294 8 
202 174 28 
49 217 -168 
120 175 - 5 5 
55 35 20 
27 19 8 
- 6 22 - 2 8 
309 205 104 
1980 
+ 
239 
143 
0 
122 
54 
45 
- 1 8 
1393 
103 
31 
78 
25 
18 
- 4 
480 
141 
423 
625 
570 
489 
54 
14 
-116 
a zone 
383 
237 
61 
115 
62 
24 
- 2 1 
404 
— 
190 
102 
0 
114 
34 
76 
10 
1421 
211 
41 
99 
10 
9 
3 
416 
79 
274 
221 
0 
383 
25 
11 
57 
= 
49 
41 
0 
8 
20 
- 3 1 
- 2 8 
- 2 9 
-108 
- 1 0 
- 2 1 
15 
9 
- 7 
65 
62 
149 
404 
570 
107 
30 
3 
- 173 
sino-soviétique 
340 
194 
263 
201 
42 
22 
25 
254 
44 
43 
- 202 
- 8 6 
20 
2 
- 4 6 
150 
1981 
+ 
336 
216 
4 
159 
73 
115 
- 2 1 
1888 
130 
53 
91 
24 
14 
- 2 
711 
232 
458 
908 
0 
597 
73 
25 
-142 
431 
300 
196 
116 
48 
31 
- 4 4 
523 
— 
304 
170 
78 
151 
48 
91 
13 
1906 
190 
68 
103 
24 
13 
2 
584 
107 
368 
895 
0 
352 
48 
23 
71 
348 
269 
310 
238 
48 
36 
31 
339 
= 
32 
46 
- 7 4 
8 
24 
24 
- 3 3 
- 1 8 
- 6 0 
- 1 5 
- 1 2 
0 
1 
- 4 
127 
125 
90 
13 
0 
245 
24 
2 
-213 
83 
31 
-114 
-122 
0 
- 5 
- 7 5 
185 
127 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.2 Insurance on transport 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
139 
0 
31 
0 
32 
167 
16 
0 
0 
0 
17 
22 
124 
0 
31 
0 
15 
145 
22 
0 
0 
0 
12 
38 
-
279 
0 
42 
46 
49 
258 
88 
0 
0 
11 
29 
29 
192 
0 
42 
35 
20 
229 
40 
0 
0 
18 
12 
55 
= 
- 140 
0 
- 1 1 
- 4 6 
- 1 7 
- 9 0 
- 7 2 
0 
0 
- 1 1 
- 1 2 
- 7 
- 6 8 
0 
- 1 1 
- 3 5 
- 5 
- 8 3 
- 1 8 
0 
0 
- 1 8 
0 
- 1 8 
1978 
+ 
140 
0 
33 
0 
30 
1012 
13 
0 
0 
0 
17 
537 
126 
0 
33 
0 
12 
475 
24 
0 
0 
0 
10 
215 
-
287 
0 
44 
53 
52 
1150 
99 
0 
0 
9 
27 
625 
187 
0 
44 
44 
25 
525 
38 
0 
0 
23 
12 
192 
= 
-147 
0 
- 1 1 
- 5 3 
- 2 2 
-138 
- 8 6 
0 
0 
- 9 
- 1 0 
- 8 8 
Extra EC 
- 6 1 
0 
- 1 1 
- 4 4 
- 1 2 
- 5 0 
Unit 
- 1 4 
0 
0 
- 2 3 
- 2 
24 
1979 
+ - = 
World D Monde 
149 350 -202 
0 0 0 
43 57 - 1 4 
8 136 -128 
42 57 - 1 5 
4 42 - 3 8 
EUR 9 
21 117 - 9 6 
0 0 0 
0 0 0 
3 23 - 2 0 
22 37 - 1 5 
2 18 - 1 6 
: (EUR 9) D Extra CE 
128 234 -106 
0 0 0 
43 57 - 1 4 
5 112 -108 
20 20 0 
2 26 - 23 
ed States D États-Uni 
25 49 - 24 
0 0 0 
0 0 0 
0 28 - 28 
12 7 5 
2 6 - 5 
1980 
+ 
156 
0 
50 
9 
49 
4 
20 
0 
0 
4 
22 
2 
(EUR 9) 
135 
0 
50 
5 
27 
3 
S 
23 
0 
0 
0 
12 
2 
-
424 
0 
63 
143 
64 
45 
125 
0 
0 
28 
44 
17 
299 
0 
63 
116 
20 
28 
74 
0 
0 
35 
10 
7 
= 
-269 
0 
- 1 3 
-134 
- 1 5 
- 4 1 
-105 
0 
0 
- 2 4 
- 2 2 
- 1 6 
-164 
0 
- 1 3 
-110 
7 
- 2 5 
- 5 1 
0 
0 
- 3 4 
2 
- 5 
1981 
+ 
182 
0 
55 
7 
73 
10 
23 
0 
0 
3 
24 
3 
158 
0 
55 
4 
48 
7 
21 
0 
4 
0 
24 
7 
-
446 
0 
71 
152 
73 
73 
131 
0 
0 
27 
AB 
33 
315 
0 
71 
126 
24 
38 
79 
0 
5 
40 
24 
11 
= 
-265 
0 
- 1 6 
-146 
0 
- 6 4 
-107 
0 
0 
-24 
-24 
-30 
-157 
0 
-16 
-121 
24 
-30 
-58 
0 
- 1 
-39 
0 
- 4 
128 
Mio ECU 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.2 Assurances-transport 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1977 
+ - = 
1978 
+ - = 
1979 
+ - = 
1980 
+ - = 
1981 
+ - = 
Japan D Japon 
15 
0 
0 
1 
14 
0 
0 
1 
2 
18 
0 
0 
3 
2 
- 1 
25 
0 
0 
3 
0 
-21 
0 
0 
- 3 
5 
- 3 
0 
0 
- 3 
0 
15 - 1 1 13 
Canada 
! 8 
I 0 
- 6 
0 
OPEC D ΟΡΕΡ 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
31 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
- 4 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
- 4 
2 
16 
0 
0 
4 
- 2 
33 
0 
0 
1 
0 
0 
19 
0 
0 
20 
0 
6 
14 
0 
0 
- 1 8 
0 
- 6 
38 
0 
0 
2 
0 
0 
29 
0 
0 
16 
0 
9 
9 
0 
0 
- 1 4 
0 
- 9 
41 
0 
0 
2 
0 
0 
34 
0 
0 
13 
0 
11 
7 
0 
0 
- 1 1 
0 
- 1 1 
The Sino-Soviet area α Pays de la zone sino-soviétique 
10 
0 
0 
1 
0 
13 
0 
0 
3 
0 
-11 
0 
0 
-3 
0 
17 
0 
0 
8 
0 
-15 
0 
0 
-8 
0 
21 
0 
0 
9 
0 
■19 
0 
0 
-9 
0 
10 16 12 
26 
0 
1 
4 
0 
14 
0 
0 
10 
0 
-22 
0 
-1 
-4 
0 
-4 
0 
-4 
0 
■11 
0 
0 
-10 
0 
-4 
129 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ¿UlNb 
A.2.3 Travel 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( ­ ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL­BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
3355 
3842 
4174 
973 
1022 
3598 
282 
824 
18071 
5389 
372 
1524 
1515 
2614 
711 
685 
1095 
189 
329 
8 662 
676 
38 
1831 
2 327 
1559 
262 
338 
2503 
93 
495 
9408 
4714 
335 
343 
907 
516 
125 
127 
574 
76 
104 
2 772 
190 
1977 
-
9472 
3438 
783 
2148 
1661 
1814 
207 
826 
20350 
6530 
1886 
4040 
1166 
485 
1183 
917 
747 
156 
405 
9099 
1307 
351 
5432 
2272 
297 
966 
744 
1068 
52 
421 
11251 
5222 
1534 
441 
590 
46 
142 
169 
135 
15 
89 
1625 
600 
= 
- 6117 
404 
3 391 
-1176 
-638 
1784 
75 
- 2 
- 2279 
- 1 140 
- 1 5 1 3 
- 2 5 1 6 
349 
2129 
-472 
-232 
349 
33 
- 7 6 
-436 
-632 
-314 
- 3 601 
55 
1262 
-704 
-406 
1435 
42 
74 
-1843 
- 508 
- 1 2 0 0 
- 9 8 
317 
471 
- 1 7 
- 4 2 
439 
61 
16 
1147 
-410 
+ 
3803 
4645 
4938 
983 
1016 
3 776 
325 
885 
20372 
5640 
369 
1816 
1967 
3177 
725 
639 
1139 
234 
393 
10090 
793 
43 
1987 
2678 
1761 
258 
377 
2637 
91 
491 
10282 
4847 
326 
337 
886 
505 
109 
125 
612 
74 
95 
2743 
176 
1978 
-
11371 
3360 
948 
2672 
1870 
2333 
277 
902 
23732 
6652 
2917 
4787 
1137 
596 
1441 
971 
949 
211 
434 
10527 
1428 
497 
6583 
2222 
352 
1231 
899 
1384 
66 
468 
13205 
5223 
2421 
479 
650 
56 
171 
187 
197 
19 
94 
1852 
1080 
= 
- 7 568 
1286 
3990 
-1689 
-854 
1443 
48 
- 1 7 
- 3 360 
-1012 
- 2 548 
-2972 
829 
2 581 
-716 
-332 
190 
23 
- 4 1 
-437 
- 636 
-454 
Extra E( 
-4596 
456 
1409 
-973 
-522 
1253 
25 
24 
- 2 923 
-376 
- 2 095 
Unit 
-142 
237 
449 
- 6 1 
- 6 2 
414 
55 
2 
891 
-904 
+ 
1979 
- = 
World π Monde 
4191 
4986 
5986 
959 
1193 
4327 
384 
959 
22986 
1213 
24199 
6158 
404 
2021 
2067 
3996 
739 
747 
1327 
276 
445 
11619 
570 
929 
47 
13105 
3790 
1100 
2 954 
2169 
3 263 
376 
1 127 
27884 
221 
28104 
6868 
3509 
EUR 9 
5748 
1351 
711 
1563 
1 148 
1301 
286 
531 
12 639 
134 
1499 
679 
-8914 
1195 
4887 
-1996 
-976 
1064 
9 
-168 
-4898 
992 
- 3906 
-709 
-3105 
-3727 
716 
3285 
-824 
-401 
26 
- 1 0 
- 8 5 
-1019 
437 
-570 
-632 
: (EUR 9) D Extra CE 
2170 
2919 
1990 
220 
446 
3000 
108 
514 
11366 
642 
5230 
357 
7 356 
2440 
388 
1392 
1021 
1962 
89 
596 
15244 
87 
5369 
2831 
-5186 
479 
1602 
-1172 
-575 
1038 
19 
- 8 3 
-3878 
556 
-139 
-2473 
ed States π États-Uni 
386 
934 
527 
76 
152 
637 
87 
94 
2 894 
463 
3357 
171 
600 
700 
61 
198 
224 
331 
26 
105 
2245 
60 
2305 
1371 
-214 
234 
466 
-121 
- 7 2 
306 
62 
- 1 1 
649 
403 
1052 
-1200 
+ 
4776 
5927 
6420 
1182 
1303 
4947 
417 
962 
25935 
1245 
27180 
7224 
463 
2344 
2706 
4558 
906 
847 
1482 
296 
436 
13575 
607 
1082 
50 
(EUR 9) 
2432 
3221 
1862 
277 
456 
3465 
121 
526 
12360 
638 
6142 
413 
ä 
490 
950 
597 
100 
160 
713 
93 
98 
3202 
457 
3659 
190 
1980 
— 
14982 
4325 
1374 
3343 
2355 
4575 
419 
1122 
32495 
222 
32717 
7467 
3 299 
6280 
1594 
934 
1783 
1271 
1848 
295 
522 
14528 
119 
1622 
592 
8701 
2731 
440 
1560 
1084 
2727 
124 
600 
17967 
103 
5845 
2707 
798 
772 
52 
208 
246 
580 
48 
111 
2815 
80 
2 895 
1283 
= 
-10206 
1602 
5046 
- 2 1 6 1 
-1052 
373 
- 2 
- 160 
-6561 
1023 
- 5538 
- 243 
-2836 
-3936 
1112 
3624 
-877 
-424 
-366 
1 
- 8 7 
-953 
488 
-541 
-542 
-6270 
490 
1422 
- 1 2 8 4 
-628 
739 
- 3 
- 7 4 
- 5608 
535 
297 
- 2 2 9 4 
-308 
178 
545 
-107 
- 8 6 
134 
45 
- 1 3 
387 
377 
764 
- 1 0 9 4 
+ 
5685 
6513 
6796 
1506 
1477 
5422 
446 
1130 
28975 
1685 
30660 
10899 
658 
2590 
2722 
4796 
1091 
944 
1459 
496 
14099 
833 
3096 
3791 
2001 
414 
533 
3963 
634 
14430 
851 
802 
1339 
554 
204 
218 
882 
98 
130 
4226 
595 
4821 
277 
1981 
— 
16031 
5171 
1498 
3285 
2615 
5939 
461 
1157 
36157 
323 
36481 
10265 
4135 
6244 
1666 
989 
1569 
1332 
2311 
549 
14660 
111 
9787 
3305 
509 
1716 
1283 
3629 
607 
21036 
212 
975 
1035 
79 
251 
291 
796 
56 
130 
3612 
90 
3703 
1576 
= 
-10346 
1342 
5299 
-1779 
-1138 
-517 
- 1 5 
- 2 7 
-7182 
1361 
-5821 
634 
-3476 
-3654 
1056 
3807 
-477 
-387 
-852 
-53 
-561 
722 
-6691 
286 
1491 
-1302 
-751 
334 
26 
-6605 
639 
-173 
304 
475 
-47 
-73 
87 
42 
- 1 
614 
504 
1118 
-1300 
130 
Mio ECU 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.3 Voyages 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
Japan D Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
52 
26 
28 
6 
2 
47 
3 
165 
394 
15 
7 
1 
1 
2 
6 
1 
35 
131 
37 
19 
26 
5 
0 
41 
1 
129 
264 
50 
48 
25 
5 
2 
50 
4 
183 
423 
25 
9 
3 
1 
2 
6 
2 
49 
122 
24 
38 
23 
3 
0 
44 
2 
134 
301 
51 
62 
7 
4 
2 
60 
4 
192 
1 
193 
510 
27 
10 
1 
1 
2 
15 
3 
60 
0 
60 
104 
24 
52 
6 
3 
0 
45 
1 
132 
1 
133 
406 
55 
67 
7 
6 
5 
75 
4 
219 
1 
221 
556 
34 
15 
3 
2 
5 
10 
2 
72 
0 
72 
133 
21 
52 
4 
4 
0 
65 
2 
148 
1 
149 
423 
72 
97 
9 
5 
0 
90 
5 
278 
2 
280 
775 
39 
20 
4 
1 
0 
18 
3 
85 
1 
86 
192 
33 
77 
5 
3 
0 
72 
2 
193 
1 
194 
583 
Canada 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
24 
43 
56 
15 
12 
176 
0 
325 
1884 
6 
42 
25 
6 
16 
10 
47 
0 
147 
1256 
32 
- 1 8 
18 
49 
- 1 
2 
128 
0 
179 
628 
- 2 6 
23 
41 
52 
15 
10 
152 
4 
297 
1764 
4 
46 
24 
6 
20 
7 
54 
4 
162 
1104 
63 
- 2 3 
17 
46 
- 5 
2 
98 
0 
135 
660 
- 5 9 
22 
42 
13 
7 
153 
4 
16 
1526 
4 
57 
27 
24 
7 
79 
6 
2 
1167 
100 
- 3 5 
15 
- 1 1 
0 
74 
- 2 
15 
360 
- 9 6 
46 
42 
14 
10 
135 
4 
17 
1744 
7 
105 
32 
27 
12 
102 
6 
1 
1305 
96 
- 5 9 
11 
- 1 2 
- 2 
33 
- 3 
15 
439 
- 8 8 
76 
65 
19 
0 
188 
5 
21 
2350 
12 
142 
48 
30 
24 
143 
6 
1 
1821 
116 
- 6 6 
17 
- 1 1 
- 2 4 
45 
- 1 
21 
529 
-104 
OPEC D ΟΡΕΡ 
118 
87 
0 
16 
12 
29 
57 
0 
8 
7 
126 
106 
0 
21 
12 
651 
1 
917 
47 
46 
0 
16 
17 
56 
1 
182 
79 
61 
0 
5 
- 5 
595 
0 
735 
117 
212 
0 
11 
17 
736 
1 
1094 
6 
1100 
39 
44 
0 
12 
15 
77 
2 
188 
1 
189 
78 
168 
0 
- 1 
2 
659 
- 1 
906 
4 
910 
111 
289 
0 
14 
22 
835 
1 
1274 
5 
1279 
43 
30 
0 
17 
22 
92 
1 
205 
1 
205 
68 
259 
0 
- 2 
0 
744 
0 
1069 
5 
1074 
131 
383 
0 
13 
24 
1002 
3 
1557 
13 
1570 
The Sino-Sovlet area n Pays de la zone sino-soviétique 
15 
11 
0 
1 
2 
12 
2 
43 
225 
29 
0 
11 
7 
23 
8 
303 
37 
-210 
-18 
0 
-10 
-5 
-11 
-6 
260 
-30 
19 
11 
o 
1 
5 
14 
1 
51 
240 
30 
0 
12 
10 
30 
7 
330 
49 
-221 
-19 
0 
-11 
-5 
-17 
-7 
-279 
-43 
25 
12 
0 
1 
2 
15 
1 
56 
4 
60 
312 
39 
0 
12 
10 
43 
11 
427 
6 
433 
76 
-287 
-27 
0 
-11 
-7 
-28 
-10 
-371 
2 
-373 
-66 
28 
17 
0 
1 
2 
25 
1 
75 
4 
79 
11 
287 
41 
0 
12 
10 
62 
11 
423 
7 
430 
83 
-259 
-25 
0 
-11 
-7 
-37 
-10 
-348 
3 
-352 
-71 
29 
21 
0 
1 
0 
24 
1 
75 
2 
77 
15 
57 
42 
0 
15 
24 
119 
2 
260 
0 
260 
266 
49 
0 
13 
24 
69 
12 
432 
4 
437 
128 
74 
341 
0 
-2 
0 
882 
1 
1297 
13 
1310 
-236 
-28 
0 
-12 
-24 
-45 
-11 
-357 
-3 
-360 
-113 
131 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.4 Investment income 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
5698 
4695 
1183 
3390 
4224 
6168 
285 
318 
26985 
28200 
3276 
949 
985 
147 
1863 
1942 
1132 
220 
140 
8354 
6346 
280 
4 750 
3711 
1036 
1526 
2282 
5036 
65 
179 
18632 
21855 
2 995 
1444 
2 255 
900 
539 
501 
550 
25 
66 
6281 
1352 
1977 
-
5448 
4113 
2129 
3084 
3738 
5987 
460 
798 
26433 
12459 
3175 
1409 
1059 
300 
1153 
1742 
1205 
384 
434 
8118 
5100 
794 
4039 
3054 
1828 
1931 
1996 
4782 
76 
365 
18315 
7359 
2381 
1379 
2205 
1430 
662 
372 
1433 
35 
110 
7 794 
1392 
= 
250 
582 
-945 
306 
487 
181 
-175 
-480 
552 
15742 
101 
-460 
- 7 4 
- 153 
710 
201 
- 7 3 
-164 
-294 
236 
1245 
-514 
711 
657 
-792 
-404 
286 
254 
- 1 1 
-186 
317 
14496 
614 
65 
50 
-530 
-123 
130 
-883 
- 1 0 
- 4 4 
- 1513 
- 4 0 
+ 
6750 
6288 
1593 
3711 
5389 
7754 
328 
425 
33377 
33957 
4143 
996 
1422 
160 
1942 
2436 
1687 
250 
188 
10163 
8552 
302 
5753 
4867 
1433 
1769 
2953 
6067 
78 
237 
23214 
25405 
3840 
1904 
2933 
1273 
577 
619 
662 
23 
103 
8095 
1705 
1978 
-
4960 
5178 
2459 
3781 
4900 
6828 
599 
1120 
30700 
17163 
3436 
1460 
1347 
276 
1397 
2321 
1559 
512 
679 
10153 
7283 
790 
3500 
3830 
2182 
2384 
2579 
5269 
87 
441 
20547 
9880 
2647 
764 
2668 
1734 
709 
522 
1548 
39 
119 
8286 
1158 
= 
1790 
1111 
-865 
- 7 0 
489 
926 
- 2 7 1 
-694 
2677 
16795 
706 
-464 
74 
-116 
545 
115 
128 
-262 
-490 
9 
1269 
-487 
Extra E( 
2253 
1037 
-749 
-615 
374 
798 
- 9 
-204 
2667 
15525 
1194 
Unit 
1 140 
266 
-460 
-133 
97 
-886 
- 1 6 
- 1 5 
-191 
546 
+ 
1979 
- = 
World π Monde 
8094 
9343 
2676 
5030 
7982 
12189 
387 
610 
47668 
153 
47820 
46786 
6541 
1902 
1965 
227 
2854 
3745 
2831 
314 
294 
15418 
66 
13718 
699 
6377 
7 557 
3073 
5196 
7723 
10809 
755 
1563 
44048 
268 
44316 
24014 
5074 
EUR 9 
2552 
2133 
422 
1944 
3857 
2290 
665 
917 
15443 
51 
10116 
1428 
1717 
1786 
-397 
-167 
259 
1380 
-368 
-952 
3619 
-115 
3504 
22772 
1467 
-650 
-168 
-195 
910 
-112 
541 
-350 
-623 
- 2 5 
15 
3603 
-729 
; ( E U R 9 ) D Extra CE 
6192 
7378 
2449 
2176 
4238 
9358 
73 
316 
32249 
87 
33068 
5842 
3826 
5424 
2651 
3253 
3867 
8520 
90 
646 
28606 
217 
13899 
3646 
2366 
1954 
-202 
-1077 
371 
839 
- 1 7 
-330 
3643 
-130 
19169 
2196 
ed States D États-Uni 
2425 
4827 
1997 
703 
665 
862 
15 
136 
11629 
73 
11702 
2738 
1248 
4154 
2188 
1013 
652 
2224 
46 
231 
11992 
108 
12100 
1554 
1176 
674 
-191 
-309 
12 
-1362 
- 3 2 
- 9 5 
-363 
- 3 5 
-398 
1184 
+ 
9474 
14369 
3839 
7407 
12848 
13850 
543 
705 
64763 
143 
64905 
52205 
7983 
2512 
3465 
511 
4500 
5971 
2757 
439 
339 
22158 
71 
14086 
1439 
(EUR 9) 
6962 
10904 
3328 
2907 
6877 
11093 
104 
366 
42605 
72 
38120 
6544 
S 
2539 
7184 
2629 
896 
1037 
947 
11 
99 
15347 
67 
15414 
2393 
1980 
-
8209 
11686 
4302 
7625 
12902 
14306 
1007 
1980 
63240 
335 
63575 
30722 
7370 
3668 
3635 
762 
2935 
6587 
3283 
909 
1191 
23735 
105 
12557 
2644 
4539 
8052 
3540 
4690 
6315 
11023 
98 
788 
39504 
229 
18165 
4725 
1187 
6110 
3060 
1175 
914 
2353 
53 
189 
15403 
132 
15535 
2105 
= 
1266 
2683 
-464 
-218 
- 5 4 
-456 
-464 
- 1 2 7 4 
1522 
- 192 
1331 
21483 
613 
- 1 1 5 6 
-170 
-251 
1565 
-616 
-526 
-470 
-852 
- 1 5 7 8 
- 3 4 
1529 
- 1 2 0 6 
2423 
2852 
-213 
- 1 7 8 3 
562 
70 
6 
-422 
3101 
- 158 
19954 
1819 
1352 
1074 
-431 
-279 
123 
- 1 4 0 6 
- 4 2 
- 9 0 
- 5 6 
- 6 4 
-120 
288 
+ 
11635 
22810 
5257 
10083 
21335 
18240 
651 
1185 
93568 
210 
93778 
76982 
14117 
3554 
4901 
0 
5936 
9251 
3824 
707 
30445 
93 
8080 
17908 
5257 
4148 
12084 
14417 
477 
62472 
117 
3150 
12280 
0 
1191 
2252 
25 
130 
108 
4227 
1981 
-
12077 
20441 
8130 
10422 
21407 
16413 
1256 
2870 
94865 
737 
95602 
47390 
14801 
5632 
5337 
0 
3693 
10437 
3770 
1828 
31982 
62 
6445 
151634 
8130 
6729 
10970 
12643 
1042 
61627 
676 
1489 
11282 
0 
1531 
1792 
77 
418 
220 
3525 
= 
-443 
2368 
-2874 
-339 
- 7 3 
1828 
-605 
-1686 
-1297 
-528 
-1824 
29592 
-683 
-2078 
-436 
0 
2243 
-1187 
54 
-1121 
-1537 
31 
1635 
2804 
-2874 
-2582 
1114 
1774 
-565 
845 
-559 
1662 
998 
0 
-341 
460 
- 5 2 
-289 
-112 
701 
132 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.4 Revenus du capital 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
28 
19 
1 
99 
61 
33 
3 
244 
1231 
54 
45 
1 
24 
44 
238 
0 
406 
5055 
22 
128 
163 
0 
224 
103 
286 
3 
907 
209 
230 
0 
79 
218 
0 
4 
740 
87 
-
38 
6 
2 
5 
44 
35 
10 
142 
1087 
44 
19 
1 
14 
42 
165 
0 
285 
821 
28 
246 
160 
0 
250 
183 
10 
17 
866 
26 
19 
0 
15 
42 
5 
1 
108 
1 
= 
- 1 0 
14 
- 1 
94 
17 
- 2 
- 7 
102 
145 
9 
27 
0 
10 
2 
73 
0 
121 
4234 
- 6 
- 119 
4 
0 
- 2 6 
- 8 1 
276 
- 1 3 
41 
183 
211 
0 
64 
176 
- 5 
3 
632 
86 
1978 
+ 
27 
34 
1 
140 
72 
46 
3 
324 
1920 
35 
59 
0 
30 
47 
243 
4 
419 
5230 
31 
184 
224 
0 
310 
182 
209 
7 
1115 
312 
258 
0 
73 
262 
0 
5 
910 
136 
-
38 
17 
5 
46 
42 
41 
20 
209 
1918 
38 
20 
1 
15 
37 
176 
3 
289 
925 
25 
295 
238 
0 
434 
210 
- 3 
16 
1190 
= 
- 1 1 
17 
- 3 
94 
30 
5 
- 1 7 
115 
2 
- 2 
39 
- 1 
15 
10 
67 
1 
130 
4304 
5 
-111 
- 1 4 
0 
- 124 
- 2 7 
211 
- 1 0 
- 7 5 
The Sino-So 
33 
21 
0 
19 
52 
5 
1 
131 
0 
279 
237 
0 
55 
210 
- 5 
4 
779 
136 
1979 
+ - = 
Japan D Japon 
51 59 - 7 
83 33 51 
0 0 0 
104 56 48 
172 85 87 
58 61 - 4 
11 40 - 2 9 
479 333 146 
0 0 0 
479 333 146 
2141 2373 -231 
Canada 
126 65 62 
82 50 31 
36 39 - 3 
72 60 12 
309 202 107 
2 8 - 7 
5 0 5 
6973 1318 5655 
58 36 22 
OPEC D OPEP 
366 313 53 
319 286 33 
116 0 116 
132 242 -109 
296 232 65 
230 22 208 
10 18 - 9 
1470 1112 357 
0 0 0 
1470 1112 357 
viet area π Pays de I 
536 62 474 
337 19 318 
26 1 25 
111 23 88 
393 90 304 
0 0 0 
8 2 7 
1413 197 1216 
0 0 0 
1413 197 1216 
169 1 168 
1980 
+ 
61 
102 
42 
99 
249 
35 
16 
604 
0 
604 
3022 
99 
89 
64 
101 
315 
3 
0 
7508 
78 
471 
536 
213 
206 
478 
255 
8 
2167 
0 
2167 
-
81 
61 
38 
26 
138 
172 
37 
553 
0 
553 
2355 
66 
65 
25 
81 
149 
15 
0 
2433 
13 
454 
470 
0 
537 
478 
28 
32 
1998 
0 
1998 
= 
- 2 0 
41 
5 
72 
111 
-137 
- 2 1 
51 
0 
51 
667 
33 
24 
39 
20 
166 
- 1 1 
0 
5074 
65 
18 
66 
213 
-331 
0 
226 
- 2 4 
168 
0 
168 
a zone sino-soviétique 
640 
428 
20 
141 
653 
1 
19 
1900 
0 
1900 
251 
59 
59 
1 
25 
160 
5 
2 
312 
0 
312 
5 
581 
369 
18 
115 
493 
- 5 
17 
1588 
0 
1588 
246 
1981 
+ 
95 
278 
0 
151 
533 
85 
0 
5270 
132 
146 
135 
218 
7 
0 
9036 
184 
558 
575 
0 
234 
678 
20 
0 
568 
533 
0 
160 
969 
12 
0 
459 
-
122 
120 
0 
42 
291 
65 
1 
4388 
98 
142 
74 
170 
19 
0 
-1388 
25 
1156 
835 
0 
944 
799 
73 
0 
87 
129 
0 
50 
266 
11 
1 
8 
= 
- 2 7 
158 
0 
109 
242 
20 
- 1 
882 
33 
4 
61 
48 
- 1 3 
0 
10424 
159 
-597 
-259 
0 
-710 
-121 
- 5 3 
0 
481 
404 
0 
109 
702 
1 
- 1 
451 
133 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.5 Earnings from work 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( - ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
1329 
867 
940 
301 
379 
76 
337 
248 
516 
224 
379 
11 
992 
619 
424 
77 
0 
66 
186 
31 
93 
18 
0 
31 
-
1748 
891 
136 
246 
237 
115 
1053 
358 
43 
189 
237 
18 
696 
533 
94 
56 
0 
96 
191 
49 
47 
11 
0 
51 
= 
-419 
- 2 4 
804 
55 
142 
- 3 9 
-716 
-110 
473 
34 
142 
- 8 
296 
86 
331 
21 
0 
- 3 1 
- 5 
- 1 8 
46 
7 
0 
- 2 0 
1978 
+ 
1382 
977 
1191 
301 
387 
384 
269 
630 
209 
387 
998 
707 
560 
92 
0 
200 
36 
108 
18 
0 
-
1914 
1 115 
155 
273 
252 
1095 
381 
51 
212 
252 
819 
734 
104 
61 
0 
200 
53 
52 
11 
0 
= 
-532 
-139 
1036 
27 
135 
-711 
-112 
579 
- 4 
135 
Extra E( 
180 
- 2 6 
457 
31 
0 
Unit 
0 
- 1 7 
56 
8 
0 
1979 
+ - = 
World π Monde 
1637 
1111 
1361 
327 
418 
32 
533 
323 
744 
249 
418 
11 
2277 -640 
1277 -166 
154 1206 
290 37 
294 124 
43 - 1 1 
EUR 9 
1382 -850 
462 -139 
48 696 
223 26 
294 124 
24 - 1 4 
; (EUR 9) D Extra CE 
1105 
789 
617 
78 
0 
20 
893 211 
815 - 2 6 
106 511 
67 11 
0 0 
19 1 
ed States π États-Uni 
223 
43 
116 
19 
0 
15 
227 - 4 
60 - 1 7 
59 57 
11 8 
0 0 
10 5 
1980 
+ 
1747 
1289 
1457 
374 
436 
38 
556 
399 
791 
277 
436 
6 
(EUR 9) 
1192 
891 
666 
96 
0 
33 
S 
248 
55 
127 
20 
0 
29 
-
2701 
1462 
197 
329 
345 
42 
1557 
547 
56 
248 
345 
26 
1143 
914 
142 
81 
0 
16 
299 
81 
81 
19 
0 
6 
= 
-953 
- 172 
1260 
45 
91 
- 4 
-1001 
-149 
735 
29 
91 
- 2 0 
49 
- 2 3 
525 
15 
0 
16 
- 5 1 
- 2 5 
46 
1 
0 
23 
1981 
+ 
2063 
1474 
1560 
404 
436 
100 
541 
450 
818 
299 
436 
21 
1522 
1024 
742 
105 
0 
80 
318 
82 
156 
24 
0 
68 
-
3044 
1754 
265 
365 
363 
58 
1638 
605 
66 
271 
363 
32 
1406 
1 148 
199 
94 
0 
26 
422 
125 
117 
30 
0 
13 
= 
-982 
-280 
1294 
39 
73 
42 
-1097 
-156 
752 
28 
73 
-12 
115 
-124 
542 
11 
0 
54 
-104 
-43 
39 
- 6 
0 
55 
134 
Mio ECU 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.5 Revenus du travail 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
17 
1 
0 
0 
0 
79 
55 
0 
12 
0 
17 
3 
1 
1 
0 
- 4 
1 
0 
0 
0 
34 
171 
0 
7 
0 
45 
■115 
0 
5 
0 
9 12 
2 56 
0 0 
0 0 
0 0 
- 3 
- 5 4 
0 
0 
0 
18 
4 
0 
1 
0 
112 
61 
7 
22 
0 
13 
3 
0 
0 
0 
Japan π Japon 
22 
4 
1 
1 
0 
15 
7 
0 
0 
0 
26 
4 
0 
1 
0 
- 1 2 
2 
0 
- 1 
0 
14 
9 
0 
1 
0 
23 
5 
1 
1 
0 
Canada 
i 8 
8 
I 1 
I 0 
OPEC D ΟΡΕΡ 
45 
223 
0 
10 
0 
67 
■162 
7 
12 
0 
155 
97 
6 
12 
0 
26 
265 
0 
9 
0 
129 
- 1 6 8 
132 
103 
7 
10 
0 
110 
286 
0 
10 
0 
23 
■183 
7 
0 
0 
The Sino-Soviet area a Pays de la zone sino-soviétique 
11 
68 
0 
0 
0 
36 
4 
0 
0 
0 
14 
67 
0 
0 
0 
40 
2 
0 
0 
0 
21 
79 
0 
0 
0 
19 
-78 
0 
0 
0 
16 
9 
1 
1 
0 
25 
162 
125 
0 
10 
0 
41 
2 
0 
0 
0 
27 
7 
1 
1 
0 
11 
2 
0 
0 
0 
13 
12 
13 
-3 
125 
394 
0 
9 
0 
37 
-270 
0 
1 
0 
27 
79 
0 
0 
0 
14 
-76 
0 
0 
0 
135 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.6 Government transactions n.i.e. 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
3 370 
254 
128 
197 
795 
994 
15 
69 
5823 
6932 
809 
1058 
75 
2 
46 
49 
199 
11 
30 
1469 
593 
2 
2312 
179 
126 
152 
746 
795 
4 
40 
4 354 
6339 
807 
2057 
19 
102 
19 
15 
260 
0 
11 
2483 
723 
-
988 
736 
350 
281 
240 
1476 
2 
77 
4150 
6293 
121 
168 
213 
92 
120 
166 
941 
1 
32 
1734 
2516 
18 
820 
522 
257 
160 
73 
535 
1 
46 
2415 
3777 
103 
151 
42 
98 
52 
24 
151 
0 
11 
531 
39 
= 
2382 
-482 
-222 
- 8 3 
555 
-482 
13 
- 8 
1673 
639 
688 
891 
-138 
- 9 1 
- 7 5 
-117 
-742 
10 
- 2 
- 264 
-1923 
- 1 6 
1492 
-343 
-131 
- 9 
673 
260 
3 
- 6 
1939 
2562 
704 
1906 
- 2 3 
4 
- 3 3 
- 1 0 
109 
0 
0 
1952 
684 
1978 
+ 
3821 
409 
120 
206 
894 
1158 
27 
79 
6714 
6838 
912 
1337 
84 
5 
49 
67 
230 
14 
35 
1823 
490 
0 
2483 
325 
115 
156 
826 
928 
13 
44 
4 890 
6348 
912 
2151 
22 
87 
17 
17 
300 
0 
10 
2605 
762 
— 
1021 
743 
341 
273 
265 
1530 
3 
86 
4262 
6983 
148 
152 
255 
98 
112 
210 
970 
1 
26 
1825 
2749 
21 
869 
488 
243 
161 
55 
560 
1 
60 
2438 
4234 
126 
137 
55 
110 
48 
10 
163 
0 
15 
538 
35 
= 
2800 
-334 
-221 
- 6 8 
629 
-372 
24 
- 7 
2452 
- 1 4 5 
764 
1185 
-171 
- 9 4 
- 6 3 
-142 
-740 
13 
9 
2 
-2260 
- 2 1 
Extra E( 
1614 
-163 
-127 
- 5 
771 
368 
11 
- 1 6 
2452 
2114 
786 
Unit 
2015 
- 3 3 
- 2 3 
- 3 1 
7 
137 
0 
- 5 
2067 
728 
1979 
+ — = 
World α Monde 
4003 
377 
145 
230 
929 
1402 
29 
100 
7215 
70 
7285 
5158 
900 
1339 
183 
5 
75 
672 
292 
19 
59 
2644 
13 
681 
0 
1154 
726 
305 
320 
319 
1765 
5 
62 
4656 
87 
4743 
7518 
184 
EUR 9 
178 
262 
117 
127 
237 
1117 
2 
20 
2058 
18 
3020 
29 
2848 
-349 
-159 
- 9 0 
610 
-364 
24 
39 
2559 
- 1 8 
2542 
-2359 
716 
1161 
- 7 9 
-112 
- 5 2 
436 
-825 
17 
38 
585 
- 5 
- 2 3 3 8 
- 2 9 
: (EUR 9) π Extra CE 
2664 
194 
140 
155 
256 
1109 
10 
42 
4571 
56 
4477 
900 
977 
464 
188 
194 
82 
648 
4 
41 
2598 
69 
4498 
155 
1687 
-270 
- 4 8 
- 3 8 
174 
461 
7 
0 
1973 
- 1 3 
- 2 1 
745 
ed States π États-Uni 
2328 
25 
116 
16 
15 
356 
1 
9 
2866 
47 
2913 
681 
141 
59 
116 
59 
17 
179 
1 
13 
585 
53 
638 
39 
2188 
- 3 4 
0 
- 4 3 
- 2 
176 
0 
- 4 
2281 
- 6 
2274 
642 
1980 
+ 
4498 
398 
219 
251 
1111 
1753 
39 
96 
8364 
65 
8429 
6226 
1059 
1402 
208 
16 
87 
801 
339 
25 
41 
2918 
15 
1278 
0 
(EUR 9) 
3096 
189 
203 
165 
310 
1414 
14 
55 
5446 
50 
4948 
1059 
3 
2634 
20 
12 
27 
37 
470 
1 
11 
3210 
43 
3253 
743 
— 
1341 
792 
401 
317 
320 
1985 
8 
89 
5253 
109 
5362 
9010 
190 
195 
283 
184 
139 
227 
1218 
3 
39 
2287 
21 
3455 
45 
1147 
509 
217 
177 
94 
767 
6 
50 
2966 
89 
5555 
145 
137 
45 
165 
23 
42 
142 
1 
13 
567 
74 
641 
44 
= 
3157 
-394 
-183 
- 6 5 
791 
-232 
30 
8 
3111 
- 4 4 
3067 
- 2 7 8 4 
870 
1207 
- 7 4 
-169 
- 5 3 
574 
-879 
22 
3 
631 
- 7 
- 2 1 7 7 
- 4 5 
1949 
-320 
- 1 4 
- 1 2 
217 
647 
8 
5 
2480 
- 3 8 
-607 
914 
2497 
- 2 5 
-153 
4 
- 5 
327 
0 
- 2 
2643 
- 3 1 
2612 
699 
1981 
+ 
5341 
437 
277 
277 
1235 
2146 
53 
100 
9866 
82 
9948 
9115 
1763 
1622 
208 
14 
71 
920 
414 
47 
3297 
44 
3719 
229 
263 
206 
315 
1732 
53 
6516 
36 
3337 
28 
119 
24 
24 
607 
1 
8 
4148 
29 
4177 
1033 
— 
1395 
916 
629 
376 
339 
1944 
9 
90 
5697 
151 
5849 
11840 
273 
200 
260 
222 
145 
266 
1329 
40 
2462 
51 
1195 
656 
407 
231 
73 
615 
50 
3226 
99 
299 
72 
297 
26 
24 
179 
1 
14 
912 
79 
991 
83 
= 
3946 
-479 
-351 
- 9 9 
896 
202 
44 
10 
4169 
- 7 0 
4099 
-2726 
1490 
1422 
- 5 2 
-207 
- 7 4 
654 
-915 
7 
835 
- 7 
2524 
-427 
-144 
-25 
242 
1117 
3 
3289 
- 6 4 
3038 
-44 
-178 
- 2 
0 
428 
0 
- 6 
3236 
-50 
3186 
949 
136 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
{ = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
0 
7 
0 
0 
2 
9 
0 
20 
87 
104 
1 
0 
2 
5 
14 
0 
127 
74 
0 
9 
8 
0 
6 
7 
89 
1 
120 
3 
3 
0 
2 
5 
44 
3 
60 
5 
-
5 
4 
1 
2 
0 
6 
1 
20 
762 
6 
7 
2 
6 
2 
5 
0 
29 
211 
4 
16 
48 
0 
18 
2 
15 
2 
102 
12 
8 
0 
4 
2 
5 
1 
32 
5 
= 
- 5 
4 
- 1 
- 2 
2 
3 
- 1 
0 
-675 
98 
- 6 
- 1 
- 4 
2 
9 
0 
98 
-138 
- 4 
- 7 
- 4 0 
0 
- 1 2 
5 
73 
- 1 
18 
- 9 
- 5 
0 
- 2 
2 
40 
2 
29 
0 
1978 
-Ι­
Ο 
7 
0 
1 
2 
9 
0 
19 
97 
66 
0 
0 
2 
7 
17 
6 
98 
71 
2 
9 
25 
0 
5 
7 
161 
2 
210 
4 
3 
0 
2 
5 
42 
3 
59 
3 
-
7 
4 
1 
3 
0 
8 
2 
24 
800 
6 
5 
2 
3 
2 
5 
1 
24 
164 
4 
16 
43 
0 
20 
2 
17 
2 
100 
= 
- 7 
3 
- 1 
- 2 
2 
2 
- 1 
- 5 
- 7 0 3 
59 
- 5 
- 1 
- 1 
5 
12 
5 
74 
- 9 3 
-2 
- 7 
- 1 8 
0 
- 1 5 
5 
145 
0 
109 
The Slno-So 
12 
13 
0 
4 
2 
5 
2 
38 
7 
- 9 
- 1 0 
0 
- 2 
2 
38 
1 
21 
- 4 
1979 
+ - = 
Japan D Japon 
0 7 - 7 
6 5 1 
0 0 0 
1 2 - 1 
5 0 5 
11 6 5 
1 1 - 1 
23 22 2 
0 0 0 
23 22 2 
50 712 -662 
Canada 
59 10 49 
1 8 - 7 
2 6 - 4 
7 2 5 
19 5 14 
3 1 2 
0 0 0 
63 130 - 6 6 
0 3 - 3 
OPEC α ΟΡΕΡ 
14 22 - 8 
25 45 - 2 1 
0 0 0 
6 11 - 5 
7 5 2 
178 23 155 
1 3 - 2 
231 108 122 
0 0 0 
231 108 122 
vlet area D Pays de I 
4 14 - 1 0 
5 9 - 4 
0 0 0 
3 7 - 4 
7 2 5 
54 5 50 
4 2 2 
78 38 39 
5 0 5 
83 38 44 
3 9 - 7 
1980 
+ -
1 8 
7 5 
0 2 
1 2 
2 0 
15 8 
1 2 
27 29 
0 0 
27 29 
99 740 
111 9 
0 7 
5 7 
7 2 
22 5 
2 1 
0 0 
75 144 
0 4 
9 19 
35 59 
0 0 
8 10 
7 2 
207 22 
3 2 
269 114 
0 0 
269 114 
= 
- 7 
1 
- 2 
- 1 
2 
7 
- 2 
- 2 
0 
- 2 
- 641 
102 
- 7 
- 3 
5 
17 
1 
0 
- 7 0 
-A 
- 1 0 
- 2 5 
0 
- 2 
5 
185 
1 
155 
0 
155 
a zone sino-soviétique 
4 15 
2 9 
0 0 
3 3 
7 2 
70 7 
4 2 
91 39 
5 0 
96 39 
3 10 
- 1 1 
- 7 
0 
0 
5 
63 
2 
52 
5 
57 
- 7 
1981 
+ 
5 
8 
0 
1 
0 
20 
1 
34 
0 
34 
357 
140 
1 
2 
0 
33 
2 
0 
124 
1 
9 
44 
0 
13 
0 
119 
3 
189 
0 
189 
5 
6 
0 
3 
0 
78 
4 
96 
4 
101 
4 
-
13 
6 
6 
3 
0 
7 
2 
38 
0 
38 
1045 
12 
8 
8 
0 
11 
1 
0 
177 
4 
33 
50 
0 
17 
0 
18 
3 
121 
0 
121 
21 
10 
0 
3 
0 
7 
2 
43 
0 
43 
13 
= 
- 8 
1 
- 6 
- 2 
0 
13 
- 1 
- 3 
0 
- 3 
-688 
128 
- 7 
- 6 
0 
22 
1 
0 
- 5 4 
- 3 
- 2 4 
- 6 
0 
- 4 
0 
101 
0 
68 
0 
68 
- 1 6 
- 4 
0 
1 
0 
71 
2 
53 
4 
58 
- 9 
137 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
A.2.7 Other services 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
5579 
5728 
2956 
2 738 
2666 
6449 
69 
1200 
27398 
7550 
3001 
1530 
1459 
391 
1838 
1 194 
1097 
47 
342 
7910 
2508 
822 
4048 
4269 
2564 
900 
1472 
5353 
22 
858 
19487 
5042 
2179 
498 
782 
1468 
290 
489 
7 
99 
836 
-
8066 
4057 
3277 
2476 
2253 
3228 
22 
600 
24866 
2303 
5395 
2883 
1694 
736 
1481 
1287 
832 
16 
206 
10011 
804 
1487 
5182 
2363 
2540 
995 
966 
2396 
6 
393 
14855 
1499 
3908 
1090 
870 
1886 
392 
286 
3 
116 
1687 
= 
-2487 
1671 
-321 
261 
413 
3222 
47 
601 
2532 
5247 
- 2 3 9 4 
-1353 
-235 
-345 
357 
- 9 3 
265 
31 
136 
- 2100 
1704 
-665 
- 1 134 
1906 
24 
- 9 5 
506 
2 957 
17 
465 
4632 
3542 
-1729 
-591 
- 8 8 
-418 
-102 
203 
5 
- 1 8 
-851 
1978 
+ 
6673 
7072 
3218 
3268 
2898 
7204 
85 
1294 
31743 
7 763 
2597 
1739 
1766 
409 
2119 
1410 
1225 
58 
425 
9171 
2490 
425 
4935 
5306 
2809 
1149 
1488 
5980 
26 
869 
22574 
5274 
2173 
553 
865 
1545 
320 
499 
9 
95 
804 
-
8799 
4600 
3417 
2689 
2758 
3062 
28 
620 
27000 
2491 
5288 
3039 
1987 
822 
1622 
1390 
776 
21 
236 
10880 
832 
1111 
5759 
2613 
2 595 
1067 
1368 
2286 
8 
383 
16119 
1659 
4176 
1017 
980 
1679 
384 
319 
4 
77 
1724 
= 
- 2 1 2 6 
2472 
-199 
579 
140 
4142 
56 
674 
4744 
5272 
-2691 
- 1 3 0 0 
-221 
-413 
497 
20 
449 
38 
188 
- 1709 
1658 
-687 
Extra E( 
-825 
2693 
214 
82 
120 
3693 
19 
486 
6454 
3 614 
-2004 
Unit 
-464 
-115 
-134 
- 6 4 
180 
5 
18 
-920 
1979 
+ - = 
World π Monde 
7838 
19796 
3869 
3784 
3142 
8008 
106 
1392 
47983 
699 
48681 
7647 
3625 
2522 
7130 
563 
3670 
1459 
1429 
74 
498 
17372 
335 
2505 
873 
9440 
16953 
4087 
3008 
3169 
3218 
27 
669 
41755 
224 
41979 
2618 
6453 
EUR 9 
3238 
4423 
990 
1882 
1663 
780 
20 
281 
14426 
84 
904 
1569 
-1602 
2844 
-218 
776 
- 2 7 
4790 
79 
723 
6228 
475 
6702 
5029 
-2829 
-715 
2707 
-427 
1788 
-204 
650 
54 
216 
2947 
251 
1601 
-697 
: (EUR 9) α Extra CE 
5315 
12666 
3306 
114 
1683 
6578 
32 
895 
30610 
363 
5141 
2752 
6203 
12529 
3096 
1 127 
1506 
2438 
7 
388 
27329 
140 
1714 
4884 
-888 
137 
210 
-1013 
177 
4140 
25 
507 
3281 
223 
3428 
-2132 
ed States D États-Uni 
690 
3249 
1823 
-145 
525 
11 
73 
211 
1124 
1 137 
2411 
1993 
435 
383 
3 
103 
98 
2150 
-446 
839 
-170 
-580 
142 
8 
- 3 1 
112 
-1027 
1980 
+ 
9309 
24886 
4258 
3964 
3660 
9567 
121 
1624 
57448 
846 
58294 
8890 
3788 
2951 
8684 
626 
4406 
1668 
1761 
84 
502 
20734 
385 
2897 
670 
(EUR 9) 
6358 
16202 
3632 
-442 
1992 
7806 
38 
1122 
36714 
462 
5993 
3118 
S 
862 
4643 
1885 
-576 
567 
13 
128 
291 
1354 
— 
10078 
22043 
5021 
3584 
3766 
3810 
29 
818 
50461 
224 
50685 
2748 
7462 
3470 
5680 
1346 
2156 
1911 
912 
20 
350 
17118 
91 
1034 
1712 
6608 
16363 
3675 
1429 
1855 
2897 
10 
468 
33342 
133 
1714 
5751 
1200 
3039 
2270 
516 
466 
4 
170 
97 
2537 
= 
- 7 7 0 
2842 
-763 
380 
-106 
5758 
92 
806 
6987 
622 
7609 
6142 
- 3 6 7 4 
-519 
3004 
-720 
2251 
-244 
849 
64 
152 
3616 
294 
1863 
-1041 
-250 
-162 
- 4 3 
-1870 
138 
4909 
28 
654 
3372 
328 
4279 
-2633 
-338 
1604 
-385 
-1092 
101 
9 
- 4 2 
194 
-1183 
1981 
+ 
11342 
39501 
4812 
4605 
4214 
11611 
140 
1346 
77618 
983 
78601 
11818 
5341 
3391 
13920 
728 
4323 
1744 
2139 
399 
26684 
475 
7951 
25580 
4084 
282 
2470 
9472 
947 
50793 
507 
1500 
6402 
1966 
-245 
726 
19 
106 
386 
2079 
— 
12658 
32561 
5485 
4147 
4286 
4464 
30 
747 
65682 
355 
66036 
3570 
11998 
4015 
9181 
1423 
2329 
1962 
1058 
316 
21556 
123 
8643 
23379 
4061 
1818 
2325 
3406 
431 
44094 
232 
1853 
4932 
2653 
685 
605 
4 
142 
186 
3886 
= 
-1317 
6940 
-672 
458 
- 73 
7147 
110 
599 
11936 
629 
12565 
8248 
-6657 
-625 
4739 
-695 
1993 
-218 
1081 
83 
5127 
352 
-692 
2201 
23 
-1536 
145 
6066 
516 
6699 
275 
-353 
1470 
-686 
-930 
121 
14 
-35 
200 
-1808 
138 
Mio ECU 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
A.2.7 Autres services 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
Japan D Japon 
95 
73 
4 
39 
32 
85 
28 
20 
12 
12 
556 
36 
37 
6 
9 
12 
46 
68 
33 
11 
13 
10 
510 
- 3 2 
4 
- 5 
- 4 
2 
1167 
28 
1471 
918 
0 
- 1 8 0 
411 
162 
412 
51 
987 
177 
0 
118 
117 
25 
755 
- 2 3 
484 
741 
0 
-299 
294 
138 
150 
98 
8 
58 
37 
15 
714 
38 
56 
9 
16 
12 
106 
34 
32 
12 
15 
44 
63 
-24 
46 
22 
29 
61 
32 
11 
8 
10 
1092 
36 
1782 
1075 
0 
- 1 
207 
169 
404 
48 
1343 
234 
0 
191 
105 
23 
685 
- 2 3 
24 
- 2 
8 
2 
- 2 
688 
- 1 2 
439 
841 
0 
-192 
102 
146 
192 
758 
0 
- 9 
50 
119 
98 
0 
9 
15 
73 
660 
0 
- 1 9 
35 
13 6 
664 39 625 
188 
660 
9 
- 7 4 
57 
10 
130 
204 
13 
19 
20 
58 
456 
- 4 
- 9 3 
37 
677 30 
43 
169 
Canada 
55 
102 
- 3 3 
17 
13 
1151 
54 
6 
15 
425 
65 
-39 
2 
12 
725 
- 1 1 
OPEC D ΟΡΕΡ 
1942 
1581 
0 
195 
182 
168 
1256 
5594 
0 
138 
149 
30 
17 
686 
- 4 0 1 3 
0 
57 
32 
138 
- 1 3 
32 
350 
- 3 4 
12 
11 
1189 
77 
2312 
2516 
0 
346 
249 
93 
58 
94 
12 
12 
427 
66 
1393 
7488 
0 
218 
175 
25 
646 
- 2 5 
257 
- 6 
763 
11 
919 
-4972 
0 
128 
74 
68 
12 
236 
1261 
13 
-149 
73 
19 
867 
95 
548 
-67 
24 
- 1 
10 
1394 
76 
2825 
4749 
0 
606 
242 
164 
The Sino-Soviet area D Pays de la zone sino-soviétique 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
108 
199 
0 
20 
24 
0 
41 
205 
54 
6 
26 
16 
36 
5C 
- 9 5 
146 
0 
- 6 
15 
- 3 8 
- 9 
130 
301 
0 
11 
25 
6 
50 
24E 
66 
6 
25 
15 
44 
71 
-119 
235 
0 
- 1 4 
10 
- 3 8 
- 2 1 
236 
961 
0 
540 
30 
- 3 3 
2 
63 
299 
448 
0 
8 
17 
8 
3 
81 
- 6 4 
513 
0 
532 
12 
- 4 1 
0 
- 1 8 
295 
1266 
0 
510 
30 
- 5 4 
2 
65 
265 
597 
0 
12 
17 
6 
2 
117 
30 
669 
0 
499 
12 
- 6 0 
1 
- 5 2 
348 
1893 
0 
461 
24 
- 9 2 
3 
99 
333 
1104 
0 
13 
24 
7 
3 
163 
15 
789 
0 
448 
0 
- 9 8 
0 
- 6 4 
165 
504 
22 
23 
24 
39 
85 
180 
16 
24 
544 
125 
30 
71 
757 
-9 
•172 
48 
12 
-4 
828 
10 
367 
-83 
0 
-10 
850 
-48 
1 748 1 077 
8629 -3880 
0 0 
306 300 
194 48 
133 
139 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
B. Unrequited transfers 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
+ 
3 534 
2810 
1739 
1701 
1064 
1395 
646 
826 
24435 
230 
524 
347 
264 
256 
137 
618 
552 
12 
13431 
25 
3010 
2463 
1474 
1445 
927 
777 
94 
814 
11004 
206 
80 
123 
278 
36 
56 
81 
15 
111 
1977 
-
10412 
5286 
1558 
2261 
1614 
3101 
131 
490 
32585 
571 
1062 
257 
27 
273 
218 
1302 
121 
27 
10606 
56 
9349 
5029 
1530 
1988 
1397 
1799 
10 
463 
21977 
515 
645 
78 
72 
38 
49 
0 
5 
149 
= 
-6879 
-2476 
181 
-560 
-550 
-1706 
515 
336 
-8149 
-4047 
-341 
-538 
90 
236 
- 1 6 
- 8 1 
-684 
432 
- 1 5 
2 825 
151 
- 3 2 
-6340 
- 2 566 
- 5 5 
-544 
-470 
-1022 
83 
351 
-10974 
-4198 
-309 
-565 
45 
206 
- 2 
7 
81 
10 
- 3 8 
+ 
4515 
3181 
1941 
1886 
1238 
1827 
816 
937 
29249 
234 
599 
414 
348 
297 
142 
904 
720 
899 
17 225 
28 
3917 
2767 
1593 
1590 
1096 
923 
96 
38 
12024 
206 
86 
125 
296 
33 
55 
84 
4 
99 
1978 
— 
11328 
5762 
2242 
2684 
1747 
4504 
120 
504 
40218 
764 
1482 
281 
31 
313 
232 
2 268 
109 
300 
15694 
57 
9846 
5481 
2211 
2371 
1515 
2 235 
11 
204 
24 523 
707 
713 
90 
82 
50 
55 
0 
4 
209 
= 
- 6812 
- 2 581 
-301 
-798 
-509 
-2677 
696 
432 
-10968 
-3977 
-530 
-883 
133 
317 
- 1 6 
- 9 0 
-1365 
611 
599 
1531 
284 
- 2 8 
Extra E( 
- 5929 
-2713 
-618 
-781 
-419 
-1312 
85 
-166 
- 1 2 499 
- 4 261 
-502 
Unit 
-627 
35 
214 
- 1 7 
0 
84 
0 
-110 
+ 
1979 
— = 
World π Monde 
4537 
4036 
2641 
2281 
1409 
2082 
975 
900 
34500 
853 
35353 
266 
4005 
3199 
406 
2147 
1058 
1105 
895 
866 
29318 
494 
37 
12834 -8297 
6972 -2936 
2311 331 
2874 -593 
2 052 - 642 
5569 -3487 
139 836 
700 200 
46943 -12443 
3 850 
46946 -11593 
: -4057 
1089 -822 
EUR 9 
6456 -2451 
3408 -209 
39 367 
1782 364 
1317 -259 
2740 -1635 
121 772 
373 494 
28 958 359 
1 493 
317 
64 - 2 7 
; (EUR 9) D Extra CE 
533 
837 
2235 
134 
351 
978 
81 
33 
5183 
359 
229 
6378 -5845 
3 563 -2727 
2 271 - 36 
1091 -957 
734 -383 
2 830 - 1 852 
18 65 
327 - 294 
17984 -12800 
1 358 
: -4375 
1024 -795 
ed States G États-Uni 
131 
138 
345 
32 
55 
69 
7 
258 
113 
729 - 598 
87 51 
41 304 
59 - 2 7 
75 - 2 0 
0 68 
15 - 7 
1 257 
245 -132 
+ 
4642 
4443 
3416 
2149 
1195 
2951 
1038 
719 
36745 
778 
37523 
278 
4043 
3625 
447 
1974 
793 
1890 
942 
683 
30593 
436 
40 
(EUR 9) 
599 
817 
2968 
175 
401 
1061 
96 
36 
6153 
343 
238 
S 
167 
135 
369 
43 
59 
82 
8 
245 
118 
1980 
— 
14164 
7437 
2655 
3022 
2138 
6471 
171 
701 
51496 
3 
51499 
1375 
6638 
3629 
45 
1812 
1352 
3 252 
156 
401 
31121 
1 
71 
7527 
3809 
2610 
1210 
786 
3220 
16 
300 
20376 
2 
1304 
856 
96 
46 
76 
79 
1 
13 
1 
275 
= 
-9522 
-2995 
761 
-873 
-943 
-3521 
867 
18 
-14751 
776 
-13975 
-4872 
-1097 
- 2 5 9 4 
- 4 
402 
162 
-559 
-1362 
786 
282 
-528 
435 
518 
- 3 1 
- 6 9 2 8 
- 2 9 9 1 
359 
-1035 
-384 
-2159 
80 
-264 
-14223 
341 
-5390 
-1067 
-689 
39 
323 
- 3 3 
- 2 0 
81 
- 5 
244 
-157 
+ 
4408 
4802 
4017 
1871 
1211 
4524 
965 
668 
41315 
1112 
42426 
395 
3766 
3958 
476 
1673 
775 
3309 
614 
33163 
660 
641 
844 
3541 
198 
436 
1215 
55 
7186 
451 
152 
142 
503 
53 
73 
88 
14 
334 
149 
1981 
— 
15210 
8626 
3334 
3214 
2349 
8105 
202 
774 
58066 
4 
58070 
1850 
7175 
4401 
59 
1792 
1477 
4316 
450 
34210 
1 
8034 
4225 
3275 
1422 
872 
3789 
324 
23653 
2 
878 
123 
47 
89 
24 
2 
18 
2 
322 
= 
-10802 
-3825 
682 
-1343 
-1138 
-3582 
763 
-106 
-16751 
1108 
-15643 
-5921 
-1455 
-3409 
-443 
416 
-119 
-702 
-1007 
164 
-1047 
659 
-7393 
-3382 
266 
-1224 
-436 
-2575 
-269 
-16467 
450 
-726 
19 
456 
-36 
48 
85 
- 4 
332 
-173 
140 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
B. Transferts unilatéraux 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
Unitod States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
8 
4 
0 
1 
2 
0 
5 
11 
50 
5 
2 
0 
4 
19 
35 
63 
16 
17 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
12 
3 
0 
1 
2 
0 
83 
17 
11 
22 
7 
0 
6 
201 
184 
0 
44 
24 
1 
245 
22 
0 
1 
10 
5 
3 
= 
- 4 
2 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 
- 7 9 
- 6 
39 
- 1 7 
- 5 
0 
- 8 9 
- 2 
- 182 
-149 
63 
- 2 7 
- 7 
- 1 
-243 
- 1 9 
0 
- 1 
- 7 
- 5 
- 1 
1978 
+ 
11 
9 
0 
1 
2 
0 
4 
10 
48 
5 
2 
1 
4 
13 
32 
70 
12 
15 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
14 
4 
0 
1 
2 
0 
88 
17 
13 
37 
7 
1 
9 
207 
143 
0 
41 
22 
1 
= 
- 2 
5 
0 
- 1 
0 
0 
- 5 7 
- 8 4 
- 6 
35 
- 3 2 
- 5 
0 
- 100 
- 5 
- 1 9 4 
- 1 1 1 
70 
- 2 9 
- 7 
- 1 
The Sino-So 
257 
16 
0 
3 
10 
0 
2 
- 252 
- 1 2 
0 
- 3 
- 1 0 
0 
- 2 
1979 
+ — = 
Japan D Japon 
12 17 - 5 
7 7 0 
0 0 0 
1 1 0 
5 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
: - 5 1 
Canada 
5 100 - 9 5 
11 19 - 8 
4 35 - 3 1 
2 7 - 5 
1 1 - 1 
56 0 56 
- 115 
5 15 - 1 0 
OPEC α ΟΡΕΡ 
15 251 -236 
97 232 -135 
96 0 96 
11 28 - 1 7 
17 22 - 5 
0 1 - 1 
1 0 1 
vlet area D Pays de 1 
6 110 -105 
3 26 - 2 3 
1 0 1 
0 7 - 7 
2 10 - 7 
1 0 1 
0 0 0 
4 5 - 1 
1980 
+ 
19 
8 
1 
1 
2 
0 
0 
8 
13 
6 
5 
6 
49 
6 
21 
75 
108 
13 
20 
0 
2 
a zone 
5 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
5 
— 
18 
4 
0 
1 
2 
1 
0 
126 
21 
45 
12 
2 
0 
11 
306 
148 
0 
40 
22 
0 
0 
= 
1 
4 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 4 8 
-118 
- 7 
- 3 9 
- 7 
4 
49 
-143 
- 6 
- 286 
- 7 4 
108 
- 2 6 
- 2 
1 
2 
sino-soviétique 
117 
16 
0 
8 
12 
2 
0 
7 
- 113 
- 1 3 
0 
- 7 
- 1 0 
- 1 
0 
- 2 
1981 
+ 
31 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
7 
13 
9 
0 
2 
45 
9 
21 
73 
141 
14 
24 
1 
11 
6 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
12 
— 
26 
6 
0 
2 
0 
1 
0 
127 
26 
42 
24 
2 
0 
21 
409 
157 
0 
38 
24 
6 
0 
152 
14 
0 
14 
0 
1 
0 
16 
= 
5 
3 
0 
1 
0 
- 1 
0 
- 7 3 
-120 
- 1 3 
- 3 4 
- 2 4 
0 
45 
-173 
- 1 3 
-387 
- 8 4 
141 
- 2 4 
0 
- 5 
11 
-146 
- 1 1 
0 
- 1 4 
0 
0 
0 
- 4 
141 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
B.1 Private transfers 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
1977 1978 1979 1980 1981 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
World D Monde 
347 
860 
844 
362 
379 
939 
82 
48 
862 
216 
3500 
2093 
122 
699 
531 
939 
2 
58 
7944 
387 
- 3 1 5 3 
- 1 2 3 3 
722 
- 3 3 7 
- 1 5 2 
0 
80 
- 1 0 
- 4 0 8 2 
- 7 5 4 
- 1 7 1 
431 
984 
1020 
231 
459 
1 166 
88 
41 
4421 
190 
3717 
2403 
152 
654 
602 
1277 
2 
66 
8873 
539 
- 3 286 
- 1 4 1 9 
869 
- 4 2 3 
- 1 4 2 
- 1 1 1 
86 
- 2 5 
- 4 452 
- 6 2 6 
- 3 4 9 
257 
1056 
1188 
317 
453 
1231 
70 
47 
4619 
852 
5471 
240 
3662 
2734 
154 
758 
697 
1535 
2 
83 
9624 
3 
9627 
511 
- 3 4 0 5 
- 1 6 7 8 
1034 
- 4 4 2 
- 2 4 4 
- 3 0 3 
68 
- 3 6 
- 5 0 0 6 
850 
- 4 1 5 6 
- 6 0 7 
- 2 7 1 
407 
1149 
1306 
267 
515 
1350 
92 
44 
5130 
778 
5908 
231 
4213 
2909 
260 
847 
783 
1810 
4 
108 
10933 
3 
10935 
404 
- 3 8 0 6 
- 1 7 5 9 
1046 
- 5 8 0 
- 2 6 8 
- 4 5 9 
89 
- 6 4 
- 5 8 0 3 
775 
- 5 0 2 8 
- 5 7 4 
- 1 7 2 
442 
1216 
1579 
300 
581 
1526 
91 
58 
5794 
967 
6761 
319 
4856 
3262 
282 
932 
944 
2023 
5 
137 
12441 
4 
12445 
515 
- 4 4 1 4 
- 2 0 4 6 
1298 
- 6 3 2 
- 3 6 3 
- 4 9 7 
87 
- 7 9 
- 6 6 4 8 
964 
- 5 6 8 4 
- 5 7 9 
- 1 9 6 
EUR 9 
150 
347 
264 
228 
98 
162 
15 
11 
274 
25 
468 
257 
27 
250 
183 
102 
2 
7 
1296 
47 
-319 
90 
236 
- 2 2 
- 8 6 
60 
13 
4 
- 2 3 
425 
- 2 3 
195 
414 
348 
118 
107 
243 
18 
12 
1455 
27 
816 
277 
31 
192 
205 
149 
2 
10 
1681 
57 
-620 
136 
317 
- 7 3 
- 9 7 
93 
16 
2 
-226 
552 
- 3 0 
119 
431 
406 
213 
120 
254 
13 
23 
1579 
494 
36 
588 
367 
39 
250 
271 
159 
0 
14 
1688 
1 
59 
-468 
63 
367 
- 3 6 
-152 
94 
13 
9 
-109 
493 
603 
- 2 3 
164 
485 
447 
148 
148 
289 
24 
21 
1727 
436 
37 
666 
379 
45 
208 
293 
187 
4 
20 
1801 
1 
55 
-502 
106 
402 
- 6 0 
-145 
102 
20 
1 
- 7 5 
435 
800 
- 1 8 
179 
500 
476 
152 
194 
311 
18 
1830 
528 
744 
422 
59 
208 
387 
202 
45 
2069 
1 
-565 
78 
416 
-56 
-194 
108 
-27 
-239 
527 
Extra EC (EUR 9) D Extra CE (EUR 9) 
197 
513 
580 
134 
281 
777 
68 
37 
3031 
1837 
94 
449 
347 
837 
0 
51 
-2 834 
-1323 
486 
-315 
-66 
-60 
67 
-14 
2588 6647 -4059 
192 340 
1 179 
-148 
236 
571 
672 
112 
352 
923 
70 
30 
2967 
163 
2901 
2126 
121 
462 
397 
1128 
1 
56 
7192 
483 
- 2 6 6 5 
- 1 5 5 5 
552 
- 3 5 0 
- 4 5 
- 2 0 5 
69 
- 2 6 
- 4 2 2 5 
- 1 1 7 8 
- 3 1 9 
137 
625 
782 
103 
334 
978 
57 
24 
3040 
359 
204 
3074 
2366 
115 
509 
426 
1375 
2 
69 
7936 
1 
-2936 
-1741 
667 
-405 
-92 
-398 
54 
-45 
4896 
357 
: -1210 
452 -249 194 
242 
664 
858 
118 
367 
1061 
68 
23 
3403 
342 
3547 
2529 
215 
639 
490 
1622 
0 
89 
9131 
2 
348 
-3304 
-1866 
644 
-521 
-123 
-561 
68 
-66 
-5728 
340 
-1374 
-154 
261 
716 
1104 
148 
387 
1215 
41 
3873 
440 
41.11 
2840 
222 
725 
557 
1821 
United States α États-Unis 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
43 
123 
278 
26 
51 
65 
12 
106 
133 
76 
31 
36 
44 
C 
4 
137 
- 9 0 
45 
247 
- 9 
7 
63 
8 
- 2 8 
47 
125 
296 
23 
52 
67 
4 
96 
176 
8E 
35 
46 
47 
6 
4 
207 
-129 
36 
261 
- 2 4 
5 
67 
0 
-111 
54 
137 
345 
20 
50 
52 
7 
258 
106 
160 
86 
41 
55 
67 
0 
6 
1 
228 
-106 
51 
304 
- 3 5 
- 1 7 
52 
0 
257 
-122 
139 
135 
369 
24 
57 
63 
7 
245 
101 
289 
95 
46 
70 
74 
0 
6 
1 
221 
-150 
40 
323 
- 4 6 
- 1 7 
63 
1 
244 
-121 
123 
142 
503 
28 
73 
62 
13 
331 
133 
241 
122 
47 
79 
24 
2 
12 
2 
279 
-118 
■20 
456 
-50 
48 
60 
2 
330 
-145 
-3850 
-2123 
881 
-577 
-170 
-606 
92 -51 
10368 -6495 
2 438 
142 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
B.1 Transferts privés 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
5 
4 
0 
1 
2 
0 
2 
11 
50 
5 
2 
0 
4 
11 
35 
63 
16 
17 
0 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
— 
9 
2 
0 
1 
2 
0 
29 
11 
11 
21 
7 
0 
6 
184 
123 
0 
28 
15 
1 
40 
7 
0 
1 
10 
0 
3 
= 
- 4 
2 
0 
0 
0 
0 
- 3 1 
- 2 6 
- 1 
39 
- 1 7 
- 5 
0 
23 
- 2 
- 173 
- 8 8 
63 
- 1 2 
2 
- 1 
- 3 7 
- 4 
0 
- 1 
- 7 
0 
- 1 
1978 
+ 
7 
9 
0 
1 
2 
0 
1 
10 
48 
4 
2 
1 
4 
5 
30 
70 
18 
15 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
9 
3 
0 
1 
2 
0 
32 
11 
13 
31 
7 
1 
9 
187 
101 
0 
27 
17 
1 
= 
- 2 
5 
0 
- 1 
0 
0 
- 4 0 
- 3 1 
- 1 
35 
- 2 7 
- 5 
0 
16 
- 5 
-182 
- 7 1 
70 
- 9 
- 2 
- 1 
The Slno-So 
40 
7 
0 
3 
10 
0 
2 
- 3 5 
- 3 
0 
- 3 
- 1 0 
0 
- 2 
1979 
+ — = 
Japan D Japon 
7 11 - 4 
7 6 0 
0 0 0 
1 1 0 
5 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
: : - 4 4 
Canada 
1 39 - 3 8 
11 12 - 1 
4 29 - 2 5 
2 7 - 5 
1 1 - 1 
56 0 56 
6 
5 11 - 6 
OPEC Ο ΟΡΕΡ 
7 36 - 2 9 
66 142 - 7 5 
96 0 96 
11 27 - 1 7 
17 20 - 2 
0 1 - 1 
1 0 1 
vlet area D Pays de I 
5 48 - 4 3 
3 11 - 9 
1 0 1 
0 4 - 4 
2 10 - 7 
1 0 1 
0 0 0 
4 4 1 
1980 
+ — 
11 10 
8 4 
1 0 
1 1 
2 2 
0 1 
0 0 
3 58 
13 13 
5 38 
5 12 
5 1 
49 0 
6 11 
14 56 
65 58 
108 0 
13 36 
20 20 
0 1 
2 0 
= 
2 
4 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 4 2 
- 5 5 
0 
- 3 3 
- 7 
3 
49 
- 3 
- 5 
- 4 2 
7 
108 
- 2 3 
0 
- 1 
2 
a zone sino-soviétique 
4 57 
3 11 
0 0 
1 4 
2 12 
0 1 
0 0 
4 4 
- 5 3 
- 7 
0 
- 4 
- 1 0 
- 1 
0 
1 
1981 
+ 
17 
9 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
13 
8 
0 
2 
45 
8 
16 
71 
141 
14 
24 
1 
11 
5 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
12 
— 
10 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
54 
17 
35 
24 
2 
0 
21 
50 
48 
0 
34 
24 
6 
0 
76 
8 
0 
4 
0 
1 
0 
5 
= 
8 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
- 4 9 
- 5 3 
- 4 
- 2 8 
- 2 4 
0 
45 
21 
- 1 3 
- 3 4 
23 
141 
- 2 0 
0 
- 5 
11 
- 7 1 
- 5 
0 
- 3 
0 
0 
0 
6 
143 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
B.2 Official transfers 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
3187 
1950 
895 
1339 
685 
456 
563 
778 
20573 
14 
374 
0 
0 
29 
39 
456 
537 
1 
12157 
0 
2812 
1950 
895 
1310 
646 
0 
26 
777 
8416 
14 
38 
0 
0 
9 
5 
0 
18 
3 
72 
3 
-
6912 
3192 
1436 
1562 
1084 
2162 
129 
432 
24640 
184 
594 
0 
0 
23 
34 
1199 
119 
20 
9310 
9 
6318 
3192 
1436 
1539 
1049 
962 
10 
412 
15330 
175 
512 
0 
41 
3 
5 
17 
0 
0 
579 
12 
= 
- 3726 
-1242 
-541 
-224 
-399 
-1706 
434 
346 
-4067 
- 3293 
-170 
-220 
0 
0 
5 
5 
-743 
418 
- 1 9 
2847 
- 274 
- 9 
-3506 
-1242 
-541 
-229 
-404 
-962 
17 
365 
-6914 
-3019 
-161 
-475 
0 
- 4 1 
6 
0 
- 1 7 
17 
2 
-506 
- 1 0 
1978 
+ 
4084 
2197 
920 
1656 
779 
661 
728 
895 
24828 
44 
403 
0 
0 
178 
35 
661 
702 
887 
15770 
2 
3681 
2197 
920 
1477 
744 
0 
26 
8 
9058 
42 
39 
0 
0 
10 
2 
0 
17 
0 
69 
3 
-
7611 
3358 
2090 
2030 
1146 
3226 
118 
438 
31345 
224 
666 
3 
0 
121 
27 
2119 
107 
290 
14012 
0 
6945 
3355 
2090 
1909 
1 118 
1 107 
11 
148 
17332 
224 
537 
1 
47 
4 
7 
20 
0 
0 
617 
2 
= 
- 3527 
-1162 
-1170 
-374 
-367 
- 2 565 
610 
457 
- 6 5 1 7 
- 3 3 5 1 
-181 
-263 
- 3 
0 
57 
8 
-1458 
595 
597 
1758 
-268 
2 
Extra E( 
- 3 2 6 4 
-1158 
- 1 1 7 0 
- 4 3 1 
-374 
- 1 107 
15 
-140 
-8274 
- 3 083 
-182 
Unit 
- 498 
- 1 
- 4 7 
6 
- -5 
- 2 0 
17 
0 
-548 
2 
1979 
+ - = 
World α Monde 
4281 9173 
2980 4238 
1454 2156 
1964 2116 
956 1354 
851 4035 
905 137 
853 617 
29881 37318 
1 0 
29882 37318 
26 577 
EUR 9 
3886 5868 
2768 3041 
0 0 
1933 1 533 
939 1046 
851 2580 
881 121 
843 359 
27739 27269 
0 0 
1 5 
- 4892 
-1259 
-703 
-151 
-398 
-3184 
769 
236 
- 7 4 3 7 
1 
-7437 
- 3450 
-551 
-1982 
-273 
0 
401 
-107 
-1730 
759 
484 
468 
0 
-285 
- 4 
: (EUR 9) D Extra CE 
396 3304 
211 1197 
1454 2156 
31 583 
17 309 
0 1454 
24 16 
10 258 
2143 10048 
1 0 
26 572 
-2908 
-986 
-703 
-552 
-291 
- 1 4 5 4 
10 
-249 
-7904 
1 
- 3 1 6 5 
-546 
ed States D États-Uni 
76 569 
1 1 
0 0 
13 5 
5 7 
0 25 
17 0 
1 8 
113 616 
0 0 
113 616 
7 18 
-493 
1 
0 
8 
- 2 
- 2 5 
16 
- 8 
-503 
0 
- 503 
- 1 0 
1980 
+ 
4235 
3293 
2110 
1882 
680 
1601 
946 
675 
31615 
1 
31616 
47 
3879 
3140 
0 
1826 
645 
1601 
919 
662 
28866 
0 
3 
(EUR 9) 
357 
154 
2110 
56 
34 
0 
27 
13 
2749 
1 
44 
S 
28 
0 
0 
20 
2 
0 
18 
1 
69 
1 
70 
17 
-
9951 
4529 
2395 
2175 
1355 
4662 
168 
592 
40563 
0 
40563 
972 
5972 
3250 
0 
1604 
1059 
3064 
152 
381 
29319 
0 
16 
3980 
1279 
2395 
571 
296 
1597 
16 
211 
11244 
0 
956 
567 
1 
0 
7 
5 
35 
1 
7 
622 
0 
622 
54 
= 
- 5 7 1 6 
- 1 2 3 5 
-285 
-293 
-675 
-3061 
778 
82 
- 8 9 4 8 
1 
-8947 
- 4298 
-925 
- 2 0 9 3 
-110 
0 
222 
-414 
-1464 
766 
281 
-453 
0 
-282 
- 1 3 
-3623 
-1126 
-285 
- 5 1 4 
-261 
-1597 
12 
-199 
-8495 
1 
-4016 
-912 
-539 
- 1 
0 
13 
- 2 
- 3 5 
18 
- 6 
-553 
1 
-552 
- 3 7 
1981 
+ 
3967 
3585 
2437 
1571 
630 
2998 
873 
610 
35521 
144 
35665 
76 
3587 
3458 
0 
1521 
581 
2998 
596 
31333 
133 
379 
127 
2437 
50 
48 
0 
14 
3314 
12 
29 
0 
0 
24 
0 
0 
25 
1 
80 
3 
83 
15 
-
10354 
5364 
3053 
2282 
1405 
6082 
197 
637 
45625 
0 
45625 
1335 
6431 
3979 
0 
1584 
1090 
4113 
405 
32141 
0 
3923 
13Ö6 
3053 
698 
315 
1969 
232 
13286 
0 
637 
1 
0 
10 
0 
45 
1 
7 
700 
0 
700 
43 
= 
-6387 
-1779 
-615 
-711 
-775 
-3084 
676 
- 2 7 
-10104 
144 
-9959 
-5342 
-1258 
-2844 
-521 
0 
-63 
-509 
-1116 
191 
-808 
133 
-3543 
-1258 
-615 
-648 
-266 
-1969 
-218 
-9972 
12 
-608 
- 1 
0 
14 
0 
-45 
25 
- 6 
-620 
3 
-617 
-28 
144 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
B.2 Tranferts publics 
Mio ECU 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
8 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
4 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
5 
0 
1 
0 
18 
0 
79 
0 
17 
60 
0 
16 
10 
9 
0 
112 
205 
15 
0 
0 
0 
4 
0 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 
- 5 2 
- 5 
0 
0 
0 
- 1 8 
0 
- 7 6 
-112 
0 
- 9 
- 6 0 
0 
- 1 5 
- 1 0 
- 9 
0 
-104 
-205 
- 1 5 
0 
0 
0 
- 4 
0 
1978 
+ 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
8 
2 
0 
- 6 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
5 
1 
0 
0 
0 
0 
56 
5 
0 
5 
0 
20 
0 
86 
0 
20 
42 
0 
14 
5 
20 
0 
100 
= 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 
- 5 3 
- 5 
0 
- 5 
0 
- 2 0 
0 
- 8 3 
- 116 
0 
- 1 2 
- 4 0 
0 
- 2 0 
- 5 
- 2 0 
0 
- 9 6 
The Sino-So 
218 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
- 218 
- 9 
0 
0 
0 
0 
0 
1979 
+ - ■ = 
Japan π Japon 
5 6 - 1 
0 1 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
: : - 7 
Canada 
4 61 - 5 7 
0 7 - 7 
0 6 - 6 
0 0 0 
0 25 - 2 5 
0 0 0 
0 0 0 
: : - 1 2 1 
0 4 - 4 
OPEC D OPEP 
8 214 -207 
31 90 - 6 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 - 2 
0 25 - 2 5 
0 0 0 
38 332 -294 
0 0 0 
38 332 -294 
viet area α Pays de I 
1 63 - 6 2 
0 14 - 1 4 
0 0 0 
0 3 - 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 - 1 
1980 
+ -
8 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 68 
0 8 
0 7 
0 0 
0 35 
1 0 
0 0 
0 1 
7 250 
9 90 
0 0 
0 4 
0 2 
0 32 
0 - 1 
17 378 
0 0 
17 378 
= 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 
- 6 3 
- 8 
- 6 
0 
- 3 5 
1 
0 
- 140 
- 1 
- 243 
- 8 1 
0 
- 4 
- 2 
- 3 2 
1 
-361 
0 
-361 
a zone sino-soviétique 
0 60 
0 6 
0 0 
0 4 
0 0 
0 1 
0 0 
1 4 
- 5 9 
- 6 
0 
- 4 
0 
- 1 
0 
- 3 
1981 
+ 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
16 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
9 
7 
0 
47 
0 
0 
0 
358 
109 
0 
4 
0 
20 
0 
491 
0 
491 
76 
6 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
= 
- 3 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 3 
- 6 8 
- 9 
- 6 
0 
- 4 7 
0 
0 
-193 
1 
-353 
-107 
0 
- 4 
0 
- 2 0 
0 
-484 
0 
-484 
- 7 5 
- 6 
0 
- 1 1 
0 
0 
0 
- 1 1 
145 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
C. Current account (A + B) 
Mio ECU 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
127861 
77731 
52940 
48106 
39288 
74233 
5244 
13516 
450675 
84017 
51377 
33640 
22783 
31991 
23729 
24065 
3958 
5247 
208500 
9758 
76484 
44091 
30152 
16115 
15559 
50168 
1285 
8269 
242170 
74259 
12094 
7 645 
6262 
2518 
2898 
560 
1607 
22 690 
-
124619 
80648 
50780 
47848 
39616 
74266 
5572 
15022 
448151 
74449 
52838 
35619 
19938 
25647 
24852 
27890 
4014 
6830 
206737 
7404 
71779 
45029 
30838 
22202 
14764 
46376 
1558 
8192 
241 408 
67045 
10663 
8393 
6373 
4203 
3155 
529 
1490 
16757 
= 
3241 
-2917 
2161 
258 
-328 
- 3 4 
-329 
-1507 
2523 
-12361 
9568 
- 1 4 6 1 
-1979 
2846 
6344 
-1123 
-3826 
- 5 6 
- 1 5 8 3 
1763 
3292 
2354 
4704 
-938 
-686 
-6087 
795 
3792 
-273 
76 
762 
-15652 
7 214 
1432 
-747 
-111 
-1685 
-257 
31 
117 
5933 
1978 
+ 
140889 
87459 
59201 
50345 
46359 
81467 
6255 
14362 
500415 
90692 
56697 
38459 
26241 
33274 
25404 
27257 
4849 
6773 
232957 
10726 
84192 
49000 
32960 
17071 
20955 
54211 
1407 
7589 
267459 
79966 
13767 
8915 
7224 
2489 
3257 
594 
1561 
25266 
-
134008 
84523 
54191 
51401 
47068 
79934 
6658 
15535 
487152 
77715 
58118 
38022 
21768 
28171 
26732 
32411 
4921 
7570 
230576 
8360 
75889 
46502 
32423 
23230 
20336 
47523 
1737 
7964 
256576 
69355 
10387 
9706 
6563 
4535 
3767 
585 
1370 
18462 
= 
1979 
+ - = 
1980 
+ 
World D Monde 
6880 
2936 
5010 
- 1 0 5 6 
-709 
1533 
-403 
- 1 1 7 2 
13263 
-11046 
12977 
156890 
114830 
72007 
61127 
56671 
99553 
7297 
16436 
601 852 
6461 
608312 
92798 
- 1 4 2 1 
437 
4473 
5103 
-1328 
- 5 1 5 4 
- 7 2 
-797 
2380 
1610 
2366 
72151 
53601 
32189 
44203 
32195 
36315 
5726 
7916 
301248 
2535 
11797 
160929 
113987 
68008 
62832 
59151 
100872 
8562 
18587 
609292 
7833 
617125 
99185 
EUR 9 
75463 
51561 
27352 
35101 
33263 
41501 
6440 
9111 
295017 
3304 
10809 
-4039 
843 
3999 
-1705 
-2480 
-1320 
-1265 
- 2 1 5 1 
- 7440 
- 1373 
- 8813 
-340 
-6387 
174513 
136528 
78988 
71016 
67562 
122330 
8501 
18278 
695704 
6791 
702495 
113926 
-3312 
2040 
4837 
9102 
- 1 0 6 8 
- 5 1 8 6 
-714 
- 1 1 9 5 
6231 
-769 
8535 
989 
79628 
61088 
33951 
51386 
38182 
45227 
6500 
8638 
342512 
2570 
15197 
Extra EC (EUR 9) α Extra CE (EUR 9) 
8303 
2498 
537 
-6159 
619 
6688 
-331 
-375 
10884 
-12656 
10611 
84739 
61229 
39818 
16924 
24476 
63237 
1571 
8520 
300604 
3925 
81001 
85464 
62426 
40655 
27731 
25888 
59371 
2122 
9476 
314273 
4531 
88376 
-725 
-1197 
-837 
-10807 
-1412 
3866 
-551 
-956 
-13669 
-606 
-8875 
-7375 
94887 
75440 
45037 
19630 
29379 
77103 
2001 
9640 
353193 
4221 
98729 
United States π États-Unis 
3380 
-791 
662 
-2046 
-509 
9 
191 
6803 
15202 
13509 
8573 
2610 
3677 
582 
1764 
2481 
26292 
12982 
13776 
8017 
5841 
4666 
746 
1678 
1464 
22745 
2220 
-267 
556 
-3231 
-988 
-165 
86 
1017 
3547 
16192 
17474 
8909 
2589 
4483 
674 
1937 
2490 
30291 
-
186330 
142168 
86024 
72992 
71304 
117543 
9757 
21205 
725351 
8383 
733733 
121644 
83703 
60604 
34741 
38833 
39824 
46118 
7302 
10205 
337956 
3230 
11635 
102625 
81564 
51282 
34159 
31478 
71425 
2454 
11000 
387392 
5153 
110009 
15516 
18404 
10202 
6855 
6281 
898 
2193 
1642 
25801 
= 
1981 
+ 
-11818 
-5640 
- 7 0 3 6 
- 1 9 7 6 
- 3 7 4 2 
4787 
- 1 2 5 6 
- 2 9 2 7 
-29647 
- 1 5 9 2 
-31238 
1096 
- 7 7 1 8 
201 810 
176408 
94455 
83850 
81754 
145383 
9654 
21467 
836053 
9339 
845391 
169955 
-4075 
484 
-790 
12553 
- 1 6 4 3 
-891 
-802 
-1567 
4556 
- 661 
13032 
3562 
87698 
72224 
35453 
58252 
42887 
52246 
9478 
379143 
3458 
- 7 7 3 9 
- 6 1 2 4 
- 6 2 4 5 
-14529 
-2099 
5678 
-453 
-1360 
-34199 
-932 
-11936 
-11280 
114109 
104185 
59003 
25598 
38867 
93137 
11989 
447253 
5875 
675 
-930 
- 1 2 9 3 
- 4 2 6 6 
- 1 7 9 8 
-224 
-256 
849 
4490 
20922 
26690 
8176 
4150 
7120 
881 
2511 
3314 
46701 
-
208405 
180675 
101758 
81073 
85362 
134315 
11585 
23044 
846479 
11495 
857974 
165683 
92966 
72918 
35522 
41228 
44921 
53458 
10097 
369052 
4398 
115435 
107757 
66236 
39846 
40441 
80857 
12947 
465838 
7093 
18745 
27933 
8798 
8227 
8984 
1343 
2308 
1911 
34277 
= 
-6595 
-4266 
-7303 
2776 
-3608 
11068 
-1931 
-1578 
-10426 
-2157 
-12583 
4006 
4272 
-5268 
-694 
-70 
17024 
-2034 
-1211 
-619 
10092 
-940 
-1326 
-3572 
-7233 
-14248 
-1574 
12280 
-959 
-18585 
-1218 
2177 
-1244 
-621 
-4076 
-1865 
-463 
203 
1403 
12424 
146 
Mio ECU 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
C. Balance courante (A + Β) 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
+ 
1461 
725 
351 
413 
271 
213 
— 
2660 
1296 
565 
802 
658 
375 
= 
- 1 1 9 9 
- 5 7 2 
- 2 1 4 
-389 
-386 
-162 
- 7 1 3 5 
1978 
+ 
1743 
804 
444 
496 
327 
217 
— 
3050 
1360 
551 
1014 
719 
394 
S= 
- 1 3 0 7 
-556 
-107 
-519 
-392 
-178 
- 9 2 5 0 
1979 
+ — = 
Japan D Japon 
2124 
1762 
578 
538 
481 
298 
23 
3649 - 1 5 2 4 
1576 186 
563 15 
1033 -495 
767 - 2 8 6 
331 - 3 3 
207 -184 
: - 6 3 8 2 
1980 
+ 
2106 
1854 
569 
387 
601 
293 
2 
— 
4742 
2161 
855 
1168 
1074 
485 
232 
= 
- 2 6 3 7 
-307 
-285 
- 7 8 1 
-473 
-192 
-230 
- 6 4 6 0 
1981 
+ 
2644 
2865 
632 
462 
944 
645 
5 
— 
6286 
3133 
1187 
1335 
1501 
560 
306 
M 
- 3 6 4 2 
-268 
-555 
-873 
-557 
86 
- 3 0 1 
: 
-12639 
Canada 
1118 
618 
443 
217 
198 
1135 
574 
436 
310 
323 
-17 
44 
7 
-92 
•125 
1650 2420 
11402 9891 
6939 10030 
5225 6784 
2142 5523 
2123 1817 
4485 
-770 
1511 
-3092 
-1560 
-3381 
306 
1096 
676 
451 
235 
225 
99 
993 
558 
387 
331 
334 
75 
103 
118 
65 
- 9 7 
-110 
24 
612 519 93 
1640 2468 
12059 9123 
7530 9006 
5582 6636 
2493 4765 
2187 1697 
3691 
-829 
2936 
-1476 
-1053 
-2272 
489 
1257 
817 
219 
251 
103 
102 
1456 
1570 
753 
477 
406 
98 
42 
3106 
- 3 1 2 
64 
- 2 5 8 
- 1 5 4 
5 
59 
6363 
- 1 6 5 0 
1260 
1005 
269 
278 
1851 
939 
536 
483 
OPEC D ΟΡΕΡ 
654 504 151 
10543 
8917 
6375 
2817 
2266 
633 
219 
12160 
16575 
8399 
5978 
2442 
576 
958 
-1617 
-7658 
-2024 
-3161 
-177 
56 
-739 
114 132 
81 66 
2039 3435 
12577 16853 
12143 22959 
-591 
66 
-267 
-204 
•18 
8058 
3857 
2993 
578 
174 
10976 
8109 
3483 
561 
1478 
15 
5359 
-1396 
- 4 2 7 6 
-10816 
- 2 9 1 8 
-4252 
-490 
18 
■1303 
1672 
1482 
365 
460 
1821 
1225 
600 
605 
136 134 
85 40 
3539 4230 
18063 18134 
18108 27980 
11 872 
4726 
3608 
955 
14804 
9005 
4383 
624 
-149 
257 
-234 
-145 
45 
9854 
-691 
- 7 1 
-9873 
-2931 
-4279 
-775 
331 
293 1808 - 1 5 1 6 
The Slno-Sovlet area D Pays de la zone sino-soviétique 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
6468 4642 
2981 2166 
2219 255¿ 
877 
1016 
88E 
1 70S 
294 587 
4616 2735 
1826 
813 
-335 
- 1 2 
303 
-293 
1874 
725S 
3166 
2216 
944 
1081 
325 
5615 
5326 
235Í 
2596 
962 
66¿ 
60¿ 
289C 
1934 
816 
-380 
- 1 8 
417 
-279 
2725 
8697 
4692 
2306 
1711 
1344 
309 
329 
5861 
6921 
3292 
2999 
1464 
844 
691 
520 
3833 
1776 
1400 
-692 
247 
500 
-382 
-190 
2028 
9161 
5620 
2336 
1882 
1662 
341 
319 
7122 
7517 
4818 
4018 
1877 
1066 
887 
573 
4625 
1644 
802 
- 1 6 8 3 
5 
596 
-545 
- 2 5 4 
2497 
9356 
6680 
2811 
2046 
2034 
276 
374 
9449 
8407 
6212 
4660 
2609 
1380 
711 
682 
6299 
949 
469 
-1849 
-563 
654 
-435 
-308 
3150 
147 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.1.1 Direct investment abroad 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
A/A 
762 
816 
306 
966 
169 
0 
0 
3 018 
1442 
149 
273 
70 
713 
54 
0 
0 
1259 
175 
612 
543 
236 
253 
115 
0 
0 
1759 
1266 
170 
91 
24 
60 
56 
0 
0 
401 
412 
UE 
3183 
1846 
789 
2392 
477 
2889 
141 
11717 
0 
732 
649 
522 
1394 
205 
589 
45 
4137 
0 
2451 
1197 
267 
999 
306 
2 299 
96 
7614 
0 
715 
259 
32 
239 
29 
694 
24 
1991 
0 
N/S 
- 2421 
- 1 0 3 0 
-483 
-1426 
-308 
-2889 
-141 
- 8699 
-10420 
1442 
-583 
-375 
-452 
-681 
-152 
-589 
- 4 5 
-2878 
- 3 5 5 4 
175 
-1838 
-655 
- 3 1 
-746 
-191 
- 2 299 
- 9 6 
-5855 
-6866 
1266 
-545 
-168 
- 9 
-179 
27 
-694 
- 2 4 
-1591 
412 
1978 
A/A 
0 
0 
305 
818 
357 
0 
0 
1479 
0 
0 
0 
155 
489 
62 
0 
0 
706 
0 
0 
0 
150 
329 
295 
0 
0 
774 
0 
0 
0 
46 
83 
242 
0 
0 
0 
371 
0 
UE 
2833 
1389 
437 
2253 
642 
4127 
26 
11706 
1861 
602 
386 
274 
1091 
315 
880 
27 
3576 
117 
2230 
1003 
162 
1161 
327 
3247 
- 2 
8129 
1744 
955 
275 
42 
506 
80 
1460 
0 
3 
3321 
655 
N/S 
-2833 
-1389 
-132 
-1435 
-285 
-4127 
- 2 6 
-10227 
-12603 
-1861 
-602 
-386 
-120 
-603 
-252 
-880 
- 2 7 
-2870 
- 5151 
-117 
Extra EC 
-2230 
-1003 
- 1 2 
-832 
- 3 2 
-3247 
2 
- 7 356 
-7452 
-1744 
Unit 
-955 
-275 
4 
-423 
162 
-1460 
0 
- 3 
-2950 
-655 
1979 
A/A UE N/S 
World α Monde 
1282 
1036 
796 
1167 
179 
0 
0 
4460 
0 
4460 
0 
223 
196 
627 
743 
120 
0 
0 
1908 
0 
0 
4625 -3343 
2479 -1443 
1195 -399 
2845 -1678 
996 -817 
4314 - 4 3 1 4 
122 -122 
16575 -12115 
0 0 
16575 -12115 
: -18403 
2114 - 2 1 1 4 
EUR 9 
1 276 - 1 053 
556 -361 
662 - 3 5 
1641 -898 
428 -309 
53 - 5 3 
55 - 5 5 
4672 -2764 
0 0 
: - 7 2 4 6 
198 -198 
: (EUR 9) α Extra CE 
1059 
840 
170 
425 
60 
0 
0 
2554 
0 
0 
3349 -2289 
1922 -1082 
531 -361 
1204 -780 
568 -508 
4261 - 4 2 6 1 
66 - 6 6 
11901 -9348 
0 0 
: -11157 
1917 -1917 
ed States o États-Uni 
511 
76 
42 
135 
22 
0 
0 
786 
0 
786 
0 
1760 -1249 
413 -337 
50 - 8 
675 - 540 
336 -314 
2471 -2471 
21 - 2 1 
5726 -4940 
0 0 
5726 -4940 
671 -671 
1980 
A/A 
1263 
1110 
160 
1573 
660 
0 
0 
4766 
0 
4766 
0 
264 
295 
82 
820 
251 
0 
0 
1712 
0 
0 
(EUR 9) 
1000 
815 
78 
754 
409 
0 
0 
3055 
0 
0 
s 
435 
155 
35 
314 
350 
0 
0 
1289 
0 
1289 
0 
L/E 
4531 
3295 
705 
3501 
704 
5834 
142 
18712 
0 
18712 
1713 
1169 
911 
491 
2003 
337 
807 
67 
5786 
0 
188 
3363 
2384 
214 
1498 
367 
5027 
74 
12927 
0 
1525 
1742 
698 
62 
750 
96 
2981 
30 
6358 
0 
6358 
598 
N/S 
- 3268 
- 2 1 8 5 
-545 
- 1 9 2 8 
- 4 4 
- 5 8 3 4 
- 1 4 2 
-13946 
0 
-13946 
-13817 
-1713 
-905 
-616 
-409 
- 1 1 8 4 
- 8 6 
-807 
- 6 7 
-4074 
0 
-7979 
-188 
- 2 3 6 4 
-1569 
-136 
-744 
42 
-5027 
- 7 4 
- 9 8 7 2 
0 
-5838 
-1525 
-1307 
-543 
- 2 6 
-435 
254 
-2981 
- 3 0 
-5069 
0 
-5069 
-598 
1981 
A7A 
1344 
3076 
727 
1312 
726 
0 
0 
7185 
0 
7185 
0 
580 
507 
427 
665 
194 
0 
0 
763 
2569 
300 
648 
533 
0 
0 
392 
581 
44 
318 
460 
0 
0 
0 
UE 
5585 
7246 
1990 
4148 
751 
9324 
117 
29161 
0 
29161 
4384 
1705 
1083 
549 
2232 
291 
65 
0 
3881 
6163 
1442 
1916 
460 
52 
0 
1789 
3638 
644 
917 
194 
19 
0 
1672 
N/S 
-4242 
-4170 
-1263 
-2836 
- 2 4 
-9324 
-117 
-21976 
0 
-21976 
-7785 
-4384 
-1125 
-576 
-122 
-1567 
-97 
-65 
0 
-3117 
-3594 
-1142 
-1269 
73 
-52 
0 
-1397 
-3057 
-601 
-599 
266 
-19 
0 
-1672 
148 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.1.1 Investissements directs à l'étranger 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
64 
4 
10 
2 
0 
0 
0 
80 
24 
β 
309 
7 
108 
0 
0 
0 
431 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1977 
UE 
12 
17 
1 
2 
20 
26 
1 
79 
174 
34 
7 
12 
5 
198 
0 
429 
0 
76 
298 
25 
463 
64 
266 
3 
1194 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
N/S 
- 1 0 
- 1 6 
0 
- 2 
- 2 0 
- 2 6 
- 1 
- 7 4 
- 360 
-110 
- 3 0 
3 
- 9 
- 5 
-198 
0 
- 349 
- 1385 
24 
- 6 9 
11 
- 1 7 
-355 
- 6 4 
-266 
- 3 
-763 
- 1 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
0 
A/A 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
5 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
151 
0 
0 
0 
157 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1978 
L/E 
16 
13 
0 
6 
0 
50 
0 
85 
139 
64 
18 
13 
10 
208 
0 
452 
26 
49 
95 
15 
440 
- 5 
236 
0 
830 
N/S 
- 1 6 
- 1 3 
0 
- 5 
5 
- 5 0 
0 
- 8 0 
-569 
-139 
- 6 4 
- 1 6 
- 1 1 
- 1 0 
-208 
0 
-449 
-947 
- 2 6 
- 4 9 
- 9 5 
- 1 0 
-289 
5 
- 236 
0 
-674 
The Slno-So 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
1979 
A/A UE N/S 
Japan D Japon 
8 23 - 1 6 
5 15 - 9 
14 13 2 
1 1 0 
0 15 - 1 5 
0 47 - 4 7 
0 0 0 
29 114 - 8 5 
0 0 0 
29 114 - 8 5 
- 554 
Canada 
188 374 -186 
2 93 - 9 2 
9 17 - 8 
0 2 - 2 
0 315 -315 
0 2 - 2 
0 0 0 
: - 3266 
0 50 - 50 
OPEC G OPEP 
6 31 - 2 5 
356 436 - 80 
0 0 0 
5 24 - 1 8 
0 2 - 2 
0 125 -125 
0 2 - 2 
367 620 -253 
0 0 0 
367 620 -253 
viet area D Pays de I 
0 0 0 
0 3 - 3 
0 2 - 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
0 6 - 6 
0 0 0 
0 6 - 6 
0 1 - 1 
A/A 
6 
2 
0 
- 1 
2 
0 
0 
9 
0 
9 
53 
8 
10 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
118 
3 
18 
2 
0 
0 
146 
0 
146 
1980 
UE 
30 
18 
2 
4 
0 
14 
1 
69 
0 
69 
229 
79 
36 
15 
186 
1 
0 
39 
58 
256 
0 
14 
2 
143 
3 
477 
0 
477 
N/S 
- 2 5 
- 1 7 
- 2 
- 5 
2 
- 1 4 
- 1 
- 6 0 
0 
- 6 0 
- 1 4 
-176 
- 7 1 
- 2 6 
- 1 2 
-186 
- 1 
0 
-2693 
- 3 9 
- 5 4 
-139 
3 
4 
0 
- 143 
- 3 
-331 
0 
-331 
a zone sino-soviétique 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
1 
81 
0 
0 
0 
1 
0 
82 
0 
82 
2 
- 1 
- 7 9 
2 
0 
0 
- 1 
0 
- 7 9 
0 
- 7 9 
- 2 
A/A 
6 
2 
1 
4 
0 
0 
0 
52 
1025 
11 
24 
0 
0 
0 
6 
421 
2 
9 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1981 
UE 
23 
20 
0 
13 
0 
1 
0 
282 
226 
76 
0 
- 1 
0 
33 
62 
630 
40 
33 
0 
3 
0 
2 
89 
17 
0 
0 
0 
0 
2 
N/S 
- 1 7 
- 1 8 
1 
- 9 
0 
- 1 
0 
-453 
-230 
799 
- 6 5 
24 
1 
0 
551 
- 3 3 
- 5 6 
-209 
- 3 8 
- 2 4 
0 
- 3 
0 
- 2 
- 7 1 
- 1 7 
0 
0 
0 
0 
- 2 
149 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.1.2 Direct investment in the reporting country 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A UE N/S 
1979 
A/A UE N/S 
1980 
A/A L/E N/S 
1981 
A/A UE N/S 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
2 537 
1840 
1123 
1201 
1071 
2028 
119 
66 
9987 
18 
512 
351 
101 
330 
296 
972 
47 
26 
2 636 
38 
1274 
543 
128 
902 
122 
0 
0 
2970 
333 
163 
7 
343 
7 
0 
0 
0 
853 
World α Monde 
1263 
1297 
995 
299 
949 
2028 
119 
66 
7017 
3267 
18 
1310 
1451 
546 
1284 
1156 
1946 
295 
70 
0 
0 
145 
812 
137 
0 
0 
0 
1310 
1451 
401 
472 
1018 
1946 
295 
70 
8058 1095 6963 
6199 
6 
2273 
2883 
395 
1827 
971 
2813 
246 
164 
11572 
15 
11587 
174 
1452 
930 
132 
944 
237 
0 
0 
0 
3694 
13 
3707 
821 
1953 
264 
884 
734 
2813 
246 
164 
7878 
2 
7880 
8665 
174 
1977 
3345 
590 
1895 
1222 
4305 
206 
77 
13616 
53 
13669 
200 
1157 
949 
167 
992 
175 
0 
0 
0 
3441 
26 
3467 
0 
820 
2396 
423 
903 
1047 
4305 
206 
77 
10175 
27 
10202 
9815 
200 
3201 
3339 
1290 
2026 
1429 
1580 
183 
54 
13102 
29 
13131 
169 
EUR 9 
976 
954 
582 
294 
563 
410 
50 
23 
853 
39 
485 
214 
62 
248 
54 
0 
0 
0 
1063 
0 
492 
740 
520 
46 
509 
410 
50 
23 
2790 
2111 
-39 
365 
857 
222 
426 
622 
468 
181 
50 
3190 
12 
0 
0 
52 
247 
45 
0 
0 
0 
343 
0 
365 
857 
170 
179 
577 
468 
181 
50 
2847 
3690 
12 
1008 
1670 
219 
1034 
575 
417 
123 
61 
5106 
1 
15 
640 
482 
80 
266 
67 
0 
0 
0 
1537 
4 
0 
367 
1187 
138 
767 
508 
417 
123 
61 
3569 
-3 
3416 
15 
976 
1805 
299 
582 
796 
262 
126 
36 
4881 
13 
48 
420 
442 
147 
380 
101 
0 
0 
0 
1490 
13 
0 
556 
1362 
152 
203 
695 
262 
126 
36 
3391 
0 
3024 
48 
1333 
1703 
541 
911 
920 
59 
7 
749 
564 
106 
281 
97 
0 
13 
585 
1139 
435 
630 
823 
59 
-5 
Extra EC (EUR 9) a Extra CE (EUR 9) 
1559 
886 
541 
907 
528 
1618 
69 
43 
6152 
58 
789 
329 
67 
654 
71 
0 
0 
1910 
0 
770 
557 
474 
252 
457 
1618 
69 
43 
4 242 
1156 
58 
944 
594 
325 
858 
534 
1478 
114 
20 
4 867 
-5 
0 
0 
94 
566 
92 
0 
0 
0 
752 
0 
944 
594 
231 
293 
442 
1478 
114 
20 
4115 
2508 
-5 
1266 
1213 
177 
794 
396 
2395 
123 
103 
6467 
13 
160 
811 
447 
51 
677 
169 
0 
0 
0 
2157 
9 
0 
455 
766 
125 
116 
227 
2395 
123 
103 
4310 
5 
5249 
160 
1001 
1540 
292 
1313 
426 
4043 
80 
40 
8735 
40 
152 
737 
506 
21 
613 
74 
0 
0 
0 
1951 
13 
0 
264 
1033 
272 
700 
352 
4043 
80 
40 
6785 
27 
6792 
152 
1868 
1636 
748 
1115 
509 
-5 
21 
786 
593 
152 
546 
73 
0 
35 
1081 
1044 
596 
569 
436 
-5 
-13 
United States D États-Unis 
179 
188 
94 
-13 
289 
972 
47 
26 
1782 
38 
274 
267 
73 
379 
162 
1216 
75 
31 
2477 
13 
0 
0 
10 
251 
12 
0 
0 
0 
273 
0 
274 
267 
63 
129 
150 
1216 
75 
31 
2205 
-13 
511 
378 
53 
122 
197 
1535 
75 
39 
2909 
13 
2922 
128 
350 
179 
49 
254 
85 
0 
0 
0 
916 
3 
920 
161 
199 
5 
-132 
112 
1535 
75 
39 
1993 
10 
2003 
128 
446 
419 
86 
513 
94 
2804 
105 
24 
4492 
32 
4524 
75 
253 
110 
19 
222 
47 
0 
0 
0 
650 
9 
660 
193 
310 
67 
291 
47 
2804 
105 
24 
3841 
23 
3864 
75 
1084 
590 
268 
377 
97 
158 
-12 
20 
1535 
1157 
258 
827 
170 
0 
0 
0 
47 
3994 
420 
247 
53 
132 
73 
0 
0 
16 
1666 
2183 
1032 
1199 
1259 
1580 
183 
54 
3947 9155 
-18 
9137 
19079 
169 
664 
343 
215 
245 
24 
158 
-12 
150 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.1.2 Investissements sur le territoire de l'économie déclarante 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
62 
37 
7 
22 
15 
151 
0 
294 
12 
9 
0 
5 
20 
90 
0 
137 
0 
62 
68 
248 
200 
2 
- 2 3 
1 
558 
10 
6 
1 
0 
0 
20 
0 
37 
0 
1977 
UE 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
6 
0 
61 
8 
0 
93 
0 
0 
0 
162 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
N/S 
60 
36 
6 
22 
15 
151 
0 
290 
514 
11 
8 
0 
3 
17 
90 
0 
130 
258 
0 
1 
60 
248 
106 
2 
- 2 3 
1 
395 
9 
4 
1 
0 
0 
20 
0 
35 
0 
A/A 
47 
12 
6 
17 
27 
- 3 0 
0 
79 
2 
- 1 3 
1 
5 
2 
56 
1 
54 
- 2 
124 
82 
6 
252 
12 
16 
1 
493 
2 
1 
1 
0 
0 
8 
1 
13 
0 
1978 
UE 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
96 
0 
0 
0 
96 
N/S 
47 
12 
5 
17 
27 
- 3 0 
0 
78 
775 
2 
- 1 3 
1 
- 3 
2 
56 
1 
46 
534 
- 2 
124 
82 
6 
155 
12 
16 
1 
397 
The Slno-So 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
- 1 
0 
7 
1 
12 
0 
1979 
A/A UE N/S 
Japan D Japon 
45 1 43 
21 1 20 
9 2 7 
6 0 6 
12 5 7 
70 0 70 
0 0 0 
163 10 153 
0 0 0 
163 10 153 
: 206 
Canada 
18 20 - 2 
6 3 2 
4 8 - 4 
0 2 - 2 
188 0 188 
6 0 6 
0 0 0 
388 
9 0 9 
OPEC D ΟΡΕΡ 
114 2 112 
63 11 52 
0 0 0 
1 0 1 
15 0 15 
96 0 96 
12 0 12 
301 13 287 
0 0 0 
301 13 287 
vlet area D Pays de I 
8 0 8 
8 0 8 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
18 0 18 
0 0 0 
18 0 18 
0 0 0 
1980 
A/A UE 
71 12 
38 5 
5 1 
10 2 
42 2 
63 0 
1 0 
229 23 
4 0 
233 23 
14 8 
10 14 
7 1 
7 0 
136 0 
- 6 0 
0 0 
5 0 
17 4 
116 15 
7 0 
3 1 
12 0 
38 0 
1 0 
195 20 
0 0 
195 20 
N/S 
59 
33 
4 
8 
39 
63 
1 
207 
4 
210 
66 
7 
- 4 
5 
7 
136 
- 6 
0 
895 
5 
13 
100 
7 
2 
12 
38 
1 
175 
0 
175 
a zone sino-soviétique 
10 0 
5 2 
1 0 
0 0 
0 7 
- 7 0 
0 0 
9 9 
0 0 
9 9 
0 0 
10 
3 
1 
0 
- 7 
- 7 
0 
0 
0 
0 
0 
A/A 
92 
47 
5 
11 
73 
- 2 
0 
47 
46 
13 
24 
- 2 
0 
30 
5 
115 
11 
2 
0 
0 
0 
6 
25 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1981 
UE 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
5 
0 
0 
0 
0 
17 
15 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N/S 
88 
45 
2 
11 
73 
- 2 
0 
1781 
37 
36 
9 
24 
- 2 
0 
1427 
30 
- 1 2 
100 
11 
1 
0 
0 
0 
4 
-24 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
151 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.2 Portfolio investment 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A L/E N/S 
1979 
A/A L/E N/S 
1980 
A/A L/E N/S 
1981 
A/A UE N/S 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
World a Monde 
2042 
- 3 1 8 
278 
- 1 7 
- 4 4 3 
18 
49 
- 7 
2532 
1261 
500 
627 
19 
1581 
122 
2871 
241 
247 
7456 
1403 
- 1 5 4 2 
309 
297 
1563 
- 3 2 0 
2890 
290 
240 
4925 
142 
- 1 6 4 5 
- 4 4 4 
18 
- 2 5 5 
- 6 1 2 
- 1 6 1 6 
- 4 5 
- 4 0 
- 4 7 2 3 
- 4 1 6 0 
825 
204 
- 8 7 
1119 
50 
- 2 1 2 
422 
413 
4782 
1952 
- 8 2 0 
- 2 4 0 
- 7 0 
865 
- 5 6 2 
- 1 8 2 9 
376 
373 
58 
- 2 2 0 8 
- 1 1 7 8 
- 1 3 8 0 
36 
361 
- 3 4 1 
- 1 4 0 6 
1 
- 3 
- 3 8 8 8 
0 
- 3 8 8 8 
- 4 2 7 9 
2337 
181 
45 
1561 
45 
2334 
- 5 7 
419 
9364 
0 
9364 
3385 
1159 
- 1 1 9 9 
81 
1922 
- 2 9 6 
928 
- 5 6 
416 
5476 
0 
5476 
- 8 9 4 
- 3 0 5 5 
- 1 5 0 0 
- 2 9 5 
121 
- 5 7 6 
- 5 2 5 8 
- 2 4 
- 8 
- 1 0 5 9 2 
0 
- 1 0 5 9 2 
- 2 6 9 5 
397 
1659 
- 3 7 1 
2188 
- 2 2 
2476 
88 
- 5 0 
8049 
0 
8049 
9468 
- 2 6 5 8 
159 
- 6 6 7 
2308 
- 5 9 9 
- 2 7 8 2 
64 
- 5 8 
- 2 5 4 3 
0 
- 2 5 4 3 
6773 
- 2 4 6 2 
- 1 9 6 1 
- 5 0 5 
80 
- 9 9 3 
- 7 3 4 0 
0 
- 1 6 
- 1 3 2 1 8 
0 
- 1 3 2 1 8 
- 7 8 6 2 
403 
1517 
141 
1002 
- 4 8 
635 
604 
80 
5185 
0 
5185 
14728 
- 2 0 5 9 
- 4 4 4 
- 3 6 4 
1082 
- 1 0 4 1 
- 6 7 0 6 
603 
64 
- 8 0 3 3 
0 
- 8 0 3 3 
6866 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-660 
-143 
83 
216 
-181 
- 3 4 
47 
- 2 
-723 
-204 
7 
45 
- 6 9 
716 
17 
554 
190 
127 
2098 
763 
-667 
- 9 9 
14 
931 
-164 
520 
237 
126 
1375 
559 
-242 
-123 
1 
260 
-240 
-499 
- 3 9 
- 1 3 
-986 
-761 
121 
58 
- 3 7 
136 
40 
-202 
273 
238 
2191 
1653 
-121 
- 6 5 
- 3 6 
396 
-200 
-700 
234 
225 
1205 
892 
-246 
-814 
42 
264 
-493 
-404 
0 
- 2 
- 1 6 3 0 
0 
-1905 
689 
43 
- 2 9 
685 
20 
371 
- 4 8 
231 
3656 
0 
1 132 
444 
-771 
13 
949 
-473 
- 3 2 
- 4 8 
228 
2026 
0 
- 773 
-676 
- 7 3 
-241 
- 2 3 
-505 
-501 
- 1 
- 3 
-2021 
0 
-1462 
-236 
480 
55 
973 
22 
- 7 9 
21 
-101 
2256 
0 
4736 
-912 
407 
-186 
950 
-483 
-580 
20 
-104 
235 
0 
3274 
-264 
70 
-307 
-401 
-218 
- 2 1 
0 
197 
130 
472 
410 
- 4 8 
-208 
- 7 6 
1650 
0 
- 6 7 
200 
165 
8 
-266 
- 9 7 
0 
Extra EC (EUR 9) π Extra CE (EUR 9) 
1382 
- 1 7 5 
195 
- 2 3 3 
- 2 6 2 
52 
2 
- 6 
1810 
1057 
507 
583 
88 
865 
105 
2318 
52 
120 
5359 
640 
- 8 7 5 
408 
283 
632 
- 1 5 7 
2370 
54 
115 
3549 
- 4 1 7 
- 1 4 0 3 
- 3 2 1 
16 
- 5 1 5 
- 3 7 2 
- 1 1 1 8 
- 7 
- 2 7 
- 3 7 3 7 
- 3 3 9 8 
704 
145 
- 5 0 
983 
10 
- 1 1 
149 
175 
2591 
299 
- 6 9 9 
- 1 7 6 
- 3 4 
468 
- 3 6 2 
- 1 1 2 8 
142 
148 
- 1 1 4 6 
- 3 099 
- 9 3 2 
- 5 6 6 
- 8 
97 
152 
- 1 0 0 2 
1 
0 
- 2 2 6 0 
0 
- 2 3 7 4 
1648 
138 
74 
876 
25 
1963 
- 1 0 
188 
5709 
0 
2 253 
715 
- 4 2 9 
67 
973 
177 
961 
- 8 
188 
3449 
0 
- 1 2 1 
- 2 3 7 9 
- 1 4 2 7 
- 5 4 
143 
- 7 1 
- 4 7 5 7 
- 2 3 
- 5 
- 8 5 7 1 
0 
- 1 2 3 4 
633 
1179 
- 4 2 7 
1215 
- 4 4 
2555 
67 
51 
5794 
0 
4732 
- 1 7 4 6 
- 2 4 8 
- 4 8 1 
1359 
- 1 1 6 
- 2 2 0 2 
44 
46 
- 2 7 7 8 
0 
3498 
- 2 1 9 9 
- 2 0 3 1 
- 1 9 8 
481 
- 7 7 5 
6 
0 
206· 
1387 
- 3 3 1 
593 
0 
843 
156 
2932 
0 
- 1 9 9 2 
- 6 4 4 
- 5 2 9 
1074 
- 7 7 5 
161 
0 
United States π États-Unis 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-214 
-19 
26 
24 
-46 
£ 
- 7 
- 4 9 ' 
- 1 
444 
75 
107 
- 5 
- 1 
2 
388 
-215 
425 
95 
131 
- 5 1 
1 
- 4 
-106 
-18C 
- is 
1£ 
-47 
26 
C 
-16 
-120¿ 
24 
75 
- 7 
- 7 1 
C 
6 
56 
-545 
-156 
56 
13 
-118 
20 
- 4 
46 
-1747 
-636 
-118 
11 
- 5 6 
45 
3 
- 3 
0 
-431 
45 
326 
- 6 
151 
37 
0 
23 
0 
474 
-591 
209 
4 
94 
82 
3 
20 
0 
43 
-1032 
-623 
1 
85 
22 
- 1 3 
0 
0 
1 156 
67 
419 
- 4 9 
229 
5 
0 
32 
0 
1000 
-965 
-204 
- 4 8 
314 
27 
- 1 3 
32 
0 
2155 
-995 
-802 
6 
- 1 5 
-387 
- 3 
12 
0 
-1378 
216 
430 
- 1 3 1 
71 
24 
86 
96 
0 
1372 
-778 
-372 
-124 
55 
-363 
82 
108 
0 
- 5 
152 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.2 Investissements de portefeuille 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
8 
53 
1 
20 
- 2 2 
2 
- 7 2 
- 2 6 
1 
- 7 
- 6 1 
0 
- 4 0 
- 7 5 
- 1 6 
0 
- 2 7 
- 2 
0 
- 3 3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1977 
UE 
9 
- 1 
0 
- 5 
0 
0 
88 
2 
0 
1 
2 
0 
- 2 5 
343 
8 
5 
129 
61 
2 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
N/S 
17 
52 
1 
15 
- 2 2 
2 
16 
- 2 5 
1 
- 6 
- 5 9 
0 
- 6 6 
268 
- 8 
5 
102 
59 
2 
- 3 2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
A/A 
- 3 2 
- 1 2 
0 
28 
-127 
- 2 
-142 
- 4 
0 
11 
- 7 
0 
-139 
-234 
- 3 0 
- 1 
-198 
2 
0 
3 
3 
0 
- 1 
0 
0 
- 8 
1978 
L/E 
7 
61 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 9 
263 
16 
4 
520 
0 
3 
N/S 
1979 
A/A UE N/S 
Japan π Japon 
- 2 4 
49 
0 
28 
-127 
- 2 
18 202 219 
16 - 9 7 
0 0 0 
- 5 2 - 1 3 - 6 4 
62 0 62 
1 7 8 
0 0 0 
Canada 
-118 
- 4 
0 
11 
- 7 
1 
- 158 
- 5 4 101 47 
- 6 6 1 - 6 4 
38 2 40 
- 2 0 0 - 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
-581 - 1 0 -591 
OPEC D ΟΡΕΡ 
28 
- 1 4 
4 
322 
2 
3 
1 133 135 
- 2 4 108 84 
0 0 0 
59 56 115 
0 0 0 
0 7 7 
0 0 0 
The Sino-Soviet area π Pays de I 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
- 1 2 
3 
3 
4 
- 1 
0 
0 
- 2 0 
1 0 0 
- 4 0 - 4 
1 - 3 - 2 
- 1 0 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 12 12 
A/A 
- 105 
-337 
21 
- 9 8 
-103 
- 1 
0 
-107 
-134 
- 2 0 
- 2 
0 
0 
-1792 
- 2 6 
- 2 
0 
100 
0 
0 
0 
1980 
UE 
25 
66 
- 1 3 
- 8 
- 7 
- 7 
0 
93 
10 
5 
0 
- 2 
0 
- 7 
449 
383 
-198 
330 
- 2 
3 
0 
N/S 
- 8 0 
- 2 7 1 
7 
-105 
-111 
- 8 
0 
- 1 3 
-124 
- 1 5 
- 2 
- 2 
0 
-1799 
423 
380 
-198 
430 
- 2 
3 
0 
a zone sino-soviétique 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
3 
- 5 
0 
0 
0 
0 
- 1 
A/A 
-214 
-591 
3 
263 
- 4 8 
0 
0 
-226 
- 8 9 
- 1 7 
-242 
- 3 
0 
-755 
- 1 3 
- 2 
0 
406 
0 
0 
0 
31 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1981 
UE 
243 
428 
0 
59 
0 
2 
0 
93 
1 
9 
24 
- 2 
0 
- 2 6 
541 
379 
5 
445 
0 
6 
0 
1 
0 
- 3 
0 
0 
0 
0 
4 
N/S 
29 
-163 
3 
322 
- 4 8 
3 
0 
- 132 
- 8 9 
- 8 
- 218 
- 5 
0 
- 781 
528 
377 
5 
851 
0 
6 
0 
32 
0 
- 2 
1 
0 
0 
0 
4 
153 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.3 Other long-term capital 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A L/E N/S 
1979 
A/A UE N/S 
1980 
A/A L/E N/S 
1981 
A/A UE N/S 
World D Monde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EURO 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-4479 
-4078 
18 
-2545 
-881 
-1473 
-608 
-264 
-16414 
- 1842 
2317 
4022 
- 4 4 
892 
291 
4918 
837 
2258 
16137 
386 
-2162 
- 5 6 
- 2 6 
-1652 
-589 
3445 
229 
1994 
-277 
- 1456 
-4742 
-6354 
-584 
-2567 
-474 
- 1 8 2 1 
-694 
-142 
-19577 
-5652 
6196 
3981 
1430 
687 
- 5 5 
1663 
508 
1626 
16145 
- 9 
1454 
-2373 
846 
-1880 
-529 
-158 
-186 
1484 
- 3433 
- 5 6 6 1 
- 3 8 8 1 
- 5 9 2 9 
-968 
- 2 5 6 1 
-142 
- 4 8 1 4 
-551 
74 
-20978 
2736 
-18242 
- 5494 
9404 
2830 
787 
316 
919 
2738 
1148 
1918 
20079 
-1590 
18489 
-878 
5523 
-3099 
-181 
- 2 2 4 5 
777 
-2076 
597 
1992 
-899 
1146 
247 
- 6372 
-5207 
-7861 
388 
-1931 
-187 
-3511 
-609 
- 9 0 
-22349 
2149 
-20199 
- 3 3 6 1 
13031 
1482 
4873 
629 
2618 
2057 
2060 
1955 
29853 
- 199 
29654 
- 180 
7824 
- 6 3 7 9 
5261 
- 1 3 0 1 
2431 
- 1 4 5 4 
1451 
1865 
7504 
1950 
9454 
- 3 5 4 0 
-4662 
- 8 2 7 6 
-1252 
-2517 
- 6 0 5 
- 4 1 1 1 
-562 
-267 
-24939 
2326 
-22613 
- 8 1 8 5 
13051 
2514 
9490 
1363 
3802 
1701 
1683 
1455 
36541 
- 705 
35836 
- 244 
8389 
-5762 
8237 
-1154 
3197 
-2410 
1122 
1188 
11601 
1621 
13222 
-8429 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-1119 
- 7 5 
- 3 
-1084 
- 5 4 
- 6 7 
-576 
- 3 6 
- 5 001 
410 
690 
1590 
-249 
678 
149 
1407 
658 
1933 
7366 
- 4 2 
-429 
1514 
-251 
-406 
95 
1340 
81 
1897 
2365 
368 
113 
-458 
-146 
-581 
- 8 7 
-402 
-570 
- 9 
-4225 
10 
2575 
2033 
454 
194 
107 
673 
467 
1124 
7665 
- 1 5 
2687 
1576 
309 
-387 
20 
271 
-103 
1115 
3440 
- 5 
- 1137 
-693 
- 5 1 
- 1 1 3 3 
-112 
- 1 4 2 5 
-472 
77 
-6934 
1064 
- 8 1 
5314 
1983 
-380 
-276 
829 
1869 
990 
1048 
11631 
- 757 
- 3 5 
4178 
1290 
-432 
-1409 
717 
444 
518 
1125 
4698 
307 
-116 
-2254 
-451 
- 1 0 
-707 
-101 
-500 
-904 
2 
-7941 
591 
- 7 5 
4139 
580 
2735 
-304 
1335 
1861 
2134 
1183 
14613 
- 1 1 
- 2 8 
1885 
129 
2725 
- 1 0 1 1 
1234 
1362 
1230 
1185 
6672 
580 
-103 
- 2 1 4 6 
- 3 3 4 
- 3 0 
-787 
- 7 3 
- 1 2 5 1 
- 3 4 
- 6 8 5 9 
573 
4970 
2896 
6445 
- 9 1 
1937 
1072 
556 
18688 
- 116 
2824 
2562 
6415 
-878 
1865 
-179 
522 
11829 
458 
- « : 
Extra EC (EUR 9) α Extra CE (EUR 9) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-3360 
-4002 
21 
-1460 
-827 
-1406 
- 3 2 
-228 
-11413 
-2252 
1627 
2433 
205 
214 
142 
3511 
179 
325 
8771 
429 
-1733 
-1570 
226 
-1246 
-685 
2105 
147 
97 
-2642 
: 
- 1824 
- 4 8 5 6 
-5897 
-438 
-1986 
-387 
- 1 4 1 9 
-124 
-133 
-15353 
- 5662 
3623 
1948 
975 
493 
-162 
990 
42 
502 
8481 
5 
-1232 
-3949 
537 
-1493 
-549 
-429 
- 8 2 
369 
- 6872 
- 5657 
-2744 
- 5 2 3 5 
-916 
- 1 4 2 8 
- 3 0 
- 3 3 9 0 
- 7 8 
- 2 
-14043 
1672 
-5414 
4089 
847 
1168 
592 
90 
869 
158 
869 
8447 
-833 
-843 
1345 
-4388 
252 
-836 
60 
-2520 
79 
867 
-5596 
839 
-6256 
-2952 
-7410 
398 
-1223 
- 8 6 
-3011 
295 
- 9 2 
-14407 
1558 
-3285 
8892 
902 
2138 
934 
1283 
195 
- 7 4 
772 
15240 
- 184 
- 152 
5939 
- 6 5 0 8 
2536 
-290 
1197 
- 2 8 1 5 
221 
680 
833 
1374 
-3437 
- 2 5 1 5 
-7942 
-1222 
- 1 7 3 1 
-533 
-2860 
-233 
-17517 
1754 
8083· 
-382 
3045 
1454 
1865 
629 
899 
16170 
-588 
5567 
-8324 
1822 
-276 
1332 
-2231 
666 
-1347 
1165 
United States D États-Unis 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
41 
S 
-e 
-21C 
- 7 
- 3 1 
-45 
515 
81 
809 
- 7 8 
-285 
- 5 
175 
344 
-102 
122 
818 
- 8 3 
-495 
- 1 2 
144 
299 
414 
-129£ 
-196 
-306 
-15 
-111 
26 
-206 
-26 
686 
84 
144 
C 
87 
136 
7 
- 1 3 1 9 
492 
86 
-166 
- 1 5 
- 2 4 
154 
-201 
-745 
-194 
15 
-462 
- 3 7 
- 7 8 
32 
930 
-468 
118 
394 
21 
411 
- 1 2 
106 
14 
-492 
-111 
-627 
200 
36 
- 5 2 
- 5 0 
28 
47 
438 
-579 
-237 
-364 
16 
-228 
- 1 7 
210 
4 
659 
-335 
2110 
193 
328 
82 
22 
- 8 2 
299 
- 5 6 
-108 
1874 
-171 
344 
-146 
5 
128 
303 
603 
-444 
946 
-258 
0 
-298 
- 2 4 
169 
- 5 2 
882 
-631 
370 
64 
752 
-349 
121 
42 
729 
-178 
- 5 6 
1316 
-193 
752 
-648 
97 
210 
678 
704 
-686 
154 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.3 Autres capitaux à long terme 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
- 2 5 
41 
0 
- 1 4 
- 5 
- 5 
- 2 0 
- 8 4 
1 
- 7 1 
- 2 
0 
- 9 5 
- 1 3 
-565 
247 
-255 
0 
- 4 
- 310 
-731 
-137 
-141 
0 
- 2 0 
-479 
1977 
UE 
40 
66 
10 
- 3 
0 
65 
45 
- 1 
- 1 
-153 
0 
0 
- 2 
683 
660 
1 
647 
68 
33 
- 1 
97 
0 
- 2 4 
0 
0 
2 
N/S 
15 
106 
10 
- 1 7 
- 5 
60 
25 
- 8 5 
0 
-224 
- 2 
0 
- 9 6 
670 
95 
249 
392 
68 
28 
-310 
-634 
-136 
-166 
0 
- 2 0 
-478 
A/A 
- 2 7 
- 3 1 
0 
- 8 
- 7 
1 
- 181 
-136 
- 4 
- 7 4 
- 2 
5 
- 3 6 
-798 
- 1 1 5 8 
-156 
- 3 9 4 
- 5 
- 3 5 
-266 
- 9 2 0 
-297 
- 9 8 
0 
- 2 2 
- 1 0 1 9 
1978 
UE 
58 
155 
- 5 4 
5 
0 
222 
23 
84 
- 1 
- 2 9 
0 
- 1 
- 1 
220 
- 5 7 
4 
- 8 6 
- 112 
- 3 0 
N/S 
31 
124 
- 5 4 
- 3 
- 7 
222 
-157 
- 5 2 
- 5 
- 103 
- 2 
3 
- 3 7 
-578 
- 1 2 1 5 
-152 
-479 
-117 
- 6 5 
The Slno-So 
0 
34 
6 
16 
0 
0 
- 1 
- 266 
-885 
-290 
- 8 2 
0 
- 2 2 
-1020 
1979 
A/A UE N/S 
Japan D Japon 
3 21 24 
- 5 6 291 235 
1 - 3 6 - 3 5 
18 51 68 
0 - 2 - 2 
9 88 97 
8 0 8 
Canada 
102 47 149 
- 1 2 - 3 7 - 4 9 
- 3 9 90 51 
- 5 - 2 - 7 
0 - 1 - 1 
58 - 5 7 1 
- 376 - 1 4 -390 
OPEC D ΟΡΕΡ 
- 115 465 350 
-692 -323 - 1 0 1 5 
-277 0 - 277 
- 122 -126 -248 
- 7 2 - 5 
- 1 5 - 6 8 - 8 3 
19 0 20 
vlet area α Pays de 1 
-460 - 3 0 -491 
-792 17 -775 
-249 - 2 - 251 
- 1 3 6 - 3 2 -167 
- 5 0 - 5 
- 2 5 0 - 2 5 
0 0 0 
- 573 - 1 - 574 
A/A 
- 2 9 
29 
- 2 
- 1 3 
0 
- 7 
5 
- 119 
- 7 8 
- 4 9 
- 5 
1 
41 
- 2 
-759 
-530 
418 
-173 
- 7 
0 
15 
1980 
UE 
- 6 
- 9 
127 
- 5 
0 
147 
1 
66 
108 
25 
0 
1 
0 
- 1 4 
5618 
702 
32 
122 
298 
2 
0 
N/S 
- 3 5 
20 
125 
- 1 9 
0 
140 
5 
- 5 3 
30 
- 2 5 
- 5 
2 
41 
- 1 6 
4859 
172 
450 
- 5 1 
291 
2 
15 
a zone sino-soviétique 
- 2 5 
-1607 
- 3 9 
66 
- 7 
- 2 0 
20 
-379 
25 
170 
61 
89 
0 
1 
0 
0 
0 
-1438 
21 
154 
- 7 
- 1 9 
20 
-379 
A/A 
19 
- 6 
- 7 
- 1 3 
0 
- 1 
4 
- 269 
- 3 5 4 
-110 
0 
0 
- 1 2 
-391 
-574 
-572 
- 1 3 
- 5 0 
0 
- 7 9 
11 
-204 
-750 
- 1 8 5 
- 6 1 
0 
- 3 
- 2 
-1385 
1981 
UE 
55 
210 
103 
73 
145 
9 
0 
47 
-138 
133 
0 
- 1 
0 
- 1 
6224 
-416 
26 
1088 
73 
- 1 
0 
0 
-210 
15 
17 
0 
0 
- 1 
0 
N/S 
74 
204 
96 
59 
145 
8 
4 
-222 
-491 
23 
0 
- 1 
- 1 2 
-391 
5650 
-988 
13 
1037 
73 
- 8 0 
11 
-204 
-960 
-170 
- 4 4 
0 
- 2 
- 3 
- 1 3 8 5 
155 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.3.1 Official sector 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A UE N/S 
1979 
A/A L/E N/S 
1980 
A/A L/E N/S 
1981 
A/A UE N/S 
World D Monde 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-545 
-248 
- 1 3 
-142 
- 4 2 
-575 
0 
- 7 4 
-1639 
-1520 
277 
303 
213 
0 
10 
1308 
100 
1226 
3436 
627 
-268 
54 
200 
-142 
- 3 2 
733 
100 
1152 
1797 
-893 
-1059 
- 4 5 
- 5 8 
- 2 0 
-102 
-169 
0 
-119 
-1574 
361 
42 
1186 
0 
0 
- 6 6 
99 
1066 
2689 
-698 
- 3 
1128 
- 2 0 
-102 
-235 
99 
947 
1115 
-956 
-489 
- 7 6 
- 280 
-110 
- 2 3 
0 
- 2 4 
- 1958 
441 
- 1517 
355 
- 2 5 
1091 
2 
15 
- 4 6 
624 
657 
2672 
-367 
2305 
- 601 
-514 
1014 
-278 
- 9 5 
- 7 0 
624 
633 
714 
74 
788 
- 685 
-840 
-168 
- 3 7 
- 7 6 
774 
0 
- 9 0 
- 1123 
925 
-198 
9153 
50 
2828 
2 
847 
-1038 
755 
1230 
13828 
- 293 
13535 
8467 
-790 
2660 
- 3 5 
771 
-264 
755 
1141 
12705 
632 
13337 
- 1 5 4 6 
-980 
-168 
-138 
- 9 7 
233 
0 
- 9 4 
- 2789 
1103 
- 1 6 8 6 
8715 
159 
4201 
11 
1259 
-2289 
1136 
1140 
14331 
- 550 
13781 
7169 
-821 
4033 
-126 
1162 
-2056 
1136 
1047 
11542 
553 
12095 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
- 6 
4 
0 
0 
0 
- 9 
- 1 
12 
0 
- 1 3 2 
191 
8 
0 
17 
128 
837 
1033 
68 
- 1 3 8 
195 
- 8 
0 
17 
119 
835 
1021 
68 
- 2 
375 
0 
128 
0 
- 2 6 
0 
476 
214 
27 
105 
0 
- 2 
24 
104 
510 
981 
212 
402 
105 
128 
- 2 
- 2 
104 
509 
1457 
56 
- 2 0 
0 
- 8 8 
0 
- 2 3 
0 
- 7 5 
68 
194 
- 2 5 
232 
2 
- 2 0 
5 
577 
432 
1396 
- 4 5 
249 
- 4 5 
232 
- 8 6 
- 2 0 
- 1 9 
577 
432 
1320 
23 
- 2 7 
- 3 5 
0 
- 5 7 
0 
- 7 
1 
- 1 2 4 
140 
1729 
- 5 
974 
2 
17 
- 5 3 
746 
732 
4142 
- 4 4 
1702 
- 4 0 
974 
- 5 5 
17 
- 6 0 
746 
733 
4018 
97 
- 2 9 
- 2 4 
0 
- 9 0 
0 
- 2 0 
2 
- 1 6 0 
76 
2788 
62 
2001 
11 
605 
- 2 4 2 
401 
5627 
- 4 7 
2759 
38 
2001 
- 7 9 
605 
- 2 6 2 
403 
5466 
30 
Extra EC (EUR 9) D Extra CE (EUR 9) 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-539 
-252 
- 1 3 
-142 
- 4 2 
-566 
- 7 2 
-1626 
-1520 
409 
111 
221 
0 
- 7 
1 179 
390 
2304 
559 
-130 
-141 
208 
-142 
- 4 9 
613 
317 
678 
-961 
- 1 0 5 8 
-421 
- 5 8 
-149 
-102 
-143 
-119 
-2050 
149 
16 
1081 
0 
2 
- 9 0 
- 5 
556 
1709 
-910 
-405 
1023 
-149 
-100 
-233 
- 5 
437 
-341 
-1012 
-469 
- 7 6 
-192 
-110 
0 
- 2 4 
-1883 
373 
161 
0 
859 
0 
35 
- 5 1 
47 
226 
1276 
-322 
-851 
-470 
783 
-192 
- 7 5 
- 5 1 
47 
201 
-607 
51 
-658 
-806 
-168 
20 
- 7 6 
780 
- 9 1 
- 999 
784 
7423 
55 
1854 
0 
830 
-984 
9 
498 
9686 
- 245 
6765 
-750 
1686 
20 
754 
-204 
9 
407 
8688 
539 
-1517 
-956 
-168 
- 4 8 
- 9 7 
253 
- 9 5 
-2628 
1027 
5927-
97 
2199 
0 
654 
-2047 
739 
7569 
-503 
4409 
-859 
2031 
- 4 8 
557 
-1793 
644 
4941 
524 
United States π Etats-Unis 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
156 
o 
o 
o 
- 9 2 
0 
o 
o 
- 2 
- 9 5 
- 1 5 
70 
3 
0 
- 2 
- 8 7 
- 7 
206 
162 
- 1 5 
70 
- 3 
- 9 2 
- 2 
- 8 7 
- 7 
204 
67 
24 
- 1 2 
0 
-144 
0 
0 
0 
0 
132 
- 1 6 
15 
132 
0 
7 
- 8 3 
31 
149 
236 
8 
4 
132 
-144 
7 
- 8 3 
31 
149 
104 
114 
0 
0 
-183 
0 
0 
o 
- 1 
- 7 1 
65 
- 5 
0 
- 2 0 
0 
0 
-2 
- 7 9 
3 
- 1 3 
111 
-126 
238 
113 
- 2 0 
0 
-183 
- 2 
- 7 9 
3 
- 1 4 
-182 
- 6 1 
-243 
50 
- 3 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
111 
75 
186 
2024 
- 2 7 
295 
0 
0 
- 8 0 
1 
136 
2348 
- 1 1 4 
2234 
2074 
- 3 0 
295 
64 
0 
- 8 0 
1 
136 
2459 
- 3 9 
2420 
99 
0 
0 
- 4 
0 
0 
0 
139 
91 
541 
0 
48 
- 1 1 2 
- 6 
582 
1283 
276 - 1 0 0 
1183 
237 
90 
541 
- 4 
48 
- 6 
582 
176 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.3.1 Secteur officiel 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 
2 
0 
- 8 
0 
0 
0 
- 1 1 
- 6 2 
23 
0 
0 
0 
0 
-441 
1977 
UE 
42 
0 
0 
0 
0 
71 
- 3 
- 7 
0 
0 
0 
- 1 7 
0 
- 2 7 
0 
239 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
268 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
N/S 
42 
0 
0 
0 
0 
70 
- 3 
- 7 
0 
0 
0 
- 1 7 
0 
- 2 7 
0 
234 
2 
0 
- 8 
0 
0 
29 
258 
- 6 2 
23 
0 
0 
0 
0 
- 441 
A/A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-114 
- 5 
0 
- 5 
0 
0 
1 
-123 
- 3 2 
13 
0 
0 
0 
- 1 0 
1978 
UE 
53 
0 
0 
0 
0 
234 
41 
0 
0 
0 
0 
- 1 5 
0 
26 
-162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 162 
N/S 
53 
0 
0 
0 
0 
233 
41 
0 
0 
0 
0 
- 1 5 
0 
26 
- 276 
- 5 
0 
- 5 
0 
0 
1 
-285 
The Slno-So 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 2 
13 
0 
0 
0 
- 1 0 
1979 
A/A UE N/S 
Japan D Japon 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 2 - 2 
0 98 98 
0 0 0 
Canada 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 1 4 - 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
OPEC D ΟΡΕΡ 
- 5 - 2 0 - 2 5 
- 2 2 26 3 
0 0 0 
- 6 0 - 6 
- 7 0 - 7 
6 0 6 
1 - 69 - 68 
- 3 4 - 6 4 - 9 7 
0 0 0 
- 3 4 - 6 4 - 9 7 
vlet area D Pays de 1 
1 0 1 
6 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
- 5 0 - 5 
- 4 0 - 4 
0 0 0 
A/A 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
- 5 8 
- 2 7 
0 
1 
- 1 0 
5 
0 
- 8 9 
0 
- 8 9 
1980 
UE 
0 
0 
144 
0 
0 
132 
0 
27 
0 
0 
0 
- 1 5 
2 
0 
4905 
- 1 
0 
0 
234 
0 
0 
N/S 
- 6 
0 
144 
0 
0 
132 
2 
29 
0 
0 
0 
- 1 5 
2 
5 
4847 
- 2 8 
0 
1 
224 
0 
0 
a zone sino-soviétique 
20 
- 1 
0 
0 
- 7 
- 8 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
- 1 
0 
0 
- 7 
- 8 
9 
A/A 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-159 
- 7 7 
- 5 
1 
0 
- 5 
- 1 
-246 
0 
-246 
- 200 
- 7 
- 1 0 
1 
0 
- 3 
0 
1981 
UE 
8 
0 
90 
0 
0 
- 7 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
0 
0 
5709 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
N/S 
3 
0 
90 
0 
0 
- 7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
5550 
- 7 8 
- 5 
1 
0 
- 1 
0 
- 200 
- 7 
- 1 0 
1 
0 
- 3 
- 1 
157 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.3.2 Deposit money banks 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
A/A UE N/S 
-3625 1884 -1741 
-2762 1135 -1628 
0 0 0 
-1366 
-741 
- 7 0 ' 
-25£ 
1136 
-976 
-42 
6 
-677 
6 
-76 
-145 
506 
-2646 
- 2 721 
C 
-686 
-741 
-627 
-115 
631 
55 
16 
6 
16 
6 
-115 
485 
I 833 - 530 
0 -741 
I 0 - 7 0 4 
737 
16 
787 
636 
6 
27' 
6 
6 
556 
C 
1097 
497 
C 
556 
C 
C 
184 
ie 
146 
347 
6 
7 
6 
182 
ι 16 
478 
1146 
-193 
I 596 
1 0 
-403 
1 0 
- 7 6 
410 
500 
-1549 
- 2 2 2 4 
0 
-127 
-741 
-627 
68 
647 
195 
365 
0 
26 
0 
67 
501 
1978 
A/A 
-3338 
-6196 
0 
-1363 
- 6 0 
- 1 1 8 2 
-217 
241 
-831 
0 
-215 
0 
- 7 1 
-147 
^ 
- 3580 
- 5 3 6 5 
0 
-1148 
- 6 0 
-1112 
- 7 1 
-1244 
-168 
0 
- 3 8 
0 
- 7 1 
UE 
5783 
2347 
0 
218 
0 
0 
409 
2505 
1311 
0 
184 
0 
0 
362 
3278 
1036 
0 
34 
0 
0 
46 
20 
299 
0 
45 
0 
56 
N/S 
2445 
- 3 8 4 9 
0 
- 1 1 4 5 
- 6 0 
-1182 
191 
2746 
480 
0 
- 3 1 
0 
- 7 1 
216 
Extra E( 
-302 
-4329 
0 
- 1 1 1 4 
- 6 0 
- 1 1 1 2 
- 2 4 
Unit 
- 1 2 2 5 
131 
0 
8 
0 
- 1 5 
1979 
A/A U/E N/S 
World π Monde 
- 2163 8914 
-4934 1550 
0 0 
- 1 1 0 2 - 9 1 
202 0 
- 1 098 0 
-255 524 
1320 -1287 
EUR 9 
-937 5246 
-648 1615 
0 0 
-433 - 9 3 
0 0 
- 1 7 0 
-138 413 
717 -730 
6750 
- 3 3 8 4 
0 
-1193 
202 
-1098 
269 
33 
4309 
967 
0 
-526 
0 
- 1 7 
275 
- 1 3 
ι (EUR 9) D Extra CE 
-1227 3667 
-4286 - 6 5 
0 0 
-669 2 
202 0 
- 1 0 8 1 0 
-116 111 
603 - 557 
2441 
- 4 3 5 1 
0 
-667 
202 
-1081 
- 6 
46 
ed States π États-Uni 
- 645 53 
-161 72 
0 0 
- 3 4 
0 0 
-116 103 
411 -406 
' - 592 
- 8 9 
0 
1 
0 
- 1 3 
6 
1980 
A/A 
- 3 7 2 9 
-6773 
0 
- 940 
17 
-2182 
-335 
143 
-2034 
-432 
0 
-183 
0 
- 5 8 
-552 
82 
(EUR 9) 
- 1696 
-6341 
0 
-758 
17 
-2124 
217 
61 
S 
- 4 4 
-341 
0 
-180 
0 
217 
41 
UE 
3367 
-929 
0 
170 
0 
0 
1305 
0 
2077 
- 1 0 6 6 
0 
15 
0 
0 
1388 
0 
1289 
138 
0 
154 
0 
0 
- 8 3 
0 
55 
-174 
0 
22 
0 
- 8 3 
0 
N/S 
-362 
- 7 7 0 2 
0 
- 771 
17 
-2182 
970 
143 
44 
-1499 
0 
-167 
0 
- 5 8 
836 
82 
-406 
-6203 
0 
-604 
17 
- 2 1 2 4 
134 
61 
10 
-515 
0 
-158 
0 
134 
41 
1981 
A/A 
- 2 0 9 3 
- 6 4 0 4 
0 
- 1 3 2 0 
-387 
-2148 
- 3 8 0 
231 
-1797 
- 2 9 3 
0 
-228 
0 
- 7 2 
136 
-296 
- 6 1 1 1 
0 
-1092 
-387 
- 2 0 7 6 
95 
949 
-158 
0 
-155 
0 
- 1 9 
74 
UE 
2793 
-419 
0 
924 
0 
0 
548 
0 
1621 
631 
0 
-137 
0 
0 
0 
1173 
- 1 0 5 0 
0 
1061 
0 
0 
0 
112 
-101 
0 
-109 
0 
48 
0 
N/S 
700 
-6822 
0 
-397 
-387 
-2148 
168 
231 
-176 
338 
0 
-365 
0 
- 7 2 
136 
- 877 
-7161 
0 
- 3 1 
-387 
-2076 
95 
1061 
-260 
0 
-264 
0 
29 
74 
158 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.3.2 Banques de dépôts 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A L/E N/S 
1979 
A/A UE N/S 
1980 
A/A UE N/S 
1981 
A/A UE N/S 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL­BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-22 
39 
0 
- 6 
0 
5 
-81 
0 
-37 
0 
-89 
0 
-466 
0 
-194 
0 
-247 
-471 
0 
- 6 8 
0 
0 
64 
0 
- 1 
0 
395 
-111 
0 
419 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
- 2 2 
102 
0 
- 6 
0 
- 2 3 
- 3 4 
0 
- 4 
0 
-89 
395 
-577 
0 
226 
0 
-157 
-135 
0 
- 1 1 
0 
-674 
- 1 1 4 4 
0 
-349 
0 
-247 
-377 
0 
- 6 8 
0 
-235 
-981 
0 
- 9 6 
0 
Japan D Japon 
7 
153 
0 
- 6 
0 
- 1 7 
120 
0 
- 1 0 
0 
5 
-57 
0 
7 
0 
22 
0 
0 
13 
0 
- 3 
-22 
29 
0 
- 2 
0 
- 5 
12 
0 
-12 
0 
-11 
77 
0 
5 
0 
-169 
- 5 7 
0 
136 
- 1 2 
Canada 
52 
-34 
50 -57 
188 
- 4 6 
- 7 
-33 
-75 
38 
95 
OPEC D OPEP 
408 
- 5 8 
0 
- 1 2 3 
0 
- 2 6 6 
-1202 
0 
- 4 7 2 
0 
-107 
-413 
0 
- 8 4 
0 
335 
-433 
0 
-155 
0 
228 
-846 
0 
-239 
0 
-701 
-406 
0 
-159 
0 
652 
591 
0 
84 
0 
- 4 8 
185 
0 
- 7 5 
0 
The Slno-Soviet area D Pays de la zone sino-soviétique 
1 
33 
0 
11 
0 
- 234 
-949 
0 
- 8 5 
0 
-461 
-682 
0 
-162 
0 
-30 
22 
0 
-10 
0 
- 4 9 1 
- 6 6 1 
0 
-172 
0 
- 4 5 
•1582 
0 
44 
0 
26 19 
171 - 1 4 1 1 
25 
- 6 
0 
- 8 
0 
-196 
-345 
-81 
0 
-385 
-418 
0 
- 2 8 
0 
- 2 
-625 
0 
- 3 9 
0 
10 
32 
0 
21 
0 
29 
-100 
6 
0 
226 
-438 
0 
1049 
0 
- 7 
-211 
0 
0 
0 
35 
25 
0 
13 
0 
-167 
-444 
- 7 6 
0 
-160 
-856 
0 
1021 
0 
- 8 
-836 
0 
- 3 9 
0 
159 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
D.3.3 Other sectors 
Mio ECU 
A: Assets 
L: Liabilities 
N: Net 
1977 
A/A L/E N/S 
1978 
A/A L/E N/S 
1979 
A/A L/E N/S 
1980 
A/A L/E N/S 
1981 
A/A UE N/S 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
- 3 0 8 
- 1 0 6 7 
31 
- 1 0 4 0 
- 9 8 
- 1 9 4 
- 3 4 9 
-190 
156 
2585 
-257 
60 
281 
3610 
0 
1032 
3215 7466 
- 1 5 3 
1517 
- 2 2 6 
- 9 8 0 
183 
3416 
-349 
842 
4 251 
-1 452 - 257 - 1 709 
-345 
-113 
-526 
-1184 
-312 
-470 
-476 
- 2 3 
-3448 
52 
1591 
244 
469 
- 5 5 
1729 
560 
4591 
- 2 9 3 
1479 
- 2 8 2 
- 7 1 5 
- 3 6 7 
1259 
- 4 7 6 
538 
1143 
World D Monde 
- 7 6 1 
- 5 0 6 
- 8 9 2 
-1179 
- 2 3 4 
-3693 
- 2 9 6 
98 
7463 
975 
6488 
135 
1306 
- 3 0 4 
405 
904 
2785 
1260 
6491 
64 
6555 
- 6 2 6 
800 
- 1 1 9 6 
- 7 7 4 
670 
- 9 0 8 
- 2 9 6 
1359 
- 9 7 2 
1039 
67 
- 7 9 2 
- 2 4 8 
556 
- 9 5 3 
- 1 2 8 
-2102 
- 2 7 4 
0 
-3941 
1082 
-2859 
511 
2361 
2045 
458 
1771 
3094 
0 
724 
10964 
94 
11058 
- 2 8 1 
2113 
2601 
- 4 9 5 
1643 
993 
- 2 7 4 
724 
7023 
1176 
8199 
-1023 
-892 
-1085 
-1059 
-121 
-2197 
-182 
-173 
-6732 
992 
-5740 
1543 
2774 
5289 
428 
2543 
3990 
0 
315 
EUR 9 
- 1 3 3 
- 3 8 
- 3 
- 4 0 7 
- 5 4 
18 
- 4 3 3 
- 3 4 
1084 
- 8 9 
35 
761 
- 2 4 0 
404 
132 
1279 
0 
1096 
3466 
- 1 1 0 
- 9 9 
723 
- 2 4 3 
- 4 
78 
1297 
- 4 3 3 
1062 
2383 
- 2 0 0 
- 1 2 7 
- 2 
- 1 4 6 
- 4 9 5 
- 8 7 
- 3 0 6 
- 4 2 3 
- 9 
- 1 5 9 5 
- 1 4 4 
695 
350 
10 
110 
649 
0 
615 
2284 
- 2 7 2 
694 
204 
- 4 8 5 
22 
343 
- 4 2 3 
606 
690 
- 2 5 6 
- 2 6 
- 5 1 
- 6 1 2 
- 1 1 2 
- 1 3 8 5 
- 3 3 4 
77 
- 2 6 9 9 
279 
- 1 2 5 
393 
- 6 1 2 
- 1 8 5 
849 
1864 
617 
2801 
18 
- 3 8 1 
368 
- 6 6 4 
- 7 9 7 
737 
480 
- 3 3 4 
693 
102 
297 
- 1 9 3 
16 
- 1 0 
- 4 6 8 
- 1 0 1 
- 4 3 4 
- 3 5 2 
1 
- 1 5 4 2 
369 
333 
1652 
1761 
- 3 2 1 
1318 
1915 
0 
451 
7107 
33 
139 
1668 
1751 
- 7 8 9 
1217 
1480 
- 3 5 2 
451 
5566 
402 
- 3 2 0 
- 1 7 
- 3 0 
- 4 6 8 
- 7 3 
- 1 1 5 9 
- 3 6 
- 2 1 0 3 
361 
561 
2203 
4444 
35 
1332 
1314 
155 
10043 
- 6 9 
241 
2186 
4413 
- 4 3 4 
1259 
155 
119 
7940 
292 
Extra EC (EUR 9) π Extra CE (EUR 9) 
- 1 7 5 
1030 
34 
- 6 3 2 
- 4 4 
- 2 1 3 
84 
- 1 5 5 
2131 
-1363 
120 
1824 
- 1 7 
- 3 4 4 
149 
2331 
0 
- 6 5 
3999 
- 1 4 6 
- 5 4 
794 
17 
- 9 7 7 
105 
2119 
84 
- 2 2 0 
1868 
- 1 5 0 9 
- 2 1 8 
- 1 1 1 
- 3 8 0 
- 6 8 9 
- 2 2 5 
- 1 6 4 
- 5 3 
- 1 4 
- 1 8 5 4 
197 
896 
- 1 0 6 
459 
- 1 6 5 
1080 
- 5 4 
2307 
- 2 1 
785 
- 4 8 6 
- 2 3 0 
- 3 8 9 
916 
- 5 3 
- 6 8 
454 
- 5 0 6 
- 4 8 0 
- 8 4 0 
- 5 6 7 
- 1 2 2 
- 2 3 0 8 
38 
22 
- 4 7 6 3 
696 
260 
912 
309 
590 
55 
920 
643 
3690 
46 
- 2 4 5 
432 
- 5 3 1 
23 
- 6 7 
- 1 3 8 8 
38 
665 
- 1 0 7 3 
742 
- 5 9 9 
- 2 6 4 
566 
- 4 8 5 
- 2 7 
- 1 6 6 8 
78 
- 1 
- 2 3 9 9 
713 
179 
709 
283 
779 
453 
1180 
0 
274 
3857 
61 
- 4 2 0 
445 
850 
294 
426 
- 4 8 8 
78 
273 
1458 
774 
- 7 0 2 
- 8 7 5 
- 1 0 5 4 
- 5 9 1 
- 4 8 
- 1 0 3 8 
- 1 3 8 
- 4 4 4 7 
631 
983 
571 
845 
394 
1211 
2676 
160 
6839 
- 8 5 
281 
- 3 0 4 
- 2 0 9 
- 1 9 7 
1162 
1638 
22 
2393 
546 
United States π États-Unis 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
-14 
- Ç 
- 6 
-137 
- 7 
84 
-46 
36 
-45 
392 
-74 
-292 
136 
-116 
- 5 9 
382 
- 8 0 
-429 
- 1 0 
84 
95 
- 8 0 
- 7 8 
- 1 6 
2 
-127 
- 1 5 
- 4 0 
24 
- 2 4 
374 
- 4 9 
98 
- 7 
0 
- 1 9 
-103 
357 
- 4 7 
- 2 9 
- 2 2 
- 4 0 
5 
-213 
- 3 3 
15 
-277 
- 3 7 
39 
33 
454 
66 
342 
21 
407 
- 1 0 
0 
27 
40 
-148 
309 
36 
130 
- 4 7 
39 
61 
493 
-242 
- 2 0 
16 
-112 
- 1 7 
- 7 
5 
542 
32 
394 
34 
60 
22 
0 
163 
59 
-210 
374 
49 
- 5 2 
5 
- 7 
168 
601 
-102 
- 9 9 
0 
- 139 
- 2 4 
187 
- 5 1 
532 
120 
75 
211 
-240 
73 
0 
147 
- 7 8 
18 
- 2 4 
211 
-380 
48 
187 
96 
454 
520 
1881 
4204 
- 6 3 1 
2422 
1793 
- 1 8 2 
141 
16882 10150 
- 1 5 5 837 
16727 10987 
160 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
D.3.3 Autres secteurs 
Mio ECU 
A: Avoirs 
E: Engagements 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
A/A 
- 3 
2 
0 
- 9 
- 5 
- 5 
- 2 5 
- 3 
1 
- 3 4 
- 2 
0 
- 6 
- 8 
- 101 
247 
- 5 4 
0 
- 4 
- 1 
- 283 
-137 
- 7 3 
0 
- 2 0 
- 4 2 
1977 
UE 
- 2 
2 
10 
- 2 
0 
- 6 
46 
- 1 
- 1 
-154 
0 
0 
- 2 
49 
771 
1 
228 
68 
3 
- 1 
3 
0 
- 2 4 
0 
0 
2 
N/S 
- 5 
4 
10 
- 1 1 
- 5 
- 1 1 
21 
- 4 
0 
-187 
- 2 
0 
- 8 
41 
670 
249 
175 
68 
- 1 
- 2 
-280 
-136 
- 9 7 
0 
- 2 0 
- 4 0 
A/A 
- 4 
2 
0 
- 4 
- 7 
1 
- 2 3 
- 2 
- 4 
- 6 3 
- 2 
5 
- 1 0 
- 9 
-156 
- 4 0 
- 5 
- 3 6 
0 
49 
-297 
- 2 
0 
- 1 2 
1978 
L/E 
- 2 
2 
- 5 4 
11 
0 
- 1 2 
- 6 
7 
- 1 
- 3 4 
0 
- 1 
- 2 6 
1 
4 
38 
- 112 
- 3 0 
N/S 
- 5 
4 
- 5 4 
8 
- 7 
- 1 1 
- 3 0 
5 
- 5 
- 9 7 
- 2 
3 
- 3 6 
- 8 
-152 
- 2 
- 117 
- 6 5 
The Sino-So 
0 
2 
6 
5 
0 
0 
0 
51 
-290 
3 
0 
- 1 1 
1979 
A/A UE N/S 
Japan D Japon 
- 2 - 1 - 3 
1 291 291 
1 - 3 6 - 3 5 
11 37 48 
0 0 0 
9 - 1 0 - 1 
4 2 6 
Canada 
- 3 4 - 5 - 3 9 
0 - 3 - 4 
- 4 7 90 44 
- 5 - 2 - 7 
0 - 1 - 1 
8 0 8 
OPEC D OPEP 
- 2 151 148 
-257 85 -172 
-277 0 - 277 
- 3 2 29 - 3 
0 2 2 
- 1 6 1 - 1 5 
19 0 20 
vlet area D Pays de 1 
0 0 - 1 
-116 - 4 - 120 
-249 - 2 - 251 
2 6 - 2 1 5 
0 0 0 
-2-1 0 - 2 1 
0 0 0 
A/A 
- 2 
0 
- 2 
- 1 1 
0 
- 7 
2 
- 8 8 
- 3 
- 4 1 
- 5 
1 
32 
0 
- 9 7 
418 
- 1 5 
2 
- 1 
15 
1980 
UE 
- 1 
- 2 1 
- 1 7 
7 
0 
14 
1 
0 
13 
26 
0 
- 1 
0 
60 
112 
32 
38 
64 
2 
0 
N/S 
- 2 
- 2 1 
- 1 8 
- 4 
0 
8 
3 
- 8 7 
10 
- 1 6 
- 5 
- 1 
32 
59 
16 
450 
24 
66 
2 
15 
a zone sino-soviétique 
0 
- 2 5 
- 3 9 
22 
0 
- 1 1 
11 
0 
- 1 
61 
89 
0 
1 
0 
- 1 
- 2 6 
21 
110 
0 
- 1 0 
11 
A/A 
- 1 
1 
- 7 
- 6 
0 
- 1 
2 
- 7 3 
- 9 
- 2 9 
0 
0 
- 1 4 
- 3 0 
- 7 7 
- 8 
- 2 4 
0 
- 7 8 
11 
- 2 
-118 
-175 
- 2 3 
0 
0 
- 2 
1981 
UE 
37 
178 
13 
52 
145 
16 
0 
18 
- 3 8 
127 
0 
- 1 
0 
289 
24 
26 
39 
73 
- 1 
0 
7 
1 
15 
17 
0 
0 
0 
N/S 
36 
179 
6 
46 
145 
15 
2 
- 5 6 
- 4 7 
98 
0 
- 1 
- 1 4 
259 
- 5 4 
18 
15 
73 
- 7 9 
11 
5 
- 117 
-160 
6 
0 
0 
- 2 
161 
3. TABLES BY HEADING AND BY GEOGRAPHICAL ZONE 
E. Basic balance (C + D) 
Mio ECU 
N: Net 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
1977 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
" 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
N/S 
1978 
-1621 
- 2 397 
2943 
-959 
-597 
5446 
310 
653 
5493 
9714 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
-2647 
-199 
2677 
6235 
-834 
-2145 
312 
418 
5417 
3417 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
1028 
-2198 
267 
-7194 
237 
7591 
- 2 
235 
78 
6297 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
973 
514 
- 1 6 
-2241 
- 5 
223 
415 
6690 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
N/S 
1979 
N/S 
World D Monde 
5990 
384 
6055 
-3034 
-1073 
-2634 
83 
729 
6616 
3 253 
— — 121 
— — -2945 
— — 3763 
— — -2822 
— — -2081 
— — -3968 
— — -478 
— — 299 
— — - 7098 
— — -354 
— — -7452 
— — : 
— — -15593 
EUR 9 
908 
2419 
4796 
4689 
-1186 
-5996 
240 
566 
6999 
3147 
— — 624 
— — 3386 
— — 4521 
— — 8511 
— — - 625 
— _ -4409 
— — -121 
— — 164 
— — 13760 
— — - 501 
— — : 
— — : 
— — - 8 3 
Extra EC (EUR 9) π Extra CE 
5086 
-2035 
1261 
-7723 
120 
3362 
-157 
163 
- 370 
106 
— — - 503 
— — -6331 
— — - 758 
— — - 1 1 334 
— — -1456 
— — 441 
— — - 357 
— — 135 
— — -20858 
— — 148 
— — -15509 
United States n États-Uni 
1223 
-252 
828 
- 2 624 
-182 
55 
420 
4187 
— — - 8 6 
— — 4 
— — 593 
— — -3862 
— — -1158 
— — 
— — - 5 9 
— — 170 
— — 
— — 1385 
— — 
■ 
— 2467 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— 
(EUR 9) 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
5 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
1980 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
— — — — — — — 
— 
— 
— 
N/S 
1981 
- 9 1 0 1 
-11650 
-2563 
-1994 
-906 
-977 
466 
-1186 
-28456 
198 
-28258 
-5999 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
- 3451 
1767 
1493 
11510 
-283 
-653 
574 
-517 
10781 
- 145 
6593 
— . — —: — — — — — — — — — — — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — ■ 
- 5650 
-13417 
-4056 
-13504 
-623 
-324 
-108 
-668 
-39237 
343 
-12591 
, 
— — — — — — — — — — — — — — 
— — 
— — 
— — 
467 
-1538 
-956 
-4242 
-1466 
-A 
73 
1358 
5678 
— — — — — — .— — — — — — — — 
— — 
— — 
— — 
N/S 
-2840 
-12461 
338 
1067 
-266 
-5791 
- 2 3 
-389 
-19727 
-554 
-20280 
- 1 504 
-3052 
2631 
6823 
15217 
291 
-200 
-486 
213 
-15091 
-6485 
-14149 
-557 
-189 
- 66 
1982 
-4523 
-379 
-5022 
-1937 
- 1 2 
957 
2109 
10057 
162 
3. TABLEAUX PAR RUBRIQUE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE 
E. Balance de base (C + D) 
Mio ECU 
S: Soldes 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
'Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL-BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
Ελλάδα 
EUR 10 
United States 
Japan-Japon 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Ζ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1977 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
N/S 
- 1 1 1 6 
-394 
-196 
-371 
-418 
-102 
- 7 4 
- 8 8 
11 
-328 
-174 
0 
-909 
2381 
-2933 
-1075 
- 3 1 3 5 
374 
120 
1491 
183 
-470 
-178 
303 
-313 
1397 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1978 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
N/S 
- 1269 
-384 
-156 
-482 
-492 
42 
-309 
- 1 5 
45 
-203 
-130 
29 
-1051 
2461 
-2718 
-1205 
-2563 
377 
89 
The Sino-So 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1673 
- 7 0 
-666 
-102 
414 
-300 
1686 
1979 
N/S 
Japan α Japon 
— — -1253 
— — 438 
— — - 1 1 
— — - 485 
— — - 234 
— — : 
— — 71 
— — -181 
Canada 
— ■ — -303 
— — - 139 
— — : — — -179 
— — -187 
— — : 
— — 9 
— — 60 
— — -2672 
OPEC D ΟΡΕΡ 
— — -1045 
— — -8618 
— — -2301 
— — - 3 3 1 1 
— — -169 
— — 
— — - 1 0 
— — - 720 
Ζ Ζ 
— — · 
viet area D Pays de I 
— — 1293 
— — 626 
— — - 948 
— — 79 
— — 498 
— — 
— — — ■ — -407 
— — - 190 
— — 
— — 
— — 1465 
— — — — — 
— 
— 
— 
— — — — 
— 
— 
— — — — — 
— 
— 
Ζ 
— 
1980 
— — — — — 
— 
— 
— 
— — — — 
— 
— 
I 
— 
— — — — — 
— 
— 
ζ 
— 
N/S 
- 2 7 1 8 
-541 
-151 
-902 
-542 
- 5 9 
-222 
-826 
-103 
-327 
-217 
- 2 5 
56 
-3245 
965 
-10302 
- 2 6 5 5 
-3867 
-190 
20 
-1288 
a zone sino-soviétique 
— — — — — 
— — 
— 
— 
— 
— 
— — — — — 
— — 
— 
— 
— 
1652 
-709 
-1664 
160 
581 
-564 
-234 
2116 
— — — — — 
— 
— 
— 
— — — — 
— 
— 
— — — — — 
— 
— 
Ζ 
— 
— 
— — — — — 
— — 
— 
— 
— 
1981 
— — — — — 
— 
— 
— 
— — — — 
— 
— 
Ζ 
— 
— — — — — 
— 
— 
ζ 
— 
— 
— — — — —; 
—' — 
— 
— 
— 
N/S 
-3468 
-200 
-453 
-490 
-436 
93 
-296 
. -697 
512 
-276 
-315 
- 5 
33 
-1867 
6039 
-10592 
-2940 
-2413 
-726 
255 
-1506 
779 
-539 
-2031 
-605 
678 
-437 
-308 
1768 
163 

Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes Sub-themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculure, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
Sous-thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, linances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
t. Industrie générale 
2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
S. Agriculture, forêts et pèche 
(couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en vole de 
développement 
9. Divers 
(couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Theme 2 - National accounts, finance and 
balance of payments 
thèmes Titles Frequency 
Thème 2 - Comptes nationaux, finances 
et balances des paiements 
Sous-thèmes Périodicité 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts 
and finance 
6. Balances of payments 
7. Prices 
1. National accounts ESA - Aggregates A 
2. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts between EC and Austria 
3. European system of integrated economic accounts 
ESA 
— Netherlands n.p. 
— Denmark n.p. 
— Greece n.p. 
4. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts for 15 African countries 
5. Studies of national accounts (4 issues) n.p. 
6. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts between EC and Israel 
1. National accounts ESA — Detailed tables by sector A 
3. General government accounts and statistics A 
1. National accounts ESA — Detailed tables by branch 
1. Comptes nationaux 
(agrégats) 
1. Consumer price indices: Historical series 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
7. Regional accounts — The Community's financial 
participation in investments 
2. Regional accounts ESA —Detailed tables by branch 
3. Methods used to compile regional accounts 
4. The situation and outlook with regard to regional 
accounts in the Community — Seminar 1982 
1. Balances of payments — Global data 
2. Balances of payments — Geographical breakdown 
3. Balances of payments — Quarterly data 
4. Balances of payments — Methodology 
— Greece 
— BLEU 
— Netherlands 
— Italy 
A 
A 
n.p. 
n.p. 
A 
A 
Q 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
n.p. 
5. Comptes et finances 
régionaux 
6. Balance des paterne 
7. Prix 
1. Comptes nationaux SEC - Agrégats A 
2. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des n.p. 
comptes nationaux avec la CE et l'Autriche 
3. Système européen des comptes économiques 
Intégrés SEC 
— Pays-Bas n.p. 
— Danemark n.p. 
— Grèce n.p. 
4. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des n.p. 
comptes nationaux pour 15 pays africains 
5. études de comptabilité nationale (4 numerosi n.p. 
6. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des n.p. 
comptes nationaux avec la CE et Israel 
1. Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés par A 
secteur 
3. Comptes et statistiques des administrations publl- A 
quos 
1. Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés par A 
branche 
1. Statistiques régionales — Concours financier de ta A 
Communauté aux Investissements 
2. Comptes régionaux SEC — Tableaux détaillés par A 
branche 
3. Sources et méthodes utilisées pour l'élaboration n.p. 
des comptes régionaux 
4. Situation et perspectives de la comptabilité regione- n.p. 
le dans la CE — Séminaire 1982 
1. Balance des paiements — Données globales A 
2. Balance des paiements — Ventilation géographique A 
3. Balance des paiements — Données globales T 
trimestrielles 
4. Balance des paiements — Méthodologie 
— Grèce n.p. 
— UEBL n.p 
— Pays-Bas n.p 
— Halle n.p 
/. Indices de prix de la consommation: séries n.p 
rétrospectives 
A = annual quarterly n.p. = non-periodical n.p. = non périodique 

European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Balances of payments — Geographical breakdown 1977-1981 
Balances des paiements — Ventilation géographique 1977-1981 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 — XL + 163 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
National accounts, finance and balance of payments (violet cover) 
Comptes nationaux, finances et balances des paiements (couverture violette) 
EN/FR 
ISBN 92-825-3840-0 
Cat. : CA-37-83-093-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 
15,36 
BFR 
700 
FF 
105 
IRL 
11.50 
UKL 
8.70 
USD 
14 
This volume presents the most recent available data on the geographical breakdown of the balance of 
payments of each European Community country and of the United States and Japan. 
The balances of the European Community countries are also given, where possible, in the form of totals relating 
to the nine Member States (EUR 9 and EUR 10) as a whole. 
The data are expressed in millions of ECU ; they are presented according to the Eurostat balance of payments 
and geographical breakdown schemes, and cover the period 1977 to 1981. The figures are preceded by two 
notes concerning, respectively, the drawing up of a consolidated balance of payments of the European 
Community countries and the balance of payments of the Community institutions. 
Dans ce volume sont présentées — pour chaque pays de la Communauté européenne ainsi que pour les États-
Unis et le Japon — les données les plus récentes disponibles sur la ventilation géographique de la balance des 
paiements. 
Parmi ces chiffres, ceux concernant les différents États membres de la Communauté européenne sont assortis 
— dans la mesure du possible — des totaux relatifs à l'ensemble des États membres (EUR 9 et EUR 10). 
Les données sont exprimées en millions d'Écus; elles sont présentées selon les schémas de balance des 
paiements et de ventilation géographique de l'Eurostat et couvrent la période de 1977 à 1981. Ces données sont 
précédées de deux notes concernant respectivement l'évolution de la balance des paiements des institutions 
communautaires et .l'établissement de la balance des paiements consolidée des États membres de la 
Communauté européenne. 
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